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P R I M E R A P A R T E 
iompe-ndio hisfárico-descrlpfivo tic ¥aiIadolid 
Los orígenes de nombre y fundación de esta ciudad, carecen de 
documentos y pruebas fehacientes. , 
Algunos historiadores, basándose, en los objetos hallados en el 
terreno que ocupa, afirman que antiguamente, existió en él, una po-
blación romana, titulada Pineia; otros aseguran que destruida luego y 
prendado de la hermosura del valle un poderoso moro llamado Olit, 
resolvió reedificarla y destinarla a residencia suya; no falta, tampoco, 
quien atribuye su nombre a de Valle Lides, por las sostenidas, en su 
dilatada llanura, o a Valle de Olores, por los que exhalaban las plan-
tas aromáticas de que dicen estaba cubierta, o a Valle, de. Olióos, por 
los muchos árboles de esta especie que, según ellos, había en sus 
inmediaciones. 
Acerca de su fundación, establecen que el rey de León don Or-
doño II, conquistó a los moros esta población el año 020; que el rey 
don Alfonso VI de Castilla, la tomó en reñida lucha, el año. 1.074 y se 
la dio en juro de heredad y en premio de sus servicios y lealtad, al 
poderoso conde don Pedro Ansúrez, quien, en unión de su esposa doña 
Eylo, la engrandeció sobremanera, continuando la obra, de reedifica-
ción que por orden del monarca había comenzado el conde don Rodri-
go González Girón, datando de esta fecha el escudo de armas que 
ostenta, consistente en cinco fajas, girones o llamas de oro en campo 
de gules, circundado de una orla con ocho castillos, representativos de 
las ocho puntas que tuvo la muralla de la población, y sudmoutado 
por una corona ducal. 
Kl conde don Pedro Ansúrez edificó diferentes iglesias y otros mo-
numentos&ue honran su nombre, y disfrutó su señorío hasta que murió 
¡siendo éste incorporado a la corona el año 1208, a la muerte de don 
Armengol IV, su último señor. 
Fué elevada a la categoría de ciudad, pues hasta entonces sólo ha-
bía sido villa, por el rey don Felipa II, hijo de ella., en 9 de Enero 
de 1596. 
Su hermosura, excelencia y grandeza, proverbiales, se condensa-
ron en el siguiente aforismo: 
« Villa p&r cilla 
VaUudolid en Castilla.» 
Nuestra ciudad tiene los títulos de 
M U Y LEAL, concedido por el rey.don Alfonso XI, en 8 de Agosto 
de 1329. 
M U Y NOBLE, por el rey don Juan II, en 10 de Agosto de 1442. 
Y HEROICA, por la reina doña Isabel II, en 8 de Agosto de 1854. 
Su Ayuntamiento tiene el tratamiento de Exeelmeia, concedido por 
la misma reina en la citada fecha. 
Valladolid es cuna ilustre de reyes, príncipes, infantes, sabios, 
poetas, literatos, artistas, guerreros, políticos, prelados y santos, bea-
tos y venerables, y estancia y sepultura de otros, y fué corte del reino 
en los tiempos más brillantes y poderosos de la monarquía española. 
En su recinto se realizaron multitud de hecho? históricos que la 
llenaron de gloria, como proclamación, coronación y matrimonio de 
príncipes y de reyes; se celebraron numerosas y repetidas Cortes del 
reino y numerables Concilios y Sínodos eclesiásticos, siendo de notar 
en estos últimos años, los primeros Congresos Nacionales de Música 
Sagrada y Catequístico. 
Su iglesia Colegiala, luego Catedral y hoy Metropolitana, se dis-
tinguió siempre por sus insignes Abades, Obispos y Arzobispos, varios 
de los cuales, merecieron ser elevados a Príncipes de la Iglesia, por 
la concesión de la Sagrada Púrpura Cardenalicia. 
Sus monasterios y conventos de religiosos y de religiosas, en gran 
número, fueron en otro tiempo de los más notables y sobresalientes de 
España, por su importancia y la santidad de vida y reconocida ciencia 
de sus moradores, siendo el de padres benedictinos de San Benito el 
Real, distinguido con la prerrogativa de que iü Prior luese el general 
de la Orden. 
Los monarcas todos de Castilla y do León, rivalizaron en colmarla 
de honores, títulos, privilegios y exenciones apreciabilísimas. 
Su Real Chancillaría fué el primero y supremo tribunal de justici 
del reino; y muy distinguido su Tribunal del Santo Oficio. 
Su celebérrima Universidad, de las más antiguas de España y una 
de las tres Mayores del reino, sobresalió por la sabiduría de sus pro, 
fesores y discípulos; y los Colegios Mayores de Santa Cruz y de San. 
Gregorio, la llenaron de gloria imperecedera. 
Sus Consejos y Ayuntamientos, se distinguieron en todos los tiem 
pos y ocasiones por su honradez y patriotismo; y sus gremios fueron 
los más laboriosos y bienquistos de la edad inedia. 
Memorables dentro y fuera de España, son -sus renombradas Fe-
rias; y emporio de la industria, del comercio y de la fabricación, siem 
pre de los más adelantados, llegaron a ser sus productos, los de mayor 
aceptación, salida y estima en toda la nación y aun en el extranjero 
Y sus naturales, religiosos.sin afectación, hospitalarios, serios, re 
servados, sufridos, caritativos, trabajadores, leales y hacendosos a 
par que valientes, dieron siempre pruebas de cariño, respeto y adhe_ 
sión a sus reyes, y se distinguieron notablemente en s-us luchas con-
tra ios moros, en el levantamiento popular de las Comunidadesd» 
Castilla y en la Guerra de la Independencia. 
Valladoiid, como arzobispado, es el noveno de la nación; se com-
pone de los pueblos de su diócesis y tiene por sufragáneas las Iglesias 
y Obispados de Astorga, Avila, Salamanca, Segovia, Zamora y Ciudad 
Rodrigo, con Seminario fundado por Sixto V en 24 de Agosto de 1588, 
erigido en Conciliar en 9 de Enero de 1598, en Metropolitano por 
Pío IX en 14 de Julio de 1857 y elevado a Universidad Pontificia por 
León XIII, en 9 de Septiembre de 1898. Se halla dividido en los nueve 
arciprestazgos siguientes, que comprenden las noventa y cinco parro-
quias del mismo: Óigales: Cigales, Mucientes, Villanubla, Zaratán y 
Fuensaldaña. Matapozuelo$: Matapozuelos, Serrada, Valdestillas, • 
Viana de Cega y Viilanueva de Duero Medina del Campo: Medina 
del Campo, San Antolín, Santiago y San Miguel, Pozaldez, Rueda, La 
Seca, El Carpió, Rodilana, Villaverve, Bobadilla, Brahojos, El Cam-
pillo, Gomeznarro, Pozal de Gallinas, Nueva Villa de las Torres, Due-
ñas y Carrión, Moraleja de las Panaderas y Velascálvaro. Aava del 
Rey: Nava del Rey, Alaejos, Santa María y San Pedro, Fresno el Vie-
jo, Siete Iglesias de Trabancoe, Torrecilla de la Orden, Pollos*, Cas-
trejón, Tarazona, Los Evanes y Torrecilla del Valle. Portillo: Porti-
llo, Arrabal de Portillo, Pedraja. Aldeamayor, Aldea de San Miguel, 
Camporredondo, La Parrilla, San Miguel del Arroyo y Santiago de 
Arroyo. Simancas: Simancas, Arroyo, Ca^trodeza, Ciguñuela, Ecisa, 
Puente Duero, Villán, Robludillo y Wamba. lordesillas: Tordesillas, 
Santa María y San Pedro, Bercero, Barceruelo, Velliza, Marzales, 
Malilla de los Caños, P'edroso, San Miguel del Pino, Torrecilla de la 
Abadesa, Vetilla, Villamuriel y Villavieja. lúdela de Duero: Tíldela 
de Duero, Boecillo, Herrera de Duero, La Cistérniga, Laguna, Rene-
do, Santovenia y Víllabañez. Vaíladolid: las quince parroquias de la 
capital y La Óverueía. 
Como distrito jurídico, su Audiencia territorial comprende las pro-
vincias de León, Palencia, Salamanca, Vaíladolid y Zamora. 
Como distrito militar, constituye el 7.° Cuerpo de Ejército y Capi-
tanía General de Castilla la Vieja, comprendiendo a Vaíladolid, Za-
mora, Salamanca, Avila, Segovia y Cáoeres, teniendo en su recinto la 
Academia Militar de^Cabaiíería y el Colegio de Santiago para huérfa, 
nos'de dicha Arma. 
Como distrito universitario, comprende las provincias de Álava, 
Burgos, Guipúzcoa, Palencia, Santander, Vaíladolid y Vizcaya. Tiene 
Instituto de 2.a Enseñanza, Escuela Induójriai y de Artes y Oficios, 
Real Academia provincial de Bellas Artes de la Purísima Concepción 
y Comisión provincial de Monumentos Históricos y Artísticos. 
Como capital de provincia, es de segunda clase y abarca los par-
tidos judiciales de Medina del Campo, Medina de Rioseco, Mota del 
Marqués, Nava del Rey, Olmedo, Peñarle!, TordesiUas, Valoría la 
Buena, Vaíladolid (Audiencia y Plaza) y Villalón. 
Vaíladolid está situado en un extenso valle, sobre suelo cascajoso, 
cubierto de capas arcillosas y vegetales, y le bañan los ríos Pisuerga 
y Esgueva. 
El río Pisuerga es uno de los elementos más poderosos de grande-
za, prosperidad y embellecimiento, si supiera aprovecharse, con que 
que cuenta la ciudad, a cuya margen izquierda se levanta ésta, y cuya 
mansa y apacible corriente, rápida y prolongada, de aguas puras, se 
extiende de Nort© a Mediodía. Tiene su origen enSierrasalvas, a vein-
tiocho leguas de Vaíladolid, sobre el lugar de Casa-Vegas, el último 
y más elevado del Condado de Pernía y en ¡a sierra de Reinosa, en la 
Merindad de Campó. A l llegar a la villa de Dueñas, afluyen a él los 
ríos Carrión, Arlanza y Arlanzón; en Vaíladolid recibe las aguas del 
Esqueva, y va, por fin, a desembocar en el río Duero, muy cerca de 
Simancas. Sus riberas se comunican por medio de tres hermosos puen-
tes de piedra: el primero y más antiguo, el Puente Mayor de Vallado, 
lid, proveniente de tiempos del conde don Pedro Ansurez; el segundo 
en el lugar^dejCdbezórt; y el tercero en la villa de Simancas; V QjtrpS 
dos puentes de hierro, el Colgante, vulgarmente llamado así, on Va-
íladolid, y otro entre Cabezón y Santovenia, para facilitar el paso 2 
ferrocarril del Norte. A su margen derecha se alza la hermosa Huerta 
del Rey, antes del poderoso magnate el gran duque de Lernia, a quien 
la compró el rey don Felipe III, estableciendo éste en tan ameno y de-
leitable paraje, un lugar de recreo y su vivienda predilecta durante 
los rigores del estio en su permanencia en Valladolid, constituyendo 
así su sitio real. 
Gran elemento de prosperidad y riqueza para Valladolid, bajo el 
punto de vista industrial y mercantil, es el hermoso Canal de Castilla. 
Se construyó el año 1835; se acabaron las obras en 1848 y se le ha 
conocido con los títulos de Canal de Isabel II, del Sur y de Castilla-
Hoy trátase de convertirle en Canal de riego, Nace en el Serrón, a tres 
leguas de Reinosa (Santander), y recorre un trayecto de 19 kilómetros 
de longitud desde Calahorra a Valladolid, disfrutando de estos bene-
ficios estos dos puntos y Dueñas, Villamuriel, Palencia, Capillas y 
Amusco. El día 11 de Marzo de 1835 llegó a Valladolid la primera 
barca y su inauguración oficial y solemne y su explotación formal em-
pezó el 10 de Diciembre de 183G. 

Quién i i i d l a i flt V i i i 
S » H a i e principales hizo 
Se debe la reedificación y principio de la preponderancia de Valia» 
doiid, al famoso conde de Castilla don Pedro Ansúrez, esforzado y 
valiente capitán del rey don Alfonso VI el Conquistador, cuyo monar-
ca, en premio de sus hazañas, lealtad y buenos servicios, le dio en 
juro de heredad esta entonces villa, el año 1074. 
Dicho conde y su esposa doña Eylo fundaron y edificaron su pala-
cio, que luego hicieron hospital y es hoy el municipal de Santa María 
de Esgueva; las iglesias parroquiales de Santa María la Antigua y San 
Nicolás, hoy almacén de madera, al Puente Mayor; la Colegiata de 
Santa.María la Mayor, a la que ha reemplazado la actual iglesia Cate-
dral, y en aquella un Estudio particular; el Hospital de la Cofradía de 
Todos los Santos, de los Abades y San Miguel de los Caballeros, que 
ya no existe, en la calle de las Parras, actualmente del Marqués del 
Duero, número 43; el Puente Mayor, de piedra, sobre el Pisuerga; 
y otras muchas fundaciones y donaciones particulares. 
El conde murió en Valladolid el año 1118 y está enterrado al pie de 
la escalinata del altar mayor de la nave del evangelio en la iglesia 
Catedral. 
La condesa doña Eylo murió el año 1117 y está enterrada en la 
iglesia del convento de San Facundo, de Sahagún. 

Snrarc lisitos mi! n i t o 
4 de Junio de 1 152. — Matrimonio del rey de Castilla don Alfonso YII 
él hmperado>-, con doña Rica de Polonia. 
1 de Julio de 1217. —Proclamación y coronación de los reyes de 
Castilla dona Borenguela y su hijo don Fernando 111 el Sanio. 
14 de Enero de l.r¡02.-~Velaciones de los reyes don Fernando IV 
el Emplazado y doña Constanza de Portugal. 
1 de Julio de 132!.—Muerte de la reina doña María de Molina 
la. Grande. 
28 de Noviembre de 1.52b.—Matrimonio del rey don Alfonso XI 
el Jésiibierú, con dona Constanza, 
20 de Noviembre de 1340.— Matrimonio del príncipe don Alfonso, 
luego rey don Alfonso X $1 Sabio, con doña VioHnte de Aragón. 
3 de Junio de 135*—Matrimonio del rey don Pedro el Cruel, con 
doña Blanca de Borbón. 
3 de Junio de 1395. —Matrimonio del infante don Fernando el de 
Antequera, con doña Leonor Urraca de Castilla la Rica Hembra. 
2 de Junio de 1418. — Muerte de la reina doña Catalina, viuda del 
rey don Enrique 111 el Doliente. 
1 de Fuero de U25. -Nacimiento del rey don Enrique IV él Impo-
tente. 
15 de Septiembre de 1-110.—Matrimonio del príncipe don Enrique, 
luego rey doO Enrique IV, con doña Blanca de Navarra. 
2 de Junio de 1153.—Suplicio del Condestable de Castilla don Alva-
ro de I aína. 
21 de Julio de 1451.—Muerte del rey don Juan 11. 
18 de Octubre de 146!).—Desposorios de la princesa doña íiabel d« 
Castilla con don Fernando de Apagón, luego Pieyes Católicos. 
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20 de Mayo de 1506—Muerte de Cristóbal Colon. 
21 de Mayo de 1527.—Nacimiento del rey don Felipe II él Prudente. 
14 de Septiembre de 1548.—Matrimonio de la infanta- doña María 
de Austria con Maximiliano II, emperador de Alemania. 
22 de Septiembre de 1601.—Nacimiento de la infanta doña Ana 
Mauricia de Austria, luego reina de Francia. 
1 de Enero de 160;¡.--Nacimiento de la infanta doña María de 
Austria. 
8 de Abril de 1605.—Nacimiento del rey clon Felipe IV el Grande. 
25 de Noviembre de 1615.—Matrimonio de la infanta doña Ana 
Mauricia de Austria con Luis XIII, rey de Francia. 
4 de Mayo de 1690. Velaciones de los reyes don Carlos II el He-
chizado y doña Mariana de Nenburg y Baviera. 
1 de Enero do 1808.—Entrada de los franceses. 
16 de Julio de 1887.—Concilio Provincial. 
26 de Abril de 1007.—Primer Congreso Nacional Español de Música 
Sagrada. 
26 de Junio de 1913.—Primer Congreso Catequístico Español. 
21 de Octubre de 1917.—Coronación canónica de la Santísima Vir-
gen de San Lorenzo, Patrona principal de Valladolid. 
4 y 5 de Mayo de 1921.—Grandiosas fiestas militares del Arma de 
Caballería, para la colocación de la primera piedra del nuevo edificio 
de su Academia, entrega a la misma de un nuevo estandarte y toma 
por la reina doña Victoria Eugenia del mando del regimiento de su 
nombre. 
San Pedro Regalado, franciscano; y ©1 Beato Simón de Rojas, 
trinitario calzado. 
Es Patrona principal de Valladolid, la Santísima Virgen de San 
Lorenzo, por declaración de S. S. el Papa Benedicto X V , en 23 de Fe. 
brero de 1-916-, y coronada canónicamente el día 21 de Octubre de 1917. 
Es Patrono de la ciudad y de su archidiócesis, San Pedro Regala-
do, por declaración del Papa Benedicto XIV, en 1746. 
Es Patrona de la provincia eclesiástica, Santa Teresa de Jesús, 
por declaración de S. S, el Papa León XIII, en 8 de Abril de 1880. 
Y la ciudad y la archidiócesis están consagradas al Sacratísimo 
Corazón do Jesús, desde 13 de Agosto de 1883, por el Exorno. St\ Ar-
zobispo de Valladolid Dr. D. Benito Sanz y Fores*. 
Valladolid es cuna de los Venerables Doña Marina de Escobar, 
Luis de la Fuente, Ana do San Agustín, Isabel de Jesús, Alonso Ro-
dríguez y Jerónimo Benete. 
Posee los cuerpos de San Miguel de los Santos y del Beato Alon-
so de Orozco. 
San Francisco de San Miguel, el Sanio de la Parrilla, mártir, fué 
religioso del convento de San Francisco. 
Los Beatos José Fernández y Francisco Fernández de Capillas, 
mártires, fueron religiosos del convento de PP. Dominicos de San Pa-
blo; y también lo fueren los PP. Alfonso Navarrcie y Francisco Mo-
rales, martirizados en el Japón, y Mateo Alfonso Leciniana, que lo fué 
en la Indochi la. 
Santo Tomás de. Villanueva, fué Prior del convento de San 
Agustín. 
Santa Teresa de Jesús, fundó y habitó el convenio de religiosa» 
Carmelita* descalzas de su advocación. 
En Yalladolid se realizaron las admirables apariciones del Sagra-
do Corazón de Jesús al P. Bernardo Francisco do Hoyos: y nuestra 
ei-udad es la cuna de la devoción en España al Deifico Corazón. 
El Beato Pedro' Fabro, fundó el colegio de PP. Jesuítas de San 
Ignacio, de Valladolid. 
Y aqui se hospedaron algún tiempo, San "Ignacio de Loyola, San 
Francisco de Borja yel V. P.*Fr. Luis de León. 
w e infantes que nacieron en M i l i 
El rey don Enrique IV el Impotente, en el edificio que es hoy con-
vento de las religiosas Dominicas de Porta Croli. el día 5 de Enero 
dé 1425. 
El rey don Felipe 11 el Prudente, en el actual Palacio de la Dipu-
tación provincial, el día 21 de Mayo de 1527. 
El rey don Felipe IV El Grande, en el Palacio de los Condes de 
Benayente, hoy Hospicio provincial, el día 8 de Abril de 1005. 
La infanta doña Ana Mauricia de Austria, luego reina de Francia, 
en el mismo Palacio, el día 22 de Septiembre de 1601. 
La infanta doña María de Austria, en el mismo Palacio, el día l . " 
de Enero de 160:1. 
La infanta doña María, luego Emperatriz de Alemania, en \% de 
Agosto de 1606. 

L a reina doña María de Molina, la Grande, el día 1.* de Julio de 
1321, en una celda del convento de San Francisco, y está enterrada 
en la iglesia conventual de religiosas Bernardas de Santa María la 
Real de Huelgas, fundación suya. 
La reina doña Catalina, mujer del rey don Enrique 111 el Doliente 
el día 2 de Junio de 1418; está enterrada en la capilla nueva de los re-
yes de la Catedral de Toledo. 
El rey don Juan II, el día 20 de Julio de 1454; está enterrado en la 
iglesia de la Cartuja de Miraflores, Burgos. 
La reina doña Moría de Portugal, espoaa del rey don Felipe II ti 
Prudente, el día 12 de Junio de 1545; está enterrada en el panteón de 
San Lorenzo de El Escorial. 
El principe de Aragón, don Juan, hijo de los reyes don Fernsndo V 
el Católico y doña Germana de José, el día 3 de Mayo de 1510, en el 
palacio del Almirante, hoy Gran Teatro de Calderón de la Barca. 
El infante don Alonso, hijo de los reyes don Sancho IV el Brmo 
y doña María de Molina la Grande, muerto e! año 1"91 y cuya arca 
sepulcral se halla en el Museo Arqueológico. 
Los infantes de Granada, don Fernando y don Juan, hijos de Boab-
dil el Chico, muertos en tiempo de los Reyes Católicos y que están en-
terrados en la iglesia del Manicomio provincial, antes del convento de 
PP. Jerónimos de Nuestra Señera de Prado. 
El infante don Juan, hijo de los reyes don Carlos el Em¡ ir ador y 
doña Isabel de Portugal, el día 20 de Marzo de 1528. 
_. is -.-
La infanta doña María de Austria, o! día 1.° de Marzo de 16CK5, en 
el palacio de los Condes de Benavente, hoy Hospicio Provincial; es(| 
enterrada en el Escorial, era hija de los reyes don Felipe III el Piad osé 
y doña Margarita de Austria. 
Il.mo. y Rvdtno. Sr. D. Fr. Manuel Abad y Llana. Obispo de, Tü-
etiraán, en la India. 
limo, y Rvdmo. Sr. D. Fr. Lorenzo Maquero y, Rivera, Obispo de 
Jara y Segorbe. 
limo. Sr. D. Francisco de Aiarcón, Obispo de Ciudad Rodrigo, 
Salamanca, Pamplona y Córdoba. 
limo, y Rvdmo. Sr. ü. Fr. Gonzalo Ángulo y Ángulo. Obispo de 
Venezuela. 
limo, y Rvdmo. Sr. I). Fr. Agustín Antolines, Obispo do Ciudad 
Rodrigo y Arzobispo de Santiago. 
limo, y Rvdmo. Sr. D. Fr. Justino Antoliues, Obispo de Tortosa. 
ílmo. y Rvdmo. Sr. D. Fr. Cristóbal de Arestí Martínez, Obispo 
de Paraguay, Buenos Aires. 
llmo. y Rvdmo, Sr. ü. Fr. Mateo de Burgos Moraleja, Obispo de 
Pamplona y Sigüenza. 
limo. Sr. D. Diego de la Cueva y Aldaná, Obispo de Vaíladolid. 
. ílmo. Sr. D. Hilarión Diez Fernández, Obispo de Manila. 
ílmo. y Rvdmo. Sr. D. Fr. Alonso Fresno de Caído, Obispo de 
Honduras. 
• ílmo. y Rvdmo. Sr. D. Fr. Santos Gómez Maraílón, Obispo de Cebú. 
limo, y Rvdmo. Sr. D. Fr. Jerónimo Manrique de Lar'a, Obispo 
de Cuba. 
limo. Sr. D. Alfonso Manzanedo de Quiñones, Patriarca de Je-
rusalén. 
limo, y Rvdmo. Sr. D. Fr. Gregorio Pedrosa y Casares, Obispo de 
León y Vaíladolid. 
limo, y Rvdmo. Sr. D. Fr. Juan de Pozo de Oria, Obispo de León. 
limo, y Rvdmo. Sr. D. Fr. Jerónimo Rodríguez Valderas, Obispo 
de Santo Domingo. » 
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limo, y Rvdmo. Sr. D. Fr. Pedro dé Rojas Enrique, Obispo de 
Astorga y Osma. 
limo. Sr. D. Diego de Rojas y Conireras, Obispo de Calahorra. 
limo. Sr. I). Jerónimo Román, Obispo de Tlascala. 
limo. Sr. D. Diego Romano de Vitorio, Obispo de Puebla de los 
Angeles. 
limo, v Rvdmo. Sr. D. Fr. Prudencio de Sandoval, Obispo de Tuy 
y de Pamplona. 
limo. Sr. D. Francisco Sobrino, Obispo de Valladolid. 
limo. Sr. D. Diego Soto de Valora, Obispo de Mondoñedo. 
limo. Sr. D Felipe do Tasisy Acuña, Obispo de Palencia y Arzo-
bispo de Granada. 
limo. Sr. D. Francisco Tello y Sandoval, Obispo de Paleada, Os-
ma y Plasencia. 
limo, y Rvdmo Sr. D. Juan de Torquemada, Obispo de Orense, 
Mondoñedo, Cádiz y Sania Sabina, Cardenal de la Santa Romana 
Iglesia. 
limo, y Rvdmo. Sr. D. Fr. Agustín de Torres, Obispo de Alba-
rracín. 
limo. Sr. D. Nicolás Valdés de Carriazo, Obispo de Escadia. 
iluso. Sr. D. Antonio Valdés de Herrera, Obispo de Mondoñedo, 
Oviedo y 'Osma. 
limo, y Rvdmo. Sr D.Juan del Valle, Obispo de Guadalaja de 
Nueva España. 
limo, y Rvdmo. Sr. D. Fr. Cmóstomo Vargas,"Obitpo de Astorga. 
limo. Sr. D. Alonso de Virnés, Oli&po de Canarias, 
Excmo. Sr. D. Manuel de Castro Alonso, Obispo de Jaca y de 
Segovia. 
MHÍIB li BES! 
3 liln de hUilil 
Excmo. Sr. D. Pedro de Fonseca, Cardenal de Sant Angelo. 
Excmo. Sr. D. Fr. Juan de Torquemada, Cardenal de San Sixio. 
Excmo. Sr. D. Pedro González de Mendoza, Cardenal de San Jorge. 
Emmo. Sr. Dr. D. Juan Ignacio Moreno, Cardenal de Sania Ma-
ría de la Paz. 
Emmo. Sr. Lie. D. Antonio María de Cascajares y Azara, Carde-
nal de San Ensebio. * 
Emmo. Sr. Dr. D. José María de Cos y Macho, Cardenal de San-
ta María di Popólo. 

1 - i t.l<i/^^l^^i%M^Si¿¿^SM^ 
Dr. D. Luis de Mercado, médico insigne escritor': nació el año 
1520; murió en Valíadolid él año 1600 y fué enterrado en la capilla de 
San jacinto, fundación suya, en el claustro del convento de San Pablo 
de esta ciudad. 
V. P. Alonso Rodríguez, jesuíta, escritor místico, nació el año 
1520 en una casa de la Plazuela del Ochavo; fué bautizado en la Igle-
sia del Salvador; murió en Sevilla, el día 21 de Febrero de 1616. 
V. Sieroa de Dios dona Marina de Escobar, escritora y fundado-
ra; nació el día 8 de Febrero del año 1554 en la casa número 8 de la 
calle del Sábano; murió el día 9 de Junio de 1633, en la casa número 3, 
reedificada, de la calle del Rosario; está enterrada en la Iglesia de 
San Miguel. 
V. P. Luis de la PtienteK jesuíta, escritor místico; nació el día 11 
de Noviembre de 1554; fué bautizado en la iglesia de la Antigua^ mu-
rió el día 16 de Febrero de 1724; enterrado en la Iglesia de San Esteban. 
D. Juan Antolirie» de Burgos, historiador; fines del siglo XVI . 
D. Agustín de Montiano IJ LuyancU, poeta; nació el día 28 de 
Febrero de 1697, en la casa número 7 de la calle de I). Juan Mam bruta. 
D. Manuel Canesi Acebedo, historiador; murió el día 17 de Abril 
de 1750 y está enterrado en la Iglesia de San Lorenzo. 
/). Santiago José García Maso, escritor sagrado; nació en Boho-
yo, el día 7 de Septiembre de 1768; murió en Valíadolid, el día 9 de 
Junio de 1849.. en la casa número 27 en la calle de Núñez de Arce. 
i). Manuel Silvela Clárela, jurisconsulto; nació el día 31 de 
Octubre de 1781. 
D. A/ateo Seoane Sobral, médico; nació el 21 de Septiembre 
de 1791. 
D. José Zorrilla Moral, poeta; nació el día 21 de Febrero da 1817, 
en la casa número 3 de la calle Fr. Luis de Granada. 
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D. Miguel de los Sanios Atoareis, poeta; nació el día 5 de Ju|¡0 
de 1818. 
D. Matías Sangrador Vítores, jurisconsulto e historiador; nació 
el día 24 de Febrero de Í819. en la casa número 11 de la calle de l a 
Pasión. 
D. José Almirante lorroella, escritor militar; nació el día 17 de 
Julio de 1823. 
D. Domingo Alcalde Prieto, jurisconsulto e historiador; nació el 
año 1830 
/). Gaspar Núñez de Arce, poeta; nació el día 4 de Septiembre de 
1834, en la casa número 11 de la calle de su nombre. 
D. Leopoldo Cano Masas, poeta; nació el día 13 de Noviembre de 
1844, en la casa que existió en el solar sobre el que se levanta hoy el 
Gran Teatro de Calderón de la Barca. 
D. Emilio Ferrari, poeta; nació el día 25 de Febrero de 1850, en 
la casa número 18 de la calle de su nombre. 
Alonso González Berruguete, Natural de Paredes de Nava, nacido 
el año 1480, vivió en la casa núm. í, de la calle del General Almirante. 
En el Museo se conservan obras suyas de pintura y escultura. Murió 
en Madrid el día 18 de Julio de 1562. Tiene calle de su nombre y en la 
casa que habitó se ha colocado una lápida conmemorativa.. 
Diego Valentín Díaz y Minayo, pintor; nació en 1585. Fundó el 
Colegio de Niñas Huérfanas y Nobles, donde hay muy hermosas obras 
debidas a su pincel, así como en el Museo y en la sacristía de San 
Miguel. Murió a fines de Diciembre de 1660 y está enterrado en la 
iglesia de su fundación. 
Gregorio Fernández, escultor, natural del reino de Galicia. Vivió 
y murió en la casa núm. 44 del Paseo de Zorrilla, el día 22 de Enero 
de 1636 y fué enterrado el la iglesia del Carmen Calzado, hoy almacén 
del Hospital Militar. Hay obras suyas en el Museo y en las iglesias de 
Santiago, San Pablo, San Miguel, San Nicolás, San Martín, San 
Lorenzo, San Benito el Real, La Cruz, Carmen Descalzo, las Huelgas, 
Angustias, Catedral y Sagrado Corazón de Jesús. 
Juan de Juni, escultor. Vivió en Valladolid por los años 1554 a 
1580, en la casa núm. 44 del Paseo Zorrilla; nació en Italia y murió 
en Vallallolid, en la citada casa, siendo enterrado en la iglesia del 
convento de San Francisco. Tiene calle de su nombre y sus obras 
pueden verse en el Museo y en las iglesias de las Angustias, la Anti-
gua, San Martín, Santiago y Santa Isabel. 
Gaspar de lordesillas, escultor y arquitecto, del siglo XVI. Nació 
en Valladolid. Sus obras están en el Museo. 
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Juan de Ar/e y Villafañe, artífice platero. Natural de León, nacido 
el año 1535. Es suya la custodia de plata que se yaca en la procesión 
de! Corpus, sobre el carro triunfante. Publicó varias obras. 
Alberto Churríguera, arquitecto. Son suyas las fachadas de l a s 
iglesias de San Juan de Letrán y de la Pasión, y el segundo cuerpo 
de la de la Catedral. Pertenece al siglo XVIIÍ. 
Ventura Rodríguez tizón, arquitecto. Nació en Ciempozuelos, el 
día 14 de Julio de 1717 y murió en Madrid el año de 1785. Son suyos 
los planos del edificio de! Real Colegio de Padres Agustinos Filipinos. 
Juan de Herrera, el gran arquitecto, nacido en Mobellán, Asturias, 
por los años dé 1530 y murió en Madrid el 1597. Son suyos los planos 
de la iglesia Catedral y de sus trazas las iglesias de las Angustias y 
de La Cruz. 
Francisco Goya y Lucientes, pintor. Son suyos los cuadros de San 
Bernardo, la muerte de San José, y Santa Ludgarda, de la iglesia del 
convento de Santa Ana; también los hay en la Catedral y en el Museo. 
Nació en Fuente de Todos, Aragón, en 17A-4, y murió en Burdeos el 
año 1828. 
Francisco Bayen y Sabias, siglo XVIII. Suyos son los cuadros de 
San Benito, la Purísima y Santa Ménica, de la iglesia de Santa Ana y 
otros del Museo. Nació en Zaragoza el oño 1734 y murió en Madrid en 
1785. 
Felipe Gil de Mena, pintor, natural de Yalladolid, donde nació e] 
año 1600. Hizo sus estudios en Madrid y en Valladolid estableció una 
Academia para la enseñanza del dibujo, dotada de ricos y numerosos 
modelos y originales y aquí pintó uir cuadro representando Un auto 
de fe celebrado en Valladolid, que mereció ser colocado en la sala del j 
Supremo Tribunal de la Inquisición, y una copia en la capilla del i 
mismo. Murió el día 17 de Enero de 1673. 
P, Fr. Diego Frutos, Franciscano; hay muchas obras suyas en el 
Museo, siglo XVIII. 
Don Arturo Montero Calvo, natural de Valladolid, autor de varias 
obras de pintura, premiadas en concurso. Murió en Madrid el día 1¡1 
de Julio de 1888. 
Don Femando Ahykens, Maestro de Capilla de la Catedral ele 
Valladolid por lósanos 3796; insigne compositor músico. 
Don Antonio García-Valladolid Ciar amonte; nació en Murcia el 
día 21 de Abril de 1805. Maestro de Capilla de la Catedral de Vallado-
lid y autor de multitud de obras meritísimas. Murió en esta ciudad, el 
día 16 de Abril de 1876. 
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Don Hilario Pradarnos Neyro\ nació en Valladolid el día 14 de 
Enero de 1828 y murió en la misma ciudad el día 28 de Jimio de 1880. 
Maestro de Capilla de la Basílica del Pilar en Zaragoza; gran compo-
sitor. 
Don Vicente Goicoeehea // Errasti. Natural, de Aramayona (Álava)-
Maestro de Capilla de la Catedral de Valladolid, autor de obras musi-
cales de relevante mérito y tama. Murió en Valladolid, el día (J de 
Abril de 1016. Nació el día 5 de Abnl de 1851». 

Noticias curiosas 
Sobre la puerta de entrada déla casa número 43 de la calle del 
Marqués del Duero, antes de las Parras, hay una tablilla con la inscrip-
ción siguiente: Hospital de la Cofradía de todos tos Santos, de los 
Abades y San Miguel de los Caballeros, que fundaron el Conde d&n 
Pedro Ánsares y la Condesa doña Elo, su mujer, año MC.» 
Sobre la tabla se ha añadido la palabra: «Fué». 
La lápida de piedra con un jarrón de azucenas, que aparece en la. 
fachada de algunas casas, es el distintivo de que pertenecían al Cabil-
do Catedral. 
La cadena de hierro que hay pendiente de la fachada de la casa nú-
mero 1 de la calle de Macías Pieavea, antes de Cantarranas, recuerda 
que por la que entonces había, empezó el horrible incendio del día 31 
de Septiembre del año 1561. 
El día 3 de Junio de 1645, apareció en la tapia del convento de 
la Merced calzada, una imagen de la Santísima Virgen, a la cual se la 
dio el título de NUESTRA SEÑORA DE LA CERCA. 
A una persona muy respetable de Valladolid, hemos oído que 
existe en nuestra ciudad la tradición de que las cincuenta pilastras 
que había en la calle de la Platería, representaban las cincuenta Ave 
Marías del Santo Rosario, la iglesia de la Cruz, !a cruz del mismo, y 
las calles de Rúa Oscura y de Guadamacileros, que la circundan, 
representan el Inri-
Ventanas notables.—Lo son el mirador de esquina, del s>iglo X V , 
que hay en el Palacio de la Diputación provincial; y las ventanas de 
las casas números 2 de la calle del Salvador y í) de la del Prado. 

liii 
IGLESIA CATEDRAL, Caüe de'Arribas, número 1. 
Desde e! año 1118 existió en Valladoiid una iglesia Colegiata, fun-
dada por el aonde don Pedro Ansúrez: esa misma iglesia, ampliada y 
con:nueva forma después de 500 años por el rey don Felipe II, y según 
ios planos de Juan de Herrera, el P.-ipa Clemente VIII, a solicitud del 
propio rey, la erigió en Catedral, el 25 de Noviembre de 1595, y a ins-
tancia de la reina doña Isabel II, Pío IX la elevo a Metropolitana, en 4 
de Julio de 1857. 
El majestuoso templo actual, sin concluir, se levantó conforme a 
los planos del famoso arquitecto citado, alterados luego por Churri-
guera, desde el año 1527 hasta principios del siglo X V I , en que, por 
falta de recursos, se habilitó provisionalmente para el culto público al 
llegar al estado en que hoy se halla, sin otra variación importante que 
haber desaparecido la primitiva y única torre por hundimiento ocurrido 
el día 31 de Mayo de 1841, habiendo sido sustituida por la actual, sin 
terminar también, construida en los años 1880 a 1885, en el ángulo 
opuesto al que ocupó la hundida de la fachada principal, y el sencillo al-
far mayor, reemplazado por el que hoy ostenta, traído de Portillo el 
año 1865. I^ a fachada es de orden dórico y el interior corintio, dividida 
en tres naves, teniendo cuatro capillas cada una de las laterales. 
A l pie de la escalinata del altar principal ele la nave del evangelio, 
está enterrado el fundador do la primitiva Colegiata, don Pedro Ansú-
rez, y en el resto de todo el templo yacen sepultados diferentes prela-
dos y canónigos de esta Santa Iglesia. 
En el coro se halla una hermosa sillería, alta y baja, procedente 
del convento de San Pablo, construida con exquisitas y finas maderas 
cortadas en la indias portuguesas, diseñada, según se croe, por Juan de 
Herrera y ejecutada por Francisco Vázquez y Melchor Beya: la costeó 
el Cardenal Duque de herma y costó cada silla 1.815 reales. Sus órga-
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nos; uno procede del convento de San Benito el Real y el otro es de 
construcción moderna y reciente; una verdadera alhaja, es el del lado 
de la epístola, construido el año 1904; cierra el coro una grandiosa ver. 
ja de hierro, dividida en tres cuerpos; la regaló el obispo limo. Sr. don 
Isidro Cosío y Bustamante, el año 1763. 
La sacristía, de orden gótico, procede de la antigua Colegiata, y en, 
los preciosos restos de ella, conserva, asi como en toda la iglesia, pin-
turas de los más notables artistas, ricas alhajas, multitud de reliquias 
y la Custodia que se saca en Carro Triunfante en la procesión del Cor-
pus; es de plata y la hizo con destino a esta iglesia el artífice platero 
Juan de Arfe y Villafañe, el año 1590; posee también ricos orna-
me n tos. 
Es Patrona del Excmo. Cabildo, Nuestra Señora del Sagrario, cuya 
imagen se venera en una de las capillas de la nave del evangelio, y 
fué hallada en la de San Miguel, de la misma iglesia,, el día 13 de Mar-
zo de 1662. 
En la capilla de la Virgen de los Dolores, nació, cuando era casa 
de vecindad, el Beato Simón de Rojas, el día 28 de Octubre de 1552; y 
en ella se guarda el milagroso Santo Cristo de la Cepa, procedente del 
convento de San Benito el Real. 
En el archivo se eonserva una copia en pergamino, del Voto de 
Santiago, hecho por el rey de Asturias y de León, D. Ramiro, en fa-
vor del ínclito protector y Patrón de España. 
En nuestra iglesia Catedral se han celebrado numerosas funciones 
y solemnidades religiosas, varios Sínodos diocesanos, un Concilio pro-
vincial y varios actos de los Congresos de Música Sagrada y Catequís-
tico, en los años 1907 y 1913; y en 3 de Diciembre de 1911 la entrega 
del solideo cardenalicio al EKcmo. Sr. Arzobispo D. José María de Cos. 
Su titular es la Asunción de la San ti sino a Virgen, y su emblema, 
un jarrón con un ramo de azucenas. 
La iglesia Catedral está edificada, en gran parte, sobre el solar que 
ocupó la Colegiata, que fué derribándose según abanzaban las obras 
de la nueva construcción, quedando aún restos a preciabilísimos de 
aquélla. 
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En la primitiva iglesia colegiata de SANTA M A R Í A LA MAYOR fun-
dada por el Conde D. Pedro Ansurez y su esposa doña Eilo, se cele-
braron los Concilios de Valladolid de los años 1124, 1137, 1143, 1155, 
1228, 1322 y 1403; fué armado caballero el infante D. Sancho, luego 
rey de Castilla D. Sancho, I el Bravo, el 24 de Febrero y el 3 de Marzo 
de 1152; en ella se cantó el solemne Te Deum por la proclamación del 
rey D. Fernanda© IÍI el Santo, con asistencia del mismo y de toda la 
corte, el día 1.° de Julio de 1217; fué bautizado el infante D. Alfonso 
de la Cerda, en 1270; se celebró el matrimonio del rey D. Pedro I de 
Castilla con doña Blanca de Borbón, el 3 de Junio de 1353; se velaron 
los principes D. Fernando y doña Isabel, luego Reyes Católicos, el 1(1 
de Octubre de 1465; se prestó el juramento de la Liga de Cambray, el 
4 de Marzo de 1509, por el rey D. Fernando V; recibió la birreta car-
denalicia D. Pedro de Deza, presidente de esta Real Cnancillería; y 
fué bautizado el Beato Simón de Rojas el día 11 de Noviembre de 1552. 

Iglesia parroquial de SANTA M A R Í A LA ANTIGUA, Calle de Gabafmer 
\txü, número 13» hermoso templo con torre y claustro bizantinos. Data 
del siglo XI y fué fundación del conde D. Pedro Ansúrez. Derribada en 
estos últimos años para su reconstrucción, por estar ruinosa, se con-
servan sólo de la primitiva el ábside y el retablo mayor, obra de Juan 
de Juni; la esbelta torre, aislada del templo, ha sido gallardamente 
restaurada, y por su belleza y antigüedad constituye una verdadera 
joya del arte arquitectónico y un símbolo de nuestra ciudad. 
En dicha iglesia están enterrados D. Armengol II, Sr. de Vallado-
lid, los Condes de Cancelada y otros nobles; en ella se casó el rey de 
Castilla D. Alfonso V i l el Emperador, con doña Rica de Polonia, el 
día 4 de Junio de 1552; y fueron bautizados el P. Luis de la Puente, je-
suíta, y el poeta D. Gaspar Núñez de Arce. 
La aldaba que estuvo en la puerta principal, es una de las que don 
Armengol, conde de Urgel, arrancó de las puertas de Córdoba, el 
año 1095. 
Está declarada Monumento nacional, por R. 0. de 11 de Mayo 
de 1897. 
Iglesia parroquial de SANTA M A R Í A MAGDALENA, Calle de Colón, 
número 12. Estilo gótico, data del siglo XVI y la edificó Francisco del 
Itio. Fué fundada por D. Pedro de la Gasea, obispo de Palencia y de 
Sigüenza y Virrey del Perú. Tiene un panteón subterráneo y en él 
están enterradas varias personas de la nobleza castellana. El retablo 
mayor y el sepulcro del fundador, donde éste está enterrado, son obra 
de Esteban Jordán. Es notable la capilla de los Corrales, con retablo 
de Francisco Giralte y reja de autor desconocido; ostenta los escudos 
de las casas de Corral y de Valdés. 
En esta iglesia se conservan un cáliz del fundador y unos lienzo* 
pintados en blanco y negro, por Gregorio Martínez. 
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El gran escudo de la fachada pertenece a I). Podro de la Gasea, así 
como los que se hallan en el cuerpo de la iglesia y en sus fachadas 
laterales. Es hoy su patrona la Exorna. Sra.. Marquesa de Abrantes. 
Iglesia parroquial de SAN MARTÍN Y SAN BENITO EL VIEJO, Calle de 
Sao Martín, número 14-. Reedificada por Francisco de Praves en el 
siglo XVÍI; su hermosa torre bizantina, se levanta sin cimientos sobre 
la roca. 
Posee una preciosa imagen de la Virgen de los .Dolores con el Se-
ñor muerto en el regazo, obra de Gregorio Fernández, procedente de 
la iglesia conventual de Sari Francisco, de esta ciudad; y un bajo re-
lieve, de Juan de Juni, representado el Descendimiento de Jesús. 
• TI 
En el retablo mayor se venera la milagrosa imagen de Nuestra 
Sonora de la Peña de Francia, aparecida en el Prado de la Magdalena. 
Están enterrados D. Diego Sarmiento de Acuña, primer conde de 
Gondomar; D. Salvador Felipe de Lemus y D. Juan Manuel de la Cer-
da, infante de Castilla y obispo de Sigüenza; y fueron bautizados don 
Alonso Fresno.de Gaido, obispo de Honduras, y el poeta D. José Zorri-
lla, En la capilla bautismal se ha colocado una lápida con inscripción 
que dice así; En esta capilla fué bautizado el poeta B. José Zorrilla el 
día 'J." de Marzo de 1817. La ciudad de Valladoiíd le tributa este lw-
menaje en ei primer centenario de, su nacimiento,, XXI Febrero 
MCMX Vil. 
La Cofradía de Nuestra .Señora de la Peña de Francia, conserva 
las coronas que dicho poeta dedicó a la Santísima Virgen con aquella 
advocación, el año 1866. 
A esta parroquia fue agregada el año 1812, la de San Benito el 
Viejo, asi llamado para distinguirle de San Benito el Real y por ser 
más antiguo que este, ermita existente ya en 1216, erigida en parro-
quia en 1375 y cuyo patronato adquirió el año 1609 el conde de Gondo-
mar, quien la dotó esplóndidomente e instituyó en ella cuatro capella-
nías. Procedente de la misma posee un rico terno de raso blanco bor-
dado con sedas de colores, que figuró en la Exposición Histórico-Euro-
pea celebrada en Madrid el año 1892, para conmemorar el IV centena-
rio del Descubrimiento de América. 
El interior de la iglesia es de orden toscano y se compone de una 
sola nave, espaciosa y de buenas luces, con tres capillas de fundación 
en el lado del evangelio. Está agregada a la Basílica de San Juan de 
Letran, de Roma. 
Eos escudos de armas que hay en las verjas de dichas capillas y 
en el retablo del altar de la Virgen del Carmen, son los de sus respec-
tivos fundadores. 
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La capilla de San Ildefonso tiene un panteón subterráneo, en e* 
que están enterradas diferentes personas pertenecientes a la familia 
del fundador. 
La V. Cofradía de María Santísima de la Peña de Francia, conme-
moró el quincuagésimo aniversario de la declaración dogmática de! 
Misterio de la Inmaculada Concepción con una solemne procesión de 
peregrinación con aquella aparecida, antigua y milagrosa Imagen, a 
la iglesia del Carmen Descalzo, la tarde del 30 de Octubre de 1904, cu-
yo acto constituyó un verdadero acontecimiento religioso. 
Real iglesia parroquial de SAN MIGUEL Y SAN JULIÁN Y SANTA BASÍ-
LISA, calle de San Ignacio, número 8. Es uno de los mejores y más his-
tóricos templos de la capital. 
Su fachada es toscana y el interior corintio, de una sola nave en 
forma de cruz latina, con tres capillas a cada lado. 
En ella se refundieron las primitivas iglesias parroquiales de San 
Julián, fundada por el rey D. Fernando I el Magno, y la de San Peia-
yo, que luego cambió su advocación por la de San Miguel y fué reedi-
ficada por los Reyes Católicos el año 1478. El templo actual es el 
primitivo de PP. Jesuítas, fundado por los PP. Pedro Fabro y Antonio 
Araoz el año 1543, bajo la advocación de San Antonio de Padua, que 
cambió luego por la de San Ignacio de Loyola, instalándose en él, por 
fin, la parroquial de San Miguel y San Julián, en 12 de Noviembres 
de 1775. 
En ella fué bautizada la V . M. Añade San Agustín y están ente-
rrados la V. Sierva de Dios doña Marina de Escobar, fundadora del 
convento de Santa Brígida, de esta ciudad, nacida en Valladolid el día 
8 de Febrero de 1554, en la casa número 8 de la calle del Sábano; don 
Diego Salazar, Oidor de esta Real Chancillería; los condes de Fuen-
saldaña y, según se cree, el P. Bernardo Francisco de Hoyos; también 
está enterrado el señor don José Ramón de Castaños, Patrón de 
Begoña. 
Las imágenes de San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, 
San Francisco Javier, San Rafael, San Gabriel, San Miguel, San Pe-
dro, San Pablo, San Felipe, Santiago, el Calvario y la Magdalena, son 
del escultor Gregorio Fernández; atribuyéndose también a este autor 
'a de San Antonio de Padua, procedente del convento de San Francis-
co. Los cuatro Evangelistas del retablo mayor se citan por algunos 
autores como de Gaspar Becerra. 
Su sacristía, grandiosa y hermosísima, posee un lienzo de la Sagra-
da familia, obra del pintor José Martínez; un precioso retablo fingido 
de Diego Valentía Díaz, y un notable relicario, trsl cuino otros excelen-
tes cuadros y retratos de Santos de la Compañía de Jesús, el Niño de 
la Bola, atribuido a Murillo, y un Crucifijo de marfil que dicen ser de 
Miguel Ángel. 
La campana mayor de esta iglesia, refundida, es la que tocaron ios 
Comuneros de Castilla para levantar al pueblo; la que fué del reloj, 
perteneció al convento de San Francisco; la estatua de San Miguel, de 
piedra, que hay sobre la puerta principal, es la misma que se labró el 
año 1478, al ser reedificada la iglesia primitiva de San Miguel por los 
Reyes Católicos, y la misma que estuvo colocada en su fachada; las 
cadenas de hierro que penden a los costados de la puerta de entrada 
indican que esta iglesia es de fundación real. 
En ella se custodió por muchos años el Archivo de la. villa. 
Siendo convento de PP. Jesuítas de San Ignacio, murió en él el 
V. P. Bernardo Francisco de Hoyos, el 29 de Noviembre de 1705. 
Los escudos de armas, tan repetidos en esta iglesia, son de los 
eondes de Fuensaldaña. 
Iglesia parroquial de SAN PEDRO APÓSTOL, Plaza de Chancilíería, 
número 16. Es una de las iglesias más antiguas de Valladolid; data de 
la primera mitad del siglo xiv, y fué erigida en parroquia en la segun-
da mitad del mismo. 
Consta de una sola nave, toscana en forma de cruz latina, sin 
capillas. 
Por su aspecto exterior pobre y con una torre mezquina, no corres-
ponde ni a su categoría de parroquia ni a la importancia de la po-
blación. 
En la parte histórica aparece siendo la iglesia a que concurrían a 
oír misa los días festivos los penitenciados por los tribunales de la 
Inquisición, cuyas casas se hallaran algún tiempo dentro del territorio 
de esta parroquia. 
En ella se venera el Santísimo Cristo de la Espiga, a cuya efigie 
tuvieron devoción predilecta los ¿abitantes de la ciudad e hicieron ro-
gativas públicas y solemnes por varias calamidades, los años 1607, 
1704, 1737, 1738, 1753, 1754 y 1775. 
La imagen de la Santísima Virgen del Carmen, que hay en el altar 
primero del lado del Evangelio, es la que había en la iglesia del Car-
men Descalzo en tiempo de los frailes, y fué traída a la de San Pedro 
a su exclaustración. 
En la iglesia de San Pedro está enterrado el general francés Malher, 
muerto el día 13 de marzo de 1808, hallándose pasando revista a sus 
tropas en el campo de San Isidro, por una baqueta lanzada por el fusil 
de uno de sus soldados al hacer los ejercicios de fuego. 
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Tambiéa se celebraron en dicha iglesia solemnes rogativas a la 
Santísima Virgen del Carmen, trayendo la imagen que se venera en la 
del Carmen Descalzo, los años 1868 y 1896, por la falta de agua. 
En las procesiones generales es la única parroquia que lleva la 
Cruz con ciriales. 
Iglesia parroquial de SAN JUAN BAUTISTA, Plaza del Duque, núme-
ro 1-7- E a edificó el Cardenal duque dé Lerma, en los anos 1610: a 12, 
para las religiosas' Bernardas de Bolón'. 
Su interior es de tii-íá sola nave dórica; los retablos mayor y cola-
terales, soa corintios Ai exterior ofrece linda portada corintio, con el 
escudo dé armas de los duques de Mediríacéü, patronos de esta iglesia, 
cuyo escudo se vé también en el retablo mayor. 
Ha sido restaurada en los años 1895 a 96. 
Se instaló en ella la antigua parroquia de San Juan Bautista, el 
año 1841. 
La Virgen de las Mercedes, que se venera en el colateral de la 
Epístola, es la que estuvo sobre las derribadas puertas de Tudeia, asi 
como el retablo dorado que hay al pie de! coro. 
En esta iglesia se celebraron suntuosas fiestas los días 31 de Julio 
y l.y 2 de Agosto de 1918, en conmemoración del vn centenario de la 
Descensión de la Santísima Virgen a Barcelona. 
El tarjetón que hay en el altar de Santa Lucía, y representa el 
Entierro de Jesús, es obra de Esteban Jordán. 
Iglesia parroquial de SAN ESTEBAN EL R E A L , calle de Alonso Pes-
quera, número 22. Es la antigua de PP. Jesuítas, de San Ambrosio, 
edificada por éstos el año 1543. 
Consta de una sola nave, toscana, en forma de cruz latina, con tres 
capillas a cada lado. 
Se trasladó a ella el culto de la primitiva iglesia de San Esteban, 
en 18 de Noviembre de 1775. 
Sufrió un horroroso incendio el día 27 de Octubre de 1869, y el 
mismo día del año siguiente fué abierta al culto totalmente restaurada. 
Su retablo mayor, corintio, procede de la iglesia del Carmen Des-
calzo de Medina del Campo. 
La capilla primera del lado del evangelio., dedicada al Sagrado 
Corazón de Jesús, tiene un lindo retablo, restos de uno de Berruguete 
(reformado) procedente de la iglesia del convento de San Benito el 
Real. En ella, siendo la iglesia la del Colegio de PP. Jesuítas de San 
Ambrosio, se veneraba el Sagrado Corazón de Jesús o imagen del Sal-
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vador, pintado en lienzo, según se apareció a Santa Margarita María 
de Alacoque; en ella visitaba, oraba y adoraba al Sagrado Corazón el 
P. Hoyos, y decía misa y tuvieron lugar las apariciones y revelaciones 
del Sagrado Corazón al mismo Padre, y el milagro de su bifurcación, 
según resulta probado en el proceso,de beatificación de aquél; y tradi-
cionalmente se cree que en la misma capilla se realizaron las apari-
ciones del Purísimo Corazón de María al R. P. Cápdeverar, compa-
ñero y amigo del P. Hoyos. 
En la capilla segunda del lado de la Epístola, dedicada a la Virgen 
del Henar, hay otro retablito igual al del Corazón de Jesús, y de la 
misma procedencia. 
El retablo corintio de la segunda capilla del Evangelio, dedicada a 
la Soledad, era el mayor de la derribada iglesia de los Mostenses. 
El día 28 de Noviembre de 1918 se dedicó la capilla primera del 
lado del Evangelio, consagrada al Purísimo Corazón de María, ai 
Sacratísimo Corazón de Jesús, inaugurándose una nueva imagen de 
Este, obra del escultor vallisoletano don Tomás Arguello García; y se 
trasladaron el Corazón de María a la capilla primera del lado de la 
Epístola, dedicada hasta entonces a la Virgen de la Compasión; ésta 
al retablo del crucero del mismo lado, que era de la Virgen del Val , 
y la imagen de ésta a la capilla del baptisterio. En 1920 se amplió el 
retablo del Sagrado Corazón de Jesús y se colocó una nueva mesa de 
altar; en aquél, las imágenes nuevas de Santa-Margarita María de 
Alacoque y del Beato Fabro, obras del mismo señor Arguello, y en el 
frontal de la mesa las figuras de los PP. Hoyos, Lapuente y Cápde-
verar, inaugurándose solemnemente el día 30 de Mayo de 1920. 
El pequeño retablo, también corintio, que hay en el crucero y lado 
de la epístola, procede de la derribada ermita de Nuestra Señora del 
Val. 
Los dos retablos colaterales, y el de la capilla del Purísimo Cora-
sen de María, fueron cedidos por los señores don Rafael, don Manuel 
y don Mariano Lino de Reynoso; la Virgen de la Compasión procede 
de la iglesia de San Ildefonso; los dos ángeles del pie del presbiterio, 
del Museo, adonde fueron a parar desde la iglesia del convento del 
Carmen Calzado; y las demás esculturas y cuadros al óleo, del Museo 
y de donativos particulares. 
Iglesia de SAN ILDEFONSO ARZOBISPO, calle de San Ildefonso, núme-
ro 3. Fué erigida en los últimos años del siglo xvi por el reverendo 
Sr. I). Alonso Enríquez Villarroel, penúltimo abad de la colegiata; en 
memoria y honor de su nombre la dio la advocación que tiene. La 
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iglesia actual la mandó edificar en 1606 doña Lorenza Salcedo, quien 
con su marido don José Cerón está enterrada en ella, así como don 
Juan Bautista Boniseni y don Toribio de Ocampo, canónigo de esta 
Santa Iglesia Metropolitana; la edificó para las religiosas recoletas de 
la Encarnación, orden de San Agustín, y trasladadas éstas a otro con-
vento, en ella se instaló la parroquia. 
Es toscana, de una tola nave con capillas en el crucero y a les 
lados, habiendo sido restaurada últimamente el' año' 1-905. El relieve 
que representa la Anunciación es de Esteban Jordán; el órgano prece-
de del extinguido convento de PP. Jerónimos de Nuestra Señora de 
Prado; las imágenes de la Virgen de las Mercedes y de San Ramón 
Nonnato, del de PP. Mercedarios de San Juan de Letrán. En la capilla 
de Nuestra Señora de Lourdes, de moderna construcción, se ve repro-
ducida la gruta, tal como está en aquel lugar, obra ejecutada el año 
1917 por don Ramón .Núñez, director de la Escuela Industrial y de 
Artes y Oficios. Esta iglesia, por lo que en sí es y por el sitio que 
ocupa, no corresponde ni con mucho a la importancia de la feligresía, 
hoy una de las más principales de la población. 
Iglesia parroquial do SAN ANDRÉS APÓSTOL, calle de Vega, núme-
ro 28. En el siglo xn existía ya una ermita con está advocación, dedi-
cada a enterramiento de los ajusticiados, por lo que se depositó en ella 
el cadáver del célebre condestable de Caátilla don Alvaro de Luna. 
Después fué elevada a parroquia, y los hijos de su pila, Fr. Mateo 
de Burgos y Fr. Manuel de la Vega, franciscanos, edificaron la iglesia 
acíual de colosales dimensiones, concluyéndose el año 1776. 
La constituye una sola nave,'en forma de cruz latina, con tres capi-
llas a cada lado y otra, completamente aislada del templo, en el lado 
del Evangelio del crucero, conocida por la de los Maldonados, a causa 
de ¿er estos señores sus fundadores; en efecto, sobre la reja de hierro 
que la cierra y en la bóveda se ostenta el escudo de sus armas, y en 
¡os nichos de los costados las estatuas orantes de aquéllos y sus hijos. 
Tiene esta capilla tres retablos muy buenos, de estilo corintio y arqui-
tectura clasica. Es lo mejor de la iglesia, con Sacri^lki propia, sobre 
cuya cajonería hay un medio relieve en madera que representa al 
Salvador descendiendo de la cruz, atribuido por muchos a Juan de Juni 
y por algunos a Alonso Berruguete. 
Los retablos mayor y colaterales de la iglesia son churriguerescos, 
.Y con p t^o está dicho lodo; aquél es de Pedro Correas. 
Los de las capillas del Santísimo Cristo del Consuelo, San Antonio* 
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San Francisco y Nuestra Señora de Guadalupe, iguales, son corinti08 
y. de muy buen dorado. 
En el colateral de la Epístola se guarda una cabeza de San J U a n 
Bautista, obra de talla, firmada por Felipe Espinaveto, año 177.3, muy 
buena. 
En la capilla del Santísimo Cristo está enterrado el' realista don 
Agustín Alonso Rubio, conocido por el Rojo de Valderas. 
Son hijos de esta parroquia sus fundadores, ilustrísimo señor don 
fray Mateo de Burgos, obispo de Pamplona y de Sigüenza, el revé-
rendo P. Fr. Manuel de la Vega, General de Indias, y el ilustrísimo 
señor don Fr. Gregorio de Pedrosa y Casares, Jerónimo, obispo de 
León y. Valladolid. 
i Iglesia parroquial de SAN NICOLÁS DE BARÍ , Plaza de la Trinidad, 
número 4. Es la antigua de los PP.. Trinitarios descalzos, quienes la 
edificaron el año 1740. Es de orden toscano, y la f jrman tres naves 
separadas entre sí por pilastras; es de una gran elevación. 
Ha sufrido dos incendios los años 1852 y 1893, 
En el año 1841 fué erigida en parroquial, cesando la primitiva de 
San Nicolás, fundada por el conde Ansúrez, inmediata al Puente Mayor. 
En capilla aparte, lado de la Epístola, en el crucero, se guarda el 
cuerpo de San Miguel de los" Santos; y al pie de la grada del presbi-
terio de la capilla mayor yacen los restos del V. P. Fr. José de Santa 
María, cronista'de la Orden de la Santísima Trinidad. 
, Se veneran en esta iglesia las imágenes de la Virgen de Prado, 
procedente del convento de PP. Jerónimos de su advocación, y la de 
San Roque, que estuvo en la ermita que había en el Puente Mayor. 
Existe también un Eece Homo de talla, obra primorosa de Grego-
i rio Fernández. 
La cajoneria.de la sacristía, preciosa, es la que perteneció a los re-
ligiosos trinitarios. 
El retablo mayor y algunas de las capillas, se han construido des-
pués del incendio del año 1893. 
Iglesia parroquial de SAN LORENZO MÁRTIR, calle de San Lorenzo, 
número 2. Su origen es una pequeña ermita, extramuros de la vi-IÍ 
que existía ya en el siglo XII. En 1512 la mandó reedificar D. Pedro 
Niño, Merino mayor de Valladolid, en honor de la Santísima Virgen 
de San Lorenzo, por haber vuelto la vida a su hija única, y construyó 
tajnbién la torre, gótica, de poca elevación, se reservó el patronato^ 
la iglesia, colocó en ella su escudo de armas y la designó para ente' 
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rramiento propio. En 1602 a 1610, 1827 y 1910, ha sufrido grandes 
obras de reconstrucción y reparación, conservándose sólo de lo edifi-
cado a costa de D. Pedro Niño la torro y la capilla de la Virgen de la 
Cabeza, donde hay un retablo con pinturas excelentes, de autor des-
conocido, representando a San Juan Bautista, San Francisco, la Mag-
dalena y la Asunción de la Santísima Virgen. 
La iglesia es-de orden corintio, de tres naves, separadas por grue-
sas pilastras de poca esbeltez: al exterior ofrece lindísimo pórtico, 
obra de Bartolomé de la Calzada. 
Remata el retablo mayor un lienzo ovalado, el martirio de San Lo-
renzo, obra de Matías Blasco, de quien son también los cuatro grandes 
cuadros que hay en la sacristía representando otros tantos milagros 
de la Virgen de San Lorenzo, pintados en 1631. Dentro del presbiterio 
y a ambos lados de la bóveda, se ven cuatro cuadros en forma de cuar-
to de círculo, obra de Juan de Mirando, en 1723; representan la Con-
cepción, Anunciación y Asunción de la Virgen y el Nacimiento de 
Jesús. 
Del escultor Gregorio Fernandez se conservan en esta iglesia, una 
Sagrada Familia y las Vírgenes de las Candelas y del Carmen, de 
tamaño natural. 
Se veneran en ella la Virgen de la Cabeza, titulada también del.Puzo, 
esto por hallarle próximo al altar un pozo al que se atribuye cierta 
virtud para los niños quebrados que pasan sobre él; y lo primero por-
que según una de las más hermosas y poéticas tradiciones populares, 
debe la Imagen tener la cabeza inclinada sobre el pecho, a la afirmación 
que hizo inclinándola, a cierta doncella que negándose a casarse con 
ella el galán que al pie de su altar la prometiera hacerlo, recurrió a la 
Santísima Virgen preguntándola si era cierta la promesa que la hiciera. 
Y sobre todo, llena esta iglesia la antigua, aparecido, milagrosa y 
veneranda Virgen de San Lorenzo, imagen bizantina, tallada en made-
ra, aunque revestida de ricos mantos de tisú y de seda y terciopelo, 
Patrona principal de Valladoiid \é>\} declaración de S. S. el Papa Bene-
dicto X V , en 23 de Febrero de 1916 y coronada canónica y solemne-
mente el 21 de Octubre de 191.7. 
En esta iglesia fué. bautizado el 2 de Agosto de 1602, un hijo del 
Conde de Niebla, siendo sus padrinos los reyes D. Felipe III y doña 
Margarita de Austria; oyó la misa de purificación esta reina, el 31 de 
Mayo de 1605; la lámpara del lado de la epístola, el trono sobre que 
descansa la Virgen en el lugar preferente del retablo n ayor y las andas 
en que se la lleva en procesión, todo de plata, fueron regalados p >r los 
citados reyes; la del lado del Evangelio, también de plata fué regalada 
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por el Ayuntamiento el año 1605. Ha sido visitada por el rey D. Alfon-
so XIII y la princesa de Asturias doña Mercedes de Borbón y su espo-
so D. Carlos, el día 13 de Septiembre de 1909, y por la infanta doña 
Isabel de Borbón, el 27 de Julio de 1900. Debajo del púlpilo del lado del 
Evangelio hay una inscripción esculpida en la piedra del zócalo que 
dice así. «Año de 1739 llegó aquí el rio de alto». La araña grande de 
cristal, que pende en el centro de la iglesia, procede del antiguo tea-
tro de laciudad, próximo a la iglesia refurmada. 
Están enterrados en ella, el fundador D. Pedro Niño, D. Francisco1; 
Alvarez de Palacios y su mujer doña Leonor de Zúñiga, D. Juan de 
Olalla, regidor de Valladolid y su esposa doña Magdalena de Vallejo, 
el párroco D. José Bassó y D. Manuel Canesi y Acebedo, primer his-
toriador de Valladolid. 
Es hermano mayor honorario de la V . Hermandad de Nuestra Se-
ñora de San Lorenzo, S. M. el Rey D. Alfonso XIII y Patrono déla 
misma el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid. 
En esta iglesia y a dicha imagen se han celebrado multitud de ro-
gativas y funciones de acción de gracias, en cuantas aflicciones o su-
cesos prósperos han tenido lugar en nuestra ciudad. 
En las procesiones solemnes de rogativa, en las que se lleva la 
Virgen a la Catedral, sale el clero parroquial con cruz y el estandarte 
e insignias de la vanerable Hermandad a recibir al Cabildo a la puerta 
de la iglesia de la Pasión; la cruz parroquial se coloca entonces al 
lado izquierdo de la metropolitana; y es costumbre inmemorial que el 
estandarte de la Virgen y sus cordones los- lleven el señor alcalde y 
dos concejales. El Cabildo deja en cambio en la iglesia de San Lorenzo 
la reliquia de San Pedro Regalado. 
Posee esta iglesia una reliquia de San Lorenzo. La imagen, reves-
tida, del Beato Simón de Rojas, que se venera en el altar del lado de 
la Epístola, en la capilla de la Sagrada Familia, procede de la iglesia 
del convento de PP. Trinitarios Calzados, que existió en la calle de 
doña María de Molina, y del que fué Prior dicho Beato. 
Iglesia parroquia! de SANTIAGO APÓSTOL, calle del Atrio de Santia-
go, número 2. En el solar sobre que se levanta, existió en el siglo XII 
la ermita del Santo Cristo del Escobar. Su nave es gótica, con cinco 
capillas a cada lado y fue edificada en el siglo X V por sus fundadores 
D. Luis de la Serna y su esposa doña Blanca López de Calatayud, año 
1490; la torro se edificó en 1512 y en estay en la iglesia se ven las 
armas de sus fundadores. El retablo mayor es barroco y el trono prin-
cipal le ocupa la imagen de Santiago luchando contra los moros, obra 
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de Gregorio Fernández. El altar e imágenes de la capilla de los "Santos 
Reyes, son de Alfonso Berruguete; y el retablo con San Juan Bautista, 
de la capilla del baptisterio, del mismo autor o de Gaspar de Torde-
sillas. En esta misma capilla se venera la estatua de San Miguel, que 
estuvo sobre el Arco del Campo, derribado el año 1863. En los años 
1895, 1903 y 1909 se hicieron diferentes obras de mejoramiento y res-
tauración. En 19 de Febrero de 1907 se estrenó el nuevo órgano, hecho 
por la casa Amezua. 
En Diciembre de 1558 se celebraron honras por el rey D. Carlos I 
el Emperador. En 10 de Diciembre del propio año, la Real Academia 
de Matemáticas y Nobles Artes de Valladolid prestó solemne jura-
mento de creer, enseñar y defender la Concepción Inmaculada de la 
Santísima Virgen María. Y en los días 26 a 28 de Abril de 1907, se 
celebráronlas sesiones solemnes del Primer Congreso Español de 
Música Sagrada. 
En esta iglesia fueron bautizados el limo. Sr. D. Fr. Juan de Pozo 
de Orta, Obispo de Lugo y de León; el limo. Sr. D. Diego Romano de 
Vitorja, que lo fué de Puebla de los Angeles; y el V. P. Mtro. Fr. Je-
rónimo Gracián de la Madre de Dios, esclarecido padre Carmelita. 
Están enterrados en ella los fundadores, y fué consagrada el 
año 1883. 
El Crucifijo de la capilla inmediata a la. punta de la calle de San-
tander, es de Juan de Juni, y se titula de la Luz; y el que se ve en el 
paso de la sacristía a la iglesia es el que había en la primitiva ermita 
del Escobar. 
La capilla de Nuestra Señora del Pilar, primera del lado del Evan-
gelio, fué destruida por un incendio la noche del 30 al 31 de Diciembre 
de 1918., con cuyo motivo en el año 1920 se pintó de nuevo toda la 
iglesia. 
Iglesia parroquial del SALVADOR, Plaza del Salvador, número 8. 
Antigua ermita de Santa Elena; en ella fundó la parroquia D. Diego 
Sarmiento de Acuña, primer conde de Gondomar, en 1630 ó 31. Reedi-
ficaron luego la iglesia los Almirantes de Castilla, cuyo escudo ostenta 
la capilla mayor, y fueron sus patronos. Es gótica, de una sola nave, 
con altares y capillas a los lados. La más notable, la de San Juan Bau-
tista, gótica, siglo X V , y su retablo principal, joya del arte flamenco, 
y pinturas de Quintín Metsys: la fundaron el Lie. Gonzalo González de 
Hiescas y su mujer doña Marina de Estrada, oidor aquél de los Reyes 
Católicos y Regidor de Valladolid. El retablo fué traído de Amberes, 
el año 1504. El altar de San Pedro Advíneula, hoy de San José, fué 
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fundado por el conde de Al va Real, y tiene sus armas; la capilla de 
Nuestra Señora del Buen Suceso, por D. Antonio Medina Rosales, cu-
yas armas ofrece. La fachada, estilo renacimiento, es lindísima y | a 
construyó Juan de Escalante. 
En esta iglesia fué bautizado San Pedro Regalado, Patrón hoy de 
Valladolid. También lo fueron el V. H. Jerónimo Benete, S. J.; el Re-
verendísimo Sr. D. Fr. Hilarión Diez Fernández, agustino, Arzobispo 
de Manila; el limo. Sr. D. Fr. Manuel Abad y Llana, premoslratense, 
Obispo de Tucumán, en la India, y el limo. Sr. D. Diego Soto de Va-
lera, Obispo de Mondoñedo, fundador de la capilla de Santiago Apóstol, 
de esta iglesia del Salvador, que es actualmente la de San Pedro 
Regalado. 
Están enterrados el conde de Canillas y.el Capitán general D. Joa-
quín Blake. 
Los altares del Santo Cristo y las imágenes de éste, de la Soledad 
y de la Purísima; una rica casulla de tisú de plata, oro y seda, llamada 
de los Calzones, porque está hecha con el traje de un inquisidor; una 
mitra, báculo y cáligas del Abad de los frailes premostratenses; una 
capa pluvial de seda bordada con oro, un escudo de capa y algunas 
otras ropas, proceden del citado convento e iglesia de los Mostenses; y 
la imagen de San Antonio de Paduay su retablo, de la derribada iglesia 
de nuestra señora del Val . 
Posee esta iglesia una reliquia de San Pedro Regalado y otra de 
San Mauricio, mártir. 
Iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE LA VICTORIA, calle de la 
Victoria, Antigua iglesia de los religiosos mínimos de San Francisco 
de Paula, restaurada el año 1903. Es toscana y de una sola nave en 
forma de cruz latina, con capillas a los costados. Fué edificada en el 
siglo xvni. 
El retablo mayor es el que tuvo la primitiva iglesia parroquial de 
San Ildefonso; su autor, Esteban Jordán. 
Iglesia parroquial de NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, carretera de 
Segovia. Las conferencias de San Vicente de Paul, de la parroquia de 
San Andrés, fundaron una capilla pública bajo la advocación de Nues-
tra Señora del Carmen, en la planta baja de la casa letra M de la calle 
de Alejandro Tranque, barrio de las Delicias, propiedad de don Nicasio 
García; se la bendijo el día 31 de Diciembre de 1903 y al día siguiente 
se celebró la primera misa. Resultando ya pequeña para el servicio de 
los fieles, se habilitó a los pocos años para iglesia una nave da Ja 
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anti<ma fábrica de resinas, en el mismo barrio; se la bendijo el día 29 
de Abril de 19.1-1, y el día 30 se trasladó a ella procesionalmente la 
imagen de la Santísima Virgen del Carmen. En 1914, y por virtud de 
las gestiones hechas por el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo don José 
María de Cos, fué elevada a Parroquia por el ministro de Gracia y 
Justicia, y erigida tal; el día l.°de Enero de 1915 se celebró la primera 
misa parroquial, y en los "días 31 del propio mes y 1 y 2 de Febrero 
siguientes se verificó la inauguración de la nueva parroquia con un 
solemnísimo triduo, siendo su primer cura ecónomo el señor don 
Gerardo Esteban Cantalapiedra. El retablo mayor es el que había en 
la iglesia de! Carmen Descalzo,, y el pulpito procede de la del Rosario, 
vulgo Rosarillo. 
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SAN ANTONIO A B A D , vulgo San Antón, calle de Don Simón Aranda, 
número 1. Una sola nave gótica, con capilla en el lado de laEpístola.La 
fundaron en 1541 don Mateo y doña Francisca de Tasis, y la construyó 
el maestro Pedro de Ventosa. La capilla del Santísimo Cristo de Bur-
gos fué fundada por Hernán López de Calatayud, en 1572, y la labró 
Juan de la Vega. Ciérrala una linda verja de hierro, de autor ignorado. 
El retablo de frente a ella, en el cuerpo de la iglesia, desaparecido al 
presente, procedía de la iglesia del derribado convento de San Fran-
cisco, de esta ciudad. Están enterrados en la misma sus fundadores, 
cuyo escudo de armas ostenta, y don Santiago Giráldez y Armendáriz 
Mendoza y Acedo Salgado y Tasis, vizconde de Valoria, conde de 
Lérida. Es de patronato particular. Son de notarse el retablo mayor, 
de madera al natural, y la efigie del Santísimo Cristo de Burgos. 
Tiene cripta sepulcral. 
SANTA V E R A CRUZ, calle del Conde Ansúrez, número 17. De tres 
naves, en forma de cruz latina, saparadas por pilastras de elevados y 
elegantes arcos. Data del año 1581, reedificada el año 1681. La lindí-
sima fachada corintia se construyó en 1595 por el maestro Diego de 
Praves; en 24 de Abril de 1806 sufrió esta iglesia un incendio. En la 
tachada, a la derecha de la puerta y cincuenta centímetros del dintel, 
hay una inscripción que dice: «jEn 6 de Diciembre de 1739 llegó el río 
en alio aquí». Se veneran en esta iglesia La Oración de Jesús en e! 
Huerto, Ecce-Homo, Dolorosa, El Descendimiento, vulgo paso reven-
tón, y Jesús atado a la columna, obras preciosísimas dé Gregorio Fer-
nandez. Respecto a la última, existe la tradición de que habló a su 
autor cuando éste la concluyó de hacer, diciéndole: «¿Dónde me miras-
te que tan bien me retrataste?» A lo que aquél repuso: «Señor, en mi 
corazón». Es notabilísima la cruz de cristal y bronce, relicario del 
trozo de la verdadera cruz de Nuestro Señor Jesucristo. 
L A PASIÓN, calle de la Pasión, número 12. Churrigueresca, tétrica, 
de una sola nave, baja y oscura Data del siglo xyi y reedificada en 
1672. Se veneran en ella las imágenes del Santo Cristo del Perdón y 
de Jesús atado a la columna, obras de Gregorio Fernández. Sobre el 
cuerpo de iglesia se levanta el Salón de la Pasión, en el que se cele-
braban juntas y fiestas populares en los tiempos del Valladolid antiguo. 
NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS, "calle de las Angustias, núme-
ro 10. Costearon su edificación don Martín Sánchez de Aranzamendi y 
su mujer doña Luisa de Ribera, terminándose las obras el año 1604. 
Es de una sola nave, con capillas en el crucero y a los costados. El 
retablo mayor, corintio, es obra de Cristóbal Velázquez. Se veneran 
en ella un grupo de la Piedad y las imágenes de Santa María Magda-
lena y de San Juan Evangelista, obras de Gregorio Fernández, así 
como una de los Cristos atados a la columna; y sobre todo la genial y 
única Virgen de los Cuchillos, de Juan de Juni. La fachada, corintia, 
es hermosa. La capilla de la Virgen de los Cuchillos ha sido blan-
queada en 1915, haciendo desaparecer el decorado y pintura mural que 
la daban carácter propio, y es una lástima, pues apenas si en Valla-
dolid se da ya algún ejemplo de dicho género de pintura. E l escudo de 
armas que hay en la fachada de esta iglesia es el de su fundador. . 
La iglesia es obra de Juan de Nates, el retablo mayor de Cristóbal 
Velázquez y la fachada de Martín de Uriarte, debiéndose sus estatuas 
a Francisco del Rincón; sin embargo, estos puntos penden aún de-una 
demostración auténtica, excepto el primero. 
JESÚS NAZARENO, calle de Jesús, número 5. Toscana, siglo xvn, 
restaurada en 1885. Sus retablos mayor y colaterales son corintios. 
Las imágenes de Jesús con la cruz a cuestas y el Santísimo Cristo del 
Despojo, que ocupan el trono principal y el retablo del altar del lado 
derecho, según se entra, son obras del imaginero Gregorio Fernández, 
NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN, vulgo Rosarillo. Plazuela 
del Rosario, número, 15. Así llamado desdo qué a él se trasladó en 
tiempos del Rey D Felipe Oí, año 1602, la cofradía de Nuestra Señora 
del Rosario que estaba en la que es hoy. iglesia de San Diego. Data del 
siglo X V y perteneció al Hospital de San Cosme y San Damián, alber-
gue de los litigantes pobres y viudas que venían a seguir sus pleitos 
en la Real ChancilSería. La iglesia es gótica, de una sola nave; en el 
pórtico accesorio a la plazuela del Rosario, gótico también, ostenta las 
taágétles en piedra de la Virgen del Rosario y los santos mártires 
Cosme y Damián. En el año 1831 se fundó en ella la devoción a los 
Sagrados Corazones de Jesús y María, primera que se instaló en Ya-
lladolid. Posee un tesoro riquísimo en gracias espirituales e indulgen-
csia. Ha sido restaurada el año 1907. Pertenece a la V . Congregación 
de Sacerdotes de San Felipe Neri. Tiene un notable pórtico de entrada 
principal, en la calle del Rosario, con magnífico escudo de las armas 
de España, labrado en piedra. 
SAN FELIPE NERI. Calle de Teresa Gil, número 31. Linda iglesia 
toscana, edificada el año 1658, en forma de cruz latina, con tres capi-
llas a cada costado.. Pertenece a la V. Congregación de Sacerdotes, 
que se instaló en ella el 2 de Octubre de 1658. Allí están enterrados 
don Francisco Muñoz, su capellán, muerto el 31 de Septiembre de 1730, 
con fama de Santidad, y el canónigo D. Juan Mantilla, que se hizo muy 
popular en la invasión de los franceses. Posee un artístico templete que 
sirve de monumento el día de Jueves Santo, primorosamente tallado y 
dorado, que atrae la atención de todos por su severidad, elegancia y 
buen gusto. 
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R E A L IGLESIA DE SAN DIEGO, calle de San Diego, número, 2. Daí.i 
del siglo X V I . Es muy devota, de una sola nave, con aríesonado de 
madera al natural. Fué capilla del palacio del comendador D. Francis-
co de los Cobos, Secretario del Rey D. Carlos I el Emperador, bajo la 
advocación de Nuestra Señora del Rosario, y luego del Palacio Real, 
hoy Capitanía general. 
En ella fueron bautizados el Príncipe D. Carlos de Austria, el 2 de 
Agosto de 1545, y el Infante D. Fernando José Cristiano; y en ella 
asistieron Santa Teresa de Jesús y sus religiosas a los actos del culto, 
mientras se trasladaron del primitivo convento al en que en la actuali-
dad se hallan. 
Corre hoy a cargo de la V. O. T. de San Francisco. 
Se conservan en su interior, tres lápidas con las inscripciones si-
guientes: «Él ¿lijante D. Carlos se bauti&ó aquí a dos de Agosto 
Año XL V, 1545)). En esta Real Capilla se bautizó el día 20 ríe Junio 
de 1851, Fernando José Cristiano, hijo segundo de S. A. Real la Se-
renísima Señora Infanta Doña Josefa Fernanda de Borbón // Borbón», 
«Esta iglesia Real consagró el Muy Reverendo Señor D. P.° Manuel, 
Obispo de Zamora, a XVII a MDXXXIX». 
El retablo mayor, procede de la iglesia del suprimido convento de 
Prado. 
IGLESIA DEL CARMEN DESCALZO. Extramuros. Es la del convento ele 
PP. Carmelitas descalzos, quienes la edificaron en el año 1583; dórica, 
de una sola nave con una capilla del lado del Evangelio del crucero 
y otras cuatro a ambos lados del cuerpo de la iglesia. Dicha capilla 
titulada de San Joaquín, fué restaurada hace pocos años, por la señora 
tlona María Eugenia Alonso Pesquera y sirve de panteón a sus her-
manos D. Miguel y D. Teodosio y al M. I. Sr. Dr. D. Juan González 
Medel, Chantre que fué de esta S. I. M. Tiene una buena sillería de 
maderas finas, muy bien tallada, procedente del Museo. 
La primera capilla del cuerpo de la iglesia y lado del Evangelio, [a 
fundó el año 1656, el Sr. Dr. D. Diego González de Gurrea y Bonilla, 
del Consejo de S. M. 
Venéranse en esta iglesia las imágenes de la Virgen del Carmen y 
de Jesús Crucificado, ésta en el colateral del Evangelio, obras primo-
rosísimas de Gregorio Fernández. 
Están enterrados también D. Ignacio Pimentel, Conde de Luna, y 
D. Pedro Zamora, Presidente que fué de la Real Cnancillería de. Val 
lladolid, Obispo electo de Calahorra. 
, En las pilastras y muros de la iglesia figuran retratos de varios 
religiosos pertenecientes al extinguido convento y que sobresalieron en 
él por su ciencia o por sus virtudes. La fachada fué restaurada, pésima-
mente, en 1888. La imagen de la Virgen del Carmen, de piedra, que 
hay sobre la puerta, tiene esculpido sn la peana el año 1516. 
El convento fué derribado por completo, y su extensa huerta es hoy 
el dilatado Cementerio Católico de Valladolid. 
La población entera y todos los pueblos limítrofes, sienten una 
devoción ferviente y predilecta a la imagen de la Santísima Virgen 
del Carmen que se venera en esta iglesia, a la que concurren en rome-
ría anual los tres días de la pascua de Pentecostés, si bien ha decaído 
ya bastante. 
El año 1908 y a expensas de una familia devota, fué retocado todo 
el interior de la iglesia, se pusieron dos pilas de mármol y- el retablo 
mayor actual, dórico, construido por el artista vallisoletano D. Floren-
tino San José, y decorado por D. Sixto Vallejo. 
IGLESIA DE LA SAGRADA FAMILIA. Paseo de Zorrilla. Románica, de 
una sola nave en forma de cruz latina. Es fundación de los señores 
D. Pedro Pardo Urquiza y su esposa doña Angela San José Goicoechea 
y se construyó según los planos del arquitecto de esta ciudad D. Jeró-
nimo Ortiz de Urbina, colocándose la primera piedra el -día 1.° de 
Marzo de 1889 y abriéndose al culto el día 15 de Octubre del mismo año. 
E l retablo mayor y el pulpito son también románicos y los colate-
rales góticos, obra del tallista D. Ignacio Robledo; los lienzos de los 
Sagrados Corazones, derl pintor D. Gabriel Osmundo Gómez, ambos 
artistas vecinos de esta ciudad; y todas las imágenes de talla, de lo* 
talleres de D. José Martí, de Barcelona. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. Plazuela de Rafael Cano. 
Lindísima, gótica. Fueron sus fundadores los señores D. Rafael Can° 
y Rodríguez Cairo, catedrático de esta Universidad Literaria, y s U 
esposa doña Tadea Prado Beltrán. Se colocó la primera piedra el día 
22 de Junio de 1906; se bendijo el 19 de Octubre de 1907 y se inauguró 
solemnemente el inmediato día 12. Autor de los planos, D. Juan Aga-
pilo Revilla, arquitecto municipal de Valladolid; contratista D, Eugenio 
Nogales. Tiene forma de cruz latina. El retablo mayor, estilo ojival, 
siglo XIV, es obra del artista húrgales D. Saturnino López Gómez. En 
el crucero hay dos retablos góticos, dedicado el del Evangelio a San 
Rafael Arcángel, y el do la Epístola a San Judas Tadeo, apóstol. 
IGLESIA DE NUESTRA. SEÑORA DEL ROSARIO, en la Rubia. Se edificó 
por iniciativa de varias personas piadosas, poderosamente secundadas 
por el Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Valladolid, D. José María de 
Cos. y suscripción popular, en terreno cedido por los señores D. Ansel-
mo León Aparicio y su esposa doña Saturnina Gallego López, colocán-
dose ia primera piedra el día 10 de Julio de 1915, y terminándose las 
obras en Diciembre de 1916. Es gótica, de una sola nave; fué autor de 
los planos, el maestro D. Modesto Coloma Palenzuela y contratista 
D. Nicasio García. El retablo mayor, gótico, los cuadros de los Sagra-
dos Corazones y el pulpito, proceden de la iglesia parroquial de San 
Ildefonso. Se bendijo e inauguró solemnemente, el día 2 de Junio 
de 1917. 
Con posterioridad se han colocado en los lienzos laterales dos sen-
cillos retablitos góticos con las imágenes de Jesús Crucificado y de 
Nuestra Señora de Lourdes, esculturas modernas, como las de la 
Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Carmen, San Antonio, San 
José y Sagrado Corazón de Jesús, que figuran en el altar mayor; y 
además otro retablo pequeño, antiguo, con una imagen en talla de la 
Virgen de las Mercedes, procedente de la Academia de Caballería. 

SAN ISIDRO LABRADOR. Páramo de San Isidro. Fué edificada en los 
años 1624 a 1625, por la'Cofradía de Nuestra Señora de la O y San 
Andrés. Es pequeña, de una sola nave, en forma de cruz latina. En 
1885, sirvió de hospital y lazareto para convalecientes del cólera. 
Daba culto la Cofradía de San Isidro y Santa María de la Cabeza, 
fundada por los propietarios y labradores de tierras y viñas. No tiene 
nada notable. 
i 
Convento de PP. Dominicos dé SAN PABLO. Plazuela de San Pablo, 
número 4. La fundó la Reina de Castilla doña Violante, el año 1276; 
le amplió notablemente la Reina doña María de Molina, en 1286, y 
adquirió su patronato el duque de Lerma en 1601, Fué muy memorable 
y en él se celebraron varias do las Cortes de Valladolid y la reunión 
de sus célebres bandos; hoy no queda más que la iglesia y sobre la 
sacristía de la misma, edificada la nueva casa residencia de los reli-
giosos Dominicos, que nuevamente se establecieron en Valladolid y se 
hicieron cargo del templo, el año 1893. La primitiva iglesia de San 
Pablo empezó a construirse con el convento, en el siglo XIII. La 
actual data del siglo XVI y se debe al Cardenal Fr. Juan de Torque-
mada, al Obispo Fr. Alonso de Burgos y al citado duque de Lerma. Es 
majestuosa, gótica, de gran elevación, en forma de cruz latina y con 
cinco capillas a cada lado. Su fachada, gótica también, es un verda-
dero monumento de arte y de paciencia e inventiva, admiración de 
propios y de extraños. En el interior son notables las dos portadas 
góticas del crucero; el retablo mayor, dórico, está hecho con mármoles 
rojo y plomizo. Se conservan dos cuadros, La Conversión de San Pablo 
y La Vocación de San Pedro, originales de Bartolomé de Cárdenas, y 
las imágenes de Santo Domingo de Guzmán y de Cristo yacente, de 
Gregorio Fernández. 
En esa iglesia celebró su primera misa el duque de Lerma; fueron 
bautizados los reyes don Enrique IV, don Felipe II y don Felipe IV, y 
la infanta doña Ana Mauricia, reina de Francia; sirvió de panteón a 
los infantes don Alonso y don Juan, a la reina doña Catalina, al rey 
don Juan II y a la reina doña María de Portugal; están enterrados el 
duque de Lerma y su esposa doña Catalina de la Cerda, Fr. Bartolomé 
de las Casas, obispo de Chiapa; doña María Manrique, esposa del hijo 
mayor de los duques de Lerma; don Cristóbal de Sandoval. duque de 
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Uceda; José Fernández, tapíador, de vida ejemplarísima; Manuela 
Alvarez, la Solteriíla, que murió en esta ciudad el 6 de marzo de 1742 
en opinión de santa; doña Juana Gatos, natural de Valladolid, autora 
del libro de caballería Van Crisiilian de España; y don Ángel de 
Bustamante, Corregidor e Intendente de las rentas reales, muerto en 
24 de abril de 1774. 
Últimamente los religiosos han hecho varias restauraciones y 
obras en el templo, y en él se veneran reliquias de los Beatos Francis. 
co Capillas y José Fernández, hijos del mismo convento. También 
fueron religiosos de él los PP. Alfonso Návarrete y Francisco Morales, 
martirizados,en el Japón, y Mateo Alfonso Leciniana, que lo fué en la 
Indochina. 
Los escudos que hay en la lachada y en el cuerpo de la iglesia son 
del duque de Lerma, don Francisco de Rojas y Sandoval. En recuerdo 
de este patrono, la campana mayor.se. llamaba Sandooala; ha sido 
refundida; El convento fué derribado el año 1844. 
Convento de PP. Carmelitas Descalzos de SAN BENITO EL REAL, 
Plaza do San Benito. 
Su iglesia, hermosa e imponente, de tres espaciosas y esbeltas 
naves góticas, dentro de cuyo recinto no puede pensarse en otra cosa 
más que en la grandeza y en la belleza de Dios, se edificó por los años 
1499 a 1504 por Juan de Arandia, «es de las más magníficas y suntuo-
sas que se conservan en España, y su coro de los más célebres que 
tiene iglesia catedral», según el historiador don Juan Aníolínez de 
Burgos; «una de las mejores de la población», según don Mariano 
González Moral; «de mucho mérito artístico», según don Juan Ortega 
y Rubio. La Comisión de Monumentos de la provincia pasó, en 1888, 
un oficio al excelentísimo Ayuntamiento exeilándole a que «la magní-
fica iglesia de San Benito se abra al culto católico, conservando de 
este modo un monumento artístico de la más alta valía, a la vez que 
preciada joya artística». 
Se conservan aún en esta iglesia, una bellísima y artística verja de 
hierro repujado, construida el año 1573, y es la que hay en la actual 
capilla de Santa Teresa de Jesús; y la monumental que corta la nave 
•del centro y es la que cerraba el coro bajo de los religiosos benedic-
tinos, que ya no existe; y los tres coros altos, uno, para cada nave, 
cerrados por lindísimas balaustradas góticas, de primoroso calado. La 
verja central la construyó Tomás de Celma, el año 1571. 
Están enterrados en esta iglesia, Fr. Juan del Valle, Obispo de Gua-
dalajara en Nueva España; Fr. Antonio de Valdiviesa, Obispo de 
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León; doña Catalina Vázquez, de Villandrando; don Fernando de Zúfii-
a.i, Arcediano de Sevilla; don Pedro Alvarez Qsorio v duna Elvira da 
Zúñiga, Condes de Trastamara; don Alonso Pérez de Vivero y otras 
personas distinguidas, y sirvió de panteón provisional a la Reina de 
Hungría doña María, tía del Rey don Felipe II, que murió en Cigaíes 
el 18 de Octubre de 1558, y a los infantes don Alonso y don-Juan, hijos 
de los Reyes don Sancho ÍV y doña María de Molina. 
Tuvo este convento un gran jardín de plantas medicinales y su bo-
tica llegó a disfrutar tal fama que los monarcas de España y los de 
otros reinos, acudían a ella en demanda de sus medicinas. 
Fn la iglesia de San Benito el Real se han celebrado en todos los 
tiempos las funciones religiosas más solemnes y suntuosas y se ve-
neran hoy las imágenes de la Virgen del Carmen y San Elias, de Gre-
gorio Hernández, y del Santísimo Cristo de los Afligidos, escultura de 
Alonso Berruguete, con que terminaba el hermoso retablo mayor an-
tiguo: las dos primeras procedentes de la iglesia de religiosos Carme-
litas Calzados, hoy dependencia del Hospital Militar. Expulsados los 
religiosos benedictinos, toda la inmensa riqueza artística que se ateso-
raba en la iglesia de San Benito, en retablos, efigies, pinturas y 
sillería del coro, fué trasladada al Museo provincial de Pinturas y Es-
culturas; y se convirtió aquélla en almacén de trastos viejos, y hasta 
en fragua, Más tarde la V. O. T. Calzada, de Nuestra Señora del Car-
men, oriunda del Carmen Calzado, e instalada en la iglesia parroquial 
de San Lorenzo, solicitó y obtuvo del Ayuntamiento la cesión de 
dicha iglesia para abrirla al culto católico, y así lo hizo en 15 de Abril 
de 1893, con unánime aplauso de la población y de los amantes de la 
Religión y del Arte; y, finalmente, en 5 de Enero de 1897, tornaron a su 
cargo el culto los religiosos Carmelitas Descalzos, quienes, en el año 
1914, han levantado el edificio de su residencia, sobre la nave del lado 
del Evangelio. Desde entonces acá se han hecho varias restauraciones 
y colocaciones de altares e imágenes, pues cuando la adquirió la 
V O. T. bolo había las paredes, completamente desnudas y cubiertas 
de humo y de polvo. 
Convento de Padres Jesuítas del SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y SAN 
IoNAcro DE LOVOLA. Se halla instalado en la calle de Ruiz Hernández, 
número 12. Su iglesia, gótica, es de tres largas y estrechas naves, sos-
tenidas por diez y seis columnas, que dan margen a bonitos arcos 
ojivales de entrada. Se edificó en los años 1892 a 1896, según los pla-
nos del arquitecto de esta ciudad, don Jerónimo Ortiz de Urbina. Los 
retablos mayor y colaterales, góticos, y los confesonarios, del mismo 
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estilo, son obra, los primeros, de los hermanos don Darío, don Ignacio 
y don Victoriano Chicote, y los segundos, del tallista don Ignacio Ro-
bledo, todos de Valladolid. En la nave del Evangelio hay una capilla 
dedicada a San Ignacio de Loyola, con un precioso artesonado de cinc; 
y esta capilla es la habitación que ocuparon aquel Santo, San Fran-
cisco de Borja y el Beato Fabro, en sus estancias en Valladolid, en la 
casa número 14 de la calle Ruiz Hernández. Debajo del altar se guarda 
el cuerpo de Santa Gaudencia, virgen y mártir. En el colateral del 
mismo lado se venera una lindísima imagen de la Purísima, escultura 
de Gregorio Hernández, procedente del Museo. 
La fachada, gótica, es de tres pórticos, y sobre el central se eleva 
la torre, elegante y esbelta. En su segundo cuerpo hay un busto del 
Sagrado Corazón de Jesús, obra del artista don Gabriel Osmundo 
Gómez, vecino de Valladolid. 
Esta iglesia fué inaugurada solemnemente el día 15 de Febrero" 
de 1896. 
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SAN GREGORIO. Calle de las Cadenas de San Gregorio. Perteneció al 
antiguo y celebérrimo Colegio de San Gregorio, fundado por Fr. Alonso 
de Burgos, en el siglo X V . Es gótica y una verdadera joya del arte, 
llamando la atención el arco rebajado que sostiene el coro, y la repisa 
de su lado derecho, así como la balaustrada, obras de extraordinario 
mérito y belleza. En la invasión francesa, los franceses hubieron de 
llevarse el retablo mayor, gótico, y el sepulcro del fundador, ejem-
plares apreciabilísimos. En el centro del pavimento está enterrado 
aquél, y sobre la pizarra que cubre la sepultura se halla esculpida esta 
inscripción: «Aquí yace el limo. Señor Don firai Alonso de Burgos, 
Obispo de Paleneia fundador de este insigne Colegio, Falleció día 8 
de Diciembre de 1499. Operítus credite». 
Sobre la puerta de la sacristía hubo mucho tiempo colocadas unas 
espingardas, gumías, estandartes y alfanjes, cogidos a los moros en la 
guerra de África; también han desaparecido. 
Fué restaurada el año 1861, y entonces se puso el retablo que hay 
hoy, dedicado a la Purísima Concepción. 
En la actualidad se ha agregado a la iglesia de San Pablo, de los 
PP. Dominicos, quienes la han restaurado nuevamente, consagrándola 
a Santo Domingo de Guzmán. 
NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN. Calle del Muelle, núme-
ro 9. La Asociación de las Doctrinas del barrio de la Victoria, erigió 
esta capilla, cuya inauguración se celebró solemnemente el día 9 de 
Diciembre de 1906. 

SANTA C L A R A , franciscanas. Calle da Sania Clara, número 21. Fué 
fundado por una compañera de esta santa, el año 1247; muy protegido 
por los Papas y los Reyes. Su iglesia es gótica, muy espaciosa, de una 
sola nave, reconstruida el año 1495 por el Obispo don Juan Arias del 
Villar, y restaurada en el siglo XVIH. El retablo mayor, churrigue-
resco. A los costados del presbiterio, tiene sepulcros con estatuas 
orantes, de piedra, cuerpo entero y tamaño natural; las del Evangelio 
son de don Pedro Boniseni y su hermana doña Isabel, que están allí 
enterrados; la de la Epístola es del caballero don Juan de Nava, ente-
rrado allí. Dentro de! claustro existen dos capillas, fundada una por 
doña Inés de Guzmáo, condesa de Trastamara y duquesa de Villa!ba 
del Alcor, y otra, fundación de don Alonso de Castilla, biznieto del rey 
don Pedro I. Adquirida la capilla mayor por don Galbán Boniseni, la 
hizo enterramiento suyo y de su familia. También están enterrados en 
esta iglesia, la Madre fundadora y laR. Vf. doña Inés de Riño, hija de 
don Pedro Niño, conde de Buelna. En la capilla do don Alonso de Cas-
tilla, es tradición que se oye ruido en su sepulcro siempre que muere 
alguna persona de la familia del fundador. 
SANTA MARÍA LA R E A L DE MCKLOAS. Calle de Colón, número 10. 
Llamada asi por el sitio que ocupa. Es de religiosas bernardas y debe 
su fundación a la Reina de Castilla doña María de Molina, la Grande, 
quien cedió para ello su palacio a las religiosas y le Colmó de privile-
gios y rentas, el año 1282. Su iglesia es corintia, hermosa, en forma 
de cruz latina, con capillas a los lados. El retablo mayor y los dos cola-
terales, son obra de Gregorio Fernández; en 1616. La iglesia fué 
restaurada en 1579 a 1585 por el arquitecto Juan de Nantes. Sobre la 
verja de hierro del coro hay dos grandes escudos con las -armas del 
rey don Sancho TV, él Braco, y de su esposa doña María do Molina. En 
el eentro del erucero se alza el ^.pulcro de la fundadora, labrado cu 
alabastro y lastimosamente restaurado. Además de la Reina dofia 
María, están enterrados en dicha iglesia, dos infantes hijos suyos y don 
Ñuño Pérez de, Monroy, abad de Santander. Tiene este convento una 
historia interesantísima, y las cadenas colgadas a los lados de la puerta 
de la iglesia, indican su fundación real. 
SANTA ISABEL. Calle de Santo Domingo de Guzmán, número 17, 
franciscanas. Le fundó doña Juana de Hermosilla el año 1472 y fué 
uno de los saqueados por los franceses el año 1808. Su iglesia es gótica 
del renacimiento; el retablo mayor, corintio, obra de Francisco Veláz-
quez, en 1613, es muy bueno; el primero del lado del Evangelio, 
siglo X V I , ofrece unas pinturas en tabla, de la escuela castellana; el 
de en frente, corintio, con una genial efigie de San Francisco de Asís, 
es obra de Juan de Juní. En esta iglesia está enterrada la fundadora, y 
lo estuvo el señor don Cristóbal Vaca de Castro, oidor de la Real 
Cnancillería, gobernador del Perú, Consejero de Estado, muerto en 
1588 en su retiro del convento de San Agustín, de esta ciudad; en 1614 
fueron trasladados sus restos a la iglesia del Sacro Monte de Granada, 
por su hijo don Pedro Vaca de Castro, arzobispo de aquella diócesis. 
SANTA CATALINA. Calle de Santo Domingo de Guzmán, número 8, 
dominicas. Le fundó, el año 1489, doña Elvira de Benavides y Manri-
que, hija de doña María Manrique, viuda de don Manuel Benavides, 
señor de la Mota. 
La iglesia es toscana; el retablo mayor corintio. Están enterrados 
en ella don Antonio Cabeza de Vaca y su mujer doña María de Cas-
tro; el abogado de esta Real Cnancillería don Juan Acacio Suriano, 
protectores del convento, y cuyas estatuas orantes se ven a los lados 
del presbiterio; doña María Manrique y doña Elvira Benavides, están 
enterradas en una capilla privada. Dicen algunos que también está 
enterrado en esta iglesia Juan de Juní; pero no consta nada de cierto. 
Posee un artístico claustro interior, 
En el colateral del lado del Evangelio se venera un precioso Cru-
cifijo, obra del escultor Juan de Juní. 
SANCTI SPÍRITÜS. Paseo de Zorrilla, número 64. Agustinas. Fun 
y edificado en 1520 por Martín Gálvez de Villasirga, comendador de 
la orden del Espíritu Santo. La iglesia es gótica del renacimiento, y 
su capilla mayor tiene un raro artesonado, en cuyos ángulos aparecen 
las armas del fundador; su retablo, corintio; el de la Anunciación, d°"' 
ero, con escudo de armas, y la estatua yacente de Juan Ortega, son 
d<* Esteban Jordán. La verja la construyó Alvaro de la Peña, en los 
años 1582 a 8L La estatua orante de doña Francisca de Zúñiga y la 
sillería del coro, son obra de Pedro de la Cuadra. Hay una capilla 
interior, fundada por doña Mencía Manuel de Castilla, quien está ente-
rrada en ella. También está enterrada en este convento la V . M. Ma-
ría del Carmen Mantilla, religiosa, natural de Valladolid, muerta en 
16 de Octubre de 1798, en opinión de santa. Las religiosas guardan 
una estatua de Jesús yacente, obra de Gregorio Fernández. 
PURÍSIMA. CONCEPCIÓN. Plaza de Fabio Neli, número 4. Francisca 
ñas. Fundado en 1521 por don Juan de Hermosilla, oidor de esta Real 
Cnancillería, y su mujer doña María Núñez de Toledo, que cedieron 
para ello sus propias casas. La iglesia es gótica, de una sola nave, y 
están enterrados en ella los fundadores, don Alonso de Herrera Fer-
nández, su mujer doña Ana Fernández de Argamosa y su hijo don 
Alonso Herrera; don Bartolomé de Rivadeneira y doña Antonia de 
Figueroa y Leiva. Ostenta las armas de sus fundadores. E! retablo del 
lado del Evangelio, dedicado a San Juan Bautista, es del escultor 
Esteban Jordán, y en él se lee la inscripción siguiente: «Este retablo 
mandó hacer la Ite, Señora doña Isabel Despinosa Mcgr. q. fué 
del Iltre. Señor Hernando de Figueroa, Patrón qve fvé deste Monas-
terio. Ano 1585». 
En el mismo retablo figuran las armas de estos señores, sostenidas 
por dos tenantes, partidos, con las cinco hojas de higuera en su lado 
derecho, y un árbol con dos fieras en su izquierda. 
CORPUS CHRISTI. Paseo del Prado, número 9. Es de religiosas do-
minicas y le fundó doña Ana Boniseni el año 1545, en la parroquia de 
San Lorenzo; luego se trasladaron fuera de la puerta del Campo, más 
tarde Acerado Recoletos, y hoy Avenida de Alfonso XIII, y en la 
actualidad al Prado de la Magdalena, edificio construido en 1887, bajo 
los planos y dirección del maestro de obras don Pablo Luis Redondo y 
en el que se instalaron las religiosas el día 23 de Mayo de dicho año. 
Su iglesia es corintia, y la bendijo el día 18 de Junio de 1889 el muy 
ilustre Sr. Dr. D. Felipe Amo Luis, provisor de este Arzobispado. El 
retablo mayor es corintio y las obras de pintura y decorado del templo, 
de los retablos y de las imágenes, las hizo el artista don Andrés Ger-
bolés Villán. 
SAN FELIPE DE LA PENITENCIA. Plaza del Campillo de San Andrés, 
número 10. Edificado el año 1551", bajo la protección del rey don Fe-
lipe II. Sus religiosas, dominicas, son oriundas de las de la Casa dtí 
Arrepentidas de Santa María Magdalena, íundada en la calle de Fran' 
eos, hoy de don Juan Mambrilla, el año 1530, por el Rvmo. Sr. don 
Fray Bernardino de Minaya, religioso dominico, para recogimiento de 
mujeres mundanas y aventureras, y de la casa también de Santa Mag. 
dalena, fundada el año 1608, en el Campillo de San Nicolás, por doña 
Magdalena de San Jerónimo, bajo el patronato del Ayuntamiento, To-
das ellas vinieron ai nuevo"convento del Campillo de San Andrés, y, 
agradecidas a la protección del rey, las del primero, cambiaron su 
advocación de Arrepentidas de Santa María Magdalena, por la de San 
Felipe de la Penitencia. Su iglesia fué costeada por don Juan de Va-
lencia y don Juan de Sabanza, vecinos de Valladoíid, el año 1610; 
pertenece al renacimiento, y su altar mayor es corintio. Están enterra-
dos en ella, don Juan de Valencia y su hermana doña María Salgado. 
Los escudos de armas que tiene ei altar mayor, son de los fundadores. 
SANTA TERESA DE JESÚS. Ronda de Santa Teresa, Carmelitas des-
calzas. Es la cuarta fundación de esta Santa, hecha en Rio de Olmos 
ei año 1568, trasladada al actual en 1569, con el título de Nuestra 
Señora de la Concepción; su iglesia, pequeña, es dórica, restaurada y 
consagrada en 1892, el día 6 de Junio. En ella están enterrados el doc-
tor don Francisco Martínez Polo y doña María Sanz de Ortigosas, su 
mujer, y don Francisco de Salcedo; se impuso el palio al arzobispo de 
Granada, Exorno. Sr. Dr. D. José Meseguer y Costa, en 3 de Agosto de 
1903*, y se celebraron solemnes funciones religiosas en 1615, por la bea-
tificación de la Santa fundadora, por su canonización en 1622 y por los 
centenarios de su muerte en 1882 y de su beatificación y nacimiento en 
1914 y 15. La infanta doña Isabel de Borbón, visitó este convento en 
27 de Junio de 1906 y 7 de Julio de 1915, en cuyas dos ocasiones le-
vantó la clausura. En él se conservan la celda que ocupó la Santa, 
algunos de sus escritos y varios objetos de su uso; en la tapia exte-
rior hay una cruz de madera, y debajo de ésta una lápida de piedra, 
con la siguiente inscripción: %Aquí llegó ti Pisuerga a 4 de Febrero 
de 1786. Alabado sea el Santiumo Sacramento»; y, próximo a la puer-
ta, otra lápida de mármol blanco, con esta otra: «Aquí vició Santa 
Teresa de Jesús. El A ¿éneo de Valladoíid dedica este sencillo home-
naje a la Sania Doctora Castellana, en el IV Centenario de m naci-
miento, 28 Marzo de Í915\. Su iglesia fué consagrada el 6 Junio 1 SOS. 
JESÚS Y M A R Í A . Calle de Sanz y Forés. Religiosas franciscana,8. 
Fundado fuera de la puerta del Campo, luego Acora de Recoletos, y boj 
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avenida de Alfonso Xííí, el año 1583, por los hermanos don Ventara 
y doña Isabel de Onís; son sus patronos lo» condes de Palentinos, des-
cendientes de los fundadores. Derribado dicho convenio, se trasladaron 
al de nueva edificación en el Prado de la Magdalena, que- hoy oc«pa«, 
el día 1.' de Junio de 1894, 
NUESTRA. SEÑORA DEL ROSARIO. Calle de Santiago, numero 64. Fs 
hoy de religiosas dominicas francesas. Le fundó el año 1592 doña Ma-
ría de Zúñiga, cediendo para ello su palacio de la calla de Santiago, a 
las religiosas Comendadoras de Santa Cruz. Extinguidas éstas, se esta-
blecieron en ól las de San Francisco de Sales o de la Visitación, el año 
1865, y trasladadas al convento del Prado de la Magdalena, en 1881 s-e 
hospedaron en él las dominicas francesas que hoy le ocupan. Su iglesia 
greco-romana, fué construida por Francisco de la Mora, ea 1593; su 
forma, cruz latina con una nave y tres capillas a cada lado. El retablo 
mayor, corintio, se acabó el año 1734. A i exterior tiene una hermosa 
fachada de piedra, de dos cuerpos, el primero dórico y el segundo jóni-
co. Esta fachada está en el interior del patio que le sirve de entrada. 
En la fachada del convento., a la calle de Santiago, tiene un sencillo 
pórtico, de orden dórico. 
Detrás del retablo del colateral de la Epístola, están enterradas la 
V. M . doña Inés Enríquez de Borja, y otra religiosa, ambas ele la Orden 
de Caballeras Comendadoras de Santiago y nietas de San Francisco de 
Borja. Debajo del Altar mayor ia V . ' M . doña Mariana Vélez Ladrón 
de Guevara, marquesa de Viana, y la señora marquesa de Castrofuerte, 
religiosa también, y una bienhechora del convento, muerta el 24 de 
Febrero de 1719. Las religiosas Comendadoras estaban sujetas directa-
mente al Consejo de las Ordenes Militares y llevaban, sobre el escapu-
lario y la capa, la cruz de Santiago, de oro, y gozaban de todos los pri-
vilegios de los Caballeros de dicha ínclita Orden, listas religiosas con-
servaban el crucifijo de oro que llevó pendiente del cuello la reina de 
Escocia, María Estuard, al ser decapitada en 18 de Febrero de 1587. 
PORTA COELI. Calle de Teresa Gil, número 2-1. Le fundó el año 
1614 el marqués de Siete iglesias y conde de la Oliva, D. Rodrigo 
Calderón, para religiosas dominicas, cediendo al electo parte de su 
palacio propio. La iglesia, construida por Diego de Praves, estoscana. 
de una sola nave en forma de cruz latina, con solo tres altares de már-
mol blanco y negro. La fachada tiene un lindo pórtico corintio, sobre 
el cual se \e el escudo de armas del fundador, que también figura en el 
retablo principal. Las pinturas de éste y de loscolat «rales se atribuyen 
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por unos, a la escuela italiana, y. por otros a Corregió, a Diego Valentín 
Díaz y a Gaspar de Ángulo, A l lado del Evangelio, en un nicho abier. 
to en la pared del crucero, se hallan las estatuas orantes del fundador 
y de su esposa doña Inés de Vargas, y al lado de enfrente las de don 
Francisco Calderón y su mujer doña María Sandelin, padres de don 
Rodrigo Calderón; son de cuerpo entero y tamaño natural, y se atribi¡. 
yen a Pompeyo Leoni. En la sacristía se guarda un cuadro original de 
Rafael, y en el coro bajo la momia del infortunado fundador. En lo que 
es hoy el convento, siendo casa particular, nació el Rey don Enri-
que IV, el día 5 de Enero de 1425. 
DESCALZAS R E A L E S . Calle de Chancillería, número 2. Franciscanas. 
Le fundó la Reina doña Margarita de Austria, esposa del Rey don Fe-
lipe III, y se instalaron las monjas en él, el día 12 de Junio de 1615. 
Su iglesia es dórica, y la construyó Francisco de Mora. Las dos porta-
das dóricas, que ofrece a las calles de Chancillería y de San Martín, son 
también del mismo autor, y ostenta Ja primera dos grandes escudos, 
labrados en piedra, de las armas reales y de la Casa de Austria. El 
retablo mayor contiene siete lienzos, pintados por Matías Blasco, repre-
sentando pasajes de la vida de la Virgen. El cuadro central, la Asun-
ción, es de Vicente Carducho. En los colaterales hay dos lienzos, San 
Francisco de Asís y Santa Clara, firmado éste por el R. P. Fr. Arse-
nio Mascagni. A esta iglesia asistía el Acuerdo de nuestra Real Chan-
cillería, a oír misa y sermón, los miércoles y sábados de Cuaresma. 
NUESTRA SEÑORA DE LA L A U R A . Paseo de Filipinos, número 1. Do-
minicas. Le fundó, el año 1616, la Excma. Sra. doña María de Toledo 
y Colona, duquesa de Alba. Su iglesia ofrece unos retablos dóricos, y en 
ella están enterrados la fundadora y su esposo el Excmo. Sr. D. Fadri-
que Alvarez de Toledo, duque de Alba. Posee una buena escultura de 
Santa María Magdalena; una paloma de oro, para exponer a S. D. M.; 
un arca hermosa, de plata; el lienzo de la Sábana Santa, que se venera 
los días de Pascua de la Resurrección, y una reliquia de Santo Domin-
go de Guzmán. 
SAN QUIRCE. Plaza de la Trinidad, número 15. Es de religiosas 
bernardas. Posee una hermosa iglesia dórica, con suntuoso corO' 
Aquélla es de una sola nave en forma de cruz latina. Fué construida 
el año 1632. No ofrece nada de particular. 
SANTA BRÍGIDA. Plaza de Santa Brígida, número 8. Es de religiosas 
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de la Orden del Salvador, y regla de San Agustín, con la advocación 
de Nuestra Señora de los Angeles. Fué fundado el año 1637 por la 
V. doña Marina de Escobar, hija de Valladolid, con la protección del 
Rey don Felipe IV. Su iglesia, toscana, se reedificó el año 1696. En el 
retablo mayor se ven las armas de la fundadora y del Rey citados. Las 
religiosas conservan, con gran respeto y veneración, un retrato, y los 
muebles, ajuar y vajilla de la V . doña Marina de Escobar. 
SANTA A N A . Plaza de Santa Ana, número 4. Religiosas bernardas. 
Se construyó el siglo XVIII, por orden del Rey don Carlos III, según 
los planos de Francisco Sabatini; la dirección de Francisco Babzania y 
mano de obra de Francisco Alvarez Benavides, colocando la primera 
piedra el Obispo de la diócesis, limo. Sr. don Antonio Joaquín de Soria, 
el día 11 de Febrero de 1781. Su iglesiaes una lindísima rotonda,con cú-
pula y linterna en el centro. E l retablo mayor, corintio, y alrededor del 
cuerpo de iglesia ofrece tres altares a cada lado, ostentando los del Evan-
gelio unos cuadros originales de Francisco Bayen y Subirás, pintados el 
año de 1800 y que representan a San Benito, la Purísima Concepción 
con San Francisco y San Antonio, y a Santa Escolástica; los de la Epís-
tola son de Francisco de Goya y Lucientes; su asunto, San Bernardo, el 
Tránsito de San José y Santa Ludgarda; bonitísimos los seis. En el in-
terior del convento se guarda una estatua de Jesús yacente, de Grego-
rio Fernández, según unos, y de Juan de Juni, según otros. Las reli-
giosas le exponen al público el día de Jueves Santo, al pie del monu-
mento. 
SALESAS R E A L E S . Calle de don Juan Mambrilla, número 39. Orden 
de San Francisco de Sales, bajo el título de la Visitación. Vinieron a 
Valladolid en Diciembre de 1865, hospedándose en el convento de San-
ta Clara. En 1865 ocuparon el de las Caballeras Comendadoras de 
Santiago, en esta calle. En 1868 fueron trasladadas al de Santa María 
la Real de Huelgas. En 1869 volvieron al de Santa Cruz. En 1886 ocu-
paron el de nueva edificación en el Prado de la Magdalena, hoy con-
vento de Jesús y María; y, por último, en 22 de Mayo de 1889 se trasla-
daron al actual de la calle de don Juan Mambrilla. Su iglesia es 
bizantina. El retablo mayor, pulpito, confesonarios y reja del coro, 
del propio estilo y del arabesco; se inauguró el 29 de Agosto de 1901. 
Poseen una reliquia de Santa Margarita María de Alacoque. 
SIERVAS DE JESÚS. Calle de Alonso Pesquera, número 5. Dedicadas 
a la asistencia de los enfermos en sus propias casas. Se instalaron el 
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año 1878. En 1889 las edificó el •convento e iglesia. la señorita dona 
María Eugenia Alonso Pesquera. La iglesia se construyó en 1902, con 
ios planos y dirección de los señores Ortiz y Urbina, padre e hijo. fi$ 
de una sola nave en forma de cruz latina, con dos capillas a cada lado, 
estilo de la segunda época del ojiva!. Los altares son góticos, del escultor 
señor Arnáu Martínez. Su decorado, ele los art'stas vallisoletanos don 
Andrés Gerbolés e hijos. Se inauguró el día 14 de Septiembre de !902. 
COMPAÑÍA DE M A R Í A , vulgo de la Enseñanza. Calle de Don Juan 
Mambrilla, número 19. Le fundó el año 1880, día ,8 de Junio, la R. M. 
Eusebia Riera Bercial, natural de Valiadolid, religiosa del convento 
de Tudela de Navarra, designada al efecto. Es el tercero de la orden 
en España. Los planos y dirección de las obras estuvieron a cargo del 
maestro don Máximo Gutiérrez Diez. La iglesia, semigótica, es pre-
ciosa, y se bendijo el día 27 de Mayo de 1894. Los altares, del mismo 
orden, y sus imágenes, proceden de la Casa Morieses, de Madrid. La 
iglesia está agregada a la Basílica de San Juan de Letrán de Roma, y 
fué consagrada el 8 de Septiembre de 1894. El convento es el antiguo 
palacio del marqués de Reviüa, en el cual se hospedaron los reyes de 
Toscana, Luis y María Luisa, el 25 de Abril de 1801. 
IÍERMANiTAS Í>E LOS PoBRiis. Calle de San José (Campo de Béja-c). j 
Las trajo a esta ciudad la Excma. Sra. doña Clara Flaquer, esposa ! 
del Excmo. Sr. D. Miguel de la Vega Inclán y Palma, marqués de la 
Vega Inclán, Capitán general que fué de Castilla la Vieja. Se instala-
ron el 12 de Febrero de 1881 en la casa número 20 de la calle de San 
Lorenzo. jEn Noviembre del mismo año en la . número 15 de la calle de 
Francos, hoy de D. Juan Mambrilla. El 15 de Octubre de 1883 se colocó 
la primera piedra del edificio que ocupan, y en él entraron el día 15 de 
Abril de 1886. La iglesia se edificó en 1898, inaugurándose el día de 
San Pedro Apóstol. Los planos y dirección de las obras estuvieron & 
cargo del arquitecto don Jerónimo Ortiz de Urbina. La iglesia es de 
una sola nave toscana. No tiene retablo, y sí tres hornacinas ocupadas 
por las imágenes de la Purísima, San José y San Pedro Aposto!. Los co-
laterales, por las del Sagrado Corazón de Jesús y Santa Teresa de Je-
sús. En los muros laterales y centro de la nave, las de San Agustín-
Santa Ana y San Miguel Arcángel. Todas son de cuerpo entero, mayer 
que el natural y de cartón piedra, procediendo de la casa-taller de Om 
Cataluña. Contribuyó poderosamente con sus limosnas a la terminal 
ción del convento y sus dependencias el Excmo. Sr. D. José de ' 8 
Cuesta y Santiago, Senador del reino por esta provincia. 
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OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR. Caile fie las Cadenas da San 
Gregorio, número 5. Se instalaron en !a casa del marqués de Sú|>eran-
da, inmediata a la de Beneficencia, el año 1882. Después se traslada-
ron a la Casa del Sol, o palacio del conde de Gondomar, con su iglesia 
da San Benito el Viejo, el día 3 de Agosto de 1913, ejecutando al efecto 
o-randes obras, pues adquirieron en propiedad dicho edificio, vendien-
do el primitivo a la Casa de Beneficencia. Dicho palacio fué adquirido 
por el citado conde en el siglo XVII. Su fachada es linda obra del re-
nacimiento. Ostenta las armas del conde, así corno se ven en el ábside de 
la iglesia, antigua parroquias de San Benito el Viejo, de la que fué pa-
trono. Se veían también en ella tas estatuas, de los mal casados, llama-
dos así por hallarse colocados dándose la espalda. También se llamaba 
Cana del Sol por el que ostenta eii el remate de la portada. Aquellas 
estatuas lian desaparecido ya. Se construyó los años 1539 a 1540. El 
conde reunió en ella una biblioteca de 15.000 volúmenes, y en ese pa-
lacio murió el día 2 de Octubre de 1628, siendo luego trasladados sus 
restos desde la iglesia de San Benito el Viejo, en que yacían sepulta-
dos, a la próxima de §an Martín, por ser aquélla agregada a ésta, ej 
año 1812. 
El conde de Gondomar, don Diego Sarmiento de Acuña, fué minis-
tro del Rey don Felipe III, gran diplomático y corregidor de Valladolid. 
Sobre el Sol del remate del pórtico han colocado las religiosas 
Oblatas el anagrama de Jesús; y después de importantes obras de res-
tauración de la iglesia, se abrió ésta nuevamente al culto, el día 28 de 
Diciembre de 1921. 
ESCLAVAS DEL CORAZÓN DE JESÚS. Plaza del Salvador, número 7. 
Se instalaron el año 1897 en la casa número 9 de la plazuela del 
Colegio de Santa Cruz, inaugurando su capilla el día 3 de Mayo. Lue-
go se trasladaron a la casa número 6 dS la calle del Salvador, inaugu-
rando su capilla el 6 de Agosto de 1897. En 10 de Julio de 1901 se 
trasladaron al lugar que ocupan hoy, plaza del Salvador, número 7. 
El ábside y lienzos laterales de la capilla están pintados por el artista 
don Gabriel Osmundo Gómez. 
MARÍA REPARADORA. Paseo de Filipinos, número 2. Se fundó el año 
1897 en la casa letra M . y hoy número 13, de la Avenida de Alfon-
so XIII, y edificado de nueva planta el comento inmediato a la iglesia 
de San Juan de Letrán, se instalaron en él las religiosas el 10 de Mar-
zo de 1899. Dicha iglesia perteneció al Hospital fundado el año 1550 por 
e l presbítero Hernando de Dios si Dios quisiere, y se reedificó en 1739: 
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su fachada churrigueresca, como el interior de! templo, esta dedicada 
a San Juan Bautista. Incorporado el hospital al general en el siglo XVIH 
en 1819, edificio e iglesia fueron ocupados por religiosos de la Merced 
Descalza, y allí estuvieron hasta 1834. Dedicada a ayuda de la parro. 
quia, así continuó hasa 1894, que se instaló en ella una residencia da 
PP. Misioneros del Inmaculado Corazón de María, que solo duró 
hasta 1896. 
M A R Í A INMACULADA. Galle de don Juan Mambrilla, número 34, para 
el servido doméstico. Se fundó el 27 de Enero de 1898 en la casa nú-
mero 2 de la calle Real de Burgos. El año 1900 se trasladaron a la 
número 32 de la de Francos, colocándose la primera piedra el día 17 de 
Mayo: el solar le cedió el Sr. D. Juan Francisco Mambrilla, Catedrá-
tico de esta Universidad Literaria; los planos del convento y capilla 
son de los señores D. Jerónimo Ortiz de Urbina y su hijo D. Antonio. 
La capilla es gótica, muy linda; su retablo, gótico, con pinturas de un 
pintor sevillano y una imagen de la Purísima, del escultor señor Foret, 
Los lienzos del techo son del artista vallisoletano D. Salvador Seijas. 
HERMANAS DE LA CARIDAD. Se hallan instaladas en el Hospital 
Regional, en el Municipal de Santa María de Esgueva, en el Hospicio 
y en el Manicomio provinciales, en el Asilo de jóvenes desamparados, 
en la Cuna de Jesús y en la Casa de Beneficencia. 
>S! 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA. Calle de Sanz y Foros. A instancia del 
abad de esta Colegiata, Rvdmo. Sr. D. Alonso de Mendoza, el Papa 
Sixto V, por bula de 24 de Agosto de 1588, creó el Seminario para el 
estudio de las Humanidades y ciencias eclesiásticas; en § de Enero de 
1598 fué erigido en Seminario Conciliar, según el Concilio de Trento, 
por el obispo D. Bartolomé de la Plaza; en 4 de Julio de 1857 fué ele-
vado a Metropolitano, bajo el patronato de la Purísima Concepción, por 
el Paja Pío IX, ocupando entonces la silla el Excmo. Sr. D. Luis de 
la Lastra y Cuesta, y, por último, elevado a Universidad Pontificia 
por bula de 9 de Septiembre de. 1897, de S. S. el Papa León XIII, a 
petición del Emmo. Sr. Cardenal D. Antonio María de Cascajares y 
Azara. Estuvo instalado originariamente en la Colegiata y en la igle-
sia Catedral; luego en la calle de la Obra, hoy de Arribas, y parte de 
sus estudios, en 1862, en la casa número 1 de la calle de la Parra, hoy 
del Duque de Lerma; y en 7 de Marzo de 1884 se colocó la primera pie-
dra del edificio actual, por el arzobispo Excmo. Sr. Dr. D. Benito Sanz 
y Forés, inaugurándose el día 4 de Noviembre de 1885. El edificio de 
la calle de la Obra fué derribado en parte, y lo que quedó se destinó a 
Casa Consistorial provisional, y después a diferentes usos, y la de la 
calle de la Parra a la Sociedad Filantrópica Artístico, en cuya fachada 
se conserva el escudo de armas del primer arzobispo de Valladolid, 
Excmo Sr. Dr. D. Luis de la Lastra y Cuesta, si bien ha sido cubierta 
con una capa de yeso la inscripción que había en la misma piedra, 
debajo de las armas. 
SAN ALBANO. Colegio de Ingleses. Calle de D. Sancho, número 38. 
Le fundó en 1589 el R. P. Roberto Personio, protegido por el rey don 
Felipe II, para seminario de estudios eclesiásticos. Tiene una preciosa 
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iglesia de forma circular, con seis capillas, construida en los años 
1672 a 79. 
En su altar mayor se venera la sagrada imagen de Santa María 
Vulnérala, horriblemente mutilada por los protestantes, en Cádiz, el 
año 1596, y traída a este Colegio en 1600, cuya solemne festividad y l 0 s 
actos de la mutilación representan los grandes cuadros que adornan la 
Capilla. Posee una reliquia de San Albano, un retrato de la V. doña 
Marina de Escobar, y una sillería de nogal, estilo renacimiento, talla-
da por el artista vallisoletano D. Claudio Tordera. 
COLEGIO DE NIÑAS HUÉRFANAS Y NOBLES. Calle de San Ildefonso, 
número 1. Le fundaron, el año 1635, D. Diego Valentín Díaz y su espo-
sa doña María de la Calzada, para enseñanza y educación de las niñas, 
con la advocación del Dulce Nombre de María y bajo el patronato de 
Santa Teresa de Jesús. Tiene una linda iglesia toseana, pequeñita, de 
una sola nave en forma de cruz latina. Su retablo mayor, fingido, y el 
Monumento que exponen las religiosas el día de Jueves Santo, obra de 
la misma naturaleza y verdaderas joyas artísticas, son originales del 
fundador, pintor de gran valía y mérito. La iglesia se concluyó el día 
24 de Julio de 1653; están enterrados en ella dichos fundadores y tam-
bién D. Luis Melóndez de Nobles y su mujer doña Ana del Castillo, 
fundadores del primitivo Colegio de Niñas Huérfanas de San Luis, rey 
de Francia, del que es continuación el actúa!. En ella se ven, además, 
los retratos de D. Diego Valentín y de su "esposa doña María de la 
Calzada, hechos por el pintor vallisoletano D. Felipe Gil de Mena. La 
fachada tiene un sencillo y elegante pórtico, sobre el que se ven los 
escudos de armas de los fundadores. En el interior del cancel: y sobre 
la puerta del centro, hay una cartela con la siguiente inscripción: 
«Este es §1 primer templo del mundo dedicado al Nombre de María 
Santísima». 
La enseñanza y educación de las niñas, corro hoy a cargo délas 
religiosas Carmelitas Terciarias, que tienen ademas otros dos cole-
gios, el de la Sagrada Familia, en la plazuela del Colegio de Santa 
Cruz, y el de Nuestra Señora de la "O, en la calle de Mariano Fernán-
dez Cubas, primero éste que instaló en Valladolid el año 1864 el muy 
ilustre Sr. Ür. D. Víctor Laza Bárrasa, dignidad de Arcediano de esta 
S. I. M . , haciéndolo en casas de su propiedad, quien fundó asimismo 
el de la Sagrada Familia, más tarde, y consiguió luego que se encar-
gasen las mismas religiosas del de. las Niñas Huérfanas y Nobles. No 
nos ocupamos al detalle de los otros dos colegios por no ofrecer parti-
cular digno de más especial mención. 
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REAL COLEGIO »E AGUSTINOS FILIPINOS. Paseo de Filipinos, núme-
ro -i. Le fundaron el año 1743 ios RR. PP. Miguel Vivas y José Gonzá-
lez, provisionalmente en la casa del marqués de Val verde/callejtQSaa 
Ignacio, num. 11 de donde se trasladaron al actual edificio, severo, db 
arquitectura clásica greco-romana, debiéndose sus planos al arquitecto 
don Ventura Rodríguez Tizón; se colocó la primera piedra el día 1 
de Enero de 1760, y está sin concluir. En su linda capilla se veneran el 
Niño de Dios, llamado de Cebú, de plata, varias reliquias de santos de 
la Orden y el cuerpo del beato Orozco. La adornan una pintura en ta-
bla de la escuela florentina, doce cuadros de la de Rivera, y un cru-
cifijo atribuido a Berruguete. Son muy notables la biblioteca, un musco 
filipino, el observatorio y ios gabinetes de Física e Historia Natural. 
En la guerra de la Independencia sirvió de parque de artillería y hos-
pital, y lo mismo en la guerra Civil . En 1834 se habilitó para hospi-
tal de coléricos. Se conserva una tabla con inscripción en memoria 
de Magallanes. 
.COLEGIO DE SANTA MARGARITA DE ESCOCIA. Calle del Salvador, 
número 18. Seminario de estudios eclesiásticos. Le fundó el año 1771 
don Juan Geddes, y ocupa, en parte, el edificio que fué colegio de 
PP. Jesuítas de San Ambrosio. En éste murió el V. P, Luis de la Puente 
el día 16 de Febrero de 1624, y sus capillas de la Concepción y el Re-
licario se hallan consagradas con las admirables visiones del Sacratí-
simo Corazón de Jesús al P. Bernardo Francisco de Hoyos, con les 
primeros cultos públicos al Deífico Corazón, el año 1735, y la celebra-
ción de las sesiones del expediente de beatificación de dicho V. P. Ho-
yos, los años 1895 a 1899. Conserva un retrato del P. Luis de la Puente 
y dos manuscritos mutilados, uno de puño y letra de Santo Tomás y 
otro de Santa Teresa de Jesús. 
COLEGIO DE PP. JESUÍTAS DE SAN JOSÉ/ Plaza del Duque, núme-
ro 18. Fué edificado los años 1883 a 84, siendo los directores de las obras 
los señores don Jerónimo y don Antonio Ortiz de Urbina; se colocó 
la primera piedra el 8 de Junio de 1882. La capilla es una verdadera 
obra de arte; se inauguró el día 8 de Diciembre de 1895; en el centro 
del artesonado figura la Apoteosis de San José, pintura de Muriel. Las 
•vidrieras, retablo e imagen de la Purísima son de la casa Mayer 
(Munich), así como la estatua de piedra, de tres metros de altura, de 
San José, de la fachada. La imagen del Niño Jesús es del escultor ca-
talán Foret. Este Colegio está edificado en el solar que ocupó el pa* 
•acio del rey don Pedro l de Castilla. 
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COLEGIO DE LOS HERMANOS BE LA DOCTRINA CRISTIANA, bajo la adv 
oación de Nuestra Señora de Lourdes. Calle ció doña Paulina Harriet 
números 36 y 38. Le fundó la señora doña Paulina Harriet de Goro» 
tarzou, para la en señanza y educación gratuita de los niños p$m 
de la parroquia de San Ildefonso, dotándole de casa propia, que edificó 
de nueva planta, en la calle del Sacramento, hoy de doña Paulina 
Harriet, y poniéndole a cargo de tres Hermanos de aquella Itistitu. 
ción, naturales de Francia. Se bendijo e inauguró solemnemente e| 
día 23 de Enero de 1884. 
L EL S 
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UNIVERSIDAD LITERARIA. Plaza de la Universidad, número 8." Con la 
fundación de ía iglesia Colegiata de Santa María la Mayor, por el 
conde don Pedro Ansúrez, coincide la de un Estudio particular en el 
claustro de la misma, para la conveniente instrucción del clero, cajo 
estudio colocó bajo el gobierno y dirección de sus abades y enriqueció 
con diferentes rentas, privilegios y exenciones; don Salto, primer abad, 
organizó el Estudio, creó el cargo de rector, dotó aquel de inmunidades 
eclesiásticas y estableció la enseñanza del Derecho y la Medicina. 
El rey don Alfonso VIII le tomó bajo su protección; don Fernán-
do III duplicó su dotación y trasladó a Vailadolid la Universidad de 
Palencia; don Alfonso X fundó en ella y dotó las cátedras de Griego, 
Hebreo y Matemáticas; don Sancho IV le dio las tercias de Vailadolid 
y su tierra y las de Mucientes y Fuensaldaña; don Fernando IV orde-
nó al Concejo déla villa que entregare anualmente al rector cierta 
suma de maravedises; don Alfonso XI la dotó con nuevas rentas y pidió 
al Papa Clemente VI que los Reales estudios de Vailadolid fuesen de-
clarados generales y que gozasen de fuero universitario, y el Sumo 
Pontífice lo otorgó así en 30 de junio de 1346, por lo que, desde enton-
ces, ostenta los títulos de Real, otorgado por el rey don Alfonso VIII, y 
el de Pentijieia, concedido por el Papa Clemente VI. Los reyes don 
Enrique II y don Enrique III, la dotaron de nuevas rentas, llegando por 
todo ello a ser la Universidad más privilegiada del reino, obteniendo 
también confraternidad con las célebres de París, Bolonia y Salamanca. 
Su enseñanza, sus rectores, sus catedráticos y sus discípulos han 
sido siempre de los más insignes, y su nombradla universal. 
Los estudios que hoy se cursan en ella, hasta el grado de la licen-
ciatura inclusive, abarcan las facultades de Derecho civil y canónico. 
Medicina e Historia, con sus preparat arios correspondientes. 
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El edificio antiguo fué derribado el año 1909, por estar ruinoso. «DQ 
aquél solo se ha conservado la fachada que da a la plaza de la Univerl 
sidad: es churrigueresca, estilo barroco, notable, sin embargo, p 0 r 
su extensión y el hermoso conjunto que ofrece; las graciosas estatuas 
de piedra, en número de catorce, que la adornan, representan a los 
reyes de Castilla don Alfonso VIII y IX. don luán I y don Enrique III, 
sus protectores, y la Teología, Filosofía, Jurisprudencia, Medicina y 
Retórica, ostentando también los escudos de las armas Reales y Pon-
tificias. Se empezó el año 1715 y la ejecutaron Fr. Pedro de S.,., car-
melita descalzo, siendo Ja escultura y demás adornos de talla obra de 
los hermanos Narciso y Diego Tomé, naturales de Toro. 
E! nuevo ediíicio ofrece a la calle de la Librería extensa fachada, 
trasunto algo modificado de la fachada principal antigua, y en ella una 
escalera suntuosa, regia, como digno ascensor al augusto Templo de la 
Ciencia, y en su testero central un pergamino de gran dimensión, en-
cerrado en sencillo marco de madera coronado por el escudo de las 
armas Reales, y en aquélla siguiente inscripción en elegantes carac-
• teres góticos; 
La Universidad de Yalladolid tuvo su origen en el Estudio funda-
do por el conde Ansúrez en. el siglo undécimo. A petición de Alfon-
so XI,el Papa Clemente VI confirmó la Universidad haciéndola ponti-
ficia en 1.346. El edificio antiguo que ocupaba este solar, al que se tras-
ladó la Universidad a fines del siglo XV, fué derruido por ruinoso 
en 1909 y construido el actual; se celebró en él, en Octubre de 1915, el V 
Congreso de las Ciencias, que inauguró S. M. el rey don Alfonso XIII, 
abriéndose sus locales al servicio de la enseñanza en Enero de 1916. 
La primera apertura solemne del curso se celebró en este nuevo 
edificio el día l . " de Octubre de 1916, domingo, siendo en todas estas 
ocasiones rector de la Universidad el Excmo. señor doctor don Calixto 
Valverde y Valverde. 
En el salón de actos figuran inscriptos en rotas cartelas con letras 
doradas, los siguientes nombres: 
Alonso de Guevara, Cipriano Monje, Gaspar Bravo de Sobremonte, 
Diego Fernández de Valladolid, Francisco Blanco, Gaspar Quiroga. 
Gregorio López, Fray Serafín Treitas, Francisco Vitoria, Fray Luis de 
Valladolid, Fray Juan Torquemada, Fray J. de Muros, Saturnino Gó* 
mez Escribano, Domingo Ramón, Domingo de Morató, José María 
Frías, Andrés de la Orden, Julián Calleja, Eugenio Gutiérrez, Germán 
Gamazo, José Muro López, Felipe Sánchez Román. Juan Antolinez 
de Burgos, Nicolás Fernández Moratin, Alvaro Flores Estrada, Mateo 
y ;1p% Francisco Zarate, Diego Bretón y Simancas, Claudio Moyano/ 
Cirilo Alvarez, losé Zorrilla. José de Larra, Marcelino Meaéodez y 
Palayo, Manuel Tarancón, Francisco Gardoqui, Pedro Canilla, Tomá-í 
Mqyano, Pedro CebaSios, Agustín Esteban Collantes, Luis Mercado, 
Antonio Ponce de Santa Cruz, Dr. Polanco, Matías Barrio y Miar, 
Claudio Antonio de Ompanera y Cos, Dionisio Daxa Chacón, Bernar-
dino Montaña de Monserrat, Mateo Seoane Sobral, Diego Sarmiento, 
Florencio García Goyena, Pedro Alonso de Zúmga, Manuel López 
Gómez, Juan Francisco Mambriüa, Julián Arribas»*», 
MUSEO PROVINCIAL DE PINTURAS Y ESCULTURAS Y ARQUEOLÓGICO, 
Plaza del Colegio de Santa Cruz, número 2. — Hernioso y vetusto edifi-
cio del-renacimiento, es el que sirvió al antiguo y celebérrimo Colegio 
Mayor de Santa Cruz, fundado por el gran Cardenal de España don 
Pedro González de Mendoza, y edificado a sus expensas los años 1480 
a 1492. Es notable el salón de la Biblioteca, estropeado por recientes 
reformas. Posee una verdadera riqueza artística en escultura cristiana. 
El Museo está formado en su mayor par^e con las .obras recogidas en 
las iglesias y en los conventos de la capital y su provincia. La. funda-
ción de este edificio está acreditada por la lápida de piedra que aparece 
sobre la puerta de entrada a la galería baja y la inscripción esculpida 
en ella, que dice: 
«Petrus-de Mendoga Cardetmlis, Hispan ié*MCCOC. X. Cí.» 
Le construyó el arquitecto Enrique Egeas. El Museo de Pintu-
ras y Esculturas se estableció en él el año 1841; el Arqueológico, en 
1876. En la sección de esculturas es el primero de España. Posee ricas 
obras de los mejores artistas y %uró, muy notablemente en la Expo-
sición Histórico-Europea celebrada en Madrid el año 1892, conmemo-
rando el IV Centenario del Descubrimiento de América, sobresaliendo 
entre todos los que concurrieron con sus obras. 
En este edificio se hospedó, el 30 de Julio de 1612, el general 
inglés lord Wellinjgton, después de librar a la ciudad del ejército 
francés. 
INSTITUTO GENERAL V TÉCNICO DE SEGUNDA ENSEÑANZA, Plaza de 
San Pablo. — Fué construido en los años 1903 a 1907, bajo los planos 
del arquitecto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
don Teodosio de Torres López. Ocupa el solar del celebérrimo con-
vento de PP. Dominicos de San Pablo, y sustituye al primitivo que 
estuvo instalado en la Hospedería del Colegio Mayor de Santa Cruz. 
ea, don César Silió y Curies. En el paraninfo figura uua lápida <}e 
mármol blanco, con la inscripción siguiente, grabada en caracteres 
capitales dorados: 
D. O. M. 
ANNO-DOMINI-MCMVíí 
ILDEFONSO. XHI-REGE 
PERFECTA-EST-HAEC-INSTITUTIONÍS 
DOMUS 
Que traducida al castellano, dice: 
En el nombre de Dios grande 
y misericordioso. 
En el año del Señor 1907, 
reinando Alfonso XIII, 
se terminó esta easa de enseñanza. 
Era a la sazón director del Instituto el señor doctor don Poiicarpo 
Mingóte. 
M I L I T A R E S 
ACADEMIA MILITAR DE CABALLERÍA, Paseo de Zorrilla, número 2.— 
El edificio que ocupó fué construido el año 1847, con destino a Presidio 
Modelo. En 1852 fué ocupado por el Colegio de Cadetes de Caballería, 
y en 1.° de Agosto de 1871 por la Academia Militar de Cabaliería. El 
día 25 de Julio de 1892 se celebraron en ella suntuosísimas fiestas con 
motivo de la inauguración del Colegio de Huérfanos de Santiago. La 
visitaron la reina doña Isabel II, el 24 de Julio de 1858; el rey don 
Amadeo I, él 21 de Julio de 1872; el rey don Alfonso XII, el 11 de 
Febrero de 1875; el rey don Alfonso XIII y los príncipes de Asturias, 
el 10 de Septiembre de 1903; el mismo rey, el 17 de Julio de 1907, 
cuyo día hizo entrega de los reales despachos a los alumnos promovi-
dos a segundos tenientes; y por último, el 20 de Mayo de 1914 y 17 de 
Octubre de 1915. El 24 de Noviembre de 1912 se inauguró una lápida 
conmemorativa del capitán don Jaime Samaniego y Martínez Fortún, 
alumno que fué de esta Academia; el 26 de Octubre de 1913 otra, en 
honor de los capitanes del Arma de Caballería don Casimiro Santander 
Morondo y don Germán González Peral, muertos gloriosamente en la 
campaña de África; y otra el 5 de Diciembre del mismo año, en honor 
de los oficiales don José Javier López y don Federico Ochando Serrano, 
muertos también gloriosamente en dicha campaña. 
El edificio fué destruido por un incendio la noche del 25 al 26 de 
Octubre de 1915, y derribado todo, excepto el picadero, en el año 1917. 
COLEGIO DE SANTIAGO, Calle de Muro.—Se creó por R. O. del 
Ministerio de la Guerra, de 19 de Noviembre de 1891, para los huérfa-
nos de los generales procedentes del Arma de Caballería y jefes y 
°uciales de la misma, instalándose, por modo provisional para los 
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varones, en !a casa número 8 de la calle de Chancilleria, y para |g¿ 
niñas en el convento de las religiosas Dominicas francesas de la calU 
de Santiago. Se inauguró solemnísimamente el día 25 de Julio de 1892 
festividad de Santiago Apóstol, Patrón del Arma., bajo cuya advoca-
ción se puso. El año 1908 se instalaron los varones en el local que 
ocupan, antigua fábrica de hilados del Callejón de los Toros, hoy 
calle de Muro, titulada «La Vallisoletana»;., propiedad de la casa 
Semprum,'haciéndose en ella las obras y reformas necesarias. Luego 
se acordó la traslación de las niñas a un nuevo edificio levantado-al 
efecto en Carabanchel, y en 25 de Agosto de 1916 salieron de Valia-
dolid para el nuevo albergue las últimas aluranas que quedaban, en el 
de las Dominicas francesas.' 
HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE ESGUEVA. Calle de E«-
gue'va, número 15.—Es el antiguo palacio del Conde Ansúrez, edificado 
por éste, muy mediado el siglo xi; en él murieron dicho Conde y su hijo 
don Alfonso. Don Pedro Ansúrez le dedicó a Hospital. Ha sufrido mul-
titud de reformas, siendo la última, la de su fachada, en 1879, colocan-' 
dose en ella los escudos de armas de ia ciudad y del Conde, entrelaza-
dos, el busto de éste y la siguiente inscripción: Hospital Municipal de 
Santa María de Efcguevá, fundado por el Conde don Pedro Ansúrez, a 
cuya memoria dedica este recuerdo ia ciudad, agradecida. Se conservan. 
en esta casa un retrato de cuerpo entero, pintado al óleo, una espada y 
unos guantes del Conde, la litera de la Condesa doña Eylo. sú esposa, 
y un altarcito portátil, que fué llevado a la Exposición Histórico-Euro-
psa de Madrid, el año 1892. Ha sido visitado por los reyes don Fernan-
do VII y su esposa dona María Josefa Amalia, el 22 de Julio de 1828, y 
por el Rey don Amadeo I el 20 de Julio de 1872. En e! zaguán ostenta, 
un artesonado mudejar. 
HOSPITAL PROVINCIAL Y CLÍNICO Y FACULTAD DE MEDICINA. Prado de 
' a Magdalena.—Sustituye al antiguo General de la Resurrección, 
.Y se inauguró el 27 de Septiembre de 1889. Autor de los planos, el ar-
quitecto provincial y del Ministerio de Fomento, don Teodosio de To-
r res López; fué contratista de la obra, don Leocadio Cacho, y costó 
'•350.000 pesetas. Ha sido después ampliado considerablemente. En su 
c apdla hay un cuadro pintado por Pantoja de la Cruz, en 1605; repre-
senta la Resurrección del Señor, titular del primitivo Hospital. Con 
as nuevas construcciones, el edificio ha venido a costar muy cérea de 
3-000.000 de peseta*. 
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HOSPITAL MILITAR. Paseo de Zorrilla, número 3.—Es el antig^ 
convento de religiosos del Carmen Calzado. Llevada a cabo la exclau.s. 
tración, el convento fué destinado provisionalmente a Hospital Milita, 
el año 1835, y definitivamente para el mismo servicio por resolución del 
Gobierno, techa 5 de Noviembre de 1842. La Iglesia se destinó a alma-
con, y así continúa, en buen estado de conservación. 
HOSPICIO PROVINCIAL Y CASA DE MATERNIDAD. Plaza de la Trinidad, 
número 2.—Es el antiguo e histórico palaciode los Condes de Bena-
vente. La Cofradía de San José fundó el año 1542 un Asilo para los 
niños y niñas procedentes de uniones ilegítimas, asilo que varios caba-
lleros hicieron extensivo a todos los niños pobres, estableciéndole en 
el Palacio de los Condes de Benavente. El año 1847 fué declarado esta-
blecimiento provincial y desde entonces corre a cargo de la Excma. Di-
putación provincial, dueña hoy del edificio, el cual responde perfecta-
mente al fin que tiene, mediante importantes obras de reparación y de 
ampliación ejecutadas en diferentes años. El Palacio de los Condes de 
Benavente, sirvió de residencia a los príncipes y reyes de la casa de 
Austria doña Juana y don Felipe III; en él nacieron la Infanta doña Ana 
Mauricia, luego reina de Francia, el 23 de Septiembre de 1601; doña 
María de Austria, el 1.* de Enero de 1603, y el rey don Felipe IV,el 
8 de Abril de 1605; la infanta doña María, luego emperatriz de Alema-
nia, el 18 de Agosto de 1606, y en él murió la citada infanta doña Ma-
ría de Austria, el l . e de Marzo de 1603. 
MANICOMIO PROVINCIAL, ex-convento de Prado.—El día 13 de Fe- • 
brero de 1489, el Sr. Dr. don Sancho Velázquez de Cuóllar, oidor de 
esta Real Cnancillería, fundó en su casa propia de la calle de la Fre-
neria, luego de Orates, y hoy de Cánovas del Castillo, número 31, " n 
Hospital de Inocentes. En 1850 fué trasladado a la calle de Herradores, 
hoy de Alonso Pesquera, número 11, casa llamada del Cordón, la cual 
fué destruida por formidable incendio, la noche del 6 de Julio de 1898, 
por lo que los asilados fueron acogidos en 1.° de Octubre de 1899 en el 
edificio que ocupan en la actualidad y que fué el memorable Monasterio 
de PP. Jerónimos de Nuestra Señora de Prado. Desde entonces ha su-
frido diversas reformas y ampliaciones, hasta convertirle en uno de los 
mejores Manicomios de España. Su planta recuerda el Monasterio Ü 
San Lorenzo de El Escorial, y se dice que tenía tantas ventanas como 
días el oño. La Iglesia de este suntuoso edificio fué declarada Monu-
mento Nacional, por R. O. de 14 de Agosto de 1877. En el año 1851 & 
destinado a presidio correccional, cuyo servicio prentó hasta 24 d» 
Agosto de 1899. 
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CASA DE BENEFICENCIA. Plaza de Chancillería, número 18.—Se fun-
dó el día 18 de Julio de 1818, por iniciativa del Excmo. Sí*, don Carlos 
O'Donnell, capitán general de Castilla la Vieja, en la casa número 14 
de la calle de la Boariza, hoy de doña María de Molina. En 1824 se 
trasladó al edificio que ocupa actualmente en la Plaza de Chancillería, 
número 18, ampliada posteriormente con nuevas adquisiciones de las 
casas inmediatas. El día 28 de Julio de 1828 la visitaron los reyes don 
Fernando VII y su esposa doña María Josefa Amalia, y en 26 de Julio 
de 1858, doña Isabel II y su esposo don Francisco de Asís. 
PATRONATO DE NIÑOS DESAMPARADOS. Se halla instalada tan benéfica 
y simpática institución en la casa número 20 de la Plazuela del Campi-
llo de San Nicolás.—Le fundó el Excmo. Sr. Arzobispo de Valladolid, 
don José María de Cos, inaugurándose el día 2 de Enero de 1905. Es 
su Patrona la Santísima Virgen de los Desamparados, y está a cargo 
de las Hermanas de la Caridad. Por Real decreto de 28 de Marzo de 
1912, se autorizó a su Junta para convertir este Asilo'en Escuela re-
formatoria de menores delincuentes. 
ASILO DE CARIDAD. Plaza de Chancillería, número 3.—Se inauguró 
el día 1.° de Abril de 1907, en la casa número 32 de la calle de Pí y 
Margal!, reuniendo en ella la antigua Tienda-Asilo y Asilo de Mendi-
cidad. Su fundación estuvo a cargo de una junta designada al efecto, 
bajo la presidencia de don Federico Tejedor Melero, teniente de Alcal-
de, en el mes de Agosto de 1905. Ei día 22 de Septiembre de 1911, se 
colocó la primera piedra del edificio actual, levantado con las limos-
nas del vecindario, y se inauguró solemnemente el día 23 de Septiem-
bre de 1918. 
v 
L A CUNA DE JESÚS. Plaza de San Nicolás, número 18.—Asilo para 
los niños de quince días a tres años de edad, cuyas madres se dedican 
al trabajo y no pueden atenderlos. Se fundó por iniciativa de la sección 
de Puericultura de la Junta de Protección a la Infancia, y de una Junta 
directiva de señoras designada al efecto, y de la que fué presidenta la 
señora doña Eusebia Maroto, viuda de Cuesta, empezando a funcionar 
©1 día 1.° de Octubre de 1912, en el edificio que ocupa, bajo la advoca-
ción del Niño Jesús y de la Santísima Virgen del Carmen. Está a cargo 
de las Hermanas de la Caridad. 

CASA CONSISTO a I AL, Plaza Mayor, número 1.—Se colocó la primera 
piedra el día 24 de Julio de 1892 y se terminaron las obras en 19 t i , en 
cuyo día 19 de Julio se inauguró oficialmente. Sus planos primitivos 
eran del arquitecto don Antonio ílurralde Montel, modificados luego 
por él mismo, y últimamente por el arquitecto don Enrique María ííe-
pullés y Vargas. Son dignos de admirarse la escalera principa!, regia, 
de mármol; el salón de actos, la sala de sesiones y el despacho de la 
alcaldía, rica, lujosa y artísticamente decorados. La fachada principal 
ostenta dos lápidas conmemorativas con las siguientes inscripciones: 
líl l-'.xemo. Ayuntamiento de Vailadolid, a los mártires de la Indepen-
dencia española, en, el primer centenario. 
II Mayo MDCCC VTII—1IMayo MCMVJIL 
l'.n esta- plaza, antigua del Mercado, fueron coronados reyes, de 
Castilla doña Berenguela y don Fernando líl el Santo, el i* de Ju-
lio del año 121?. La ciudad de Valladolid en el Vi7centenario. 
En el vestíbulo y lado derecho, según se entra, hay una hermosa 
lápida de mármol, con la siguiente inscripción: 
Al filántropo don Mariano (jonsález Dueñas-
$ Diciembre 029, *}* 12 de Octubre de 191 i. La ciudad agradecida. 
La actual Gasa Consistorial de Vailadolid fué visitada por el rey 
don Alfonso XIII el dk 17 de Octubre de 1915. 
Ln su íerraza fué coronada solemne y canónicamente la vene-
randa Imagen de Nuestra Señora de San Lorenzo, Patrona de Vallado-
l i ( L el día 21 de Octubre de 191:. 
En su salón de actos se celebró una solemne recepción oficial por 
e> Excmo. Sr. D. Remigio Gandásegui Gorrochategui, Arzobispo de 
Vailadolid, el día de su entrada en esta ciudad, 10 de Octubre de 1920. 
l'ai el mismo salón estuvieron depositados los veintiocho estandarte
~90~ 
de los regimientos de Caballería que asistieron a las grandiosas fiestas 
celebradas por eáte Arma los días 4 y 5 de Mayo de 1921 y se celebró 
una concurridísima recepción popular por los 'reyes don Alfonso XIII y 
su esposa doña Victoria Eugenia y la.reina doña María Cristina, la n0.-
che del citado día. Y en su sala de quintas estuvieron depositado los 
restos del poeta vallisoletano don Emilio Ferrari, y se dijeron misas por 
su eterno descanso, el día 4 de Diciembre de 1921, desde donde fueron 
solemnemente trasladados al panteón de vallisoletanos ilustres en la 
tarde del mismo día, porúltimo: desde la terraza se dio por primera 
vez la bendición al pueblo con el Santísimo, en la procesión del Cor-
pus, celebrada el día 18 de Junio de 1922. 
CAPITANÍA GENERAL, Plaza de San Pablo, número 1.—-Es el antiguo 
Palacio Real, mandado edificar por el rey don Felipe III, el año 1604, 
donde se alzó antes el Palacio del duque de Lerma. Siendo aún de éste, 
se hospedaron en él los príncipes don Felipe y su esposa doña María de 
Portugal (luego rey don Felipe II); vivieron los reyes don Felipe III 
y IV; se instaló en 6 de Octubre de 1752 ¡a Academia Geográfico-Hisíó-
rica de Valladolid; se albergaron el rey don Felipe V , su esposa doña 
María Luisa Gabriela de Saboya y el príncipe de Asturias don Luis, su 
hijo, luego rey don Luis I, el 16 de Septiembre de 1710; Napoleón I 
en 6 de Enero de 1809; José í en 10 de Julio de 1811; el príncipe Maxi-
miliano de Sajonia, en. 1.° de Diciembre de 1824; los reyes don Fernán. 
do V i l y su esposa doña María Josefa Amalia, en 21 de Julio de 1828; 
el infante don Francisco de Paula Antonio, en 19 de Agosto de 1830; la 
reina doña Isabel II, su esposo don Francisco de Asis, el príncipe de 
Asturias don Alfonso y la infanta doña Isabel, sus hijos, en 23 de Julio 
de 1858, 17 de Julio de 1861 y 3 de Agosto de 1865; la infanta doña Ma-' 
ría Josefa Fernanda, en 1851 y 1852; el rey don Amadeo I, en 20 de Julio 
de 1872; el rey don Alfonso XII, en 11 de Febrero de 1875, 17 de Marzo 
de 1876 y 4 de Octubre de 1888; el rey don Alfonso XIII y los príncipes 
de Asturias doña Mercedes y su esposo don Carlos, en 9 de Septiembre 
de 1903; en 1854 estuvieron instaladas en él las oficinas de Hacienda, 
que en el mismo año fueron trasladadas al edificio del ex Colegio San 
Gregorio, y en 1871, la Audiencia territorial. Tiene un hermoso pa-
tio; su fachada principal ha sido reformada hace algunos años. 
PALACIO DE JUSTICIA, Avenida de Ramón y Caja!, número 1, antes 
propio de don Alonso Pérez de Vivero, contador mayor de don Juan Ií» 
—Don Enrique II fundó la Real Cnancillería del Reino, en las Cortes 
de Toro de 6 de Noviembre de 1371 y se instaló en unas casas de la ca-
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He de los Moros, señaladas hoy con el número 4; en 1489 la traslada-
ron al edificio actual los Reyes Católicos; en 1834 se convirtió en Au-
diencia territorial. En 12 de Enero de 1518 la visitó el Rey don Car-
los I y presenció el despacho de sus casas. En ese edificio estuvo preso 
don Alvaro de Luna; aecelebraron los desposorios de los Reyes Cató-
licos y estuvo mucho tiempo instalada la Capitanía general. En su 
fachada principal hubo en tiempos tres lápidas de piedra, conteniendo 
la central el escudo de las armas reales y las de los costados las ins-
cripciones siguientes: 
Sapientissimi ae Catolice Principes Ferdinandm et Elisabet Reges 
Hispaniarum, et utriusque Regni Sicilice has Domun ministerio jus-
ticia dedicaruni. 
Jura bidem ae penam reclit ona muñera cundís, sive legum tem-
plum pacisque sacra Domus. 
Desaparecieron en 1828 y en Í878, fueron sustituidas por las armas 
reales, los atributos de la Justicia y una plancha de mármol negro 
con esta inscrición en letras doradas: Palacio de Justicia. 
Ha sufrido multitud de obras y reformas. El año 19Í6 se ha .colocado 
en el ángulo de dicha fachada otra lápida de mármol blanco, con esta 
leyenda: 
En estas casas, siendo propiedad don Juan de Vivero, se celebró el 
día 19 (1) de Octubre de 1469 el matrimonio de doña Isabel de Casti-
lla y don Fernando de Aragón. El Ateneo de Valladolid hizo colocar 
esta lápida en conmemoración de tal hecho, 19 de Octubre de 1916. 
Su archivo, es una inmensa riqueza nacional de documentos valio-
sísimos, todos ios cuales por su importancia y antigüedad, constituyen 
un verdadero y rico tesoro para la jurisprudencia e historia de España 
y de sus Indias, en los siglos a que se contrae. Pertenece a la Exce-
lentísima Audiencia territorial de Valladolid, sustitutiva de aquel pri-
mer y general Tribunal del reino llamado Chanciílería. El local que 
ocupa le mandó edificar exclusivamente para ese objeto el rey don 
Felipe II. Se halla el presente a cargo del cuerpo de Archiveros, An-
ticuarios y Bibliotecarios, cuyos individuos, merced a un trabajo ím-
probo y meritorio, le han organizado en forma de que puedan consul-
tarse con toda facilidad, prontitud y provecho, sus numerosos legajos. 
PALACIO'ARZOBISPAL, calle del Rosario, número 5.-—Siglo xv; per-
aneció al marqués de Villasante. En 1851 se destinó a residencia del 
(') Fué el día 18. 
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metropolitano, indicándolo así la lápida de piedra que hay sobre | a 
puerta principal, con los escudos de armas reales y del primer arzobij. 
po de Valladolid, Excmo. Sr. D, Luis de la Lastra y Cuesta, y i a in$. 
cripción: 
Año MDCCCLVIIL Elisabeéh II regnante. 
Novo arehiepíscopatui mcrutn. 
Es notable su capilla, cuya fundación se debe al Excmo. Sr. Arzo^  
bispo don Juan Ignacio Moreno, el año 1865. Contiene un valiosísimo 
retablo gótico florido, siglo xv, con pinturas en. tabla, representando 
varios pasajes de la vida de San Esteban protomártir, escuela flamen-
ca; procede de la iglesia de aquella advocación en el inmediato pueblo 
de Portillo. El cuadro que ocupa el sitio principal, la Visitación de la 
Santísima Virgen a Santa Isabel, es de Peruchino. Se guarda también 
en esa capilla, la silla abacial de la antigua Colegiata de Santa María 
la Mayor; es una preciosidad y un monumento histórico. El Excmo. se-
ñor Cardenal Arzobispo don Antonio María de Cascajares y Azara, 
consiguió que el Ministerio de Fomento destinase seis grandes cuadros 
al óleo, para la sala de recepciones, episodios de la vida de San Bruno, 
obra del pintor Vicencio Carducho. A la venida del Arzobispo Sr. Gan-
dásegui, se ha restaurado muy notablemente este Palacio, tanto en su 
exterior como interiormente. 
PALACIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, calle de las Angustias, nú-
mero 78.—Data de la primera mitad del siglo xvi y le construyó don 
Bernardino Pimentel. Tiene una ventana angular, muy artística, y le 
enriquece, en una de sus salas, un primoroso artesonado con ¡as íise? 
del escudo del obispo D. Fr. Alonso de Burgos. Sirvió de hospedaje al 
rey don Carlos I el Emperador y a su esposa doña Isabel de Portugal. 
y en él nacieron el rey don Felipe II, el 21 de Miyo de 1527, y el i' 1* 
fante don Juan, el 19 de Marzo de 1538. La reja cortada y sujeta con 
fuerte cadena de hierro, en la planta baja de i a fachada que da a la 
plazuela de San Pablo, recuerda que por ella fué sacado el rey don Fe-
lipe para llevarle a bautizar a la Iglesia del convento de Dominicos de 
aquella advocación. En el ángulu de la fachada principal se ha colo-
cado hace muy pocos años una lápida de mármol, con la inscripción 
siguiente: 
En esta casa nació el rey don Felipe II, en 21 de Mai/o de 1527. 
OFICINAS DE HACIENDA /Calle de las Cadenas de San Gregorio, m 
mero 1. El edificio que ocupan es el del antiguo y celebérrimo Coleg10 
de San Gregorio, fundado para escolares religiosos pobres, por el R e ' 
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, .rendísimo Sr.'D. Fr. Alonso de Burgos, dominico, Obispo de Cór-
d ba, Cuenca y Falencia, y confesor de la reina doña Isabel la Cató-
lica Verdadera maravilla, ejemplar admirable de inventiva, buen 
misto, elegancia y ejecución, joya de Valladolid y del arte, llaman la 
atención su fachada, sus patios, escalera y capilla; se edificó en los 
años 1448 a 1496, rio habiéndose determinado aún con certeza quién 
fuera su artífice, citándose como a tal a Macías Carpintero y a Enri-
que de Egas. Sobresale el estilo gótico, y el palio segundo y la cres-
tería de la fachada principal han sido felizmente restauradas en ios 
años 4892 a 1894. Extinguido el noble objeto para que se edificó, 
sirvió de cuartel a los franceses, más tarde de presidio, luego de resi-
dencia oficial del Gobierno civil de Ja provincia y a Instituto provisio-
nal de segunda enseñanza. Hoy alberga a las oficinas dejtí&cienda, 
de.sde el año 1854 y de paso a la Escuela Superior de Maestros. 
El día 1." de Septiembre de 1852 se hospedaron en este edificio la 
reina doña" María Cristina de Berbén y su esposo. Declarado monu-
mento nacional por R. O. de 18 de Abril de 1884. 

" '«».?-; 
CUARTEL DE SAN BENITO.—Ocupa el edificio que fué convento de 
PP. Benedictinos ele San Benito el Real. Se alojan en él fuerzas de 
infantería. 
CUARTEL DE SAN AMBROSIO, calle del Salvador, número 18.—Su 
edificio fué antiguamente el Colegio de PP. Jesuítas de San Ambrosio. 
Es hoy parque de Artillería. 
CUARTEL DE INGENIEROS.—Está instalado en la casa número i de 
la calle del General Almirante. 
CUARTEL GENERAL ORDÓÑEZ, Plaza del Poniente.—Se levanta 
al presente sobre el solar que ocupó la Casa de Moneda, fundada por 
el rey don Felipe íí; edificio que en el siglo xvm se destinó a prisión 
ke mujeres con el nombre de La Galera; que fué luego Parque muni-
cipal y Cárcel de ciudad, destruido por un incendio el día 14 de Julio 
^ 1893. Le ocupan fuerzas de Artillería. 
CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL.—Se ha tranformado en tal la anti-
gua Plaza de Toros, de la Plazuela de Fabioneli. 
CUARTEL DE CARABINEROS.—Está en la calle de San José (Campo 
deBéjar). 
CUARTEL DE CABALLERÍA CONDE ANSÚREZ, afueras del Paseo 
8 1 Príncipe.—Es uno de los mejores edificios militares de España. Se 
constru_yó en los años 1893 a 1902, y posteriormente se han hecho 
? l l n a s importantes ampliaciones. Sus planos son obra del ingeniero 
m U l tar don Sixto Soto Alonso. 
INTENDENCIA MILITAR, calle de la Merced.—Ocupa el edificio qU e 
fué el Real Convenio de religiosos mercedarios calzados. Luego hirvió 
de cuartel de Caballería hasta la edificación del actual del Conde 
Ansúrez. 
ALMACÉN DE UTENSILIOS, calle de la Encarnación.—Es la iglesia 
del antiguo convento de PP. Agustinos calzados. 
* 
PALACIO DE MIRABEL, cerca de La Overuela.—En el se empezó a 
escribir el inmortal Código de las Siete Partidas, el día 23 de Junio 
de 1255, 
PALACIO DE FABIO NELI DE ESPINOSA, Plaza de FabioNeli, número i'M 
Le construyó pera sí este rico y opulento indiano. Su lindísima portada 
grecorromana la hizo Pedro Mazuecos, el Mozo, el año 1594. En ella 
se hallan las armas del dueño, y sobre la puerta de entrada una tar-
jeta con esta inscripción: 
«SOL! DEO HONOR & GLORIA». 
En este palacio fué encerrado el general inglés Staahope, hecho 
prisionero el 9 de Diciembre de 1710.en la batalla de Brihuega; fué 
ordenado presbítero el P. Bernardo Francisco de Hoyos,-el &dt*> Enero 
de 1735, y en él murió el Obispo de Valladolid iiusírísirao señor don 
Julián Domínguez de Toledo, el 2 de Junio do 1743. Después de ser 
-palacio episcopal, sirvió algún tiempo de albergue a las oficinas m 
Hacienda. 
PALACIO DEL MARQUÉS DE ALONSO PESQUERA, calle de las Cadenas 
de San Gregorio, húmero 2.—Data del siglo xvn; perteneció al mar* 
qués de Toral de los Guzmanes, cuyo es el escudo de armas que hay 
en la fachada. Es suntuosísimo y ha sido feiicísimamente restaurado 
en el siglo xix por su nuevo dueño don Migue! Alonso Pesquera. Se ie 
conocía por la casa del duque de Pastrana y del Infantado. En él tuvo 
lugar, la noche del 4 de Diciembre de 1895, una grandiosa velada* 
recepción en honor del Guardia Noble señor conde Salvatore Salineei» 
enviado de S. S. el Popa León XIII y portador del Solideo y de lf' 
Birreta cardenalicia para el excelentísimo señor Arzobispo de esta 
Archidiócesis, don Antonio María de Cascajares y Azara. Hoy B S ; Í ; 4 
instalado en él el Gobierno civil con todas sus oficinas y dependencia.8; 
PALACIO DEL MARQUÉS DE V A L V E R D E , calle de San Ignacio, nürn|¡ 
ro 11.—Data del siglo xvi, y su linda fachada debió re 
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ño 1763 que contiene una ¿árlela. Es notable por ios medallones oa 
parte alta, modificada el de la figura do mujer recientemente, a los 
aue se refiere una tradición popular» al parecer sin fundamento alguno, 
Ha servido de hospedaje a Sos religiosos agustinos filipinos en 1743, f 
después a! Liceo de Literatura y Artes, a la Guardia civil j a Sos 
pp. Carmelitas Descalzos. 
PALACIO DEL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS. Don Rodrigo Calderón i 
conocido por la casa de las Aldabas, por las que tiene d© hierro suje-
tas a la fachada, Calle dé Teresa Gil, número 22. Data del siglo X V . 
En ól nació el rey don Enrique IV,. el 5 de Enero de 1425; de él salió el 
infortunado marqués para Madrid el. 20 de Febrero de 1619, y en ól 
murió el conde de Canillas el 15 de Enero de 1769. En lino de sus sa-
lones se conserva un rico arteáoñado. 
PALACIO .DEL MARQUÉS DE R E V I L L A . Calle de Don Juan Éámbrilía, 
número 21. Es hoy parte d©i convento de religiosas de la Compañía de. 
María. Perteneció a los ilustres marqueses de aquel apellidó, que des-
empeñaron en Valladoiid importantes cargos. En 25 de Abril de 1801, 
se hospedaron en él im reyes de Toscana, Luis f María Luisa. 
CASA SOCIAL CATÓLICA., Calle de Muro: En el antiguo Frontón Fíes-
ta-Mégm, 'convenientemente adaptado a los fines que está llamada a 
desempeñar. Fué inaugurada solemnemente el día 21 de Noviembre 
«e 1915. Entre sus múltiples dependencias, cuenta con un lindísimo 
teatro, titulado: leatm-Cim Hispania, Fué visitada el día 5- de Ma-
yo de 1921 por SS. M M . el Rey D, Alfonso Xííí y doña Victoria Euge-
nia, SS. AA, los infantes D. Carlos y D. Alfonso, los principes D. Je* 
«aro, D. Ranioro y I), Gabriel y el Excroo- Sr. Ministro de la Guerra.-
PUENTE MAYOR. Cuenta la tradición que le mandó construir doña 
y^*o el año 1080, aprovechando una ausencia de,su marido el conde 
0 Í 1 Pedro Ansúrez y que éste le mandó ampliar. En tiempo de Carlos 1 
*8 derribó una torre que tenía; en 1727 sé acabaron cinco estribos y 
agunas otras obras; en 1812 los franceses volaron los dos aritos cen-
trales que se repusieron en 1826 y 2.7; y en 1888 a 1891 se amplió 
l°tableraeuíe según los planos del ingeniero don Benito Mateo; por el 
£°ntratista don Antonia Marbá, siendo la mejor obra moderna que se 
' , a aecho en Valladoiid. Consta do cinco ojos o arcos, mide 153 metros 
t 'Ongitud, de estribo a estribo, por 12 de latitud y le alumbran ocho 
e s farolas. La vista panorámica que se disfruta desdé él, es de 
3 "tés pintorescas y hermosas de la ciudad. 
PUENTE DE KÜEKRQ. S bre el Pisuerga, sistema B»v String. Le díri. 
gteron los ingenieros durf Carlos Campuzano y don Antonio Borrega,, 
fué construido en ¡os talleres de J. M. P.»rter, de Birminghan (I-jgbtte. 
rra); ¡e costeó el Estad > e importó 1.800 000 reales. Se emp< zó el año 
1853; se suspendieron las obras, y reanudadas en 1861, el 19 de Abril 
de 1885 le bendijo el Arzobispo Excmo Sr. D. Juan Ignacio Moreno; 
sus sólidos y hermosos muros fueron construidos el año 1853 por el 
contratista don José de Salamanca. . . . , • 
ARCO MUDEJAR, tihrmoso y único resto de esta arquitectura: debió 
pertenecer al palacio de doña María de Molina, o ser alguno de los pór-
ticos de la antigua muralla. Es todo de ladrillo, está bastante bien 
conservado y procede del siglo X V I . Se halla medio escondido entre el 
ábside de ia iglesia de la Magdalena y el convento de Huelgas Reales. 
ARCO DE LADRILLO. Sencilla construcción del año 1856; arrogante, 
esbelto, atrevido y resistente: es todo de ladrillo y mide ocho puntos; 
no se sabe quién fué su autor; de su origen dicen unos que se construyó 
por la empresa del Ferrocarril del Norte para prueba y modelo de los 
arcos que habían de poner a la boca de los túneles; y otros, que para 
prueba y modulo dei puente de Puente Duero. Ofrece la cualidad acuá-
tica de que colocada una persona a cada uno de sus estribos y hablan-
do en voz natural, adosada.a. ellos, se oyen perfectamente, sin que 
otra tercera persona puesta-en el centro del arco, perciba loque dicen. 
MONUMENTO AL CONDE ANSÚREZ. Se alza en el centro de la Plaza 
Mayor. La estatua, de bronce, es original del escultor don Aurelio Ro-
dríguez Vicente Carretero:' el pedestal, de piedra, lo es de! arquitecto 
municipal don Juan Agapito Revilla En uno de los tarjetones de bron-
ce que la adornan, se halla esculpida esta inscripción: «La ciudad de 
Valladolid erige este monumento a la memoria.de su protector y mafa 
nánimo bienhechor el Conde Ansürez». Se inauguró el 30 de Diciembre 
de 1903. Le rodean unos jardincillos y le cierra una sencilla verja de 
hierro. El pedestal es románico-bizantino. 
MONUMENTO A ZORRILLA, en la plazuela de su nombre. Es su autor 
el artista don Aurelio Rodríguez Vicente Carretero, a quien le adju-
dicó en público concurso, el Ateneo Científico, Literario y Artístico de 
Madrid, iniciador de su erección. El pedestal, tosca no, ofrece la esta-
tua de la Poesía y varias inscripciones: hay al pie unos jardines senci-
llos, y completa el monumento una artística verja de hierro, octogonal-
c 9 inauguró soíemnísimamente, el (Ha 14 de Septiembre del año 1900. 
gd levanta en el centro de la Plaza de Zorrilla. 
MONUMENTO CONMEMDRATIVO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. Se 
hizo, previo concurso público, con destino al Parque central de la 
Hibníia. Perdida la isla de Cub i, el G »bierno le cedió a nuestra ciudad. 
Es obra del escultor don Antonio Sy.iillo. Se colocó la primera piedra 
por el rey don Alfonso XIII, el día 13 de Septiembre de 1904 y se inau-
guró el 14 del propio mes de 1905. Es honra de su autor y de nuestra 
ciudad, sirviendo de sorprendente espectáculo a la entrada del Campo 
Grande, trente a !a Estación del Ferrocarril del Norte. 
MONUMENTO A CERVANTES. Ocupa el centro de ios jardines de la-
Plaza de la Universidad, antes de S mta María, Sencillo y humilde se 
inauguró el día 23 de Abril de 1877, en la plazuela del Rastro, frente a 
la casa que habitó el inmortal escritor. Modeló ia estatua el escultor 
don Nicolás Fernández;' de ia Oüva; y se debió su erección al entusiasta 
cervantista don Mariano Pérez Mínguez. A l trasladar el monumento 
al sitio que ocupa hoy, se hizo nuevo el pedestal. 
BUSTO DE DON MIGUEL ISSAR. Sobre una pirámide de piedra, trunca* 
da y cubierta de yedra, ocupa el centro de una de las plazoletas de los 
jardines del Campo Grande- En el centro de ia columna hay una tar-
jeta de bronce, como el busto, con esta inscripción: «Valladolid a 
Miguel hcar*. Es obra del escultor don Aurelio Rodríguez Vicente 
Carretero. Se colocó el año 190?, 
FUENTE DE LA F A M A . Se alza majestuosa en la glorieta principa! de 
'os jardines del Campo Grande. La erigió el Ayuntamiento para honrar 
la memoria del Alcalde don Miguel Iscar, a quien se debe la formación 
de dicho paseo y jardines con todos sus encantos y bellezas. Fué inau-
gurada el día l i de Noviembre de 1881. En la columna que forma este 
sencillo monumento, y sobre la que se hiergue la estatua de la Fama, 
6 dallan dos inscripciones; la del costado principal dice: 
VALLADOLID A SU ALCALDE MIGUEL ISCAR, . 
MDCCCXXXIII» 
a de! opuesto, bajo una corona de laurel, ostenta !a fecha 
«8 de noviembre de 1880» 
^ eg la de la muerte del inolvidable alcalde. 
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FUENTE DEL CISNE. Lindo capricho formado por Sirenas y Delfines 
y un hermoso Cisne en el centro. Ocupa una de las plazoletas d« l o s 
jardines dei Campo Grande. Originariamente se la colocó en ía glorieta 
de la plazuela de Poniente. 
MATADERO PÚBLICO. Prado de la Magdalena. Fué edificado en los 
años 1876 a 77 con planos y dirección del arquitecto municipal don 
Joaquín Ruíz Sierra, siendo inaugurado en la Feria de Septiembre del 
último año citado./La noche de! 28. de Junio de 1899.. se quemó una de 
las naves dedicada a almacén. Cuando se edificó era alcalde entonces 
e! Sr. D. José de Gardoquí. 
MERCADOS DE HIERRO de Portugalete, el Val y Campillo de San An-
drés. Se edificaron el año 1878, siendo Alcaide el Sr. D. Miguel Isca 
Suárez. 
ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DEL NORTE. Se edificó en ios años 1801 
a 1895, dirigiendo las obras don Salvador de Armagonac. arquitecto de 
la Compañía, Costó 591.575 08 pesetas. 
PASEOS. Campo Grande, Avenida ct.e Alfonso XIII, Filipinos, Plaza 
Mayor, Boulevard de la Plaza Mayor, Isabel la Católica, Prado d© la 
Magdalena, San Isidro, Carmen Descalzo, Vivero de San Lorenzo, Ca-
rretera de Madrid, la Rubia. Afueras de la población, Cana! de Castilla, 
JARDINES. Campo Grande, Plazuelas del Colegio de Santa Cruz, dé 
Tenerías, de la Trinidad, del Poniente y de la Universidad, •• 
CORREOS Y TELÉGRAFOS. Hermoso edificio con fachadas, estilo pl&* 
teresco, siglo X V I y netamente -castellano.' E l Ayuntamiento acordó 
en sesión de 7 de Marzo de 1913, ceder al Gobierno para construir 
sobre ellos un edificio con destino a oficinas de Correos y Telégrafos 
íos solares que resultaron dei derribo de las antiguas .casas posadas del 
Ángel, de la Cruz y de las Animas, contiguas a la iglesia de Jebús, en 
la plaza de la rinconada. Aceptados que fueron por el Estado, se publi-
có el concurso de proyectos; elegidos los de los arquitectos don Jeró-
nimo-Arroyo y don Luis Forrero y hecha 3a oportuna subasta, m 
concedió la construcción del nuevo edificio al contratista don Mariano 
Tranque Diez, c< n la rebaja del trece por ciento del tipo de subasta, 
519.889 15 pélelas, y fué inaugurado e! día 4 de Febrero de 1922, 
USAS 
CASA DE SAN PEDRO REGALADO, Calle de la Platería, número 1, 
accesorio, antes de la Costanilla. En ella nació este Santo el año 1390. 
En su fachada hay una lápida de marmol blanco, colocada debajo de 
un óvalo con la imagen del esclarecido y milagroso franciscano, con la 
siguiente inscripción: «San Pedro Regalado, Este gran Santo, honra 
de la católica España y gloria de Valladolid, nado aquí el año 
de 1390. Murió en la paz del Señor el día 30 de Marzo de 1456. Siga-
mos ñu ejemplo imitando sus virtudes.» 
CASA DEL V . P. Luis DE LA PUENTE, Plaza del Rosario, número 1. 
En ella nació el día 11 de Noviembre de 1554, este santo jesuíta. 
CASA DE SAN FRANCISCO DE BORJA, Calle de San Ignacio, número 6. 
En ella explicó Sagrada Teología, el año 1554, tan esclarecido Santo. 
CASA DEL P. ALONSO RODRÍGUEZ, Plaza del Ochavo, número 4. 
Ostenta una sencilla lápida de mármol blanco, con esta inscripción: 
(,-o¿ Ayuntamiento de Valladolid dedica este recuerdo al P. Alonso 
Rodríguez, S. ,/., hijo ilustre de esta ciudad, en el tercer centenario de 
s« muerte. Febrero de 19¡(h>. Nació el año 1526 y murió el 21 de Fe-
dero de 1616, en Sevilla. 
CASAS DE LA VENERABLE SIERVA DE DIOS, DOÑA MARINA DE ESCOBAR, 
~ a l |e del Sábano, número 8, en la que nació el día 8 de Febrero 
e 1 5 & 4, y número 3, reedificada, de la calle del Rosario, en la que 
ttHirioel día 9 de Junio de 1683. 
^ * S A DE SAN ICNACIO DE LOYOLA, Calle de Ruiz Hernández, núme-
. • kl entresuelo que ocupó, es hoy la capilla de San Ignacio en 
8 esia del Sagrado Corazón de Jesús. 
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CASAS DE CIDAD OLMOS, Calle de Cabañuelas, número 21. Nació en 
ella el limo. Sr. Dr. D. Mariano Cidad Olmos, Obispó titular de A,r. 
quelaida y primer Obispo Auxiliar de Valladolid, el día 9 de Diciembre 
de 1834. Murió siendo obispo preconizado de Asíorga, el día 5 de J u |¡ 0 
de 1903, en la casa número 14 de la plazuela del Rosario. 
CASA DE GARCÍA MAZO, Calle de Nuñez de Arce, número 27. El 
insigne catequista D. Santiago José García Mazo, nació en Bohoyo, el 
7 de Septiembre de 1768. En la fachada de aquella casa hay una mo-
desta lápida de mármol blanco con la inscripción siguiente: 
«Aquí vivió y murió el insigne escritor D. Santiago J, García Mazo, 
Magistral de la S. I. C. de esta Capital. El Ayuntamiento le dedica 
este recuerdo por sus grandes virtudes y talento, 1913.» 
Cuya lápida se colocó con motivo de la celebración del Primer Congreso 
Catequístico Español, y fué inaugurada solemnemente el día 29 de 
Junio de dicho año. 
CASA DE FELIPE II, Calle de las Angustias. Data de la primera 
mitad del siglo X V I , y la construyó D. Bernardino Pimentel. Tiene 
una ventana angular, muy artística, y la enriquece en una de sus salas 
un primoroso artesonado con las lises del escudo del Obispo don fray 
Alonso de Burgos. Sirvió esta casa de hospedaje a los reyes D. Car-
los I el Emperador y su esposa doña Isabel de Portugal, y en ella 
nacieron el rey D. Felipe II, el día 21 de Mayo de 1527 y el infante don 
Juan, el 19 de Marzo de 1538. La reja cortada y sujeta con una cadena 
de hierro, en la planta baja de la fachada que da a la plazuela de San 
Pablo, recuerda que por dicha ventana fué sacado el príncipe D. Felipe 
para llevarle a bautizar a la iglesia del convento de PP. Dominicos de' 
aquella advocación. 
CASA DE CERVANTES, calle del Rastro, 14. En ella vivió aquel 
inmortal ingenio los años 1603 a 1605 y en ella escribió parte de 
El Quijote, El coloquio de los perros, El casamiento engañoso y La 
Gitanilla. El año 1874 estableció en ella don Mariano Pérez Mingue 
la Sociedad literaria titulada «La Casa de Cervantes en Valladolid»-
y convirtió aquella en rico museo arqueológico con más de diez n»1' 
objetos. Fué visitada por el rey don Alfonso XII el día 19 de Febrero 
de 1875, y por el rey don Alfonso XIII en 17 de Octubre de 1915. E» 
24 de Octubre de 1912, el rey don Alfonso XIII la adquirió y regaló a 
España. Ha sufrido multitud de obras y reformas, las últimas en l°s 
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~ 1917 y 1918, que la han desfigurado por completo. A l presente 
hay instalada en ella una Biblioteca popular. Adosado a la pared 
lateral de la casa número 8 de la calle de Miguel Iscar, y al costado 
de los jardines que embellecen la plazuela alta, delante de la Casa de 
Cervantes, se ha colocado la parte superior del pórtico que fué del 
anticuo y derribado Hospital general de la Resurrección, siendo la 
estatua de ésta la que ocupa la hornacina del remate. La Biblioteca 
Cervantina popular, instalada en esta casa»,se inauguró solemnemente 
el día 23 de Abril de 1916. Fué cedida de R. O. del Ministerio de Ins-
trucción Pública. 
Esta casa ha sido visitada también por el rey don Alfonso XIII los 
días 17 de Octubre de 1915 y 9 de Abril de 1920, y por el mismo 
monarca, su esposa la reina doña Victoria Eugenia, la reina doña 
María Cristina, la infanta doña Isabel, los infantes don Carlos y don 
Alfonso y el excelentísimo señor ministro de la Guerra, el día 5 de 
Mayo de 1921. 
CASA DE ZORRILLA, calle de Fray Luis de Granada, número 3. En 
ella nació y se hospedó el poeta Zorrilla, los años 1817 y 1866. El 
Ayuntamiento colocó solemnemente una hermosa lápida de mármol , ^ 
blanco, el día 28 de Septiembre de 18^5; es obra del artista D. Dionisio / / 
Pastor Valseco; ostenta el busto del poeta y la siguiente inscripción: 
«Aquí nació el eminente poeta don José Zorrilla. Año 1817.» 
Por acuerdo del Ayuntamiento de 18 de Febrero de 1816, la corpo-
ración municipal adquirió la propiedad de dicha casa, y el día 21 de 
Febrero de 1917, celebrando ei primer centenario del nacimiento del 
insigne vate, tomó solemnemente posesión de ella e inauguró en su 
salón el Museo Zorrilla. 
CASA DE NÚÑEZ DE A R C E , calle de este título, antes de la Careaba, 
número 11. En su fachada hay una lápida de mármol blanco con esta 
incripción: 
«Aquí nació el eminente poeta don Gaspar Ntmez de Arce ti día 4 de 
Septiembre de 1834.» 
Fué colocada por acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento. 
CASA DE FERRARI , calle de su nombre, número 18. Su fachada 
ostenta una lápida de piedra con el busto del vate y la siguiente 
l nscripción: 
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«En esta casa nació el eminente poeta Emilio Ferrari. Esta lápida es 
homenaje sentido que Valladolid dedica a uno de sus más preclaros 
hijos. * 25 Febrero 1850 f i Noviembre 1901. Septiembre 1911.» 
La esculpió el escultor don Aurelio Rodríguez Vicente Carretero, 
y se inauguró el 25 de Septiembre de 1911. 
CASA DE DON AGUSTÍN DE MONTIANO Y LUYANDO, Calle de Don Juan 
Mambrilla, antes de Francos, número 7. En ella nació el insigne poeta 
don Agustín de Montiano y Luyando» el día 28 de Febrero de 1697. 
CASA DE MAGIAS PICA VE A, Ruiz Hernández, número 1. Ostenta en 
su fachada una lápida de mármol negro, con esta inscripción: 
«En esta casa falleció el día 11 de Mayo de 1899 el eminente catedrá-
tico y literato don Ricardo Macias Picotea Recuerdo de sus dis-
cípulos.» 
CASA DE ALONSO GONZÁLEZ BERRUGUETE, Calle del General Almi-
rante, antes de Milicias, número 1. En ella vivió el inmortal escultor 
los años 1532 a 1561. Fué luego Cuartelillo de Milicias y es hoy alber-
gue de la Comandancia de Ingenieros. En la fachada que da a la calle 
de San Benito, hay una lápida de mármol blanco, con la inscripción 
siguiente. 
•«•En esta casa vivió y trabajó el insigne escultor y pintor Alonso 
González Berruguete. Nació en Paredes de Nava (Patencia) a fines 
del siglo XV Murió en Toledo en el año de 1561. El Ateneo de Valla-
dolid hizo colocar esta lápida en homenaje a su gloriosa memoria. 
Septiembre de 1918.» 
CASA DE GREGORIO FERNANDEZ, Paseo de Zorrilla, antes Acera de 
Sancti Spíritus, número 44. En ella vivió y murió este insigne escultor, 
el día 22 de Enero de 1630. También la habitaron los inmortales artistas 
Juan de Juni y Pompeyo Leoni. 
CASA DE DON MATÍAS SANGRADOR VÍTORES, Calle de la Pasión, nú-
mero 11. En ella nació este esclarecido historiador de Valladolid. 
CASA DEL SOL Y PALACIO DEL CONDE DE GONDOMAR. Véase convento 
de RR. Oblatas del Santísimo Redentor. 
CASA DEL CONDENADO, (Reedificada), Calle de fray Luis de León, 
número 37. 
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CASA DFX ALCALDE RONQUILLO, calle de la Torrecilla, número 13. 
CASAS DF. JUAN DE VIVERO. (Véase Palacio de Justicia.) 
CASA PALACIO DEL DUQUE DE GOR, calle del Salvador, número 14. 
En ella murió el excelentísimo señor don José Antonio de Rivadeneira, 
último Obispo de Valladolid, el día 25 de Junio de 1856. 
L A CASA DEL CORDÓN. Se llamaba así el edificio número 11 de la 
calle de Herradores, hoy del Marqués de Alonso Pesquera, en el que 
estuvo instalado el Manicomio Provincial, y fué destruido por horro-
roso incendio la noche del 6 de Julio de 1898, porque según la tradi-
ción, que no se ha confirmado, se hospedó en él el seráfico padre San 
Francisco de Asís a su paso por esta población, de lo cual era indica-
ción y memoria un cordón labrado en piedra, en forma de pulsera, 
que había sobre la puerta principal. 
Dicha casa la edificó el reverendísimo señor don Pedro de Castilla, 
Obispo que fué de Osma y de Palencia, el año 1461, y en ella murió el 
día 7 de Abril de aquel año, a consecuencia de una caída del andamio; 
fué luego palacio del poderoso Condestable de Castilla don Alvaro de 
Luna, y a ella fué trasladado desde el suyo de la calle de Teresa Gil, 
conocido por la Casa de las Aldabas, el marqués de Siete Iglesias, don 
Rodrigo Calderón, la víspera de ser conducido al castillo de Mon-
tanche, del que salió para subir al cadalso en Madrid el día 21 de 
Octubre de 1621, en cuya ocasión era morada del marqués de Avila-
Fuente. 
La casa número 7 de la calle de Colón, en que se creía haber 
muerto éste, se halla al presente dentro de lo que es convento de 
religiosas Salesas Reales. 
La casa número 5 de la calle de la Penitencia, es la en que se aloja-
ban los penitenciados para el Tribunal de la Inquisición, 
Las casas números 16 y 18 de la calle de Fray Luis de León, antes 
del Obispo, fueron cárcel del Tribunal de la Inquisición, y en ellas 
estuvo preso dicho insigne religioso el año 1572. 
En la casa número 9 de la misma calle se hospedó el presidente 
e l Consejo de Ministros don Baldomero Espartero, el año 1856, 
cuando vino a inaugurar las obras del ferrocarril del Norte, el día 20 
e Febrero, de donde tomó esta calle el título que. lleva: estuvo en ella 
a §ún tiempo después el Gobierno civil. 
p °e la casa número 22 de la calle de Don Juan Mambrilla, antes de 
raucos, saüó para el cadalso el condestable de Castilla don Alvaro 
d e Luna, 
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C E M E N T E R I O S 
CEMENTERIO CATÓLICO. Sa habilitó a! efecto, como provisional el año 
1833, lft extensa huerta de! extinguido convento de PP. Carmelitas 
descalzos, siendo el primer cadáver que se enterró el de Lucas Cosme, 
tejedor, vecino de la parroquia de San Juan, el dia 28 de Julio de dicho. 
año. Contiene numerosos y artísticos mausoleos de piedra sillería y de 
mármol, y e! Panteón de Vallisoletanos ilustres, erigido por acuerdo 
del Ayuntamiento, en la glorieta principal. Se colocó la primera piedra 
el día 3 de Mayo de 1896: es obra del escultor don Aurelio Rodríguez 
Vicente Carretero, y le constituye una pequeña columna octogonal, de-
piedra, con las armas de Valíadolid, y en el friso la inscripción: «Pan-
teón de Vallisoletanos ilustres». Sobre aquella se levanta la estatua en 
bronce, de una matrona que representa a Castilla. E>tán enterrados en 
él, los poetas don José Zorrilla y don Emilio Ferrari, el literato don 
Ricardo Maclas Picavea, el escritor don José Almirante Torroella y el 
«xministro de Estado don José Muro López Salgado, 
CEMENTERIO CIVIL, Inmediato al anterior. 
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TEATRO DE LA. COMEDÍA, Plaza de Martí y Monzó, número 9. Antiguo 
patio de Comedias, existía ya en 1056, y por su pequeño escenario han 
pasado las primeras y más grandes figuras de la escena. Es capaz para 
ochocientas personas. Acaba de reformarse completamente su fachada 
y su interior, dándosele el nombre de Gran Teatro. 
TEATRO DE LOPE DE V E G A , calle de doña María de Molina, núme-
ro 12. Es un .lindísimo coliseo greco-bizantino. Se colocó la primera 
piedra el 11 de Abril y se inauguró el 6 de Diciembre de 1861. Autor 
de los planos, don Jerónimo de la Gándara, arquitecto de Madrid, y 
dirigió las obras el maestro de nuestra ciudad don Pablo Luis. Ha sido 
reformado tanto interior como exteriormente en el ano 1920. 
TEATRO DE CALDERÓN DE LA BARCA, calle de las Angustias, número 1. 
Es el tercero de España. Autor de los planos, el arquitecto de Madrid 
don Jerónimo de la Gándara, y director de las obras, el de esta ciudad, 
don Jerónimo Ortiz de Urbina. Se inauguró la noche del 27 de Septiem-
bre de 1864. Honra a Valladolkly a sus constructores. Se levanta sobre 
e l solar del antiguo Palacio de! Almirante. 
TEATRO ZORRILLA, Boulevard de la Plaza, número 24. Se inauguró 
9 1 31 de Octubre de 1884. 
TEATRO-CINE HISPANIA, calle de Muro. Se halla instalado en la Casa 
S o c i a l Católica. 
ALÓN PRADERA. Se levanta a la entrada de los jardines del Campo 
. e. dando frente su fachada principal, a la calle de Santiago. Se 
a u8uró el día 15 de Septiembre de 1910. 
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PLAZA DE TOROS, calle de Puente Duero, hoy de Taladriz. Se cons-
truyó el año 1890, en cuya feria de Septiembre se inauguró: es de ladri-
llo y hierro sobre zócalo de piedra estilo árabe. Fué autor de los planos 
el arquitecto provincial don Teodosio de Torres López, y dirigieron las 
obras los maestros don Federico Paradejordí y don Martín Requesens 
La antigua, que se levantaba en la calle de FabioNelli, se construyó el 
año 1833 y se cerró en 1891, transformándose luego en Cuartel de la 
Guardia civil. Por la antigua Plaza desfilaron los primeros astros del 
toreo español. 
En el despacho del señor Arquitecto municipal, en la Casa Consis-
torial, existe uno de grandes dimensiones; su autor, Ventura Cea; 
año 1738. 
Don Mariano González Moral, en su librito El indicador de Valla-
dolid, publicado el año 1884, ofrece un plano.de la ciudad. 
• Don Juan Ortega y Rubio, en el tomo I de su Historia de Vallado-
lid, publicado el año 1881, presenta otro plano. 
El extraordinario VALLADOUD, publicado en Madrid el año 1911 
por El Financiero Hispano-Americano, tiene también un plano de 
nuestra ciudad. 
El Diario Regional, periódico de esta ciudad, publicó en hoja 
suelta de gran tamaño un plano de Valladolid, hecho por José Sán-
chez, para instrucción y guía de los asistentes al Congreso Catequis-
mo Nacional celebrado en Valladolid el año 1913. 
En la Guía de Valladolid, publicada con motivo del V Congreso 
de las Ciencias, celebrado en esta-ciudad el año 1915, se inserta tam-
ben otro plano de Valladolid, en colores. 
^ en la actualidad se están haciendo estudios para el trazado de 
oít>o nuevo plano, según hoy se halla la ciudad, 

[ISIS HE IS11WISIEI 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JULIÁN — Fué la primera de ías iglesias 
parroquiales de Valladolid, anterior a ia reedificación de la villa por 
el Conde Ansúrez. La fundó el rey don Fernando I el il/ar/no,, que.la 
mandó edificar para capilla, de los reyes, en el espacio comprendido-
entre él monasterio de San Benito el Real y el -Convento de Santa 
Isabel. En ella se veneraron" ías imágenes de Nuestra Sefura de la 
Compasión, San Juan Nepomuceno y San Julián y Santa Ba&i'Hfea., y se 
fundó la Hermandad de la Caridad. Honró su pila el reverendísimo 
señor don Francisco de Alarcón, Obispo de Ciudad Rodrigo, Sala-
manca, Pamplona y Córdoba. Los dos úftimos poseedores de su capilla 
mayor fueron don Fernando de Torres y su hijo don Hernando, quien 
al morir el año 1579 recibió sepultura en el arco del lado del Evange-
lio. En 1775, la parroquia de San Julián faó agregada a ia de San 
Miguel, y en 1777, a. mediados de! mes de Septiembre se demolió 
aquélla. 
IGLESJA PARROQUIAL DE SAN PELAYO.™Fué la segunda de las parro-
quias del Valladolid antiguo y anterior al Conde Ansúrez. A mediados 
«el siglo xi¡ cambió su advocación por la de San Miguel, pues esta 
parroquia existía ya en 18 de Enero de 1151, según la escritura de 
donación otorgada con esa fecha por el rey don Alfonso V i l el Empe-
rador a fa\or del monasterio de Retuerta, en cuyo documento se cita 
Qicha iglesia con el título de San Miguel y la condición de parroquial, 
o volviendo a citarse en ninguna otra parte ni para nada en la Ins-
oria de Valladolid la originaria de San Pelayo, que se quemó el 
° H78. Son hijos de su pila, el reverendísimo señor don Fr. Agus-
11 de Antolínez, agustino, Obispo de Ciudad Rodrigo y Arzobispo de 
antiago; el ilustrísimo señor don Fr. Lorenzo Alaguero y Ribera, 
Jerónimo, Obispo de Jaca y de Segorbe; y la R. M. Sor Ana de San 
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Agustín, carmelita descalza, Abadesa de los conventos de Villanueva 
de la Jara y Valera de Abajo, muerta en opinión de Santa, el t i ¿fl 
Diciembre de 1624, En esta iglesia se custodió muchos años .el Archi-
vo de la villa. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA M A R Í A LA ANTIGUA.—A lo escrito 
ya sobre esta iglesia en el lugar correspondiente, debemos añadir que 
era de.tres naves, con diferentes altares y capillas en las laterales; en 
el ábside de la del Evangelio había un retablo con la Virgen del Car-
men y seguía la capilla del Santísimo Cristo, de mucha y antigua de-
voción: en el lado de la Epístola, la capilla del ábside estaba dedicada 
a Santa Ana, con un retablo ojival de mucho mérito; en las paredes 
estaban pintadas el escudo de armas de sus fundadores y la inscripción 
siguiente: 
«Esta capilla es de D. Gregorio de 7ovar, Conde de Cancelada, 
Marqués de Castro de Torres, caballero trece de la Orden de San-
tiago, que la renovó y adornó, y yacen jen ella D. lomas de Jovar,' 
caballero de la Orden de Santirgo. gobernador de la ciudad de 
Zamora, su padre, y su abuelo D Gregorio de Jovar, caballero de la 
Orden de Santiago, que fué del Consejo de Su Majestad en el Real 
de las Ordenes, y otros ascendientes.» 
A l lado izquierdo de la verja que cerraba esta capilla, y adosado al 
muro, se hallaba el altar de San Roque, pequeña imagen de talla; a su 
continuación la capilla bautismal con un bonito arco cornupial doble; 
y entre la puerta de entrada de este lado, y junto al rincón debajo del 
coro, la capilla de Nuestra Señora de los Angeles. En las pilastras 
laterales de la capilla mayor, ofrecía dos grandes retablos dorados, de 
columnas emparradas, dedicados el del Evangelio a San Juan Evange-
lista y antes a la Virgen de la Zarza, y el de la Epístola a Santiago 
Apóstol. En esta iglesia construyó la condesa doña Eylo un claustro; 
que se llamó de las emparedadas, para recoger en él a las mujeres 
que se llevaban mal con sus maridos. A los lados del presbiterio esta-
ban los retratos de los Condes de Ansúrez, de cuerpo entero y tama"0 
natural, pintados al óleo. El doctor Zumel, Alcalde Mavor de Villa'" 
pando, y su esposa doña Catalina de Estrada, compraron la capula 
mayor; emplearon en ella toda su hacienda, la enriquecieron con m u ' 
chas memorias y especialmente contribuyendo al pago del coste de su 
retablo principal; la dedicaron a enterramiento suyo, y allí fueron 
sepultados. Heredó este patronato don Juan Niño de Portugal, Caba-
llero de Santiago, y muerto en 31 de Enero de 1586, fué también ente-
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rrado en dicha capilla mayor. Además fué enterrado en esta iglesia 
don Juan Lorenzo Vázquez de Acuña, Señor de Morgado y de Pom-
beiro. Es hijo de su pila el iluslrísimo señor don Diego de Rojas y 
Contreras, Oidor de esta Real Chancíilería y Obispo de Calahorra; en 
ella se desposaron don Rodrigo Martínez Osorio, Gobernador de Valla-
dolid, y doña Urraca Fernández, hija de don Fernán García de 
Hita, caballero de Castilla, y de la infanta doña Estefanía, sobrina á® 
don Armengol II y nieta de! conde don Pedro Ansúrez, cuyo acto tuvo 
lugar el día 2 do Julio de 1135; se celebraron ios funerales por Cristó-
bal Colón, en 1506, y suntuosas funciones el año 1759 por haberse 
recibido la noticia de que el Papa Clemente XIII aprobó las virtudes 
del R. P. Luis de la Puente; y en 19 de Octubre de 1808, a las nueve 
de la noche, la séptima compañía de la Milicia Nacional, cumpliendo 
las órdenes recibidas, concedió a la iglesia de la Antigua la triste 
distinción de empezar por ella a romper ¡as campanas, como se había 
dispuesto acerca de las de todas las iglesias de Valladolid. Adosada a 
esta iglesia, en su pórtico de la calle de Cabañuelas, había una pe-
queña capülita con puerta independiente, dedicada a las Animas, de 
construcción moderna, y en los tiempos pasados un cementerio, donde 
se daba sepultura a todos los pobres que morían en la parroquia; fué 
derribado el año 1811. El día 23 de Febrero de 1908 se cerró esta 
iglesia por su estado ruinoso; las imágenes y el culto parroquial se 
trasladaron a la penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, y 
muy pronto se dio principio a la demolición del vetusto templo. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN NICOLÁS DE BARÍ.—Fué de ¡as primiti-
vas y más remotas de Valladolid, pues debió su fundación al conde 
don Pedro Ansúrez, y es la que se alza aún cerca del Puente Mayor, 
convertida en almacén de maderas. Es de una sola nave, en forma de 
C ruz latina, con capillas a los lados, y no ofrece nada notable artísti-
camente considerada. En su pila fueron bautizados la V. M. Antonia 
A !varez de Acebedo y el ilustrísimo señor don Agustín de Torres. 
re'úgioso carmelita calzado y Obispo de Albarracín. En esta iglesia 
Cantaron los franceses baterías durante la guerra de la Independen-
c>a para defender el paso del Puente Mayor; en 1837 se la destinó a 
U e rte, celebrándose desde entonces las funciones parroquiales en la 
actual de San Nicolás de Bari, teniendo lugar la solemne traslación de 
a s i n Qágenes el día 2 de Mayo dé dicho año. El año 1544, doña María 
H ' n z d e Salcedo, condolida del estado de envejecimiento en que se 
a»laba la primitiva iglesia de San Nicolás, la reedificó, y más tarde 
g ° UI* convento inmediato a ella y próximo al Puente Mayor, para 
religiosas jerónimas, pero no llegó a realizarlo por sobrevenirla I» 
muerte. Doña María Sanz y su marido están enterrados en esta igl e . 
sia, al lado derecho en lo alto de su,capilla mayor, leyéndose aún en 
la losa que cubre su sepultura, la inscripción siguiente: 
«Aquí están sepultados Juan de la Moneda y doña María Sanz de 
Salcedo, su mujer, única patrona y fundadora de esta iglesia ti 
monasterio. Falleció a 2 de Noviembre de ¡696.» 
Sobre esta inscripción se ve el escudo de ¡as armas de doña M«ría 
Sanz. E l año 1809 se mandó evacuar el convenio e iglesia, y las mon-
jas se trasladaron al convento de San. Quirce, según unos, o al de 
Sancti Spíritus, según otros. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA.—Existió en loque hoy 
es Plazuela de San Juan, y fué perteneciente a los religiosos Templa-
rios, elevándosela a parroquia a fines del siglo xn. En ella fué bauti-
zado el ilustrísimo señor doctor don Fr. Crisóstomo de Vargas, Obispo 
de Astorga A consecuencia de hallarse esía iglesia en estado ruinoso, 
por lo que se la llamaba vulgarmente San Juan caído, el Ayunta-
miento solicitó del Gobierno, en el año 1841, la cesión de la iglesia del 
convento de religiosas bernardas de Belén para erigir en ella la pa-
rroquial de San Juan Bautista, y obtenida tal cesión, así se hizo y fué 
derribada la anterior el año 1842. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ESTEBAN.—Existía ya en el siglo xn en 
el sitio en que se alza hoy el convento de las religiosas Siervas de 
Jesús, lugar en el que, hasta 1889 en que se edificó dicho convento, 
se veían aún unos arcos que eran restos de dicho templo, dejados en 
pie cuando se procedió a su derribo por el estado ruinoso en que se 
hallaba. Tenía siete capillas particulares, una de los caballeros Baeza; 
el entierro de los Verdesotos y de don Pedro Miago; en la capilla ma-
yor había dos nichos, uno de Jerónimo de Palacios, del Consejo de 
Felipe II, con su escudo; otro de-Alonso García de Aróvalo, Alguacil 
general de la Inquisición, con el suyo. Encima se veía el del patrono 
de la capilla mayor, don Francisco Verdesoto Barós Bracamonte, R e" 
gidor de Valladolid. En la capilla primera, propia de García Vera J 
Paz, Correo Mayor, al lado del Evangelio, estaba el escudo de armas 
del mismo. En el arco de la nave, dos escudos que correspondían con 
los de otra capilla que fué de don Pedro Rodríguez Baeza; en la capí' 
lia de Nuestra Señora, las armas del patrono y un nicho o entierro de 
doña Catalina de Vega y Barrasa, con su escudo y otro pintado 0° 
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na de ¡as paredes. A la entrada, a mano izquierda, detrás del cancel, 
hallaba la estatua de Pedro Miago, y encima, en lo alto, dos escudos 
de armas, antiguos. En la capilla de San Francisco y en lo último del 
retablo, otro escudo. En la de los Dolores se hallaban también, pinta-
das, las armas de sus patronos. A l hacerse una excavación en la 
iglesia, se encontró una piedra con esta inscripción: 
c-Ae liae 
Animenoe 
7.. Aeli F. 
9 Ella 
El Ani 
Mate.» 
cuya piedra se dedicó a pila para el agua bendita, y desapareció al ser 
demolida la iglesia. El año 1764 se construyó el cementerio de San 
Esteban en una capilla que desmontaron del lado del Evangelio, de 
los Baezas, y se fundó una congregación para hacer bien por los 
pobres que allí se enterraban. En el año 1776 fué derribada esta igle-
sia y trasladada en 18 de Noviembre de 1775 la parroquia a la próxima 
iglesia de San Ambrosio, perteneciente al Colegio de PP. Jesuítas de 
esta advocación. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD.—Se levantaba en la 
calle de este nombre. Por su estado de ruina, los cofrades, por el año 
de 1734, pensaron edificar otra nueva en el hospital de San Antonio 
Abad, y en el mes de Octubre de 1727 se trasladó a ella con mucho 
aparato y suntuosas funciones la imagen de la Virgen. En ésa iglesia 
se guardaban diferentes figuras de madera con las que se formaban los 
pasos para las procesiones de Semana Santa. 
IGLESIA DE SAN BLAS.—Existió en Valladolíd, en la calle de ese 
hombre, y aún se conserva el edificio, que luego ocupó la fábrica de 
pastas finas para sopa de don Eduardo Ruiz Merino; sirvió de sala de 
a ctos a la Juventud Católica después de la revolución de 1868, y es en 
l a actualidad almacén de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, en la 
calle de San Blas, número 7. No debió de ofrecer nada de particular 
aJo ningún concepto, pues no la hallamos citada para nada por los 
^toriadores de Valladolid, ni hemos podido adquirir datos concretos 
sobre ella en cuantos documentos hemos consultado y personas a quie-
r a nos hemos dirigido al efecto. 
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ERMITA DF. SAN ROQUE.—Existió en los tiempos más remotos L 
nuestra ciudad, hasta e! año 1809, edificada en el primer apartadero 
de la derecha del Puente Mayor, inmediato a la iglesia de San Nicolás 
el Viejo, Dábase culto en ella a San Roque, San Fabián y San Sobas-
tián, cuyas imágenes, de talla en madera, de basta escultura y peque. 
ño tamaño, se hacen subir a los días del conde Ansúrez. En el citado 
año las imágenes de aquellos Santos fueron llevadas a dicha parro-
quia de.San Nicolás y en 2 de Mayo de 1837 a la actual de dicha advo-
cación, donde continúan al presente. -# 
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA DE FRANCIA.—Su origen 
se remonta a fines del siglo xi; estuvo en el lugar cercano al en que 
se apareció aquella milagrosa imagen, que es frente a la calle del 
Prado y próximo al ángulo de la tapia que circunda hoy por este lado 
el Palacio de Justicia. En este sitio la Cofradía de la Virgen erigió 
una cruz de piedra, en recuerdo de la aparición, cuya cruz fué derri-
bada el año 1869. Aparecida la sagrada Imagen, se la trasladó a dicha 
ermita, que de ella tomó el título, y llegó a ser tanta la devoción del 
pueblo a esta imagen, estimulada por los grandes y repetidos milagros | 
que obraba, que muy pronto la trasladaron a la próxima iglesia de 
San Martín, donde se la venera en la actualidad. Entonces fué derri-
bada la ermita, ¡a cual se hallaba fuera de la segunda muralla de 
Valladolid, levantada en el siglo xnt. 
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL V A L Y SAN ELOY —Pequeña| 
pobre.^alzábase en lo que es hoy Plazuela del Val , y fué derribada el 
año 18G8. Se edificó por los años de 1547 por el gremio de artífices 
plateros de Valladolid, dedicada a San Eloy, erigiéndose en ella 1" 
Cofradía de este Santo. Extramuros de esta ciudad, camino a Fuen-
saldaña, había una ermita dedicada a Nuestra Señora del Val, a 'ft 
que daban culto los religiosos Mercedarios descalzos. E l día 10 ^ 
Agosto de 1610 se trasladó solemnemente dicha imagen a la ermita"8 
San Eloy. Sobre la pila del agua bendita había un cuadro con el recor-
datorio siguiente: 
«Presidiendo la Iglesia Romana Paulo III, y reinando en h*Pm 
el Emperador Car loa Y, se consagró esta iglesia de Nuestra Sen°> 
del Val y San Eloy, cofradía de los plateros, año de 1547.* 
En esta ermita se erigieron también las hermandades de San A'1 
nio de Padua y de Santa Lucía: al ser derribada se trasladaron la Pr 
mera a la iglesia del Salvador, llevando a ésta la imagen y el reta 
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del Santo; la segunda a la de Santiago Apóstol, y la tercera o sea la 
de Nuestra Señora del Val. a la de San Esteban el Rea!. La ermita del 
camino de Fuensaldaña fué derribada el año 1612. 
CONVENTO DE TEMPLARIOS.—Existió en VaWadolid desde tiempos 
muy remotos, y debió ser mucha su importancia cuando al mencionar 
en una Bula el Papa Alejandro TU, cinco de los doce conventos de 
aquella Orden en España, coloca en segundo lugar el de Valladolid. 
Era su titular San Juan Bautista. Estuvo emplazado con su iglesia, 
próximo a la antigua puerta titulada de San Juan, ocupando gran 
parte de lo que es hoy la plazuela del mismo nombre, y daba a las 
calles de Colón, Templarios y plazuela del Duque, convertido todo al 
presente en extensos solares. Extinguida la Orden en 1311, la iglesia 
de este convento quedó reducida a ermita con la advocación de San 
Juan Bautista, y a fines del siglo xn fué elevada a parroquia. lia parte 
de edificio correspondiente al convento fué cedida por la reina doña 
María de Molina al Abad de Santander, don Ñuño Pérez de Monroy, 
quien fundó en ella un hospital y dedicó el resto a palacio donde vivió 
él y se hospedaron algunos de nuestros reyes, entre ellos don Pedro I 
de Castilla, que allí celebró sus bodas con doña Blanca de Borbón. En 
el hospital del mismo palacio^ que luego se llamó del Duque, fué ente-
rrado su fundador don Ñuño, quien cedió su patronato a la Abadesa 
del monasterio de Santa María la Real de Huelgas. Un incendio le 
redujo a cenizas, y entonces los restos del Abad fueron trasladados a 
dicho convento. 
•REAL CONVENTO DE LA TRINIDAD CALZADA.--Alzábase en la calle de 
la Roariza, hoy de doña María de Molina, y fué santificado con la pre-
sencia del Beato Fr. Simón de Rojas, hijo de esta ciudad, que en él 
tomó el hábito, profesó más tarde y luego le rigió como Ministro o 
Prior. El rey don Alfonso X el Sabio, en 125G, hizo cuantiosas dona-
ciones y asignó crecidas rentas a los religiosos trinitarios para que 
pudieran consagrarse al ejercicio de la redención de los cautivos, 
fundamento de su institución. El rey don Juan II donó el patronato de 
e^ te convento a don Diego López de Zúñiga, quien le reedificó suntuo-
samente y destinó su iglesia a enterramiento suyo, de su esposa y 
descendientes. En ella fué enterrado también don Enrique Enríquez, 
•"onde de Alba. Sobresalió en este convento el ilusírísimo y reveren-
uisirno señor don Fj\ Juan Ángel Rodríguez, Arzobispo de Manila, 
n atural de Medina del Campo. En el Museo de pinturas y esculturas 
S e guarda un retrato de tan insigne religioso. En este convento 
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reunieron los jefes de las Comunidades de Castilla en Valladolid, ei 
año 1520, al vecindario de nuestra entonces Villa, y en él le recib¡e. 
ron solemne juramento de fidelidad a su causa, y después de prestado 
eligieron capitán general de las tropas de Valladolid al infante de 
Granada, y diputados para la formación de la Santa Junta & Jorge de 
Herrera, Alonso de Vera y Alonso de Sarabia. El año 1766 se celebra. 
ron suntuosas funciones en su iglesia por la beatificación de su Miáis, 
tro Fr. Simón de Rojas. En 14 de Enero de 1809 pegaron fuego a | 4 
iglesia y el convento las huestes de Napoleón, y al ser exclaustrados 
los religiosos, sobre el terreno que ocupó fueron levantadas las casas 
de los señores Gamboa y León y Compañía» y abierta la calle del 
Veinte de Febrero. La iglesia de este convento era suntuosa, según 
afirma el historiador don Matías Sangrador; y el retablo mayor muy 
semejante al del monasterio de San Benito el Real, por lo que se 
creyó que sería obra de Alonso de Berrugueíe. 
R E A L CONVENTO DE SAN FRANCISCO.— Memorable en la historia de 
las Ordenes religiosas y gloria de Valladolid. Le fundó el año 1210 
uno de los tres primeros discípulos del Santo Patriarca de Asís, lla-
mado Gil, de 26 años de edad y a los dos de su conversión, en el sitio 
llamado Río de Olmos, que para ello le cedió la reina doña Berenguela. 
Cincuenta años después, y a causa de lo insano del sitio, se traslada-
ron a unos terrenos y casas que les dio la reina doña Violante, cerca 
de la ermita de Santiago Apóstol. Más tarde, la reina doña María de 
Molina les cedió un palacio que poseía en aquel sitio. Su iglesia era 
gótica, de una sola nave con capillas a los lados, algunas de ellas 
muy suntuosas. En ella fueron enterrados el infante don Enrique,' hijo 
de los reyes don Fernando III y doña Beatriz; el infante don Pedro 
Manuel, hijo de Jos reyes don Alfonso X y doña Violante; don Juan 
Hurtado de Mendoza, Almirante y Alférez Mayor de Castilla, y s U 
esposa doña María de Castilla; don Juan Rivera, don Andrés de Ve-
nero y Leiva y su esposa doña María Hondegardos, don Carlos de 
Venero y Leiva y el ilustrísimo señor don Jerónimo de Venero y Leiva. 
sus hijos; doña Leonor de los Leones, hija del rey don Enrique Uí 
doña Leonor; don Luis de Castilla, presbítero; don Cristóbal de Sant* 
teban, regidor de Valladolid, y su esposa segunda doña Isabel do 
Rivadeneira; doña Juana Fernández, don Antonio de Guevara, relig10' 
so franciscano, Obispo de Mondofíedo; don Pedro de Nava, su muje1 
doña Juana Ondegardo; don Martín Gaseó, Magistral de Sevilla; d°n 
Pedro de Oraco, don Pedro Díaz Minaya y su esposa doña Juliana do 
Castillo; doña Jacinta Gallego, segunda mujer del pintor don Die£ 
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Valentín Díaz; el escultor Juan dé Juni (según algunos); don Norberto 
Diez, decano de la Facultad de Medicina ée> esta Universidad, y los 
niños expósitos de San José; y recibieron sepultura provisional don 
Alvaro de Luna y Cristóbal Colón. Fueron enterrados también los 
religiosos del mismo V. P . Fr. Bernardino de Anaya, Y . P. Fr. Pedro 
de Santoyo, R. P. Fr. Juan de la Cruz, el Y . P. Fr. Francisco de Yera, 
el V. P. Fr. Jerónimo de Olivares, el V. P. Fr. Francisco de Orantes, 
el limo. Sr. D Fr. Juan Marinero, Obispo de Ciudad Rodrigo y de 
Valladolid, y el V . P. Fr. Francisco Merino. Santificaron este con-
vento con sus virtudes, San Pedro Regalado, San Francisco de San 
Miguel y el V. P. Mtro. Fr. Pedro de Villacreces; y le ilustraron con 
sus letras y sus obras, el limo. Sr. D. Fr. Mateo de Burgos, el ilustrí-
simo Sr. D. Fr. Alonso Ramos, el limo. Sr. D. Fr. José García y el 
limo. Sr. D. Fr. Bartolomé Sarmenteros, Obispo de Vich, cuya consa-
gración se celebró en la iglesia de este convento el día 7 de Octubre 
de 1752. El R. P. Fr. Luis de Miranda, el R. P. Fr. Antonio Daza^ 
R. P. Fr. Matías de Sobremonte, R. P. Fr. Francisco Ortiz, reveren-
do P. Fr. Gregorio Ruiz y el R. P. Fr. Tomás Llamazares. A este 
convento pertenecieron también los RR. PP. Fr. Francisco Lanza, 
Francisco de Soria, Juan de Soto/Manuel de Yega, Francisco Pérez. 
Diego Frutos, Blas Cervera, Arsenio Mascagni y Jerónimo Straster. 
El año 1735 se colocó la sillería del coro, costeada por el reverendí-
simo P. Fr, Juan de Soto, ministro general de toda la Orden e hijo de 
Valladolid y religioso de este convento. La hizo Fr. Jacinto de Sierra, 
religioso recoleto de la Orden de San Francisco, en el convento de El 
Abrojo, y entre los muchos artistas que trabajaron en ella figuraron 
Tomás Rey, Manuel Vil la , Manuel Mazariegos, Juan de Paredes, 
Manuel Conde, José García y Ventura Pérez, el autor del Diario de 
Valladolid, en el cual dio estas noticias. Tal sillería se halla al pre-
sente en el Museo. En el trono principal del retablo mayor había una 
Preciosa imagen de la Purísima Concepción, obra escultórica de Gre-
gorio Fernández; en una de las capillas, San Francisco de Asís en e\ 
acto de espirar, y en el tránsito de la sacristía San Antonio de Padua 
y el Santo Sepulcro formado por la estatua yacente del Salvador y las 
%uras de San Juan, Santa María Magdalena y María Salomé, José de 
^icodemus y José de Aritmatea, todas de tamaño natural, obra de 
• ,Jan de Juni, acabada en 1544. En pintura, el Jubileo de la Porciúncu-
a ^de Bartolomé de Cárdenas; la fundación del convento por la reina 
°ua Violante, la batalla ganada por Fr. Francisco Giménez de Cisne-
°s, " o s que representaban el acto de la toma de 1I?>I>ÜQ por Santa 
a r 'a, otros dos representando los capítulos de la Orden en que predi-
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carón San Antonio y el Papa Inocencio ITT; ei Capítulo genera! ce¡e, 
brado por la Orden en esta ciudad el'año 1740, y otros representando 
la vida y milagros de San Pedro Regalado, pintados en 1750 por e¡ 
lego del propio convento Fr. Diego Frutos; diferentes cuadros corirne. 
morativos de la vida de San Francisco do Asís, obra de los pintores 
Felipe Gil de Mena y Diego Valentín Díaz. Poseyó un relicario cor. 
ricas reliquias del lignum crucis, una espina de la corona de Nuestro 
Señor Jesucristo y otras de gran valor y estimación. En este convenio 
de PP. Franciscanos se hallaba establecida una Cofradía de Mercade-
res, dedicada a María Santísima en el Misterio de la Purísima Con-
cepción y al Patriarca San Francisco de Asís, y el rey don Carlos III 
en el capítulo segundo de las Reales Ordenanzas para el gobierno del 
Cuerpo General de Comercio de esta ciudad, de los cinco Gremios 
mayores de ella, mandó que dicho Cuerpo General de Comercio 
tuviera por Patronos y Titulares a María Santísima de la Concepción 
y al Patriarca San Francisco; cuyo Cuerpo General celebraba m 
juntas en un salón de este convento. También celebraban en él sua 
concejos el gobierno de la villa, y aparece además con gran importan-
cia en los hechos históricos de nuestra ciudad. Según el P. Goenaga, 
cronista de la Orden, fué tenido y estimado por primero y cabeza de 
toda la provincia de la Concepción de Nuestra Señora, porque en sitio, 
en fábrica, en hermosura y grandeza, es sin duda el más aventajado, 
y también en número de religiosos que de ordinario son más de 90 los 
que en él se sustentan con las limosnas de esta ciudad. Fué derribado 
el año 1838, y sobre su extensa área se levantaron los edificios y se 
abrieron las calles de Santiago, Constitución, Mendizábal, Duque de 
la Victoria y Acera de San Francisco. A esta parte daba la entrada 
principal del convento, a la que corresponde hoy la casa número 16; 
seguía un espacioso patio que conducía a la iglesia y ocupaba lo que es 
ahora la calle de la Constitución, a cuya entrada por la de Santiago 
estaba la portería; la huerta correspondía a la calle de Mendizábal y 
terreno ocupado por el edificio del Banco Castellano. Entonces también 
el retablo mayor, los cuados y los retablos que había en este convento 
fueron trasladados al Museo; los retablos de la Asunción y de Nuestra 
Señora de los Dolores o Piedad, a la iglesia de San Martín; una de l»s 
campanas a la torre de la de San Miguel, y otras dos pequeñas al reloj 
de la Casa Consistorial antigua; y los restos y sepulcros con sus esta' 
tuas, de los Veneros, a 1a capilla de San José de la Catedral. 
R E A L CONVENTO DE LA MERCED CALZADA, calle de la Merced.—k 
fundó para religiosas mercedarias calzadas, la señora doña Leon° 
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Téllez de Metieses, viuda del rey de Portugal don Fernando I y madre 
j joña Beatriz de Portugal, esposa del rey de Castilla don Juan I, el 
año 1384- en el cual le edificó don Fernando López de la Serna, esposo 
de doña María, hija de la reina doña Leonor y de don Zoilo Yñíguez, 
en las propias casas de la fundadora. Tiene un claustro bellísimo, de 
dos galerías, dósica la baja y jónica la superior. En él so celebró 
Capítulo general de la Orden el 29 de Mayo de 1599; luego sirvió de 
cuartel de Caballería. La iglesia, que era notable por varios conceptos, 
fué derribada en 1849 para apertura de la calle de Cervantes, y en 
ella fueron enterrados la reina fundadora, doña Leonor; don Rodrigo 
de Villandrando, primer conde ele Rivadeo; don Fernán García y don 
Hernán González, doctores de esta Universidad; doña María Guilión 
de Arbolanche, esposa del primero, y el infante don Juan Alonso, hijo 
bastardo de don Dio rus el Liberal ¡¡ el Padre de la Patria, rey de 
Portugal; y fué consagrado Obispo de Lugo el Rvdmo. Sr. D. Fr. Juan 
Asensio, general de la Orden. 
MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE PRADO.—Fué de PP. Jeróni-
mos, quienes le fundaron el año 1440, en una humilde ermita dedicada 
a la Santísima Virgen, con aquella advocación. La primera fábrica la 
costeó don Rui Gómez de Abellaneda, señor de Albanilla, de la caga 
de los Mirandas, a cuya familia se concedió el patronato de la capilla 
mayor. Don Rui estaba casado con doña Isabel de Avila; era pariente 
muy cercano de Santo Domingo de Guzmán, y uno de los que se llama-
ban ricos hombres de Castilla; sus armas, un pendón y una caldera. 
Los Reyes Católicos le dotaron de la suntuosa iglesia que aún existe^ 
y le tomaron bajo su real patronato; y el rey don Felipe III terminó el 
claustro principal y las mejores dependencias del convento. El claus-
tro y escalera principal son obra de Juan de Herrera; los dos claustros 
pequeños son de don Francisco de Praves y del R. P. Fr. Pedro Mar-
tínez, religioso del convento de San Benito el Real, de esta ciudad. 
Poseyó excelentes pinturas de Bartolomé y Vicente Carducho y Diego 
Valentín Díaz, obrantes hoy en el Museo. Hasta el año 1821 fué ocu-
pado por los religiosos, a cuyo cargo se dio la impresión de las Bulas 
ue la Santa Cruzada, las del indulto apostólico de carnes y las de 
Juntos, por lo que el patio donde aquella se hacía recibió y conserva 
aun el título de patio de las Bu 'as. Dio a la Iglesia muchos varones 
lnsignes en santidad y sabiduría, figurando entre ellos sus Abades 
•os RR. p P - F r Sancho de Burgos, Fr. Juan de Valladolid, Fr. Fer-
nando de Talayera, Fr. Juan de Baltanás, Fr. Antonio de Tamariz y 
f. Gregorio de Pedrosa y Casares, general de la Orden, Obispo que 
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fué luego de Valladolid, y los RR. PP. Fr. Alonso de Barbadilío 
general de la Orden, y Fr. Jerónimo Javierre. Fué suprimido el día 29 
de Enero de 1821, en cumplimiento del decreto de las Cortes de l . ü d e 
Octubre de 1820; consecuencia de esto fué que la imagen de la Virgen 
de Prado se trasladara a la iglesia de San Nicolás de Barí, el retablo 
mayor a la de San Diego, otro retablo a la capilla de San Juan Apóstol 
y Evangelista, de la Catedral; las demás imágenes y cuadros al 
Museo y el órgano a la iglesia de San Ildefonso. El año 1851 fué 
destinado a Presidio correccional. Suprimido en 1872, volvió a resta-
blecerse en 1879. y en 1899 se le destinó a Manicomio provincia!. Su 
iglesia está declarada.Monumento nacional por R. O. de 14 de Agosto 
de 1877. En sus inmediaciones existe el cementerio de los que morían 
en el Presidio. Este Monasterio fué uno de los más insignes de la 
Orden y de España. 
CONVENTO DE MÍNIMOS DE SAN FRANCISCO DE PAULA.—Su advocación 
fué la de Nuestra Señora de la Victoria, y fué el segundo de su orden 
en Castilla la Vieja. Se erigió primitivamente en la ermita de San Ro-
que, fuera del Puente Mayor, de ¡a que se posesionaron los religiosos [ 
en Í0 de enero de 1544. El Lie. don Hernando de Villafañe, oidor de < 
esta Real Cnancillería, estableció en este convento un colegio para el 
estudio de las artes, en el cual solo podían entrar ocho jóvenes de lim-
pieza de sangre. Doña Luisa del Val estableció que el número de cole-
giales fuese de once. Fueron patronos de este convento los condes de 
Ribadavia. Hoy solo existe la iglesia, que es la actual parroquia de 
Nuestra Señora de la Victoria. 
CONVENTO DEL CARMEN CALZADO.—Se fundó el año 1551, en el sitio 
llamado Río de Olmos, a un cuarto de legua de Valladolid, en el cami-
no de Simancas. En 1552 se trasladaron los religiosos a unas casas que 
don Juan Alvarado les cedió en el Campo de la Verdad, edificando en 
ellas el convento e iglesia, que son los mismos que existen hoy en el 
Paseo de Zorrilla. «El cuerpo de iglesia y capilla mayor, de los más lu-
cidos, más magníficos y suntuosamente que tiene fabricados Vallado' 
lid», según Aníolines de Burgos. Se atribuye al arquitecto don Fran-
cisco de Praves y se supone edificada en 1626. Es de una sola nave en 
forma de cruz latina, con cinco capillas a cada lado y lindísima balallb' 
trada en el coro alto. En el altar mayor había un hermoso tarjetón d e 
alto relieve, representando a la Virgen del Carmen en el acto de ej1 
tregar el escapulario a San Simón Stock. A la entrada de la capi | a 
mayor había dos ángeles, de tamaño natural, y en jas capillas las !# 
genes de la Virgen del Carmen, Santa. Teresa de Jesús, Santa M 8 * 1 
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\iaffdalena de Pazzis, San Cirilo de Alejandría y San Cirilo de Jerusa-
lón, obras de Gregorio Fernández: de quien había también un retrato 
a l óleo, pintado por él mismo Fué primer patrono de esta iglesia y 
convento don Juan de Alvarado y la capilla mayor enterramiento de 
j o s Condes de Villamayor. Están enterrados, asimismo, el escultor 
Gregorio Fernández, don Bernardo de Robledo y su esposa doña Ber-
narda Matanza, el Lie. don Luis Arias de Manzanares, don Carlos 
Ladrón de Guevara y su hijo don Pedro. A esta iglesia fué llevada la 
imagen de Santa María Vulnerata, y desde ella se hizo la solemnepro-
cesión de entrada en esta ciudad, al ser traída de Madrid al Colegio 
de Ingleses, el día 7 de Septiembre de 1600; en la misma tuvo lugar, el 
28 de Abril de 1770, la bendición de las banderas de las ocho compa-
ñías del Batallón de las milicias provinciales, por el limo. Sr. D. Ma-
nuel Rubín de Celis, Obispo de Valladolid. En este convento se hospe-
daban antiguamente los Presidentes de la Real Cnancillería hasta que 
hacían su solemne entrada pública en la ciudad: y de él y de Vallado-
lid fué honra especialísima el R. P. Mtro. Fr. Juan Feijoo González de 
Villalobos, su Prior. A la exclaustración, el convento fué destinado 
provisionalmente a Hospital Militar el año 1835 y definitivamente para 
el mismo servicio por resolución del Gobierno fecha 5 de Noviembre de 
1842. La iglesia se destinó a almacén y así continúa, en muy buen 
estado de conservación. La imagen de la Virgen del Carmen, con su 
retablo, y los dos ángeles, fueron llevados a la capilla del Hospital de 
la Resurrección, y las demás esculturas y el retrato de Gregorio Fer-
nandez, al Museo. La primera se venera hoy en el retablo mayor de la 
iglesia de San Benito el Real y su retablo es el que ocupa el írente de 
ia capilla de San José, en la misma iglesia. 
CONVENTO DEL CARMEN DESCALZO. En 4 de Mayo de 1581 se esta-
blecieron sus religiosos en una ermita que bajo la advocación de San 
Alejo existió más allá de las puertas de Santa Clara, y al hacerlo 
fundaron el segundo Convento de su orden en España, con el título de 
Nuestra Señora de! Consuelo. En 1583, don Diego de Salcedo y su 
roujer doña María de Monchas, les cedieron unas casas que poseían a 
mayor distancia de la población, y a ellas se trasladaron en 10 de Enero, 
construyendo entonces la hermosa y elegante iglesia que aún se con-
serva. Fué patrono de este convento el marqués de Ca&tei Moncayo y 
, e » el brillaron los ilustres varones, honra de la insigne orden carmeli-
t a descalza, y de las ciencias y del saber humanos, Fr. Juan de la 
Anunciación, Fr. Miguel de los Apóstoles, Fr. Antonio de la Madre de 
l u s> F r - Pedro de la Madre de Dios, Fr. Diego de Jesús, Fr. Juan del 
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Espirita Santo, Fr. Nicolás de Jesús María, Fr. José de San Francia 
y Fr. Fernando de Santa María: y sus religiosos merecieron ser di.->tjn 
guidos con la regalada y extraordinaria merced de que la S a n ü ^ 
Virgen les limpiase el sudor copiosísimo de sus rostros, con un delic». 
do lienzo, en ocasión de hallarse aquéllos, presa de angustioso y mor. 
tal desfallecimiento, trabajando en la huerta. El convento fué derri-
bado por completo y su extensa huerta es hoy el dilatado Cementerio 
Católico de Valladolid. 
CONVENTO DE SAN AGUSTÍN, calle de la Encarnación.—De religiosos 
Agustinos Calzados. Su hermosa iglesia, dórica, es hoy almacén de 
utensilios militares. Pertenece a la época del renacimiento y fué edifi. 
cada en los años 1595 a 1600, terminándola Baltasar Alvarez. La 
fachada se construyó en 1664 y ostenta las armas de los fundadores 
don Rui López de Avalos y su mujer doña Elvira de Guevara. «La ca-
pilla mayor, el cuerpo de iglesia y la portada, es de lo más insigne de 
Valladolid», según Antolines de Burgos. Ofrece la • bóveda sostenida 
por Cuatro poderosas columnas estriadas. Están enterrados en esta 
iglesia, el limo. Sr. D. Felipe de Tasisy Acuña, arzobispo de Granada, 
y su padre don Raimundo. Fué prior de este convento Santo Tomás 
de Villanueva. 
CONVENTO DE SAN BASILIO.—Le fundó el sacerdote don Francisco 
de Loaisa, el día 9 de Mayo de 1598, en el arrabal de la Overuela y 
ermita de Nuestra Señora de Guadalupe. En 20 de Abril de 1602, se 
trasladaron a la ermita de los Santos Mártires Cosme y Damián, ala 
margen derecha del Pisuerga: a ella llevaron la santa imagen y enton-
ces cambiaron su advocación por la de Nuestra Señera del Destierro. 
Iglesia y convento no ofrecieron nada de notable y fueron destruidos 
por los franceses el año 1812. Sus religiosos eran padres ermitaños. 
CONVENTO DE SAN DIEGO, calle de San Diego.—Perteneció a ' o S 
PP. franciscanos descalzos y fué fundado en el siglo XVII . La iglesia 
de ese convento tenía una capilla exterior dedicada a Nuestra Señora 
de la Portería, cuya imagen estaba pintada en la pared, dando frentfl 
a la calle, desde donde se la veía, hallándose cerrada a la línea del» 
fachada del edificio, por una verja de hierro. Se la tuvo mucha detr0" 
ción en los tiempos pasados. Sobre el arco de dicha capilla, hubo un 
pequeña lápida de piedra, en la que estaba esculpida la inscrip010 
siguiente: «Año de 1690, a 4 de Mayo, día de la Ascensión, se caso* 
esta iglesia de San Diego el católico Rey de las Itspañas Carlos Uc 
la Serenísima señora doña María de Neuburg». Convento y capilla* & 
sido derribados, 
CONVENTO DE CLÉRIGOS MENORES DE S A N A G U S T Í N . — S e fundó con ei 
título de ¡a Anunciación ei año 1603 y el 1690 se acabó de construir su 
iglesia', da la cual aún se conservan algunos restos en la calle de Fray 
Lui= de León, en que exist ió. 
CONVENTO DE L A M E R C E D D E S C A L Z A . — - L e fundó ei P . Fr . Tomás 
.Martínez de San Miguel, por encargo de! M . R . P . Fr . Alonso de Mon-
roy, General de la Orden, quien llegó a Valladolid el día 7 de Septiem-
bre de 1605. E l gremio de plateros le cedió la ermita de Nuestra Señora 
del Val , a una legua de la ciudad, en el camino de Fuensaidaña, de la 
que tomó posesión ei 16 da Noviembre siguiente y fundó en ella el_ con-
vento el día 21 de Diciembre inmediato. Allí estuvieron hasta el 17 de 
Junio de 1610, que se trasladaron a la ciúda '•, pero aún a media legua 
de distancia, y sitio llamado las Lampresnas, junto al camino de Fuen-
saidaña. Permanecieron en é! hasta ei 31 de Diciembre de 1612, que 
ocuparon unas caaas de Gil Cobos, en la puerta de Tíldela, parroquia 
de San Andrés, donde permanecieron pocos días y luego se mudaron pa-
sada la puerta de ios Zurradores, en el camino que va a Madrid por 
Laguna y a las arcas de la fuente de Argales y pinares de Herrera y 
Boecillo, donde estuvieron hasta la invasión francesa, con la advoca-
ción de San José: destruido ese convento se trasladaron ai de San Juan 
de Letrán, cuyo primer Comendador fué el insigne vallisoletano R . P . 
Fr. Manuel Demetrio de Santa Bárbara , y allí permanecieron hasta la 
exclaustración, 1834. Ilustraron este convento con sus virtudes y ta-
lentos los E R . P P . Fe. Miguel de la Madre de Dios; Fr . Luis de Esco-
bar de Jesús Marta; F r . Cristóbal de la Asunción; F r . Adrián de la 
Madre de Dios; V . Hermano Diácono Fr . Blas de la Encarnación; el 
Hermano cronista F r . Felipe de la Madre de Dios; Fr . Bernardo de la 
Madre de Dios (alias de Torres); el Padre Santa Bárbara, el P . Fray 
Francisco de Acebedo de Santa Lucía, y el P . Fr , José Infantes García. 
CONVENTO DE L A TRINIDAD D E S C A L Z A . — F u é fundado el año 1606, 
extramuros de la ciudad, pasado el Puente Mayor y al pie de la cuesta 
de la Maruquesa. Es memorable por haber hecho en ól vida ejemplar 
San Migue! de los Santos y los R R . P P . Fr . José de Santa María y 
?*• Juan Bautista de la Esperanza o de la Expectación. E l año 1670 los 
r e ' igiosos adquirieron unas casas en la plazuela de San Quirce, próxi-
mas al Palacio del Conde de Benavente (hoy Hospicio Provincial) y se 
fa rdaron a ellas, y con limosnas de los fieles edificaron un nuevo 
Convento e iglesia, el año 1740, tomando entonces la plazuela el Ululo 
l * Trinidad. E i primitivo convento íué destruido en la guerra de la 
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Independencia.. Extinguidas las órdenes religiosas de varones, el ag 
1841, el Ayuntamiento pidió el nuevo convento de Trinitarios paraqUe 
sirviese de iglesia parroquial de San Nicolás de Barí, y concedida S e 
hizo así, destinándose la parte de convento que daba a la calle del 
Puente Mayor número 1, a fábrica de hierro y lo sobrante a habitacio. 
nes particulares: todo esto ya no existe. Los restos de San Miguel de 
ios Santos y del V . P. Fr. José de Santa María íueron trasladados de 
la antigaa a la nueva iglesia de la Trinidad y la capilla del crucero, 
donde se guardan los primeros, fué construida el año 1780. en cuyo día 
9 de Julio se les depositó. 
CONVENTO DE CANÓNIGOS PREMOSTRATENSES.—Se fundó el año 1628, 
en las Cuatro Calles, y en 1632 se trasladaron a la calle de Teresa Gil, 
bajo la regla de San Agustín y advocación de San Cayetano. El año 
1747 edificaron la iglesia, con fachada de forma semicircular, de ladri-
llo y poco gusto: el interior, de una sola nave, espaciosa, de buenas 
luces, forma de cruz latina y capillas de arco a los costados, separadas 
por columnas. Todos sus altares eran de estilo clásico y pintados imi-
tando jaspes. En el retablo mayor había una imagen de la Purísima, de 
talla, que perteneció a los franciscanos observantes de Valladolid. A 
la exclaustración, el edificio tué cedido al Ayuntamiento, quien le 
utilizó para Escuela normal de Maestros, Escuela pública de Párvulos 
Casa de Socorro y Fiel contraste de la provincia, concursos y expo-
siciones en las ferias de diferentes años. La iglesia, después de estar 
cerrada varios años, fué cedida a los Padres Jesuitas, quienes estable-
cieron en ella las asociaciones de Hijas de María y de la Santa Infan-
cia y celebraron el año 1862 solemnes y extraordinarios cultos por la 
canonización de los Santos del Japón, con cuyo motivo fué iluminada 
espléndidamente la fachada principal, colocándose sobre la puerta un 
gran cuadro pintado al óleo, con las imágenes de los nuevos Santos. 
Después de la revolución de 1868, y ausentes ya de Valladolid los P° 
Jesuítas, la iglesia de los Montenses, como vulgarmente se la llamaba, 
fué cerrada de nuevo: el retablo mayor se llevó a la capilla de la Sole-
dad, de la iglesia de San Esteban, al restaurarla del incendio que sufrió 
el 27 de Octubre de 1869: la imagen de la Purísima, a la iglesia de 
Salvador, y algunos retablos e imágenes a otras iglesias. La de ' 0 
Mostenses se convirtió en ¡Templo de la Libertad!; luego fueron derri-
badas sus bóvedas y las espadañas de la fachada; las capillas se co 
virtieron en habitaciones y el cuerpo de iglesia en almacén de ma 
ríales inservibles: y por fin fué derribada totalmente, con el resto 
convento, en el año 1916. 
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CONVENTO DE CAPUCHINOS.—Se fundó el año 1631, en una casa y 
ribera de don Enrique Pimentel, marqués de Tavara, situadas fuera de 
la puerta del Carmen, en la margen izquierda del río Pisuerga, cuyo 
convento se hundió a causa de una gran crecida del río. En 1037 o 1641 
se edificó el nuevo convento, en el Campo Grande, entre los de reli-. 
diosas de Nuestra Señora de la Laura y las de Corpus Christi. A la 
supresión de las Comunidades en 1841, el convento, iglesia y huerta 
quedaron de propiedad del Ayuntamiento, quien dedicó la última a 
vivero. En 1856 se acordó cederla a la empresa del Ferrocarril del 
Norte, para que instalase en sus terrenos la Estación, lo cual hizo el 
año 1857, y en 1860 fueron derribados la iglesia y el convento. En 
dicha iglesia se admiraron un cuadro de los Desposorios de Nuestra 
Señora, del pintor don Antonio Pereda; una Asunción, de Francisco 
Solís, y un San Antonio de Padua recibiendo al Niño Jesús de manos 
de la Virgen, estilo de Jordán; se hallan al presente en el Museo de 
Pinturas. 
CONVENTO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO.—Religiosas dominicas, de 
muy antigua fundación, en la calle de este nombre, hoy de Doña 
Paulina Harriet. Estas religiosas eran las del convento de Corpus 
Christi, fundado en la parroquia de San Lorenzo por doña Ana Bonise-
ni, que se quedaron en él cuando sus compañeras fueron a instalarse a 
la villa de Simancas, y que no hallándose bien en dicho convento se 
trasladaron a unas casas situadas fuera de la puerta del Campo, cam-
biando entonces su advocación de Corpus Christi por la del Santísimo 
Sacramento. Creada la parroquia de San Ildefonso, se utilizó para 
iglesia parroquial la de las religiosas del Santísimo Sacramento, y así, 
haciendo a los dos oficios, las religiosas oficiaban en cuantos actos del 
culto parroquial se celebraban en su propio templo. Andando los años, 
estas monjas fueron llevadas, en 1558, al nuevo edificado por doña María 
Sanz, junto a la antigua iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, con 
cuyo motivo la iglesia de su anterior convento quedó desde luego 
dedicada únicamente al servicio parroquial de la feligresía de San 
Ildefonso, y cuya iglesia fué derribada más tarde; su retablo mayor es 
e i que hay en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Victoria. 
CONVENTO DE MADRE DE Dios.—Le fundaron, para religiosas domi-
nicas, los señores don Pedro González de León y su esposa doña 
María Coronel, el 3 de Octubre de 1550. Se levantaba detrás y próximo 
a l a Jglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Fué demolido el año 1806 
P° r hallarse ruinoso. Sus fundadores fueron enterrados en su iglesia, 
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en magníficos sepulcros de alabastro, donde se veían sus estatuas 
excelentes obras de arte unos y otras, cuyo paradero se ignora. No 
ofreció nada más de notable. 
CONVENTO DE LAS ARREPENTIDAS.—El año 1605, doña Magdalena 
de San Jerónimo, vecina de Madrid, deseando prevenir el mal que se 
notaba en el convento de religiosas de San Felipe de la Penitencia, 
a causa de profesar en él mujeres que no eran llamadas a la vida 
penitente con verdadera vocación, fundó en el Campillo de San Nico-
lás una casa con el título de Santa Magdalena, en la cual ingresaran 
cuantas mujeres desearan hacerlo en el de San Felipe. Las religiosas 
de esta casa estaban bajo la asistencia de una Priora, una maestra 
y una portera, las tres de la Orden de Santo Domingo de Guzraán; 
y la misma doña Magdalena de San Jerónimo compuso un libro sobre 
su institución, que se publicó en esta ciudad el año 1608. Fué su patro, 
no el Ayuntamiento, el cual asistía en corporación a las funciones reli-
giosas que se celebraban en su iglesia. Es ésta de una sola nave y 
varias capillas, estilo del renacimiento. Se daba culto en ellas a imá-
genes apreciabilísimas, obra de Gregorio Fernández, siendo la más 
notable la de Santa María Magdalena; había también unos cuadros de 
la escuela de Alberto Durero, representando a Santa Úrsula y sus 
compañeras y las tentaciones de San Antonio. Están al presente en el 
Museo. En 7 de Junio de 1812, las religiosas de este convento fueron 
trasladadas al de Santa Catalina, dejándole para hospital de españoles 
por haberles expelido de los otros y quedado para los franceses. La 
iglesia fué dedicada por el Ayuntamiento a depósito de bombas, alma-
cén y otros servicios del Municipio. 
CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN.—Le fundó para religiosas recoletas 
de San Agustín, doña Lorenza de Salcedo, el año 1606, en el edificio 
que dejaron vacante las del Santísimo Sacramento, y con destino a él 
levantó de nueva planta la que es hoy iglesia parroquial de San Ilde-
fonso. Sus monjas fueron luego trasladadas al convento de Nuestra 
Señora de la Laura. Doña Lorenza de Salcedo se reservó el patronato, 
que adquirió luego don Francisco Cerón; aquélla murió en Valladoíid 
el año 1640, y ella y su marido don José Cerón, fueron enterrados a 
lado del Evangelio de la capilla mayor de su iglesia. En este convento 
sobresalió por sus muchas virtudes la esclarecida'virgon M . Inés de l f t 
Encarnación; murió el año 1634 y fué enterrada en el coro antiguo. 
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f VENTO DE SAN BARTOLOMÉ.—Le fundaron para religiosas calza-
do la Trinidad, don Francisco Diez de Hurtado, platero y regidor 
A Valladolid, y su esposa doña María Ovalle, fuera del Puente Mayor 
inmediato a éste, el año 1632. La clave de la-bóveda de la media 
arania de su iglesia tenía el escudo de las armas de los fundadores, 
cuyos primero y cuarto cuartel ostentaba banda azul y sobre ella el 
águila deí sabio en campo de plata; en el segundo, castillo de oro al-
menado en campo azul; y en el tercero, águila semejante a la de 
arriba en el mismo campo de plata y sin bandas. Fué derribado el año 
1837, y sus monjas trasladadas al de Jesús y María. EIn su solar se 
formó la actual plazuela de San Bartolomé, y en ella se halla hoy la 
estación del ferrocarrril de Valladolid a Rioseco. j 
CONVENTO DE BELÉN.—Le fundó doña María de Sandoval, tía del 
duque de Lerma don Francisco de Rojas y Sandoval, para religiosas 
del Orden del Císter, bajo la advocación de Nuestra Señora de Belén, 
en unas casas propias de don Diego Arias, en el siglo xvi. Doña María 
cedió luego el patronato a su sobrino, quien edificó nueva iglesia y 
coro, el año 1612. Este convento fué demolido por ruinoso, y su iglesia 
es la actual parroquia de San Juan Bautista. De sus religiosas guardan 
triste recuerdo las historias de la Religión y de Valladolid, pues en el 
auto de fe celebrado en nuestra ciudad el 8 de Octubre de 1559, fueron 
condenadas a muerte cuatro de ellas y reconciliadas otras tres, por el 
hecho de herejía luterana, hecho que consignaba una inscripción que 
había en el pedestal de la cruz de piedra existente frente a la fachada 
ue la iglesia de San Juan, y que ha sido borrada. 
COLEGIO MAYOR DE SANTA CRUZ.-—Le fundó el Gran Cardenal de 
fopaña don Pedro González de Mendoza, el 21 de Noviembre de 1483, 
Previa aprobación del Papa Sixto IV, para albergue e instrucción de 
°$ jóvenes pobres que desearan consagrarse al estudio de las letras, 
J e dio la advocación de la Santa Cruz. El número de colegiales era 
veinte, de los cuales nueve habían de dedicarse al estudio de 
anones, seis al de Sagrada Teología, tres al de Medicina y dos al de 
recno; entre los primeros había de haber dos sacerdotes con el car-.' 
dei o C e l e b r a r e l S a n t 0 Sacrificio de la Misa todos los días en la capilla 
* olegio, y para la asistencia de ios colegiales y servicio del esta-
m
 c m i e n t o le dotó de ocho familiares. Mientras se levantaba el her-
j u ® d| ncio en que se había de instalar, compró unas casas a don 
í'und- " ^ billar, Obispo de Segovia, las mismas donde luego 
0 1 1 su convento las monjas de Belén, y los colegiales celebraron 
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su primer acto público el día 26 de Febrero de 1484. Y luego acometió 
la edificación del Colegio definitivo, que es el en que se halla el Museo 
de pinturas y esculturas, el año 1480, y concluyéndose en el de 1492 
Fué este insigne Colegio plantel de varones eminentes por su ciencia 
y sus virtudes en la Iglesia, en la cátedra, en el foro y en las letras, 
En su capilla fueron depositados los restos del infante don Alfonso, 
hijo de los reyes don Sancho IV y doña María de Molina, trasladados 
a ella desde el monasterio de San Benito el Real, de esta ciudad, y en 
el mismo edificio continúan con los de otro infante, hijo del infante 
don Manuel. En este Colegio se hospedó el general inglés Lord Wó-
lligton, el 30 de Julio de 1812, después de libertar a la ciudad del 
ejército francés, y allí recibió la visita de todas las autoridades y los 
obsequios de que fué objeto por parte del Ayuntamiento y del Cabildo 
Catedral. Sirvió también de prisión a los liberales el año 1823. Siguien-
do las vicisitudes de la época, fué evacuado, y en 1833 volvió a abrirse 
y a admitir colegiales, hasta que por fin el año 1839 se cerró defini-
tivamente. 
COLEGIO DE SAN GREGORIO.—Le fundó el reverendísimo señor don 
fray Alonso de Burgos, dominico. Obispo de Córdoba, Cuenca y Paten-
cia, para Seminario de escolares religiosos pobres. El Papa Inocen-
cio VIII le aprobó, y en 3 de Noviembre de 1496 recibió sus Estatutos, 
los cuales eran de limpieza y tan admirables y famosos y dados con 
extraordinario acierto y exquisita prudencia, que los tomaron para su 
gobierno otros muchos Colegios análogos, entre ellos el Colegio y 
Universidad de Sevilla, a donde los llevó el Arzobispo Fr. Diego Deza; 
el de Santo Tomás, de Alcalá; el Colegio y Universidad de Orihuela, 
el Real Colegio de San Lorenzo de E l Escorial y el de Santo Tomás, 
de Coimbra. Sólo admitía veinte colegiales y doce capellanes para el 
servicio del culto; en 31 de Mayo de 1502 se dispuso que éstos fueran 
religiosos dominicos, procedentes de los conventos de Valladolid, Bur-
gos, Cuenca, Córdoba y Palencia, y uno sólo, a lo más, de los demás 
conventos de la Orden. Fr. Alonso de Burgos cedió el patronato a los 
Reyes Católicos. Tales fueron los maestros que explicaron en tan 
celebérrimo Colegio, tan ilustres, virtuoso y sabios, y tan considerable 
el número y excelencia de los alumnos que allí recibieron la enseñan-
za, y la santidad, doctrina y eminencia de los varones que florecieron 
en él, que mereció llegar a ser considerado como la segunda Universi-
dad de Valladolid. De todos esos varones insignes, solamente mencio-
naremos a Fr. Bartolomé de Carrama y Miranda, Cardenal de Toled°; 
a Fr. Bartolomé de las Casas, ObÜpo de Chiapa, al R. P. Mtro. ^ 
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huís lie Granada, que ingresó en é! el día 11 de Mayo de 1529, y al 
p p. Fr. Melchor Cano, famosísimo teólogo y escritor. En este Cole-
o-io guardaron los Regidores de Vaíladolid al infante don Fernando, de 
cuatro años de edad, hijo del rey don Felipe I el Hermoso, a la muerte 
de éste, y en él recibió educación, siendo luego archiduque de Austria, 
rey de Bohemia, de Hungría y de Romanos, y, por último, emperador 
de Alemania; y en él se celebraron las famosas Cortes de Vaíladolid de 
2 de Febrero de 1518. 
COLEGIO DE SAN IGNACIO.—Le fundaron el año 1543 los PP. Pedro 
Fabro y Antonio Araoz, con la advocación de San Antonio de Padua, 
en la iglesia de este santo, que les cedieron sus cofrades, juntamente 
con una pequeña casa. En 1551, don Alonso Pérez de Vivero, vizconde 
de Altamira, y su esposa, doña María de Mercado, les dieron las su_ 
yas, inmediatas a dicha iglesia. En ei primer tercio del siglo xvn adquL 
rió su patronato la "izcondesa de Altamira, doña Magdalena Borja y 
Loyoia, viuda de don Juan Pérez de Vivero, primer conde de Fuensal-
daña; entonces varió la advocación ele San Antonio de Padua por la 
de San Ignacio, y careciendo aquella señora de sucesión, dejó al Cole-
gio por heredero de te dos sus bienes. Los Padres del Colegio de San 
Ignacio edificaron la suntuosa iglesia de su advocación, que es hoy la 
Real parroquia de San Miguel y San Julián y Santa Basilisa. En él bri-
llaron por su talento y especiales virtudes insignes varones, cuyos 
nombres y hechos ha perpetuado la Historia, habiendo sido beatificado 
ya el P. Pedro Fabro, su fundador. La Compañía de Jesús fuéextin. 
guida por el Papa Clemente XIV, y decretada su expulsión de España 
por el rey don Carlos III el año 1767. El 7 de Agosto de 1814 fué resta-
blecida por Breve de S. S. el Papa Pío VII, y en ese mismo año volvie-
ron los Padres Jesuítas a España, llamados por el rey don Fernan-
do. V i l , y s e establecieron nuevamente en Vaíladolid. El P . Pedro F a -
"ro fué declarado beato por S. S. el Papa Pío IX en 5 de Septiembre 
de 1872, y fijó su fiesta en el día 8 de Agosto. 
COLEGIO DE SAN AMBROSIO.—Fué íundadodespués del de San Ignacio 
11 unas casas antiguas de la parroquia de San Esteban y pertenecien-
®s a¡ mayorazgo de doña María de la Cuadra y Avellaneda, señora de 
uia de Esgueva, mujer de don Diego de Montalvo, señor de Serrada. 
^glesia fué dotada por el reverendísimo señor don Jerónimo Román, 
l spo de Tlascala, en Nueva España, y es hoy la parroquia de San 
steban el Real. En este Colegio se estudiaban Artes y Sagrada Teolo-
Ría v t •/ o 
> y »uvo a su cuenta el de Gramática, que le cedió la Universidad 
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Corrió la misma suerte que el de San Ignacio.- E! ediücio que ocupó ej 
en parte, el cuartel de su título, y el resto le ocupa e! Colegio de Rsco, 
ceses. 
COLEGIO DE SAN GABRIEL. - -Le fundó dona Ana de Robles, el año 1576, 
para que doce estudiantes jóvenes, con vocación religiosa, se consagra 
sen en él únicamente al estudio de la Sagrada Teología. Estuvo empla-
zado junto al convento de San Agustín., y a esta Orden pertenecían yi 
rector, vicerrector y colegiales. Tenía iglesia propia, de la que sólo 
se sabe por Ponz que en la portezuela del Sagrario había un Eece-
Homo de Morales, y en el centro de la capilla mayor el sepulcro de la 
fundadora, labrado en mármol blanco. «Lo más notable del edificio era 
la portada, de orden corintio, que decoraba la fachada», según el histo-
riador señor Sangrador, siendo «admirada de los inteligentes por sus 
bellas proporciones y correcta ejecución», según el Manual histórico 
de Valladolid. El convento fué destruido en parte por los franceses e! 
año 1812. Aún se conserva algo de su hermosa galería, inmediata a k 
iglesia de San Agustín, y el citado pórtico, que en el año 1843 fué tras-
ladado al Cementerio general, sirviéndole desde entonces' de puerta 
principal de'entrada. Fué hijo distinguidísimo de este Colegio el reve-
rendísimo señor don Fr. Juan Zapata y Sandoval, Obispo de Chiapay 
de Guatemala, muerto en 9 de Enero de 1630. 
HOSPITALES.—Han existido en nuestra ciudad ios siguientes: 
El de la Cofradía de todos ios Santos, de ios Abades y San Miguel 
de los Caballeros, que fundaron el conde don Pedro Ansurezy la con-
desa doña Rio, su mujer, año MC, en la casa hoy número 43 de la calle 
del Marqués del Duero. 
El de Sanio lomas Becker, fundado por don Pedro Miago, en la calle 
de Herradores, hoy de Alonso Pesquera, al lado de la primitiva iglesia 
parroquial de San Esteban, donde se levanta ahora el convento de Sier-
vas de Jesús. 
El de don Ñuño Peres de Monroy, para cincuenta pobres y treint8 
enfermos, en el extinguido convento de Templarios. 
El de San Lázaro, para leprosos, fuera del Puente Mayor. 
El de los Desamparados, a cargo de los hermanos de la capucha-
que asistían a los enfermos y llevaban a hombro? los cadáveres, desti-
nado a pobres atacados de enfermedades incurables. 
El de San Antonio Abad, inmediato al Colegio de. Padres Jesuíta* 
de San Ambrosio, para los pobres que padecían de cáncer u otras 8^ 
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«dales cutáneas. A él perteneció la primitiva iglesia de San Antón 
i . 6 la que se edificó la existente en la actualidad. 
gj ,| e s a n Pedro Mártir, en la Corredera de Sao Pablo, hoy cetjje de 
l í l 3 Angustias. 
ÉS de ia Misericordia. Estuvo instalado en la iglesia de San Blas, en 
, c a | le de este nombre, para criar o instruir a treinta niños de echo a 
. :.rce años, conocidos con el nombre de Niños de la Doctrina cristia-
na, que asistían a los entierros. En él había una Cofradía, en la que 
figurábanlas personas más principales, para dar sepultura a los pobres, 
amortajarlos decorosamente y hacer celebrar una misa por el eterno 
descanso de cada uno de ellos, y dotar todos los años veinte doncellas 
pobres, huérfanas de padre y madre. A. esta Cofradía pertenecieron los 
Reyes Católicos. 
El Hospital para peregrinos, fundado por don Juan Hurtado de Men-
doza inmediato a la portería del convento da San Francisco. 
Él de San Juan de Leerán, para pobres ancianos e impedidos, cuyo 
número no había de pasar de trece, en memoria de Jesucristo y lo* 
Apóstoles. Le fundó el presbítero Hernando de Dios, si Dios quisiere. 
El de San Bartolomé, fundado por don Bartolomé de Canseco y su 
esposa doña Ana de León, año 1555, fuera del Puente Mayor. 
El de Convalecientes, fundado el año 1576 por don Juan Zapata de 
Cárdenas en una casa detrás del edificio de la Cnancillería, trasladado 
luego a la calle de las Parras, hoy Marqués del Duero, y últimamente 
agregado a la Cofradía de la Piedad. 
El de San José, para niños expósitos., inmediato al teatro de 3a Co-
media, hoy Gran Teatro. 
El de San Cosme-y San Damián, para las viudas y litigantes pobres 
que venían a sostener pleitos en la Real Cnancillería, inmediato a la 
iglesia del Rosarillo, cuya iglesia perteneció al mismo y tuvo origina-
riamente aquella advocación. 
El de San Juan de Dios, establecido el año 1590 en la calle de este 
utulo, para abrigo de pobres desamparados y curación de enfermos; se 
conservan aún, desmantelados, el edificio y su iglesia. 
iodos estos hospitales, a excepción de los de Inocentes y la Casa 
03picio, fueron agregados al de la Resurrección, el año 1553. 
J ASA CONSISTORIAL. —La antigua Casa Consistorial fué construida, 
P°r iniciativa del rey don Felipe II, en loa años 1562 a 1573, por los 
1 /imtectos don Francisco y don Juan de Salamanca. Su fachada prin-
"i era toaeana. Desde au largo balcón principal, de corredor, fueron 
l lamados lo* rayes don Felipe V { en 20 de Noviembre del año 1700; 
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don Luis i , en 5 de Marzo de 1724; don Fernando VI, en 4 de Sen. 
tiembre de 1740; don Garlos III, en 8 de Octubre de 1759; don Car-
¡as IV, en 15 de Febrero de 1789; don Fernando VII, en 24 de Marzo 
de 1808; doña Isabel II, en 1833; don Amadeo I, en 1870, y don Alf o n . 
so XII, en 1 de Enero de 1875; la Constitución de 1812, en 7 de Febrero 
de 1820; en ella se inauguró la Academia de Medicina y Cirugía de Cas-
tilla la Vieja, el 25 de Marzo de 1831, y la Sociedad Colombina de Va-
iiadolid el 20 de Noviembre de 1877; y se celebraron suntuosas fiestas 
en 23 de Enero de Í878, por el matrimonio del rey don Alfonso XII con 
ia infanta doña María de las Mercedes de Orleáns y de Borbón. El 
Ayuntamiento, en sesión de 11 de Agosto de 1879, acordó el derribo de 
este edificio, previa declaración de su estado ruinoso, e inmediata-
mente procedió a su demolición. 
MURALLAS DE VALLAD.OLID.-~-Dicen que Olit I, señor y, según algu-
nos, fundador de.Valladolid, año de 710, mandó levantar la primera 
cerca o muralla que encerró dentro de sí el entonces reducido vecin-
dario de la pequeña villa, y la terminó su nieto Olit II el año 836, El 
conde don Rodrigo González de Cisneros levantó los cubos y dio remate 
a las diferentes puertas que tenía; era tosca y con las piedras sin la-
brar. Arrancaba del Alcázar o Palacio Real, hoy cuartel de San Beni-
to; seguía por entre el convento de Santa Isabel y calle de San Ignacio, 
por la aduana vieja y la que fué Plaza de Toros, ahora cuartel de la 
Guardia civil; por delante del Palacio Real, hoy Capitanía general; 
Corredera de San Pablo, plazuela Vieja, plazuela del Almirante, calles 
délas Angustias, Cantarranas y conde Ansúrez, y, siguiendo la direc-
ción de! río Esgueva, que quedaba fuera de la cerca, volvía a unirse al 
Alcázar Real. Dentro de ella se hallaban las iglesias parroquiales de 
San Julián y San Peí ayo, únicas existentes entonces. Daban acceso a 
la villa ocho puertas: la primera se hallaba frente al convento de San 
Agustín, y sobre ella había una imagen de la Virgen, de cuya circuns-
tancia tomó e! nombre de puerta de Nuestra Señora; tal imagen es Ia 
que se venera hoy en la iglesia de San Lorenzo con esta advocación y 
título de Patrona de Valladolid; en la Corredera de San Pablo, hoy 
calle de las Angustias, en el sitio que ocupa la casa número 71. q u e 
fué luego Casa de Correos, Escuela de Comercio y hoy Colegio de » 
Providencia, esquina a la calle de León y antes de las Cocinas del Rty 
estaba la segunda puerta, llamada de Cabezón; frente a la calle d e 
Bao había otra tercera puerta con el nombre de la Peñolería, por 
marse entonces así la actual plazuela del Rosario, inmediata a aqu¿11 
la cuarta puerta se titulaba de los Barios, en razón a hallarse a 
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i Norte, próxima al convento de religiosas de Santa Clara, cuya 
denominación tomó, sustituyendo a la de San Benito el Viejo. Más 
tarde se agregaron a estas puertas, cinco portillos, que se titularon del 
príncipe Alfonso, situado en el Campo Grande; de la Merced, en el 
barrio de San Andrés, al final de la calle de Panaderos, hoy Pí y Mar-
o-all; de la Pólvora, en el de San Juan; del Prado, en el Prado de la 
Magdalena; y el de Balboa, en el de Santa Clara. En el portillo de la 
Merced, sobre el arco y por la parte que miraba hacia fas arcas, se 
leía esta inscripción: hdÁficóse siendo Intendente Corregidor don 
Bernardo Estrada. Año 1780. E! año 1833 se levantaron de nueva 
planta las puertas de Tudela. Sobre ella había una capilla con la ima~ 
¡?én de la Virgen de las Mercedes y una cofradía que la daba culto. 
Al ser derribada dicha puerta, el retablo y la imagen fueron llevados 
a la iglesia de San Juan caído, y cuando se derribó ésta, a la actual 
iglesia parroquial de San Juan Bautista, donde continúan. Después íué 
destruyéndose toda ¡a muralla poco a peco, y se suprimieron las cuatro 
puertas. El Ayuntamiento, en 18 de Julio de 1608, acordó conceder al 
R. P.Mtro. Fr. Antonio Herreros, comendador del Monasterio de la 
Merced, la parte de muralla que iba por detrás del convento, para que 
la derribase y procediera al saneamiento de las lagunas y balsas que 
en su terreno se hacían, con la condición de que siempre (pie el con-
vento fuese a redimir cautivos, avisase a la Ciudad, a fin de que esta 
designase uno para ser redimido preferentemente, caso de que el im-
porte de la redención no excediese de doscientos ducados. A l llevar a 
cabo los religiosos el derribo de esta parte de la muralla, eii 2 de Junio 
de 1645, tuvo lugar el hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de la 
Cerca, que se veneró en dicho convento, y hoy en la iglesia de San 
Miguel. El Arco de Santiago fué derribado el año 1863 y las puertas 
del Carmen y los cinco portillos en 1873. Como recuerdo y'resto de las 
antiguas murallas, se ofreció hasta el año 1898 un cubo o estribo de 
piedra, adosado a la parte porterior del ábside de la iglesia de San 
Benito el Real, en cuyo sitio y derribado aquél se hizo una casetn para 
a instalación de acumuladores de la fábrica de la luz eléctrica, susti-
tuida al presente por el castillete que encierra la escalera para el con-
a t o de los RR. PP. Carmelitas descalzos. 
~ASA DE COLÓN. Por mucho tiempo se creyó ser la en que murió el 
•nsigne descubridor de América, la señalada con el número 7 de la 
.. 'íU-ft calle Ancha de la Magdalena y luego de Colón. Dicha humilde 
• -a> de un solo piso y planta baja, ostentaba en su fachada una lápida 
v *flr« con el busto del primer Almirant» de los mares, «obre apar*-
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íos de náutica y esta inscripción: «Aquí Murió Colón-». ¡Sin embargo 
sirvió de albergue a un establo de vacas! Además ofrecía otra lápida 
de mármol blanco, eon la inscripción siguiente esculpida con carácte-
res azules: «Los americanos residentes en Valladolid dedican este 
recuerdo a la memoria del inmortal Cristóbal Colón, en el IV Centena-
rio del glorioso descubrimiento de América, Valladolid, 12 de Octubre 
de 1892. José Pintó, Antonio Pintó, Pablo Muñoz, Narciso Urdanivia, 
Cándido Pequeño, José Nieto; Porteriormente se demostró no ser esa 
la casa en que murió Colón, y al presente se halla incluida en el inte-
rior del convento de religiosas Salesas Reales de la calle de don Juan 
Mambrilla. 
PALACIO DEL ALMIRANTE. Se alzaba frente a la iglesia de las Angus* 
tias y abarcaba todo lo que es ahora el Gran Teatro Calderón de la 
Barca, la calle de Alonso Berruguete y las casas números i y 3 de la 
calle de las Angustias, teniendo delante de sí una gran esplanada, for-
mando plazuela, la cual tomó de dicho edificio la denominación de Pla-
za del Almirante. Por su parte accesoria daba frente al palacio del 
marqués de Villasante, hoy palacio arzobispal. Su fachada principal 
era sencilla y uniforme, compuesta de dos pisos, el bajo con rejas de 
hierro y el segundo con balcones, con un hermoso ajimez gótico: a los 
costados tenía dos torreones salientes en forma de martillo. Fué derri-
bado el año 1863, y sirvió de morada a los ilustres Almirantes de 
Castilla. En él se hospedaron los reyes don Fernando V el Católico y 
su segunda rnujur doña Germana de Fox: allí nació su hijo don Juan, 
Príncipe de Asturias, el día 3 de Mayo de 1509, y murió a los pocos días: 
en 1521 aparece unido al Movimiento de las Comunidades de Castilla, 
en contra los vallisoletanos del Emperador y rey don Carlos I, y en 
tonces don Fadrique Enriquez, Almirante de Castilla, su morador, 
alcanzó del rey un indulto a favor de aquellos, y en gratitud a tal 
hecho, colocaron sobro la puerta principal de este palacio, una gran 
lápida de marmol negro, con esta inscripción: 
« Viva el Rey con tal victoria 
hsta casa y su vecino, 
Quede en ella por memoria, 
La fama, renombre y gloria 
Que por él a España vino. 
Año M.D.XXI1. Carlos, Almirante don Fadrique de este nombre»-
En ese palacio murió, el 3 de Septiembre de 1764, don Igna*10 
Pimentel, conde de Luna: sirvió luego de albergue a la Diputación 
provincial, los años 1850 a 1856, y siendo propiedad particular de <*<$ 
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uina de tal calle, y entre la de las Damas, hoy Leopoldo Cano; en 
I de Cantarranas, hoy Macías Picavea, se abría la quinta puerta con 
i nombre de la Peletería; en la de la Platería, la sexta, titulada del 
iíobejo; junto a la puentecilla de la Rinconada, la séptima, con ei 
nombre de Postigo del Irigo; y, por último, la octava, llamada del 
Hierro, inmediata al Alcázar Real. Algunas de estas puertas variaron 
|uego de nombre; así la de Cabezón, tomó el de Don Rodrigo, en 
memoria del conde que las diera título; y la de la Peñolería se deno-
minó también de Ésgueva, por el río que se hallaba cerca de ella. 
En el siglo xm se levantó una nueva muralla de mil setecientos 
pasos de extensión, guarnecida con diferentes gruesos cubos de t íedra 
y cuyas puertas eran defendidas por fuertes y almenados torreones. 
Así como la primitiva, partía del Alcázar Real, continuaba por los 
Arcos de Benavente, que estuvieron detrás del palacio de los condes 
de este título, hoy Hospicio provincial, hasta llegar al Puente Mayor; 
iba por detrás de la primitiva iglesia parroquial de San Nicolás, por la 
rondilla de Santa Teresa; atravesaba parte de la huerta del convento 
de San Pablo, desde donde se dirigía por San Benito el Viejo a las 
Cuatro Calles, en cuyo punto se abrió luego el postigo de Don Bueso, 
y pasando por entre la iglesia de San Pedro y la Cárcel de Audiencia, 
marchaba por detrás del edificio que es hoy Palacio de Justicia, a la 
cruz del Prado (1), y desde éste punto hacia la entonces ermita de la 
Magdalena, cruzando el río Esgueva, cuya iglesia separaba la muralla 
del convento de Santa María la Real de Huelgas; seguía por lo que es 
su huerta a la calle Real de Burgos, por detrás del convento de la 
Merced calzada, hoy Intendencia Militar, y cruzando toda la calle 
Real, iba por la de Herradores, hoy Alonso Pesquera, por la rondilla 
de San Antón a la calle de Teresa Gil, y aproximándose al río Esgue-
va y siempre paralela a él, llegaba a la puerta del Campo, luego Arco 
de Santiago, seguía por la rondilla de San Lorenzo, a la Cárcel de 
Ciudad, por delante del Espolón, a terminar en el Alcázar. 
Dentro de sí comprendió la ermita de San Llórente, hoy iglesia 
Parroquial de San Lorenzo, las primitivas iglesias parroquiales de San 
unan y de San Pelayo, las edificadas posteriormente de Santa María 
a Antigua, Santa María la Mayor, San Nicolás (el viejo) y San Mi -
S U e l , la anterior a la actual; las ermitas de Santiago Apóstol, Santa 
e n a (hoy parroquial del Salvador), Santisteban, San Esteban, Santa 
a n a Magdalena, San Martín y la de San Benito el Viejo; y los 
i e v a n E r a e s t a "na cruz de piedra que la Cofradía de María Santísima de la Peña de Francia 
kdo ei°p * a l a c a l l e d e l prado y sitio próximo al ángulo de las tapias que circundan por este 
alacio de Justicia, en recuerdo de haberse verificado allí la invención de aquella imagen. 
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monasterios de religiosos Templarios, de Sari Francisco y de San Pablo-
el barrio llamado de Reoyo, y el Alcázar Real. Dejaba fuera de ella 
las ermitas de San Andrés Apóstol, hoy parroquia; San Juan Bautista 
que era entonces la iglesia de los Templarios; Nuestra Señora de l a 
Peña de Francia, derribada luego, y la de San Pedro Apóstol, ahora 
parroquia de su advocación; y los monasterios de religiosas de Sairíj 
Clara, Santa María la Real de Huelgas y San Quirce, situado entonces 
fuera del Puente Mayor. Esta nueva muralla tenía diez puertas: érala 
primera la misma de la antigua con el título de Nuestra Señora, que 
cambió por el de Postigo del Rio o puerta de los Aguadores, a causa 
de pasar por ella los que se dedicaban a nutrir al vecindario del agua 
<i|ue cogían ea el próximo río Pisuerga; en el Puente Mayor, y con 
este nombre, se abría la segunda, con una fuerte torre de piedra en su 
centro y para su defensa, que luego fue derribada en tiempos del rey 
don Carlos I el Emperador; la tercera, llamada de San Benito, se 
hallaba detrás de su ermita; frente a la de San Pedro Apóstol había 
otra cuarta puerta, con el título de dicho Santo; junto a la cruz de 
Prado se alzaba la quinta, llamada de San Martín;'la. sexta estuvo en 
el centro de la plazuela de San Juan Bautista, cuya denominación lle-
vaba; al final de la calle de Herradores (hoy Alonso Pesquera), estaba 
la séptima, titulada de Santisteban, defendida por un alto castillo con 
foso y barbacana; en el extremo de la calle de Teresa Gil, y con tal 
nombre, se abrió la octava, y en ella estuvo colocada la imagen de 
Nuestra Señora de la Guía, que se venera actualmente en la iglesia 
del Salvador; al final de la calle de Santiago y salida al Campo de la 
Verdad, hoy Campo Grande, la Puerta del Campo, novena de la mura. 
Ha; e inmediatamente a la Cárcel de la Ciudad, antes Real Casa de 
Moneda, inmediata a la iglesia de San Lorenzo, la décima con el título 
de San Llórente. Los historiadores de Valladolid dan cuenta de una 
gran crecida del río Esgueva, ocurrida el día 8 de Enero del año 1435, 
que derribó la cerca y muchas casas. Hasta mediados del siglo %v*\ 
existieron las puertas del Campo, de Teresa Gil y de Santisteban, 
siendo reemplazada la primera, el año 1620, por el Arco de Santiago, 
que se levantó en el sitio ocupado por aquélla. 
En ese mismo siglo se levantó la tercera y última muralla de 
Valladolid, que abarcó dentro de sí cuanto había edificado entonces e" 
la ciudad, y solo tuvo cuatro puertas, que estuvieron situadas en 6 
Puente Mayor, al poniente, única que se conservó de la anterior <#£ 
ca; otra, denominada del Carmen, al mediodía, que reemplazó a1* 
antigua del Campo; otra titulada de lúdela, al oriente, con la c n ñ 
desaparecieron las de Teresa Gil, Santisteban y San Juan; y la cuarí» 
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n'effo Morales, este señor le vendió a la sociedad constructora de-
citado teatro. A l ser derribado, varios ladrillos y azulejos y unas pinas 
¡nvertidas que sirvieron de material para su construcción o de adorno 
de sus salas, fueron llevados al Museo; dichas pinas son estalactíticas, 
doradas, teniendo pintados de negro algunos arquitos y están forma-
das por infinidad de piezas de madera. Varios fragmentos del srteso-
nado a que pertenecieron, figuraron en la Exposición Histórico-Euro-
pea, celebrada en Madrid el año 1892, para conmemorar el IV Cente-
nario del descubrimiento de América. 
REAL CASA DE MONEDA.—El rey don Felipe II concedió, en 2 de 
Julio del año 1552, un privilegio a favor de la villa de Valladolid, 
autorizándola para establecer en ella una Casa-Moneda, en la que se 
acuñase la de oro, plata y cobre del mismo cuño y ley de la que se 
fabricaba en las demás Casas del reino, y cuyos empleados disfrutasen 
de iguales prerrogativas y privilegios concedidos a los de aquéllas, 
corriendo por cuenta ele los Regidores y Justicia de Valladolid elegir 
el sitio donde había de edificarse la nueva casa, y el pago del coste 
de la fábrica a cargo de los fondos de propios. 
Así se hizo, levantándose el edificio en la calle de San Lorenzo, 
números 3 y 5, inmediato a la iglesia parroquial de esta advocación. 
Ofrecía al exterior un hermoso y elegante pórtico de piedra, com-
puesto de puerta de arco entre dos columnas de orden corintio, y sobro 
ella la inscripción de Real Casa de Moneda y el escudo de las armas 
reales. En el interior constaba de tres pisos con extensos locales dota-
dos de luces, ventilación y artefactos necesarios. 
Abolido dicho privilegio, la casa fué dedicada a reclusión de muje-
res, vanándose entonces la primitiva inscripción de la fachada, por la 
nueva de Cárcel Galera. 
Trasladado luego tal establecimiento penal a Alcalá de Henares, 
y hecho cargo del edificio el excelentísimo Ayuntamiento., le destinó 
a Real Cárcel de Ciudad y después a depósito municipal y de bombas, 
en cuyo servicio se hallaba cuando el día 14 de Julio de 1893 un gran 
mcendio redujo a cenizas la mayor parte del edificio. 
Entonces se derribó el resto, y sobre su solar se construyeron de 
n u e v a planta locales para almacenes, depósitos y talleres; y en la 
actualidad se han edificado nuevas dependencias del cuartel de Arti-
g a General Ordóñez. 
PUERTAS DEL CARMEN.—Con este título, tomado de la proximidad 
' convento de carmelitas calzados, en que se hallaban, y también con 
•* Puerta antigua de Madrid, por estar en el es mino llamado así, se 
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distinguían unas hermosas y monumentales puertas en nuestra ciudad 
y que el Ayuntamiento del año 1873 derribó para el ensanche de | a 
población. Fueron construidas el año 1780, en homenaje al rey don 
Carlos III; eran de piedra sillar y de buena arquitectura. Las formaban 
tres elegantes y esbeltos arcos, iguales los de los costados y mayor el 
central. Su fachada principal, que daba al camino, era de orden dóri-
co; los tre3 arcos estaban cerrados por verjas de hierro dulce, hechas 
con la que hasta el año 1808 sirvió para dividir la capilla mayor de la 
iglesia de San Pablo, en las cuales se pusieron dos escudos con las 
armas reales, con dos guirnoldas de flores delicadamente hebradas; en 
ios muros bonitas pilastras que sostenían la cornisa general, y encima 
de ésta una balaustrada de buenas proporciones, con pilastras para 
servir de base a doce grandes flameros; en el centro, esbelto pedestal 
que sostenía un grupo de banderas, lanzas, cañones, granadas y otros 
atributos militares, sobre los que se elevaba majestuosa la estatua del 
rey don Carlos III, revestida con el manto, corona y cetro reales, y a 
cuyos pies estaba echado el león español. En el pedestal m leía la 
inscripción siguiente: 
«Reinando Carlos 111, año MDCCLXXX, a cuenta de Ion caudales 
de propios, o 
La estatua del rey, magnífica y de gran mérito, se hizo pedazos al 
ser derribada, y las verjas de hierro fueron colocadas el año 1877 en 
puertas de cerramiento levantadas delante de ia iglesia parroquial de 
San Ildefonso. 
ARCO DE SANTIAGO.—De estilo greco-romano, fué construido el 
año 1626 por el arquitecto don Francisco de Praves. Estuvo situado en 
la calle de Santiago, de la que tomó el nombre, a la entrada del Campo 
Grande, en la confluencia de las calles de Claudio Moyano y Doña 
María de Molina, en cuya primera casa de la esquina de dicha última 
calle aparece la pared o muro sobre que descansaba uno de sus costa-
dos. Ofrecía, en la ¡arte alta y sobre el arco, una hornacina rectangu-
lar con la efigie de San Miguel Arcángel, y sobre ella el escudo de las 
armas reales, por el lado que miraba al Campo, y con una imagen de 
la Virgen y las armas de Valladolid por el lado de la calle de Santiago 
Figuraban en él los retratos del rey don Carlos II y su esposa doña 
Mariana Nenburg y de Baviera, los cuales, el año 1707, fueron susti-
tuidos por los de los reyes don Felipe V y doña Luisa Gabriela de 
Saboya, su mujer, ambos a caballo. Fué demolido por acuerdo &• 
Ayuntamiento, en el mes de Septiembre de 1863, para facilitar el l ' b r * 
trai 
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«aiio de carruajes. Los vecinos de las inmediaciones celebraban 
a función anual la víspera de la Natividad de Nuestra Señora, en 
tequio de la imagen que se veneraba en él .Esta, al derribo, fué 
-cogida por un particular, y la de San Miguel fué trasladada a la 
io-lesia de Santiago, donde se guarda al presente en la capilla bautis-
mal- El Arco de Santiago fué levantado ^ara reemplazar la puerta de! 
Campo de la antigua muralla y en el sitio qbe ocupó aquélla. 
Los ARCOS DE BENAVENTE. —Existieron en número de tres, en for-
ma de tales y constituyendo un solo cuerpo de edificación, en las 
inmediaciones del palacio de los condes de Benavenle, de los que, sin 
duda, tomaron el nombre, y dividían el paso de' la población ai paseo 
dfl las Moreras. 
No conocemos de ellos noticia alguna de su construcción, ni hemos 
visto grabado o diseño que los represente, habiendo sido derruidos en 
la segunda mitad del siglo xix, 
FRONTÓN FIESTA ALEGRE.—Fué construido de nueva planta él año 
1891, en la calle de Muro, celebrándose su inauguración con gran 
aparato el día 3 de Septiembre de dicho año. Es hoy el hermoso edifi-
cio en que se halla instalada la Casa Social Católica. 
La casa de LAS CHIRIMÍAS: databa del siglo xvn. Existió en el paseo 
del Prado de la Magdalena, y en ella tañían los músicos, de lo que la 
vino el nombre, las tardes de los domingos y días festivos durante los 
meses de verano, para solaz y distracción de los paseantes que acudían 
a tan hermoso sitio; en ella se celebraron también varios festejos y 
fiestas reales y de la misma se decía que todos los hijos de Yalladolid 
uníamos una teja. Fué demolida en el último tercio del siglo xix, al 
arreglar los jardines y paseos de dicho Prado de la Magdalena, al pre-
s t e tan abandonados. 
EL SELLO Y LAS ARMAS DE YALLADOLID.—Tanto Antolínez de Bur-
5$ como Sangrador Vítores, ilustres historiadores de nuestra ciudad, 
conocen que con anterioridad al siglo xin, el sello del Concejo y el 
cuelo de armas de Yalladolid eran de forma circular, ofreciendo en 
o n a o una muralla con ocho torres o cubos y entre ellos ocho 
r A ***' 6 n e^ c e n ^ r o u n pequeño círculo y dentro de él la cifra V A L , 
V i* ^° t o ^o una orla con la inscripción siguiente: Sigilum Coneilii 
lsoieíii y u n a c r u z pe^uejijtn en la parís •upftrior. 1! r»verM 
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contenía en el fondo un castillo de tres torres, orlado con esta leyenda 
Gratia Sanoti Sptriíué adsit nobis, y la misma crucecita. 
Estas armas fueron sustituidas en el siglo xiv por las que invaria. 
blemente viene usando desde entonces. 
CEMENTERIOS 
De la Antigua.—Desde tiempos muy antiquísimos tuvo el Hospital 
de Santa María de Esgueva un cementerio propio «cercado de piedra 
de sillería, con sus bolas y enrejado de hierro, en un sitio que hoy es 
plazuela, al lado izquierdo como se sale por la puerta principal de la 
iglesia de la Antigua, enfrente de la Catedral, y subía por la cuesto-
cilla que sigue a la plazuela de Santa María», hoy de la Universidad. 
Este cementerio fué derribado por los franceses el año 1811, empezan-
do la demolición el día 7 de Noviembre. 
Del Hospital de Santa María de Esgueva.—En el año 1826, los 
Caballeros Patronos de dicho Real Hospital y la Cofradía de Animas 
Pobres de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Antigua, 
edificaron a corta distancia de la población y en sustitución del apun-
tado más arriba, entre las calzadas que conducen al valle de Esgueva 
y la que va al Cementerio general, un pequeño Cementerio para ente-
rramiento de dichos Caballeros, de los cofrades y de los pobres que 
morían en el citado Hospital. Le constituían un terreno de pequeñas 
dimensiones, rectangular, cerrado con tapias, una capilla frente a la 
puerta de entrada, galerías de nichos a los costados y el enterramiento 
general en el suelo. Sobre su sencilla y única puerta se hallaba gra-
bada la siguiente inscripción: 
«Aquí acaban placer y vanos gustas 
y comienza la gloria de los justos. 
Se hizo el año de 1830». 
Luego se reservó sólo para enterramiento de las Hermanas de Ia 
Caridad que morían en los diferentes establecimientos benéficos en 
que prestan sus servicios estas religiosas en nuestra población. F u 
derribado hace unos seis años. 
IIIHEIIESIMOIIEIIIIIII 
(AMPLIACIÓN) (» 
Luis deSalazar y Castro, historiador. 
Fr. Juan Antonio Crema, escritor. 
Fr. Jerónimo Rodríguez Valderas, escritor, tnercedario calzado. 
R. P. Mtro. Fr. Juan Soto de Arguello, agustino, escritor. 
Francisco Gómez Reguera, poeta. 
Francisco Manojo de la Corte, poeta. 
R. P. Fr. Francisco de la Vega, benedictino, escritor. 
Francisco de Yepes, escritor. 
Benito Sangrador y Ortega, escritor; murió en Santiago de Galicia, 
R. P. Antonio de Escobar y Mendoza, S. J., escritor. 
limo. Rvmo. Sr. D. Fr. Antonio de San Pedro, escritor. 
San Pedro Regalado, escritor; nació el año 1390; murió en La Agui-
lera, el 30 de marzo de 1456. 
R- P. Fr. Andrés Villa, benedictino, escritor. 
Alonso de Palencia, escritor; nació el año 1433. 
Fernando Núñez de Germán, el Pinciano, escritor; nació el año 1462'. 
"Hirió en Salamanca, el año 1553. 
Francisco López de Villalobos, escritor y poeta; nació el año 1469. 
Fr. Pedro Diez, historiador, siglo xvi, trinitario. 
Pedro Sánchez de Viana, escritor, siglo xvi. 
Miguel Herrera, historiador, siglo xvi. 
Miguel Sánchez, el Divino, poeta, siglo xvi. 
(!) Y¿a*# la pág. 23. 
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Luís de Acebedo, historiador, siglo xvi. 
Lázaro Soto, escritor, sig!o xvi . 
Jerónimo Lomas y Cantoral, poeta, siglo xvi, 
Juan Alfonso de Benavente, escritor, siglo xvi . 
Fr. Juan de Pineda, escritor, franciscano, siglo xvr. 
Juan de M.iíienzo, escritor, siglo xvi. 
R P. Fr. Francisco Ruiz de Valladolid; escritor, benedictino, ai. 
glo xvi . 
P. Fr. Fernando Orias, escritor, siglo xvi. 
Diego Velázquez, escritor, siglo xvi . 
Barnardíoo Díaz del Castillo, historiador, siglo xvi. 
Bernardino Montaña de M^nserrat, escritor, siglo xvi. 
Alfonso López Pinciano, escritor, siglo xvi. 
Antonio de Escobar, historiador, siglo xvi. 
Cristóbal de Orozco, escritor; nació el año 1517. 
Fernando Vázquez de Menchaca, escritor; nació ©I an© 1512; mu* 
rió en Sevilla, el año 1569. 
R. P. Alonso Rodríguez, S. J. , escritor; nació e! año 1526; murió 
en Sevilla, el 21 de febrero de 1616. 
R. P. Mtro. Fr. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, carmelita 
descalzo, escritor; nació el 16 de junio de 1545; murió en Bruselas, 
el 21 de septiembre de 1614. 
P. Luis de Ponte, S. J . } escritor; nació el año 1554; murió en Valla-
dolid, el año 1674. 
R. P. Tomás de Villacastín, S. J., escritor; nació el año 1570; mu-
rió en Valladolid, en mayo de 1649. 
Cristóbal Suárez de Figueroa, escritor; nació el año 1586; murió ea 
Valladolid, el año 1650. 
Marcos García, escritor, siglo xvn. 
P. Fr. Luis de Miranda, escritor, franciscano; murió en Salaman-
ea, siglo xvu. 
Juan de Gamarra, poeta, siglo xvn. 
Fr. Juan de la Puente, escritor, dominico, siglo xvn," 
Jerónimo Pardo, escritor, siglo xvn. 
P. Mtro. Fr. Juan Martínez de Prado, escritor, dominico, siglo xvn-
Gabriel Alvarez de Velasco, escritor, siglo xvu. 
P. Farnando de Mendoza, S. J., escritor, siglo xvn. 
Fr. Diego de San José, escritor, carmelita descalzo, siglo xvn 
Diego de Tovar de Valderrama, escritor, siglo xvn. 
Cristóbal Benavente y Benavides, escritor, biglo xvn. 
P. Fr. Alfonso da Maldonado, escritor, dominico? siglo xvu 
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¿ntonio Sánchez de la Huerta, poeta, siglo xvu 
R p Fr. Agustín de Santa María,, escritor, carmelita descalzo, si-
llo xvu. 
R P. Antonio de Escobar y Mendoza, S. J., escritor, siglo xvn. 
Fr Antonio Daza, historiador, franciscano, siglo xvu. 
Fr. Cristóbal de A vendarlo, escritor, carmelita calzado siglo xvn. 
Juana Bautista, escritora, siglo xvn. 
p, Gabriel de ílenao, escritor; nació el año 1611; murió en Vallad. • 
¡id, el año 1704; jesuíta. 
Francisco Martínez Polo, poeta: nació el día 9 de mayo de 1618. 
P. Fr. Diego de Jesús y Soiablanca, poeta y escritor; murió en 1631; 
carmelita descalzo. 
limo, y Rvrno. Sr. D. Fr. Prudencio Sandoval, obispo, historiador; 
murió en Éste!la. el 17 de marzo de 1621; benedictino. 
R. P. Mtro. Fr, Agustín Antolinez, escritor, obispo; murió en San-
tiago de Galicia, el 19 de junio de 1626; agustino. 
R. P. Fr. Manuel Román, escritor, carmelita descrlzo; murió en 
Madrid,.el año 1630. 
limo, y Rvmo. Sr. D. Justino Antolinez, obispo, historiador; murió 
en Toledo, el 7 de septiembre de 1637. 
Gibriel del Corral, poeta; murió en Toro, el año 1646. 
R. P. Fr. Bernardo Torres, agustino, escritor; murió en Lima, por 
el año 1660. 
Pedro Espinosa, poeta; murió en Sanlucar, el día 21 de octubre 
de 1650. 
Gabpar de Uñarte, escritor; nació el año 1665. 
Juan de Arce y.Otalora, escritor; murió en Granada, ei año 1669. 
R- P. Dr. D. Fr. Francisco Sotelo, escritor, nació el año 1687; rau« 
nóen Salamanca, el 20 de agosto de 1766; bernardo. 
Agustín de Montianoy Luyando, poeta; nació el 1 de marzo de 1697; 
m u " ó en Madrid, el 1 de noviembre de 17«¡4. 
Fr. Manuel Pinillos, escritor, siglo xvm; agustino. 
ventura Pérez, cronista, nació el 8 de diciembre de 1704; murió en 
^lladolid, el 23 de marzo de 1784. 
Gibriel Vgarte y Alegría, escritor; nació el año 1758; murió en Va-
l l a d ü , i « . el 10 de diciembre de 1824. 
'lariano Patricio de Guillamas y Galiano, escritor, siglo xix. 
•«nano González de Sámano, historiador, siglo xix. 
g u a l d o Gallardo, historiador, siglo xix. 
oaquin Federico de Rivera, escritor; nació el año 1800; murió «c 
u *Wid, el 39 de noviembre d« 1877, 
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Ricardo González Murquiz, escritor; nació el 7 de febrero de 18Q8 
murió en Madrid, el 7 de marzo de 1840. 
Mariano González Moral, presbítero, historiador; nació el lo ¿ 8 
octubre de 1808; murió en Valladoiid, eí 18 e enero de 1885. 
P. Fr. Gregorio Prieto Romo, escritor; nació eí año 1809; murió el 
año 1883; agustino. 
Agustín Gutiérrez Diez, escritor; nació el 28 de agosto de 1816; 
murió en Santander, el 8 de enero de 1895. 
Vicente Sáinz Pardo; nació el 19 de abril de 1828. 
Juan Fernández Ruiz Pino, escritor y poeta; nació eS 6 de mayo 
de 1826; murió en Madrid, el 12 de octubre de 1906. 
Aniceto Luis Allende, escritor; nació el año 1837; murió en Valla-
doiid, el 20 de julio de 1877. 
Eusebio María Chapado García, escritor; murió en Valladoiid, el 15 
de diciembre de 1889. 
Eduardo Orodea Ibarra, escritor; nació el año 1840; murió en Va. 
Uadplid, el 11 de noviembre de 1875. 
Enrique Macho Quevedo Crespo, poeta; nació el 18 de julio de 1841; 
murió en Valladoiid, el 15 de julio de 1893. 
Aureliano García Barrasa, escritor; nació eí año 1841; murió en Va-
lladoiid, el 7 de junio de 1895. 
R. P. Fr. Eduardo Navarro, agustino, escritor; nació el año 1843; 
murió en Valladoiid, el 7 de Febrero do 1910. 
limo. Sr. Dr. D. Mariano Cidad Olmos, obispo, escritor; nació el 9 
de diciembre de 1843; murió en Valladoiid, el 5 de julio de 1902. 
Anastasio Machuca Diez Masambeti, escritor; nació el 22 de enero 
de 1846; murió en Aranjuez, el 23 de diciembre de 1920. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Acero Abad, escritor; nació el 5 de agesto 
de 1846; murió en Logroño, el 15 de octubre de 1902. 
Vicente Colorado, poeta; nació el 19 de abril de 1850; murió en Ma-
drid, el 10 de octubre de 1904: 
Teodoro Peña Fernández, escritor; nació el 9 de noviembre de 1852; 
murió en Madrid, el 21 de febrero de 1919. 
Nicolás López Rodríguez, escritor; nació el 16 de diciembre de 1859; 
murió en Valladoiid, el 18 de septiembre de 1906. 
Manuel Olmos Alvarez, escritor y orador; nació el 1 de enero 
de 1846; murió en Valladoiid, el 5 de mayo de 1903. 
Miguel de San Román Riesco, poeta; nació el 17 de febrero de 1883-
murió en Valencia, el 5 de enero de 1908. 
Fr. Manuel Villodas, mercedario, escritor. 
Fr. Diego de la Fuente Hurtado, S. J., escritor, natural de Toledo. 
Alonso Bustamante de Guevara, escritor, natural de Granada; mu-
rió en Coimbra. 
Bartolomé Pinheiro da Vega, escritor, portugués. 
Diego Muros y Cisneros, escritor. 
Juan López de Palacios Rubios, escritor, natural de un pueblo de la 
provincia de Salamanca; murió en 1480. 
Rvdmo. P. Lie. D. Fr. Bartolomé de las Casas, dominico, obispo, 
escritor, nació en Sevilla el año 1474; murió en 1566. 
Antonio Ponce de Santa Cruz, escritor, natural de Covarrubias, 
Burgos, siglo xvi. 
R. P. Mitro. Fr. Gaspar Meló, escritor, natural de Trujillo; si-
glo xvi; agustino. 
Juan García de Saavedra, escritor, siglo xvi. 
R. P. Miro. Fr. Juan de Medina, escritor, siglo xvi; benedictino. 
B. Alonso de Orozco, agustino, natural de Oropesa, escritor; nació 
e117 de enero de 1500; murió en Madrid, 19 de enero de 1591. 
limo, y Rvdmo. Sr. D. Fr. Bartolomé de Carranza y Miranda, do'mi-
mco, obispo, escritor; nació en Miranda de Duero el año 1503; murió 
e n Roma, el 2 de Mayo de 1576. 
R- P. Mtro. Fr. Luis de Granada, escritor; nació en Granada el año 
l o04; murió en Lisboa el 31 de diciembre de 1588; dominico. 
f rancesillo de Zúñiga, escritor, siglo xvi. 
R- P. Mtro. Fr. Luis Ponce de León, escritor, nació en Belmonte 
: 1 Tajo, Granada, el año 1527; murió en Madrigal, el 23 de agosto de 
1 5 & L agustino. 
*r- Domingo Bañez, escritor; nació en Medina del Campo, el año 
1 5 3 4; m u r j 0 en Medina el año 1604; dominico. 
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limo. Sr. D. Juan Diego Ramírez de Villaescusa, obispo, escritor-
murió en 11 de agosto de 1536. 
Miguel de Cervantes Saavedra, escritor, nació en Alcalá de Hena. 
res el 29 de septiembre de 1540; murió en Madrid el 23 de abril 
de 1616. 
R. P. Fr. Diego de Tapia, agustino, escritor; nació en Segovia el 
e! año 1549; murió en Valíadolid el año 1591. 
Luis de Góngora y Argote, poeta; nació en Córdoba el 11 de julio 
de 1561; murió en Córdoba el 23 de mayo de 1627. 
Francisco de Quevedo y Villegas, poeta; nació en Madrid el año 
1580; murió en Villanueva de los Infantes el 8 de agosto de 1645. 
R. P. Fr. Francisco de Lugo y Quiroga, S. J., escritor; nació en 
Madrid el año 1580; murió en Valíadolid el 17 de septiembre da 1862, 
Excmo. Sr D. Juan de Lugo y Quiroga, escritor, cardenal; nació 
en Madrid el 25 de noviembre de 1583; murió en Roma el 20 de agosto 
de 1660. 
Alfonso Fernández de Hero, escritor; siglo, xvn 
Juana Bautista, escritora; murió en Valíadolid; siglo xvn, 
Antonio Fernández de Hero, escritor; siglo xvu, 
Fr. Baltasar de Navarrete, escritor; siglo xvn; dominico. 
Lie. Diego de Aguilar, escritor; siglo xvu. 
Francisco de Pravos, escritor; siglo xvu. 
Rvdmo. P. Mtro. Fr. Froilán Díaz de Llanos, dominico, escritor; 
siglo xvn. 
í l . P. Fr. Matías de Sobremonte, franciscano, escritor; siglo xvu. 
R. P. Pedro Salas, S. J., escritor, natural de Madrid; siglo xvn. 
Pedro Díaz de Agüero, escritor; siglo xvu. 
R. P. Fr. Tomás Llamazares, escritor, franciscano; siglo xvn. 
Francisco Sánchez el Brócense, escritor; nació en Las Brozas, Es* 
tremadura, murió en Valíadolid el 17 de enero de 1601. 
Bartolomé Leonardo de Argensola, poeta; murió el año 1631. 
Pedro Espinosa, poeta; nació en Antequera, murió en Sanlúcar el 
21 de octubre de 1650. 
Antonio Palomino, escritor; nació el año 1651 en la provincia ¿0 
Córdoba; murió el año 1726. 
Lucas Gómez Negro, escritor; siglo xvni. 
José Plaza Nava, escritor, siglo xvni. 
P. Fr. Basilio de Mendoza, escritor, bernardo; siglo xvni. 
Fr. Antonio de San José Pontones, escritor; nació en Liérganes, 
Santander, el año 1717, murió en el convento de la Mejorada, el 17 de 
octubre de 1774, 
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Rafael Floranes Vólez de Robles escritor; nació en Tanarrío, San-
ider, el 8 de mayo de 1743, murió en Valladolid el 6 de diciembre de 
1801 y f"ué enterrado en la capilla mayor de la iglesia de la Antigua. 
Juan Meléndez Valdés, poeta; nació en Rivera del Fresno el 11 de 
Marzo de 1754, murió en Montpellier el 24 de mayo de 1817. 
Santiago José García Mazo, escritor; nació en Bohoyo el 7 de sep-
i¡embre de 1768, murió en Valladolid el 9 de Junio de 1849. 
Fr. Cristóbal de San JosóFíandes, escritor; murió en Valladolid el 
IDO 1766} agustino. 
R. P. Fr. Bernado Suárez, agustino, escritor; nació en Santiago, 
murió en Manila el 12 de septiembre de 1770 
R, P. Fr. Francisco Villacorta; agustino, escritor; nació en Guardo, 
Palencia, el año 1770, murió en Valladolid el 24 de octubre de 1844. 
Fr. Lorenzo Antonio Pinto, bernardo, escritor; nació en Piniíla de 
Toro, Zamora, el 10 de octubre de 1779, murió en Valladolid el 22 de 
febrero de 1870. 
R. Pr. Fr. Raimundo Martínez, agustino, escritor; nació en Madrid 
el año 1792, murió en Valladolid el año 1834. 
R. P. Fr. Buenaventura Santa María, agustino, escritor; si-
gloxviu. je 
Manuel Rivera Beneytez, escritor; nació en Benavente el año 1803, 
murió en Valladolid el 7 de marzo de 1878. 
Patricio de la Escosura, literato, poeta, militar y político; nació en 
Madrid el 5 de diciembre de 1807, murió en Madrid el 21 de enero 
de 1878. 
José Muro Martínez, escritor; nació en Benavente, Zamora, el 2 de 
agosto de 1808, murió en Valladolid el 3 de agosto de 1893. 
Mariano Pérez Mínguez, escritor; nació en Burgos el 22 de Julio 
de 1809, murió en Valladolid el 6 de noviembre de 1887. 
Valentín Fernández Hidalgo, escritor; nació en Burgos el año 1809. 
Francisco Teodoro Mosquera, escritor; nació en Noguera de Batián, 
0rense, el año 1810; murió en Valladolid, el 31 de enero de 1882. 
Juan González Medel, escritor; nació en Romanones, Guadalajara, 
el 27 de diciembre de 1812, murió en Vaiiadolid el 22 de diciembre 
de 1883. 
„ Andrés de Laorden López, escritor; nació en Seseña, Toledo, el 
a n ° 1813, murió en Valladolid el 20 de mayo de 1902; hay calle de su 
nombre. 
ó ' i x Pérez Martín, escritor; nació en Ojeda, Palencia, el 21 de fe-
" r { t° d e 1 814; murió en Valladolid el 1.° de Junio de 1863. . 
XCIUQ. Sr. D, Esteban Coliantes, escritor y político; nació en Ca* 
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rrión de los Condes, Palencía, el 5 de mayo de 1815; murió en Madrid 
el 19 de junio de 1876. 
José María Lacort y Lozano, escritor, nació en Cádiz el año I815 
murió en Valladolid el 15 de octubre de 1891; tiene calle con su 
nombre. 
Juan Calleja Madrigal, escritor, natural de Rueda, nació el día ti 
de julio de 1816, murió en Valladolid el 15 de marzo de 1901. 
Excmo. Sr. D. Ricardo Díaz de Rueda, escritor, nació en Cervera. 
Santander, el año 1819, murió en Madrid el 17 de enero de 1894. 
Venancio María Fernández de Castro, escritor, nació en Saídaña, 
Palencia, el año 1826, murió en Vaíladolid el 13 de febrero de 1914. 
Juan Francisco Mantilla Lóp-z, escritor, nació en La Hurra, Bur-
gos, el 30 de Marzo: 1828 murió en Burgos el 6 de Agosto de 1902. 
Sebastián Diez de Salado, escritor, nació en Medina de Ríoseco, 
Valladolid, el 20 de enero de 1829, murió en Vaíladolid el 27 de mayo 
de 1906. 
Ricardo Maclas Picavea, escritor, nació en Santoña, Santander; 
murió en Valladolid el 11 de mayo de 1899; hay calle de su nombre. 
Excmo. Sr. D. Sabino Herrero Olea, escritor y político; nació en Vi-
líameriel de Campos, Palencia, el día 30 de diciembre de 1831; murió 
en Vichy, Francia, el 28 de junio de 1879. 
Leandro Mariscal y Espiga, escritor y militar, nació en Burgos el 
13 de Marzo de 1833, murió en Valladolid el 23 de Junio de 1905. 
Demetrio Gutiérrez Cañas, escritor, nació en Zaratán, Valladolid, 
el año 1833; murió en Valladolid el 22 de marzo de 1906. 
Gregorio Martínez Gómez, escritor, nació en Burgos el 29 de majo 
de 1834, murió en Zaragoza el 30 de septiembre de 1887. 
José Guzmán Rodríguez, escritor militar, nació en Cisneros, Falen-
cia, el 5 de noviembre de 1836; murió en Valladolid el 25 de enero 
de 1914. 
R. P. Eduardo María García Frutos, S. J., escritor, nació en Sa« 
lamanca el 10 de octubre de 1837; murió en Valladolid el 29 de mayo 
de 1914. 
Excmo. Sr. D. Román López Navarro, escritor militar, nació «n 
Villanueva del Campo, Zamora, el 9 de agosto de 1837, murió en >a' 
lladolid. 
R. P. Mtro. Fr. Tirso López Bardón, agustino, escritor, nació ei 
Cornombre, León, el 25 de mayo de 1838, murió en Valladolid el " 
Julio de 1918. 
José León Picón García, escritor, nació en Madrid el año 1839; r° 
rió en Valladolid, el 4 de julio de 1873. 
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José Marti y Moneó, escritor, nació en Valencia, el 15 de Enero 
de 1840; murió en Valladolid, ei 14 de Diciembre de 1912; tiene plaza 
con su nombre. 
Pedro Muñoz Peña, escritor; nació en Candelario, Salamanca, el 
25 de Noviembre de 1841; murió en Madrid. 
Manuel Llamazares Leiva, escritor; natural de Gradafes, León; 
nació el día 8 de Febrero de 1842; murió en Valladolid, el 5 de Agosto 
de 1897. 
Venancio García Crespo, escritor; nació en Ciguñuela, Valladolid, 
el 18 de Mayo de 1843; murió en Valladolid, el 10 de Junio de 1907. 
Valentín Blanco Escobar, escritor; nsció en Bóveda de Campos, 
palencia, el 1 de Noviembre de 1843; murió en Tordellas, el 26 de 
Noviembre de 1900. 
Santiago Bonilla y Mirat, escritor; nació en Salamanca, el 25 de. 
Marzo de 1844; murió en Madrid, el 21 de Junio de 1899. 
R. P. Fr. Juan José Urráburu, S. J., escritor; nació en Ceamurí, 
Arratía, Vizcaya, el 23 de Mayo de 1844; murió en Burgos, el 11 de 
Agosto de 1904. 
Juan García Ortega, Escolástico, escritor; nació en Madrid, el 10 
deFebrere de 1845; murió en Valladolid, el 14 de Enero de 1913. 
limo. Sr. D. Juan Ortega y Rubio, escritor; nació en La Puebla de 
Muía, Murcia, el 7 de Febrero de 1845; murió en Madrid, el 28 de 
Marzo de 1921. 
Mariano Chacel, escritor; nació en Salamanca, el 23 de Abril de 
1846; murió en Valladolid, el 22 de Febrero de 1882. 
Excmo. e limo. Sr. D. F. Tomás Cámara y Castro, agustino, 
obispo, escritor; nació en Torrecilla de Cameros, Logroño, el 17 de 
Septiembre de 1847; murió en Villaharta, Córdoba, el 17 de Mayo 
de 1904. 
fr- P. Fr, Fidel Faulin Ugarte, agustino, escritor; nació en Magaz, 
Palencia, el 28 de Abril de 1851; murió en Ltanes, Oviedo, el 1 de 
Marzo de 1904. 
fr- P. Fr. Marcelino Gutiérrez Peinador, agustino, escritor; nació 
Qn Ampudia, Palencia, el año 1858; murió en Gracia, Barcelona, el 
!5 de Diciembre de 1893. 
fr- P- Fr. Conrado Muiños Sáenz, agustino, escritor; nació en A l -
ra&nsa, Soria, el 19 de Febrero de 1859; murió en Madrid, el 28 de 
Septiembre de 1913. 
fr- P. Mtro. Fr. Bernardino Hernández, agustino, escritor; nació 
e n V i llagalijo, Burgos, el 20 de Mayo de 1865; murió en Valladolid, el 
2 4 de Diciembre de 1914. 
P. Fr. Jasé Infantes García, mercedario, escritor; nació éti ¿ 
Barrios, Toledo; murió en Valladolid, el 27 de Abril de 1871. 
Norberto Santarén Gómez, escritor; nació en Mucientes; murió en 
Valladolid, el 8 de Septiembre de 1883. 
Sandaiio de Pereda y Martínez, escritor; nació en Torme, Burgo*' 
murió en Madrid, e! 15 de Diciembre da 1888. 
Guillermo Núnez Merieí, escritor; nació en Población de Campos 
Falencia; murió en Valladolid, el 18 de Julio de 1916. 
Ilmó.'Sr. D. José Hospital y Frago, escritor; nació en Os de Bala. 
guer; murió en Valladolid, el 15 de Julio de 1.916. 
Remigio de Pablo y Amutio, escritor; nació en Canillas, Logroño; 
murió en Valladolid, el 30 de Marzo de 1918. 
Juana Gatos, escritora; está enterrada en la iglesia de San Pablo. 
Gervasio Fournier, 'escritor; nació en Burgos.» y murió en Burgos, 
9U8 df Mayo de 1M2. • " ' 
I 
Juan de Villa, soldado; fué el primero que tomó la torre do Ante-
quera en el sitio que la puso el infante don Fernando; siglo, xv. 
Rodrigo de Viüandraedo y Corral, primer conde de Rivadeo, con* 
aejerodsd rey don Juan II; nació en Valladolid; murió en Valladolid, el 
15 de Marzo de 1468. 
Panfilo de Narváez; nació en Valladolid; murió en Panzacola, á 
manos de los indios; siglo xvi. 
Carlos Ladrón de Guevara, capitán áel rey don Felipe II; murió en 
Valladolid, el 15 de Mano de 1627, y fué enterrado en la capilla de 
Santa María Magdalena de Pazzis de la iglesia del convento del Oar« 
tnen Calzado. 
Lope de Figueroa; nació en Valladolid, ©l año 1520; murió en 
Valladolid, el año 1595. Maestro de Campo de! rey don Felipe II. 
Luis de Requesens; nació en Valiadolid; murió en Bruselas, el 
*no 1576; general de Felipe lí. 
Lui« de Castilla; nació ©n Valladolid; sigle xvi. 
Juan Vega Bazán; nació en Valladolid; murió en Valiadolid» el 
*So 1558, 
Luis Daxa Velasco; nació en Valladolid, siglo XVH. 
Excreto. Sr. D. José de Urbina y Daóiz; nació en Valladolid, el 10 
d e Mayo de 1800; murió en Madrid, el 16 de Abril de 1887. 
Exorno. Sr. D. Antonio áel Rey y Caballero; nació en Valiadolid, 
•110 de Octubre de 1814; ministro de la Guerra; murió en Madrid, el 
f'as Agosto de 1886. 
Excmo. Sr. D. José Lagunero y Guijarro; nació en Valladolid, es 
Siembre de 1323; murió en Madrid, el 16 de Diciembre de 1879. 
^*ria»o Pérez Hickman; nació en Valladolid, el aSo 1848; murió 
* a l l*dolid, ©1 21 de Diciembre de 1896. 
W B Q Q , Sr. D- Gregorio García d» la Cuesta 
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Jairne Sajaaaniego M&rtinei Fortún, capitán de Caballería; fi6 • 
ÍJÍI Vaüadoiid, el 29 de Agosto de 1883; murió gloriosamente, el 15/ 
Mayo de J9í2s en la campaña de Melilla. 
Bartolomé Alonso Muñox, soldado, natural de Valladolid; m y^ 
gloriosamente ea la campaña de Melilla, el año 1913. 
ílll! P ÜÉl O fipi I MIÉ1 
José Adamen, párroco de Santiago; Evaristo Pérez de Castro, ofi-
cial mayor de la Secretaría de Estado; José Tomás Flores; Excmo. se-
ñor don Félix Calleja, virrey de Méjico: diputados por Valladolid en las 
Cortes de Cádiz. 
Gabriel Ugarte y Alegría, penitenciario de la S. I. C ; Tomás Mo-
yano; Alonso González: diputados por Valladolid en las Cortes de 1813. 
José Ramírez Cid; Francisco Ramonet: diputados por Valladolid 
en las Cortes de 1820. 
Excmo. Sr. duque del Parque; el conde de Adanero; Mateo Seoane: 
diputados por Valladolid en las Cortes de 1822. 
Marqués de San Felices; Benigno de Miranda: diputados por Valla-
dolid en las Cortes de 1833. 
Luis de Haro, duque del Carpió; nació en Valladolid el año 1598; 
rcurió en Madrid el 17 de noviembre de 1661. 
Pedro Paíscasio Calvo; nació en Valladolid el 22 de enero de 1776; 
acalde corregidor y alcalde constitucional de Valladolid, murió en 
Valladulid ei 24 de enero de 1844. 
Excmo. Sr. D. Millán Alonso del Barrio; nació en Quintanilla de 
abajo el 12 de noviembre de 1795. Senador del reino: murió en Valla-
^ i d el 16 de mayo de 1873. 
Juan Manuel Fernández Vítores; nació en Fresneda de la Sierra, 
.Urgos, el 27 de diciembre de 1776. Alcalde y presidente de la Diputa-
ron provincial. Murió en Valladolid el 3 de septiembre de 1863. 
Excmo. Sr. D. Eugenio Diez Cedrero; nació en Valladolid el 15 de 
noviembre de 1798; murió en Valladolid el 23 de diciembre de 1877. 
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Pelayo Cabeza de Vaca; alcalde de Valiadolid. Nació en Valverfo 
Enriquez, León, el 15 de noviembre de 1798; murió en Valiadolid el ¡> 
de diciembre de 1867. 
Excmo. Sr. D. Lorenzo Arrazola; nació en Checa, Castilla la Vieja, 
el año 1798; murió on Madrid el 23 de febrero de 1873. Escritor, dipu-
tado a Cortes por Valiadolid, presidente de Consejo de Ministros. 
Excmo. Sr. D. Mariano Miguel de Reynoso Abril; nació en Valiadolid 
el 8 de mayo de 1799; murió en Valiadolid el 29 de abril de 1863. Alcalde 
de Valiadolid, primer Ministro de Fomento. Tiene calle de su nombre. 
Excmo. Sr. D. Pablo Gobantes. Ministro de Gracia y Justicia. 
Manuel Alday; murió en Valiadolid; alcaide de esta ciudad. 
Cesáreo de Gardoqui; nació en Valiadolid y aquí fué alcalde corre-
gidor. 
Excmo Sr. D. José Güel y Renté; nació en la Habana; escritor; casó 
en Valiadolid con la serenísima señora infanta de España doña María 
Josefa Fernanda de Borbón; murió en Madrid el 19 de diciembre 
de 1884. 
José del Olmo y Palomera; nació en Bilbao el 30 de abril de 1804; 
murió en Valiadolid el 27 de marzo de 1890. Alcalde de Valiadolid. 
Juan Antonio Rábago de los Ríos y Torán; nació en Reinosa, San-
tander, el 14 de Junio de 1806; murió en Valiadolid el 7 de mayo de 
1882. Alcalde de Valiadolid. 
Excmo. S. D. Claudio Moyano Samaniego; nació en Bóveda, Zamo-
ra, el 30 de octubre de 1881; murió en Madrid el 7 de marzo de 1890 
Ministro de Fomento. Tiene calle con su nombre. 
Cándido González y González; nació en Ciguñuela, Valiadolid, el 
año 1811; murió en Valladoiid el 19 de abril de 1915. Alcalde de Valia-
dolid y Gobernador civil de la provincia. 
Nicolás María Rivero; nació en Sevilla el 3 de febrero de 1815; mu-
rió en Madrid el 5 de mayo de 1878. Gobernador civil de esta provincia-
Excmo. Sr. D. Manuel Somoza y Cambero; nació en Lugo el año 
1815; murió en Valiadolid el 16 de Febrero de 1893. Gobernador civil 
de esta provincia. 
Mariano Barrasa Diez; nació en Valiadolid el 16 de julio de 
1815; murió en Valiadolid el 13 de junio de 1876. Alcalde de Valiadolid 
Excmo. Sr. D. Mariano Lino de Reynoso y Oscariz; natural de ^ a" 
lladolid; nació el 24 de septiembre de 1818; murió en Valiadolid el w 
de enero de 1882. Senador del Reino; Gobernador civil de Valiadolid-
Calixto Fernández de la Torre; nació en Valiadolid el 14 de octubre 
de 1820; murió en Valiadolid el 21 de enero de 1903. Alcalde y alcalá 
corregidor de Valiadolid, Tiene calle con su nombre. 
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Pedro Calvo Asensio; nació en la Mota del Marqués, Valladolid, el 
de enero de 1821; murió en Madrid el 18 de septiembre de 1863; di-
ctado a Cortes por Valladolid. 
Excmo. Sr. D. José de la Cuesta y Santiago; nació en Villatoquite, 
P lencia, eí 27 de agosto de 1822; murió en Valladolid el 9 de septiem-
bre de 1903. Senador del Reino. 
Agustín Alonso Rubio, el Rojo de Valdetas; murió agarrotado en 
Valladolid el 12 de febrero de 1823; está enterrado en la capilla de San 
\ntonio, de la iglesia parroquial de San Andrés. 
Blas Dulce Alvarez; nació el 3 de febrero de 1824; murió en Valla-
dolid el 7 de julio de 1877. Alcalde de Valladolid. 
Miguel Iscar Suárez; nació en Matapozuelos, Valladolid» él 8 de 
mayo de 1828; murió.en Madrid el 8 de noviembre de 1880. Alcalde de 
Valladolid; tiene calle de su nombre. 
Juan Manuel Pérez Terán; nació en Madrid el 28 de diciembre de. 
1829; murió en Valladolid el 24 de octubre de 1875. Alcalde popular de 
Valladolid. 
Excmo. Sr. D. Sabino Herrero Olea; nació en Villarramiel de Cam-
pos, Palencia, el 30 de diciembre de 1831; murió en Vichy, Francia, e! 
28 de junio de 1879. Escritor. Diputado a Cortes por Valladolid. 
Mariano Campesino; alcalde de Valladolid. 
Luis Alonso Martín; nació en San Salvador, Valladolid, el año 1837; 
murió en Valladolid el 6 de diciembre de 1891. Presidente de la Dipu-
tación provincial y Gobernador interino. 
José de Gardoqui Fernández; nació en Valladolid el ailo 1838; mu-
rió en Valladolid el 29 de octubre de 1890. Alcalde y presidente de la 
Diputación provincial; tiene calle de su nombre. 
Excmo. Sr. D. Evaristo Pérez de Castro; nació en Valladolid; murió 
en Madrid en noviembre de 1840. Presidente del Consejo de Ministros. 
Excmo. Sr. D. Germán Gamazo Calvo; nació en Boecillo, Vallado-
!ld, el 28 de mayo de 1840; murió en Madrid el 22 de noviembre de 
1 9 0 1 • Diputado a Cortes por Valladolid; Ministro de Fomento. Ultra-
a r y Hacienda; tiene calle de su nombre. 
Excmo. Sr. D. José Muro López Salgado; nació en Valladolid el 27 
^ diciembre de 1842; murió en Madrid el 18 de Junio de 1907 y está 
errado en el panteón de vallisoletanos ilustres; diputado a Cortes 
o r Valladolid, Ministro de Estado; tiene calle con su nombre. 
o Miguel Alonso Pesquera; nació en Sardón de Duero, Valladolid, el 
• <*e septiembre de 1842; murió en Madrid el 15 de febrero de 1887. 
e n t e de la Diputación provincial; tiene calle de su nombre y ©stá 
e r rado en la capilla de San Joaquín del Carmen descalzo. 
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Pedro Vaquero Conceilón; nació en Yalladoiid; murió en Mt 
de Campos el 14 de junio de 1921. Alcalde de Valladolid. 
Dionisio Nieto; murió en Valladolid el año 1871. Alcalde de esí 
ciudad. 
Nemesio López Redondo; nació en Valladolid el año 1805; murió en 
Valladolid el 29 de diciembre de 1875. Alcalde de Valladolid. 
Excmo. Sr. D. Eulogio Eraso Cartagena; nació en Saldaña, Palen-
cía; murió en Saldaña el 26 de octubre de 1885. 
tes n i 
Doña Eylo, condes de Ansúrez, correedificadora de Valladolid; 
murió el año 1117. 
Marina de Estrada, cofundadora de la capilla de San Juan Bautista 
de la iglesia del Salvador. 
Marta Coronel, cofundadora del Monasterio de religiosas de Madre 
de Dios. 
Sor María de Castilla, religiosa del convento de Descalzas Reales 
de Madrid. Fundadora de diferentes memorias en la capilla del coro de 
la iglesia de Santa Clara de "Valladolid. 
María Menchaca; adquirió la capilla de Nuestra Señora de las An-
gustias, conocida por la de los condes de Fuensaldaña, en la iglesia de 
San Benito el Real. 
María de Valdés, cofundadora de una capilla en la iglesia de la 
Magdalena. 
R. M. María de San Francisco, religiosa carmelita de Medina del 
Campo; nació en Valladolid. 
Leonor de Zúñiga, patrona de la primera capilla del lado de la Epís-
í o 'a de la iglesia de San Lorenzo. 
»• M. Juana María de los Dolores Rojas y Contreras, religiosa del 
invento de San Quirce; murió en Valladolid. 
v • M. Inés Enriquez de Borja, nieta de San Francisco de Borja; re-
bosa del convento de señoras caballeras comendadoras de Santiago 
e Valladolid. Murió en él y está enterrada detrás del altar del lado 
e !a Epístola de la iglesia, hoy de religiosas dominicas francesas. 
-Damiana Cartagena, fundadora de una capellanía en la iglesia de 
re!lgiosas de Porta Coeli, donde está enterrada. 
v - M. Constanza Barroso, religiosa del convento de San Clemente 
Toledo, del que fué Abadesa, y de cuya beatificación se ha tratado. 
a e i ó ^ Valladolid. 
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Doña Urraca, reina de Castilla; clonó a los Abades de Valladolid 
la villa de San Juan de Vallecorvo; murió en León el 7 de marzo 
de 1126. 
Constanza de Miranda y Viviere, fundadora de la primitiva ig | e s ¡ a 
de San Juan Bautista y de una memoria en la de la Magdalena; $¡. 
gio xn. 
Condesa doña Aurembiaux, señora de Valladolid; siglo xn. 
Doña Berenguela, reina de Castilla; protectora del convento de San 
Francisco; noció en Burgos antes del año 1171; murió el 8 de noviem-
bre de 1246. 
Doña Violante, reina dé Castilla; fundó el convento de dominicos 
de San Pablo y favoreció el de San Francisco; siglo xm. 
Leonor de los Leones, hija del rey don Enrique II, fundó la capilla 
primera del lado de la Epístola de la iglesia de San Francisco y en ella 
fué enterrada; siglo xiv. 
Infanta doña Teresa Gil, rica hembra de Castilla; abadesa del con-
vento de las Huelgas y protectora del de S<¡n Quirce; murió en Valla-
dolid el 16 de septiembre de 1307. 
Doña María de Molina, la Grande, reina de Castilla, gran bienhe-
chora de Valladolid; fundó el convento de las Huelgas y favoreció los 
de San Pablo y San Francisco; murió en, Valladolid el 1.° de julio de 
1321 y está enterrada en la iglesia de las Huelgas Reales. 
Juana Fernández; murió en Valladolid el año 1400; se la enterró en 
la iglesia de San Francisco, y cuenta la tradición, que en el momento 
de su muerte se aparecieron dos ángeles, y en la misma íorma de su 
aparición, se labraron y fueron colocados en su enterramiento. 
Doña Catalina, reina de Castilla; murió en Valladolid el 2 de junio 
de 1418 y está enterrada en la capilla de los Reyes de la Catedral de 
Toledo. 
Isabel la Católica, Reina de Castilla; nació en Madrigal el 22 de 
abril de 1451; murió en Medina del Campo el 26 de noviembre de 1504. 
Juana de Hermosilla; el año 1472 fundo un beaterío que luego s* 
transformó en el convento de religiosas do Santa Isabel; está enterra-
da en él. 
Doña Juana la Doliente, reina de Castilla; nació el 8 de noviembre 
de 1452; murió en Tordesillas el 11 <ie abril de 1555. 
V. M. María Manrique de B-mvides; en 1488 fundó el convento 
de religiosas de Santa Catalina; está enterrada en el mismo. 
María de Zúñiga; el año 1489 fundó el convento de Caballeras Co-
mendadoras de Santiago, en el cual profesó. 
Inés de Guzmín; adquirió y enriqueció la capilla de Nuestra Seno 
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de las Angustias en la iglesia de San Benito el Real y la destinó a 
terramiento suyo. Duquesa de Trastamara y duquesa de Villalba del 
Ahor, construyó para su habitación una vivienda en el convento de 
Santa Clara, y allí murió el 21 de agosto de 1489, estando enterrada 
en la capilla mayor del coro. 
María de Sandoval; fundó el monasterio de Nuestra Señora de Be-
lén; siglo xyi. 
Añade Zúñiga; tomó el Patronato de la capilla mayor del conven-
to de mínimos de nuestra Señora de la Victoria; siglo xv i . 
Condesa de Cabra; poseyó la capilla del comulgatorio de la iglesia 
de San Francisco; siglo xvi, 
Santa Teresa de Jesús; fundó en Valladolid el cuarto convento de 
la reforma; nació en Avila de los Caballeros el 28 de marzo de 1515; 
murió en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582. 
V. M. Dorotea de la Cruz; la trajo consigo Santa Teresa de Jesús 
para la fundación del cuarto convento de la reforma; de él fué Priora 
tres veces; en él murió y en él e.tá enterrada; siglo xvi. 
V. M. María Bautista; sobrina de Santa Teresa de Jesús, Priora del 
convento de Valladolid, en el que murió y está enterrada. 
V. M. Magdalena de Jesús; religiosa del convento de Santa Teresa 
de Jesús, de quien recibió el hábito y en el que murió y fué enterrada; 
siglo XVI. 
V. M. Casilda de San Angelo; contemporánea de Santa Teresa de 
Jesús y Priora de su convento; siglo xvi. 
V. M. Beatriz de la Encarnación; la profesó gran amistad Santa 
Teresa de Jesús, de cuyo convento fué religiosa y en el que murió y 
fué enterrada; siglo xvi. 
V- M. Teresa de Jesús; religiosa del convento de Santa Teresa; 
siglo xvi. 
v. M. Estefanía de los Apóstoles; religiosa del convento de Santa 
Teresa, en el que murió y está enterrada; siglo xvi. 
Ana de la Cuadra y Avellaneda, señora de Pina de Esgueva; po-
eJ'o un rico mayorazgo, y en sus principales casas furtdó un Colegio 
e ""• Jesuítas de San Ambrosio; siglo xvi. 
Inés Gatos; a su muerte el 7 de agosto de 1506, dejó toda su heren-
a para la fundación de un convento de religiosas dominicas, bajo la 
vocación de Madre de Dios, instituyendo también otras memorias de 
1S5as. aniversarios y mandas piadosas en la iglesia de San Martín, en 
4ue está enterrada; el convento no llegó a fundarse, pues no es el 
existió en Valladolid con aquella advocación. 
Magdalena de Ulloa; nació el año 1525 y murió en Valladolid el 
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31 de junio de 1598; está enterrada en Villagareia, Madre de los n 0¿ r e 
y bienhechora del convento de San Felipe de la Penitencia. 
Doña María de Mendoza, condesa de Salvatierra, poseyó el hoy 
Palacio de la Diputación; contribuyó a la edificación del coro de l a 
iglesia de San Francisco; edificó la iglesia y convento de Santa Teresa 
de Jesús, actual, e incorporó el Hospital general de la Resurrección al 
de Augusto de Roma. En 1603 donó al Hospital de San Bartolomé 
10.000 quintales de alumbre y adquirió el patronato de dicho convento. 
Francisca de Tasis; en 13 de marzo de 1535 fundó, con su marido 
don Mateo de Tasis, el mayorazgo de los Condes de Valoría, y para 
su enterramiento edificaron y dotaron la iglesia de San Antón, en la 
que están enterrados. 
Ana Bonisóu; en 1545 edificó la iglesia y fundó el primitivo conven, 
to de religiosas de Corpus Cristi, en el que ingresó. 
V. M. Ana de San Agustín; nació en Valladolid el año 1547, bauti-
zada en San Miguel; religiosa carmelita descalza, vistió el hábito en el 
convento de Malagón; amiga de Santa Teresa de Jesús, quien la llevó 
con ella a Vülanueva de la Jara y allí fué su primera Priora; también 
lo fué en el de Valera de Abajo; murió en el de Vülanueva de la Jara 
el 11 de diciembre de 1624; donde está enterrada. 
Condesa doña María de Velasco; en 1550 trasladó el convento de 
religiosas franciscanas descalzas de Nuestra Señora de la Piedad, des-
de Villavieja a unas casas que compró en la Puerta del Campo, de Va-
lladolid, siendo dichas religiosas las hoy Descalzas reales. 
V . M . Francisca Enriquez; religiosa del convento de las Dueñas de 
Salamanca, vino a Valladolid para instalar el monasterio de la Madre 
de Dios, del que fué primera abadesa el año 1550. 
V. M . Catalina Evangelista; nació en Valladolid el año 1550; reli-
. . . Al 
glosa del convento de Santa Teresa de Jesús, quien la admitió en ei 
como lega; murió en él el día 16 de octubre de 1623 y allí está en-
terrada. 
M . Luisa de la Ascensión, la Monja de Carrión, franciscana, na' 
tural de Madrid; murió en Valladolid; siglo xvn. 
V . Sierva de Dios doña Marina de Escobar; nació en Valladolid el 
de febrero de 1554 y murió en esta ciudad el 10 de ¡unió de 1633. E s C r 
tora; está enterrada en la iglesia de San Miguel; fundó el convento 
religiosas de Santa Brígida. 
V. M . Inés de la Encarnación; nació en Genestosa, lugar a diecis 
leguas de León, el año 1565. Religiosa del convento de la Encarnad J 
Recoletas de San Agustín de Valladolid, del que fué Priora, y e n 
que murió el 19 de abril de 1634, siendo enterrada en el coro aníl# 
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Mencía Manuel de Castilla; fundó en la iglesia del convento dé 
, nCti-Spíritus una capilla, que es la situada al lado de la epístola, 
óxima a la verja del coro. Murió en Valladolid el 19 de julio de 1567, 
y está enterrada en su capilla. 
y. M. María de San Alberto, religiosa del convento de Santa Tere-
sa de Jesús. Nació en Vajladolid el 18 de diciembre de 1568. Maestra 
de novicias y Abadesa, murió el año 1640 y está enterrada en dicho 
convento. 
Ana de Robles; en 1576 fundó en Valladolid un colegio de la Orden 
de San Agustín, bajo la advocación de San Gabriel, y en la capilla ma-
yor de su iglesia fué enterrada. 
V.*M. Ana de Mendoza y Quijada, Priora del eonvento de religio-
sas Huelgas Reales. Edificó su iglesia y coro en los años 1581 a 1600 
Isabel de Onís; fundó el año 1583 la iglesia y convento de religio-
sas de Jesús y María (el antiguo). Murió en Valladolid y fué enterrada 
en dicho convento. 
Doña Margatita de Austria, esposa de Felipe III. Nació en Graiz e 
25 de diciembre de 1584. Murió en El Escorial el 3 de octubre de 1611. 
El año 1515 edificó la iglesia y convento de las religiosas Descalzas 
Reales; devotísima de la Virgen de San Lorenzo, a la que hizo ricos 
presentes y regalos. 
Leonor Espinosa; fundó varias memorias y dotaciones en 28 de no-
viembre de 1594, para dote de una deuda o parienta suya todos los 
años, el día de la Virgen de Agosto, y nombró Patrona de ellas a la 
Cofradía del Santísimo y Animas de la primitiva iglesia de San Juan 
Bautista, de Valladolid." 
María Hondegardos; nació en Valladolid; adquirió de los Hér-
moaillas una capilla de la iglesia de San Francisco y la instituyó su 
enterramiento, dedicándola a Santa Catalina. Murió el 22 de Enero 
de 1595, y allí fué enterrada. Está hoy en la capilla de San José, de la 
Catedral. 
Mariana Cortés. En 1598 fundó en la calle de Olleros el primitivo 
convento de religiosas de Porta Cceli. 
María de Castro; en 1604 adquirió el patronato de la capilla mayor 
del convento de religiosas de Santa Clara. 
Luisa de Rivera; con su marido, Martín Sánchez de Aranzamendi, 
6(hfícó la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias y fueron sus pa-
gónos; año 1604. 
J - M. sor María de Santa Cruz, priora del convento de Corpus 
Qhrist¿; murió en él el 14 de septiembre de 1664. 
M. Magdalena de San Jerónimo; fundó la casa de Santa María Mag-
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dalena, para mujeres abandonadas, el año 1605, y escribió sobre u 
institución una obra, que publicó en Valladolid el año 1608; donó a l a 
Catedral el cuerpo de San Mauricio, que recibió de la infanta doñaIga. 
bel, gobernadora de los estados de Flanes, hija del rey don Felipe II. 
Excelentísima señora doña María de Toledo y Colona, duquesa de 
Alba; en 1606 fundó el convento de religiosas de Nuestra Señora de l a 
Laura, al que dotó de ornamentos y reliquias, de laimagen de la Asunción 
de Nuestra Señora que hay en el altar mayor y del lienzo de la Sábana 
Santa. Murió en Valladolid y está enterrada en la iglesia de dicho con-
vento. 
V . H. Mariana de San José; fundó el convento de la Encarnación, 
de Valladolid, para religiosas Agustinas descalzas, en 27 de mayo 
de 1607, del que fué religiosa. 
Águeda López; costeó el retablo de la Purísima Concepción de la 
iglesia de San Benito el Real , y fundó varias memorias, año 1610. 
Antonia de la Cruz; poseyó el retablo de la segunda capilla del lado 
de la Epístola de la iglesia de las Angustias, en el que dejó una me-
moria de misas y una dote para casamiento de huérfanas. Murió el 
año 1611 y está enterrada en su capilla. 
Mariana Vólez Ladrón de Guevara, marquesa de Viana; religiosa 
del monasterio de Caballeras Comendadoras de Santiago; murió el 27 
de diciembre de 1615 y está enterrada en la iglesia del eonvento de 
Santiago el Mayor, de Madrid, de su fundación. 
Ana del Castillo; nació en Alcalá de Tordesillas; con su esposo, 
don Luis Meléndez de Robles, adquirió unas casas para el sostenimien 
to y fundación del primitivo Colegio de Niñas Huérfanas, cuyo patro 
nato obtuvieron. Murió en Valladolid el l de febrero de 1624 y está en 
terrada en el Colegio de Niñas Huérfanas de San Luis. 
Magdalena de Borja Oña y Loyola; poseyó el patronato de la igle 
sia de San Antonio de Padua, edificada por los jesuítas PP. Pedro Fa 
bro y Antonio Araoz (hoy San Miguel), a quienes dejó por herederos 
Murió en Valladolid el 22 de diciembre de 1625 y está enterrada en e 
presbiterio de dicha iglesia de San Miguel, lado del Evangelio. Perte 
necio a las familias de San Ignacio de Loyola y de San Francisco ¿e 
Borja. . . 
Antonia de Benavente, fundadora de la capilla de San Antonio d e 
Padua; de la iglesia de San Miguel, año 1632. entonces del Colegio Qe 
Padres Jesuítas de San Ignacio. 
Ana del Corral; murió en Valladolid el año 1632 y dejó todas W 
fincas y rentas a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, establee1 
da en la iglesia de San Cosme y San Damián (hoy Rosarillo), hosplla 
a la sazón para litigantes pobres. 
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f alalina Ovalle; el año 1636 fundó y edifico e¡ convento de San Bar-
I m é para religiosas de la Santísima Trinidad. 
V M-. Sor Antonia Alvarez de Acebedo, religiosa de San Quirce; 
ció en Valladolid el día 25 de julio de 1639, siendo bautizoda en la 
.^ lesia de San Nicolás; murió el 27 de enero de 1717 y está enterrada 
e°n aquel convento. 
V. M- P&uia d° San Francisco Javier; nació en Valladolid el 
año 1690; bautizada en San Martín, religiosa bernarda del convento de 
Santa Ana; murió el año 1759 y allí está enterrada. 
Marquesa de Castrofuerte; religiosa del convento de Caballeras Co-
mendadoras de Santiago, cuya iglesia terminó; murió en Valladolid el 
24 de febrero de 1739 y fué enterrada en el presbiterio del altar mayor. 
V. M. Ana María de la Concepción, en el siglo doña María Bermú-
dez de Mon; religiosa del eonvento de Santa Ana, en el que murió el 17 
de septiembre de 1746 y está enterrada. 
V.M. Celedonia Díaz Palomino, religiosa de San Quirce, de cuyo 
convento fué abadesa. Murió el año 1750 y esté enterrada en el men-
cionado convento. 
Leonor de los Cobos, marquesa de Camarasa y condesa de Riela, 
patrona del convento de Santa Teresa de Jesús; murió el 19 de enero 
de 1762 y está enterrada en el coro de aquel convento. 
Vicenta Galiano y Davila; cultivadora de las Bellas Artes, fué nom-
brada académica de honor y de mérito de la Real de la Purísima Con-
cepción el 23 de noviembre de 1788. 
R. M. María del Carmen Mantilla; nació en Valladolid; religiosa 
del convento de Sancti-Spíritus; murió en él el 16 de octubre de 1798, 
siendo allí enterrada. 
Paulina Harriet de Gorostarzou, natural de Halson (Francia), 1811. 
Instaló el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes en la antigua calle 
del Sacramento, hoy de su nombre, para los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana, y le dotó de casa, inaugurándose el 23 de enero de 1884. 
Murió en Valladolid el 16 de noviembre de 1891. 
v. M. María Josefa Casero Villes. Nació en Charleville (Francia) 
e | año 1813. Superiora de las Hermanas de la Caridad de la Casa-Hos-
P l c io, murió en Valladolid el 1 de marzo de 1884. 
Sor Francisca Orrio Diez, Hermana de la Caridad. Nació en 0<sá-
•** (Pamplona) el 26 de septiembre de 1833. Superiora del Hospicio de 
alladolid, en el que murió el 6 de junio de 1915. 
v - M. Sor Josefa Suñó Creus. Superiora de las Hermanas de la Ca-
, a©l Hospital General de Valladolid, en el que murió el 22 de mar-
Z o de 1914 
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R. M . Eusebia Riera Bercial. Nació en Valladolid el 15 de a»0& 
de 1845. Religiosa del convento de la Enseñanza, que estableció *-" 
Valladolid el año 1880 y en el que murió el 25 de noviembre de 188c 
María Eugenia Alonso Pesquera; murió en Valladolid el día 3 <je 
enero de 1893. Edificó el convento de religiosas Siervas de Jesúa 
en 1889, y restauró la capilla de San Joaquín, de la iglesia del Carmen 
Descalzo, donde está enterrada. 
María Encarnación Prado Beltrán. Murió en Valladolid el 23 d6 
marzo de 1917. Con su esposo, don Juan Francisco Mambrilla, donó el 
solar para el convento e iglesia de religiosas de María Inmaculada; 
reinstaló los padres Franciscanos en el convento de La Aguilera y fun-
dó el Colegio de la Sagrada Familia, de La Horra (Burgos); a su muer-
te cedió la finca Vista Alegre, en Valladolid, a los padres carmelitas 
descalzos para la construcción del Colegio Teresiano. 
Excelentísima señora doña Clara Fiaquer de la Vega Inclán, mar-
quesa de la Vega Inclán; fundadora, en Valladolid, de las Hermanitas 
de los pobres, año 1881. 
Cecilia Morillas; nació en Valladolid el año 1539, y aqui murió 
el 1591. Se distinguió como docta en la Filosofía y en la Teología esco 
lastica y moral, poseyendo a la perfección las lenguas griega, latina 
italiana y francesa. 
R. M . Cecilia Sobrino y Morillas, hija de la anterior; religiosa car 
melita descalza del convento de Santa Teresa de Jesús, en Valladolid 
nació en esta ciudad el año 1570, y en ella murió, con gran opinión de 
santidad, siendo enterrada en dicho convento. 
Manuela Alvarez Aguado; nació en Mota del Marqués el día 27 de 
febrero de 1681. Se la conoce por la Soltera de Valladolid, y aquí mu-
rió, en opinión de santa, el 6 de marzo de 1742, siendo enterrada en la 
iglesia de Padres Dominicos de San Pablo. 
Claudia, María y Antonia Ubón; naturales de Valladolid y heroína5 
en la guerra de la Independencia. 
S E G U N D A P A R T E 
ACADEMIAS 
Real provincial de Bellas Artes de la Purísima Concepción. Plaza 
del Colegio de Santa Cruz, número 2. 
Real de Medicina y Cirugía. 
Militar de Caballería. Plaza de las Tenerías, número 22. 
De Estudios Histórico-Sociales. Casa Social Católica, calle de 
Muro. 
ADMINISTRACIONES 
Central de Correos. Plaza de la Rinconada. 
Central de Telégrafos. Plaza de Santa Ana, número 3. 
Central de Teléfonos. Constitución, número 1. 
Central del Ferrocarril del Norte. 
•Üe Consumos. 
Central telefónica interurbana. Constitución,, número 9. 
Militar. 
AGENCIAS 
£e transportes marítimos. Plaza de Santa Ana, número 7. 
ARCHICOFRADIAS 
^ e ¿as Cuarenta Horas. Iglesia de San Esteban. 
Nuestra Señora de Lourdes. Iglesia de San Ildefonso. 
nuestra Señora del Carmen. Iglesia de San Lorenzo. 
Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Iglesia de las 
ilesas. 
Madres Cristianas. Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
¡Santa Agonía de Nuestro Señor Jesucristo. Capilla de la Casa d8 
Beneficencia. 
Semana devota de Nuestra Señora del Carmen. Iglesia de San Es-
teban. 
Nuestra Señora del Perpetuo Soeorro. Iglesia de San Benito el 
Viejo. 
De los Jueces Euearistieos. Iglesia de San Felipe Neri. 
ARCHIVOS 
Municipal. 
Provincial. 
De la Audiencia. 
De Chaneülería. 
De la Catedral. 
De la Universidad. 
Del Instituto. 
De Protocolos. Calle de la Pasión, número 20 
ARRENDATARIOS 
De Cédalas personales. Plaza del Salvador, números 2 y 3. 
ARQUITECTOS 
Municipales. 
Diocesano. 
Provincial. 
ASILOS 
Hermanitas de los Pobres. Calle de San José. 
Niños desamparadas. Plaza de San Nieolás, número 20. 
Cuna de Jesús. Calle de las Tercias. 
Gota de leche. López Gómez, número 1. 
De Caridad, Cnancillería, número 3. 
ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
De antiguos alumnos del Colegio de San José. Plaza del Colegio 
de Santa Cruz. 
De antiguas alumnas del Colegio de la Enseñanza. Calle de D°n 
Juan Mambrilla, número 21. 
De antiguas alumnas del Colegio de Dominicas francesas. Santia 
go, número 74. 
De Santa Bárbara de los Artilleros. Iglesia de San Benito el R e a " 
• De Misiones de Infieles y de la Santa infancia. Plaza del Duqü-
Colegio de San José. 
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Del Santísimo Cristo de la Agonía de Limpias. Iglesia de la-Santa 
Vera Cruz. . 
Del Apostolado de la Oración. Iglesias del Sagrado Corazón de Je-
sús, San Ildefonso y San Andrés. 
Josefina. Iglesia de San Benito el Real. 
San Elias. Iglesia de San Benito el Real. 
Novena perpetua por las Animas del' Purgatorio. Iglesia de San 
Martín. * • - - ; 
De la Buena Prensa. Iglesia de San Ildefonso. 
Adoración Reparadora. Iglesia de San Benito el Real. 
Hijas de María. Iglesias del Sagrado Corazón de Jesús, San Ilde-
fonso, San Andrés, San Juan Bautista y Nuestra Señora de la Victoria. 
Rosario perpetuo. Iglesia de San Pablo. 
Corazón' agonizante de Jesús. Iglesia de Santa María Magdalena. 
Señoras de la Vela del Santísimo. Iglesias de las religiosas Repara-
doras y Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. 
Corte de San José. Iglesia de Santa María Magdalena. 
Propagación y defensa de la Fe. Iglesia de San Felipe Neri. 
San José. Iglesia de San Felipe de la Penitencia. 
Santa Rita. Iglesia de Santa María Magdalena. 
Medalla Milagrosa. Capilla de la Casa de Beneficencia. 
De la Inmaculada y San Juan Bautista de la Salle. Iglesia conven-
tual de religiosas Salesas Reales. , 
Católica y Círculo de obreros. Casa Social Católica. 
ASOCIACIONES CIVILES 
De propietarios de fincas rústieas y urbanas. Plaza Mayor, núm. 8. 
Musical. Santiago, número 53: 
De clases pasioas de Valladolid. , 
De labradores. \. . 
De la Prensa diaria. Plaza Mayor, número 41. 
De funcionarios provinciales. 
De dependientes de Comercio. 
De Peritos industriales. 
Católica del Magisterio. 
Ve cazadores y agricultores de Castilla la Vieja. Plaza Mayor, nú-
mero 3. 
Be vecinos de Valladolid. San Benita, número 14. 
Ve Padres de estudiantes católicos de Valladolid. Casa Social 
Católica. 
aventad Social Católiea. 
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Cultura del Niño. 
Ateneo Científico y Literario. Calle de Mendizábal, numero 4. 
AUDIENCIAS 
Territorial y Provincial. Avenida de Ramón y Cajal, número 1. 
BANCOS 
De España. Calle del Duque de la Victoria, número 18. 
Castellano. ídem, número 14. 
Vitalicio de España. Gamazo, número 9. 
De España en Chile. 
Hispano Americano. Calle de la Constitución, número 1#. 
Aragonés. Calle del Peso, número 7. 
Hipotecario de España. Galle de Cánovas del Castillo, número 31. 
Matritense. Calle de Mendizábal, número 4. 
Peninsular Hipotecario. Duque de la Victoria, número 27. 
BARES 
Aurita. Plaza Mayor, números 24 y 25. 
Ideal Bouquet. Calle de Ferrari, número 9. 
Ancora. Calle de Cánovas del Castillo, número 25. 
BENEFICENCIA MUNICIPAL 
Calle de Miguel Iscar, letra B. 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Santa Cruz, Plaza del Colegio de Santa Cruz, número 2. 
Universidad Literaria. Plaza de la Universidad, número 8. 
Universidad Pontijida. Calle de Sanz y Forés. 
Facultad de Medicina. Hospital Regional. 
Casa de Cervantes. Calle del Rastro, número 14. 
Colegio de Abogados. Avenida de Ramón y Cajal, número 1. 
Municipal. Casa Consistorial. 
Artística. Plaza del Colegio de Santa Cruz, número 2. 
Popular. Jardines del Campo Grande. 
CABILDOS 
Metropolitano. 
De Párrocos. 
CAFÉS 
Royalty. Calle de Santiago, número 55. 
Colón. ídem, número 39. 
Norte. ídem, número 15 y Plaza Mayor, número 27. 
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Moderno. Plaza Mayor, número 2. 
Suizo. Calle de la Constitución, número 14. 
Correos. Calle de Jesús, número 9. 
\alladolid. Duque de la Victoria, número 4. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
Calle de San Blas, número 7. 
CÁMARAS 
Del Comereio e Industria. Calle de Santiago, números 29 y 31. 
De la Propiedad Urbana. Plaza Mayor, números 8 y 10. 
Agríeola provincial. 
CAMPANADAS 
que corresponden a cada parroquia en caso de incendio 
Catedral. . . . . . . 1 San Andrea. . . . . . 9 
Magdalena 2 San Nicolás. . . . . . 1 0 
Antigua . . 3 San Lorenzo. . . . . . 1 1 
San Martín. . . . . . 4 Santiago. . . . . i • .• 12 
San'Miguel. ' . \ . . . 5 Salvador. . . . : . . . 13 
San Esteban. . . . . "'. 6 San Ildefonso. . . . . 1 4 
San Juan. . . . .' . . 7 La Victoria. . . . . . 15 
San Pedro. . . . . . 8 Ntra. Señora del Carmen. . 16 
Además la campana mayor de la parroquia en cuya feligresía es el 
incendio, se toca & vuelo, 
CANALES 
De Castilla. Calle de Claudio Moyano, número 5. 
Del Duero. Calle de Miguel Iscar, número 28. 
CAPILLAS 
Del Palacio Arzobispal. Calle del Rosario, número 7. 
^n Qregor/'o. Iglesia de San Pablo. 
Hospital de Esgueva. Calle de Esgueva, número 15. 
nuestra Señora del Saqrado Corazón. Calle del Muelle, número 9. 
ñ f t . . ¿í , 
Ije La Universidad Literaria. 
De la universidad Pontificia. 
Del Asilo de Caridad. 
Del Hospicio Provincial. 
Del Hospital Regional. 
e¿ Patronato de niños desamparados. 
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CAP1TANIA GENERAL 
Plaza de San Pablo, número 1. 
CÁRCEL PREVENTIVA Y CORRECCIONAL 
Calle de Cnancillería, número 20. 
CARRETERAS 
De Valladolid a Santander, a Soria, a Salamanca, a Tortoles, a To. 
rremormojón, a Mota del Marqués y a Rueda. 
CASAS 
Consistorial. Plaza Mayor, número. 1. 
De Baños. Calle de Expósitos, número 1 y Plaza de la Rinconada, 
número 19. 
De Beneficencia. Calle de Cnancillería, número 18. 
Social Católica. Calle de Muro. 
De Socorro. Calle de Miguel Iscar, letra B. 
De San Pedro Regalado. Calle de la Platería, número .1. 
De Santa Teresa de Jesús. Convento de Santa Teresa de Jesús. 
De San Ignacio de Logóla. Ruiz Hernández, número 14. 
De San Francisco de Borja. Calle de San Ignacio, número 6. 
Del V. P. Luis de la Puente. Plaza del Rosario, número 1. 
De la V. Doña Marina de Escobar. Calle del Sábano, número 8 y 
del Rosario, 3. 
Del P. Bernardo Francisco de Hoyos. Colegio de Escoceses, calle 
de Alonso Pesquera, número 5. 
Del V. P. Alonso Rodrigue*. Plaza del Ochavo, número 4. 
De Don /Santiago José García Mazo. Calle de Núñez de Arce, nú-
mero 27. 
De Enrique IV. Calle de Teresa Gil, número 26. 
De Felipe II. Calle de las Angustias, número 78. 
De Miguel de Cervantes Saavedra. Calle del Rastro, número 14. 
De Don Agustín de Montiano y Luyando. Calle de don Juan Man1" 
brilla, número 7. 
De Don José Zorrilla. Calle de Fray Luis de Granada, número 3. 
De Don Gaspar Núñez de Arce. Calle de Núñez de Arce, número ti-
De Don Emilio Ferrari. Calle de Ferrari, número 18. 
De Don Ricardo Maclas Picanea. Calle de Ruiz Hernández, »"' 
mero 1. 
De Gregorio Fernández y Juan de Juní. Paseo de Zorrilla. n U ' 
mero 44. 
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De Alonso Berruguete. Calle del General Almirante, número 1. 
¡)e Felipe IV. Plaza de la Trinidad. 
De Salud de San Rafael. Calle de Gondomar, número 2. 
De los penitenciados. Calle de la Penitencia, número 5. 
Del Alcalde Ronquillo. Calle de la Torrecilla, número 13. 
Del condenado. Calle de Fray Luis de León, número 37. 
De Don Mariano Cidad Olmos. Calle de Cabañuelas, número 21. 
De Patencia. Calle de las Angustias, número 1. 
Catastro Urbano de la provincia. Calle del Duque de la Victoria, 
numero 25. 
CATEQUESIS 
En todas las parroquias de la ciudad. 
CEMENTERIOS 
Católico y civil. Extramuros. 
CINES 
Novelty. Calle de Santander, número 10, duplicado. 
CÍRCULOS 
Católico de obreros. Casa Social Católica. 
De Recreo, Calle del Duque de la Victoria, número 4. 
De Calderón de la Barca. Calle de las Angustias, número 1. 
De la Unión Mercantil, Industrial y Agrícola. Calle de las An-
gustias, número 1. 
Centro obrero católico. Calle de las Angustias, número 1. 
De la izquierda liberal. Calle de la Constitución, número 14. 
Republicano. Calle Santa María, número 2. 
Democrático Romanonista. Plaza de la Fuente Dorada, núms. 14-15. 
Centro Conservador Maurista. Calle de la Constitución, número 1. 
liberal Batista. Calle de Ferrari, números 1 y 3. 
Peña Castellana. Calle de Quiñones, número 1. 
Real Automóvil Club. Calle de la Constitución, número 8. 
Centro Recreativo España. La Casa del Soldado. Calle de San Ig-
n a c ¡o , número 3. 
Campestre del Pinar de Antequera. 
COFRADÍAS 
Sacramental. En todas las parroquias. 
Nuestra Señora de la Peña de Francia. Iglesia de San Martín. 
Nuestra Señora de las Mercedes. Iglesia de San Juan Bautista. 
Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Iglesia de las An-
Sustiaa. 
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Santísimo JSombre de Jesús. Iglesia de San Pablo. 
Sania Vera Cruz. Iglesia de la Cruz. 
Niño Jesús de Praga. Iglesia de San Benito el Real. 
Santo Cristo del Consuelo. Iglesia de San Andrés. 
Jasús Nazareno. Iglesia de Jesús. 
Patrocinio de San José. Iglesia de las Dominicas francesas. 
Del Alumbrado. Iglesia de San Andrés. 
COLEGIOS 
De Abogados. Avenida de Ramón y Caja!, número 1. 
De Procuradores. ídem. 
De Notarios. Calle de Teresa Gil, número 20. 
De Escribanos. Calle de las Doncellas. . 
Provincial de Médicos. Calle de Fray Luis de León, número 19. 
Oficial de Farmacéuticos de la Provincia. Piaza de la Universidad, 
números 13 y 14. 
Oficial de Veterinarios. 
Pericial Mercantil. 
De Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, Uni-
versidad Literaria. 
Provincial de Practicantes, 
Internado d,e Normalistas de Santa Jeresa de Jesús. Calle de San 
Blas, número tí. 
COLEGIOS DE RELIGIOSOS 
Real de PP. Agustinos Felipinos. Calle de San Juan de Letrán, 
número 3. 
De San Alhano. Ingleses. Calle de don Sancho, número 38. 
De Santa Margarita. Escoceses. Calle del Salvador, número 18. 
De San José. Jesuítas. Plaza del Colegio de Santa Cruz, número 18-
De Nuestra Señora de Zóurdés, HH. de la Doctrina Cristiana. Calle 
de Doña Paulina Harriet, número 38. 
De PP. Dominicos de San Pablo. Plaza de San Pablo, número 4. 
COLEGIOS DE RELIGIOSAS 
Santa María la Real de Huelgas. Calle de Colón, número 10. 
Dulce Nombre de María. Caiie de San Ildefonso, número 1. 
Sagrada Familia. Plaza del Colegio de Santa Cruz, número H- _ 
Nuestra Señora de la O. Calle de Mariano Fernández Cubas, n u ' 
mero 37. 
Compañía de María. Colegio de la Enseñanza. Calle de Don J u a " 
Mambí-illa, número 19. 
Xuestra Señora del Rosario. Dominicas Franciscanas. Calle de 
Mn'tiago, número 74. 
\faria Reparadora. Calle de San Juan de Letrán, número 2. 
Salesas Reales. Calle de Don Juan Mambrilla, número 39. 
J)e la Sagrada Familia. Religiosas Hijas de Jesús (Jesuitinas). 
Calle de Fray Luis de León, número 21. 
De la Compañía de Sania Teresa de Jesús. Calle de San Blas, 
número 6. 
COLEGIO MILITAR DE SANTIAGO 
Huérfanos del Arma de Caballería. Calle de Muro. 
COLEGIO DE SORDO-MUDOS Y CIEGOS 
Calle del Marqués del Duero, número 2. 
COLEGIOS PARTICULARES DE 1.a Y 2.a ENSEÑANZA 
La Providencia. Calle de las Angustias, número 71. 
San Luis. Calle de la Torrecilla, número 13. 
El Salvador. Plaza de San Pablo, números 2 y 3. 
COLONIAS 
Segoviana. Calle del Duque de la Victoria, número 4. 
Aragonesa, Navarra, Riojana; Calle de Santiago, número 23. 
Zamorana. 
Asturiana. 
COMANDANCIAS 
General,del 7.° Cuerpo de Ejército. Plaza de San Pablo, número 1. 
General de Lngenieros. Calle del General Almirante, número 1. 
General de Artillería. Plaza del Poniente. 
-De la Guardia Civil. Plaza de Fabioneli, número 1. 
COMEDORES ESCOLARES 
Fabioneli, número 8. Plaza del Duque, número 14. Barrio de las 
Delicias. Barrio dé Tranque. Torrecilla, número 16. Calle de Núñez 
de Are e, número 23. 
COMISARIOS 
Regio. Presidente del Consejo provincial de Fomento. 
•° e Vigilancia. Calle de las Cadenas de San Gregorio, número 2. 
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COMISIONES 
De Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia. Plaza de 
Santa Cruz, número 2. % 
Provincial de Pósitos. 
Provincial de la Cruz Roja. 
Provincial. Calle de las Angustias, número 78. * 
COMPAÑÍAS * 
Arrendataria de Tabacos. Calle de Tenerías, número 21. 
Del Ferrocarril del Norte. 
Trasatlántica. Plaza de Santa Ana, número 8. 
De Seguros: La Urbana. Calle de Gamazo, número 9. 
La unión y El Fénix Español. Calle de Claudio Moyano, número 2. 
V Unión. Calle de Santiago, número 86. 
La Aurora. Calle de Doña María de Molina, número 10. 
Ansuranzas generales. Calle del 20 de Febrero, número 6. 
Tu Día. Plaza de la Rinconada, números 26 al 28. 
El Fénix Francés. • y 
El Sol. 
La Estrella. Plaza de la Fuente Dorada, números 8 y 9. 
La^Catalana. Calle de las Angustias, número 45. 
El Mundo. 
La Polar. 
Compañía Suiza. Plaza de la Rinconada. 
Guardián. 
La Vasco Navarra. 
La Vasconia. 
La Paternal. Calle de las Angustias, número 3. 
El Fénix Inglés. 
Le Soleil. 
La Mundial. 
El Sun. * 
La Palatina. 
Limited Fire. 
La Equitativa de los Estados Unidos. Calle de Francisco Zaran* 
dona, número 14. 
Sociedad Suiza. 
La Anónima. Calle de Gamazo, número. 9. 
Banco Aragonés. Calle del Peso, número 7. 
r nfederaetón de Profesores particulares de primera enseñanza. 
Conferencias de San Vicente de Paul. Calle de Ksgueva, número 18. 
CONGREGACIONES 
De la Buena Muerte. Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Real de San José. Iglesia de las Angustias. 
San Felipe Neri. Iglesia de San Felipe Neri. 
Nuestra Señora de la Presentación. Iglesia del RosaHUo. 
Santísima Trinidad, Iglesia de San Nicolás. 
De la Sabe. Iglesia del Carmen (Extramuros).. 
María inmaculada y San Luis Gonsaga. Iglesia del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
CONSEJOS 
Prommial de Agricultura, Industria y Comercio. 
Provincial de Fomento. 
CONSULTORIOS 
Gota de Leche. Calle de López Gómez, número 1. 
Real Dispensario Antituberculoso «Victoria Eugenia». Calle de 
Muro. 
CONVENTOS DE RELIGIOSOS 
PP. Agustinos Filipinos. Calle de San Juan de Letrán. 
PP. Jesuítas. Calle de Ruiz Hernández, número 12. 
PP. Dominicos. Plaza de San Pablo. 
PP. Carmelitas DeseaUos. Calle de la Encarnación. 
CONVENTOS DE RELIGIOSAS 
Agustinas: Sancti Spíritus, Paseo de Zorrilla, número 64. 
Bernardas. Santa María la Real de Huelgas. Calle de Colón, nú-
"ie#0 10. 
Sai Quiree. Plaza de la Trinidad, número 3. 
Santa Ana. Plaza de Santa Ana, número 4. 
Carmelitas Descalzas: Santa Teresa de Jesús. Ronda de Santa 
U p e í 5 a 
®s la Caridad. Dulce Nombre de María. Calle de San Ildefonso, 
U u *ero l , 
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Sagrada Familia-. Plaza del Colegio de Sania Cruz, número l i 
Nuestra Señora déla O. Calle de Mariano Fernández Cubas, nú 
mero 36. 
Compañía de María. Calle de don Juan Mam brilla, número 19. 
Dominicas: Santa Catalina. Calle de Sanio Domingo de Guzmán 
número 8. 
San Felipe^dfi la Penitencia. Plaza del Campillo de San Andrés 
número 10. 
Porta Cceli. Calle de Teresa Gil, numero 24. 
Corpus Chrisii. Paseo del Prado, número 9. 
Nuestra Señora de la Laura. Calle de San Juan de Letrán, núm. i . 
Nuestra Señora del Rosario. Calle de Santiago, número 74. 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Plaza del Salvador, nú-
mero 6. 
Franciscanas: Santa Clara. Calle de Santa Clara, número 27. 
Santa Isabel. Calle de Santo Domingo de Guzmán, número 17. 
Purísima Concepción. Plaza de Fabioneli, número 4. 
Descalzas Reales. Avenida de Ramón y Cajal, número 2. 
Jesús y María. Calle de Sanz y-Torés. 
Hermanas de la Caridad: Hospital Regional. Hospicio Provincial 
y Casa de Maternidad. Manicomio Provincial. Hospital Municipal de 
Santa María de Esgueva. Casa de Beneficencia. Patronato de Niños 
Desamparados. Cuna de Jesús. 
Hermanitas de los Pobres. Calle de San José, Campo de Béjar. 
Hijas de Jesús. (Jesuítinas). Calle de Fray Luis de León, número21. 
María Reparadora. Calle de San Juan de Letrán, número 2. 
María Inmaculada. Servicio Doméstico. Calle de Don Juan Mam-
brilla, número 34. 
Oblatas del Santísimo Redentor. Calle de las Cadenas de San Gre-
gorio, número 9. 
Salesas Reales. Calle de Don Juan Mambrilla, número 3$. 
Siercas de Jesús. Calle de Alonso Pesquera, número 5. 
CRONISTAS DE L A CIUDAD 
Don Casimiro González García-Valladolid. 
Don Narciso Alonso Cortés. 
Don Francisco Mendizábal. 
CUARTELES 
Artillería. General Ordóñez. Plaza del Poniente. 
Caballería. Conde Ansúrez. Carretera de Madrid. 
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Infantería. Plaza de San Benito. 
Guardia Civil. Piaza de Fabioneli, número 2 y Arco de Ladrillo. 
Carabineros. Calle de San José. 
Intendencia Militar. Calle de la Merced. 
CUERPOS 
De Seguridad. Calle de Mondizábal, número 12. 
De Ingenieros de Montes. Avenida de Alfonso XIII, número 7. 
De Médicos de los Registros civiles. Plaza Mayor, número 1. 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Comisión provincial de caballeros, puesto de socorro y policlínica 
gratuita. Calle de Núñez de Arce, número 23. 
DEPÓSITOS 
De bombas. Casa Consistorial. 
DELEGADOS 
De Hacienda. Calle de las Cadenas de San Gregorio, número 1. 
Regio de Primera Enseñanza. Casa Consistorial. 
Regio de Bellas Artes. Plaza del Colegio de Santa Cruz, número 2. 
Provincial del monopolio de cerillas y fósforos. Plaza de la Fuente 
Dorada, número 8 y 9. 
Especial de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja. Calle de Migue 
Iscar, número 8. 
Social de Castilla la Vieja. 
DEVOCIONES 
Adoración Nocturna. Iglesia de San Felipe Neri. 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Iglesias de las Angustias y 
Rosarillo. 
-De las Marías de los Sagrarios y Discípulos de San Juan Evange-
ta*a. Iglesia de Santa María Magdalena. 
««n Roque. Iglesias de la Antigua y San Andrés. 
San José. Iglesias de San Martín, Santiago, San Miguel, San Lo-
r e n zo y San Felipe Neri. 
Nuestra Señora de la Piedad. Iglesia de San Martín. 
Sari Blas. Iglesia de San Ildefonso. 
nuestra Señora de los .Dolores. Iglesias de San Esteban, San Lo-
P e n z o y San Felipe Neri. 
**• la Hora Santa. Iglesia de San Felipe Neri. 
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Sagrado Corazón de Jesús. Iglesias de San Esteban, Oblatas, § a 
Ana, San Benito, San Pablo, San Lorenzo, Santa Clara y San Qujr 
Santa Lucía. Iglesia de Santiago. 
Santa Rita. Iglesias de Santiago y el Salvador. 
Santa Cecilia. Iglesia de San Martín. 
San Antonio de Pddua. Iglesia de Santiago. 
Soledad. Iglesia de Jesús Nazareno. 
Sagrada Familia. Iglesias de Santiago y San Ildefonso. 
Diputación Provincial. Calle de las Angustias, número 78. 
DISTRITOS JUDICIALES 
Audiencia.— Comprende las parroquias de la Catedral en la An-
tigua, Magdalena, San Esteban, San Pedro, San Nicolás y la Victoria 
en su totalidad; toda la de San Martín, excepto la calle de León; toda 
la de San Juan, excepto los números impares de la calle de don Sancho; 
los números 1 al 15 y 2 al 21 de la de Alonso Pesquera; 25 al 55 y 28 al 
74 de la de Macías Picavea; 11 de la de Cantarranillas; 11 al 20 y 10 
al 30 de la de Leopoldo Cano; 10 al 14 y 25 al 29 de la de la Libertad; 
21 al final y 20 al final de la de Fray Luis de León; 31 al 35 de la de 
Cánovas del Castillo; 10 al 14 de la de Rúa Oscura; 1 al 7 y 2 al 10 de 
la de Riego; 17 de la de San Blas; 1 y 3 de Simón Aranda; 7 al 27 y 
16 al 20 de la del Salvador; todos los impares de la de San Isidro; toda 
la calle de los Tintes menos el número 2, y todos los impares de la de 
Tudela. 
Pueblos.—Cistérniga, Fuensaldaña, Renedo, Santovenia de Pisuer-
ga, Traspinedo, Tudela de Duero-, Villabañez, y Peñalba. 
Plaza.—Comprende las parroquias de San Lorenzo, Santiago y 
San Ildefonso en su totalidad; enla de San Martin toda la calle de León; 
en la de San Juan los números impares de la calle de don Sancho; 1' 
y 22 en adelante de la de Alonso Pesquera; 57 y 76 en adelante de la 
de Macías Picavea; 21 y 31 en adelante de la de Leopoldo Cano; l b 1 
31 en adelante de la de la Libertad; 1 al 19 y 2 al 18 de la de Fray L u l 3 
de León; calle de Cánovas del Castillo excepto los números 31 al 35;ca" 
lie de Rúa Oscura excepto los números 10 al 14; 9 y 11 en adelante d e 
la de Riego; toda la de San Blas excepto el número 17; toda la de ¿>a 
Antón excepto los números 1 y 3; 29 y 22 en adelante de la del Salva 
dor; número 2 de la de los Tintes; todos los pares de la de Tudela-
Pueblos.—Arroyo, Castronuevo, Ciguñuela, Géria, Laguna de vü 
ro, Puente Duero, Robladillo, Simancas, Villanubla y Zaratán. 
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DISTRITOS MUNICIPALES 
\_e Plaza.— Comprende las parroquias de Santiago y San Loren-
zo y los Barrios de Mendizábal y Poniente. 
2.* Campo de Marte.—Parroquia de San Ildefonso excepto las 
calles de la Estación, Ferrocarril y barrios de Zorrilla y Puente Col-
orante. 
3.° Argales.— La mitad de la parroquia de San Andrés, calles de 
la Estación y Ferrocarril, barrio de Argales. 
4.° Campillo.— Mitad restante de la parroquia de San Andrés, 
parroquia del Carmen, barrios de Ruiz Zorrilla y Delicias. 
5.° Fuente Dorada.—Parroquias de San Miguel y Salvador, ba-
rrios del Regalado y Conde Ansúrez. 
6.° Museo.— Parroquias de San Juan y San Esteban, barrios de 
Cervantes, Vadillos y Universidad. 
7.° Chancilleria.—Parroquias de la Magdalena y San Pedro, ba-
rrios de Linares y Hospital. 
8,9 Portugalete.—Parroquias de la Catedral, Antigua y San Mar-
tín, barrios de Calderón, Catedral y Empecinado. 
9.° Puente Mayor.—Parroquias de San Nicolás y Victoria, barrios 
del Hospicio, Victoria y Canal de Castilla. 
Ermita de San Isidro: Paseo del Alto de San Isidro.* 
ESCUELAS 
Industrial y de Artes y Oficios. Plaza del Duque. 
Profesional de Comercio. Calle de Chancilleria, número 14. 
Normal Superior de Maestros. Calle de las cadenas de San Grego-
rio, número 1. 
Normal Superior de Maestras. Calle de la Torrecilla, número 16. 
Peritos Agrícolas. Granja Experimental de Agricultura. 
Equitación. Academia Militar de Caballería. 
Militar de Uro Nacional. 
Nacionales: De Niños. Escuela práctica, calle de López Gómez, 
numero 1. Segundo distrito, calle del Prado, número 9. Tercer distrito, 
l e del Paraíso, número 3. Cuarto distrito, calle de Fuente el Sol, 
f^ ero 22. Quinto distrito, Paseo de Zorrilla. Grupo escolar. Barrio de 
a n Andrés, calle de la Asunción, letras C. L. 
üe Niñas. Escuela práctica, calle de la Torrecilla, número 1G. Se-
j>undo distrito, Plaza del Duque, número 16. Tercer distrito, calle de 
'° henares, letra L. Cuarto distrito, calle de la Victoria, número 14. 
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Quinto distrito, calle de Núííez de Arce, número 23. Sexto distritr 
Paseo de Zorrilla, Grupo escolar. Elemental incompleta, Overuela. 
De Párvulos. Primer distrito, calle de Muro. Segundo distrito, cali» 
de Fray Luis de León, número 24. Tercer distrito, calle de Expósitos 
número 2. Cuarto distrito, calle de Doña María de Molina, número 8 
Quinto distrito, calle de Velarde, número 6. Sexto distrito, barrio de 
Tranque, calle del Marqués, número 1. Séptimo distrito, calle de l a 
Torrecilla, número 24. Octavo distrito, calle de la Pólvora. Noveno 
distrito; barrio de la Rubia. Décimo distrito; barrio de la Victoria. 
ESTACIONES 
Del Ferrocarril del Norte. 
De Ríoseco. 
De Ariza. 
Estufa de Desinfección: Paseo de San Isidro, número 1. 
Esplorado res de España: Consejo de Valladolid; calle de los Doctri-
nos, número 3. 
Farmacia Militar: Pasaje de Gutiérrez, calle de Fray Luis de 
León, número 2. 
FÁBRICAS 
De Gas. Calle de la Estación, número 1. 
De luz Eléctrica. Calle del 20 de Febrero, número 12. 
De Jabones. «Bega». Calle de Puente Duero, número 3. 
De Piedra Artificial. «La Esperanza». Calle de Alonso Pesquera, 
número 11. 
De Anisados y Licores. 
De Ladrillos. Don Sancho. 
De Chocolates. Calle del Duque de la Victoria, número 27. Santia-
go, 43. Miguel Iscar, 11. Angustias, 54 al 60. Platería, 31 a 35. Plazft 
de la Fuente Dorada, 8 y 9. 
De Licores y Aguardientes. Plaza del Campillo de San Andrés, ». 
De Tuberías de barro y productos refractarios. Calle del Salvador, 
número 19. 
Da Calzado. Avenida de Alfonso XIII, número 9. 
De Mantas de Algodón. Calle de la niña Guapa, 21 duplicado. 
De Cordonería y Pasamanería. San Ignacio 3. 
De Jabón. «La Española». Calle de Trdela, 21. 
De Untas. Calle de Pí y Margall, 13. 
De Alfarería. Ferrocarril, 13. 
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f)e Tejidos de Algodón, Hilo y Yute. Calle de Vega, número 22. 
De toda dase de aparatos de pescar. Pi y Margal!; T; • 
De Coches y Automóviles. Calle de Don Sancho, 18 
De Calzado. «La Infantil». Vega, 22. 
De Cajas de cartón. Miguel I^car, 2. 
j)e Calzado con pisos de goma. Angustias, 43. 
De Yeso. «La Blanca». Calle-da Cervantes. 
De Galletas. «La Isabeiita». Paseo de Zorrilla. 112. 
De Galletas para perros. Calle de Taladríz. t » ^ 
De Curtidos. «La Forzosa». Calle de Diez y Rodríguez. 
De Mantas de A Igodó h, Ni ña G u a pa, 21 d u plicado. . 
De Órganos y Harmonittms, de Quintín Ruffner. Carretera de Salí 
manca, número 35 triplicado. 
De Hielo. 
De Chocolate. «El Carmen». Platería, 31 a 35. 
De Chocolate. «San Pedro Regalado». Librería, 1. 
De Cervezas. «Gambrinus», Santa Lucía, 3. 
» «La Cruz Blanca». Santa Lucía. 
» «La Cruz Verde» Angustias, 69. 
» «La Industrial Vallisoletana». • 
Militar de Harinas. 
Santa María del Arco. 
La Pilar. Plaza de la Trinidad. 
De Ovoides. «La Antoñita». Carretera de Madrid. 
De Libros de Comercio. Ferrari, 12: ¿ • • 
L)e Muebles. Paseo de Zorrila, 46-v • •' 
Lk Jabón. «Vega de Castilla». Teresa Gil, 6. 
De Fideos y Pastas para sopa. Luciano Suárez. 
De Juguetes. Francisco Zarunduna, 12. 
De Harinas. «La Rasa». 
De Gaseosas y jarabes. «Sodas». Doctrinos, 3. 
De Chocolate. Casa Sampedro Fray Luis de León, 11. 
FUNDICIONES 
^ahihndo. Pa*eo de Zorrilla, número 11. 
^ e Miguel de Prado. Calle de Tudela. 
Leandro Hamos. Calle de San Quirce/ 
FUNERARIAS 
' a Funeraria. Calle de Cánovas del C&btíllo, números 1 y 2. 
a Funebridad. Calle de Maclas Picavea, número 36. 
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GOBIERNOS 
. • • » • • 
Eclesiástico. Calle del Rosario, número 5. 
Cicil. Cadenas de San Gregorio, 2. 
Militar. Plaza de San Pablo, 1. 
Granja Regional de Castilla la Vieja y Escuela de Peritos Agri. 
cultores. 
HERMANDADES 
Paz y Caridad. Iglesia de la Pasión. 
San Antonio de Pddua. Iglesia de San Ildefonso. 
Jeresiana Universal. Iglesia de San Benito el Real. 
Angel.de la Guarda. Hospital de Esgueva. 
Nuestra Señora de San Lorenzo. Iglesia de San Lorenzo. 
De las Animas. ídem. 
Nuestra Señora de la Guia. Iglesia del Salvador. 
Nuestra Señora de Vabanera. ídem. 
San Pedro Regalado y Animas de las que mueren sin confe-
sión. ídem. 
Nuestra Señora del Carmen. Iglesias de la Antigua, San Andrés, 
San Juan Bautista, San Nicolás, Nuestra Señora de la Victoria y Car-
men Descalzo. 
Nuestra Señora de la Salud. Iglesia de San Nicolás. 
Arcángel San Miguel. ídem. 
Nuestra Señora de Prado. ídem. 
San Miguel de los Santos. ídem. 
San Roque. Iglesia de Santa María la Antigua. 
San Ramón Aonnato. Iglesia de San Ildefonso. 
Nuestra Señora de los Angeles. Iglesia de la Antigua. 
Nuestra Señora de la Compasión. Iglesia de San Esteban. 
Nuestra Señora de Gracia. Iglesia de San Ildefonso. 
Nuestra Señora de las Mercedes. ídem. 
Nuestra Señora del Pilar. Iglesias de Santiago y el Pilar. 
Nuestra Señora de la Saledad. Iglesias de San Andrés y S*n 
Ildefonso. 
Triunfo de la Santa Cruz. Iglesia de Santa María Magdalena. 
Nuestra Señora de los Remedios. ídem. 
Nuestra Señora de las Candelas. Iglesia de San Andrés. 
Nuestra Señora de los Dolores. Iglesia de San Pedro. 
huestra Señora del Rosario. Iglesia de San Miguel. 
Santísimo Cristo de ¿a Buena Muerte. ídem. 
Corte de María. ídem. 
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ca(1rada Familia. Iglesia de San Lorenzo. 
San Antonio y Juventudes Antonianas. Iglesia de San Andrés. 
Hospicio Provincial y Casa de Maternidad. Plazuela de la Trini-
dad número 1. 
HOSPITALES 
Regional y Clínico. Paseo dei Prado. 
Municipal de Santa María de Esgueca. Calle de Esgueva, 15. 
Militar. Paseo de Zorrilla, 3. 
HOTELES 
Castilla. Constitución, número 8. 
De Francia. Teresa Gil, 33. 
Inglaterra. Doña María de Molina, 8. 
Moderno. Plaza Mayor, 12. 
Español. Pasión, 4 
IGLESIAS 
Catedral. Arribas, número 1. 
Carmen Descalzo. Extramuros. 
Sagrada Familia. Paseo de Torrilla. 
Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola. Ruiz Her-
nández, 14. 
Nuestra Señora del Pilar. Plaza de Rafael Cano. 
Nuestra Señora del Rosario. La Rubia. 
Parroquiales: Catedral en la Antigua. Cabañuelas, 13. 
Santa María Magdalena. Colón, 12. 
San Martín y San Benito el Viejo. San Martín, 14. 
San Miguel, San Julián y Santa Basilisa. San Ignacio, 8. 
San Esteban el Real, Alonso Pesquera, 22. 
San Juan Bautista. Calle del Cardenal Mendoza. 
San Pedro Apóstol. Cancillería, 16. 
San Andrés Apóstol. Vega, 28. 
San Nicolás de Barí. Plaza de la trinidad, 4. 
San Lorenzo Mártir. Pedro Niño, 2. 
Santiago Apóstol. Atrio de Santiago, 2. 
Salcador. Plaza del Salvador, 8. 
wn Ildefonso Arzobispo. San Ildefonso, 5. 
Nuestra señora[de la Victoria. Victoria. 
Nuestra Señora del Carmen de las Delicias. Alejandro Tranque 
PENITENCIALES 
Je*ús Nazareno. Jesús, 5. 
Nudstra Señora de las Angustias. Angustias, 10. 
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La Pasión. Pasión, 12. 
San Antonio Abad. Simón Arauda, 1. 
Santa Vera-Cruz. Conde Ansúrez, 17. 
CONSAGRADAS 
Catedral, San Diego, Santiago, Compañía de María, Santa Teresa 
de Jesús. 
AGREGADAS A LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE LETRÁN 
' DE ROMA 
Catedral, San Martín, Compañía de María, San Juan de Letrán, 
Capilla de Nuestra Señora de Vaivanera en el Salvador, Corte de San 
José en Santa María Magdalena. 
ABIERTAS A L CULTO TODO EL DÍA 
Nuestra Señora de la Presentación, (Rosarillo). San Felipe Neri. 
INGENIEROS 
Jefe de Montes de la provincia. Avenida de Alfonso XIII, 7. 
Jefe del Servicio Agronómico. 
De Caminos, Canales y Puestos. 
Jefe de Obras Públicas. Riego, 4. 
INSPECTORES 
De primera enseñanza. Provincial de Sanidad. Del Cuerpo de Sani-
dad Miiitar. Provincial de Prisiones. De Higiene Pecuaria. De Correos. 
De Telégrafos. De Veterinaria. Técnico del Timbre del Estado. De 
Abastecimientos de la provincia. Del Impuesto de fósforos y demás 
explosivos. De Penales. 
INSTITUTOS 
De Segunda Enseñanza. Plaza de Sun Pablo. 
Aívarado. Calle del Salvador, 14. 
Anatómico Sierra. Facultad de Medicina. 
Médico de San Andrés. Alonso Pesquera. 
JARDINES 
Campo Grande. Plazas de Tenerías. Poniente, Trinidad, Umve * 
áidad, Colegio de Santa Cruz, San Juan y San Pablo. 
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J E F E S 
Q¿ fomento; de la división hidráulica del Duero; de Guardias rau-
V,1PS- del Servicio Agronómico de avance catastral; de Correos; de 
¡cción de Telégrafos; provincial de la Policía gubernativa; del 
" 0 ¿e Sanidad; de Montes de la provincia. 
; JUNTAS 
provincial de Sanidad. 
Provincial de Beneficencia. 
Provincial de la Policía gubernativa. 
Del Censo de población. 
Del Censo electoral. 
De Primera enseñanza. <V.» 
De Reformas sociales. 
Jim instructor de la 7.a Región. 
.JUZGADOS 
De Primera instancia e Instrucción, calle de las Tercias. 
Municipales. Casa Consistorial. 
Militar. 
laboratorio químico municipal. Casa Consistorial. 
Manicomio provincial. Exconvento de Prado. 
Matadero público. Prado de la Magdalena. 
MÉDICOS 
Forenses: Audiencia y Plaza. 
De /os Registros civiles. Casa Consistorial. 
^ e la Beneficencia municipal. Casa de Socorro. 
MERCADOS 
Públicos: Plazas del Campillo de San Andrés; de Poitugalele; 
e áranos y cereales. Todos los domingos, en la calle de Magaña. 
e í/anados. Todos los lunes, en el pradillo de San Sebastián. 
MUSEOS 
r-ni J¡) l n i u r a s 1/ Esculturas yArqueológico. Plaza del Colegio de Santa 
Cómico. Hospital Clínico, 
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MONUMENTOS 
Nacionales: Iglesia del exconvento de Prado. Excolegio de San 
Gregorio. Iglesia de Santa María la Antigua. 
Artísticos: Conmemorativo del descubrimiento de América. Plaza 
de Semprún. 
Estatua de Zorrilla. Plaza de Zorrilla. 
Estatua de Cervantes. Plaza de la Universidad. 
Fuente de la Fama. Fuente del Cisne. Busto de don Miguel Iscar. 
Jardines del Campo Grande. 
OFICINAS 
De Hacienda. Cadenas de San Gregorio, 1. 
De Obras públicas. Riego, 4. 
Del Canal de Castilla. 
ORATORIOS 
Nuestra Señora de la Presentación. (Rosarillo). Plaza del Rosa-
rio, 14. 
San Felipe Neri. Teresa Gil, 7. 
ORDENES TERCERAS 
Santo Domingo de Guzmdn. Iglesia de San Pablo. 
Nuestra Señora del Carmen. Iglesia de San Benito el Real. 
San Francisca. Iglesia de San Diego. 
PALACIOS 
Arzobispal. Rosario, 5. 
De la Justicia. Avenida de Ramón y Cajal. 
Plaza de loros. Calle de Taladriz. 
PARQUES 
Administrativo de suministros militares. Calle de Francisco Za-
randona, 2. 
De Artillería. Salvador, 16. 
De Intendencia, 
PASEOS PÚBLICOS 
Boulevardde la Plaza. Campo Grande. Carmen Descalzo. Moreras. 
Plaza Mayor. Prado de la Magdalena. San Isidro. Fuente de la Salud' 
Vivero de San Lorenzo. La Rubia. Pinar de Antequera. Afueras de I a 
ciadad. 
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Patronato del Museo provincial de pinturas y esculturas. 
Pensión de San Casiano. Seminario de maestros católisos. Calle 
de Pí >' Margal!, 8. 
PERIÓDICOS 
/•;/ Norte de Castilla. Duque de la Victoria, 3t, 
Piano Regional. Santiago, 86. 
Boletín Oficial de la provincia Diputación provincial. 
Boletín Ofiñal Eclesiástico de la Arehidióeesis. Palacio Arzobispal. 
Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e industria. Duque de la 
Victoria, 31. 
Boletín de los Tribunales. Plaza de Portugalete, 2. 
Castilla Social. Casa Social Católica, 
Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Vallado-
/¡'¿.Plaza Mayor, 10 y 11. 
Reoista Mercantil. Miguel Iscar, 7. 
Reoisfa Castellana. Claudio Moyano, 4„ 
Pluma y Lápiz. 
La larde. 
Voluntad. 
Esperanzas. 
Castilla la Vieja.. 
Hoja Parroquial de San Lorenzo. 
Hoja Parroquial de Santa María Magdalena. 
Boletín de la Catequesis. Santiago y San Miguel. 
PÍAS UNIONES 
fie San /osé de la Montaña. Iglesia de las Lauras. 
fie San Antonio de Padua. Iglesia del Rosarillo. 
^ á Nuestra Señora de' Buen Consejo. Iglesia de Sancti Spíritus. 
''otectorado Escolar de San Pedro Regalado. Ruiz Hernández, 14. 
PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID 
Partido judicial de Medina del Campo.— Bobadilla del Campo, 
^ahojos, Cervillego de la Cruz, El Campillo, Carpió, Fuente el Sol, 
^eznarro, La Seca, Lomo Viejo, Medina del Campo, Moraleja 
^ a s Panaderas, Pozal de Gallinas, Rodilana, Rueda, Rubí de Braca-
0 n l 8, San Vicente del Palacio, Velascálvaro, Nueva Vil la de las To-
r 6§ V i l l 
' T l l'anueva de Duero y Villaverde de Medina. 
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Partido judicial de Medina de Ríoseeo.—Berrueces, Cabreros del 
Monte, Castromonte, La Mudarra, Montealegre, Moral de la Paz, M 0 . 
rales de Campos, Pa'acios de Campos, Palazuelo de Vedija, Pozuelo 
de la Orden, Ríoseeo, Santa Eufemia del Arroyo, Tamariz, Tordehu-
mos, Valdenebro de ¡os Valles, Valverde de Campos, Villabrágima, 
Villaesper, Villagarcía de Campos, Villalba de los Alcores, Villafre-
chós, Villamuriel de Campos y Villanueva de San Mancio. 
Partido judicial de Mota del Marqués.—Adalia, Almaraz de la 
Mota, Barruelo, Benafarces, Casasola de Arión, Castromembibre, Ga-
llegos, Mota del Marqués, Peñaflor de Hornija, Pobladura de Sotiedra, 
San Cebrián de Mazóte, San Pelayo, San Pedro de Latarce, San Salva-
dor, Tiedra, Torrecilla de la Orden, Torrelobatón, Ureña, Vega de 
Valdetronco, Villalbarba, Villanueva de los Caballeros, Villafrades, 
Villasesmiry Villavelíid. 
Partido judicial de Nava del Rey.—Alaejos, Casírejón, Castronu-
fío, Fresno el Viejo, Nava del Rey, Pollos, Sieteiglesias de Trabancos, 
Torrecilla de la Orden y Villafranca de Duero 
Partido judicial de Olmedo.—Alcazarón, Aldea de San Miguel, Al-
deatnayor de San Martín, Aguasal, Almenara de Adaja, Ataquines, Bo-
cigas, JBoecillo, Camporredondo, Cogeces de Iscar, La Parrilla, La. Pe-
draja de Portillo, La Zarza, Llano de Olmedo, Matapozuelos, Mejeces, 
Muriel, Mojados, Olmedo, Pedrajas de San Esteban, Portillo, Pozaldez^ 
Puros, Ramiro, Salvador de Zapardiel, San Miguel del Arroyo, San 
Pedro de la Moraleja, Valdestillas/ Viana de Cega, Ventosa de la 
Cuesta y Villalba de Abajo. 
Partido judicial de Peñafiel.—Bahabón, Bocos de Duero, Campas-
pero, Canalejas, Castillo de Duero, Cogeces del Monte, Corrales de 
Duero, Curiel de Ajos, Fompedraza, Langayo, Manzanilla, Montema-
yor de Padilla, Olmos de Peñafiel, Padilla de Duero, Peñafiel, Pesquera 
de Duero, Piñel de Arriba, Piñel de Abajo, Quintanilla de Arriba, Quin-
tanilla de Abajo, Rábano^ Roturas, San Llórente, Santibáñez de Val-
corba, Sardón de Duero, Torrescárcelas, Torre de Peñafiel, Valbuena 
de Duero. Valdearcos y Viloria. 
Partido judicial de lordeaillas.—Bercero, Berceruelo, Castrodeza, 
Maulla-los Caños, Morales, Pedrosa del Rey, San Miguel del Pñ ) 0 ' 
San Román de la Hornija, Turdesillas, Torrecilla de la Abadesa, 
Wamba, Villalar, Villán de TordesilUs, Villavieja- del Cerro, VeliHa 
y Vellizs. 
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Partido judicial de Valoría la Buena.—Amusco, Cabezón de Cerra-
Canillas de Eigueva, Castrülo Tejériego, Castronuevo de Esgueva, 
rWroverd.e de Cerrato, Óigales, Coreos, Cubillas de Santa María, 
jrncii)as de Esgueva, Esgue-villas, FOTO be 11 idas, Mucientes, Olivares de 
Duero, Olmos de Esgueva, Pina de Esgueva, Quintanilla de Trigueros 
j e | Valle» Torre de Esgueva, Vaioria la Buena, Villaco, Villafuerte, 
Villanuevá de los Infantes, Villarmentero de Esgueva y Villabaquerín. 
partido judicial de Valladolid.—(Veáse distritos judiciales). 
Partido judicial de ViUalóñ.—-Aguilar de Campos, Barcial de la 
Loma, Búlanos de Campos, Busíillo de Chaves, Cabezón de Baldera-
iJaey, Castropol, Castroponee, Ceinos de Campos, Herrín de Campos, 
La Unión de Campos, Mayorga, Melgar de Arriba, Melgar de Abajo, 
Monasterio de Vega, Quintanilla del Molar, Roales, Sahelices de 
Mayorga, Santervás de Campos, lirones de Castroponce, Valdunquillo, 
Vega de Ruiponce, Villabaruz, Villacarralón, Villacid de Campos, 
Villacreces. Villafrades, Villagómez la Nueva, Villalón de Campos, 
Yillalba de la Loma, Yillanueva de la Condesa, Yillavicencio de los 
Caballeros y Zorita de la Loma. 
Puentes sobre el Pisuerga. Mayor. De hierro. 
Recaudación de contribuciones. Calle del 20 de Febrero, número 1. 
REGISTROS 
Cioiles. Casa Consistorial. 
Déla Propiedad Territorial y Urbana. Calle de la Libertad, 8. 
-De la Propiedad Literaria. Biblioteca del Museo. 
Representante de la unión Española de Explosivos. Cebadería, 11. 
RESTAURANTS 
Moderno. Ferrari, 1 y 3. 
Cantábrico. Plaza Mayor, 41. 
Madrid. Plaza Mayor, 43. 
Ropero de Caridad^ Santa Victoria. 
SECCIONES 
Provincial de Estadística. Riego, 9. 
Sección Agronómica. Montero Calvo, 1. 
SINDICATOS 
Minero de la Provincia. 
Católico de obreras de la Inmaculada Concepción. Rosario,? > 
Católicos. Casa Social Católica. 
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SOCIEDADES 
La Cerámica. Canterac, 2. 
Tranvías de Valladolid. San Juan de Leírán. 
Eleeíra Popular Vallisoletana. Calle del 20 de Febrero, 19. 
Filantrópica Artística. Duque de Lerma, 1. 
Vallisoletana de colas, gelatinas y abonos. 
Industrial Castellana. Calle de Miguel Iscar, 26. 
De Seguros Mutuos contra incendios de Valladolid. Plaza dei 
Salvador, 9 y 10. 
De Camareros, Cocineros y Similares. 
De Arte Castellano. 
Camino del Arte. 
Hípica-Espanola de Higiene. 
De Representantes del Comercio. 
Colectivas, Comanditarias y Anónimas. 
Deportiva Club Deportivo de Valladolid. 
Del Ropero de Pobres. Calle de Rüiz Hernández, 12. 
Cooperativa de Funcionarios Civiles. 
Filarmónica de Valladolid. 
x SUBDELEGADOS 
De Farmacia. Audiencia y Plaza. 
TALLERES 
De la Estación del Ferrocarril del Norte. 
tipográficos ((Cuesta'». Calle de Maclas Picavea, 38 y 40. 
De Platería. Plaza Mayor, 15. 
De trabajos de Bronce y Latón. Calle del Salvador, 9 al 15. 
De construcción en Mármoles y Piedras. Calle de la Libertad, nú-
meros 14 y 16. 
De reparación de toda clase de Maquinaria,. Calle de la Peniten-
cia, 15. 
De Calderería y Fumistería. Plaza de Pertugalete, 2. 
De Mármoles. Calle de Santander, 6. 
TEATROS 
Gran Teatro. Plaza del Teatro, número 9. 
Lope de Vega. Doña María de Molina, 12. 
Calderón de la Barca. Angustias, 1. 
Zorrilla. Plaza Mayor, 24. 
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Teatro-Cine Híspanla. Casa Social Católica. 
<¡alón Pradera. Jardines del Campo Grande. 
Teniente Vicario General Castrense. 
Tiro Nacional. Calle de Santiago, número 15, 
TÍTULOS DE L A CIUDAD 
Muy Lea!, Muy Noble, Heroica y Excelentísima. 
Tribunal Eclesiástico Metropolitano. Palacio Arzobispal, calle del 
Rosario, número 5. 
i UNIVERSIDADES 
Literaria Real y Pontificia. Plaza de la Universidad, 8. 
Pontificia. Calle de Sanz y Forés. 
VICECONSULADGS 
De Francia. Avenida de Alfonso XIII, 19. 
De Costa Rica: Fray Luis de León, 1. 
De Colombia. Santiago, 21. 
De Alemania. Miguel Iscar, letra B. 
De Suiza. Barrio de la Rubia. 
De Portugal, Núñez de Arce, 9. 
VISITAS DOMICILIARIAS 
A¿no Jesús de Praga. Iglesia de San Benito el Real. 
Sagrada Familia, Iglesias de San Ildefonso, San Juan Bautista, 
San Nicolás, Salvador, Antigua y San Esteban. 
Medalla Milagrosa. Capilla de la Casa de Beneficencia. 
San José de la Montaña. Iglesia de las religiosas Lauras. 
San Antonio de Padua. Iglesia del Rosarillo. 
Purísimo Corazón de María. Iglesia de San Esteban. 
Sagrado Corazón de Jesús. Iglesia de San Andrés. 
Zona Militar de Redutamiento. Plaza de Santa Brígida. 

T I T U L O ORDEN E N T R A D A S A L I D A 
Acibelas 
Alamillps..,....... 
Alarcón..... 
Alcalleres.......... 
Alegría 
Alejandro Tranque.. 
Alfonso,XII....:... 
Alfonso1 XIII (Avda.) 
Alonso Berruguete 
Alonso Pesquera.... 
Alvaro de Luna 
Ángel García 
Angustias 
Arca Real 
Arces 
Arces (Plaza).,.'.'.'.','. 
^co de Ladrillo.. . 
Arribas . 
Asunción 
Atocha ........ 
^«bde Santiago!'.', 
oao 
B a pco de's.' Vicente'. 
l°\° de la Antigua. 
Buena Vista'." 
«uenos Aires 
°¡*levard de la Pza. 
L aamaño . 
Cadena . . . . . . . . . ' , . . 
Paseo del Prado.... 
Corrillo., . . .* . . . . . . . 
Santa María. 
Alcalleres i 
Canter ac . . . . . 
Duque de ia Victoria 
Plaza de Zorrilla... 
Angust ias . . . . . . . . . 
P. ColegioSta.Cruz. 
Plaza Mayor . •. 
Puente la Reina.. . . 
Echegaray 
Tras dé la Estación. 
Plaza de los Arces. 
General Almirante, 
Leopoldo Cano, Za-
pico y Arces. 
Paso Nivel, Arco de 
Ladril'o y Afueras. 
León de la Catedral. 
Ruiz Zorr i l la . . . . . . . 
Cerrada. 
Santiago 
Ruiz Zorrilla. 
Huelgas. 
Lencería. 
Alegría! 
Duque de la Victoria. 
Afueras. 
Teresa Gil. 
Plaza'de Sómprún.' 
Rosario. 
P. de la Cruz Verde!. 
Ochavo. 
Afueras. 
Reynoso. 
Afueras. 
Pza. de San Miguel. 
Plaza del Rosario.. 
Cerca del Mirador 
Largo (Mar uquesa) 
Cabañuelas 
Fuente Dorada. 
Lagares 
C.asasola 
Santiago 
I Arca Real. 
P.delaUniversiclad, 
Fructuoso García 
Linares. " 
Santander. 
Angustias. 
Solanilla. 
Sin salida. • ' 
Peninsular (Mqsa.). 
Vadillos. 
Ferrari. 
Afueras. 
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Cabañuela» 
Cadena 
Cadenas S. Gregorio. 
Calera 
Calixto F. do U Torre. 
CamaríndeS. Martín. 
Campanas 
C. 'deS. Andrés (P.) 
Canal.. 
Cánovas del Castillo. 
Cantarranillas 
Ídem (Plaza) 
Cantcrac (C¿ viejo).. 
ídem (Cal le) . . . . . . . . 
Capuchinos viejos... 
Cárcel 
Cardenal Mendoza.. 
ORDEN 
Cardenal Cos 
Cnridad 
Carmen 
Carranza (Plaza)... 
Cásasela 
Cascajares 
Caatefar 
Cabañería 
Cementerio (Cno.).. 
Centro 
Cerrada 
Cervantes 
Chaneilloría (Plaza). 
E N T R A D A 
Pza. dePortugalete 
Tras de San Andrés. 
Plaza de San Pablo. 
Lagares 
Plaza Mayor 
San Martin 
Correos. 
Duque de la Victoria, 
Teresa Gil, Maria-
no F. Cubas, Pí y 
Margal I, Muro, Mi-
guel Iscar, Claudio 
Moyano y Sta. Ma-
ría. 
Lagares 
P.de la Fte. Dorada. 
Maclas Picavea.... 
Cantarranillas, Eba-
nisteríay Gallegos. 
Paseo de San Isidro. 
Paseode las Delicias. 
Paseo de Zorrilla. 
Colón 
Plaza del Colegio de 
Santa Cruz, Hos 
pedería, Don Juan 
Mambrilla, Velar-
des, Reyes, Merced 
y Pedro Barruecos. 
Arribas 
Pasión 
Santa Clara 
Isidro P o l o . . . . . . . . 
Higinio Mangas.... 
Núñez de Arce 
Regalado 
P. de la Rinconada. 
Madre de Dios 
Unión 
Santa Clara 
Don Sancho 
Padilla, Gaudomar, 
Real de Burgos, 
Madre deDios,pla-
za de la Audiencia 
y San Martín. 
S A L I D A 
P. de la Universidad 
D.Pedro de la Gasea' 
Gondomor. 
Peninsular (Mqaa). 
Martí y Monaó <P.) 
Prado. 
Martí y Monsó (p.) 
Afueras. 
Fr. Luis* de León. 
P.de Cantarranillas. 
Canterac 
M . dé Puente Duero. 
Río Pisuerga. 
Huelgas. 
P.delaUniversidad. 
Martí y Monsó (P.) 
C. de Santander. 
Paz. 
Vadillos. 
Arribas. 
Salvador. 
Plaza del Corrillo. 
Cementerio. 
Silió. 
Portillo de Balboa. 
Tudela. 
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chisperos...---" •• 
f : t i f t d.-Jd¡n.A.XIH. 
Claudio Moyanu 
Claudio Ruiz 
Clodoaldo Tranque.. 
C deS. Cruz(Pza.) 
Colmenares 
Colón.....'..' 
Comedias 
Comunidades 
Concepción.. 
Cunde A n s ú r e z . . . . 
Constitución 
Consuelo 
Consuelo 
Consuelo. 
Correos 
Corrillo (Plaza) 
Cruz del Val 
^uz Verde 
c ^ z Verde (Plaza) 
Cura... 
Curtidores'.'.'. 
fte,!a. Antigua 
^mocracia . ' ."" ' 
n e 8 e n g a ñ o . . " " 
K§ í a ^tación. 
K L y Rodríguez ^gSUfí ' 
0 Q c el las . . 
ORDÜN E N T R A D A S A L I D A 
Duque de la Victoria. 
Bodegones, Leche-
ras, Imperial e Isi-
dro Polo. 
Santiago 
Paseo de S. Vicente 
Arca Real 
Núñez de Arce, Li -
brería, Itera, Pla-
za del Duque y 
Alonso Pesquera. 
Gamazo. 
Plaza del Duque . . . 
P. de Martí y Morí-
só,P. de Santa Ana 
y P. del Puniente. 
Velardes 
Plaza de S. Miguel. 
Zapico 
Santiago 
Paseo de S. Vicente. 
Guadamacileros.... 
Züñiga 
Cal ixtoF.de la Turre 
Plaza Mayor, Ceba-
derla, Val, Espe-
cería y Alarcón. 
Freo. Zarandona... 
Mariano F. Cubas.. 
Mariano F. Cubas, 
José María Lacort, 
Alonso Pesquera, 
Don Sancho, Tu-
dela y Ruiz Zorri-
lla. 
Librería 
P. de las Tenerías.. 
Cabañuelas 
Pilo, de la Merced.. 
Gondomar 
Puente de Hierro... 
Paseo de las Delicias. 
Capuchinos Viejos. 
Pla'za de S. Miguel. 
López Gómez 
Sin salida. 
La Rubia. 
Duque de la Victoria. 
Tierras. 
Sin salida. 
A . de Alfonso XIII. 
A. Ramón y Cajal. 
Coral. 
Plaza de Fubioneli. 
Platería. 
Duquede la Victoria, 
Línea deF.C Norte. 
Sin salida. 
ídem. 
P. de la Rinconada. 
General Almirante. 
D.PedrodelaGasca. 
Sin salida. 
Río Pisüerga. 
Marqués del Duero. 
Cánterac. 
Real de Burgos. 
Puente de Hierro. 
Arc,o de Ladrillo. 
Tres Amigos. 
San Benito. 
Tercias. 
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D. Pedro 
D. Pedro de la Gasea. 
D.Sancho 
D. Juan Mambrilla.. 
D. Pedro Niño. 
D. Simón Aranda... 
D. Andrés Laorden.. 
D. Fr. A. de Alcalde. 
D. a María de Molina. 
D. a Marina Escobar. 
Duque de la Victoria. 
Duque de Lerma. . . . 
Ebanistería..... 
Echegaray.... 
Embajadores 
Empecinado 
Emperador 
Encarnación . . . 
Enrique IV 
Eras... ., 
Esgueva 
Especería. . . . 
Espejo 
Esperanza 
Espolán Viejo. 
Esquila 
Estación 
Evencio Tranque... 
Expósitos.... 
Fabioneli 
Fabioneli (Plaza)... 
Falagués 
Fernando V 
Ferrari 
Ferrocarril. 
Fidel Recio , 
Filipinos (Paseo).... 
Florida 
Feo. Zarandona 
Fr. Luis de Granada. 
Fr. Luis de León..'.. 
Fructuoso García.. . 
Fundición 
Fuente Amarga. . . . 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
í 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
'2 
E N T R A D A 
Lecheras. 
Pí y Margal] 
P. de la Cruz Verde. 
Marqués del Duero. 
San Lorenzo 
Fr. Luis de León..!. 
D. Juan Mambrilla. 
P. deja Rinconada. 
P! de Santa A n a . . . 
Miguel Iscar 
S A L I D A 
. 'o 
Ferrari.. 
D. Juan Mambrilla. 
P. de la Libertad... 
Angustias 
Tras la Estación.'.. 
San Martín 
P. de San Nicolás.. 
San Beni to. . . . . . . . . 
Teresa Gil..... 
Olma., 
Angustias 
P. del Corrillo 
P. de los Ciegos... 
Paseo A. de.Ladrillo. 
Papeo S. Lorenzo.. 
Paseo de.S, Isidro.. 
Plaza de Semprún.. 
Arca Real.. 
Plaza de Fabioneli. 
ídem. 
Expósitos, Fabione-
l i , Concepción y 
Sin salida. 
Ruiz Zorrilla. 
Plaza de San Juan. 
Plaza del Duque 
P. del la Católica 
Salvador, 
Colón. 
Sándoyal. 
Santiago. 
Perú. 
Gamazo. 
P. delaüniversidad. 
P'.deCantarrariiilas. 
Magaña. 
Afueras. 
Gondomar. 
Paseo I. la Católica. 
ídem. 
Salvador. 
Lagares. 
Marqués del Duero. 
Plaza del Ochavo. 
Plaza de S. Nicolás. 
La Rubia. 
P. de las Tenerías. 
Sin salida. 
Ruiz Zorrilla. 
Sin salida. 
P. de la Trinidad. 
P. de St.a. Brígida. 
San Ignacio. 
Pasión 
Angustias 
Plaza Mayor 
Pí y Margall 
Alonso Pesquera... 
Plaza de Semprún.. 
Paseo de Zorrilla:.. 
San Benito 
Torrecilla. 
Cánovas del Castillo. 
Tudela.., 
Paseo del Muelle... 
Puertas de Tudula.. 
Sin salida. 
P. del Rosarillo. 
P. de la F. Dorada. 
Estación. 
Merced. 
Paseo de Zorrilla. 
Gabilondo. 
Val . 
C.deS. Gregorio. 
Alonso Pesquera. 
Nva.de la Estación. 
Canal de Castilla. 
L . F. C. del Norte. 
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Fuente Dorada (P.). 
Fuente el Sol 
Gabilondo 
Gallegos • • 
Garaazo. 
Gardoqui.., • • • 
General Ruíz. . . . . . 
General Almirante. 
Gobernador Blanco. 
González Dueñas.. 
González Peña -. 
Gregorio Fernández. 
Guadamacileros 
Guarnicioneros 
Gutiérrez (Pasaje).. 
Higinio Mangas.... 
Hospedería '. 
Hostieros 
Huelgas 
Huertas 
Imperial 
Industrias 
Isidro Polo 
Itera 
Jardineros 
Jardines 
Jesús 
Joaquín Costa 
*teéM.»Lacort 
faan de Juní 
Julián Humanes 
ORDEN 
ifigares 
Lecheras 
Lencería 
León 
León de ¡a Catedral". 
Leopoldo Cano 
Libertad 
Libertad (Plaza)!... 
LiL feria 
E N T R A D A S A L I D A 
Matías Sangrador, 
Guarnicioneros,, L i -
bertad, C á n o v a s 
del Castillo, Tere-
sa Gil y Ferrari. 
P. de S, Bartolomé. 
Hospital Müitar . . . . 
Libertad 
Muro 
P. de San Miguel . . 
Muro 
P. de los Arces. . . . 
La Farola. 
Paseo del Príncipe. 
Salvador 
Paseo de Zorrilla... 
Platería 
P. del Ochavo 
Fray Luis de León. 
Explanada Vadillos 
San Roque 
Vega 
P. de San Juan... . . 
Paseo del Muelle... 
San Quirce 
Puertas de Tu (felá . 
P. de la Trinidad... 
P. delC. Sta. Cruz. 
Puebla 
Cervantes 
Plaza Mayor 
Duque de la Victoria. 
P. C.° de S. Andrés. 
Paseo de Zorrilla... 
Puente la Reina. . . 
Paseo del Muelle... 
P. de los Ciegos . . . 
Plaza Mayor 
P. de San Miguel.. 
Núñez de Arce 
P. de los Arces . . . . 
P. de la F. Dorada. 
Libertad, Ebaniste-
ría y Plaza de Por-
tugalete 
P.delaUniversidad. 
Canal de Castilla; 
Salamanca. 
P. Cantarranillas; 
P. de Semprún. 
P. de Sta. Brígida. 
Pí y Margal 1. 
San Benito. 
Gabilondo. 
Fray Luis de León. 
Curtidores. 
Leopoldo Cano. 
P. de la F. Dorada. 
Sierpe. 
VillabañeZi 
Itera. 
Pí y Margall. 
Alamillos, 
Monjas. 
P. de los Ciegos. 
Unión. 
P. de los Ciegos. 
D. Juan MambriSla. 
P. de la Audiencia. 
San Bartolomé. 
P. de la Rinconada. 
P. de Pí y Margall. 
P. de la Cruz Verde. 
Tenerías. 
Afueras. 
ídem. 
Rd a . de Sta. Teresa. 
Quiñones. 
P. de San Pablo. 
P. de Portugalete. 
Angustias. 
Echegaray. 
P. C. de Sta. Cruz. 
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Linares 
Lira 
Lonja 
López Gómez 
Loza 
Luis Rojo 
Maclas Picavea 
Madre de Dios 
Magaña 
Maldonado 
Mantilla 
Manuel Sánchez 
Manzana 
Maravillas 
Maria Cruz 
Mariano F. Cubas... 
Marqués 
Marqués del Duero.. 
Marquesa Esquiladle 
Martí y Monsó (P.). 
Matías Sangrador. 
Mayor (Plaza). 
Medio 
Mendizába! 
Merced 
Mercedes 
Mesones d«P. Duero 
Miguel Iscar 
Mirabel 
Mirador 
Monjas 
Montera 
Montero Calvo 
Moral 
Moros 
Carmen. 
San Martín 
Lencería 
Arribas 
Pí y Margal! '.. 
Imperial 
Platería 
Real de Burgos.. . . 
P. de Portugalete.. 
Merced 
A. de Alfonso XIII.. 
Marqués 
Plaza Mayor 
Silió 
Segovia 
P. del C.° S.Andrés. 
Segovia 
Antigua. 
Catorce Metros.. . . 
Caridad, Comedias, 
Campanas y Calix-
to F. de la Torre. 
Salvador 
Jesús, Manzana, San 
Francisco, P. del 
Corrillo, Montera, 
Lencería, Fuente 
Dorada, P a s i ó n , 
Santiago,Calixto F. 
de la Torre y Viana. 
Paseo del Muelle. . . 
Constitución, Santa 
María, Claudio Mo-
yano y Miguel Is-
car. 
P. del C. Sía. Cruz. 
Puente Colgante... 
Paseo de S. Isidro.. 
Paseo de Zorrilla... 
Ronda Sta. Teresa. 
Peninsular 
P. de S. Bartolomé. 
P. Mayor 
Santiago 
D. Juan Mambrilla. 
Essrueva 
S A L I D A 
Portillo de Balboa. 
Torrecilla. 
P. del Ochavo. 
José M . a Lacort. 
Ruíz Zorrilla. 
Mirabel. 
Angustias. 
C.° del Cementerio. 
Solanilla. 
P. de San Juan. 
D. a Marina Escobar. 
Delicias. 
P. de la Rinconada. 
Sin salida. 
Cantera c. 
P. de la Cruz Verde. 
Canterac. 
Sábano. 
Príncipe. 
V. Luis de León. 
Monjas. 
Don Sancho. 
Sin salida. 
Canterac. 
P. del C.°S. Andrés. 
P. de San Nicolás. 
Paseo de S.Vicente-
Fuente el Sol-
Alarcón. 
Teresa Gil. , 
D. Andrés Laorde»-
Prado. 
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Muelle 
Muro 
Niña Guapa 
Noria • • • 
p(u6Tade la Estación 
Nueva del Carmen. 
Nueva de S. Martín 
Nueva Reina Victoria 
Núñez de A r c e . . . 
Ochavo (Plaza), 
Olma 
Olmo 
Padilla 
Palomares 
Paraíso 
Pasión 
Paseo de Z o r r i l l a . . . 
Paseo Htal. Mil i tar . . 
cPaseo I. la Católica. 
Paso a Tres Huertas. 
Paso a Linares 
Paso al Portillo 
Paz 
Pedro Barruecos.. . . 
Peligros... 
Pelota 
Peninsular 
Penitencia 
Peña de Francia. 
Perú 
Peso . . ' , 
Pilanca 
¡¡¡ y Margal!'.'.'.'. 
^atería 
Pólvora 
Poniente (Plaza')'. 
i d i l i o de Balboa, 
f i l ó l a Pólvora. 
Otilio del Prado.. 
E . N T R A D A S A L I D A 
P. de S. Bartulóme. 
P.delC. 0.S. Andrés. 
Travesía de S. Luis. 
Pí y Margal! 
Gondomar 
Ruíz Zorrilla 
P. Rafael Cano.. . . 
Prado 
Reina Victoria 
Cánovas del Castillo 
San Isidro. 
Lonja, Especería, 
Platería y Guada-
macileros. 
Eras 
Linares 
Torrecilla 
Correos . . . 
Marqués del Duero. 
P. Mayor 
P. Zorrilla 
Paseo Zorrilla 
P. |p l Poniente.... 
Paseo del Prado . . . 
Paseo de Linares... 
Santa Clara 
P. de Carranza.... 
Alonso Pesquera... 
Mendizábal 
Imperial 
Buena Vista 
P. de San Juan 
Real de Burgos.... 
Rastro 
Jesús 
Línea F. C. Norte.. 
P.dolC. 0 S.Andrés. 
P. del Ochavo 
Alamillos 
Comedias, San Lo-
renzo, Plaza de la 
Rinconada y Po-
niente. 
Ronda Sta. Teresa. 
Pólvora 
Real de Burgos 
Canal. 
P. de Semprún. 
San Luis. 
Ruíz Zorrilla. 
Relatores. 
San Isidro. 
Afueras. 
Marqués del Duero. 
Tras de la Estación. 
P. del C. Sta. Cruz. 
San Isidro. 
Salamanca. 
Soto. 
P. de Chancillería. 
Poniente. 
A.deRamónyCajal. 
P. de Santa Ana. 
Taladriz. 
Príncipe. 
P. de San Nicolás. 
Sin salida. 
Esgueva Nueva. 
Paseo del Prado. 
Imperial. 
Merced. 
Claudio Moyano. 
Ronda Sta. Teresa. 
Calera. 
Santa Lucía. 
Huerta Casa Bcia. 
A. de Alfonso XIII. 
Correo. 
Hacia las Eras. 
Estación-
Conde Ansúrez. 
Santa Lucía. 
Linares. 
P. de Rafael Cano. 
Paso al Pilo. Prado. 
2Ü4 
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Portugalete (Plaza). 
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Porvenir 
Pozo 
Prado 
Prado (Camino Viejo) 
Pradilio del Prado.. 
Prado Mgna. (Paseo) 
Primero de Mayo. . . 
Príncipe 
Príncipe (Paseo).. . 
Puebh» 
Puente Colgante... 
Puente Mayor 
Puente la Reina. . . 
Puente Duero 
Puer tas . . . . . . . . . . . 
'ura. 
Quevedo Í 
Quiñones 
Rafael Cano (Plaza). 
Rambla ; 
Ramón y Cajal (A.). 
Rastro 
Real de Burgos 
Recoletas 
Recondo (Carretera). 
Regalado 
Reina' 
Reina Victoria 
Relatores 
Renedo 
Revilla 
Reyes 
Reynoso 
Ricote 
Riego 
Rinconada (Plaza). 
Rosario. 
1 
3 
1 
a 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
S A L I D A 
Tintes, P. de la L i 
bertad, Ecbegaray, 
Magaña, Cabañue-
las, Arribas y León 
de la Catedral. 
Unión 
P. de los Ciegos.... 
Moros 
Paseo de Zorrilla... 
P. de Zorrilla 
AlamiHos 
Viilabáñez 
Siüó 
Paseo de Filipinos.. 
Marqués del Duero. 
Paseo de Zorrilla... 
P. de la Trinidad... 
Paso a Nivel 
Paseo de Zorrilla... 
Tudela 
Paseo de S. Vicente. 
P. de la Universidad. 
Lencería 
Portillo la Pólvora. 
Lagares ... 
P. de Cnancillería.. 
Miguel Iscar 
AlamiHos 
San Ildefonso 
Patio E. del Norte.. 
Teresa Gil 
Pasión 
Arca Real 
Gondomsr 
Huelgas 
D. Andrés Laorden. 
P. del Duque 
Angustias 
P. Mayor.. 
P. del Rosario 
Jesús, P. del Ponien-
te, S. Benito, Don 
Fray Antonio A l -
calde, Cebadería, 
Manzanay Correo. 
Leopoldo Cano 
Higinio Mangas. 
Luís Rojo. 
P. de la Audiencia. 
Puente de Hierro. 
Puente Colgante. 
Madre de Dios. 
Sin salida. 
Industrias. 
Arco de Ladrillo. 
Paraíso . 
A l Manicomio. 
P. de San Nicolás. 
Salamanca. 
Hacia la Rubia. 
Viilabáñez. 
A las afueras. 
Duque de Lerma. 
Ferrari. 
Nueva del Carmen. 
Peninsular. 
AlamiHos. 
Gamazo. 
Santa Clara. 
San Luis. 
Paseo del Príncipe-
Cánovas del Castillo. 
Calixto F. la Torre. 
Sin salida. 
Santa Clara. 
Pólvora. 
Paseo la Audiencia-
P. de San Juan. 
P. de San Pablo. 
Sin salida-
León. 
San Blas. 
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Rosario (Plaza). 
Rúa Oscura 
Ruiz Hernández'. 
Ruiz Zorrilla 
Sábano 
Salamanca 
Salud 
Salvador 
Salvador (Plaza). 
ORDEN 
San Bartolomé 
S. Bartolomé (Pzaj. 
San Benito. 
San Blas... 
San Diego. 
Sandoval 
San Felipe Neri. 
San Francisco.. 
San Ignacio...» 
San Ildefonso... 
San Isidro 
San José 
San Juan 
San Juan (Plaza). 
San Juan de Dios.. . 
San Lázaro 
San Lorenzo 
San Lorenzo (Paseo) 
San Martín 
San Miguel (Plaza). 
San Nicolás (Plaza), 
E N T R A D A S A L I D A 
S. Blas, Riego, Bao 
y Fernando V . 
Platería 
P. de la Universidad. 
P. de la Cruz Verde. 
Prado 
Paseo del Príncipe.. 
San Isidro 
P. del Salvador 
S. Felipe Neri, Sier-
pe y Salvador. 
Cervantes.... 
Olma, P.° del Mué 
lie, Monjas, Fuen 
te el Sol y Victoria 
P. de la Rinconada 
P. de San Miguel... 
León 
V a l . . . 
Teresa Gil 
Plaza Mayor 
Encarnación 
Paseo de Zorrilla... 
Paso a nivel, Me-
sones de Puente 
Duero a la Ermita. 
Portillo de Balboa.. 
P. de San Juan 
Reyes, Velardes , 
Huelgas, Peniten-
cia, San Juan, Don 
Sancho, y Maldo-
nado. 
Paseo de Zorrilla..-. 
Victoria.. 
P. de Santa A n a . . . 
P del Poniente.. 
Angustias 
Arces, Dr. Cazalla, 
Concepción,Gardo-
qui, León y S.Blas. 
Puente Mayor, Em-
' perador, Paseo de 
I. la Católica, M i -
rabel, Imperial y 
Espejo. 
Leopoldo Cano. 
D. Juan Mambrilla. 
Estación. 
Paraíso. 
Paseo de Zorrilla. 
Hacia las Eras. 
Alonso Pesquera. 
Penitencia. 
Doctor Cazalla. < 
P. del Rosario. 
P. de Santa Brígida. 
San Benito. 
P. del Salvador. 
Cebadería. 
P. de Fabioneli. 
P. de Tenerías. 
Sin salida. 
San Bartolomé. 
E-pol ó ¡i Viejo. 
Fuente el Sol. 
P. del Poniente. 
Doctrinos. 
P. de Cnancillería. 
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San Pablo (Plaza). 
San Quirce 
San Rafael 
San Roque 
Sánchez Román.. 
Santa Ana (Plaza) 
Santa Brígida (P'zá): 
Santa Clara 
Santa Lucía 
Santa María 
Santa Teresa 
Santa Teresa (Rila) 
Santiago 
Santo Dog. Guzmán 
San Vicente (Paseo) 
Sanz y Forés 
Segovia 
Segovia (acc. Svia) 
Semprún (Plaza)... 
Sierpe 
Silió 
Sinagoga 
Solani l ia . . . . . . . . 
Sotillo 
Soto 
Tahonas 
Taladriz 
Teatro (Plaza) . 
Tenerías 
Tenerías (Plaza) 
Tercias 
Teresa Gil 
San Quirce, Cadenas 
de San Gregorio, 
Angustias y León. 
P. de San Pablo.... 
Píe. de los Vadillos. 
Santa María 
Correo 
Pasión, Zúñiga, Do-
ña María de Moli-
na, San Lorenzo y 
Comedias. 
Fabioneli, S. Diego 
y Gardoqui. 
Guiiclomar 
San Bartolomé. . . . . 
Santiago 
Gondomar. 
ídem 
Plaza Mayor 
Expósitos 
Carretera Cánteme. 
A. d e R a m ó n y C a jai: 
Paseo las Delicias-. 
Carretera Estación. 
Avenida de A l fon si, 
Xííí, Gamazo, Es-
tación y Paseo de 
Filipinos. 
Cánovasde! Castillo. 
Tudela 
Lecheras 
Angustias... f 
Pura 
Carmen 
Lecheras 
Paseo de Zorrilla... 
Caridad, Comedias, 
Campanas y Calix-
to F. de la Torre. 
P. de las Tenerías.. 
San Ildefonso, Reco-
letas, T e n e r í a s , 
Curtidores y Espo-
lón Viejo. 
Núñt'Z de Arce 
P. de F. Dórala . . . . 
P. delaT "nidad. 
Viilabanez. 
Claudio Moyano. 
P. del Poniente. 
Carmen. 
Portillo la Pólvora. 
P.de¡C.°S.Andre.< 
Río Pisuerga. 
ídem. 
Paseo de Zorrilla. 
Encarnación. 
Can tora c. 
Real de Burgos. 
Afueras. 
Em bajad ores. 
P. de i Salvador. 
Expía. Pte. Vadillo5 
Mirabel. 
Marqués del Duero 
Sin salida. 
Paseo de Linares. 
Lui-i Rojo. 
Hacia la Rubia. 
Paseo de Zorrilla 
Doncellas. 
P.delC.°S.And-
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T i n t e s . • • • • • ; 
Tirso de Molina .. . 
Torneros 
Torrecilla 
Tramposos 
Tras de San Andrés 
Transversal 
Tres Amigos. . . . . . 
Trinidad (Plaza),. . 
Tudela , 
Tadela (Plaz*). 
Unión 
Universidad (PlazV 
Val 
Va! (Plaza) 
Vega 
Vegafría 
Veinte de Febrero. 
Yelardes 
Verbena 
Viana 
Victoria 
Vülabáñez 
Vírgenes 
Zapico 
Zorrilla (Plaza)... 
Zúñiga '. 
Libertad 
Santa Clara. 
P ! aza Mayor. 
Angustias. 
Salamanca 
Vega 
Paseo de Zorrilla... 
Expósitos, Puente 
Mayor, Isidro Polo 
y San Quirce. 
P. de la Cruz Verde. 
Cervantes, Si lió, In-
dustrias y Vülabá-
ñez. 
Silió 
Cardenal Cos, Caba-
ñuelas, Quevedo, 
Duque de Lerma, 
Ruiz Hernández, 
Librería y Arribas. 
P. del Corrillo 
Val y Sandoval. 
Pí y "Margal! 
Embajadores 
D. aMaría deMolina. 
Cardenal Mendoza.. 
Penitencia 
Plaza Mayor 
P. de S. Bartolomé. 
Plaza de Tudela... 
Marqués del Duero. 
Val . , 
Santiago 
ídem 
P. de Poríugalete. 
Portillo la Pólvora 
Sin salida. 
Gondomar. 
A las afueras. 
Cruz Verde. 
Cervantes. 
Río Pisüerga. 
Tudela. 
Vülabáñez. 
Conde Ansúrez. 
Mariano F. Cubas. 
Arca Rea!. 
Paseo S. Lorenzo. 
P. de San Juan. 
Santa Lucía. 
Peso. 
Huertas. 
Hacia Puente F. C. 
Prado. 
P. de los Arces. 
Paseo de Zorrilla. 
P. de Santa Ana. 
C A L L E S S I N NO M B R E 
Niña Guapa a Nueva de la Estación. 
Silió a Industrias. 
Ángel García a laPilarica. 
Plaza de Tudela a la línea del Ferrocarril del Norte. 
Las del barrio de los Pajarillos altos. 

Nombres antiguos de las calles 
y su correspondencia con los modernos 
Acera de Recoletos Avenida de Alfonso XIÜ. 
Acera de Sancti Spíritus Paseo.de Zorrilla. 
Alfareros Claudio Moyano. 
Añades Í Don Andrés Laorden Facultad de Medicina 
Ancha de la Magdalena Colón. 
Angustias Viejas. Torrecilla. 
Audiencia Avenida de Ramón y Cajal. 
Baños Echegaray. 
Boariza Doña María de Molina. 
Bodegones Imperial. 
Caballo de Troya Correo. 
Callejuela 1.a de la Plaza Don Alvaro de Luna. 
ídem 2.a ídem Figones. 
Hem 3.a ídem Montera. 
ídem 4.a ídem Alarcón. 
Callejón de los Toros Estación. 
Candil Doña Marina de Escobar. 
Careaba Núñez de Arce. , . 
Cardenal Moreno - J A I r, . 
González Iscar í A l ° n S ° B e r r u S u e t e -
Carnicerías Plaza de la Libertad. 
Carretera de Salamanca Salamanca. 
Carretera de Segovia Segovia. 
Costanilla Platería. 
Catedral Cardenal. Cos. 
Chapinería ) 
Obra Arribas. 
Chapuceros Libertad. 
Chisperos Duque de la Victoria. 
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Calderica 
Ceniza 
„. . V fray Luis de Granada. 
Elvira Lagunero 
Cocina^ del Rey León. 
Cocheras del Rey San Quirce . 
Corral de Campanas .. Campanas. 
Corral de la Copera Conde Ansúrez . 
Corral de la Pasión. . . . . . . . . Caridad. 
Corredera de San Pablo ] 
Reynoso ( Angustias. 
Del 15 de Julio.. ) 
Cuatro Calles, 1.a y 2.a Empecinado. 
Cuatro Calles, 3.a y 4.a Padilla. 
Cruz del Salvador Salvador. 
Doce Metros Industrias. 
Espanta el Gato Don Pedro de la Gasea. 
Explanada de San Benito... Plaza del Poniente. 
Freneria J / N > ¿ \ r< ¿-n ~ . [ Cánovas del Castillo. Orates ) 
Fuente Dorada (calle) Ferrari. 
Galera Vieja González Peña. 
Gansas. Fernando V . 
Gitanos San Lázaro. 
Herradores Alonso Pesquera. 
Horca Cervantes. 
Huerta Perdida 
Muro 
Jabón Matías Sangrador. 
Labradores Ruiz Zorrilla. 
Latoneros 
Cantarranas 
Longaniza Enrique IV. 
Malcocinado Francisco Zarandona. 
Mantería Mariano Fernández Cul 
Menores Don Simón Aranda. 
Merced Cervantes. 
Merced descalza Estación. 
Mostenses. José María Lacort. 
Niña Guapa San Luis. 
Nueva del Teatro Calixto F. de la Torre. 
Democracia. 
Macías Picavea. 
Calle del Cardenal Mendoza. 
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Obispo • F r a y Luis de León. 
Obispo Viejo Verbena. 
o l l e r o s ; ' ; ' V 7 "• " " ' i D u c r ¿ e d e la Victoria 
Nueva de la Victoria ) ^ 
Once Casas • Tirso de Molina. 
panaderos Pi y Margall. 
p a r r a Duque de Lerma. 
Paseo de las Moreras > Paseo de Isabel la Católica. 
piedad López Gómez. 
Plazuela del Almirante Angustias. 
Plazuela de Belén— 
Plaza del Duque 
Plazuela Vieja Angustias. 
Plazuela del Conde de Niebla.. . Plaza de los Arces. 
Plazuela de San Benito el Viejo. Gondomar. 
Plazuela do los Leones Plaza de Santa Brígida. 
Plazuela de la Pañolería Plaza del Rosario. 
Plazuela de Santa María Plaza de la Universidad. 
Plazuela del Teatro Plaza de Martí y Monsó. 
Puente Duero Taladriz. 
Redecilla 
¡francos 
Rondilla 
Milicias , 
Río i 
Riveras > Sánchez Román. 
Poniente \ 
Sacramento Doña Paulina Harriet. 
San Ambrosio Salvador. 
San Antón Don Simón Aranda. 
San Luis *. Gregorio Fernández. 
San Isidro ) _ T . , 
p a c,„„ J r, T • i i San Isidro, 
^aseo de San Isidro ) 
San José (Bójar) González Dueñas. 
Saúco... ) 
C u a d r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .^.1 i R i e g 0 
Santa Catalina Santo Domingo de Guzmán 
Sjerpe (Regalado a Salvador)... Castelar. 
^ n °ga Sinagoga. 
Solana A l t a . . . . ) 
Parras. Marqués del Duero. 
Don Juan Mambrilla. 
General Almirante. 
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Sortija Gardoqui. 
Tenerías de la Derecha Curtidores 
Tras de la Cruz ) T , , ~ 
_ { Leopoldo Cano. 
Damas ,.) 
Isnuba ¡^ , ,. 
T . . T T { Santander. Isabel II ¡ 
Vaheca ) „ 
Caballo de Troya ) 
Verdugo | n i 
„ . , I Montero Calvo. 
Caldereros ) 
I 
1 ; 
* ^ _ . . _ . u r.-.v y>%<" ^ - >-
A J 
1 T 
E N E R O 
M 663 .—Nacimiento de la infanta doña María de Austria, hija de 
¡os Reyes don Felipe III y doña Margarita. 
1-182:].—Nacimiento del Excmó. señor doctor don Manuel López 
Gómez, rector de la Universidad Literaria, decano del Ilustre Colegio 
de Abogados y presidente de la Real Academia Provincial de Bellas 
Artes de la Purísima Concepción. 
1-1846.—Nacimiento dei muy ilustre señor don Manuel Olmos A l -
varez, canónigo de la S. I. M . , publicista y orador sagrado. 
1-1875.—Solemne proclamación del Rey don Alfonso XII. Publícase 
el primer número del periódico diario católico El Porvenir. 
1-1875.—Sale para Portugal la Tuna Académica Lisbonense. 
1-1904.—Bendición de la capilla de Nuestra Señora del Carmen, 
San José y San Antonio, en la calle de Alejandro Tranque. 
1-1915.—Celebración de la primera misa parroquial en la iglesia de 
nuestra Señora del Carmen, de las Delicias. 
1-1922.—Solemne triduo en la iglesia conventual del Colegio de 
Jesús María, para impetrar del Señor la pronta beatificación de la 
&• M- Joaquina de Vedruna de Mas, fundadora de su Instituto de Re-
ligiosas Carmelitas de la Caridad. 
2-1412.—La Reina doña Juana da el ordenamiento contra los ju-
d'os, previniendo, entre otras cosas, que vivieran en barrios separados 
d e 'os cristianos y en terreno cercado con muralla de una sola puerta; 
e n virtud de lo cual los judíos de esta villa pidieron al prior del con-
cento de San Pablo que les cediera a dicho fin un terreno de su pro-
P^dad en el barrio del Puente Mayor. 
¿-1741.—Crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
2-1779.— Fiestas por la beatificación de San Miguel de los Santos. 
*-1782..—Solemne misa de gracias en la Catedral. 
2-1842.—Bendición de la iglesia Catedral después de terminadas 
l s obras de reparación por el hundimiento de la torre. 
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2-1848.—La Hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo, P 
na de Valladoiid, establece el culto solemne de las Salves Sabatina/0 
su honor, desde el Sábado Santo hasta la víspera de la fiesta de l a N 
tividad de la Virgen. 
2-1850.—Consagración en la Catedral del ilustrísimo señor dccto 
don Manuel Joaquín Tarancón y Morón, obispo de Córdoba, tuego car-
denal de San Sixto. 
2-1897.—-Entrada de los RR. PP.-Carmelitas descalzos de San Be-
nito el Real,*^ 
2-1907.—Solemnes cultos en la iglesia parroquial de Santiago Após. 
tol por la peregrinación espiritual a! Pilar de Zaragoza. 
2-1913.—Muere el señor don Martín Mongero Meneses, decano ho-
norario del Colegio de Procuradores. 
2-1922.—Inauguración del Centro recreativo España, para clases y 
soldados del Ejército. 
3-1414.—Formación de la Aljama o barrio de los judíos. 
3-1794.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor marqués de Valparaíso. 
3-1876.—Toma posesión el gobernador civil don Juan de Mata 
Zorita. 
3-1893.—Muere la señora doña María Eugenia Alonso Pesquera, 
edificadora del convento de Religiosas Siervas de Jesús y restauradora 
de la capilla de San Joaquín de la iglesia del Carmen Descalzo. 
3-1894-—Solemne sesión literaria en el Palacio municipal en honor 
del poeta vallisoletano don Gaspar Núñez de Arce, en la que se acuer-
da dar el título de Núñez de Arce a la calle de la Careaba y colocar 
una lápida conmemorativa en la casa número 11 de it. misma, en que 
nació. 
4-1306.—Carta de la reina doña María mandando que se entreguen 
a Valladoiid los privilegios de los reyes dan Alfonso y don Enrique, 
donde se declara ser villa. 
4-1476.—Muere en Madrid la reina doña Juana, esposa de don En-
rique IV. 
4-1488. —Grandes fiestas por la venida de los embajadores para » 
unión de las casas de Austria y España. 
4-1874.-Colisión entre los voluntarios de la Libertad y el Ejército 
4-1875.—Es nombrado gobernador civil el exceder tisimo señor d° 
Mariano Lino de Reynoso. 
4-1895.- Muere en Orense el excelentísimo señor don Osareo 
drigo Rodríguez, obispo de aquella Diócisis y canónigo y goberna 
eclesiástico que fué de Valladoiid. 
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4.1907.—Huelga de las empresas funerarias. 
4-1913.—Clausura del Congreso ferroviario del Norte. 
5-1216.—Muere el ilustrísimo señor don Juan Pérez de Vivero, se-
gundo conde de Sal daña, vizconde de Altamira, comendador de Villas 
Nuevas, caballero de Alcántara y capitán de Lanzas en los Estados de 
Flandes. 
5-1425.—Nacimiento del rey don Enripue IV. 
5-1515.—Privilegios de la reina doña Juana en favor de los carpin-
teros del barrio de Santa María. 
5-1864.—Incendio de tres casas en la calle de Santiago. 
5-1897.—Los RR. PP. Carmelitas descalzos toman posesión de la 
iglesia de San Benito el Real. 
5-1908.—Muere el excelentísimo señor don Pedro de Morales Prie-
to, general de división, caballero de la orden de Santiago, gran cruz 
del Mérito Militar blanca y placa de San Hermenegildo, cruces de pri-
mera y segunda clase del Mérito Militar Rojas y otras por méritos de 
guerra. 
5-1908.—Muere en Valencia el poeta don Miguel de San Román 
Riesco, natural de Valladolid. 
5-1922.—Primer día de solemne Triduo en la iglesia del Colegio del 
Dulce Nombre de María, para impetrar del Señor la pronta beatificación 
de la R. M. Joaquina Vedruna de Más, fundadora d*e su Instituto de 
Religiosas Carmelitas de la Caridad. 
6-1518.—Cortes. 
6-1735.—El P. Bernardo Francisco de Hoyos, celebra su primera 
misa en la hoy iglesia parroquial de San Miguel y San Julián y Santa 
Basílica. 
6-1809.—Entrada en Valladolid de Napoleón I. 
6-1871.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo señor don Mariano Socias del Jungar y Lledó. 
6-1875.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo señor don Rafael Acedo y Rico Amat, conde de la Cañada. 
6-1894.— Muere el excelentísimo señor don Faustino Díaz de Ve-
lasco y Sánchez del Castillo, presidente que fué de esta Audiencia Te-
rritorial. 
6-1899.—El Ayuntamiento celebra por primera vez la Fiesta de los 
tityes, en obsequio de los niños pobres. 
6-1914.—Solemne Fiesta de los Reyes organizada en favor de los 
mnos pobres por la Junta de protección a la infancia. 
7-1333.—El rey don Alfonso XI concede a las due'fías y escuderos 
e Valladolid el privilegio de no pagar moneda forera. 
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7-1707.—Muere el H. Jerónimo Benete, coadjutor de ia Con 
de Jesús, hijo de esta ciudad. 
7-1791.—Es nombrado rector de la Universidad el doctor don f, 
brie! Suárez Valdés. 
7-1808.—Ocupación de Valladolid por los franceses. 
7-1922.—Jura de la bandera en los Cuarteles. 
8-1111.—La reina doña Urraca dona al Abad de Valladolid la vilt 
de San Juan de Vallecorba. 
8-1435.—Crecida del río Esgueva, que derribó la cerca y mucha** 
casas. 
8*1618.—Muere el ilustrísimo señor don Francisco Sobrino, obispo 
de esta Diócesis. 
8-1904.—Muere el señor don Saturnino Diez Serrano de Salcedo, 
alcalde que fué de Valladolid. 
8-1922.—Primer día de solemne Triduo en la capilla del Colegio de 
Nuestra Señora de la O, para impetrar del Señor la pronta beatificación 
de la R. M . Joaquina de Vedruna de Más, fundadora de su Instituto de 
Religiosas Carmelitas de la Caridad. 
9-1475.—Confirmación de privilegios. 
9-1596.—El rey don Felipe II concede a esta villa el título de Ciudad. 
9-1598.—Erección en conciliar del primitivo Seminario. 
9-1630.—Muere en Guatemala el ilustrísimo señor don Fray Juan 
Zapata y Sandobal, obispo de aquella Diócesis y regente que fué del 
Colegio de San Gabriel de Valladolid. 
9-1855.—Muere el R. P. maestro Fray Mariano Cuevas, del orden 
de San Bernardo, catedrático que fué de esta Universidad. 
9-1894.—Muere el muy ilustre señor doctor don José María Alonso 
Pérez Alvarez, canónigo doctoral de esta S. I. M . 
9-1920.—El Ayuntamiento acuerda dar el título de Benito ?&m 
Galdós a la Plaza Circular y la creación de una Biblioteca Popular • 
los jardines del Campo Grande. 
10-1544—Toman posesión de la iglesia de Nuestra Señora de i 
Victoria los RR. PP. Mínimos. 
10-1583.—Establecimiento de los RR. PP. Carmelitas descalzos • 
su Convento, extramuros de esta ciudad. 
10-1724.—Fiestas por la proclamación del rey don Luis I. . . 
10-1809.—Juramento del pueblo a favor de José Napoleón en la«* 
sia de Jesús Nazareno. . r 
10-1881*—Toma posesión el gobernador don Antonio Alcalá u ^ 
10-1908. — Muere la ilustrísjnia señora doña Eduvigis Sanz 
daño y Monedero, vizcondesa de Vallandrando. 
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Í5-19Í6.— Empiezan a darse las clases de la Facultad de Derecho 
i nuevo edificio de la Universihad Literaria. 
11-1156.—El rey don Alfonso VII, El- Emperador, concede a Valla-
dolid, entre otras donaciones, el privilegio de celebrar una feria franca 
al año por Santa María de agosto. 
11-1425.— Es proclamado Príncipe de Asturias el infante don En-
rique. 
11-1495.—Muere en Toledo el cardenal don Pedro González Men-
doza, abad de Vallaclolid y fundador del Colegio Mayor de Santa Cruz. 
11-1874.—Toma posesión el gobernador civil don Cándido Gon-
zález. 
11-1875.—Toma posesión el gobernador civil don Mariano Lino de 
Reynoso. 
11-1890.— Solemnes rogativas en la Catedral por la salud del rey 
don Alfonso XIII. 
11-1903.—Muere el iiustrísimo señor doctor don Marcelino Gavilán 
Reyes, director que fué del Instituto provincial de segunda enseñanza. 
12-1443.—Concesión de privilegios por el rey don Juan II. 
12-1518.—El rey don Carlos I, El Emperador, visita la Real Cnan-
cillería. 
12-1602.— Ultimas Cortes de Valladolid. 
12-1613.—Muere el R. P. Alfo¡ so de Avila.de la Compañía de Jesús. 
12-1821.—Crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
12-1844.—Toma posesión el gobernador civil don Laureano Arrieta. 
12-1871.—Es nombrado capitán general de Castilla la. Vieja el iius-
trísimo señor don Juan Acosta y Muñoz. 
12 1910.—Visita el Colegio de ingleses de San Albano el excelentí-
simo señor don Francisco Bou.rne, arzobispo de Wensmistter, primado 
de Inglaterra. 
12-1913.—Constitución del Consejo provincial de la Sociedad de 
casas baratas. 
12-1919.—Solemnes rogativas en la Catedral por el íeliz éxito de la 
Conferencia de la paz, y solemnísima de acción de gracias y Te Deum 
P o r la cesación de hostilidades entre las naciones beligerantes de 
Europa. 
12-1919,—Solemne bendición e inauguración de la capilla de Nues-
t r a Señora del Sagrado Corazón, en los locales del Centro, de las Doc-
enas de la Cuesta de la Maruquesa. 
12-1923.— Reapertura al cnlto de la iglesia penitencial de la Santa 
e r a Cruz, y solemne función en la misma de desagravio a! Santísimo 
ñeramente. 
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13-1425.—Bautizo del infante don Enrique, luego rey don Enrían v 
el Impotente, en la iglesia de San Pablo. 
13-1602.—Suntuosas fiestas en honor del rey don Felipe III, p0 > 
gran duque de Lerma. 
13-1603.—Toma posesión de la villa de Osma el ilustrísimo sen 
don Enrique Enriquez, hijo de Valiadolid. 
13-1880.—Toma posesión el gobernador civil don Joapuín María 
Ruiz. 
f- 13-1895.—Institución de la Pontificia y Real Asociación de la Ado-
ración Reparadora en la iglesia de San Benito el Real. 
13-1916.—Muere en Madrid el excelentísimo señor don Felipe San-
chez Román, exministro de Estado, natural de Valiadolid. 
13-1916.—Solemne inauguración del Reformatorio de jóvenes delin-
cuentes en el Patronato de Niños desamparados. 
14-1302.—Velaciones de los reyes don Fernando IV y doña Cons-
tanza de Portugal. 
14-1566.—Concesión de privilegios por el rey don Felipe II. 
14-1596.—Solemne publicecion de la Real cédula de Felipe II con^  
cediendo a esta villa el título de eiudad. 
14-1741.—Entrada del ilustrísimo señor don Diego Adorno, presi-
dente de la Real Cnancillería. 
14-1809.—Incendio del canvento de la Trinadad calzada por los 
franceses. 
14-1828.—Nacimiento de don HilorioPrádanos Negro, maestro com-
positor de música. 
14-1846.—Muere en Kingston, el muy reverendo señor don Alejan-
dro Macdonel, obispo de aquella Diócesis, colegial que fué del de Es-
coceses de Valiadolid. 
14-1900. —Solemne sesión inaugural de la Asamblea de las Cámaras 
de Comercio, en el Teatro de Calderón de la Barca. 
14-1910.—Primer día de solemne Triduo en la iglesia conventual de 
San Pablo en honor del glorioso protomartir de la China beato Fran-
cisco Fernández de Capillas, del orden de predicadores, beatifica 
por Su Santidad el Papa Pío X en 2 de Mayo de 1909. 
14-1911.—Inauguración del Ateneo Mercantil. 
14-1914.—Muere la ilustrísima señora doña Elvira Gutiérrez-Cal « 
ron y Galán, esposa del ilustrísimo señor don Mariano Herrero 
nez, presidente de esta Excelentísima Audiencia Territorial. 
15-1332.—Concesión de privilegios por la reina doña Mana-
15-1334.—Concesión del privilegio de peso público para el rey 
Alfonso XI. 
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15-1416.—El fíey Don Juan ÍI niega obediencia al Papa Benedic-
to xin. 
15-1726. -Incendio de tres casas en la calle de Olleras, hoy Duque 
de la Victoria, 
15-1769.—Muere el conde de Canillas. 
15-1777.—Se detiene en Valladolid el Nuncio de Su Santidad, car-
denal don Luis Valente Gonzaga, a su paso para Roma. 
15-1823.—Crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
15-1850,—Torna posesión el gobernador civil D. José Rafael Guerra. 
15-1881.—Crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
15-1882.—Beatificación del V . P. Fray Alonso de Orozco por el 
Papa León XIII. 
15-1893.—Incendio de la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari. 
15-1916.—Sepelio en el cementerio católico del Excmo. Sr> don Fe-
lipe Sánchez Román, natural de Valladolid. 
16-1367.—Privilegio de la meaja del peso. 
16-1518.— Las Cortes de Valladolid juran Rey de España a Don 
Carlos I, el Emperador, 
16-1562.—Nacimiento en Cuéllar del limo. Sr. don Juan de Torres 
üsorio, obispo que fué de Valladolid. 
16-1742.—Solemnes funciones en la iglesia conventual de San Pa-
blo por la beatificación del V . Alvaro de Córdoba, y la V . Estéfana de 
Quinquilla. » 
16-1755.—Entrada del limo. Sr. don Isidro Cosío y Bustamante, 
obispo de esta Diócesis. 
16-1773.— Promoción del limo. Sr. don Manuel Rubín de Celis, 
obispo de Valladolid, a la silla de Cartagena y Murcia. 
16-1882.—Muere el Excmo. Sr. don Mariano Lino de Reynoso, se-
na<W del Reino. 
16-1886.—Inauguración de la iglesia conventual de las RR. Obla-
os del Santísimo Redentor. 
16-1893.—Es creado cardenal el Excmo. Sr. don Benito Sanz y Fo-
res» arzobispo que fué de Valladolid. 
16-1907.—El Cabildo de Párrocos protesta contra el proyecto de ley 
^ asociaciones. 
16.1911—Inauguración del Asilo La Gota de Leche. 
1'-1500.—Nacimiento en Oropesa del Beato Alonso de Orozco. 
'-1601.—Muere el doctor don Francisco Sánchez, el Brócense, cé-
' e b r e humanista. 
7-1729.—Congelación del río Pisuerga, que duró hasta el día 1 de 
e b r e*> siguiente. 
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17-1809.— Salida del Emperador Napoleón I, 
17-1865.—Entrada del Excmo. Sr. don Juan Ignacio Morano, arz 
bispo de esta Diócesis. 
17-1885.—Inauguración de la iglesia penitencial de Jesús Nazaren 
después de su reedificación. 
17-1897.—Muere el Excmo. Sr. don Eulogio González Iscar, ex mi. 
nistro de lo Guerra. 
17-1906.—El Rey Don Alfonso XIII llega a esta ciudad, de incógni-
to, a las catorce y cinco minutos, haciendo el viaje desde Madrid en 
automóvil; almuerza en el restorán «Castilla», calle de la Constitu-
ción, número 6; recibe en él a las autoridades, y a las quince y treinta 
emprende el regreso a la Corte, también en automóvil. 
17-1908.—El Ayuntamiento acuerda dar el título de calle de Colón 
a la de este nombre y la de Templarios y el de calle de la Facultad de 
Medicina a la antigua de Añades. 
18-1660.—Visita la ciudad el Rey Don Felipe IV. 
18-1756.—Consagración en la Catedral del limo. Sr. don Francisco 
Javier Pérez Baroja, magistral de esta S. I., para obispó de Teruel. 
18-1886.—Primer día del ¡Triduo de rogativa en la Catedral, por el 
feliz alumbramiento de la Reina Regente Doña María Cristina de Abs-
bourg y Lorena. 
18-1887.—Muere en Pesth el M . R. señor don Jorge Rigg, obispo 
de Onukeld, colegial que fué del de Escoceses de Valladolid. ¡ 
18-1903.—Fundación de la Sociedad Castellana de Excursiones. 
18-1903.—Publicación del primer número de la revista ilustrada 
Castilla. 
18*1919.—Apertura al culto de la iglesia parroquial de Santiago, 
después del fuego que sufrió el día 30 de diciembre de 1918. 
18-1919.—Solemnes rogativas en la Catedral por los niños de la 
Europa Central. 
19-1345.—Fundación de la capilla de San Lorenzo Mártir en el 
claustro de la iglesia colegiata de Santa María la Mayor, por los her-
manos don Pedro Hernándoz de la Cámara y don Juan Gutiérrez. 
19-1591.—Muere en Madrid el Beato Alonso de Orozco. 
19-1660.—Fiestas en honor del Rey Don Felipe IV, quien en ese día 
visita en su iglesia a la Santísima Virgen de San Lorenzo. 
19-1762.—Muere la señora doña Leonor de los Leones, marquesa 
de Camarasa y condesa de Rica. 
19-1884.—Testamento del poeta don José Zorrilla. 
19-1908.—Reorganízase la Sección de la Cruz Roja y se elige \»c°' 
misión provincial de Valladolid. 
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19-1910.—Muere la lima, señora doña Jesusa Nazaret Santos Caló, 
marquesa de Vallejo. 
20-1398.—Concesión de mercedes a la Universidad. 
20-1527.—Horrorosa crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
20-1777—Entrada del corregidor don Bernardo de Estrada. 
20-1845.—Crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
20-Í858.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don Juan Campuzano Herrera. 
20-1913.—Solemne inauguración oficial en'Astorga de la primera 
Escuela Militar abierta en esta región. 
20-1919.—Inauguración solemne del nuevo órgano de la iglesia pa-
rroquial de San Miguel. 
21-1586.—Muere el señor don Pedro Niño de Portugal, caballero de 
la Orden Militar de Santiago, patrono de la capilla mayor de la iglesia 
parroquial de Santa María la Antigua. 
21-1779.—Función de gracias en la Catedral por el feliz alumbra 
miento de la Princesa. * 
21-1843.—Toma posesión el gobernador civil don Luis Sugasti. 
21-1888.—Fundación del convento de la Congregación de María In-
maculada, para el servicio doméstico. 
21-1898.—Muere el señor don Francisco García de Samaniego y del 
Castillo, marqués de la Granja de Samaningo. 
21-1901.—Segunda subasta para la edificación del nuevo Palacio 
Municipal. 
21-1903.—Muere el señor don Calixto Fernández de la Torre, ex 
corregidor de Valladolid. 
21-1922.—Muere la lima, señora doña Primitiva Medrano Rodrí-
guez, directora de la Escuela graduada de párvulos del segundo distri-
to de esta ciudad, condecorada con la cruz de Alfonso XII por méritos 
en la enseñanza. 
22-1339.—Concesión de privilegios. 
22-1595.—Muere la señora doña María Hundegardos, fundadora. 
22-1622.—Muere en Plasencia el limo. Sr. don Fray Enrique Enrí-
quez, obispo de aquella Diócesis, hijo de Valladolid. 
22-1636.—Muere el escultor Gregorio Fernández. 
22-1839.—Toma posesión el gobernador civil don Pedro Ocaña. 
22-1741.—Nace en San Juan de Rui Telan el limo. Sr. don Vicente 
0 S e Soto y Valcarce, obispo que fué. 
22-1897.—Muere en Avila el limo. Sr. don José María Blanc y Ba-
° n ' °bispo de aquella Diócesis, canónigo y provisor que fué de la de 
V a lladolid. 
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22-1910.—Colgaduras e iluminaciones por la entrada en Madrid d 
las tropas vencedoras en África. 
22-1921.—Huelga de los patronos panaderos. 
22-1922.—Muere en Roma S. S. el Papa Benedicto X V . 
23-1326.—Confirmación de privilegios. 
23-1332.—El Rey Don Alfonso XI confirma a Valladolid todos sus 
privilegios. 
23-1409.—Solemne capítulo general de la Orden |de Alcántara en el 
convento de San Pablo, 
23-1716.—Solemne Misa de gracias en la iglesia conventual de San 
Francisco por el feliz alumbramiento de la Reina Doña Isabel Farne-
sio, esposa del Rey Don Felipe V . 
23-1878.—Fiestas por el matrimonio del Rey Don Alfonso XII con 
la Infanta dona María de las Mercedes de Orleans y de Borbón. 
23-1884.—Solemne inauguración del Colegio de los Hermanos de la 
Doctrina Cristiana de Nuestra Señora de Lourdes. 
23-1893.—Muere en Madrid el poeta-don José Zorrilla. 
24-1332.—Confirmación de privilegios. 
24-1375.—ídem id. 
24-1611.—Muere en Sigüenza el Rvmo. Sr. don Fray Mateo de 
Burgos, obispo de aquella Diócesis, hijo de Valladolid. 
24-1616.—Presentación para la silla de Lugo del Rvmo. Sr. D. Fray 
Juan de Pozo y Orta, de la Orden de Predicadores, hijo de Valladolid. 
24-1741.—Autillo de fe. 
24-1844.—Muere el señor don Pedro Pascasio Calvo, notable juris-
consulto, natural de esta ciudad. 
24-1864.—Establecimiento de la Sociedad Unión Castellana. 
24-1903.—El Ayuntamiento acuerda dar el título de Calixto F. de 
la Torre a la calle Nueva. 
24-1910.—Muere el señor don Román López Navarro, general de 
Caballería. 
24-1910.—Solemnes honras en la Catedral por los españoles muer-
tos en la campaña de África. 
24-1911.—Muere el Excmo. Sr. don Manuel Gómez Collantes y Co-
liantes, marqués de Velasco. 
24.1914.—Solemnes honras en la Catedral por el Excmo. Sr. don 
Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal. 
24-1915.—Asamblea de la Federación Agraria de Castilla la Vieja-
25-1375.—Confirmación de privilegios. 
25-1819.—Solemnes honras en la Cetedral por la Reina Doña M» r i a 
Isabel Francisca de Braganza. • 
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25-1865.—Primer día de solemne Triduo en la iglesia conventual 
}e ¡ a s RR. Salesas Reales, por la beatificación de la V . M . Margarita 
M m a de Alacoque. 
25-1884.—Toma posesión el gobernador civil don Agustín Rodríguez -
Santa María. 
25-1914.—Muere ei señor don José Guzmán Rodríguez, coronel re-
tirado, docto escritor militar. 
26-1727.—Autillo de fe. 
26-1777.—Auto de fe. 
26-1834.—Supresión de la Real Cnancillería y creación de la Au*' 
diencia Territorial. 
26-1865.—Crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
26-1882.—Fundación del Convento de religiosas Oblatas del Santí-
simo Redentor. 
26-1908.—El Regimiento de Caballería Lanceros de Farnesio, recibe 
la noticia oficial de haber sido nombrado coronel honorario del mismo 
el zar de Rusia Nicolás II. 
26-1914.—Inaugúrase la Asociación de San Joaquín y Santa Ana en 
la iglesia parroquial de Santiago. 
26-1922.—Primer día de los tres de solemnes funerales en la Cate-
, dral por Su Santidad el Papa Benedicto X V . 
27-1717.—Muene la V . M . Antonia Alvarez de Acebedo, religiosa 
del Convento de San Quirce. 
27-1754 —Solemnes honras en la iglesia conventual de San Benito 
el Real por la reina de Hungría doña María de Austria y traslación de 
su cadáver desde dicha iglesia al Panteón de El Escorial. 
27-1801.—Entrada del ilustrísimo señor don José Arteaga, presiden-
t e la Real Cnancillería. 
28-1124.—Concilio nacional. 
28-1322.—Concesión de privilegios por el rey don Alfonso XI . 
28-1876.—Entrada del excelentísimo señor doctor don Fray Fernan-
0 Blanco y Lorenzo, "arzobispo de esta Diócesis. 
28-1917. — Celébrase en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, 
solemne acto de la imposición a la ciudad de la medalla de honor 
° t^que la agració el Instituto Nacional de Previsión. 
¿8-1921—El Ayuntamiento acuerda la imposición de nuevos nom-
F e s a las calles siguientes: 
^ina Guapa a Nueva de la Estación, calle de San Luis. 
rrente a la iglesia, de San Lorenzo, calle de don Pedro Niño. 
D e ' Paseo de Zorrilla al del Príncipe, lado del Hospital Militar, Pa-
6 0 del Hospital Militar. 
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De la calle de San José a! Campo de Béjar, calla de González Dueña* 
Calle de López Gómez, desde la plaza de la Universidad a la calle 
de José María Lacort, suprimiendo el nombre de la Piedad al trozo q U e 
así se llamaba, y terminando la calle de Arribas en la de López Gómez. 
Calle de la Sierpe, desde la de Cánovas del Castillo a la del Rega-
lado. 
Calle de Castelar, desde la del Regalado a la plaza del Salvador. 
Calle de Don Andrés Laorden, la antigua de la Facultad de Medicina. 
Calle de la Antigua, desde la de Cabañuelas a la del Marqués del 
Duero. 
Paseo de San Isidro, la calle y paseo de San Isidro. 
Calle del Correo, la del Caballo de Troya. 
Plaza de Martí y Monsó, la plaza del Teatro. 
Paseo de Taladriz, la carretera de Puente Duero. 
Calle de Echegaray, la de los Baños. 
Paseo de Isabel la Católica, el paseo de las Moreras. 
Calle del Cardenal Mendoza, la plaza del Duque. 
Calle de Matías Sangrador, la del Jabón. 
Calle de Gregorio Fernández la de San Luis. 
Calle del Cardenal Cos, la de la Catedral. 
Calle de González Peña, la de la Galera, 
Calle de Don Simón Aranda, las de Menores y San Antón. 
Calle de Reynoso, la de las Angustias, desde la del Bao a la plaza 
de San Pablo. 
Calle de Salamanca, la de Carretera de Salamanca. 
Calle de Segovia, la de Carretera de Segovia. 
28-1922.—Muere el señor don Manuel Gutiérrez García, párroco de 
San Lorenzo. 
29-1527.—Crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
29-1784.—Establecimiento de la Sociedad Amigos del País. 
29-1831.— Supresión de los Conventos de religiosos de San Benito, 
Nuestra Señora de Prado y Nuestra Señora de la Victoria. 
29-1901.—Toma posesión el gobernador civil don José Díaz de I a 
Pedraja. 
29-1919.—Muere la excelentísima señora doña Everilda de Pombo 
Villameriel, marquesa viuda de Alonso Pesquera. 
30-1440.—Instalación de los RR. PP. Jerónimos en la ermita de 
Nuestra Señora de Prado. 
30-1515.—Confirmación de privilegios. 
30-1778.—Presentación del ilustrísimo señor don Diego de Roj a S 
Contreras, hijo de Valladolid, para obispo de Calahorra. 
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qn.i902.—El Ayurtamiento acuerda poner el título de José María 
cort, a la calle de los Mostenses. 
OQ.1910.—Inauguración del Circo-escuela taurina en el antiguo 
F r 0ntón Fiesta Alegre. 
3Q.|9i4,—Muere el excelentísimo señor don José Naneti Bocalán, 
g e n e r a l de brigada. 
30-1920.—Celébrase el primer centenario del nacimiento de la exi-
mia escritora doña Concepción Arenal, con una misa y lectura de al-
gunos de sus escritos en la cárcel de Cnancillería. 
31-1605.—Fundación del Convento de religiosos de la Merced cal-
zada. 
31-1633.—Preconización del ilustrísimo señor don Fray Gregorio 
de Pedrosa y Casares para obispo de esta Diócesis. 
31-1728.—Presentación del ilustrísimo señor don Julián Domínguez 
de Toledo para obispo de esta Diócesis. 
31-1819.—Solemnes honras en la Catedral por la reina doña María 
Luisa. 
31-1909.—Solemnes funciones en celebración del XXVaniversario de 
su instalación en esta ciudad de los Hermanos de la Doctrina Cristiana 
del Colegio de Nuestra Señora de Lourdes. 
31-1915.—Primer día de solemne Triduo de inauguración de la pa-
rroquia de Nuestra Señora del Carmen de las Delicias. 
31-1919.—Muere el ilustrísimo señor don Ramón Pardo Urquiza, 
alcalde que fué de Valladolid. 
F E B R E R O 
1-1691.— El rey don Felipe III, tralada la Audiencia a Medina del 
Campo. 
1-1729.—Deshielo del río Pisuerga. 
1-1734.—Auto de fe. 
1-1837.—Principia el derrivo del Convento de San Francisco. 
1-1864.—Apertura de la Sociedad Unión Castellana. 
1-1865.—Manifiesto del Comercio a la Nación con motivo de las 
quiebras. 
1-1870.—Muere el excelentísimo señor don Ventura González Ro-
er°> exministro de Gracia y Justicia. 
1-1885.— Fundación del actual Monte de Piedad y Caja de Ahorros. 
1-1893.— Solemnes honras en la Catedral por el poeta don José Zo-
rrilla, 
1-1901.—Real decreto disponiendo que por el Ministerio de Instruc-
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ción Pública y Bellas Artes, se procediera a la consírución de un tíd' 
ficio con destino a Instituto de segunda enseñanza. 
1-1904—Se celebra en la sala del Claustro de la Universidad Litera 
ria una junta magna, en la que se acuerda la forma de conmemorar 
el III centenario de la publicación de El Quijote. 
1-1906.—Publicación del primer número del Boletín Oficial de esta 
Región Agrícola. 
1-1909. — Visitan la Universidad Literaria y la Facultad de Medici-
na, el rector y dos catedráticos de Medicina de la Universidad de 
Burdeos. 
2-1518.—Cortes. 
2-1624.—Muere la señora doña Ana del Castillo, fundadora, 
2-1680.—Nace en Talavera el ilustrísimo señor don Julián Domín-
guez de Toledo, obispo que fué de Valladolid. 
2-1740.—Se recibe la noticia de la muerte del Papa Clemente XI. 
2-1814.—Nace en Cérvera de Río Pisuerga el excelentísimo señor 
don Mariano Miguel Gómez, arzobispo que fué de Valladolid. 
2-1897.—Cesión de la iglesia de San Juan de Letrán a las religiosas 
del Instituto de María Reparadora. 
2-1906.—Mitin contraía tuberculosis, en el que habló el doctor Mo-
liner. 
2-1917.—El Ayuntamiento acuerda adquirir en propiedad la casa en 
que nació el poeta don José Zorrilla. 
2-1922.—Solemne rogativas en la Catedral con la Virgen de San 
Lorenzo por la elección del Sumo Pontífice. 
3-1492.—Publícase el primer libro impreso en Valladolid, titulado: 
«Tratado breve de la Confesión». En la primera página se dice: «Esta 
obra se hizo en Valladolid en loor y alabanza de Nuestro Señor Jesucris-
to e de la gloriosa Virgen María, su Madre; año 1492 a 3 de Febrero». 
3-1569.—Instalación de las religiosas de Santa Teresa de Jesús en 
su convento actual. 
3-1725.—El Estado eclesiástico jura Príncipe de Asturias al infante 
don Fernando. 
3-1789.—Es nombrad-o rector de la Universidad Literaria el doctor 
don Manuel del Pino, deán de esta S. I. C. 
3-1923.—Muere el excelentísimo señor don Julián Velardey Martí-
nez, conde de Velarde, vizconde del Dos de Mayo. 
4-1574.—Traslación de los cadáveres de la reina' doña María " e 
Portugal y del infante don Juan, desde la iglesia de San Pablo al p a n" 
teón de El Escorial. 
4-1603.—Gran crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
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4-1636.—Avenida de los mismos ríos, que destruyó novecientas cases 
v produjo la muerte de ciento cincuenta personas. 
4-1897.—El Papa León XIÍÍ nombra obispo titular de Arquelaida, 
auxiliar en Valladolid del eminentísimo señor Cardenal'Cascajares, 
arzobispo de esta Archidiccesis, al muy ilustre señor doctor don Ma-
riano Cidad Olmos, canónigo penitenciario de la S. I. M . 
4-1907.—Toma posesión el gobernador civil don Alfredo Paradela 
Martínez. 
4-1910.—Apertura al culto de la iglesia parroquial de San Lorenzo 
después ele restaurada. 
4-1915.—Muere el muy ilustre señor licenciado don Felipe Amo 
Luis, dignidad de Maestrescuela de esta S. I. M . 
4 1922.—inauguración de la nueva casa de Correos y Telégrafos. 
5-1518.—Clausura de las Cortes. 
5-1597.—Muere en el martirio en Nangasaqui San Francisco de San 
Miguel, el. Santo da la Parrilla, religioso que fué del convento de San 
Francisco de Valladolid. 
54887.—Solemnes honras en !a Catedral por los muertos en el sitio 
de BHbao. 
5-1874.—Toma posesión el gobernador civil don Rafael de Adán y 
Castillejo. 
5-1890. —Muere en Segovia el ilustrísimo señor don Antonio García 
y Fernández Quintano, obispo de aquella Diócesis y párroco que fué de 
San Esteban el Real de Valladolid. 
5-1901.—Mueren el ilustrísimo señor don Calixto Lorenzo Rodrí-
guez, decano que íué del Ilustre Colegio de Abogados y don José Mo-
yano Sánchez,.marqués viudo de Viüahermosa del Pinar. 
5-1905.—Consagración en la Catedral del ilustrísimo señor don Ju-
lián de Diego y Alcolea, secretario de Cámara de este Arzobispado, 
para obispo de As torga. 
5-1909.—Toma posesión el gobernador civil don Juan Antonio Perea 
y Martínez. 
5-1916.—Mucre el ilustrísimo señor don Lope María Blanco y Ro-
dríguez de Cea, coronel de Ingenieros. 
6-1744,—Entrada del reverendísimo señor don Martín Delgado y 
Penarro, obispo de Valladolid. 
6-1864.—Anuncio de suntuosas fiestas de Carnaval. 
6-1876. —Consagración en la capilla del Palacio Real de Madrid del 
"ústr'ísimo señor don Cesáreo Rodrigo Rodríguez, canónigo de esta 
i?; í- M-, para obispo de Orense. 
6-1905. —La Comisión de Monumentos históricos y artísticos de la 
t> 
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provincia, eleva una exposición al ilustrísimo señor subsecretari 
Instrucción Pública y Bellas Artes, solicitando que en conmemorad •* 
del IÍI Centenario de la publicación de El Quijote, se declarara m0r 
mentó nacional la casa en que vivió Cervantes en esta ciudad, y q u 
adquirida por el Estado, se instalase en ella una colección compieíad' 
todas las ediciones publicadas de su inmortal obra. 
6-1922.—Se recibe la noticia de la elección de Su Santidad el P a p a 
Pío XI . 
7-1518.—El rey don Carlos I, El Emperador, jura en las Cortes de 
Valladolid guardar y hacer guardar las leyes de! reino. 
7-1787.—Se publica el primer número del periódico Diario P¡n. 
eiano. 
7-1808. — Nacimiento del doctor don Ricardo González Múzquiz, 
ilustre médico y escritor. 
7-1820.—Proclámase la constitución de 1812. 
7-1823.—Crecida de los ríos Pisuerga y E agite va. 
7-1828.—Muere en Edimburgo el muy reverendo señor don Alejan* 
dí'o Camerón, rector que fué del Colegio de Escoceses de Valladolid. 
7-1878.—Se recibe la noticia de la muerte del Papa Pío ÍX. 
7-1903.—Muere el muy ilustre señor don Manuel de la Cuesta, 
canónigo lectora! de esta S. I. M . 
7-1915.—Solemnes rogativas en todas las iglesias de la ciudad y su 
Archidiócesis, ordenadas por Su Santidad el Papa Benedicto XV, para 
implorar la paz. 
7-1919.—El Ayuntamiento acuerda dar el nombre de Joaquín Cosía 
a la nueva calle que une la del Duque de ¡a Victoria con la Plaza de 
Pí y Margal!. 
8-1554.— Nacimiento de la venerable sierva de Dios doña Marinad 
Escobar, fundadora de la Orden de religiosas Recoletas de Santa Brí-
gida y de su convento en esta ciudad; insigne escritora. 
8-1565.—Proclamación del rey don Felipe II, el Prudente. 
8-1774.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo señor marqués de Camarena. 
8-1891.— ídem ídem al excelentísimo señor don Manuel de Ve-lasco 
y Breña. 
8-1916.—Muere el muy ilustre señor don Andrés Herradcx Cea 
dignidad de arcipreste de esta S. I. M . 
9 1553.—Real provisión del rey don Carlos I, el Emperador-
9-1601.—Entrada del rey don Felipe III en Valladolid, nuevaP?«n 
declarada residencia de la Corte. 
9-1605.—Muere el señor don Felipe Manuel, príncipe del Piamon 
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04766.—Confirmación de privilegios. 
949OI.—Imponente manifestación escolar a pretexto de la cual re-
sultaron aoedreados los Colegios de Padres Jesuítas de San José y de 
Agustinos Filipinos y el convento de religiosas de María Reparadora. 
9-1908.—Inauguración del Círculo Liberal en el local del antiguo 
Casino Venatorio. 
9-1921.—Asamblea de agricultores. 
10 1297.—Concesión de privilegios por e! rey don Fernando IV. 
10-1332.—Confirmación de privilegios. 
10-1623. —Supresión de la casa de la Mancebía, por el rey don Feli-
pe IV. 
10-1899.— Levantamiento del estado de guerra. 
10 1918.—Visita la ciudad el excelentísimo señor ministro de Gra-
cia y Justicia, don Joaquín Fernández Prida. 
11-1527.—Cortes. 
11-1753.—Consagración en la iglesia de San Ignacio, hoy parro-
quial de San Miguel, del ilustrísimo señor don Andrés de Porras y Te-
mez, obispo de Santo Domingo de la Calzada y Calahorra. 
11-1781.—Colocación de la primera piedra del actual convento de 
religiosas de Santa Ana, por el iljistrísimo señor don Antonio Joaquín 
de Soria, obispo de esta Diócesis. 
11-1799.—Muere en Abeerdeen el muy reverendo señor don Juan 
Osddes, rector que fué del Colegio de Escoceses de Valladolid. 
114875.—Primera visita a la ciudad del rey don Alfonso XII. 
11-1881.—Publicación del primer número del diario republicano La 
Libertad. 
12-1701.—Solemnes honras en la Catedral, por el rey clon Carlos II. 
12-1701.—Se recibe la noticia del matrimonio del rey.don Felipe V 
con doña María Luisa Gabriela de Saboya. 
12-1783.—Muere el muy ilustre señor don Antonio Manuel y Oren-
se del Castillo Enrique Manrique de Lara. 
12-1787.—Entrada del ilustrísimo señor don Manuel Joaquín Morón, 
obispo de Valladolid. 
12-1823.—Muere agarrotado en el campo de San Isidro .don Agustín 
Alonso Rubio, el Rojo de Valderas. 
12-1825.—Solemnes funciones en la iglesia conventual de ios reli-
giosos Trinitarios descalzos, por la beatificación del V. P. Fray Juan 
Rutista de la Concepción. 
12-1881.— Fundación del Asiló de las religiosas Hermanitas de ios 
pobres por la excelentísima señora doña Clara Fiaquer, 
124889. —Muere el ilustrísimo señor don Domingo Román Domingo 
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de Morató, decano de la Facultad de Derecho en esta Univérá 
notable publicista. 
12-1922.—Solemne Tedeum en la Catedral, por la elección de! P , 
Pío XI, P 
13-1489.—Fundación del Hospital de dementes, por el doctor d,. 
Sancho Veiázquez de Cuéllar, oidor de esta Real Chancilíería, 
13-1709.—Entrada del ilustrísimo señor don Andrés de Uruela 
Barasorda, obispo de Valladolid. 
13-1803.—Torna posesión el gobernador civil don Rufo de Negro. 
13-1805.—-Proyéctase elevar una nueva estatua al Conde Ánsúrez 
131878.—Presentación para la silla de Segovia del ilustrísimo señor 
don Antonio García Fernández Quintano, párroco de la de San Esteban 
el Real. 
1.3-1900.—El Papa León Xííí beatifica o! V. P. Fray José Fernán-
dez, de la Orden de Predicadores, religioso que fué del convento de 
San Pablo, de esta ciudad. 
13-1900.—Crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
13-1901.—Fiestas por el matrimonio de S. A . R. la serenísima seño-
ra princesa de Asturias doña María de las Mercedes de Borbóñ y Abs-
bourg con el infante don Carlos de Borbón. 
131907—Muere en.Madrid el excelentísimo señor don Manuel San-
tander Frutos, obispo titular de SebastópoUs, dimisionario de. la Ha-
bana, canónigo Penitenciario que fué de la S. I. M. ele Valladolid. 
13-1914.—Muere en Madrid el señor don Gabriel Moyano Montoyft, 
conde de Villahermosa. 
13-1914.—Muero el Sr. D. Venancio María Fernández de Castro, 
distinguido escritor y anticuario. 
13-1918.— Publica su último número el diario católico El Porvenir-
13-1919. —La comisión de Monumentos históricos y artísticos dé 
provincia celebra una misa de Réquiem en la iglesia parroquia' ü t 
San Esteban el Real, por sus individuos difuntos. 
13-1920.—Toma posesión el capitán general excelentísimo sen 
don Juan López Nebrero. 
14'-ítf74.—Hallazgo del cadáver del conde Ansúrez en la aníig 
iglesia Colegiata de Santa María ¡a Mayor. 
I44780.-So>emne rogativa en la Catedral, con la Virgen de -
Lorenzo, poro! feliz alumbVarftiehíío"de la princesa. 3 v 
14-1871.—Toma posesión él gobernador civil don José Gallos 
Trau. . , 
141876.—Es preconizado obispo de Segorbe el muy ilustre 
doctor don Mariano Miguel Gómez, canónigo lectora! de e&ta S-
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14-1889.—Presentación para obispo de Tarazona, del muy ilustre se-
doctor don Juan Soldevila Romero, dignidad de arcediano de esta 
S.I/M. 
144909.— Inauguración del nuevo órgano de la iglesia parroquial de 
Lorenzo. 
14-1911.—Toma posesión el alcalde don Cesáreo Marcelino Aguirre 
yAguirre. 
14-1914.—Solemnes honras en la Catedral, por el excelentísimo se-
ñor general don Camilo García de Polavieja, marqués de Polavieja. 
15-1367.—Confirmación de privilegios. 
15-1405.—Concesión de privilegios a la Universidad y al Concejo. 
15-1573.—Concesión de privilegios. 
15-1725.—La nobleza jura príncipe de Asturias al infante don Fer-
nando, en la iglesia de San Benito el Real. 
15-1736.—Muere en Madrid el reverendísimo Padre Fray Juan de 
Soto, ministro general de la orden de San Francisco, hijo de Valladolid 
y de su convento de San Francisco. 
15-1760.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor conde de Sayve. 
15-1789.—Proclamación de los reyes don Carlos IV y doña María 
Luisa. 
15-1810.—Muere en Monttejean, el R. P. don Juan Gordón, rector 
que fué del Colegio de Escoceses de Valladolid. 
15-1814.—Las Cortes del reino declaran beneméritas de la Patria a 
•as hermanas Claudia, María y Antonia Ubón, por sus servicios emi-
nentes para sostener la santa causa de la Nación. 
15-1830.—Congelación del río Pisuerga. 
15-1876.— Muere el muy R. P. don Juan Camerón Durvard, rector 
^ Colegio de Escoceses. 
15-1877.—Muere en Madrid el excelentísimo señor don Miguel Alón" 
S o Pesquera . 
15 1878.—Rogativas en la Catedral por la elección de Pontífice. 
i 15-1896.— Solemne inauguración de la iglesia del Sagrado Corazón 
Jesús y San Ignacio de Loyola. 
^5-1920.—Es nombrado arzobispo de Valladolid el excelentísimo 
e n °r doctor D. Remigio Gandásegui y Gorn chátegui obispo de Segovía-
l o-l921. —Homenaje del Claustro de profesores del Instituto de se-
5 a enseñanza y del Ateneo de Valladolid a don Narciso Alonso 
p 1 es, por haberle otorgado la Real Academia Española el premio 
^ n r a t h á , correspondiente al año 1920. 
°-1921.—Estreno en el Gran Teatro de Calderón de la Barca de la 
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comedia dramática Amarante, original de don Narciso Alonso 
Cortés. 
15-1922.—Solemnes honras en la Catedral, por el excelentísimo se-
ñor doctor don Enrique Almaraz y Santos, cardenal arzobispo de To-
ledo y Primado de España. 
16 1367.—Concesión del privilegio de la renta del peso. 
16-1405.—Mercedes del rey don Enrique III. 
16-1624 —Muere el V. P. Luis da la Puente, de la Compañía de Je-
sús, meritísimo escritor. 
164819.—Muere el ilusírísimo señor don Vicente Soto y Valcarce 
obispo de esta Diócesis. . . 
16-1843.—Toma posesión el gobernador civil don Manuel Llamas. 
16-1902.—ídem ídem don Saturnimo Ruíz Zorrilla. 
17-1819.—Funerales y sepelio en la Catedral, del ilusírísimo señor 
don Vicente Soto y Valcarce, obispo de Valladolid. 
17-1862.—Creación de la Sociedad Crédito Castellano. 
17-1912.—Muere el señor don José de Hornedo y Huidobro, alcaide 
que fué de Valladolid. 
17-1912.—Muere el señor don Rafael García Crespo, decano que 
fué del Ilustre Colegio de Abogados. 
18-1565.—Concesión de privilegios. 
18-1647.—Preconización del obispo de esta Diócesis, ilusírísimo se-
ñor don Fray Juan Mariano. 
18-1714.—Se recibe noticia de la muerte de la reina doña María 
Luisa Gabriela de Saboya. 
18-1855.—Gran crecida del río Pisuerga. 
18-1865.—Instalación de la Cofradía de la Santa Infancia en la igle-
sia de los Mostenses. 
18-1904.—Horrorosa catástrofe en el río Pisuerga, pereciendo aho-
gados el señor don Teodosio Infante Paniagua, decano del Ilustre Co-
legio de Abogados, y otros tres hombres que le acompañaban en una 
lancha, y salvándose milagrosamente el niño Juan Manuel, hijo del 
primero, que también iba en ella. 
18-191.4.—Visita la ciudad la Tuna Escolar Salmantina. 
18-1916.-El Ayuntamiento acuerda colocar en la Plaza del Och*# 
una lápida conmemorativa del P. Alonso Rodríguez, de la Compañía de 
Jesús, insigne escritor vallisoletano. 
18-19.17.—Solemne inauguración por los RR PP. Dominicos de ' a 
capilla de San Gregorio después de restaurad;;. 
18-1922. — Asamblea de las Cámaras Agrícolas de Castilla. 
19-1427.—Confirmación de privilegios. 
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1(506.—Salida de la corte para Madrid. 
19-1747.—Colocación da la primera piedra de la iglesia de los 
pi> PP. Premostratenses. 
Ig55.-1-Crecida de Sos ríos Pisuerga y Esgueva. 
19-185S.—Entrada del primer arzobispo de Valladolid excelentísimo 
pñor doctor don Luis de la Lastra y Cuesta. 
19-1875.— El rey don Alfonso XII visita la casa de Cervantes. 
19-1898.—Apertura del proceso informativo de beatificación del Pa-
ire Bernardo Francisco de Hoyos. 
19-1905.—Gran velada literaria en el Teatro de Calderón de la 
Barca, organiza por la prensa periódica en honor del peeta don José 
María Gabriel y Galán. 
19-1907.—Inauguración del nuevo órgano de la iglesia parroquial de 
Santiago. 
19-1913. —Empiezan los trabajos para el levantamiento del plano de 
¡a población por la brigada topográfica del Instituto Geográfico y Esta-
dístico, compuesta por el ingeniero geógrafo don José del Campo, los 
topógrafos don Teodoro Marín y don Tomás Mirones, y el capataz y de-
más personal subalterno necesario. 
20-1168. — Gran crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva.. 
20-1367.-—Concesión de privilegios. 
20-1619.—Prisión de don Rodrigo Calderón, marqués de Sieteigle-
sias. 
20-1622.—Muere en Madrid el reverendísimo señor don Fray Juan 
«el Valle, obispo de Guadalajara en Nueva España, hijo de Valladolid 
y «e su convento de San Benito el Real. 
20-1714. — Honras en la Catedral por la reina doña María Luisa Ga-
bela de Saboy a. 
20-1787. —Toma posesión el corregidor don Jorge Astrandí. 
20 1848.—Horrorosa crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
204856.—Fiestas por la subasta de las obras del Ferrocarril del 
•\orte, con cuyo motivo se puso a una de nuestras calles el título de 
Valk del 20 de Febrero de 1856. ' 
20-1887. —Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja, el ex-
e i en t í s i m o s $ e f l o r ; l 0 n Agustín Calvet y Lara. 
20-1908.—Muere ei señor don Eladio García Amado, exdecano del 
u we Colegio de Abobados, catedrático y vice-rector de la Universi-
^ Uteraria. 
-0-1920.--Solemne Triduo de inauguración de la Asociación de la 
r a Conservación y defensa de la Fe en España, en el oratorio de San 
eiipeI\Teri. 
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21-1221.—Cortes. 
21-1616.—Muere en Sevilla el V. P. doctor Alonso Rodríguez ¿L 
la Compañía de Josús, insigne escritor, hijo de Valiadolid. 
21-1817 —Nacimiento del gran poeta nacional don José Zorrilla. 
214838.—Es nombrado capitán'general de Castilla la Vieja, el exce-
lentísimo señor don Luis de Carondelet y Castaños, barón de Carondelet 
211850. — Rogativas en la Catedral por el feliz alumbramiento déla 
reina doña Isabel II. 
21-1869. —Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja, el ex-
celentísimo señor don Pedro Caro y Ripoll. 
21-1875.—Muere en Madrid el excelentísimo señor don José María 
Laviña, capitán general que fué de Castilla la Vieja. 
21-1889.—Muere el señor don Eustoquio Gante Fernández, decano 
que fué del Ilustre Colegio de Abogados. 
21-1907.—Toma posesión el alcalde don Eduardo Romero y Fraile. 
21-1914.—Visita de la Tuna Escolar Compostelana. 
21-1916.—Solemnes homenajes al P. Alonso Rodríguez, S. J., ilus-
tre escritor vallisoletano, en celebración de! III Centenario de su muer-
te y colocación y descubrimiento de una lápida conmemorativa de su 
nacimiento en la Plaza del Ochavo. 
21-1917,—'Fiestas en celebración del primer Centenario del naci-
miento del poeta don José Zorrilla. 
21-1919.—Es elegido y se posesiona del cargo de alcalde de Valia-
dolid, el señor don Gaspar Rodríguez Pardo. 
21-1919.— Honras en la Catedral, por el excelentísimo señor don 
Fermín Cal velón, ministro de Hacienda. 
21-1919.—Muere en Madrid el señor don Teodoro Peña Fernández, 
catedrático de lajUniversidad de Murcia ¡publicista; natural de Valiadolid. 
21-1922.—Muere el ilustrísimo señor don Félix de la Plaza Martí-
nez, delegado de Hacienda de esta provincia. 
22 1367.—Confirmación de privilegios. 
221505.—ídem de ídem. 
22-1613.—Muere el señor don Juan de Valencia, fundador y patrono 
de la iglesia conventual de religiosas Dominicas de San Felipe de la 
Penitencia. 
22-1631.—Fundación del convento de los RR. PP. Capuchinos. 
22-1869.—Toma posesión el gobernador civil don José Pascasio ^ 
coriazá. 
22-1870. —Muere el muy ilustre señor doctor Fray Lorenzo Alons° 
Pinto, del Orden de San Bernardo, canónigo de esta S. I. M. y catedrá-
tico quo fué de la Universidad Literaria. 
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og.1917.—Solemnes honras en la iglesia de San Martín por el poeta 
iv-j José Zorrilla e inauguración de una lápida conmemorativa en la 
capilla bautismal de la misma, y del Museo Zorrilla en la casa en 
u e nació, calle de Fray Luis de Granada, núm. 3. 
g$-1367.— Confirmación de privilegios. 
23-1873.—Muere en Madrid el excelentísimo señor doctor don 
Lorenzo Arrazola, eminente hombre de Estado, catedrático que fué 
¿sesta universidad Literaria. 
23-1901. —Las Autoridades}' Corporaciones piden al Gobierno quesea 
concedido a Vaiiadohdel monumentoaGoión construídopara La Habana. 
234905.— El Consejo de administración del Colegio de Huérfanos de 
Santiago acuerda trasladar dicho centro a El Escorial. 
23-1908.—Ciérrase al culto la iglesia parroquial de Santa María la 
Antigua por su estado-de ruina inminente; trasladándose las imágenes 
y el culto a la iglesia penitencial de las Angustias. 
23-1911.—Visita la ciudad la Tuna Académica de la Universidad de 
Coimbra. 
281913.—Solemne inaguración de la Escuela Militar. 
23-1916.—Su Santidad el Papa Benedicto X V declara Patrona prin-
cipal de Valladolid a la Santísima Virgen de San Lorenzo. 
23-1916.—Primer día de Misiones en la iglesia parroquial de San 
Andrés Apóstol. 
24-1152.—Es armado caballero, por primera vez, en la iglesia Cole-
giata de-Santa María ia Mayor, el infante don Sancho, después rey Don 
Sancho IV, el Bravo. 
24-1330.—Confirmación de privilegios. 
24-1332.—ídem id. 
24.-1367.—ídem id. 
24-1739.—Muere la muy ilustre señora marquesa de Casírofuerte. 
24-1741.—Auto de fe. 
24-1788.—Crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
24-1819.—Nacimiento del ilustrísisimo señor doctor don Matías 
Sangrador Vítores, historiador, de Vailudoüd. 
24-1850.—Nacimiento del poeta don Emilio Ferrari. 
24-1939,—Muere el señor doctor ám Fernando Ferreiro Lago, de-
^ o del Ilustre Colegio de Notarios. 
¿°-1339.—Confirmación de privilegios. 
25-l353_—Llegad a de doña Blanca de Barbón, prometida esposa de 
*? don Pedro I, el Cruel. 
¿5-1570.—Muere el excelentísimo so ñor 8ün Luis Quij; d<-, presi-
d e del Consejo de Castilla. 
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25-1738.—Muere don Pedro Rivas, arquitecto. 
25-1776.—Es nombrado Capitán genera! de Castilla la Vieja s] e 
celentísimo señor marqués de Vailetantoro. 
25-1836 —Es nombrado rector de la Universidad el señor áoet» 
don Manuel Joaquín Taracai, obispo electo de Zamora. 
25-1881.—Toma posesión el Gobernador civil don Isidoro R« cj 0 
Sánchez de Ipola. 
25-1887.—Es nombrado Capitán general de Castilla la Vieja ej ex-
celentísimo señor don Remegio Molió y Díaz Berrio. 
254901.—El Gobierno concede a Vaüadoíid el monumento a Culón, 
que se construyó para la llábana. 
25-1912—Muere el señor doctor don Miguel Marcos Lorenzo, de-
cano honorario del ilustre Colegio de Abogados. 
25-1916.—El Ayuntamiento acuerda hacer constar en acta el senti-
miento de la Corporación municipal, por el fallecimiento del señor don 
Nicolás González Peña, contador que fué de la misma, cuyo acuerdo, 
extendido en un pergamino, se entregara a su familia por una comisión 
de concejales; colocar en el despacho de la contaduría su retrato y una 
lápida con las fechas: 9 de marzo de 1869, en que ingresó como oficial 
de aquélla, y. 22 de febrero de 1916, en que murió, y que se diera su 
nombre a una calle de la capital. 
25-1920.—El disuelto Oríeón Pinciano entrega al excelentísimo 
Ayuntamiento 1.429,35 pesetas, los estandartes, biblioteca y archivo 
de dicha agrupación. 
25-1921.—Muere en Madrid el excelentísimo señor don Francisco 
Ximénez de Sandoval, Capitán general que fué de esta Región. 
25-1921.—Misiones en las iglesias parroquiales de San Miguel y de 
Nuestra Señora del Carmen. 
26-1260.—Donación de la reina doña Violante para edificar el con-
vento de PP. Dominicos de San Pablo. 
26-1484.—Pimer acto púbiieo de los colegiales del Mayor de Santa 
Cruz. 
26-1606.—Muere martirizado en Inglaterra el R. P. Roberto Bru-
ry, colegial que fué del de Escoceses de Valladolid. 
26-1846.—El obispo reverendísimo señor doctor don José de R i v a ' 
neyra, se dirige al Cabildo Catedral manifestándole su deseo de que en 
todo el obispado se cantase en las fiestas de la Purísima el Pretac 
EL te ¿n Concepíiene Inmaculata, y se añadiera en la Letanía Laure 
na la salutación Regina sine labe eoneepta. 
26-1915.—El Ayuntamiento acuerda, por unanimidad, nombrar 
dico honorario de la Beneficencia municipal al señor doctor don tt"1 
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ii-arado, por sus servicios a las* clases pobres durante treinta y och@ 
',-.,,,, como oculista. 
20-1920.— Los conventos de religiosas Carmelitas Terciarias de 1» 
durada Familia, Nuestra Señora de la O y del Dulce Nombre de Ma-
,.« celebran el primer^ centenario de la fundación de su instituto. 
27-1325.—Cortes. 
27-1801.- Muere el ilustrísimo señor doctor don Manual hmwái® 
Morón, obispo de esta diócesis. 
27-1811.—Entrada de! mariscal Bessieres con su ejército; 
£7-1891.—Es nombrado Capitán genera! di* Castilla la Vieja el ex-
celoniíiimo señor don José G&l'bis AbeMa. 
27-1909. — Inauguración del Ateneo científico y literario dé Valla.-
áolid. 
28-1.509.—-El Papa Julio II nombra Abad de Valladolid a. don Alon-
so de Villa rroeL 
28-1697.—Nacimiento del poeta don Agustín de Montia.no y Lujando. 
28-1740.—Honras en la Catedral por el Papa Clemente XI. 
28-1704. —Muere el ilustrísimo señor don Manuel Montoya y Zara-
te, presidente de la Real ChanciHería. 
28-1831.—Preconización del ilustrísimo señor Obispo de Valladolid, 
doctor don José Antonio de Rivadeneyra. 
28-1902.—Primer día de solemne Triduo en la Catedral por el X X V 
aniversario del pontificado de su santidad el Papa León XIIL 
28-1902.—El Ayuntamiento nombra cronista honorario de esta ciu-
dad a don Casimiro González García-Valladolid. 
28-1916.—Real orden creando el Instituto Anatómico Sierra, en la 
Facultad de Medicina de Valladolid. 
28-1918.-—El Ayuntamiento declara hijo ilustre de Valladolid y 
cuerda dar su nombre a una calle de la capital, al que fué cronista de 
esta ciudad e historiador de la misma, el señor doctor don Matías San-
grador Vítores, en conmemoración del primer centenario de su naci-
miento. 
28-1922 —Inauguración de la línea de automóviles entre Palencia y 
Valladolid. 
*9-l 197.—Muere la infanta doña Sancha de Castilla, hermana del 
ey don Alfonso VII, el Emperador. 
29-1206.—Gran eclipse de Sol. 
«9-1904.—Junta magna en el palacio arzobispal para la fundación 
Patronato de Niños Desamparados, por el excelentísimo señor dbc-
r <*on José María de Cus, Arzobispo de esta Archidiócesis 
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1-1520. —Paso del rey don Carlos I, para su coronación en Alemania 
1-1603,—Muere la infanta doña María de Austria. 
1-.18-1?.— Bautizo del poeta don José Zorrilla, en la iglesia parroquial 
de San Martín. 
1-1884.—Muere la reverenda madre María Josefa Gatero ine t*, su-péñora de las HH. de la. Caridad del Hospicio provincial. 
1-1886.—Es nombrado Capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don Agustín Calvet y Lara. 
1-1891.—Empieza el derribo del antiguo Hospital general de la Re-
surrección. 
1-1899.—Colocación de la primera piedra de la iglesia de la Sagra-
da Familia. 
1-1909.—Gran mitin liberal en el teatro de Calderón de la Barca, 
con asistencia del excelentísimo señor don Segismundo Mu reí y Pren-
dergast. 
1-1911.—Inauguración del Comedor de mujeres embarazadas y ma-
dres lactantes, en el Hospital de Esgueva. . • 
1-1913.—Ei eminentísimo señor Cardenal Cos, Arzobispo de Valla-
dolid,.publica un edicto, haciendo saber que Su Santidad el Pepa PíoX 
había restablecido para esta ciudad y diócesis las fiestas de la Nativi-
dad de la Virgen y de San Pedro Regalado, Patronos de las mismas, 
1-1920. —Inauguración de la Biblioteca municipal. 
1-1923.—Solemne acto de la imposición de la Gran Cruz de Alfon-
so XIÍ al rector de la Universidad Literaria, excelentísimo señor doc-
tor don Calixto Valverde y Vaiverde. 
. 2-1302.—Concesión de privilegios. 
2-1564.—Privilegios del rey don Felipe II. 
. 2-1819.—Solemnes bomas en,la Catedral, por el rey don Carlos ív-
2-1834.—Nace en Calauda el eminentísimo señor don Antonio M a " 
ría de Cascajares y Azeora, Cardenal-Arzobispo de Valladolid. 
2-1869. — Fúndase la Asociación Agrícola de Valladolid. 
2-1917.—El Ayuntamiento acuerda dar el título de Mariano Fer-
nández Cubas, a la calle de la Mantería. 
2-1923. —Formidable incendio en las oficinas de la Delegación 
Flacienda. 
3-1152.—Es armado caballero, por segunda vez, el infante don ¡sa-
cho, luego rey don Sancho IV, el Bravo, en la iglesia Colegiata 
Santa María la Mayor. 
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1322.—Carias reales a favor de Valladolid, por el rey don Alfon-
' 04370.—Decreto del rey don Alfonso X I contra los bandos de 
Reoyo y T u v a r -
04716.—Muere el iiustrísimo señor don Andrés de Urueta y Bara-
.,.rC¡a, Obispo de Valladolid. 
3-1859.—Toma posesión el gobernador c iv i l don Castor Ibáñet de 
Aldecoa. 
3-1882.—-Muere el ilustrísimo señor don José del Río González, 
presidente de esta excelentísima Audiencia territorial. 
3-1891.—Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo, en su 
jffiesia, por el beneficio de la l luvia. 
3-1894.—Muere la ilustrísima señora doña Tomasa Sanz de Sedaño 
v Monedero, vizcondesa de Villandrando. 
3-1902.—Solemne velada científico-literaria en el salón de actos del 
Colegio de P P . Jesuítas de San José, en celebración'del X X V aniver-
sario de la elevación de S. S. el Papa León XIII a la Silla de San Pedro. 
3-1903.—Solemne le Deum en la Catedral, por el jubileo pontificio 
deS.S. el Papa León XIII. 
4-1509.—E¡ rey don Fernando V , el Católico, jura la L iga de Cam-
bray, en la iglesia de Santa María la Mayor. 
4-1601.—Fundación del convento de San Diego. 
4-1736.—Honras en la iglesia conventual de San Francisco, por el 
&• P. Fr. Juan de Soto. 
4-1865.—Muere la muy ilustre señora doña Manuela de Reguera 
yA.mat, condesa viuda de Cancelada. 
4-1923.—Es destruido por un gran incendio el almacén de frutas de 
•«» Luis Molina, en la carretera de Madrid. 
5-1520.—Levantamiento del pueblo para impedir la marcha del 
r e J don Carlos I a Alemania. 
5-1724.—-Solemne proclamación del rey don Luis I. 
5-1725.—Auto de fe. 
5 1874.—Muere el muy ilustre señor doctor don Juan Hernando 
canónigo magistral de la S. I. M . y presidente de la Real 
Cadetnia provincial de Bellas Artes de la Purísima Concepción. 
6-1162.—Privilegio del rey don Alfonso V I , dividiendo los términos 
e n t r e Valladolid y el lugar de Peñañor . 
6-1260.—La reina doña Violante cede a los R R . P P . de San Fran-
c o sus casas de Valladolid, para la fundación del convento de su 
U r d
6
e n e n esta vi l la . 
465.—Confirmación de privilegios. 
Miguel 
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6-1603.— Traslación de! cadáver de la infanta doña María de \ 
tria al panteón de Ei Escorial. 
6-1637.—Muere la señora doña Antonia de Aguirre y Lorenzana 
6-1742.—Muere en opinión de santa la V. Manuela Alvarez, ia 
Solterilla. 
6-1910.—Grandioso mitin católico en el teatro de Calderón de i a 
Barca, en protesta de las escuelas laicas. 
6-1919.—Visita de la Tuna Cántabra. 
7-1405.—I iestas por el matrimonio del rey don Juan lí. 
7-1516.—Toma posesión el abad de Vaíladolid don Alonso Vülarroel. 
7-1820.—Fiestas por ei restablecimiento de la Constitución del 
año 1812. 
7-1830.—Muere en Manila el reverendísimo señor don fray Hilarión 
Diez Fernández, Arzobispo de aquella diócesis, natural de Vaíladolid. 
74840.—-Muere en Madrid el señor doctor don Ricardo González 
Muzquiz, médico y escritor, natural de ValladoÜd. 
7-1884.—Colocación de la primera piedra del' actual edificio del 
Seminario Conciliar, por el excelentísimo señor Arzobispo de Vallado-
lid doctor don Benito Sanz y Forés. 
7-1901.—Cesa en el cargo de gobernador civil el señor don José 
Díaz de i a Pea raja. 
7-1902.—Instalación del regimiento Lanceros de Farnesió, 5.° de 
Caballería, en ei cuartal Conde Ánmrez. 
7-1904.—Tumultuosa manifestación pública de los elementos popu-
lares, en demanda do trabajo y de la rebaja de¡ precio del pan, de la 
que resultaron varios heridos. 
7-1907.—Fundación del Sindicato de Defensa agrícola. 
-7-1915.— El regimiento de Lanceros de Farnesió celebra el 2Q6 ani-
versario de su creación. 
8-1470.—Privilegio áei rey don Enrique IV sobre exención de 
huéspedes. 
8-1517. —Privilegios dé los reyes doña Juana y don Carlos I. 
8-1636.—Muere la señora doña Inés de Vargas y Camargo, viuda 
de don Rodrigo Calderón, marqués de Sieteigiesias y conde de la Oliva. 
8-1767.—Entrada del corregidor don Ángel Bustamante. 
8-1847.— Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo señor don Manuel de la Concha. 
8-1873.—Gestiones para la traslación del Archivo de Simancas a 
Vaíladolid. 
8-1873.—Toma posesión el gobernador civil don José González 
Alegre y Alvarez, 
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g4.—Muere en Lugo el excelentísimo señor don José de ios 
•Lamadrid, Obispo de aquella diócesis y Vicario general eeíe-
.•'. que fué da la de Valladolid. 
fl tQn4 —Se reproduce la manifestación del día anterior, con mayor 
_ habiendo varios heridos y un muerto. 
g_1912.—Solemne Tai dúo en ia iglesia conventual de PP. Dominicos 
úSan Pablo, en honor del Beato Francisco de Capillas. 
8-1912. — Mitin coa Ira los Consumos', en el que ios obreros de la 
Estación del Norte quemaron las casetas y los fielatos. 
84.91.fi.—Visita de la i i ndalia Santande-rína «Sutileza». 
84917.—Real orden aprobando el Reglamento de Higiene munici-
pal de Valladolid y el general para su provincia. 
8 1919.—Prote&ta de los estudiantes contra las casa* de juego. 
8-1919.—Plantamieulo, en una plaza de los jardines del Campo 
Grande, de un roble, en conmemoración del advenimiento de la paz. 
§4920.—Muere la R. M. Paula Ángós, priora del convento de las 
religiosas de la Enseñanza. 
8-1921.—Brillante homenaje al insigne maestro compositor don 
Tomás Bretón, por la Asociación musical de Valladolid, en el gran 
teatro Calderón de la Barca. 
9-1602.—Muere en Osma el iiustrísi'rao señor doctor don Pedro de 
Rojas Enríquez, Obispo de aquella diócesis, natural de Valladolid. 
9-1617.—Muere en Baza ei üustrísimo señor don Nicolás Valdés de 
Carriazo, Obispo de Guadix, natural de Valladolid. 
9-1625.—Entrada del üustrísimo señor don Alonso López Galio, 
Obispo de Valladolid. 
94857.-—Es promovido a la Silla de Valladolid el excelentísimo 
señor don Luis de la Lastra y Cuesta, Obispo de Orense. 
94911.-—Publicación del primer número de La Defensa, diario de 
l a mañana. 
10-1333. — Carta de concesión para el. Estudio general, por el rey 
d°n Alfonso XI. 
^ 104736.—El Papa Clemente•XII confirma la fundación del Colegio.* 
^nunario de Agustinos filipinos. 
, !04747.—Nacimiento del señor don Podro Regalado Martínez, 
U[idador de la Real Academia de Matemáticas y Nobles Artes de la 
Ft t ffcñaa Concepción 
04899.—Instalación de las religiosas del Instituto de María Repa-
o r a en la iglesia de San Juan de Letrán. 
4909.—Empieza a funcionar el reloj de torre de la nueva Casa 
historia!, 
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10-1921.—Misiones en la Sania Iglesia Catedral, 
10-1923.—La Excelentísima Diputación provincial acuerda la erec-
ción de lápidas conmemorativas en honor de ios doctores, den 
Antonio Alonso Cortés, don Benigno Morales Arjona, don Vicente 
Sagarra, don Nicolás Arrimadas y don S&lyino Sierra, en recuerdo de 
su labor meritísima en el Hospital provincial. 
10-1923.—Homenaje en honor del heroico maquinista de la Compa 
nía del Norte don Ambrosio Alonso quien con su pericia y serenidad 
evitó una gran catástrofe el día 28 de febrero anterior, en el pueblo 
de Cabezón. 
11-1601.—Toma posesión del Patronato del' convento de San Pablo 
el duque de Lerma. 
11-1817.—Nace el poeta don Jerónimo Moran. 
11-1836.—Llegada de la primera^barca por el Canal de Castilla. 
114878.—Toma posesión el gobernador civil don Joaquín Marión 
y Gavin. 
11-1907.—Solemne inaguración del aliar e imagen de San José de 
la Montaña, en la iglesia conventual de Jas religiosas Dominicas de 
Nuestra Señora de la Laura. 
12-1527.—Clausura de las Cortes. 
12-1622.—Canonización de San Ignacio de Loyoia, Santa. Teresa 
de Jesús y San Francisco Javier, por el Papa Gregorio X V . 
12-1637.—Colocación de la primera piedra del convenio de los Re-
verendos PP. Capuchinos. 
12-1724.—Auto de fe. . 
12-1740.—Rogativas en la Catedral, por el acierto en la elección 
de Sumo Pontífice. 
124875.— Solemnes honras en la iglesia de Santiago, por los heroi-
cos militares muertos en la campaña de Melilla, celebradas por la 
Comisión provincial de la Cruz Roja Española. 
124923.-Solemne bendición del local del Sindicato de Oficios 
Varios y Modistas de la Casa Social Católica Femenina, en la calle de 
Fray Luis de León, número 21, y de la Imagen de la Virgen del Car-
men, su Titular. 
13-1535.—Fundación del mayorazgo de los vizcondes de Valoría» 
por don Mateo y doña Francisca de Tesis. 
13-1602. —Invención de la sagrada imagen de Nuestra Señora de 
Sagrario, en la capilla de San Miguel de la Iglesia Catedral. 
13-1779.—Nace en Almazáh el ilustrísimo señor don Manuel Joa-
quín Tarancón y Morón, obispo qu<j fué de Valladolid. 
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13-1792.—Muere el señor don Domingo de Villanueva y Rivera 
R mírez de Vargas, conde de Alba Real. 
13-1808.—Muere el general francés Atalher. 
13-1849.—Toma posesión el gobernador civil don Manuel de la 
Cuesta. 
141868.—Es creado Cardenal el excelentísimo señor doctor don 
Juan Ignacio Moreno, Arzobispo de Valladoüd. 
13-1916.—Muere el muy ilustre señor licenciado don Miguel Martín 
Satiz, canónigo de la S. I. M . 
13-1916.—Muere el señor don Jacinto Peña Manrique, concejal del 
excelentísimo Ayuntamiento, condecorado con la cruz de Isabel ia 
Católica, Caballero de Carlos III y de la Real Orden de Benefi-
cencia. 
14-1766.—Preconización, del ilustrísimo señor don Manuel Rubio de 
Celis, para Obispo de esta diócesis. 
14-1775. —«Te Deum» en la Catedral, por la elección del Papa 
Píu Vi. 
14-1865.—Toma posesión el gobernador civil don José de la Fuente 
Alcántara. 
14-1920.—Publicación del primer número de la Hoja Parroquia 
Diocesana. 
15-1468.-—Muere el señor don Rodrigo de Vülandrando, primer 
conde de Rivadeo. 
15-1627.—Muere el señor don Carlos Ladrón de Guevara, capitán 
del rey don Felipe II. 
15-1767.—Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo, en la 
Catedral. 
15-1858.—Es creado Cardenal el excelentísimo señor doctor don 
Manuel Joaquín Tarancón y Morón, canónigo doctoral de esta Santa 
^¡esia Metropolitana y rector que íué de la Universidad Literaria. 
.15-1907.—Horrorosa muerte del abogado don Pedro Marcos Merino 
f°tras cuatro personas más, a causa de caer al Canal do Castilla el 
c a r r u a j e que ¡os conducía, salvándose sólo la esposa de dicho señor. 
154914 —Solemnísima jura de la Bandera. 
15-1916.—El Cabildo de la Santa Patriarcal Basílica del Vaticano 
Coriza la coronación canónica de la sagrada imagen de Nuestra 
n ° r a de San Lorenzo, Patrona principal de Valladoüd. 
15-1917.—Muere en Madrid el escultor don Aurelio Rodríguez 
arpetero, autor de varias obras en Valladoüd. 
16-1762.—Muere el R. P. Juan de Loyola, escritor4 de la Compañía 
a e Jesús, 
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16-1851.—Elevación de la S. I. G. a Metropolitana, por Su S 
el Papa Pío IX. 
16-1863.—Es preconizado Arzobispo ele Sevilla y creado Car 
el excelentísimo señor doctor don Luis de la Lastra y Cuesta, \ 7 
obispo de Valladolid. 
16-1870.—Toma posesión el gobernador civil don Eduardo de 
Loma y Santos. 
16-1873.—Muere el excelentísimo señor don Milláñ Alonso del 
Barrio, senador;del reino. 
16-1893.—El Gobierno concede al Ayuntamiento de Valladolid la 
traslación a esta capital de los restos dei poeta don José Zorrilla. 
16-1916.—Es nombrado rector de la Universidad Literaria el' exce-
lentísimo señor doctor don Calixto Val verde y Valverde. . 
174517.—Bendición de ja capilla de- la antigua Universidad Lite-
raria. 
1.7-1631.—-Muere en. Estella el reverendísimo señor don fray Prü 
dencio de Sandova!, Obispo.de Pamplona, historiador, natural de 
Valladolid'. 
17-1785.—Supresión de setenta y una cofradías. 
17-1801.—Toma posesión el presidente de la Real Cnancillería, 
ilustrísimo señor don Juan Domingo González Carrillo. 
17-1849.—Toma posesión el gobernador civil don Rafael Navascués. 
17-1876.— Segunda visita a la ciudad del rey don Alfonso XII. 
17-1897.—Preconización del muy ilustre señor doctor don Manuel 
Santander Frutos, dignidad de arcediano de esta S. -I. M . , para Obispo 
de La Habana. 
17-1894.— Muere la señora doña Soledad Moníoya y Caballero de 
Moyano, marquesa de Caballero, condesa de Villahermosa del Pinar. 
17-1899.—Bendición del nuevo convento de religiosas de Mana 
Reparadora. 
17-1910.—Solemne juramento de la Bandera por los reclutas de 
este año. 
17-1911.—Muere en Madrid el señor doctor don Francisco Sánchez 
Juárez, ministro del Tribunal de La Rota, deán que fué de esta S- L -Vi' 
17-1912.—Jura de la Bandera por los reclutas de este año. 
17-1918.—Asamblea magna de agricultores castellanos. 
17-1920.—E! Ayuntamiento nombra cronista honorario de Vallada 
lid a don Francisco Mendizábal. 
18-1470.—Provisión del rey don Enrique IV sobre embargos a reg 
dores y vecinos de esta viila. 
18-1475.— Entrada de los Reyes Católicos. 
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18-1504.-— Proclamación de los reyes doña Juana, la Doliente, y 
don Felipe I, el Hermoso. 
18-1556.— Solemne proclamación del rey don Felipe II, el Prudente. 
18-1602.—A petición de los reyes, el Cabildo de esta Santa Iglesia 
«•opone que se celebrase como de fiesta el día de San José. 
18-1899.—Toma posesión el gobernador civil don Lorenzo Muñiz 
González. 
18-1912.---Sepelio de la excelentísima señora doña Enriqueta Deli-
bes Cortés, esposa del excelentísimo.señor don Santiago Alba Bonifaz, 
ministro de instrucción pública y Bellas Artes, en el Cementerio cató-
lico de esta ciudad, trasladada desde Madrid, donde murió el día 16 
anterior. 
184912.—Primer día de solemne Triduo eií la iglesia conventual 
de Santa Clara, en celebración del VII centenario de la fundación de 
su Orden. 
19-1592.—Aprobación de las Ordenanzas del Ilustre Colegio de 
Abogados. 
19-1643.— Muere en Rocoy el señor áon Pedro Enríquez Acevedo 
de Toledo, conde de Fuentes, natural de Vailadoíid.. 
19-1801.—Honras en la Catedral por el ilustrísimo señor don Manuel 
Joaquín Tarancón y Morón, Obispo que íué de Vailadoíid. 
19-1851.—Toma posesión el gobernador civil don Miguel María 
Fuentes. 
19-1864.—inauguración de las conferencias del Ateneo Mercantil. 
19-1867.—Incendio de la fábrica d.e papel de don José de Garai.zabal. 
19-1890.—Consagración, en la Catedral, del ilustrísimo señor doc-
tor don José Meseguer y Costa, deán ole la S. I. M . , Obispo de Lérida. 
•19-1900.—Visitada ciudad la Tuna Académica.de Coimbra. 
19-1907.—Recobra milagrosamente la vista, implorando a San José, 
la religiosa lega del convento de Santa Brígida, sor Rosalía. 
19-1915.—Descubrimiento de la lápida-rótulo del cuartel de Artille-
ra General Ordóñez. 
19-1917.—Solemne bendición del altar de San Antonio de Padua,. 
e n la iglesia de San Ildefonso. 
19-1918.—Jura de I a Bandera. 
19-1923. —Siete religiosas carmelitas descalzas, del convento de 
tota Teresa do Jesús, parten de Vailadoíid para fundar un convento 
e su Orden en la ciudad de Sane ti Spíritus, Isla de Cuba. 
i ~0-1320. — La reina doña María de.Molina confirma a los caballeros 
Vailadoíid su antiguo privilegio de exención de pechos. 
¿0-1320.—Confirmación de privilegios. 
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20-1333.—Confirmación de privilegios. 
201447.—Cortes, 
20 1447.—El rey don Juan Ií dicta una ley estableciendo el perdón 
de los reos el día de Viernes Santo. 
20-1523.—Confirmación de privilegios. 
20-1622.—Muere el señor don Luis del Corral y Arellano, corregi-
dor de León. 
20-1823.—Es nombrado Obispo de Falencia el de Valiadolid, Mus-
trí-simo señor don Antonio Umbría. 
20-1,868.—Imposición del solideo cardenalicio al eminentísimo señor 
doctor don Juan Ignacio Moreno, Arzobispo de Valiadolid. 
20-1891.—Muere el excelentísimo señor don José Galbis Abella, 
capitán general de Castilla la Vieja. 
20-1905.—Presentación del ilustrísimo señor doctor don José Mese-
guer y Costa, Obispo de Lérida., para Arzobispo de Granada. 
20-1912.—Solemnes funciones en las iglesias de religiosas francis-
canas de Santa Clara y Descalzas Reales, por el VII centenario de la 
fundación de su Orden. 
20-1916.—Toma posesión el rector de la Universidad Literaria, 
excelentísimo señor doctor don Calixto Valverde y Valverde. 
20-1917.—Muere el muy ilustre señor don Ramiro Velarde de la 
Mota, alcalde que fué de Valiadolid. 
20-1920.—Conferencia del ilustrísimo señor Obispo de Apolonia, 
doctor don Pedro Segura Sáez, en la Universidad Literaria, sobre el 
tema «Los Romanos Pontífices y la Universidad de Valiadolid». 
21-1330.—Confirmación de privilegios. 
214616.—Entrada del-ilustrísimo señor don Francisco Sobrino En-
ríquez, Obispo de Valiadolid. 
21-1804.—Fiestas por la elevación al trono de! rey don Fernando VH-
21-1828.—Nacimiento, en Gandía, del excelentísimo señor doctor 
don Benito Sanz y Forés, Arzobispo que fué de Vailadoiid. 
21-1889.—Misiones en la Catedral, con la Virgen de las Angustias, 
por los RR. PP. Jesuítas. 
21-1921.—Solemne funeral en la iglesia de los RR. PP- Carmelitas 
o ~ A f\ 
descalzos de San Benito el Real, por el excelentísimo señor ° 
Eduardo Dato Iradier, presidente del Consejo de Ministros, costea 
por el Círculo Liberal Conservador de esta ciudad. 
22-1320.—Confirmación de privilegios. 
22-1321.— Id. id. 
22-1526.—Don Rodrigo Ronquillo, alcalde de Valiadolid, dicta sen-
tencia de muerte contra el Obispo Acuña. 
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->2-í906.—Sale de Valiadolid la Tuna Académica de Coimbra. 
22-1907.—Visita la ciudad la princesa Matilde de Sajonia. 
22-1907.—Muere el señor don Demetrio Gutiérrez Cañas Gutiérrez, 
abobado, doctor y catedrático de la Universidad Literaria, prior de la 
y 0. T. de Santo Domingo de Guzmán y presidente del Consejo parti-
cular de las Conferencias de San Vicente de Paul. 
22-1907.—Fundación del Asilo de Caridad. 
25-1914.—Muere sor Josefa Suñé Creus. superiora de las Hijas de 
la Caridad del Hospital Provincial. 
22-1922.—Solemne inauguración de la Archicofradía de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro en la iglesia de San Benito el Viejo, con-
ventual de las religiosas Oblatas del Santísimo Redentor. 
23-1784. —Muere don Ventura Pérez García, historiador de esta 
ciudad. 
23-1813.—José Bonaparte fija su re.sidencia en Valiadolid. 
23-1827.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don José O'Donnell. 
23-1885.—Real cédula auxiliatoria aprobando el plan beneficial de 
esta diócesis. 
. 23-1900.—Toma posesión el gobernador civil don José Díaz de la 
Pedraja. 
23-1912.—Muere en Madrid el excelentísimo señor don Vicente 
Samaniego Fernández Cid, contador de las Reales órdenes de Car-
los III y de Isabel la Católica, gran cruz del Mérito Militar, natural de 
Valiadolid. 
23-1917.—Muere la señora doña María Encarnación Prado Beltrán, 
bienhechora de Valiadolid. 
23-1922.—Gran Asamblea agraria de los alcaldes de la provincia. 
23-1923.—Robo en la iglesia del Carmen descalzo. 
24-1807.—Fiestas por la subida al trono del rey don Fernando VII 
y caída de don Manuel Godoy, Príncipe de la Paz. 
24-1808.—Solemne proclamación del rey don Fernando VII hl De. 
seado. 
24-1905.—Se da lectura en el Ayuntamiento de las bases del conve-
m ° celebrado por éste con la Coíradía Penitencial de la Cruz para e 
derribo de dicho templo. 
24-1908.—Toma posesión el .comandante jefe de la 7.a Región, exce 
n"simo señor don Julián González Parrado. 
25-1601.— Entrada del Sello Real. 
¿5-1831.— Inauguración de la Real Academia de Medicina y Cirujía 
í e Castilla la Vieja. 
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25-1879.—Muere el muy reverendo señor don Juan Covíé Bennet 
rector del Colegio de Escoceses. 
25-1888—Importante reunión pública de contribuyentes y agricult0. 
res castellanos en el Teatro de Calderón de la Barca. 
25-1891.—Toma posesión el gobernador civil don Fernando Santoyo 
y Osorio. 
25-1901.—Toma posesión el gobernador civil don Manuel Baamonde 
y Guitián. 
26-1553.—Inaugúrase el Hospital General de la Resurrección. 
26-1563.—Confirmación de privilegios. 
26-1742.—Es nombrado capitán genera! de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor conde Daidié. 
26-1826.—Es nombrado rector de la Universidad Literaria el muy 
ilustre señor doctor don Tomás Morchón, canónigo penitenciario de 
estaS. I. C. 
26-1895.—Solemnes funerales en la Catedral por los náufragos del 
crucero Reina Regente. 
26-1912.—Solemnes funerales en la iglesia conventual de religiosas 
Síervas de Jesús por la R. M . sor María del Sagrado Corazón de Je-
sús, fundadora de su Instituto y superiora general. 
26-1914.—Muere el ilustrísimo señor don Elpidio Abril García, pre-
sidente de la sala de la Audiencia de Madrid; jubilado. 
27-1330.—Confirmación de privilegios. 
27-1501.—Real cédula de doña Isabel la Católica al convento de 
San Benito el Real sobre el Patronato Real de la misma. 
27-1669.—Muere en Córdoba el ilustrísimo señor don Francisco de 
Alarcón, obispo de aquella Diócesis; natural de Valladoüd. 
27-1788.—El Ayuntamiento establece una función anual el día 24 de 
febrero a la Santísima Virgen de San Lorenzo, en memoria de la h°' 
rrorosa inundación ocurrida en igual día de dicho año. 
27-1830.—Muere el ilustrísimo señor don Juan Baltasar Toledano, 
obispo de esta Diócesis. 
27-1905.—Real decreto constituyendo la Junta de construcción de 
la nueva prisión de Valladoüd. 
27-1910.—Mitin anticlerical en el Circo-Escuela Taurina. 
27-1914.—Muere el muy ilustre señor licenciado don Domingo Ro-
dríguez Muñoz, canónigo dignidad de tesorero de esta S. I. M. 
27-1922.—Bendición e inauguración de las obras de riego del barrí 
de La Rubia. 
28-1830.-Funerales y sepelio en la Catedral del ilustrísimo sei" 
obispo don Juan Baltasar Toledano. 
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28-1864.—Inauguración de la Sociedad Filantrópica Artística de 
VaUadolid. 
28-1886.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don Agustín de Burgos y Llamas. 
28-1890.—Entrada del excelentísimo señor arzobispo de esta Dió-
c e s is doctor don Mariano Miguel Gómez. 
28-1910.—Derribo del chalet de los jardines del Campo Grande. 
28-1912.—El Gobierno concede a la Junta del Patronato del Asilo 
de Niños desamparados, su conversión en Escuela reformatoria de me-
nores delincuentes. 
28-1915.—Solemne descubrimiento de una lápida conmemorativa 
colocada por el Ateneo de VaUadolid en la fachada del convento de 
religiosas carmelitas descalzas en homenaje de admiración a su funda-
dora Santa Teresa de Jesiis. 
28-1915.—Se recibe la noticia de haber sido declarada aanónica-
meüte- Pairona principal de VaUadolid, la Santísima Virgen de San 
Lorenzo, y autorizado su coronación pública y solemne por deerejto de 
Su Santidad el Papa Bsnedicto X V . 
29-1538.—Muere el infante don Juan. 
29-1589.—Nacimiento del iljustrísimo señor don Francisco de Álar-
eón, obispo que fué de varias diócesis. 
29-1802.—Preconización del obispo de VaUadolid iluijrísimo señor 
don Antonio Pérez de Larrea, 
29-1820.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el Üus-
trísimo señor conde del Montijo, 
29-1847.—Toma, posesión el gobernador civil don Mariano Herrera. 
29-1859.—Presentación del muy ilustre señor doctor don Manuel 
María Negueruela y Mendi, canónigo penitenciario de esíaS. I. M . para 
arzobispo de Santiago de Cuba. 
29-188,5.—Toma posesión el gobernador civil don Joaquín García 
Espinosa. 
29-1896.—rSolewn.es rogativas en la iglesia de San Lorenzo a la San-
tísima Virgen, patronada VaUadolid, por la terminación de la guerra 
de Cuba. 
29-l<Hg,-— Huelga de los obreros i® Ja jEstación del Ferrocarril del 
No.r¡t©. 
29-1917.—Estalla 3a huelgágeneral. 
^-1456.—Muere en La Aguilera San Pedro Regalado, patrón 4fl 
VaUadolid. 
30-1529.—Confirmadiónjle privilegios. 
¿0-1810.—Muere en Segorbe el reverendísimo señor don Fray Lo-
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renzo Alaguero y Rivera, obispo de aquella Diócesis, natural de \ T a 
lladolid. 
30-1845.—Inauguración de las E-cuelas Normales Superiores de 
Maestros y Maestras y de las de Párvulos de esta ciudad. 
30-1863.—Toma posesión el gobernador civil don Toribio Rubio 
Campo. 
30-1900.—Cesa en el cargo el gobernador civil don Lorenzo Muñíz. 
30-1908.—Declaración oficial de la existencia de la epidemia epi-
zootia carbuncosa en el ganado de esta ciudad. 
30-1917.—Muere e! ilustrísimo señor don Remigio de Pablo Amutio, 
director de la Escuela Normal Superior de Maestros. 
30-1920.—La Asociación del Santísimo Cristo de !a Agonía, de Lim-
pias, celebra por primera vez solemnísimo Vía-Crucis público. 
30-1923.-—Sale de la iglesia de las Angustias por primera vez la 
solemne procesión del Santo Entierro con los pasos de las antiguas Co-
fradías penitenciales, y a las once de la noche, la procesión de la So-
ledad, formada solo por señoras, con la veneranda imagen de la Virgen 
de los Cuchillos. 
31-1109.—Donación de la iglesia de Santa María la Mayor al abad 
don Salto por su fundador el conde don Pedro Ansúrez. 
31-1726.—Auto de fe. 
31-1761.—Temblor dé tierra. 
31-1917.—Declaración de la ciudad en estado de sitio por la huelga 
general. 
31-1922.- Inauguración de la Biblioteca Popular en los jardines del 
Campo Grande. 
A B R I L 
1-1603.—Muere en Madrid el artífice platero y escritor Juan de 
Arfe y Villafañe. 
1-1724.—Funerales en todas las iglesias de la ciudad por S. S. e 
Papa Inocencio.XIII. 
1-1823.—Traslación de una religiosa de San Pedro Regalado desde 
el convento de La Aguilera a la iglesia parroquial del Salvador de esta 
ciudad. 
1-1845.—Muere en Filipinas el R. P. Fray Manuel Blanco, escritor, 
Colegial que fué del de Agustinos Filipinos de Valladolid. 
1-1868.—Bendición en la iglesia parroquial de San Miguel, de 
bandera de la Guardia rural de esta provincia. 
1-1876.—Es nombrado capitán general: de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo señ.or don Joaquín Montenegro y Guibart. 
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14882.— Entrada del excelentísimo señor Arzobispo de esta dióce-
. ^ctor don Benito Sanz y Forés. 
1-1907. —Solemne inauguración del Asilo de Caridad. 
1-1908.—Jura de la Bandera. 
1-1915.—Jueves Santo: estuvo nevando. 
1-1920.—Es elegido alcalde de Valladolid, y toma posesión del car-
ero, don Federico Santander y Ruiz Jiménez. 
1-1922,-—Toma posesión el alcalde don Antonio Martínez Ca-
bezas. 
2-1414. —Entrada triunfal del infante don Fernando de Antequera, 
a su vuelta de la guerra de Andalucía. 
2-1681.---Muere el señor don Pedro de Pesquera, canónigo de esta 
Santa iglesia Catedral, fundador de la capilla de la Concepción de la 
iglesia parroquial de San Andrés Apóstol. 
2-1896.—Muere el R. P. Fr. Manuel Díaz González, sabio religioso 
agustino, rector que fué del Real Colegio de Agustinos Filipinos de 
Valladolid. 
2-1916.—Jura de la Bandera. 
2-1916.—Solemne Tedeum en la Catedral, por haber sido decla-
rada canónicamente Patrona principal de Valladolid la Santísima Vi r -
gen bajo la advocación de Nuestra Señora de San Lorenzo, y decretada 
^coronación pública y solemne de su veneranda imagen. 
3-1464.—El rey don Enrique IV concede a Valladolid el privilegio 
^ un mercado todos los martes. 
3-1478.—Provisión dé la reina doña Isabel la Católica, para que 
valladolid tomase posesión de la villa de Cabezón. 
3-1481.—Confirmación de mercedes. 
3-1511.—Confirmación de privilegios. 
34767.-Salida de los RR. PP. Jesuítas. 
3-1876.— Son preconizados: Obispo de Segorbe, el muy ilustre señor 
«octor don Mariano Miguel Gómez, canónigo lectora! de esta Santa 
lg'esia Metropolitana; y de Segovia, el señor doctor don Antonio Gar-
e í a Fernández Quintano, párroco de San Esteban el Real. 
3 1904.—Solemne jura de la Bandera. 
3-1912.—El Ayuntamiento acuerda poner el nombre de doña Pauli-
n aHarriet a la antigua calle del Sacramento. 
3-1916.—Inauguración del Comedor Escolar al aire libre, de la 
e de la Estación, número 3. 
3 1916.—Solemne Salve a la Santísima Virgen, en la iglesia de San 
O r enzo, por haber sido declarada canónicamente Patrona principa 
V i Jliadolid, y decretado su coronación. 
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3-1916.—Muere el señor don Juan Barute.H y Fundióla, eos 
Regimiento infantería Isabel II. 
4-1475.—Suntuosas fiestas dadas por el duque de Alba. 
4-1834.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo señor don José Manso. 
4-18T8.—Muere el ilustrUimo señor don Juan Güest, rector del 
Colegio de Ingleses. 
4-1885.—Se toca por primera vez, y de nuevo, la campana en | a 
torre nueva de la Catedral. . 
4-1886.—Muere el excelentísimo señor doctor don Eugenio Alonso 
Concas, senador del reino. 
4-1891.—Incendio de cuatro casas en la caíie de San Martín. 
4-1904.—Muere monseñor Gados Ai Ion, rector del Colegio de In-
gleses. 
4-1916.—Un toque de campanas en la Catedral, a las doce de la 
mañana, anuncia al pueblo la noticia de haber sido promovido a Obis-
po de Apolonia, Auxiliar del eminentísimo señor Cardenal Cos, en 
Valladolid, ei muy ilustre señor doctor don Pedro Segura Sáenz, canó-
nigo doctoral de esta S. i , M . , y secretario de Cámara de este Arz-
obispado. 
4-1919.—El Ayuntamiento declara hijo adoptivo de Valladolid ft 
don Gervasio Fournier, fundador de la cátedra de Geografía histórica 
en la Facultad de Historia en esta Universidad Literaria. 
44920.—Jura de la Bandera en ios cuarteles. 
4-1923.—Primer día de solemne Triduo en la iglesia de San Felipe 
Neri, en celebración del primer aniversario de la fundación de la 
Archicofradía de los Jueves Eucarísticos. 
5-1475.—Salida de la reina doña Isabel la Católica.. 
5-1553.—Unión de los Hospitales de los Santos y de Canseco, al 
general de la Resurrección, 
5-1664.—Colocación de lainaagen de Nuestra Señora de los Cuchi-
llos, en la primitiva capilla de la iglesia de las Angustias, con grandes 
fiestas y regocijo. ' 
5-1808.—Entrada del infante don Carlos. 
5-1830.—Muere el R. P. Fr. José Abollo, rector del Colegio de 
Agustinos Filipinos. • 
5-1864.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo señor don José Orozco y Zúñiga. 
5-1898,—Rogativas en la Catedral, coneja Virgen de las Angustia' 
por la pronta y feliz terminación de la guerra de Cuba, y porque no 
declarara con los Estados Unidos. 
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,J903.—Solemne jura de la Bandera. 
6.1908.-Inauguración del alumbrado eléctrico en el Mercado del Val . 
- -i 915 -—Toma de posesión de la nueva Guardia municipal. 
6.1916. —Solemnes funerales, en la iglesia de San Benito el Real. 
o r el eminentísimo y reverendísimo señor fray Gerónimo María Gotti, 
jaríiieíil» descalzo, Cardenal de la S I. R., exgeneral de la Orden 
Carmelitana, prefecto de las SS. CC. de Propaganda Fide y de Propa-
gada para el Rito orienta!, miembro de varias Congregaciones roma™ . 
,,.,, y comisiones pontificias. 
0-1442.—E! rey d> n Juan lí publica las Ordenanzas de policía de 
Corte. 
6480^.---Levantamiento do la ciudad contra los franceses. 
64903.—Honras en la Catedral por el excelentísimo señor don 
Práxedes.Mateo Sagasta. 
84919.—Solemne inauguración de la cátedra de Geografía histó-
rica, en la Facultad de Historia de esta Universidad Literaria. 
64922.—Solemne inauguración de la Archicoíradía de los Jueves 
Eucarístico?, en el Oratorio de San Felipe Neri. 
74461.—Muere el reverendísimo señor don Pedro.de Castilla Eril, 
Obispo de Palencia, presidente que fué de esta Real Chanciílería. 
74609.—Fundación del convento de PP. Agustinos Recoletos de 
San Agustín. 
7-1909.—Muere el señor don Ricardo Parallé y Fernández, coronel 
del-6.° regimiento montado de Artillería. 
74915.—Jura de la Bandera. 
74919.—Solemnes cultos en la iglesia de San Benito el Real, en 
celebración del II centenario de la muerte de San Juan Bautista de la 
Salle, por los Hermanos de las Escuelas Cristianas del Colegio de 
Nuestra Señora de Lourdes. 
84605.— Nacimiento del rey don Felipe IV él Grande. 
7-1684.—Muere el reverendísimo señor don fray Pelayo de Rivera, ¡ 
obispo de Guatemala, Arzobispo de Méjico, maestro de Sagrada Teólo-
ga que fué en Valladolid. 
8-1834. — Rogativas en la Catedral, con la Virgen de San Lorenzo, 
P°r 'a falta de agua. 
8-1886.—El Papa León XIII declara a Santa Teresa de Jesús Patro-
n a de la provincia eclesiástica de Valladolid. 
8-1898.—Muere en Loyola el R. P. Cesáreo Churruca, rector que 
f u é del Colegio de PP. Jesuítas de San José, de Valladolid. 
Q-1907.— Jedéum en la Catedral, por el embarazo de la reina 
fcfia Victoria Eugenia. 
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8-1916.—Solemnes honras fúnebres en la Catedral, por el excele 
tísimo señor doctor don Valeriano Menéndez Conde, Arzobispo d 
Valencia. 
8-1917. — Solemne inauguración del curso, por la Real Academia dé 
Medicina y Cirugía de Castilla la Vieja, en su nuevo local de la calla 
del Salvador, número 14. 
9-1216.—Fundación del convento de la Trinidad Calzada. 
9-1505.—Solemne publicación de las Leyes de Toro, en Valladoiid. 
9-1615.—Muere el R. P. Guillermo Wesíón, rector del Colegio dé 
Ingleses. 
9-1794.—Nace en Buciños el excelentísimo señor doctor don José 
Antonio Rivadeneyra, Obispo que fué de Valladoiid. 
9-18Í0.—Muere en Ortes don Germán de Salcedo y Somodevilla, 
marqués de Fuente Hijar, Juez Mayor de Vizcaya que fué en esta 
Rea! Chanci.llería. 
9-1892.—Entrada del Arzobispo de Valladoiid, excelentísimo señor 
don Antonio María de Cascajares y Azara. 
9-1901.— Presentación del excelentísimo señor don Antonio María 
de Cascajares y Azara, Arzobispo de Valladoiid, para la Silla de 
Zaragoza; y del excelentísimo señor doctor don José María de Cos y 
Macho, para la de Valladoiid. • ", 
94916.—Muere el muy ilustre señor don Vicente Goicoechea y 
Errasti, canónigo de esta S. I. M , insigne maestro compositor músico. 
94917.—Sepelio, en el Cementerio católico, de la ilustrísima seño-
ra doña María del Carmen Tejeiro Sanz, esposa del ilustrí&imo señor 
presidente de esta Audiencia territorial, don Teodulfo Gil Gutiérrez. 
10-1618.—Muere e! muy ilustre señor don Juan Bautista Bonisem, 
fundador. 
104625.- Muero San Miguel de los Santos. 
104626.— El Papa Urbano VIII declara verdadero mártir a San 
Francisco de San Miguel, el Santo de la Parrilla, religioso que iue 
de! convento de San Francisco, de Valladoiid. 
104 639.—Consagración, en la iglesia de Santa María la Antigua.' 
de! Obispo de Pamplona, presidente de esta Real Cnancillería, ilustfl-
simo señor don Juan Queipo de Llano. 
104775.-Rogativas en la Catedral, con ia Virgen de San Lorenzo, 
por el beneficio de la lluvia. 
101776.—Principian las procesiones para ganar el jubileo del A 
Santo. 
10-1861.—Colocación de la primera piedra del teatro de Lope 
Vega. 
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10-1863.—Nace el ilustrísimo señor doctor don Manuel de Castro 
Alonso, Obispo de Jaca y de Segovia. 
10-1911.— Solemne inauguración del mercado semanal de granos. 
10-1921.—Rogativas en la Catedral por el beneficio de la lluvia. 
10-1911 —Jura de la Bandera en los cuarteles. 
11-1667.—Muere el ilustrísimo señor don Pedro Carrillo y Acuña, 
presidente que fué de esta Real Cnancillería. 
114774.—Muere en Grajal de Campos el ilustrísimo señor don 
Isidro Cosío y Bustamante, Obispo que fué de esta diócesis. 
11-1868.—Rogativas en la Catedral, con la Virgen de San Lorenzo, 
por la falta d« lluvias. 
11-1906.—Llega en automóvil el príncipe viudo de Asturias, don 
Carlos de Borbón, y después de visitar la Capitanía general y la Aca-
demia Militar de Caballería, parte para Madrid. 
114909.—Jura de la Bandera. 
11-1913.—Creación de la enseñanza de la carrera de Peritos agrí-
colas, en la Granja Escuela práctica de Agricultura regional de Valla-
dolid. 
114915.—Homenaje del excelentísimo Ayuntamiento al oculista 
señor doctor don Emilio Alvarado. 
11-1919.—Muere el señor don Eduardo Martínez Balsalobre, benefi-
ciado de la S. I. M . , elocuente orador. 
12-1425.—Las Cortes proclaman Príncipe de Asturias al infante 
don Enrique, luego rey don Enrique IV. 
12-1607.—Muere eJ. ilustrísimo señor doctor don Diego Romano de 
Vitoria, Obispo de Puebla de los Angeles, natural de Valladolid. 
12-1769.—Crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
12-1847.—Nace Sor Agustina de la Consolación, religiosa ejemplar 
del convento de Sancti Spíritus. 
124909.—Llegada de la Tuna Académica de Lisboa. 
¥ 12-1913.—Muere el ilustrísimo señor doctor don Tomás de Lezcano 
Hernández, decano de la Facultad de Derecho de esta Universidad 
Literaria y decano que fué del Ilustre Colegio de Abogados. 
124917.—Levantamiento del estado de guerra. 
12-1921.—Honras en la Catedral, por el excelentísimo señor don 
Eduardo Dato e Iradier, presidente del Consejo de Ministros. 
13-1555.—Solemnes honras en la iglesia de San Benito el Real, por 
' a reina doña Juana la Doliente. 
13-1861.—Inauguración de la capilla del excolegio de San Gregorio, 
después de restaurada. 
13-1901.—Salida para Zaragoza del eminentísimo señor Cardenal 
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Arzobispo que fué de Valladolid, licenciado don Antonio María ñ 
Cascajares y Azara. 
13-1909.— Asamblea de la Junta reformista de la Instrucción Naci.-
nal, en el Paraninfo de la Universidad Literaria. 
13-1915.—Conferencia del excelentísimo señor general don Rafael 
Reyes, expresidente de la República de Colombia, sobre la unión 
hispanoamericana. 
13-1922.— Muere el excelentísimo señor don Mariano Herrero Mar-
tínez, presidente que fué de esta Audiencia territorial. 
14-1605.—Fiestas por el nacimiento del rey don Felipe IV. 
14-1851.—Toma posesión el gobernador: civil don José. Rafael 
Guerra. 
14-1873.-—Mrere en Santiago de Compostela el excelentísimo señor 
doctor don Miguel García Cuesta, Arzobispo de aquella diócesis, con-
sagrado Obispo de Jaca en la Iglesia Catedral de Valladolid. 
14-1914.—Incendio en la iglesia del Carmen descalzo. 
14-1915.—Solemne homenaje al poeta castellano don César Medina 
Bocos. 
14-1922.—Viernes Santo. Por causa de la lluvia se suspendió la 
monumental y aríístico-religiosa procesión del Santo Entierro, prepa-
rada para ese día. 
( 15-1610.—Muere en el martirio, en Inglaterra, el R. P. Roberto 
Personio, colegial que fué del'de Ingleses de Valladolid, 
15-1625.—Primera información de las heroicas virtudes del venera-
ble P. Luis de la Puente.' 
15-1865.—Terminación del puente'de hierro, vulgo C ¿í* 
15-1886.—Instalación de las religiosas Hermaeitas dé los Pobres, 
en su actual asilo. . 
15-1888.—Es consagrado en El Escorial Obispo de Nueva Cacares. 
Filipinas, el R. P. Fr. Arsenio Campo Monasterio, religioso que fué 
del Real Colegio de PP. Agustinos Filipinos de Valladolid; 
15-1893.—Restablecimiento del culto en la iglesia de San. Benito el 
Real, por la V. O. T. calzada.de Nuestra Señora del Carmen. 
15-1901.—Toma posesión el .rector de la Universidad Literaria, 
üustrisimo señor doctor don Vicente Sa garra Lascuraín. 
15-1907.—Solemnes funerales en la iglesia conventual de las reli-
giosas de Santa Teresa de Jesús, por el excelentísimo señor au 
Ramón Nocedal y Romea. 
15-1910.—Muere en Chiva el ilustrísimo y reverendísimo sen 
don Fr. Luis Pérez y Pérez, Obispo titular de Coria, religioso que 
del Real Colegio de PP. Agustinos Filipinos de Valladolid. 
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15-1915.—Cesión de la'capilla del excolegio de San Gregorio, a los 
p p pp. Dominicos de San Pablo. 
16-1601.— Fundación del convento de San Diego, por el rey don 
Felipe III el Piadoso. 
16-1885. —Inauguración del Círculo de Calderón de .la Barca. 
16-1868.—Inauguración de las cocinas económicas de las Conferen-
cias de San Vicente de Paul. 
164876.— Muere el muy ilustre señor don Antonio García-Vallado-
lid Claramente, maestro de capilla de la S. I. M . , insigne compositor 
músico.' 
164886.—Inauguración del convento e iglesia de las RR. Oblatas 
del Santísimo Redentor, en la calle de Cnancillería. 
164887.-—-Muere en Madrid el excelentísimo señor teniente general 
don José'Urbina y David, hijo de Vallaiolid. 
164895.—Toma posesión el gobernador civil don José Luis de Lión, 
barca de Alcalialí y Mosquera. 
164911.—Preconización del excelentísimo señor doctor don José 
María de Cos, para Arzobispo de Valladolid., 
164914.—Constitución del ropero de caridad de Santa Victoria. 
164917.—Principia el derribo del edificio incendiado de la Acade-
mia Militar de Caballería. 
164922.—Apertura de la Biblioteca popular en los jardines del 
Campo Grande. 
174562.—Nacimiento del pintor don Jerónimo Rodríguez Espinosa. 
174756.— Muere don Manuel Canesi Acevedo, historiador de Valla-
dolid. 
174756.—Rogativas en la Catedral, con la Virgen de San Lorenzo, 
por el beneficio de la lluvia. 
174864.-Toma posesión el gobernador civil don Bartolomé Hermida. 
174912. —-£1 excelentísimo señor ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes dicta una R. O. concediendo al alumno de la Facultad 
de Medicina de esta Universidad, don Alberto Aparicio de Beson, 
matrícula de honor en todas las asignaturas del curso inmediato, por 
su meritorio acto de ofrecer un trozo de su piel para la curación de las 
bridas de una anciana asilada en el Hospital Clínico, y proponiéndole 
P a ra la Cruz de Beneficencia. 
174917.—Celébrase por primera vez el Santo Sacrificio.de la Misa 
e t l la residencia-colegio de ios RR. PP. Carmelitas descalzos, en la 
«¡ica Vista Alegre, donada por la señora doña Encarnación de Prado 
Mitran, viuda del ilustrlsimo señor doctor don Juan Francisco Mam-
b r i U a y L ó p e z . 
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17-1921.— Muere en Madrid la muy ilustre señora doña M i 
Francisca de Aguilera y Gamboa, condesa de la Oliva del Gaitán 
18-1602.—Solemnes funciones en la Catedral, por la canonizaci' 
de San Raimundo de Peñafort. 
18-1844.—Rogativas en la Catedral, con la Santísima Virgen d 
San Lorenzo, por el beneficio de la lluvia. 
18-1869.—Mitin contra la Monarquía. 
18-1884,—Es declarado monumento nacional el edificio del excole-
gio de San Gregorio. 
18-1906.—Torna posesión el rector de la Universidad Literaria 
ilustrísimo señor doctor don Didio González Ibarra Cachupín. 
18-1909.—Marcha de la Tuna Académica de Lisboa. 
18-1913.—Rogativas por tres días, en la Catedral, por la salud de 
Su Santidad el Papa Pío X . 
18-1918.—inauguración de la Asamblea general ordinaria del Sin-
dicato Católico de los Ferroviarios españoles. 
19 1634.—Muere la V . María Inés de' la Encarnación, priora del 
convento de religiosas de la Encarnación. 
19-1813.—Nace el poeta don Vicente Sainz Pardo. 
19-1865.—Bendición del Puente Colgante, por el excelentísimo se-
ñor Arzobispo don Juan Ignacio Moreno. 
19-1871.—inauguración de las fuentes públicas de las Moreras. 
19-1897.—Preconización del ilustrísimo señor doctor don Mariano 
Cidad Oírnos, canónigo penitenciario de esta S. í. M . , para Obispo 
titular de Arquelaida y Auxiliar en Valladolid del eminentísimo señor 
Cardenal Arzobispo de esta diócesis, don Antonio María de Cascajares 
y Azara. 
19-1905.— Inauguración de la Casa de Socorro, en su nuevo local 
de la calle de Miguel Iscar, letra B. 
19-1908. — inauguración del alumbrado eléctrico en el mercado «f 
Portugal ete. 
19-1915,— Muere el ilustrísimo señor don Cándido González Gutie-J 
rrez, cónsul de Costa Rica, gobernador y alcalde que fué de Vallado i 
20-1291.—Gran junta eclesiástica. , 
20-1391.—El rey don Enrique III confirma las donaciones hechas a 
convento de religiosas franciscanas de Santa Clara. , 
20-1422.—El rey don Juan ILconcede nuevos privilegios a aic 
convento. 
20-1475.—Confirmación de privilegios. c3u 
20-1738.-Solemnes fiestas en la iglesia de PP. Jesuítas de -
Ignacio, por la canonización de San Juan Francisco de Regís-
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20-1871.— Toma posesión el gobernador civil don Primitivo Seriñá 
204897.— Inauguración oficial del Centro de Labradores. 
20-1902.— Inauguración del Congreso de al bañiles. 
20-1913.—Solemne y brillantísima jura de la Bandera. 
204 922.-Toma posesión-e 1 gobernador civil don Javier Ramírez Orué. 
21-1544.—Los PP. Mínimos de San Francisco de Paula toman pose-
sión de su convento de San Roque. 
21-1803.—Muere el iluitrísimo señor don Juan Antonio Hernández 
pérez de Larrea, Obispo de esta diócesis. 
21-1823.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don Carlos O'Donnell. 
21-1868.— Rogativas por la falta de agua. 
21-1870.—Muere en Madrid el excelentísimo señor doctor don 
Mateo Seoane y Sobral, sabio módico y escritor y gran político, hijo de 
Valladolid. 
214902.— Asamblea magna en el Banco Castellano, para constituir 
la Confederación de los Bancos de España. 
21-1911.—Las fuerzas de Ingenieros de la guarnición celebran con 
extraordinarias fiestas el segundo centenario de la creación del Cuerpo 
de Ingenieros militares. 
21-1914.—La Diputación provincial erige en el Hospital regional 
una lápida conmemorativa en honor de la R. M . Sor Josefa Suñé 
Creus, Superior a que fué de las Hermanas de la Caridad de aquel esta-
Weeimiento benéfico. 
21-1915.—El Consejo de Ministros autoriza la apertura al culto de 
la capilla del excolegio de San Gregorio. 
21-1918 —La V. O. T. de Nuestra Señora del Carmen celebra so-
lemnes cultos, en su iglesia de San Benito el Real, en conmemoración 
ael XXV aniversario de la restauración y reapertura de dicho templo 
a l culto católico. 
22-1817.-— Rogativas en 1a Catedral, con la Virgen de San Lorenzo, 
P°r la falta de agua. 
224869—Muere el ilustrísimo señor doctor don Mafias Sangrador 
atores, historiador de Valladolid. 
22-1893.—El Ayuntamiento declara hijo adoptivo de Valladolid al 
•excelentísimo señor don José Echegaray. 
22-1897.— Fundación del convento de Religiosas Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
22-1904. —Honras en la Catedral por la reina doña Isabel II. 
22-1905, —Inauguración de las nuevas dependencias del Hospicio 
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22-1907.— Subasta para la contratación de las obras de saneamiento 
de esta ciudad. 
22-1913.—Solemne Tedeum en la Catedral, por haber resultado 
ileso el rey don Alfonso XIII, del atentado contra el mismo, en Madrid 
el día 13 de este mes. 
224914.—Solemne y respetuosa manifestación pública para protes-
tar del traslado a Carabanchel de la sección de niñas del Colegio de 
Huérfanos de Santiago. 
22-1918.—Congreso minero. 
22-1919. — Toma posesión el gobernador civil don Francisco Garvi 
Oliver. 
23-1521.—'Salida de don Juan de Padilla para la toma de Torrelo-
batón. 
• 23-1743.—Entrada del presidente de la Real Cnancillería, don José 
Bermúáez.. 
23-1303.—Honras y sepelio, en la Catedral, del iíustrísimo señor 
don Juan Antonio Hernández Pérez de Larrea, Obispo de Valladolid. 
234837.—Principia el derribo del convento de San Bartolomé. 
23-1875.—Honras en San Pablo y Certamen poético en el teatro de 
Calderón de la Barca, dispuestos por el excelentísimo Ayuntamiento, 
en honor de Miguel de Cervantes. 
234877.—inauguración de la estatua de Cervantes. 
234904.—Acto oficial de desmonte del medallón que había en la 
casa número 12 de la Plaza Mayor,' conmemorativo de la muerte de 
don Alvaro de Luna, por derribo de dicha casa. 
23-1909.—Ligero temblor de tierra, a las diez y siete horas y trein-
ta minutos, que duró unos treinta segundos y no causó daño ni desgra-
cia alguna. 
234909.—Conferencia del excelentísimo señor doctor don Antolin 
López Peláez, Obispo de Jaca, sobre la Buena Prensa, en la capilla de 
la antigua Universidad Literaria; último acto público que se celebro 
en ella. 
234911.—Los alumnos de la Academia militar de Caballería cele-
bran la fiesta de San Jorge, patrón de los jinetes. 
234915.—El Ayuntamiento declara hijo adoptivo de Valladolid al 
doctor don Emilio A l varado, y da su nombre al Instituto Oftálmico 
la calle de Teresa Gil. 
23-1916.—Inauguración de la Biblioteca popular Cervantina, en a 
Casa de Cervantes. 
234921.—Conmemoración del IV centenario de las Comunidades 
de Castilla. 
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23-1923.— Visitan la ciudad los estudiantes universitarios de Coim-
24-13 í 2.—Cortes. 
24-1602.— Instalación de los monjes de San Basilio, en la ermita de 
i o S Santos Mártires Cosme y Damián. 
24-1814.— Beatificación de Santa Teresa de Jesús, por el Papa 
Paulo V. 
2f 1774.— Muere el corregidor don Ángel de Bustamante, inten-
dente de las rentas reales. 
24-1774.—Traslación de los restos de San Miguel de los Santos y 
del V. P- Fr. J°sé de Santa María, de la iglesia del antiguo convento 
de !a Trinidad descalza a la del nuevo, hoy iglesia parroquial de San 
Nicolás de Barí. 
24-1806.—Incendio de la iglesia de la Cruz. 
24-1884.—Muere el muy ilustre señor doctor don Víctor Laz'a 
Barrasa, dignidad de arcediano de esta S. I. M . fundador de los con-
ventos de Religiosas Carmelitas Terciarias de ia Caridad, d.e esta 
ciudad. 
24-1897.—Muere la señora doña JuanaLombraña y Ortiz,, directora 
Q8 la Escuela Normal Superior de Maestras. 
244906.—Inauguración de ia imagen de San Antonio rVe Padua, de 
la iglesia parroquial de Santiago. 
24-1914.—El Ayuntamiento acuerda dar el título á.e} calle de Don 
Benito Pérez Galdós a la de Santander. 
25-1432.—Asamblea de los judíos en su sinagoga. 
254521.—Entrada del ejército leal. 
254592.—Confirmación del Colegio de .Ingle sea de San Albano, 
por el Papa Clemente VIII. 
254801.—Visita de los reyes de Toscana, L'ais y María Luisa. 
254868. —Solemnes rogativas en la iglesia4 de San Pedro, con la 
Virgen del Carmen de la de extramuros, por- ¡ a falta de agua, llovien-
do aquella noche y todo el día siguiente, d espués de cinco meses de 
sequía. 
254907.—Jura de la Bandera. 
254908.—Inauguración del cuadro y altar de la Virgen del Buen 
Consejo, en la iglesia conventual de r< jligiosas de Sancti Spíritus. 
254913. — El Ayuntamiento acuerda tributar un homenaje al gene-
ral de Ingenieros excelentísimo se f i ü r don José Almirante y Torroella, 
mineate escritor militar, y dar s a nombre a la calle de Milicias. 
-5-1910.—Asamblea del Con á 9 j 0 general de la Federación de Síndi-
cos agrícolas, de Valladolid., 
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25-1922.—Brillante velada'en el teatro Calderón de la Baf*/** 
honor del poeta salmantino José María Gabriel y Galán. 
26-1604.—El rey don Felipe IÍI concede licencia a Migue! de Cer 
vantes para imprimir IU Quijote. 
264743. —Muere el conde de Medina y Centraras, corregidor dp 
Valladolid. 
26-1832.— Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo, en su 
iglesia, para que no invadiere la ciudad la peste del cólera morbo. 
26-1844.—Nace^eí señor don-Enrique Barrera Gómez, maestro com-
positor músico. 
26-1856.—Inauguración de las obras del ferrocarril del Norte. 
26-1891.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don Eduardo Gamir y Maladeñ. 
26-1896.—Consagración, en la Catedral, del ilustrísimo señor doc-
tor don José María Blanc y Bn-ón, Obispa de Avila, canónigo y 
provisor que fué de sta S. í. M . 
26-1902.—Honras en la Catedral, par ol rey don Francisco cíe Asís. 
26-1905.—Muere el'ilustrísimo. señor don José Antonio Pintó y 
Añorga, conde de Añorga. 
26-1906.—Honras en la Catedral, por el excelentísimo señor don 
Francisco Romero Robledo, .expresidente del Congreso. 
26-1907.r—Inauguración, en la Catedral, del primer Congreso espa-
ñol de Músicá]Sagrada. 
26-1908.—Solemne triduo celebrado por'primera vez a la Santísima 
Virgen del Buen Consejo, en la iglesia conventual de religiosas de 
Sancti Spíritus. 
26-1908.—Inauguración del alumbrado eléctrico en el mercado del 
Campillo de San Andrés. 
26-1914.—Asamblea provincial de procuradores. 
26-1920.— tedeum en la Catedral, por el nombramiento y P r e-
conizacióu del excelentísimo señor doctor don Remigio Gandásegui y 
Gorroehátegui, para Arzobispo de Valladolid. 
26-1921.—La Comisión provincial de Monumentos históricos y a r " 
tístieos acuerda fundar en esta ciudad un Museo histórico. 
27-1210.—Privilegio de división de términos de Valladolid y Portillo-
27-1521.—Publícase el perdón general concedido por el rey "° 
Carlos I el Emperador, a los seguidores de las Comunidades de Casti 
27-1749.—Entrada del presidente de la Real Cnancillería, d o n 
Simón de Bañoe. 
27-1801.—Salida de los reyes de Toscana. 
274811.—Entrada de José Bonaparte. 
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274827.—Muere el excelentísimo señor don Joaquín Blake, capitán 
.^eral de los ejércitos españoles.' 
27-1889.—Rogativas en la Cátedra!, con la Virgen de San Lorenzo, 
por la paz. _ 
27-1908.—Toma posesión de la presidencia de la excelentísima 
audiencia territorial, el ilústrísimo señor don Rafael Bermejo Ceba-
Hog-Ese&lsi*a. 
28-1301.—Confirmación de privilegios, por el rey don Fernan-
do IV. 
28-1521.—Segundo día del perdón general. 
284552.—Muere el señor don Pedro Ladrón de Guevara, capitán 
del rey don Felipe II. 
284770.—Solemne bendición de las banderas de las Milicias pro-
vinciales, en la iglesia del Carmen Calzado, ipor el ilústrísimo señor 
don Manuel Rubín de Celis, Obispo de esta diócesis. 
284811.—Salida'de José Bonaparte. 
284889.—Consagración, en la Catedral, del ilústrísimo señor doc-
tor don Juan Soldevila Romero, Obispo de Tarazona, dignidad de arci-
preste que fué de esta S. I. M . 
284907.—Clausura del Congreso de Música Sagrada. 
284908.—Se declara oficialmente extinguida.la epidemia de epizoo-
tia carbuncosa en el ganado de la guarnición, que produjo en el mismo 
la baja de 123 caballos. 
284922.—Misiones en la iglesia parroquial de San Pedro. 
28-1922.—El Ayuntamiento acuerda dar el nombre de Avenida de 
Ramón y Cajal, a la calle de la Audiencia. 
284922.—Una comisión de médicos franceses visita nuestra ciudad 
J sus centros docente?. 
4)4428.-—Confirmación de privilegios. . 
294624.--Es elegido general de la Orden de PP. Jerónimos, el re-
vendo P. Fr. Gregorio de Pedrosa, religioso del convento de Nuestra 
^ñopa-de Prado, y natural de esta ciudad. 
29-1722.— Muere en Sevilla el ilústrísimo señor don Felipe Antonio 
Taboada, presidente que fué de esta Real Cnancillería. 
294728.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja, el 
^lentísimo señor conde de Glinez. 
*9-1859.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja, el 
C e sutísimo señor don Jaime Alburtínoz y Alburtínoz. 
9-1863._Muere el excelentísimo señor don Mariano Miguel de 
ynoso, primer ministro de Fomento, hijo de esta ciudad. 
94903.— Trasládase procesionalmente la imagen de la Santísima 
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Virgen del Carmen descalzo, a la iglesia parroquial de San Pedro er 
rogativa por la lluvia. 
29-1906.—Bendición de la nueva iglesia conventual de las religio-
sas de Jesús y María. 
29-1917.—Colocación de la primera piedra del «Carmelo Teresiano» 
Colegio preparatorio de vocaciones carmelitanas, en la finca «Vista 
Alegre», de Valladolid. 
29-1923.—Son elegidos diputados a Cortes por esta circunscripción 
los señores don Leopoldo Stampa y Stampa, don Emilio Gómez Diez, y 
don Juan Antonio Llórente García. 
30-1474.-—Cédula del rey don Fernando V , el Católico, sobre enaje-
nación de lugares de su jurisdicción. 
30-1601.—Preconización del reverendísimo señor don Juan Bautista 
Acebedo, Obispo de esta diócesis. 
30-1629.—Segundo proceso informativo de las heroicas virtudes del 
R. P. Luis de la Puente. 
30-1702.—Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo, en su 
iglesia, por el rey don Felipe V. 
30-1709.—Concesión de franquicias por el rey don Felipe V. 
30-1899.— Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo, en su 
iglesia, por el triunfo de nuestras armas contra ios Estados Unidos. 
30-1905.—Muere el señor don Rafael Cano Rodríguez Cairo, cate-
drático de esta Universidad Literaria y íundador. 
30-1911.—Jura de la Bandera. I 
30-1911.—Solemne inauguración de la nueva iglesia de Nuestra-Se-
ñora del Carmen, en el barrio de las Delicias. 
304911. —inauguración oficial del nuevo edificio para escuelas y 
dormitorios, en el Hospicio provincial. 
30-1916.—Celébrase por primera vez en el salón de actos de la Casa 
Consistorial, la fiesta de la Virtud y del Trabajo. 
M A Y O 
1-1276.—Pretensión al R. P. provincial de la orden de-predicadores 
para fundar un convento de Religiosos Dominicos en esta ciudad. 
1-1434.—Fiestas por don Alvaro de Luna. 
1-1501.—Rogativas en la Catedral con la Virgen de San L ° r e í l 
por la lluvia. . . 
1-1734.—Solemne bendición de la iglesia conventual de reng 
Caballeras Comendadoras de Santiago, hoy de Dominicas íran • 
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i e l Santísimo Rosario, por el obispo de esta ciudad, ilustrísimo señor 
AOÜ Juan Domínguez de Toledo. 
1-1808.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ilus-
írisimo señor don Gregorio de la Cuesta. 
1-1834.— Publicación del Estatuto Real. 
1-1866.—Toma posesión el gobernador civil don Manuel Somoza 
Cambero. 
1-1869.—Rogativas en la Catedral por que cesase la peste del cólera. 
1-1904.— Muere en Llanos, Oviedo, el R. P. Fr. Fidel Fándín, reli-
gioso que fué del Real Colegio de PP. Agustinos Filipinos de Valladolid. 
1-1906.—Primer día de solemne Triduo de inauguración de la nueva 
iglesia conventual de religiosas de Jesús y María. 
1-1913.—Fiesta en celebración del XVI Centenario de la paz dada a 
la iglesia por el emperador Constantino. 
2-1296.—Privilegio a los comerciantes de Valladolid que fueran a 
vender en todos los reinos, excepto Toledo, Sevilla y Murcia. 
2-1442.—El rey don Juan II jura no enajenar ciudades, villas, luga-
res ni jurisdicciones. 
2-1542.—El rey don Felipe II establece que nunca pueda enajenarse 
la muy noble villa de Valladolid. 
2-1576.—Muere en Roma el reverendo señor don Fr. Bartolomé 
Carranza, maestro que fué de Sagrada Teología en el Colegio de San 
Gregorig de Valladolid. 
2-1753.—Rogativas en la Catedral, con la Virgen de San Lorenzo, 
por la lluvia. 
2-1779.—Beatificación de San Miguel de los Santos, por el Papa 
Pío VI. 
2-1837.—Traslación de las imágenes y del cuito de la antigua igle-
S1a de San Nicolás a la conventual de la Trinidad descalza. 
2-1886.—Solemne Tedeum en la Catedral por el feliz embarazo de 
•a reina regente. 
2-1896.—Ultimo día de rogativas en la iglesia parroquial de San 
"edro, por el beneficio de las lluvias, y solemne traslación de la Virgen 
^1 Carmen a su iglesia del Carmen (extramuros). 
2-1897.—Llegada de las religiosas del Instituto de María Repa-
radora. 
2-1907. —Inauguración del Instituto Oftalmológico en la calle de 
T e resa Gil, números 39 y 41. 
2-1908.—Fiestas por el primer centenario de la guerra de la Inde-
Pendencia; inauguración de la lápida conmemorativa colocada en la 
a § a Consistorial y misa de campaña en la Plaza Mayor. 
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2-1908.—Su Santidad el Papa Pío X beatifica al V . P. Fr. Franei * 
co Fernández de Gapiiias, protomártir de la China, religioso que fu¿ 
del convento de PP. Dominicos de San Pablo de Vailadolid. 
3-1428.—Nacimiento en Guadal ajara de don Pedro González de 
Mendoza, abad que fué de Vailadolid. 
34509.—Nacimiento del infante don Juan, hijo de don Fernando V 
el Católico y de su segunda esposa doña Germana de Fox. 
3-1510.—Muere doña Germana de Fox, segunda esposa del rey don 
Fernando V el Católico 
3-1602—Muere en Salamanca el ilustrísimo señor don Pedro Junco 
y Posada, presidente que fué de esta Real Cnancillería. 
3-1634.—Solemne bendición de la iglesia conventual de las religio-
sas trinitarias de San Bartolomé. 
3-1820.—Es nombrado capitán general de Cas'illa la Vieja el ilus-
trísimo señor don Nicolás Mahy/ 
34886.—Rogativas en la Catedral por el feliz alumbramiento de la 
reina regente doña María Cristina de Absbourgy Lorena. 
3-1896.—Sepelio de los restos del poeta don José Zorrilla y coloca-
ción de la primera piedra del panteón de vallisoletanos ilustres en el 
Cementerio Católico de esta ciudad. 
3-1899.—Inauguración del Oratorio de las religiosas Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús, en la plazuela del Colegio de Santa Cruz, 
número 9. « 
3-1901.—Primer día de solemne Triduo en la iglesia de San Benito 
el Real por la beatificación de los protomártires de la orden descalza 
de Nuestra Señora del Carmen, fray Dionisio de la Natividad y fray 
Rédente de la Cruz. ' 
34908.—Solemne bendición en la Catedral de la bandera de la sec-
ción provincial de la Cruz Roja de Vailadolid. 
44282.—Junta del infante don Sancho y de los Prelados de las ór-
denes de Cluni, Cister y Premostratense. 
44.442.—Cortes. 
44556.—Muere degollado en la Plaza Mayor el señor don Alonso 
de Peralta, gobernador de Bujía. 
44581.—Fundación del convento de religiosos del Carmen descalzo 
en la ermita de San Alejo. 
44690.—Velaciones de los reyes don Carlos II el Hechizado y dona 
Mariana de Neuburg y Baviera en la iglesia del convento de ba« 
Diego. 
4-1738.—Rogativas en la Catedral, con la Virgen de San Lorenzo, 
por la falta de agua. 
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4-1896.— Solemnísimas honras fúnebres en la iglesia de San Benito 
el Real por el poeta don José Zorrilla. 
44896.— Inauguración del Círculo de la Unión Mercantil e Indus-
trial. 
4-1899.—Sesión de clausura del proceso informativo parala beatifi-
cación del P Bernardo Francisco de Hoyos. 
4-1913.—Inauguración de la Central Telefónica Interurbana de ser-
vicio público. 
4-1914.—Huelga de los obreros metalúrgicos. 
4-1921—Suntuosas fiestas del Arma de Caballería con asistencia de 
los reyes don Alfonso XIII y su esposa doña Victoria Eugenia y de la 
reina doña María Cristina. 
4-1923.—El Ayuntamiento acuerda colocar una lápida conmemora-
tiva de la heroica muerte del teniente de Artillería don Antonio Medina 
de Castro al frente de la posición que defendía, en la casa en que nació 
en esta ciudad, y celebrar en honor de su memoria una velada en la 
Casa Consistorial. 
5-1511.—Crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
5-1682.—Confirmación de privilegios. 
5-1828.—Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo en su 
iglesia por la lluvia. 
5-1855.—Primer día de solemnes funciones en la Catedral por la 
proclamación del misterio de la Inmaculada Concepción de la Bien-
aventurada Virgen María. 
5-1878.—Muere en Sevilla el excelentísimo señor cardenal doctor 
don Luis de la Lastra y Cuesta, arzobispo que fué de Valladolid. 
5-1901.—Reunión magna de agricultores en el Centro de Labrado-
ros de esta ciudad para pedir al Gobierno que no autorizara la admisión 
temporal de trigos extranjeros. 
5-1903.—Muere el muy ilustre señor licenciado don Manuel Olmos 
Alvarez, canónigo de esta S. I. M . , escritor y orador sagrado. 
54920—Asamblea de la Federación de Sindicatos Agrícolas. 
54921.—Traslación de la veneranda Imagen de Nuestra Señora de 
San Lorenzo en rogativa por tres días a la Catedral, implorando el be-
neficio de las lluvias. 
5-1921.—Segundo día de suntuosas fiestas del Arma de Caballería 
c°n asistencia de los reyes don Alfonso XIII y su esposa doña Victoria 
Eugenia y de la reina doña María Cristina. 
54922.—Creación de laEscuela de capataces de viticulíuray enología. 
6-1217.—El rey don Enrique I da a Valladolid por suyo y perpetua. 
m 9 í i te el lugar de Cabezón. 
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6-1465.—Confirmación de privilegios. 
6-1509.—Confirmación de privilegios. 
6-1696.—Solemne bendición de la iglesia conventual de religiosas 
de Santa Brígida. 
6-1759.—Crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
6-1826.—Nacimiento del doctor don Juan Fernández Ruíz Pino, 
•abogado, poeta y escritor. 
6-1855.—Segundo día de las funciones en la Catedral por la promul-
gación del dogma de la Inmaculada Concepción. 
6-1906.—Paso del rey don Alfonso XíII al regreso de su viaje a In-
glaterra para visitar a su prometida esposa la princesa doña Victoria-
Eugenia de Battemberg. 
6-1913.—Paso del rey don Alfonso XIII con dirección a París. 
6-1919.—Muere Sor Inés Rosell Guasch, superiora de las religiosas 
Hermanas de la Caridad del Hospicio provincial. 
7-1473.—Es creado Cardenal el reverendísimo señor don Pedro Gon-
zález de Mendoza, abad que fué de Vailadolid. 
7-1633.—Muere en Madrid el reverendísimo señor don Fr. Gon-
zalo de Ángulo y Ángulo, obispo de Venezuela, natural de Vaila-
dolid. 
7-1880.—Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo en su 
iglesia por el feliz alumbramiento de la reina regente. 
7-1882.—Rogativas en la Catedral por la lluvia. 
7-1905.—Empiezan las fiestas conmemorativas del tercer Centena-
rio de la publicación del Quijote. 
7-1909.—Ley autorizando la transformación en canal de riego del 
Canal de Castilla. 
7-1911.—Asamblea de Médicos. 
8-1322.—Cortes. . 
8-1768.—Auto de fe. 
8-1799.—Nacimiento del excelentísimo señor doctor don Mariano 
Miguel de Reynoso, primer ministro de Fomento. 
9-1475.—Salida del rey don Fernando V el Católico. 
9-1593.—Fundación del convento de San Basilio. 
9-1605.—Fiestas por la venida del almirante inglés Lord. Carlos 
Hovard, para ajustar la paz de España con Inglaterra. 
9-1618.—Muere el poeta Martínez Polo. 
94832.—Muere en París el señor don Manuel Sílvela García, juris-
consulto meritísimo, natural de Vailadolid. 
9-1892.—Entrada del excelentísimo señor licenciado don Anto 
María de Cascajares y Azara, arzobispo de esta Diócesis. 
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94893.— Declaración de la ciudad y de su provincia en estado de 
tio por la guerra con los Estados Unidos. 
94910-—Empiezan las obras para reemplazar por la tracción eléctri-
a la de sangre de los tranvías de la capital. 
94911.—Solemne inauguración de la Escuela municipal del barrio 
de Tranque. 
10-1325.—Concesión de mercedes por el rey don Alfonso XI. 
10-1633.—Preconización del obispo de esta Diócesis, ilustrísimo 
señor don Diego de la Cueva y Aldana. 
10-1728.—ídem ídem ilustrísimo señor don Julián Domínguez de 
Toledo. 
10-1812.—Nace en Pola de Lena el excelentísimo señor doctor don 
Fray Fernando Blanco y Lorenzo, arzobispo que fué de Valladolid. 
10-1853.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo señor don Ramón Bosquez. 
101907.—Fiestas por el nacimiento del Príncipe de Asturias don 
Alfonso Pío Cristiano Eduardo, hijo de ios reyes don Alfonso XIII y 
doña Victoria Eugenia. 
104917,—Conferencia por la eximia escritora condesa de Pardo 
Bazán en el Teatro de Lope de Vega. 
104921.—Solemne acto de la bendición e inauguración de las imá-
genes de los Sagrados Corazones de Jesús y de María en la capilla de 
la Universidad Literaria por el excelentísimo señor arzobispo de la 
diócesis, doctor don Remigio Gandásegui y Gorrochátegui, regaladas 
por la Federación de Estudiantes Católicos de Valladolid. 
104922.—Asamblea anual de la Federación de Sindicatos Agríco-
las Católicos de Valladolid. 
114529.—Ingreso del R. P. Mtro. Fray Luis de Granada en el Co-
legio de San Gregorio. 
11.1690.—Terminación de las fiestas por el matrimonio del rey don 
Carlos II. 
11-1728.—Muere en Astorga el reverendísimo señor donI<r. Crisós-
tonio Vargas, obispo de aquella Diócesis, natural de Valladolid. 
114769—.Incendio de la botica del convento de San Pablo. 
114897.—Es declarada Monumento nacional la iglesia de Santa 
M & r í a la Antigua. 
114889.—Muere el señor don Ricardo Macías Picavea, catadrá-
t l co del Instituto provincial de segunda enseñanza, y profundo es-
critor. 
U-1913.—Paso del rey don Alfonso XIII a su regreso de París. 
H-1921.—La Colonia francesa de Valladolid celebra con solemnes 
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cultos en la iglesia conventual de Nuestra Señora del Rosario, la can 
nización de su compatriota la heroína Santa Juana de Arco. 
12-1330.—Confirmación de privilegios. 
12-1405.—Es jurado Príncipe de Asturias el Infante don Juan, hij 
del rey don Enrique III. 
12-1690.—Traslación de la Corte a Madrid. 
12-1761.—Solemne jura del rey don Carlos III y del Príncipe de 
Asturias don Carlos Antonio en la iglesia de San Benito el Real. 
12-1848.—Real orden declarando provincial el Hospital de de-
mentes. 
12-1907.—Solemne instalación de la imagen de Nuestra Señora dé-
los Desamparados en la capiila del Patronato de su advocación. 
124911.—El Ayuntamiento acuerda adquirir la iglesia de la Santa 
Vera Cruz para derribarla y prolongar la calle de la Platería hasta la 
plaza de San Pablo. 
12-1920.—El Ayuntamiento acuerda dirigir telegrama de protesta 
contra los gritos subversivos lanzados en Barcelona con motivo del 
viaje del mariscal francés Joffre, al presidente del Consejo de Ministros 
y al Ayuntamiento de Barcelona. 
12-1922.—Primer día de solemne Triduo en la iglesia conventual 
de religiosas Dominicas de San Felipe de la Penitencia, en memoria 
del VII centenario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán. 
12-1922.—Muere el excelentísimo señor don Pío González Santeli-
ces y G. Santeíices, presidente honorario de sala de la Audiencia de 
Madrid, magistrado que fué de la excelentísima Audiencia Territorial 
de Valladolid. 
13-1390.—-Nacimiento de San Pedro Regalado. 
13-1748.—Celébrase por primera vez en la Catedral la festividad de 
San Pedro Regalado. 
. 13-1766.—Beatificación del V. P. Fr. Simón de Rojas por el Papa 
Clemente XIII. 
13-1787.—Muere el ilustríshno señor don Raimundo de Yrabien, 
presidente que fué de esta Real Cnancillería. 
13-1859.—Es nombrado^capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don José Martínez Tenaquero. 
131860.—Solemne distribución de premios de la Exposición Caste-
llana en la capilla de la Universidad. 
13-1889.— Solemne promulgación del primer Concilio Provincia • 
13-1899.—Colisión entre los estudiantes y los alumnos de la Acá e-
mia Militar de Caballería, por la que se declaró en estado de sitio 
plaza y provincia de Valladolid, levantándose el día 15 inmediato-
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13-1917.—Huelga de tranviarios. 
13-1918.— Exámenes de ingreso en la Academia de Caballería de 
g. A. R- el infante don Alfonso de Borbón y Borbón. 
134920 —Solemnes cultos en la iglesia conventual de las religiosas 
Salesas Reales por la canonización de la beata Margarita María de 
Alacoque. 
13-1920.—Segunda peregrinación al Santísimo Cristo de la Agonía, 
de Limpias. 
13-1923.— Son elegidos senadores del Reino por la circunscripción 
los señores don Enrique Gavilán Almuzara, don Julio Guillen Sáenz y 
don Manuel Núñez de Arce y Fernández de la Reguera; por el Arzobis-
pado, el señor don Manuel de Castro Alonso, obispo de Segovia, y por 
la Universidad Literaria, don Felipe Clemente de Diego. 
14-1733.—El P. Bernardo Francisco de Hoyos tiene en la Capilla de 
la Concepción del Colegio de PP. Jesuítas de San Ambrosio, la admi-
rable visión del Sagrado Corazón de Jesús, en la que oyó la divina 
promesa: Reinaré en España y con más veneración que en otras 
partes. 
144743.—-Rogativas enia Catedral de los RR. PP. de San Fran-
cisco, por el feliz acierto en la causa de canonización de San Pedro 
Regalado. 
14-1746.—Entrada del presidente de la Real Cnancillería ilustrísimo 
señor don Manuel Montoya y Zarate. 
14-1809.—Solemne Tedeum en la iglesia de San Benito el Real 
por la victoria de los franceses sobre los alemanes. 
14-1814—Muerte del presbítero don José Vinuesa por los absolutistas. 
14-1915,—Interesante manifestación de la Asociación de Empleados 
y Obreros de los Ferrocarriles del Norte para dar las gracias al exce-
lentísimo Ayuntamiento por la cesión gratuita de un solar, con el fin 
de edificar en él su edificio social. 
144915.—El Ayuntamiento acuerda colccar una lápida conmemo-
rativa en la casa número 7 de la calle de Francos, que nació el poeta 
don Agustín de Montiame y Luyando. 
14-1919.—Celébrase en la iglesia parroquial de San Esteban el 
fteal por primera vez, solemne función religiosa conmemorativa de* la 
Promesa del Sagrado Corazón de Jesús al P. Hoyos de que Reinará en 
España y eon más devoeión que en otras partes. 
144921.—El Ayuntamiento acuerda que conste en acta el senti-
miento de la Corporación municipal por la muerte de la insigne escri-
tora señora condesa de Pardo Bazán, y testimoniar el pésame a la fa-
m i l i a de la finada. 
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14-1923.—Empiezan a funcionar las eficinas de la Delegación A 
Hacienda en su nuevo local de la casa números 1, 3 y 5 de la Plazuel 
de la Libertad. 
15-1432.—Concordia entre el condestable de Castilla don Alvaro de 
Luna y el conde de Haro. 
15-1476.—Entrada de los Reyes Católicos a su regreso de la guerra 
de Portugal. 
15-1742.—Rogativas a San Isidro en su ermita, por los buenos tem-
porales. 
15-1767.—Rogativas en la Catedral con la Virgen de San Lorenzo, 
por la falta de agua. 
15-1831.—Consagración en Madrid del ilustrísimo señor don José 
Antonio de Rivadeneira, obispo de Valladolid. 
15-1912.—Muere en el combate de Tauriat Hamet, don Jaime Sa-
maniego y Martínez Fortún, primer teniente de Caballería, natural de 
Valladolid. 
15-1916.— Notable conferencia de Monseñor Baudriilart, rector de 
la Universidad Católica de París, en el Círculo Mercantil. 
15-1916.—Hundimiento de gran parte de la casa número 1 de la calle 
del Puente Mayor, que causó la muerte de un niño de tres años de 
edad. Era este edificio el antiguo convento de religiosos de la Trinidad 
descalza. 
15-1921.—Inauguración del nuevo domicilio de la Colonia Segovia-
na en la calle del Duque de la Victoria, número 4. 
15-1921.— Gran fiesta de los Exploradores vallisoletanos en honor 
de su patrón San Jorge. 
15-1923.—La Cofradía y gremio de labradores celebra con extraor-
dinaria solemnidad la fiesta de su Patrono San Isidro en su ermita, ofi-
ciando la misa el muy ilustre señor don Miguel I. Burus, canónigo ae 
la S. I C. de Plymonth y rector del Colegio de Ingleses de Valladolid-
y predicando el penegírico del Santo el excelentísimo señor doctor don 
Remigio Gandásegui y Gorrochátegui, arzobispo de la Diócesis-
16-1351.—Cortes. 
16-1482 —Concesión de privilegios. 
16-1784.—Aprobación de la Academia de Jurisprudencia ae o 
Carlos, por el rey don Carlos III. 
16-1800.—Nacimiento del excelentísimo señor don José de Urbmay 
Daoiz, teniente general de los Ejércitos. 
16-1803.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el e 
celentísimo señor don Francisco Horcasitas. S a 0 
16-1897.—Primera peregrinación vallisoletana al sepulcro 
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Pedro Regalado, en La Aguilera, e inauguración de una lápida conme-
morativa en la casa en que nació. 
16-1914.—Solemne Triduo en la iglesia de San Benito el Real en 
celebración del III Centenario de la beatificación de Santa Teresa de 
Jesús. 
16-1923.—Llegada de las tropas de Sanidad militar que fueron a 
Marruecos en el año 1921. 
17-1625.—Muere el reverendísimo señor don Francisco de Rojas y 
Sandova!, cardenal-duque de Lerma. 
17-1761.—Solemne juramento en la Catedral del Príncipe de Astu-
rias, don Carlos Antonio. 
17-1772.—Auto de fe. 
17-1886.- Fiestas por el nacimiento en Madrid del rey don Alfon-
so XIII. 
17-1888.—Traslación de la imagen de Nuestra Señora de los Cuchi-
llos desde la Catedral a la iglesia de las Angustias, terminadas las ro-
gativas. 
17-1900.—Colocación de la primera piedra del convento de religio-
sas de María Inmaculada. 
18-1902.—Fiestas por la mayor edad del rey don Alfonso XIII. 
17-1904.—Muere en Villaharta, Córdoba, el excelentísimo señor 
don Fr. Tomás de la Cámara y Castro, obispo de Salamanca, senador 
del Reino por la provincia eclesiástica de Valladolid, religioso que fué 
del Colegio de PP. Agustinos Filipinos de esta ciudad, gran escritor. 
17-1911.—Jura de la bandera por la sección de la Cruz Roja. 
17-1915.—Solemne funeral en la iglesia de las religiosas Dominicas 
del Santísimo Rosario por la excelentísima señora marquesa de Squi-
lache. 
17-1918.—Las religiosas de Santa Clara celebran el III Centenario 
de la beatificación de San Pascual Bailón. 
17-1918.—Inauguración de las Bibliotecas populares circulantes. 
17-1920.—Alboroto popular por la subida del precio del pan. 
18-1293.—Privilegio a favor de los caballeros armados. 
18-1475.—Entrada de los Reyes Católicos. 
18-1565.—Confirmación de privilegios. 
18-1775.—Rogativas en la Catedral con la Virgen de San Lorenzo, 
Por la lluvia. 
18-1780.—Rogativas en la Catedral con la Virgen de San Lorenzo, 
Por la falta de agua. 
18-1907.—Fiestas por el bautizo, en Madrid, del Príncipe de Asturias 
A-^ onso Pío. 
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18-1914.—Solemne inauguración de la Biblioteca de la Facultad de 
Medicina. 
18-1914.—Huelga de panaderos. 
18-1922.—Muere en Burgos el señor don Gervasio Fournier, cate-
drático honorario de la Universidad Literaria de Valladolid, publi-
cista. 
18-1923.—Real decreto ampliando las enseñanzas de la Facultad de 
Ciencias en la Universidad Literaria. 
19-1506.—Testamento de Cristóbal Colón. 
19-1747.—Fiestas por la proclamación del rey don Fernando VI. 
19-1829.—Muere el señor don Manuel M . Luciano de la Gasea, re-
gidor perpetuo de Valladolid. 
194899.—Instalación de las religiosas de María Reparadora en su 
actual convento e iglesia de San Juan deLetrán. 
19-1907.— Fúndase la Pía Unión de San losó de ia Montaña en la 
iglesia conventual de religiosas de Nuestra Señora de ia Laura.. 
19-1911.—El Ayuntamiento acuerda titular calle del Poniente a la 
antigua del Río. 
19-3 916.—El Ayuntamiento declara hijos ilustres de Valladolid a^  
excelentísimo señor marqués de ia Vega ínclán y a don Narciso Alon-
so Cortés, e hijo adoptivo al americano Mr. Jamilton, y solicitar del 
Gobierno una condecoración para el señor Alonso Cortés. 
19 1920.—Sesión de clausura del proceso informativo para la beati-
ficación y canonización del siervo de Dios P. Bernardo Francisco de 
Hoyos en la capilla de los alumnos del Colegio de PP. Jesuítas de San 
José. 
19-1922.—Sepelio del señor don Gervasio Fournier en el Cementerio 
Católico de Valladolid. 
20-1506.—Muere Cristóbal Colón. 
20-1601 .—Juramento de la Paz de Werwins por el r©y don Felipe III 
en la Catedral. 
20-1643.—Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo por la 
Universidad, por los felices sucesos de S. M . 
20-1860.—Solemne entrada del Regimiento de Infantería de Nava-
rra a su regreso de la guerra de África. 
20-1902.—Muere el excelentísimo señor doctor don Andrés de Laor-
den López, rector de esta Universidad Literaria. 
201906.— Solemne función en la iglesia de San Benito el Real, con-
memorativa del IV Centenario de la muerte de Cristóbal Colón. 
20-1907.—Solemnes cultos en la iglesia parroquial de Santiago p 
la Peregrinación Espiritual al Pilar de Zaragoza. 
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20-1914.—Ei rey don Alfonso XIII visita los Cuarteles y Centros 
iocentes militares de esta ciudad. 
20-1922.—Da principio una solemnísima novena a la Santísima Vir-
cren del Perpetuo Socorro, celebrada por primera vez por las religiosas 
Oblatas del Santísimo Redentor, en su iglesia de San Benito el Viejo. 
21-1095.—Solemne dedicación de la iglesia Colegiata de Santa Ma-
ría la Mayor por ei arzobispo de Toledo, don Bernardo. 
21-1500.—Muere ei reverendísimo señor don Alonso de Valdivieso, 
obispo de León, presidente que fué de esta Real ChancíHería. 
21-1527.—Nacimiento del rey don Felipe II, el Prudente. 
21-1559.— Auto de fe en el que murió ei doctor don Agustín Cazalia. 
21-1620.—Capítulo general de la Orden de San Francisco. 
21-1792.—Muere en Albarrán ei reverendísimo señor donFr. Agus-
tín de Torres, obispo de aquella Diócesis, natural de Valladolid. 
21-1808.—Alzamiento contra los franceses. 
21-1814.—Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo en su 
iglesia, por el acierto del rey don Fernando VII en el gobierno de la 
nación. 
.21-1826.—Inauguración de la iglesia de la Victoria. 
21-1905.—Celébrase en el Teatro de Zorrilla una gran Asamblea 
para constituir la Liga antiduelista castellana. 
22-1293.—Confirmación de privilegios por el rey don Sancho. 
22-1742.—Rogativas a la Virgen de la Soledad en la iglesia de la 
Victoria por los buenos temporales. 
22-1808.—Muere el muy reverendo señor don Tomás Taylor, rector 
del Colegio de Ingleses. 
22-1868.— Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don Francisco Parreño y Lobato de la Calle. 
22-1889.— Instalación de las religiosas Salesas Reales en su actual 
convento. 
22-1908.—Paso de ida de la Peregrinación diocesana de Madrid-Al-
C a !a. a Lourdes, Roma y Zaragoza. 
22-1923.—Asamblea anual del Consejo general de la Federación de 
Sindicatos Agrícolas Católicos de Valladolid. 
23-1857.—Instalación del telégrafo eléctrico. 
23-1887.—Instalación de las religiosas de Corpus Christi en su con-
a t o actual. 
23-1914.—Llegada a Valladolid del capitán del Ejército ruso M . de 
c°nvatoff. agregado a la embajada de Rusia, portador del retrato del 
Z a r Nicolás II, coronel honorario del Regimiento Lanceros de Farnesio, 
° o n destino a dicho Regimiento. 
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23-1921.—Inauguración de la Asamblea de la Federación de Sindi-
catos Agrícolas. 
24-1528.—Crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
24-1572.—Rogativas en la Catedral por la libertad del Papa Cle-
mente VIII. 
24-1582.—Gran crecida de los ríos. 
24-1757.—Entrada del iluslrísimo señor presidente de la Real Cnan-
cillería don José del Campo. 
24-1764.—Rogativas en la Catedral con la Virgen de San Lorenzo, 
por la lluvia. 
24-1768. —Renuncia al Obispado el iluslrísimo señor don Isidro Cosío 
y Bustarnente. 
244817.—Muere en Monípeller el excelentísimo señor doctor don 
Juan Melóndez Valdés. poeta, fiscal que fué de esta Real Cnancillería. 
24-1843.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don Santos San Migue!. 
24-1879.—Toma posesión el gobernador civil don Perfecto Arnaiz. 
24-1901.—Primer día de solemne Triduo de inauguración del con-
vento e iglesia de religiosas de María Inmaculada. 
24-1903.—Llega, procedente de París, una caravana de treinta y 
-nueve automóviles con los turistas del Automóvil Club Francés, que se 
dirigía a Madrid a presenciar la llegada de los automovilistas de la 
carrera internacional «París-Madrid» el inmediato día 27, siendo obse-
quiados por las Corporaciones municipal y provincial y el Comité del 
Real Automóvil Club Español, con una corrida de toros en la plaza de 
este nombre y un espléndido lunch en el patio de San Gregorio, lujosa 
y artísticamente engalanado al efecto; dicha carrera hubo de suspen-
derse por acuerdo del Gobierno francés, a causado las enormes desgra-
cias ocurridas en su primera etapa. 
244906.— Paso del rey don Alfonso XIII con dirección a Irún, a 
donde iba a esperar y recibir a su prometida esposa la princesa real 
doña Victoria Eugenia. 
24-1908.— Inauguración del alumbrado eléctrico en el Matadero pu-
blico. 
24-1914.— La V . O. T. de San Francisco celebra solemnes cultos en 
.su iglesia de San Diego, por el feliz éxito de! Congreso Nacional de I«" 
regíanos franciscanos. 
244914..—Celébrase c o n ¿odd solemnidad en el Cuartel de Caballe-
ría «Conde Ansúrez», el acto de descubrir el retrato del czar deRu&1 
Nicolás II, coronel honorario del Regimiento Lanceros de Farnesio. 
24-1916.— Solemne Inauguración del Instituto Anatómico Sier< 
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¡ a Facultad de Medicina, por el iiustrísimo señor subsecretario de Ins-
trucción pública, don Natalio Rivas, 
24-1916.— Inauguración de la Escuela municipal de párvulo* de ¡a 
ca[le de Muro, con asistencia del .iiustrísimo señor don Natalio Rivas, 
subsecretario de Instrucción pública. 
24-1916.—Solemne homenaje al maestro Granados en el Ateneo. 
244923.--Horroroso nublado con copiosa lluvia de piedras de! ta-
maño de avellanas, como aseguraba» no haberla conocido igual los más 
ancianos de la ciudad. 
25-1559.— Auto de fe-.. . 
25-1633.—Entrada del iiustrísimo señor don Fr. Gregorio de Pedresa 
y Casares, obispo de Vaiíadolid. 
25-1635.---Confirmación de privilegios 
25-1761.--Visita la Comunidad de San Pablo el muy R. P. genera! 
de los Dominicos, Fr. Juan Tomás de Bojadors. 
25-1857.—Muere el señor don Manuel Martín Alfonso Lozar, distin-
guido jurisconsulto. 
25-1864.—El Ayuntamiento acuerda poner lápidas conmemorativas 
en ia casa en que vivió Cervantes y en la que murió Colón. 
25-1874.—Toma posesión el gobernador civil don Ambrosio de V i -
llalva. 
25-1896.—Muere en Madrid el excelentísimo señor don Acisclo 
Fernández Vallín y Bastillo, gran matemático, catedrático que fué de! 
instituto provincial de Segunda enseñanza de Vaiíadolid. 
25-1906.—Paso del rey don Alfodso XIII y la princesa doña Victoria 
Eugenia de Battemberg a su entrada en España. 
25-1908.—Visita la ciudad el excelentísimo señor don Eduardo Mar-
tínez del Campo, presidente del Tribuna! Supremo de Justicia. 
25-1918.—Muere el iiustrísimo señor don Policarpo Mingóte Tara-
zona, director del Instituto General y Técnico. 
25-1923.—En sesión celebrada por el Ayuntamiento se da cuenta 
de haberse recibido de la dirección general del Instituto Geográfico y 
Estadístico el plano de Vaiíadolid, hecho por dicho Centro y encargo 
" e la excelentísima Corporación municipal. 
26-1740.— Solemne capítulo general de la Orden de San Francisco. 
26-1874.—Anuncio oficia! del proyecto dgi traída de aguas. 
26-1883. -Imposición del Palio al excelentísimo señor jdoctor don 
Saturnino Fernández de Castro, arzobispo de Burgos, por el excelenti-
slmo señor doctor don Benito Sanz y Forés, arzobispo de Vaiíadolid, 
e n la capilla de este Palacio Arzobispal. 
26-1894,—Solemne bendición y primer día de Triduo de inaugura-
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ción de la iglesia conventual de las religiosas de la Compañía de María 
26-1901.—En este día, y en los dos siguientes, salieron procesional-
mente de la Catedral, el Cabildo, Clero parroquial, Comunidades de 
Padres Jesuítas, Dominicos y Carmelitas, Colegios de Ingleses y Esco-
ceses, Seminario Conciliar, Congregaciones religiosas, Colegios parti-
culares y multitud de files, a ganar el jubileo del Año santo, visitando 
las iglesias de San Esteban, Salvador, Santiago y Catedral. 
264913—Solemne rogativa en la Catedral por el feliz alumbramien-
to de la reina doña Victoria Eugenia. 
26-1913.—Reunión magna en la Casa Consistorial para la aproba-
ción del proyecto del ferrocarril de Valladolid a Vigo. 
26-1921.—Corpus Christi. No salió la procesión por estar lloviendo 
torrencialmente. 
26-1922.--La V . Congregación de sacerdotes de San Felipe Neri 
celebra en su iglesia solemne función conmemorativa del III Centenario 
de la canonización de dicho Santo. 
26-1923.—Audaz y escandaloso robo en los Juzgados de primera 
instancia. 
27-1591.—Consagración en la Catedral del reverendísimo señor don 
Fr. Pedro de¿Rojas Enríquez, obispo de Astorga, hijo de Valladolid. 
27-1607.—Fundación del convento de religiosas de la Encarnación 
por la V . Hermana Mariana de San José. 
27-1634.—Instalación de las religiosas dé la Santísima Trinidad en 
el convento de San Bartolomé. 
27-1782.—Rogativas en la Catedral por el feliz alumbramiento de la 
princesa. 
27-1872. —Es nombrado rector de la Universidad Literaria el ilus-
trísimo señor doctor don José María Frías Xerez. 
27-1906.—Muere el señor don Sebastián Diez de Salcedo, abogado}' 
escritor. 
27-1907.—Muere el señor doctor donEusebio María Chapado, cate-
drático de la Universidad Literaria, decano que fué del ilustre Colegio 
de Abogados, exalcalde de Valladolid, y publicista. 
274917.—Fiesta de los obreros católicos conmemorando el X X > 
aniversario de la Encíclica «Rerum Novarum», de Su Santidad el P a P a 
León XIII. * 
27-1919.—Solemne Triduo en San Pablo, en celebración del V Cente-
nario de la muerte de San Vicente Ferrer. 
274923.—Solemne inauguración de los Sindicatos Católicos Feme-
ninos en su domicilio social, Colegio de la Sagrada Familia, c*l]e 
Fray Luis de León, número 21. 
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28-1737.—Auto de fe. 
28-1834 —Toma posesión el gobernador civil don José Taboada 
y Mondragón. 
28-1888.—Primer día del solemne Triduo celebrado en la Catedral 
por losRR- PP- Jesuítas, por la beatificación de los mártiresCampión, 
Briant, Cottan, Woodhborne y Nelson, S. J. 
28-1921.—Visita del excelentísimo señor ministro de Fomento, don 
Juan de La Cierva y Peñafiel. 
29-1479.—Confirmación del Colegio Mayor de Santa Cruz por el 
Papa Sixto V . 
29-1599.—Capítulo, general de la Orden de la Merced Calzada. 
29-1605.—Bautismo del rey don Felipe IV. 
29-1624.—Preconización del iiustrísimo señor don Alonso López 
Gallo para obispo de Valiadolid. 
29-1856.—Toma posesión el gobernador civil don Patricio Azcáraíe. 
29-1902.—Inauguración del nuevo edificio del Círculo de Recreo. 
29-1908.—Inauguración del órgano de la iglesia del Sagrado Cora-
zón de Jesús y San Ignacio de Loyola. 
29-1914."—Muere el R. P. Eduardo María García Frutos, S. J., sabio 
escritor y gran epigrafista latino. 
29-1917.—Celébrase la IV Asamblea del Consejo general de la Fe-
deración de Sindicatos Agrícolas Católicos de Valiadolid. 
29-1921.—Concierto sacro en el Teatro de Calderón de la Barca, por 
to Capilla Sixtina del Vaticano. 
30-1727.— Auto de fe. 
30-1779.—Consagración en la iglesia de San Pablo del iiustrísimo 
señor don Cayetano de Aizor y Larriba,. arzobispo de Selimbria. 
30-1784.—Se celebra la primera misa en el "oratorio del Real Cole-
gio-Seminario de PP. Agustinos Filipinos. 
30-1802.—Consagración en la Catedral de Zaragoza del iiustrísimo 
señor don Antonio Pérez Hernández de Larrea, obispo de Valiadolid. 
30-1824.—Bendición en la Catedral de la bandera del primer bata-
Hon de Voluntarios Reclutas. 
30-1833.—Se prohibe enterrar en la iglesia. 
30-1839. — Nacimiento del R. P. Fr. Fernando Llórente y Santos, 
rebgioso agustino filipino, gran misionero. 
30-1846.—Nace en La Tuda, Zamora, el iiustrísimo señor don Fray 
Luis Pérez y Pérez, obispo de Coria, religioso que fué del Real Colegio 
d e Agustinos Filipinos de Valiadolid. 
30-1886.—Solemne Tedeum en la Catedral por el nacimiento del rey 
d°n Alfonso XIII. 
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* 
30-1913.—Solemne bendición e inauguración de ¡a sagrada imagen 
del Corazón de Jesús en la iglesia parroquial de San Ildefonso. 
30-1914.—Se hace cargo del mando el excelentísimo señor don José 
Ximénez de Sandoval, capitán general de Castilla la Vieja. 
30-1915.—Muere en Madrid el excelentísimo señor don Marcelo de 
Azcárraga y Palmero, capitán general del Ejército, hijo adoptivo de 
Valladolid. 
30-1919.—Solemnes fiestas en todos los templos de la ciudad por la 
inauguración del monumento nacional al Sacratísimo Corazón de Jesús 
en el cerro de los Angeles. 
31-1605.—Sale a la misa de purificación la reina doña Margarita de 
Austria a la iglesia de San Lorenzo. 
31-1771.—Traslación a Valladolid del Colegio de Escoceses de 
Madrid. 
31-1841.—Hundimiento de la torre de la Cátedra!. 
31-1858.—Rogativa» en la Catedral con la Virgen de San Lorenzo, 
por la lluvia. 
31-1889.—Muere en Manila el R. P. Fr. Hilarión SantarénGil, reli-
gioso agustino filipino, natural de Valladolid. 
81-1906.—Fiestas por el matrimonio en Madrid del rey don Alíon-
'so XIII con la princesa real doña Victoria Eugenia Julia Ana de 
Battemberg. 
31-1912.—Muere el insigne maestro compositor don Cipriano Lló-
rente Hernández. 
31-1916.—Muere el señor doctor don Eladio Quintero Martínez, 
deeano que fue del ilustre Colegio de Abogados. 
J U N I O 
1-1808.—Levantamiento en favor del rey don Fernando VIL 
1-1863.—Empieza el derribo del Palacio del Almirante. 
1-1867.—Toma posesión el gobernador civil don Manuel de Urena. 
1-1891.—Es preconizado obispo de Jaca el R. P. Fr. José López 
García, religioso que fué del Real Colegio de Agustinos Filipinos de 
Valladolid. 
1-1894.—Instalación de las religiosas de Jesús y María en su con-
vento actual. 
1-1906.—El Ayuntamiento acuerda que conste en el acta de la se-
sión de este día, la protesta más enérgica por el criminal atentado con-
tra los reyes en Madrid el día anterior; que se telegrafiara a Sus Maj e 9 ' 
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tades este acuerdo y sincera felicitación; que se cantase el Tedeum en 
uCatedral por haber salido ilesos y se celebrasen honras fúnebres por 
us víctimas de tan execrable atentado. 
1-1908. —Sale para Rusia la comisión encargada de entrega*» al 
emperador Nicolás II el uniforme e insignias de coronel honorario del 
ge^mie^0 ^ e Caballería Lanceros de Farnesio, compuesta por los se-
ñores coronel don Rafael Huerta, el capitán don Arturo Cuñado Mar-
qués y el teniente señor Pérez del Pulgar. 
1-1917.—Exhumación del cadáver del excelentísimo señor doctor 
don Fr. Fernando Blanco y Lorenzo, arzobispo que fué de Valladolid, 
y colocación dei mismo en el mausoleo edificado en la capilla de San 
Fernando en la iglesia Catedral. 
2-1135.—-Matrimonio del señor don Rodrigo Martínez Gsorio con 
doña Urraca Fernández, en la iglesia de Santa María la Antigua. • 
2-1418.—Muere la reina doña Catalina, viuda del rey don Enri-
que III, rey de Castilla. 
2-1453 —Suplicio del Condestable de Castilla don Alvaro de Luna. 
2-1537.—El rey don Carlos I, el Emperador, otorga real cédula au- . 
torizando a doña María de Toledo para trasladar los restos de Cristó-
bal Colón, desde la iglesia conventual de San Francisco de Valladolid 
a la Catedral de Santo Domingo de la isla española. 
2-1552.—El rey don Felipe II decreta la construcción de la Casa Mo-
neda de Valladolid. • 
2-1645.— Invención de la sagrada imagen de Nuestra Señora de la 
Cerca en una tapia del convento de la Merced calzada. 
2-1743.—Mu?re el ilustrísimo señor don Julián Domínguez de To-
ie(Jo, obispo de Valladolid. 
2-1782.—Apertura del Banco de Valladolid. 
2-1813.—Salida, de José Bonaparte. 
2-1835.—Rogativas en la-Catedral con la Virgen de San Lorenzo, 
P 0 r la lluvia. 
2-1917.—Solemne bendición e inauguración de la iglesia de Nuestra 
Señora del Rosario, en La Rubia. 
3-1353.—Matrimonió del rey don Pedro 1 con doña Blanca de Bor-
0 n en la iglesia Colegiata de Santa María la Mayor 
3-1758.—Honras en la. Catedral por el Papa Benedicto XIV. 
3-1808.—Solemne proclamación del rey don Fernando VII, el De-
jado . 
3-1915._Festividad del Corpus. Figura per primera vez en la proce-
S l 0 r i de este día la imagen de Nuestra Señora del Carmen, titular de la 
eva parroquia de ¡3u advocación. 
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4-1152.—Matrimonio del rey don Alfonso V i l , el Emperador, c 
doña Rica de Polonia, en la iglesia de Santa María la Antigua. 
4-1314.—Gran Juntado prelados. 
4-1479.—Los reyes don Fernando y doña Isabel vuelven a esta villa 
el lugar de Simancas. 
4-1740.—Solemne Capítulo general de la Orden de San Francisco en 
su convento de esta ciudad. 
44775.—Rogativas al Santísimo Cristo de la Espiga en la iglesia 
parroquial d,e San Pedro, por la lluvia. 
4-1813.— Salida de los franceses. 
4-1899.—Peregrinación a E l Abrojo de la Adoración Nocturna al 
Santísimo Sacramento en honor de San Pedro Regalado. 
44900.—Inauguración del Banco Castellano. 
4-1914.—Solemne Triduo en la iglesia conventual de MM. Carme-
litas descalzas, en celebración del III Centenario de la beatificación de 
su fundadora Santa Teresa de Jesús. 
44923.—Muere asesinado en Zaragoza el eminentísimo señor don 
Juan Soldevila Romero, cardenal arzobispo de aquella Diócesis, arci-
preste que fué de Valladolid. 
5-1520.—Establécese el Consejo de Regencia presidido por el carde-
nal Adriano de Utrech. 
54527.—Bautizo del rey don Felipe II en la iglesia conventual de 
San Pablo. 
5-1780.—Rogativas en la Catedral con la Virgen de San Lorenzo, 
por el feliz alumbramiento dé la princesa. 
54825.—Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo, por la 
falta de agua. 
5-1906.—Solemne Tedeum en la Catedral por haber salido ilesos 
SS. M M . los reyes don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia, del cri-
minal atentado del 31 de mayo anterior, en Madrid. 
5-1923.—Huelga de albanilés. 
64545.—Nacimiento del R. P. Mtro. Fr. Jerónimo de la Madre <Js 
Dios, carmelita descalzo, gran escritor. 
64723.—Auto de fe. 
6-1750.—Muere la V . M . Isabel Francisca de Chaves, religiosa 
ejemplar del convento de Santa Ana. 
64813.—Llegada del general Castaños. , 
64881.—Muere el excelentísimo señor doctor don Fr. lerna 
Blanco y Lorenzo, arzobispo de Valladolid. _ i f l 
6-1892.—Consagración de la iglesia conventual de religiosas 
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Sinta Teresa de Je^ús, por el ilustrísimo señor doétoi don José Mese-
a e r y Cosía, obispo dp Lérida. 
6490'''.—Solemnes funerales en la Catedral por las víctimas del ct i 
j^nfjl «tentado del día 31 de mayo, en Madrid. 
6-1909.—Solemne Tedeum en la Catedral por el feliz embarazo de-
la reina doña Victoria Eugenia. 
6-1915.—Muere la R. M. Sor Francisca Orrio Diez, superiora de las 
Hijas de la Caridad del Hospital Regional. 
6-1917.— Solemnes honras en la Catedral por el excelentísimo y re-
verendísimo señor doctor don Fr. Fernando Blanco .y Lorenzo, arzobis-
po que fué de Valladolid, con motivo de la traslación de sus restos al 
mansoleo levantado en la capilla de San Fernando, de la misma. 
6-1917.—Muere el reverendo señor doctor don Gaspar Francés Re-
galiza, párroco de San Martín y San Benito el Viejo. 
7-1353.—Salida del rey don Pedro I. 
74776. —Muere el señor don Juan Núñez de Ñero, corregidor de 
VallaaoÜd. . 
7-1824.—Jura de la bandera por los voluntarios reclutas. 
7-1907.—Tedeum en la Catedral por el feliz alumbramiento de la 
reina doña Victoria Eugenia. 
74909.—Rogativas en la Catedral por el feliz alumbramiento de la 
I reina doña Victoria Eugenia. 
7-1914.—Peregrinación Teresania a Alba de Tormes. 
7-1923.— Empiezan a funcionar en la nueva Casa de Correos y Te-
'égrafos, las oficinas de la Central de Telégrafos. 
8-1552.—Toma de hábito de religioso agustino, en Salamanca, el 
"8&to Alonso de Orozco. 
8-I554.—Nacimiento del príncipe don Carlos de Austria, hijo de los 
reyes don Felipe II y doña María de Portugal. 
8-1608.—Muere el ilustrísimo señor don Juan Bautista de Acebedo, 
Pedente de Castilla, obispo que fué de Valladolid. 
8-1862.—Canonización de San Miguel de los Santos y San Francis-
C o d e San Miguel, por el Papa Pío IX. 
8-1880.—Fundación del convento de religiosas de la Compañía de 
María, 
o 1882.—Colocación de la primera piedra del Colegio de PP. Jesuí-
t a San José. 
8-1913.—Solemne traslación de los restos de los eximios escritores 
j 0 t l Ricardo Maclas Picavea y don José Almirante Torroella, al pan» 
» de vallisoletanos ilustres, y velada necrológica en su honor en la 
" a de actos de la Casa Consistorial. 
8-1922.—Solemne bendición de la bandera de la Archicofradia d 
los Jueves Eucarísticos en el oratorio de San Felipe Neri, por el arz-
obispo excelentísimo señor doctor don Remigio Gandásegui. 
94601.—Consagración en la iglesia conventual de Nuestra Señora 
de Prado, del ilustrísimo señor doctor don Juan Bautista de Acebedo Y 
Muñoz, obispo de esta Diócesis. 
94602.— Presentación del reverendísimo señor don Fr. Gregorio de 
Pedresa y jasares, natural de Valladolid, para obispo de León. 
9-1735.—Primer día de la primera novena solemne y pública, cele-
brada en España al Sacratísimo Corazón ele Jesús, en la iglesia del Co-
legio de PP. Jesuítas de San Ambrosio, de Valladolid. 
9-1808.—Muere en un motín el señor don Miguel Ceballos, director 
del Colegio de Artillería de Segovia. 
9-1899.—Primer día de solemne Triduo de consagración de la ciu-
dad al Sacratísimo Carazón de Jesús, en la iglesia Catedral. 
94903.—Muere en Madrid el excelentísimo señor don Gaspar Nú-
ñez de Arce, poeta, hijo de Valladolid. 
94907.—inauguración del Círculo campestre del Pinar de Antequera. 
9-1913.—Inauguración de la lápida conmemorativa coiocadada en 
el salón de profesores de Escuela Industrial y de Artes y Oficios., en 
honor del que fué director, ilustrísimo señor don José Martí y Monsó. 
94823.—Solemnes funerales en la Catedral por el excelentísimo 
señor ductor don Juan Soldevila Romero, cardenal arzobispo de Za-
10-1464.—Confirmación de privilegios por el rey don Enrique IV. 
104600.—Fiestas por haber decretado el rey don Felipe III la vuelta 
ds la Corte a esta ciudad. 
10-1603.—Muere la muy ilustre señora doña Catalina de la Cerda, 
duquesa de Lerma. 
104633.—Muere la V. señora doña Marina de Escobar. 
104669.—Privilegios del rey don Carlos II. 
10-1766.—Se recibe noticia de la beatificación del R . 'P . Fr. Simón 
de Rojas. 
104814.-—Nacimiento del excelentísimo señor don Antonio del Rey 
y Caballero, presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
10-1886.-— Preconización del muy ilustre señor doctor don Luis ?&-
lipa Ortíz y Gutiérrez, deán de esta S. I. M . para obispo de Coria. 
104907.—Muere el reverendo señor doctor don Venancio García Ore-
po, párroco de San Ildefonso. 
104913.-Llega a Valladolid, en «raid» Madrid-Valladolid, el ca-
pitán don Carlos AlStiso liaras, piloto superior de aviación. 
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10-1914.—Asamblea magna en el Ayuntamiento en favor del pro-
vecto del ferrocarril Valladolid-Viga. 
10-1918.—Muere la excelentísima señora doña Dolores Murcia y 
Rodríguez de Paterna., marquesa de Cobo de la Turre. 
11-1201.-— La silla de Valladolid compra la heredad de Guardo. 
11-1506.—Fiestas por el matrimonio de la princesa doña Catalina 
con Enrique VIII, rey de Inglaterra. 
11-1583.—Muere en Madrid la señora doña Magdalena Uiloa, fun-
dadora. 
114606.—Sínodo diocesano. 
114647.—Muere en Játiba el ilustrísimo. señor don Enrique Pimen-
tel, obispo que fué de Valladolid. 
114885.—Anuncio de la primera subasta para la construcción de 
la nueva Casa Consistorial. 
114907.-— Visten de gala las tropas y se iza la bandera nacional en 
los edificios públicos durante dos días, por haber salido a la misa de 
Purificación la reina doña Victoria Eugenia. 
114907.—Sepelio del poeta don Gaspar Núñez de Arce en el pan-
teón de hombres ilustres del siglo xix, en la Sacramenta! de San Justo, 
de Madrid. 
114900.—Solemne Triduo eucarístico celebrado por primera vez en 
la Santa Iglesia Catedral. 
114923.—Segundo día de solemnes funerales en la Catedral por el 
excelentísimo señor doctor don Juan Soldevila Romero, cardenal arzo-
bispo de Zaragoza. 
124545.—Muere la reina doña María de Portugal. 
124615,--instalación de las religiosas descalzas reales en su actual 
convento. 
124724.-—Solemne funciones en la iglesia conventual de San Pablo 
Por haber sido elegido Papa Benedicto VIII, de la Orden de Predica-
dores. 
124729.—Auto de fe. 
124764.—Muere el señor don José Vergara y Limos, prior y deán 
*eestaS. I. C. 
12-1808.—Toma de Valladolid por los franceses. 
124913.—Toma posesión de la presidencia de la excelentísima A u -
^•ncia Territorial, el üustrísimo señor don Mariano Herrero Martínez. 
124917. —Asamblea magna en la Casa Consistorial en favor del 
Pr°yecto del ferrocarril de Valladolid a Vigo. 
, 124922.—Solemne homenaje a la memoria de la señora doña Primi-
t a Medrano. 
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12-1923.— Inauguración de la Asamblea de las Cámaras de Comercio 
de Espnña. 
12-1923.— UHimo día de solemnes funerales en la Catedral por el 
excelentísimo señor doctor don Juan Soldevila Romero, cardenal arzo-
bispo de Zaragoza. 
13 1427.—Curtes. 
13 1527 — Empiezan las obras de construcción de la iglesia Catedral. 
13-1606.—Clausura del Sínodo diocesano. 
13-1672.—Muere el comediante Luis de Miralles. 
13-1702.—Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo en su 
iglesia, por el rey don Felipe V . 
13-1745.—Auto de fe. 
13 1912.—La Diputación provincial acepta la idea propuesta por la 
Comisión de monumentos de colocar una lápida conmemorativa del na-
cimiento del rey don Felipe II, en ¡a fachada del palacio de dicha Dipu-
tación. 
13-1913.—El Ayuntamiento acuerda colocaruna lápida conmemora-
tiva en honor del muy ilustre sefior doctor don Santiago José García 
Mazo, en la casa en que murió. 
13-1915.—Brillantísimo acto de protesta contra la blasfemia y de 
homenaje al excelentísimo señor cardenal de Cos, arzobispo de Valla-
dolid. 
13-1916.—Consagración en Comillas del ilustrísimo señor doctor 
don Pedro Segura Sáenz, obispo titular de Apolonia, auxiliar en Valla-
doiid del excelentísimo señor cardenal arzobispo don José María de Coa. 
14-1746.—Canonización de San Pedro Regalado por ei Papa Bene-
dicto XIV. 
14-1771.—Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo en su 
iglesia, por el feliz alumbramiento de la princesa. 
14-1776.—Primer día de solemne Triduo de inauguración de la igle-
sia parroquial de San Andrés Apóstol. 
14-1894.—Muere el ilustrísimo señor doctor don Julián Arribas Ba-
raya, vicerrector y sabio catedrático de esta Universidad Literaria. 
14-1914.—Solemne bendición de la bandera y prestación de promesa 
por los exploradores vallisoletanos. 
14-1921.—Muere en Mayorga de Campos el señor doctor don Pedro 
Vaquero Concellón, alcalde que fué de Vaíladolicl. 
15-1550.—Nacimiento del reverendísimo señor don Fr. Alonso Sf% 
no de Galdo, obispo de Honduras. f 
14-1734.—Se recibe noticia de la toma de Ñapóles por los espa-
ñoles. 
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15-1876.—Muere en la Habana ei ilustrísimo señor doctor don Apo-
linar Serrano Diez, obispo de aquella Diócesis, catedrático que fué del 
íario Conciliar de Valladolid. 
-1905.—Fiestas por haber salido ileso el rey don Alfonso XIII de 
ido anarquista de París el día primero de este mes. 
15-1908.—Rogativas en la Catedral por el feliz alumbramiento de 
la reina doña Victoria Eugenia. 
15-1915.—Se hace cargo del mando el excelentísimo señor capitán 
general de Castilla la Vieja, don Francisco Pérez Clemente. 
15-1917.—El Ayuntamiento acuerda dar el título de calle de Sán-
chez Román a la de! Poniente. 
15-1917.—En la sesión de este día se da cuenta de una moción, pro-
poniendo que se conmemore, el día primero de julio de este año, el VII 
Centenario, de la proclamación y coronación en esta villa de los reyes 
de Castilla doña Berenguela y don Fernando III, el Santo, y que se 
diera a la calle de la Manzana el título'de calle de San Fernando. 
15 1922.—Corpus Christi. No salió la procesión, por temor a que 
lloviera. 
15-1923.—Primer día de solemnísima novena en la Catedral, prepa-
ratoria de la inauguración de la estatua del Sagrado Corazón de Jesús 
en lo alto de la torre de dicha iglesia. 
16-1313.•¿-Cortes. ' 
16-1846.—Se recibe la noticia de ia elección del Papa Pío IX. 
16-1863.—Publicación del primer número del periódico La Crónica 
Mercantil. 
16-1897.—Inauguración del Instituto de Religiosas de María Repa-
radora y de su capilla provisional en la casa letra M , hoy número 13, 
de la Avenida de Alfonso XIII. 
16-1912.—Grandioso mitin contra la blasfemia. 
16-1916.—Creación por Real orden del Laboratorio Bactereológico 
de Valladolid. 
16-1922.—Las religiosas de María Reparadora celebran con suntuo-
sos cultos en su iglesia de San Juan de Letrán, el X X V aniversario de 
' a instalación de su Instituto en esta ciudad. 
17-1555.—Constitución de censos a favor del Hospital General de la 
Resurrección. 
17-1775.—Creación de la canongía penitencial en esta S. I. C. por 
e l Papa Sixto V . 
17-1921. —Solemne Triduo en la iglesia conventual de religiosas de 
° a r úa Isabel y la V . O. T. de San Francisco, en conmemoración del 
'H Centenario de la fundación de dicha V. O. T. 
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18-1258.—Cortes. 
18-1601.—Entrada del ilustrísimo señor obispo de esta Dióeesis don 
Juan Bautista de Acebedo y Muñoz. 
18-1633.—Toma posesión de la silla episcopal el ilustrísimo señor 
don Fr. Gregorio de Pedresa y Casares. 
18-1768.—Auto de fe. 
18-1872.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don Simón de la Torre Ormaza. 
18-1894.—Instalación de los RR. PP. Misioneros del inmaculado 
Corazón de María en la iglesia de San Juan de Letrán. 
18-1899.—Solemne bendición de la iglesia del nuevo convento ele 
religiosas del Corpus Christi. 
18-1906.—El excelentísimo señor ministro de la Guerra, don Agus-
tín Luque, visita la Academia Militar de Caballería, el Cuartel Conde 
Ansúrez, el Colegio de Huérfanos de Santiago y la Capitanía general. 
184907.—Muere en Madrid el excelentísimo señor don José Muro 
López-Salgado, exministro de Estado, diputado a Cortes e hijo de Va-
lladolid. 
í8-1911.—Bendición e inauguración ele la nueva imagen y altar del 
Sagrado Corazón de Jesús en la iglesia de San Benito el Real. 
18-1914,—Real orden del Ministerio de la Guerra concediendo la de-
nominación de Cuartel del General Ordoñez, al de Artillería de la Ga-
lera Vieja. 
18-1917.—Toma posesión el gobernador civil don Francisco Barea 
Molina. 
18-1922.—Solemne procesión del Corpus, en la que figuró por pri-
mera vez la imagen de la Virgen del Carmen, de la iglesia del Carmen 
descalzo (extramuros), y por primera vez también se dio al pueblo la 
bendición con el Santísimo Sacramento desde la terraza de la Casa 
Consistorial por el excelentísimo señor arzobispo don Remigio Gan-
dáseguí. 
19-1490.—Primer auto de fe. 
19-1500.—Auto de fe. 
19-1626.—Muere en Santiago de Galicia el reverendísimo señor don 
Fr. Agustín Antolínez, arzobispo de aquella Diócesis, hijo de Valla* 
dolid. 
20-1747.—Fiestas por la canonización de San Pedro Regalado. 
20-1833.—Fiestas por la proclamación y juramento de la princesa 
de Asturias doña María Isabel Luisa. 
20-1851.—Bautizo del infante don Fernando José Cristiano on 
iglesia de San Diego. 
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20-1869.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
elentísimo señor don Ramón Gómez Pulido. 
20-1890.— Primer día de solemne Triduo en la iglesia parroquial de 
San Esteban el Real por la beatificación del V . Juan Gabriel Porboyre, 
de la Compañía de ¡a Misión de San Vicente de Paul. 
20-1907.—Traslación del cadáver del excelentísimo señor don José 
MuroLópez-Salgado, y sepelio del mismo en el Cementerio católico de 
Valladoíid. 
20-1915.—Gran Asamblea de patronos en el Teatro de Calderón de 
la Barca. 
20-1917.—El Ayuntamiento de Peñafiel hace entrega a la Comisión 
provincial de monumentos de la Rea! orden declarando monumento 
nacional el Castillo de Peñafiel, 
21-1325.-—Concesión.de privilegios por el rey don Alfonso XI. 
21-1562,-—Visita la ciudad el rey don Felipe II. 
21-1645.—Muere en Cuba el reverendísimo señor don Fr. Jerónimo 
Manrique de Lara. obispo de aquella Diócesis, natural de Valladoíid. 
21-1727.—Auto de fe. 
21-1895.—Muere en La Guardia el R. P. Gallo, rector que fué del 
Colegio de PP. Jesuítas de San José, de Valladoíid. 
21-1872.—Toma posesión el gobernador civil don Vicente Lobíí. 
22-1552.—Ordenanzas sobre caza y pesca en esta villa. 
22-1597.—Toma posesión el ilustrisimo señor obispo don Bartolomé 
de la Plaza. 
22-1607.—Fiestas en honor del rey don Felipe III. 
22-1766.™Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don Diego María Osorio. , 
22-1831.—Entrada del ilustrisimo señor obispo doctor don José An-
tonio de Rivadeneira. 
22-1842.— Es nombrado rector de la Universidad Literaria el doctor 
^n Antonio María del Valle. 
22-1856.—Incendio de varias fábricas y casas particulares por un 
m°lin de mujeres. 
22-1898.—Solemne bendición de la iglesia del Asilo de las Herma-
nas de los Pobres, por el ilustrisimo señor obispo auxiliar doctor don 
Mariano Cidad Olmos. 
22-1899.—Celébrase en los Alcázares de Granada la solemne coro-
n ación del gran poeta nacional don José Zorrilla. 
22-1906.—Colocación de la primera piedra de la iglesia de Nuestra 
S e fiora del Pilar. 
22-1917.—El Ayuntamiento acuerda colocar en la fechada principal 
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de la Casa Consistorial, una lápida conmemorativa de la proclamación 
y coronación de ios reyes de Castilla doña Berenguela y su hijo den 
Fernando III, el Sanio, en celebración del VIII Centenario de tan glo-
rioso acontecimiento. 
22-1922.—Inauguración del Banco Matritense. 
23-125G.—Empieza la redacción del Código de las Siete Partidas. 
23-1256.—Valladolid cierra sus puertas a la reina doña María de 
Molina. 
234649.— Preconización del ilustrísimo señor obispo de ésta Dióce-
sis, don Francisco de Seijas y Losada. 
234839.—Toma posesión el gobernador civil don Jacinto Manrique. 
23-1858.—Visitan la ciudad los reyes doña Isabel II y don Francisco 
de ASÍS, con el príncipe de Asturias don Alfonso y la infanta doña 
Isabel. 
234865.—Toma posesión el gobernador civil don Manuel Ureña. 
234904.—Prueba del nuevo órgano de la Catedral. 
234905.—Muere el señor don Leandro Mariscal Espiga, coronel re-
tirado, escritor meritísimo. 
23 1913. —Solemne inauguración de la primera Exposición Catequís-
tica Nacional. 
234918.—Muere el señor don Salvaldor Calvo y Cacho, presidente 
que fué de la excelentísima Diputación provincial. 
24-1255.—El rey don Alfonso XI , da a Valladolid el Fuero real por 
fuero propio. 
24-1295.—Las Cortes de Valladolid proclaman rey a don Fernan-
do IV. 
244402.—Muere el infante don Juan Alonso de Portugal. 
24-1747.—Primer día de solemne Triduo por la canonización de San 
Pedro Regalado. 
24-1813.—Fiestas por la derrota de los franceses en Vitoria. 
24-1911.—El Ayuntamiento acuerda dar el título de Paseo de las 
Navas de Toledo al parque del Campo Grande. 
24-1913- — Muere en Segovia el excelentísimo señor don Julián Mi-
randa Cistuera, obispo de aquella Diócesis, senador por la provincia 
eclesiástica de Valladolid. 
244916. —Muere el afamado y carSSttivo médico oculista señor don 
Emilio Alvarado Gómez. 
24-1920.—Incendio en el Salón Pradera. 
24-1923.—Solemne entronización de la Imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús en la cúspide de la torre de la iglesia Catedral. 
25-1509.—Fiestas por el matrimonio de la reina doña Catalina. 
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25-1601.— Capítulo general de la Orden de San Francisco. 
25-17431— Honras en la Catedral por el limo. Se. D. Julián Do-
flifoffiíez de Toledo, obispo que fué de Valladolid. 
25-1903,—Preconización del limo. Sr. D. Mariano Cidad Ornus, 
obispo que fué de Valladolid, 'para obispóle Astorga. 
25-1917.—Toma posesión el alcalde D. Manuel Carnicer Pardo. 
25-1922.—Brillantísima peregrinación a Avila para solemnizar .el 
Tercer Centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús. 
26-1768.—Consagración en la Catedral del limo. Sr. D. Manuel Ru-
bín de Celis, obispo de esta diócesis. 
264794.-—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo Sr. D. Bernardo Tortosa. 
26-1820.—- Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo Sr. D. Tomás Moreno y Paóiz. 
26-1856.-—Muere el Excmo. Sr. Dr. D. José Antonio deRi/adeneira, 
último obispo de Valladolid. 
26-1908.—Concédese por el Gobierno el tratamiento de Excelencia 
al Cabildo de esta S. I. M . 
26-1913.—Solemne inauguración del Primer Congreso Catequístico 
Nacional. 
26-1914.— La infanta Doña Isabel de Borbón se detiene media hora 
e» Valladolid, visitando las iglesias de las Angustias y de San Pablo, 
y el patio de San Gregorio. 
26-1919. — Cumple cien años de edad la Sra.'D. a Felisa Portero Gue-
rra, viuda de Santiago, por lo que se celebra una Misa de gracias en la 
iglesia parroquial de San Ildefonso. 
26-1923.—Homenaje de la ciudad a la centenaria Sra. D. a Felisa 
Portero de Guerra, vecina y natural de Valladolid. 
26-1923.—Muere el R. P. Gaspar Benito, S. J., natural de Valla-
dolid. 
^7-1534.—Traslación del cadáver del rey Don Juan II, desde la igle-
S l a conventual de San Pedro, a la Cartuja de Miraflores. 
27-1526.-— Célebre junta de. teólogos. 
27-1605.—Agresión contra D. Gaspar de Ezpeleta. 
27-l785__ Primer día del Primer Novenario solemne y público en el 
JJindo al Sagrado Corazón de Jesús, en la iglesia del Colegio de 
• Jesuítas de San Ambrosio. 
^ 27"18ü8.—Primer día de solemne Triduo en la iglesia conventual de 
n francisco, p 0 r | a canonización de San Pedro Regalado. 
7-1808— Proclamación de José Bonaparte. 
«'-1894.—El Ayuntamiento declara hijas adoptivos de Valladolid a 
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los Excmos. Sres. D. Antonio María de Cascajares y Azara, arzobispo 
de esta diócesis, y a D. Germán Gamazo Calvo, ex ministro de la Co-
rona; hijo predilecto, al Excmo. Sr. D. José Muro López-Salgado, dipu. 
tado a Cortes y ex ministro de la República, y poner sus nombres a tres 
calles de la población, y el de Arribas a la antigua de la Obra. 
27-1896.—Toma posesión el gobernador civil D. Arturo Zancada y 
Conchillos. 
27-1912.—Solemne inauguración en la Academia de Caballería de 
una lápida conmemorativa del heroico capitán de dicha Arma, D. Teó-
filo Moriones Larrága, muerto gloriosamente en África, en el combate 
de 27 de diciembre de 1911. 
27-1921.— Toma posesión el capitán general Excmo. Sr. D. Leopoldo 
Heredia. 
28-1154.—Muere Armengol II, señor de Vailadolid. 
28-1209.—Reúnense los reyes Don Alfonso VIII, de Castilla, y Don 
Alfonso IX, de León, y se juran eterna paz y amistad. 
28-1307.—Corles. 
28-1719.—Colocación de la primera piedra de la capilla de San Pe-
dro Regalado, en la iglesia parroquial deí'Salvador. 
28-1833.—Primer enterramiento en el Cementerio general. 
28-1856.—Funerales y sepelio en la Catedral, del Excmo. Sr. obispo 
Dr. D. José Antonio Rivadeneira. 
, 284876.—Muere el Excmo. Sr. Dr. D. Leoncio Sánchez de Ocaña, 
catedrático de esta Facultad de Medicina. 
28-1889.—Muere el Sr. D. Hilario Prádanos Negro, maestro compo-
sitor músico, natural de Vailadolid. 
284889.—Incendio de una nave del Matadero público. 
28-1915.—Muere el limo. Sr. D. Francisco Zarandona Valentín, de-
cano honorario del Ilustre Colegio de Abogados, diputado a Cortes. 
30-1331 .—Testamento de la reina Doña María de Moiina, la-
Grande. 
304517.— El rey Don Carlos I concede a Vailadolid la elección de 
procuradores en Cortes. 
30-1520.—Confirmación de privilegios. 
30-1527.—Grandes fiestas por la salida a Misa de la reina Doña Isa-
bel de Portugal. 
30-1597.—Entrada del limo. Sr. D. Bartolomé de la Plaza, primer 
obispo de Vailadolid. 
30-1005.—Muere el Sr. D. Gaspar de Ezpeleta, caballero fie San-
tiago. 
304605,—Prisión de Miguel de Cervantes. 
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30-1617.—Entrada del limo. Sr. D. Fray Juan Marinero., obispo de 
s sta diócesis. 
30-1782.—Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo, en su 
iglesia, por e! triunfo de nuestras armas en Oran. 
30-1812.—Los franceses vuelan dos arcos del Puente Mayor. 
30 1844.—Solemne traslación del Santísimo Sacramento a la nueva 
iglesia parroquial de San Ildefonso, antigua del convento de religiosas 
Agustinas recoletas. 
30-1861.—Muere en Santiago de Cuba el Excmo. Sr. Dr. D. Manuel 
Neguezuela y Men'di, arzobispo de aquella diócesis, canónigo peniten-
ciario que fué de la S. I. M . de Valladoiid. 
30-1874.™Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el Ex-
celentísimo Sr. D. Mariano Alvarez Bohorques, duque de Gor. 
30-1898.—Solemne inauguración de la iglesia del Asilo de Hermani-
tas de los Pobres. 
30-1900.—Primer día de solemne Triduo en la iglesia parroquial de 
San Ildefonso, por la canonización de San Juan Bautista de la Salle. 
30-1905.—El Ayuntamiento felicita al Excmo. Sr. D. Felipe Sánchez 
Román, hijo de Valiadoiid, por su elevación a ministro de Estado'. 
30-1911.—Solemnísima procesión, colgaduras e iluminaciones, por 
la celebración del XXIÍ Congreso Eucarístico Internacional de Madrid, 
30-1912.—Mitin reformista en el Salón Pradera, porD. Melquíades 
Alvarez. 
30-1913.—Solemne inauguración de la lápida conmemorativa colo-
cada en la casa en que murió el insigne escritor D. Santiago José Gar-
cía Mazo. 
30-1913.™Solemnísima sesión de clausura del Primer Congreso Ca-
tequístico Nacional. 
301915.—Honras en la Catedral por el Excmo. Sr. D. Marcelo de 
Azcárraga y Pacheco. 
30-1916— Celébrase por primera vez la fiesta del Día de la Prensa 
Católica. 
301922.—Primer día de solemne Triduo en la iglesia conventual de 
re!igiosas Carmelitas descalzas de Santa Teresa de Jesús, en celebra-
don del Tercer centenario de la canonización de dicha santa, su fun-
dadora. 
30-1922.—Solemne funeral en la Catedral, costeado por la Excelentí-
m a Diputación provincial en sufragio de los soldados de esta provincia 
Yertos en la campaña de África. 
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1-1217.—Solemne proclamación y coronación de los reyes de Casti 
Ha Doña Berenguela y Don Fernando III, el Sanio, en la antigua plaza 
del Mercado. 
1-1321."—Muere la reina Doña María de Molina. 
1-1394.—El rey Don Felipe III pasa revista general a las tropas en 
el campo de la Verdad. 
1-1576.— Muere el Sr. D. Andrés de Venero y Leiva, capitán gene-
ral Jel reino de Granada. 
1-1627.— Muere el limo. Sr. D. Alfonso López Gallo, obispo de Va-
lladolid. 
1-1671.— Preconización del limo. Sr. D. Gabriel de la Calle y Here-
dia, obispo de esta diócesis. 
1-1890.—Real orden aprobatoria del proyecto de nuevo edificio para 
estación del ferrocarril del Norte. 
1-1903.—Solemne bendición y reapertura al culto de la iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora de la Victoria, después de las obras de su 
restauración. 
1-1916.—Celébrase en Madrid la subasta de las obras de edificación 
de la casa de Correos y Telégrafos de Valladolid. 
1-1917. — Solemne inauguración de la lápida colocada en la fachada 
principal de la Casa Consistorial, en celebración del Séptimo Centena-
rio de la proclamación y coronación de los reyes Doña Berenguela y 
Don Fernando III, el Santo. 
1-1922.—Muere el eminente maestro compositor D. Enrique Barrera 
Gómez. 
2-1304.—Merced para que los de Valladolid no pagasen portazgo, 
salvo en Sevilla, Toledo y Murcia. 
2-1559.—El rey Don Felipe II autoriza el establecimiento de una 
Casa-Moneda en Valladolid. 
2-1703.—Muere el M . I. Sr. D. Basilio Estrada y Carvajal, canóni-
go de esta S.T. C. 
2-1829.—Es nombrado rector de la Universidad literaria el Dr. don 
Rafael Arche. 
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24832.—Es nombrado rector deTla Universidad Literaria el doctor 
gbn Joaquín Magaz. 
2-1910.—Solemne rogativa a la'Santísima Virgen de San Lorenzo, 
en su iglesia, contra la política anticlerical delfmínisterio Canalejas. 
2-1911.—Su Santidad el Papa Pío X suprime las fiestas, entre otras, 
de la Natividad de la Virgen y de San Pedro Regalado, Patronos de 
Valladolid. 
2-1912.—El Ayuntamiento acuerda la prolongación de la calle Im-
perial. 
24915.—Muere el señor doctor don Ignacio Bermúdez de Sela, de-
cano que fué del ilustre Colegio de Notarios. 
2-1919.— Toma posesión de la parroquia del Salvador el señor doc-
tor don Juan del Valle Heredero. 
3-1571.—Nacimiento del reverendísimo señor don Fray Gregorio de 
Pedrosa y Casares, obispo que fué de estaHDiócesis. 
3-1842.—Toma posesión el Gobernador civil don Julián Sánchez Gala. 
3-1908.—Muere el excelentísimo e ilustrísimo señor don Joaquín 
María Alvarez Taladriz, presidente de la Real Academia Provincial de 
Bellas Artes de la Purísima Concepción. 
3-1916.—Empieza el derribo de la casa número 1 de la calle del Ca-
rmelo, única que existía en ella, y con la cual desapareció dicha calle. 
3-1919.—Toma posesión de la parroquia de San Juan Bautista el 
señor don José Rascón y Morchón. 
44629.—Iniciase el proceso de^  beatificación del V . P. Fray Simón 
de Rojas. 
44669.—Muere el R. P. Antonio de Escobar y Mendoza, S. J., es-
critor, natural*de Valladolid. 
4-1809.—Los franceses derriban la ermita de San*Roque. 
4-1835.—Nacimiento en Rueda'de! excelentísimo señor doctor don 
Manuel Santander y Frutos, obispo de la Habana, canónigo Peniten-
ciario de esta S. I. M . y rector que fué del Seminario Conciliar. 
4-1851.—FJevación a Metropolitana de la silla episcopal, por el Papa 
Pío IX. 
4-1859.—Rogativas'a la Santísima^Virgen de San Lorenzo, en su 
]glesia, por la paz entre las naciones beligerantes. 
4-1872.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
pt ís imo señor don Pedro Caro y Ripóll. 
4-1873.—Muere el señor don José León Picón y García, autor dra_ 
Jático. 
4-1903.—Colocación de la primera piedra del edificio del nuevo Ins-
tigo de segunda enseñanza. 
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4-1905.—Honras en la Catedral por el excelentísimo señor don 
Francisco Silvela, presidente que fué del Consejo de Ministros. 
4-1905.—Visita el real Colegio de Agustinos Filipinos el M. R. pa_ 
dre Fray Tomás Rodríguez Baños, Padre general de la orden Agusti-
niana.. 
44919.—Toma posesión de la parroquia de San Esteban el Real el 
señor don Pedro Alvarez y Alvarez. 
4-1919.—Toma posesión de la parroquia de San Ildefonso el señor 
don Arturo Noriega Sanz. 
4-1920.—Inauguración del edificio reconstruido del Banco Castellano. 
54410.—Confirmación de privilegios. 
54410.—-Privilegio del rey donjuán II sobre permuta del lugar de 
Aniago. 
54505.—Cortes. 
54515.—El Papa León X reintegra a la iglesia vallisoletana en 
todos sus derechos y la declara sujeta directamente a la Santa Sede. 
54818;—Nacimiento del poeta don Miguel de los Santos Alvarez. 
54836.—Toma posesión el Gobernador civil don Miguel Dorda. 
5-1839.—Es nombrado rector de la Universidad Literaria el muy 
ilustre,señor doctor don Blas Pardo. ? | 
54875.—.Preconización, del excelentísimo señor doctor don Juan 
Ignacio Moreno, cardenal-arzobispo de Vaüadolid, para la Silla prima-
da de Toledo. 
54903.—Muere el reverendísimo señor doctor don Mariano Cidad 
Olmos, obispo preconizado en Astorga, auxiliar que fué en la Diócesis 
de Valladolid, de donde era natural. 
54909.—Empiezan las obras del edificio de la nueva Universidad 
Literaria por el derribo de la casa inmediata a la capilla, en la plaza 
del Colegio de Santa Cruz. 
54912,—Incendio de. la fábrica de harinas «La Perla». 
54914.—Inauguración del Parque Zoológico en los jardines del 
Campo Grande. 
54915.—Llegada de la infanta doña Isabel de Borbón. 
54919.—Toma posesión de la parroquia de San Andrés Apóstol e 
señor don Juan Julián Fernández Hernández. 
54919—.Toma posesión de la parroquia de San Martín el señor 
don Fructuoso Mira Lara. 
5-1919.—Toma posesión de la parroquia de San Miguel el señor 
don Daniel Llórente Federico. 
5-1919.— Toma posesión de la parroquia de Santa María la Antigu* 
el señor don Ángel Gutiérrez Valencia. 
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6-1191.—El rey don Alfonso VIII vende a Valladolid la villa de San-
io venia. 
6-1304. — Privilegio para que Valladolid pudiera traer sal de todas 
¡ a s salinas del reino, dado por el rey don Fernando. 
6-1706.—Alzamiento en favor del archiduque don Carlos. 
6-1869.—Es nombrado rector de la Universidad Literaria el ilus" 
trísimo señor doctor don Andrés de Laorden López. 
61895—Bendición de la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari 
después de su restauración. 
6-1898.—Incendio del Manicomio provincial. 
6-1903..—Solemnes funerales y sepelio en la Catedral del reverendí-
simo señor doctor don Mariano Cidal Olmos, obispo preconizado en 
Astorga. 
6-1908.—-Solemnes honras en la Catedral por el excelentísimo señor 
Marqués de la Vega de Armijo. 
6-1915.—Visita el cuartel de la Guardia civil el excelentísimo señor 
director del Cuerpo, don Agustín Luque. 
6-1919.—Toma posesión de la parroquia de Nuestra Señora del Car-
men el señor don Mariano Miguel López Benito. 
7-1282.—Junta de Prelados, caballeros y ricos-hombres. 
7-1739.—Solemnes fiestas en la iglesia conventual de San Pablo 
por la beatificación del Papa Benedicto XI. 
7-1742.—Muere en Béjar el reverendísimo señor don Pedro Manuel 
Avila y Cárdenas, obispo de Plasencia, canónigo-magistral que fué de 
laS. I. C. de Valladolid. 
7-1742.—Se recibe noticia de la muerte de la reina, tdofía Isabel, 
viuda del rey don Luis I. 
7-1744.—Confirmación de privilegios. 
7-1802.—Entrada del ilustrísimo señor obispo don Juan Antonio 
Fernández Pérez de Larrea. 
7-1810.—Incendio de cuatro casas en la calle de Orates, hoy Cáno-
vas del Castillo. 
7-1846.—Fiestas por la elevación del Papa Pío IX a la Silla de San 
Pedro. 
7-1865.—Toma posesión el Gobernador civil don José Gallostra 
y Frau. 
7-1894.-—Inauguración del Frontón Fiesta Alegre. 
7-1903.—Rogativas en la Catedral por la salud del Papa León XIII. 
7-1905.—-Toma posesión el Gobernador civil don Federico Ordax 
Avecilla. 
7-1915.—Marcha de la infanta doña Isabel de Borbón. 
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7-1916.—Bendición e inauguración del retablo y altar del Santisim 
Cristo de los Afligidos en la iglesia de San Benito el Real. 
7-1919.—Inauguración del centro de la Colonia Aragonesa-Navarra-
Riojana de Valladolid. 
8-1282.— Cortes. 
84580.—Muere el ilustrísimo señor don Francisco Tello y Sando-
val, presidente de esta Real ChancilSería e hijo de Valladolid. 
8-1746.—Muere en Madrid el rey don Felipe TV el Grande, hijo de 
Valladolid. 
8-1832.—Fundación de la Sociedad de Seguros Mutuos contra incen. 
dios de'casas de Valladolid. 
8-1859.—Llegada de la primera locomotora a la estación del ferro-
carril del N,orte. 
8-1879.— Muere el ilustrísimo señor doctor don Bernardo Pénelas, 
fiscal de esta excelentísima Audiencia territorial. 
8-1904.—Lluvia torrencial que inundó varias casas, plazas y edi-
ficios. 
8-1920.—Llegan a Valladolid, y se detienen unos días, el príncipe 
don Pedro de Orleans y su esposa, y el príncipe don Raniero. 
84921.—Muere la señora doña María del Carmen León y Lombraña 
de Rodríguez Villegas, directora que fué de la Escuela Normal Superior 
de Maestras. 
9-1506.—Las Cortes de Valladolid juran reyes de España a doña 
Juana la Doliente y don Felipe I el Hermoso, y príncipe de Asturias a 
su hijo don Carlos. 
9-1837.— El rey don Carlos I el Emperador y su madre la reina doña 
Juana la Doliente, conceden real cédula previniendo que las islas 
occidentales y todas las que pudieran descubrirse, pertenecieran a la 
corgna de Castilla y de León, 
9-1734.—Entrada del presidente de la Real Cnancillería señor don 
José de Arguelles y Valdós. 
,94742.—Honras en la Catedral por 1a reina doña Luisa Isabel, viu-
da del rey don Luis I. 
94837.— Proclámase la nueva Constitución de la Monarquía Espa-
ñola. 
9-1849.—Muere el muy ilustre señor doctor don Santiago José Gar-
cía Mazo, canónigo-magistral de esta S. I. C. e insigne escritor. 
9-1898.—Toma posesión el Gobernador civil don Fernando Torres 
Almunia. 
94913.—Toma posesión eí Gobernador civil don José Sanmartn 
Herrero. 
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g-1915.—El Ayuntamiento acuerda dar el título de calle de Fran-
jeo Zarandona a la del Malcocinado. 
9-1918.—Muere el M . R. P. Mtro. Fray Tirso López Bardos-, sabio 
religioso del Real Colegio do PP. Agustinos Felipinos de Vaiíadohd. 
9.1919.—Toma posesión de la iglesia parroquial de Sania María 
Magdalena el señor don Nemesio Rodríguez. 
9-1920.— El Ayuntamiento acuerda dar el título de calle de fmó de 
Molina a la antigua de las Once Casas. 
10-1594.—Solemne traslación de una reliquia de San Benito desde 
Madrid ai convento de su Orden en Valladolid. 
104728—Toma posesión de esta silla el reverendísimo señor obispo 
don Julián Domínguez, de Toledo. 
10-1746.—La ciudad establece el Patronato de la misma a favor de 
San Pedro Regalado, hijo de Vailadolid, y acuerda guardar perpetua-
mente su fiesta el día 13 de mayo. 
10-1775.—Auto de fe. 
10-1811.-—Segunda venida de José Bonaparte. 
10-1870.—Toma posesión el gobernador civil don José Gómez Diez. 
10-1886.—Toma posesión el gobernador civil don Juan Bautista 
Avila Fernández. 
13-1904.—Toma posesión el gobernador civil don Victoriano Guz-
mán Rodríguez. 
10-1907.—Solemnes honras en la iglesia de San Lorenzo, dispuestas 
por el excelentísimo Ayuntamiento, en sufragio del alma del excelen-
tísimo señor doctor don José Muro López Salgado. 
10-1909.—Solemne Tedeum en la Catedral por el nacimiento de la 
infanta doña Beatriz Isabel Federica, hija de los reyes don Alfon-
so XíII y doña Victoria Eugenia. 
10-1911.—Constitución de la Junta provincial anti-tuberculosa. 
10-1915.—Bendición de la primera piedra de la iglesia de Nuestra 
señora de! Rosario, en La Rub ;a. 
10-1917.—-Muere el ilustrísimó y reverendísimo señor don Fray Ar-
8 e r )io del Campo y Monasterio, obispo titular de Epifanía, dimisionario 
de Nueva Cáceres (Filipinas). 
Sp-1922.— Solemne funeral en la Catedral por el subdito ecuatoriano 
d ün Francisco J. SánchezVeintimilláralférez honorario de la Caballería 
esP&ñola, muerto gloriosamente sobre el campo de batalla en Beni-Arós 
(Marruecos), el día 19 de junio de 1922, ofrendando su vida a España. 
H-1732.—Llega la noticia de la toma de Oran. 
11-1905.—Inaugúranse las obras de ampliación del Hospital pro-
uncial. 
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i 1-1913.— Inauguración de las cámaras frigoríficas en el mercado 
de Portugalete. 
11-1913.—Huelga de los obreros ferroviarios de la línea del Norte 
11-1918.—Bendición e inauguración del nuevo órgano de la iglesia 
parroquial del Salvador. 
12-1506.—Los reyes doña Juana y don Felipe, prestan juramento de 
guardar los fueros, privilegios y libertades del reino, y las Cortes juran 
heredero de ¡a corona al príncipe don Carlos, hijo de aquéllos. 
12-1520.—Confirmación de privilegios. 
12-1811.—Salida de José Bonaparte. 
12-1834.—Preconización del ilustrísimo señor don Juan Baltasar 
Toledano, obispo de esta Diócesis. 
12-1849.—Fundación del Instituto provincial de segunda enseñanza-
12-1852.—Incendio en el convento de religiosos de la Trinidad Cal-
zada. 
12-1869.—Es nombrado Capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don Francisco de Paula Garrido. 
12-1905.—En sesión celebrada por la excelentísima Diputación pro-
vincial, se da lectura a un R. D. declarando Hospital regional al pro-
vincial de Valladolid. 
12-1912.—El Ayuntamiento acuerda dar el título de Alfonso VIII al 
Paseo del Príncipe y nombrar cronista honorario de Valladolid al señor 
don Narciso Alonso Cortés. 
12-1915.—Constitución del tribunal para continuar la causa de bea-
tificación del P. Hoyos. 
12-1918.—El Ayuntamiento acuerda dar el nombre del poeta don 
Miguel de los Santos Alvarez y del pedagogo don Simón Anacleto 
Aranda; a dos calles de Valladolid. 
12-1921.—-Solemne descubrimiento de la lápida conmemorativa de 
la custodia de los Estandartes del Arma de Caballería, y de la visita 
de SS. M M . los reyes don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia ¡o3 
días 4 y 5-de mayo último, en la sala de actos de la Casa Consis-
torial. 
124921.—Entrega de los Reales despachos a los nuevos oficiales 
de Caballería, en su Academia, por S. A . R. el serenísimo señor infan-
te don Carlos de Borbón, en representación ele S. M . el rey don Alíoflr 
so XIII, figurando entre aquéllos con el número uno S. A . R. el infante 
don Alfonso de Borbón y Borbón, sobrino de dicho rey e hijo del cita < 
infante. 
13-1612.-Presentación del Revmo. Sr. D. Fr. Alonso Fresno de 
Galdo, hijo de Valladolid, para obispo de Honduras. 
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13-1629.— Nacimiento del V . H. Jerónimo Benete,de la Compañía 
de Jesús. 
13-1745.—Auto de fe. 
13-1812.—Agregación de la parroquia de San Benito el Viejo a la 
de, San M-.rtín. 
13-1823.— Traslación del cadáver de don Agustín Alonso Rubio, el 
j?o/o de Valderas, del campo do San isidro a !a iglesia parroquial de 
San Andrés Apóstol. . -
13-1834.— Bendición en la catedral de la bandera de las Milicias de 
infantería y caballería. 
13-1843.—Llegada de los ministros de la Corona Excmos. Sr-es. don 
Fermín Caballero y don Mateo, Miguel de Aillón, en cuyo honor se 
hicieron fiestas. 
13-1888. — Muere en Madrid don Arturo Montero Calvo, pintor va-
llisoletano, 
13-1908.—Solemne Tedeum en la catedral por el nacimiento del In-
fante don Jaime Leopoldo, hijo de los Reyes Don Alfonso XIII y Doña 
Victoria. Eugenia. 
13-1914.— Visita la residencia de PP. Carmelitas Descalzos el muy 
reverendo padre Clemente de los Santos Faustino y Jovita, Prepósito 
general de la Orden. 
134916.—Declaración de la provincia en estado de guerra a causa 
de la huelga de los obreros ferroviarios. 
13-1916.-— Muere en Madrid la Exorna. Sra. I).a Juana Pacheco 
Martín, viuda del poeta don José Zorrilla. 
13-1916.—Termina la huelga de los albañiíes. 
144608.—Honras en la catedral por el Excmo. Sr. D. Juan Bautista 
Acebedo, obispo que fué de Valladeada 
14-1667.--Muere en Jaén el limo. Sr. D. Antonio de Pina Hermosa, 
presidente que fué de esta Real Chancilleria. 
144757.—Muere la Y . M. Juana María de los Dolores Rojas y Con-
teras, religiosa ejemplar.del convento de San Quirce. 
144768.—Entrada del excelentísimo señor obispo don Manuel Ru-
kín de Ceüs. 
144814.—Es nombrado capital g< q< ral de Castilla la Vieja el ex. 
^lentísimo señor don José Pal ... i rqués de Lázaro. 
14-1823.— Funerales y sepelio de don Agustín Alonso Rubio en la 
'o'esia. parroquial de S Lpóstól. 
13 1871.—Empiezan los ti a celebrar la Exposición Agri-
p a , Industrial y Mercantil de Valíadolid. 
í44893.—Incendio de la antigua Casa4V'Ioneda. 
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141908.—Llega el ílmo. Mons. Fr. Aurelio Torres de la Virgen del 
Carmen, obispo.de Cienfuegos, Cuba, Carmelita Descalzo, para asistir 
a la función en laíiglesia de San Benito el Real el día 16, donde bendi-
jo la nueva imagen de San Elias, Profeta; celebró misa de pontifica! y 
presidió la solemne procesión de la tarde en honor de la Santísima Vir-
gen del Carmen,[dando a la vuelta la bendición papal a los fieles. 
13-1908.— Visita la ciudad S. A. R. el infante don Luis Fernando 
de Orles ns, 
14-1922. — Huelga de los panaderos. 
15-1523.—Cortes. 
15-1732.—Solemne función de gracias a la Santísima Virgen de San 
Lorenzo, en su iglesia, por la victoria de Oran. 
15-1868.—Preténdese ia condonación de contribuciones, por la pér-
dida de las cosechas. 
15-1886.—instalación de las religiosas Salesas Reales en el conven-
to de nueva edificación en el Prado de la Magdalena, y de las religio-
sas Dominicas Francesas del Santísimo Rosario en el que dejaron aqué-
llas en la calle de Santiago. 
151890.—Toma posesión el gobernador civil, don Jerónimo Martin 
y Luit. 
15-1908.—El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, excelen-
tísimo señor don Eduardo Martínez del Campo, llega a Valladolid a 
asuntos particulares; visitó la Audiencia y fué obsequiado en ella con 
un banquete, y un mensaje de la misma, siendo presidente el ilustrísimo 
señor don Rafael Bermejo Ceba!Ios-Escalera. 
15-1908.—Solemne bendición del nuevo retablo mayor de la iglesia 
del Carmen Descalzo por el ilustrísimo y reverendísimo señor don Fray 
Aurelio Torres de la Virgen del Carmen, carmelita descalzo, obispo de 
Cienfuegos (Cuba). 
15-1912.—De paso para Burgos se detiene en Valladolid el eminen-
tísimo cardenal Monseñor Vico, pronuncio de Su Santidad el Papa 
PíoX 
15-1916.—Muere el muy ilustre señor doctor don José Hospital y 
Frago, deán de esta S. I. M . , escritor. 
16-1603.—Empiezan las obras del ingenio del general don Pedro de 
Zubiarre, para la elevación de las aguas del Pisuerga. 
16-1666. —Muere la V. M . Magdalena de Jesús, religiosa ejemplar 
del convento de Santa Ana, hija de Valladolid. 
16-1746.—Se recibe la noticia de la muerte del rey don Felipe \ • 
16-1823.—Nace el excelentísimo señor don José Almirante Torroe-
Ha, general y escritor eminente. 
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164833.—Publicación del primer número del Boletín Oficial ele 1$ 
pfovineia. 
164848.—Muere en Madrid el poeta vallisoletano don Vicente Sáinz 
pardo. 
164848.—Consagración en la Catedral de los ilustrísimos señores 
don Miguel García Cuesta, don Manuel Barbajero y don Ignacio Díaz 
ganeja, obispos de Jaca, León y Oviedo, respectivamente. 
164854.—Toma posesión el gobernador civil don Miguel de los 
Santos Alvarez. 
164866.—Toma posesión el gobernador civil don Mariano Herrera. 
164887.— Afiertura^del Concilio provincial. 
164889.—Sínodo diocesano. 
164903.—Huelga de los'obreros del ferrocarril del Norte. 
164906.—Muere el señor don Ramón Alvarez de laBraña, cronista 
de León, insigne escritor. 
164910.—Inauguración de|la nueva escalinata de mármol del pres-
biterio de la iglesia del Carmen Descalza. 
164912. —Solemne- función en la iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena en celebración del octavo centenario de la batalla de las 
Navas'de Tolosa. 
164915,—Homenaje a la maestra doña Primitiva Medrano con mo-
tivo del X X V aniversario deAsu magisterio. 
164916.—A causa del estado de sitio de la ciudad por la huelga 
de los obreros de la Estación, no salió la procesión de la Virgen del 
Carmen de la iglesia de San Benito el Real. *•' 
174402.—Testamento del infante don Juan Alonso. 
174779.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor marqués de Monreal. 
174861.— Visita de la reina doña Isabel II. 
174864.—Toma posesión] el gobernador civil don Ramón de 
Mazón. 
174871.—Acuérdase trasladar la Audiencia al Palacio Real. 
174885.—Primer día de solemne triduo en la iglesia de San Pablo, 
e n honor de San^Vicente de Paul, por haber sido declarado Patrono de 
Mas las obras de'caridad delorbe católico. 
174907.—El rey don Alfonso/XIIl firma en la Academia Militar de 
Caballería los reales despachos y" hace entrega de ellos, en la misma, 
a «os oficiales del Arma de la promoción de este año. 
17-1908 —Primer día de solemne triduo a la Santísima Virgen del 
carmen en*su iglesia del Carmen Descalza, para inaugurar su nuevo 
atablo y altar mayor. 
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18-1010.— Instalación de los RR. PP. Mercedarios Descalzos en el 
convento del Portillo de la Merced. 
18-1528.—Cortes. 
18-1562.—Muere en Toledo Alonso Berruguete, insigne escultor, 
con muchas de cuyas obras se honra nuestra ciudad, de la que fué ve-
ciño algún tiempo. 
18-1600.— Llegada de los reyes don Felipe líl y doña Margarita de 
Austria. 
18-1818.—Fundación de la Casa de Beneficencia. 
18-1916.— Termina satisfactoriamente la huelga de los obreros de 
la estación del ferrocarril del Norte. 
18-1918.—La Casa de Beneficencia celebra el primer centenario de 
su fundación con misa de Réquiem por sus fundadores, individuos de la 
Junta y bienhechores difuntos, y una comida extraordinaria, a los asi-
lados y a las niñas que acuden a su escuela. 
19-934.—Batalla de Simancas entre Ramiro II, rey de León, y los 
reyes de Córdoba, Zaragoza y África. 
19-1567.—Muere la señora doña María Manuel, de •Castilla. 
19-1627.—Preconización del reverendísimo señor don Juan de To-
rres Osorio, obispo de esta Diócesis. . 
19-1766.—Se recibe noticia de la muerte de la reina doña Isabol 
Farnesio, viuda del rey don Felipe V . 
194885.— Rogativas e'n la Catedral con la Santísima Virgen de San 
Lorenzo, porque cesase la peste del cólera en esta ciudad. 
19-1909.—Inauguración del alumbrado eléctrico en el paseo central 
del Campo Grande. 
19-1912.— El Ayuntamiento acuerda la erección de una lápida con-
memorativa del señor don Evaristo Pérez de Castro, diputado por Va-
Uadolid en las Cortes de Cádiz. 
19-1920.—Visita del nuncio de S. S. monseñor Francisco Ragonesi-
20-1285.—Cortes. 
20-1515.--Privilegio de la reina doña Juana para que ningún ex-
tranjero pudiera tener oficio de gobernación en Valladolid. 
20-1549.—Ordenanzas de los reyes doña Juana y don Felipe L 
20-1620.—Muere en Granada el ilustrísimo señor don Felipe de Ta-
xis y Acuña, obispo, natural de Valladolid. 
20-1865.— Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el e** 
celentísimo señor don Francisco Serrano Bedoya. 
20-1870.—Muere el muy ilustre señor don Francisco Pérez, gran 
orador, religioso exclaustrado del de San Francisco de esta ciudad. 
20-1870.—Visita la ciudad el rey don Amadeo I. 
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20-1874.-—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don Agustín de Burgos y Llamas. 
20-1933.—Se recibe noticia de la muerte'de S. S. el Papa León XIII. 
20-1919.—Muere el excelentísimo e ilustrísimo señor doctor don 
trigal María Alvarez Taladriz; ilustre jurisconsulto. 
21.-1270.—El Papa aprueba las obras y fundación del convento de 
gan Francisco en las casas donadas para ello por la reina doña Violante. 
"21-1561.—Horrible incendio. 
21-1766.—Honras en la Catedral por la reina doña Isabel de Far-
nesio. 
214828.—Visita de los reyes don Fernando VII y doña María José* 
lí Amalia. 
21-1908.—Solemne función en la/iglesia conventual de San Pablo 
por celebrarse en Roma la última congregación de cardenales, sobre 
la beatificación del venerable protomártir dominico Fr. Francisco Fer-
nández Capillas, hijo de dicho convento, muerto el año 1648. 
214911.—Primera sesión del excelentísimo Ayuníamiento-en el sa» -
Ion de quintas de la nueva Casa Consistorial. 
22-1404.—Muere el rey don. Juan II. 
224454.—Privilegio a los moradores de Valladolid para que fueran 
francos y libres y quitos de podidos para siempre jamás. 
22-1782.—Misa de gracias en la Catedral por el feliz alumbramiento 
de la princesa. 
224875.—Presentación del muy ilustre señor doctor don Apolinar 
Serrano Diez, catedrático de este Seminario Conciliar y Universidad 
Literaria, para obispó de la Habana. 
22-1883.—Consagración de la iglesia parroquial de Santiago por el 
excelentísimo señor arzobispo doctor don Benito Sanz y Foros. 
22-1903.—Primer día de los tres de solemnes funerales en la Cate-
¿ral por S. S. el Papa León XIII. 
22-1913.—Visita la ciudad monseñor Francisco Ragonesi, nuncio 
^ S. S. el Papa Pío X . 
23-1454.—Fiestas por la proclamación del rey don Enrique VI. 
23-1740.— Se recibe noticia de la muerte de la reina doña Mariana 
de Neuburg y Baviera, viuda del rey don Carlos II. 
23-1825.—Instalación de las Hermanas de la Caridad en el Hospital 
general de la Resurrección. 
234841.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don Mariano Ricafort. 
23-1850.—Toma posesión el gobernador civil don Francisco Cas-
tellón. 
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23-1858.—Visita de la reina doña Isabel II. 
23-1896.—Inauguración de la capilla de San Ignacio de Loyola en 
la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
23-1901.—En Junta magna, celebrada en el Gobierno civil, se 
acuerda dirigir y se dirige un telegrama al excelentísimo señor minis-
tro de Gracia y Justicia, suplicándole que el eminentísimo señor carde-
nal arzobispo de Valladolid, licenciado don Antonio María de Cascajares 
y Azara, fuera conservado en esta Silla. 
23-1905.—Toma posesión del patronato de la capilla de San Fernan-
do de la Catedral, el señor Torres Almunia. 
23-1913.—Es presentado para la silla de Jaca el muy ilustre señor 
doctor don Manuel de Castro Alonso, canónigo archivero de la S. í. M. 
y natural de Valladolid. 
244402.—Muere el infante don Juan Alonso de Portugal. 
24-1568.—Muere el príncipe don Carlos de. Austria. 
24-1834.—Primeros casos del cólera morbo-asiástico. 
24-1892.—Colocación de la primera piedra de la nueva Casa Con-
sistorial. 
24-1901.—Cesa en el Arzobispado el eminentísimo señor cardenal 
arzobispo licenciado don«Antonio María de Cascajares y Azara. 
24-1909.—Solemnes honras en la iglesia parroquia! de San Martín 
por don Carlos de Borbón y Austria de Este, duque- de Madrid. 
24-1915.—Solemne inauguración de la lápida conmemorativa del 
filántropo vallisoletano señor don Mariano González Dueñas, en el ves-
tíbulo de la Casa Consistorial. 
24-1923.—Festival de los alumnos de la Academia de Caballería en 
celebración "de la fiesta de Santiago Apóstol, patrón del Arma. 
25-1614.— Auto de fe. 
25-1639.—Nacimiento de la V . M . Antonia Alvarez de Acevedo, re-
ligiosa>jemplar del convento de San Quirce. 
25-1644.—Auto de fe en la Plaza Mayor, en que fué quemado don 
Lope de Vera y Alarcón. 
25-1746.—Recíbese noticia de que el Papa Benedicto XIV había 
accedido a la canonización de San Pedro Regalado. 
25-1803.—Es consagrado en Madrid, obispo de Segorbe, el reveren-
dísimo señor don Fr. Lorenzo Alaguero y Rivera, natural de Valla-
dolid. 
25-1886.—Aprobación de las Ordenanzas municipales de \alla-
dolid. 
25-1892.—Inauguración del Colegio de Santiago, para huérfanos del 
arma de Caballería. 
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26-1407.—Confirmación de privilegios. 
264746.—Primer día de los tras de solemnes honras, en la Catedral* 
r e i rey Don Felipe V. 
26-1903.—Primer día del solemne Triduo de rogativa en la Catedral, 
con la Virgen de San Lorenzo, por el feliz acierto en la elección de 
Sumo Pontífice. 
281906.—Visita de ¡a infanta doña Isabel de Borbón. 
26-1.906.—Celébrase'por primera vez solemne procesión de octava 
e n la parroquia de Santa María la Antigua, dispuesta y costeada por 
sus feligreses. 
274716.—Incendio en el palacio de los condes de Benavente, hoy 
Hospicio Provincial. 
274739.— Es nombrado capitán general, el Excmo. Sr. I). Felipe 
Dupuy. 
274740.—Honras en la Catedral por' la reina doña Mariana de Ne-
bourg y Baviera. 
274766.- Honras en la Catedral, por la reina doña Isabel de Far-
nesio. 
274783.— -Se recibe noticia de la beatificación del P. Fray Lorenzo 
Brindis, religioso capuchino. 
274898.—Es restituido a la Comisión de Monumentos el edificio del 
ex-convento de Nuestra Señora.de Prado, entonces Presidio correccio-
nal, para instalar en él el Manicomio provincial. 
274901.—Muere en Calahorra el Excmo. Sr. Cardenal Lie. D. An-
tonio María de Cascajares y Azara, arzobispo preconizado de Zaragoza 
}'arzobispo que fué de Valladolid. 
-27-1901.—Llegada de los Coros Clavé. 
284589.—Muere el limo. Sr. I). Juan Manuel de Lacerda, infante de 
Castilla y obispo de Zamora y Sigüen.za, hijo de Valladolid, y enterrado 
e n ja iglesia de San Martín. 
28-1707.— Muere el limo. Sr. D. Diego de la Cueva y Aidana, obispo 
d e Valladolid. 
28-1857.—Emite sus primeras obligaciones el Banco de Valladolid. 
284865.—Rogativas en la Catedral, con la Virgen de San Lorenzo, 
P°r que cesara la peste del cólera. 
28-1903.—Solemnes honras, en la iglesia de San Benito el Real, por 
6 1 Excmo. Sr. D. Antonio María de Cascajares y Azara, cardenal-arzo-
b i sPoquefué de Valladolid. 
28-1909.—Principia solemnísima Novena a la Santísima Virgen de 
' a n Lorenzo, en su iglesia, por el triunfo de nuestras armas en Melilla. 
284911.—El Ayuntamiento acuerda dar el nombre de Ferrari a la 
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calle de la Fuente Dorada, y colocar una lápida conmemorativa en la 
casa en que nació. 
28-1913.—Marcha del nuncio de S. S. monseñor Francisco Ra» 0 . 
nessi. 
28-1914.— Solemne bendición de la nueva capilla de la Casa de Be-
neficencia, por el Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Valladolid doctor 
don José María de Cos. 
29-1019.-— Preconización del limo. Sr. Obispo D. Enrique Pimentel. 
29-1812.—Evacúan la ciudad los franceses, y al hacerlo prenden 
fuego al Puente Mayor. 
29-1828.—Marcha de los reyes Don Fernando VII y doña María Jo-
sefa Amalia. 
29-1843.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don José Manso. 
294896.—Muere en Ilo-Ilo el reverendísimo P. Fray Fernando Lló-
rente y Santos, religioso agustino de Valladolid. 
29-1901.—Sale de Valladolid para Santander, la masa coral Coros 
Clavé. 
294905.—Honras en la Catedral por el excelentísimo señor don 
Raimundo Fernández Villaverde, expresídente del Consejo de ministros. 
29-1935.—Huelga de los carpinteros. 
294910.—Comienzan las obras de instalación del reloj en la torre 
de la Catedral. 
29-1915.—Incendio y destrucción de la fábrica de cordonería «La 
Carmelitana». 
294921.—El Ayuntamiento acuerda enviar un efusivo saludo al 
ejército de África y ofrecerle fraternal adhesión. 
294922.—Solemne bendición de la Capilla del Colegio de la Sagra-
da Familia de las religiosas Hijas de Jesús (Jesuitinas). 
29-1922. — Bendición de las nuevas campanas «Nuestra Señora de la 
Asunción» y «Sagrado Corazón de Jesús», de la iglesia Catedral-
29-1922.—Muere el excelentísimo señor doctor don Antonio Alonso 
Cortés, rector que fué de la Universidad Literaria. 
30-1203.—Concesión por el rey don Alfonso X de dos ferias francas, 
en septiembre y en cuaresma. 
30-13-1.6.— El Papa Clemente VI concede fuero universitario a los 
estudios generales de Valladolid. 
30-1451.— Solemne proclamación del rey don Enrique IV. 
30-154'.).— Publicación de las antiguas Ordenanzas de Valladolid. 
30-1707.—Funerales y sepelio en la Catedral del reverendísimo *e" 
ñor obispo don Diego de la Cueva y Aldana. 
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30-1792.—Cortes. 
30-1812.—Entrada del general inglés Lord Wéllington. 
30-1820.—Instalación de la sociedad patriótica «Amigos de la Cons-
titución». 
30-1992.—El Ayuntamiento cede la iglesia de San Benito el Real a 
la V. O. T., calzada, de Nuestra Señora del Carmen. 
31-1490.— Muere Maclas Carpintero, arquitecto del Colegio de San 
Gregorio. 
32-1743.—Real cédula confirmando la fundación del Colegio Semi-
nario de Agustinos Filipinos. 
31-1875.—Venta de la-concesión del Canal del Duero por la Socie-
dad Unión^Castellana al señor marqués de Salamanca. 
—Todo el verano del año 1912, fué verdaderamente excepcional 
por lo tormentoso, desapacible, lluvioso, desigual y hasta frío, 
no pudiendo empezar ios trabajos del campo hasta las diez de la maña-
na y teniendo que estar los trabajadores con las ropas y abrigos de in-
vierno en pleno día. Fué general en toda España y hasta en el extran-
jero. 
81-1916.—Solemne bendición y colocación de las campanas nuevas 
en la iglesia parroquial de San Ildefonso, con los nombres de San Il-
defonso y Jesús^María y José. 
31-1916.—Primer día de solemne Triduo en la iglesia conventual de 
las religiosas Descalzas Reales, con motivo del jubileo de la Por-
ciúncula. 
31-1921 — Muere Sor Angela Mendívil y González, superiora de las 
Hermanas de la Caridad del ManicomiofProviticial. 
A G O S T O 
1-1524.—Cortes. 
1-1555. —Muere el reverendísimo señor cardenal don Juan de Ta-
lara. 
1-1679.—Muere martirizado en Inglaterra el R. P. Juan Lloyd, co-
legial que fué del de Ingleses de Yalladolid. 
1-1812.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo señor don José Galtura. 
1-1854.— Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo señor don Mariano Alesón. 
L-1871 -Establécese de nuevo la Academia Militar de Caballería. 
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1-1883.—Toma posesión el gobernador civil don Manuel Somoza de 
la Peña. 
1-1887—Clausura del Concilio Provincial. 
1-1901.—Establecimiento de la Granja experimental. 
1-1918.—Solemne conmemoración en la iglesia parroquial de San 
Juan Bautista, del VII Centenario de la descensión de !a Santísima Vir-
gen de la Merced a Barcelona, y de la fundación ele su orden. 
2-1295.—Concesión de privilegios por el rey don Fernando IV. 
2-1322.—Concilio nacional. 
2-1326.—Muere el muy ilustre señor don Ñuño Pérez de Monroy, 
abad de Santander. 
2-1619.—Muere el ilustrísimo señor don Juan de San Vicente y 
Montoya, presidente de esta Real Cnancillería. 
2-1758.—Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo en su 
iglesia, por la salud de la reina doña María Bárbara'de Portugal. 
2-1865.—Visita de los reyes doña Isabel II y don Francisco de 
ASÍS . 
2-1912.—Un automóvil propio de don Macario Martínez Cañibano 
y guiado por el mismo, atropella y lesiona en ia calle de Santiago a la 
niña de doce años Petra Calvo Cabezón, de cuyas resultas murió al 
día siguiente. 
3-1574.—Nacimiento en Benavides del ilustrísimo señor don Enri-
que Pímentel, obispo que fué de Valladolid. 
3-1592.—El rey don Felipe II visita el Colegio de Ingleses. 
3-1608.—Visita de los reyes don Felipe III y doña Margarita de 
Austria. 
3-1608.—Solemnes honras en la iglesia conventual de San Benito 
el Real, por la archiduquesa doña María de Austria. 
3-1822.—Muere el M . R. señor don Guillermo Irvín, rector del Co-
legio de Ingleses. 
3-1857.—Presentación del excelentísimo señor doctor don Luis de 
la Lastra y Cuesta para arzobispo de esta Diócesis. 
3-1893.—Muere el señor doctor don José Muro Martínez, abogado y 
publicista. 
3-1901.—Solemnes honras en la Catedral por el excelentísimo señor 
licenciado don Antonio María de Cascajares y Azara, arzobispo que 
fué de Valladolid. 
3-1905.—Imposición del palio al excelentísimo señor doctor don 
José Meseguer y Costa, arzobispo de Granada, en la iglesia conven-
tual de religiosas de Santa Teresa de Jesús, por el [excelentísimo señor 
arzobispo de Valladolid, doctor don José María de Cos. 
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3-J913.—Traslado de las religiosas Oblatas del Santísimo Redentor 
gu nuevo convento de San Benito el Viejo. 
3-1921.—Salida de tropas de Intendencia para Melilla. 
3-1922.—Termina la huelga de panaderos. 
3-1923.—Robo en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. 
4-1713.—Primer día de solemne novenario en la iglesia conventual 
| e San Pablo, por la canonización de San Pío V . 
44734.— Incendio de tres casas en las afueras del Puente Mayor. 
4-1873.— Incendio de una fábrica de pólvora en la calle del Rosa-
rio, núm. 7. 
4-1878.—'Tercera visita del rey don Alfonso XIII. 
4-1879.—Es nombrado rector de la Universidad Literaria el exce-
lentísimo señor don Manuel López Gómez. 
4-1892.—Toma posesión el gobernador civil don Federico de Te-
rrer y Gálvez. 
4-1894.—Solemne inauguración de la iglesia de San Pablo, después 
le restaurada. 
4-1895.— Visita del pro-nuncio apostólico en España, monseñor 
Serafín Cretoni. 
4-1903.—Se recibe noticia de la elección de S. S. el Papa Pío X . 
5-1809.—Muere ahorcado un, donado del convento de San Diego, 
por kber dado muerte a uní francés. 
6-1460.—Concesión de privilegios por el rey don Enrique IV. 
' 6-1461.— Memorable y .'horroroso incendio de la Plaza, Platería, 
Marranas y Rúa Oscura. 
6-1462.—Concesión de privilegios por el rey don Enrique IV. 
6-1600.—El rey don Felipe III firma en Valladoüd el nombramiento 
íregidor perpetuo de esta villa a favor de don Francisco de Rojas y 
bandoval, duque de Lerma. 
6-1647.—Privilegios del'rey don Felipe IV. 
6-1838.—Necimiento en Terán del excelentísimo señor doctor don 
°se María de Cos y Macho, arzobispo dé Valladoüd. 
6-1885.-—Primeros casos del cólera morbo. 
. 6-1886.—Muere en Madrid el excelentísimo señor don Antonio 
I ^ ey y Caballero, presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
h> natural de Valladoüd. 
6-1897.—Inauguración de la capilla de las religiosas Esclavas de 
8rado Corazón de Jesús, en la plazuela del Colegio de Santa Cruz, 6. 
-1905.—Muere en Burgos el ilustrísimo señor doctor don Juan 
i ^brilla López, ex decano de la Facultad de Derecho de la Univer 
* Literaria de Valladoüd. 
6-1922.—Piadosa peregrinación dominicana al sepulcro de Sant 
Juana de Aza, madre de Sanio Domingo de Guzmán, en Peñafiel en 
celebración del VII centenario de la muerte de este Santo. 
7-1758.—Se recibe noticia de la elección del Papa Clemente XIII 
7-1759.—Recíbese noticia de que el Papa Clemente XIII había apro-
bado las heroicas virtudes del R. P. Luis de la Puente. 
7-1760.—Muere el ilustrísimo señor don Diego Moreno y Avila, mar-
qués de Torremanzana, presidente que fué de esta Real Cnancillería. 
7-1777.—Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo, en su 
iglesia, por el feliz alumbramiento de la princesa. 
7-1812.—Proclámase la Constitución de este año. 
7-1844.—Emprende sus operaciones la primitiva Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad. 
. 7-1895.—Salida del pro-nuncio apostólico monseñor Serafín Cre-
toni. 
7-1903.—Fiestas por la elección del Papa Pío X . 
7-1903.—Toma posesión el gobernador civil, don Santos Ortega y 
Frías. 
7-1914.—Solemne función en la iglesia del Sagrado Corazón de Je-
sús y San Ignacio de Loyola, en celebración del primer centenario de 
la restauración de la Compañía de Jesús. 
7-1916.—Muere ahogado en el río Pisuergaeí señor don Gabriel Pé-
rez Jaime, primer teniente de Caballería de la Escuela Superior de 
Guerra. 
8-1322.—El rey don Alfonso XI expide en Valladolid reales cartas 
convocando Cortes generales del reino. 
8-1329.—El rey don Alfonso XI concede a esta villa el titulo de Muy 
Leal. 
8-1619.—Consagración en Madrid del ilustrísimo señor don Enri-
que Pimental, obispo de Valladolid. 
8-1682.— Presentación del ilustrísimo señor don Diego de la Cueva 
y Aldana, obispo de esta diócesis. 
8-1758.— Solemne Tedeum en la catedral, por la elección del Papa 
Clemente XIII. 
8-1825.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo señor don Prudencio Guadalfaxara, duque de Castroterreno-
8-1854.—La reina doña Isabel II concede a esta ciudad el título 
Heroica, y a su Ayuntamiento el tratamiento de excelencia. 
8-1865.—Clausura del monasterio de religiosas Caballeras Comen-
dadoras de Santiago. 
8-1878 —Marcha del rey don Alfonso XII. 
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8-1903.— Segundo día de fiestas por la elección del Papa Pío X . 
8-1920.'—Primer cuito público al beato Pedro Fabro, en la iglesia 
irromiial de San Esteban el Real. 
8-1921. —-Solemne función al beato Pedro Fabro, en ia iglesia parro-
quial de San Esteban el 'Real. 
8-1922.—Huelga de los empleados de Correos. 
•
9-1750.—Nacimiento del ilustrísimo señor doctor don fray Lorenzo 
Alaguero Rivera, obispo que fué de Jaca y de Segorbe. 
; 9-1784.—Muere en Cartagena, el reverendísimo señor don Manuel 
Rubín de Celis, obispo que fué cíe Vailadolid. 
9-1883.—Es preconizado obispo titular de Tranápoiis, auxiliar de 
Toledo, el muy reverendo padre fray Tomás Cámara Castro, religioso 
que fué del Real Colegio de PP. Agustinos Filipinos de Vailadolid. 
9-1903. —Solemne Tedeum en ia, catedral por la elección del Papa 
Pió X. 
9-1915.—incendio en el convento.de religiosas de San Quirce. 
9-1917.—El rey don Alfonso XIÍI atraviesa la ciudad en automóvil, 
de paso de Sao Sebastián a Madrid. 
9-1921.—Primer día de solemne triduo en ia iglesia conventual de 
religiosas de nuestra señora de ia Laura en celebración del V i l cente-
nario dé ia muerte de Santo Domingo de Guz.mán. 
10-1304. -—Merced de-que no paguen portazgo ios de Vailadolid en 
Medina del Campo* ' 
10-1422.--El rey don Juan II concede a esta villa el titulo de Muy 
Noble. 
10-1568.-—Fundación ciel^convento de religiosas Carmelitas descal-
zas reformadas, por Santa Teresa de Jesús, en el sitio iiamado Río de 
Olmos, con ei título de ia Purísima Concepción de Nuestra Señora del 
Carmen. 
10-1713.—Incendióle toda una acera de casas en la calle de San-
tiago. 
104864.----Toma posesión el gobernador don Vicente Lozano. 
10-1888.,- Sí lo di - • . 
10-1910.—SÍJ m ion e inauguración de la capilla de la 
Granja Modelo. 
10-1917.—Huelga de los í 
11-1184.—Muer. • -..¡ladolid. 
10-1295 wJüril 
11-1536.— Muere en imo señor don Juan-Diego 
Kamírez de Viüaes leal Cnancillería, obispo de 
aquella diócesis. 
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11-1587.—-Privilegios del rey don Felipe II. 
11-1748.—Consagración en la catedral del ilustrísirno señor don 
Diego de Rojas y Contreras, obispo de Calahorra. 
11-1879.—El Ayuntamiento acuerda el derribo de la Casa Consisto-
rial. 
124322.—Fírmase el matrimonio del rey don Alfonso XI con doña 
Costanza. 
12-1588.—Confirmación de privilegios. 
12-1730,—Noticia de la elección del Papa Clemente XII. 
12-1796.—Viste el hábito de Santo Domingo de Guzmán en el con-
vento de San Pablo el Beato José Fernández. 
12-1840.—Toma posesión el gobernador civil don Ramón Ceputí. 
12-1856.—Toma posesión el gobernador civil don Antonio Méndez 
Vigo. 
13-1520.—Privilegios del rey don Carlos í. 
13-1601.—Llegada de! embajador persa Ucen-Allí-Bey. 
13-1607.—Es preconizado obispo de VaMadolid el ilustrísirno señor 
don Juan Vigil de Quiñones. 
13-1608.—Honras en la iglesia conventual de San* Pablo por ¡a 
reina doña Margarita de Austria. 
13-1683.—Entrada del ilustrísirno señor obispo don Diego de la 
Cueva y Aidana. 
13-1724.—Colocación de la imagen de nuestra señora de la Guía en 
su capilla de ¡a iglesia del Salvador. 
13-1881.—-Toma posesión el gobernador civil don Enrique Hernán-
dez Pidal. 
13-1886.—Consagración de esta archidiócesis al sacratísimo Cora-
zón de Je:sús y clausura del sínodo diocesano. 
13-1910.—Triduo de rogativa en la catedral y en todas las iglesias 
parroquiales para alcanzar del Altísimo la prosperidad de la Iglesia.y 
el progreso de la Patria. 
13-1911.—Muere en San Sebastián el señor don Benito de la Cuesta, 
diputado a cortes por Villalón. 
13-1917.—Declaración de la ciudad en estado de guerra. 
13-1920.-—Solemnes funerales en la catedral por la emperatriz Eu-
genia. 
13-1921.—Salida de las tropas del regimiento de caballería Lance-
ros de Farnesio para Marruecos. 
14-1391.—Entrada del rey don Enrique III. 
14-1483.—Muere la muy ilustre señora doña María Manrique. 
14-1759—Se recibe noticia de la muerte del rey don Fernando VI. 
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^44877.—Es declarada Monumento Nacional la iglesia del excon-
vento de Nuestra Señora de Prado 
144885.—inauguración de siete campanas nuevas en la torre de la 
Catedral. 
144 906.—Declaración judicial de Patrono del Hospital Municipal de 
Santa María de Esgueva a favor de! Ayuntamiento de Valladoüd. 
144910.—Bendición e inauguración de la capilla del Pinar de An-
tequera. . i 
144919.—Muere don Blas González Carcía-Valladolid, afamado re-
tratista al óleo, escultor de la Facultad de Medicina, académico de nú-
mero de la Real Provincial de Bellas Artes, de la Purísima Concepción 
y profesor de la Escuela Industrial y de Artes y Oficios. 
154508.—Celebración de la primera Misa en la iglesia del convento 
de religiosas Carmelitas Descaí zas. 
154 845. —Nacimiento de la muy R. M . Eusebia Riera Bercial, fun-
dadora y prefecta del convento de religiosas de la Compañía de María. 
154897. —Consagración en la Catedral del ilustrísimo señor doctor 
don Mariano Cidad Olmos, obispo titular de Arquelaida y auxiliar de 
Yalladolid. 
154912.—Celébrase en la iglesia parroquial de San Ildefonso por 
primera, vez y con brillante fastuosidad, la solemne procesión de las 
antorchas. 
15 1915.—Sepelio del cadáver del señor don Benito de la Cuesta 
Maroto, en el Cementerio Católico. 
104252.—Donaciones del rey don Alfonso X . 
164255.—El. rey don Alfonso X hace donación a Valladoüd del 
lugar de Tudeia de Duero. 
164592.—Salida del rey don Felipe II. 
164884.—Rogativas en la Catedral con la Santísima Virgen de San 
Lorenzo, por la cesación de la peste del cólera. 
164909.—Solemne rogativa en la Catedral por el triunfo de núes-
*Pas armas en Melilia. 
17-1255.—El rey don Alfonso X confirma las donaciones hechas a 
valladoüd por el rey don Fernando III el Santo. 
174600.—Muere el señor don Luis Enrique de Cabrera, almirante 
de Castilla, conde de Módica. 
174783.—Rogativas en la Catedral por el feliz alumbramiento de la 
Princesa. 
174887.—Creación de la Escuela de Comercio. 
174917.—El Ayuntamiento acuerda protestar contra los atentados 
"Revolucionarios de los huelguistas. 
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18-1413.-—El muy R. P. Provincial de la Orden de Santo I>otnin» 
concede en arriendo a los judíos para su aljama» parte del Ierren 
que poseía la Comunidad de San Pablo en el barrio de! Pu e r !t e 
Mayor. 
184506.—Muere en Plasencía el iiustrísimo señor don Gutiérrez 
Alvarez de Toledo, obispo de aquella Diócesis, abad que fué de Valla-
dolid. 
18-1744.— Se recibe noticia de la canonización de San Pedro Re<n. 
lado por e! Papa Benedicto XIV. 
18-184?.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo señor don Manuel Pavía. 
19-1285.—Mercedes del rey don Alfonso X . 
19-1725.—Muere la señora condesa de Benavente. 
19-1850.—Toma posesión el gobernador civil don Francisco de La 
Valetta. 
19-1901.—Primer día de solemne Triduo de inauguración de la igle-
sia conventual de los Sagrados Corazones de Jesús y María en las reli-
giosas Salesas Reales. 
204322.—Concilio. 
20-1379.—Concesión de privilegios. 
20-1422.—Muere en Vico varó el reverendísimo señor don Pedro de 
Fonseca., abad que fué de Valladolid. 
204506.—Muere en Segovia don Gutierre Alvarez de Toledo, obispo 
de Patencia, abad que fué de Valladolid. 
20-1517.—Privilegios de los reyes doña Juana y don Carlos I para 
que Valladolid pudiera nombrar los procuradores del pueblo. 
204606. —Visitan el Colegio de Rigieses los reyes don Felipe III y 
doña Margarita de Austria. 
204660.—Muere en Roma el eminentísimo señor cardenal don Juan 
de Lugo y Quiroga, catedrático que fué de esta Universidadi Literaria-
90-1683.— Toma posesión de esta silla episcopal el iiustrísimo señor 
don Diego de la Cueva y Aldana. 
204744.—Solemne función de gracias en la iglesia parroquial ue 
Salvador por haberse recibido noticia de la canonización de San Peorp 
Regalad:.. 
20 1705. — Muero en Salamanca el R. P. doctor Fr. Francisco S 
lo, reügios > bcrmirdu, natural de Valladolid. 
20-1782.—Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo en • 
iglesia, por el feliz éxito de la conquista de Gibraltar. 
204815.-Es neo .ipitát/generat de Castilla la Vieja el **ci 
lentísimo señor don Jacob" María Espinosa. 
• o 
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20-1871.-—Muere el señor don Fr. Domingo Olavarría y Jáuregui, 
no-ustino, catedrático que íué de esta Universidad Literaria. 
21-1489.—Muere la señora doña Inés de Guzmán, condesa de Tras-
tamara y duquesa de Vülalba del Arcor. 
21-1711.—Nacimiento en Torrelobatóp del R. P. Bernardo Francis-
co de Hoyos. 
21-1846.—Toma posesión el gobernador civil don José Fernández 
Enciso. 
21-1898.— Sale del presidio la primera remesa de penados. 
21-1915.—El excelentísimo señor arzobispo licenciado don Antonio 
María de Cascajares y Azara, celebra una Misa rezada a las siete de 
la mañana en la iglesia de San Benito el Real, en honor del batallón 
expedicionario del Regimiento de Infantería de Isabel II, que salió de 
esta ciudad para la de La Cortina a las tres y doce minutos de la tarde 
del mismo día, y a cuyos soldados impuso en aquel acto el Escapulario 
de la Santísima Virgen del Carmen. 
21-1920.—Solemne inauguración de la Congregación de la Salve en 
la iglesia del Carmen descalzo (extramuros). 
21-1923.—Constitución del Patronato del Instituto Nacional de Pre-
visión en esta ciudad. 
22-1255.—Confirmación de privilegios. 
22-1555.—Prisión del reverendísimo señor don Fr. Bartolomé Ca-
rranza y Miranda. 
22-1866.—Inauguración de los antiguos mercados de Portug&lete y 
de la Red. 
22-1903.—Toma posesión el gobernador civil don Santos Ortega y 
Frías. 
23-1738.-— Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo en su 
iglesia, por la falta de agua. 
23-1761.—Fiestas en la iglesia conventual de San Agustín por la 
beatificación de! V. P. Fr. Antonio Amendiola y otros dos PP. de dicha 
Orden. 
23-1867.— -Otorgamiento de 20.000 escudos por el gobierno de la na-
ción para las obras de restauración de la iglesia de San Pablo. 
23-1894.—Muera en Madrid el excelentísimo señor don José Almi-
rante y Torroella, general de ingenieros, escritor, natural de Valla-
dolid. 
24-1830.—El Papa Sixto V concede la creación del Seminario Con-
ciliar. 
24-1843.—Toma posesión el g bernador civ¡ ! don Benigno Quirós y 
Contreras. 
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24-1862.— Muere el eminentísimo señor cardenal don Manuel Joa-
quín Tarancón y Morón, canónigo doctoral que fué de esta S. I. c. « 
exrector de la Universidad Literaria. 
24-1891.—Es consagrado en El Escoria! el ilustrísimo y reverendí-
simo señor don Fr. José López García, obispo de Jaca, religioso que 
fué del Real Colegio de PP. Agustinos Filipinos de Valladolid. 
24-1898.-—Completa evacuación del Presidio. 
24-1914.—Primer día de ¡os tres de solemnes funerales en la Cate-
dral por el Papa Pío X . 
24-1917.— El Ayuntamiento acuerda tributar un homenaje al Ejer-
citó con motivo de los sucesos de la huelga y en gratitud por sus es-
fuerzos en favor del orden público. 
25-1616.—Muere el señor don Juan Velarde, fundador. 
25-1642.—Muere martirizado en Inglaterra el R. P. Edmundo Mor-
gan, colegia! que fué del de ingleses de Valladolid. 
25-1734.—Rogativas en la Catedral con la Santísima Virgen de San 
Lorenzo, por el beneficio de la lluvia. 
25-1847.—Colocación ele la primera piedra del Presidio Modelo, 
luego Academia Militar de Caballería. 
25-1854.—Toma posesión el gobernador civil don Nicolás María 
Rivero. 
25-1916.—Traslado a Carabanchel de las Huérfanas del Colegio de 
Santiago. 
25-1916.—Muere el insigne pintor gallego don Serafín de Avendaño 
Martínez. 
25-1919.— Funerales en la Catedral por el excelentísimo señor don 
Miguel López de Canicora y de Giles, ministro de Abastecimientos y 
marqués de Mochales, de Casa Pavón, de Mos, de Paso de la Merced y 
de Villadasus, grande de España. 
25-1921.—Salida para Marruecos de una compañía, de ametrallado-
ras del Regimiento de Isabel II. 
26-1255.—Confirmación de privilegios. 
26-1522.—Solemne entrada del rey don Carlos I, el Emperador, 
quien confirma el perdón general concedido a los partidarios de las 
Comunidades de Castilla. 
26-1633.—Apertura de! proceso de beatificación de la V- doña Ma-
rina de Escobar. 
26-1668.—Dedicación de la Santa Iglesia Catedral. 
26-1783.—Primer día de los tres de solemnes funciones en laig'^J" 
conventual de PP. Mercedarios descalzos, por la beatificación de 
V. Sierva de Dios María Ana de Je&ús Navarro y Romero. 
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20-1830.--Visita de los infantes D. Francisco de Paula Antonio y 
j),3 Luisa Carlota. 
26-1804.-—Fiestas por la toma de Tarifa. 
26-1917. —-Solemne entrega del Mensaje de gratitud al Ejército y de-
más fuerzas armadas, al Excmo. Sr. Capitán general e limo. Sr. Gober-
nador civil, por el Excmo. Ayuntamiento en pleno. 
27-1600.—Muere en Roma el Rvmo. Sr. D. Pedro Deza, presidente 
que fué de esta Real Cnancillería. 
27-1610.—Muere martirizado en Inglaterra el R. P. Rogelio Cadva-
lader, colegial que fué del de ingleses de Valladolid. 
27-1724.—Auto de fe. 
27-1727.—Confirmación de privilegios. 
27-1777.—La Hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo, patra-
ña de Valladolid, celebra por primera vez el culto de la procesión del 
Rosario nocturno.. 
27-1898.—Inaugúrase la Adoración Nocturna al Santísimo Sacra-
mento en la iglesia de San Esteban el Real. 
27-1908.—Ejecución del matrimonio Miguel Velasco Pascual y Feli* 
ciaría Velasco Diez, primer caso en la cárcel de Cnancillería, reos de 
parricidio de la niña de doce años de edad, Melchora Velasco, hija del 
primero. 
27-1912. — Muere en Colmenar el banderillero vallisoletano Tomás 
Peribáñez, víctima de la cogida que sufrió en la cogida del día 25 ante-
rior, en dicha plaza. 
27-1914.—Solemnes funerales en la iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús, por el M. R. P. Francisco Javier Veruz, prepósito general de la 
Compañía de Jesús. 
27-1921—Muere el Lie. Sr. D. Francisco Borje González, párroco 
de Santiago Apóstol. 
28-1522 —Fiestas en honor del rey Don Carlos I. 
28-1610 —Toma posesión de la silla de Plasencia, el limo. Sr. Don 
rráy Enrique Enriquez, hijo de Valladolid. 
28-1655.—Consagración en la iglesia conventual de San Francisco 
e l limo. Sr. D. Francisco Juaniz de Echalaz, obispo de Cartagena y 
Residente de esta Real Cnancillería. 
28-1727.—Colocación de la Virgen de la Piedad en la capilla mnyor 
e su. iglesia penitencial. 
28-1834.—Tedeum en la Catedral por la toma de Tarifa. 
28-1854.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex. 
C e l en t í s i m o Sr. D. Joaquín Armero. 
28-1874.— Toma posesión el gobernador civil, D. Ramón Lafarga-
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28-1384.—Muere en Madrid el Emmo. Sr. Cardenal Dr. I). Juan 
Ignacio Moreno, arzobispo que fué de Vaiiadoiid. 
28-1908.—Muere en Tordeciíla el Exorno. Sr. D. Rafael Luengo 
Lajo, natural de Vaiiadoiid y senador del reino por esta cireunserip-
. ción. 
284914.—Primar día de los tres de.solemnes rogativas en la Cate-
dral, con la Virgen de San Lorenzo, por la elección de Sumo Pontífice. 
28-1920.— Inauguración del cuarto turno de la Adoración Nocturna, 
Nuestra Señora del Carmen, en la iglesia del Carmen descalzo (extra-
muros). 
294520.—Levantamiento popular por el incendio de Medina del 
Campo. 
294580.—Muere el R. P. Fray Jerónimo-de Olivares, religioso del 
convento de San Francisco. 
294748.—Rogativas en la Catedral por el acierto en el gobierno del 
rey Don Fernando VI. 
294837.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el Ex-
celentísimo Sr. D. Garlos Espinosa. 
294855.--Toma posesión el gobernador civil, D. Bernardo Iglesias. 
29 1890. — Muere en Santander el Excmo. Sr. Dr. D. Esteban Sán-
chez de Ocafía, médico de Cámara, natural de Vaiiadoiid. 
304255.—Ei rey Don Alfonso X termina el Fuero real. 
304702..—Sepelio en La capilla de Nuestra Señora de ¡os Dolores, de 
la Catedral, del fundador D. Juan V.ejarde. 
304826.—Solemne colocación de la imagen de la Santísima Virgen 
de San Lorenzo en su nuevo trono. 
304878.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo Sr. D. Miguel de la Vega laclan. 
304894.—Suntuoso banquete en el Palacio municipal, dado por el 
Ayuntamiento en honor del poeta vallisoletano Excmo. Sr. D. Gaspar 
Núnez de Arce. 
31-1469.—Entrada de la princesa Doña Isabel en compañía del arz-
obispo de Toledo y del almirante Don Fadrique. 
§14727.—Terminación de los cinco estribos y otras obras del Puen-
te Mayor. 
314902.— Inaugurad I i nueva capilla de las religiosas Escla-
vas dei Sagrad* C ,, . , de, Jesús, en la plazuela del Salvador, uúm. 6. 
314921.—Novena rogativa a la Santísima Virgen de San Lorenzo, 
en su iglesia, por el triunfo do nuestras armas en Marrueco?. 
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SEPTiEMBRE 
1-1600. —Salida del rey Don Felipe III. 
1-1611.—Muere la Sra. D. a María Manrique de Sandoval, duquesa 
de Ucea a. 
14617.—Muere en Segovia el limo. Sr. D. Juan Vigil de Quiñones, 
obispo de aquella diócesis, y.antes de la de Valladoiid. 
1-1836.—Es nombrado capitán general de Castilla Sa Vieja el Exce-
lentísimo Sr. ü. Antonio María Aivarez. 
1-1840.—Colocación de la primera'piedra del pórtico del Cementerio 
general. 
,14852,—Visita de la reina Doña Cristina de Barbón. 
14884.—Honras en la Catedral por .el Emmo. Sr. D. Juan Ignacio 
Moreno, cardenal arzobispo que íuó de Valladoiid. 
14900.—Incendio en la fábrica de aserrar maderas del Sr. Delibes. 
1-1910.—Celébrase por primera vez, y con gran solemnidad, en la 
Sala de sesiones de la Casa Consistorial, la apertura del Curso escolar. 
14911.—Solemne apertura del Curso escolar con asistencia del 
limo. Sr. Subsecretario de Instrucción Pública, D. Natalio Rivas. 
14911.—Primer día de solemne Triduo de inauguración de la ima-
gen del Sagrado Corazón-de Jesús, en la iglesia parroquial de San An-
drés Apóstol. 
14913,—Solemne inauguración del Curso escolar y de la primera 
Escuela al aire Ubre, en la calle de la Estación. 
14.918.—Llega a Valladoiid S. A. R. el infante Don Alfonso de Bor-
&ún, alumno de ia Academia Militar jde Caballería. 
24608.—Muero en Valladoiid el R. P. Fray Jerónimo Gavierre, ge-
l i e r d de la Orden de Predicadores, confesor del rey Don Felipe III, de 
b l 1 Consejo de Estado, cardenal de la Santa Iglesia Romana, gran es-
critor. 
24716 —Presentación del limo. Sr. D. Fray José de Talavera Gó-
^ez da Eugenio, obispo de esta diócesis. 
-¿4758.—Se recibe noticia déla muerte de la reina Doña María 
ai>bara de Portugal, esposa del rey Don Fernando VI. 
-4833.—Primer enterramiento en el Cementerio^general. 
24918.—Solemne apertura del Curso escolar, con asistencia del 
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Ilmo. Sr. Director general de Primera enseñanza, D. José García 
Marín. 
2-1921.—Salida de las tropas de Artillería para Marruecos. 
3-1143.—Concilio. 
3-1315.—Confirmación de privilegios. 
3-1453.—El rey Don Juan Ií concede varias exenciones a los veci-
nos y moradores de Valladolid. 
3-1573.—El rey Don Felipe II nombra arquitecto y director de las 
obras reales en esta ciudad a Juan de Salamanca. 
3-1740.—Se recibe noticia de la elección del papa Benedicto XIV. 
3-1764.—Mueren los Sres. D. Ignacio Pimentel.. conde de Luna, y 
D. Norberto Diez, decano de la Facultad de Medicina. 
3-1862.—Muere el Sr. D. Juan Manuel Fernández Vítores, alcalde 
y presidente que fué de la Diputación provincial de esta ciudyd. 
3-1909.—Llega el Rvmo. P. Fray Ezequiel del Sagrado Corazón de 
Jesús, general de la Orden de religiosos Carmelitas descalzos, hospe-
dándose en la residencia de éstos', calle de San Ignacio, núm. 1.1. 
3-1914.— Se recibe noticia de la elección de S. S. el papa Benedic-
to X V . 
3-1917.—Muere el M . Ilustre Sr. D. Gumersindo Ocón Pérez, cañó- . 
nigo de esta S. I. M-., párroco que fué de San Esteban el Real. 
4-1479.—Privilegios de los reyes Don Fernando y Doña Isabel. 
4-1683.—Fiestas por haberse recibido noticia de la beatificación de 
San Pedro Regalado. 
4-1740.—Función de gracias en la Catedral por la elección del papa 
Benedicto XIV. 
4-1746.—Proclamación del rey Don Fernando VI. 
4-1759.— Primer día de los tres de solemnes honras en la Catedral 
por el rey Don Fernando VI. 
4-1764.—Sepelio en la iglesia conventual del Carmen descalzo del 
Sr. D. Ignacio Pimentel, conde de Luna. 
4-1771.— Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo, en su 
iglesia, por el feliz alumbramiento de la princesa. 
4-1834.—Nacimiento del poeta don Gaspar Núfíez de Arce. 
4-1863.—Toma posesión el gobernador civil D. Antonio Hurtado. 
4-1886.—Llegan al depósito del alto de San Isidro las aguas del Ca-
nal del Duero. 
4-1900.—Apertura del Banco Castellano. 
4-1909.—Llega el nuncio de S. S. Pío X , monseñor Antonio \¡c0> 
hospedándose en el convento de PP. Agustinos Filipinos: marchó e 
inmediato día 6. 
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4-1015.—Jura de la Bandera por los reclutas del cupo de instrucción 
del año 1913. 
5-1427.—Sentencia de destierro contra el condestable de Castilla 
I) Alvaro de Luna. 
5-1616.— Preconización del limo. Sr. D. Francisco Sobrino, obispo 
de esta diócesis. 
5-1734.—Se recibe noticia de la muerte del rey Don Luis I. 
5-1834.—Bautizo del Exorno. Sr. D. Gaspar Núñez de Arce en la 
iglesia parroquial de Santa María la Antigua. 
5-1855.—Muere el Sr, D. Simón Anacleto Aranda, primer director 
de la Escuela Normal de Maestros, meritísimo escritor. 
5-1863.—Empieza el derribo del Arco de Santiago. 
5-1868.—Subasta del empréstito de seis millones de reales para los 
labradores de Valladolid, arruinados por la sequía. 
5-1907.—Muere en Burgos el limo. Sr. D. Ramón María Pérez Ca-
rrasco, presidente de la Audiencia provincial de Zaragoza, alcalde que 
fué de Valladolid. 
6-1815.—Confirmación de privilegios. 
6-1734.—Honores en la catedral por el rey Don Luis I. 
6-1812.—Segunda entrada del general inglés Lord Vilüngton. 
6-1871.—Toma posesión el gobernador civil don Vicente Lobit. 
6-1875.—Es presentado para obispo de Orense el M . I. Sr. Dr. don 
Cesáreo Rodrigo Rodríguez, canónigo de esta S. I. M . y secretario y 
gobernador eclesiástico del Arzobispado. 
6-1914.—Solemne Tedeum, en la Catedral, por la elección del papa 
Benedicto X V . 
6-1921.—Los Cuerpos de Correos y de Telégrafos se hacen cargo 
del nuevo edificio de la plaza de la Rinconada. 
6-1921.—Inundación del barrio de las Delicias por una tormenta. 
7-1637.—Muere en Tortosa el Rvmo. Sr. D. Fray Faustino Antolí-
n e z. obispo de aquella diócesis, natural de Valladolid. 
7-1644.—Muere martirizado en Inglaterra el R. P. Rodolfo Flores, 
c°legial que fué del de Ingleses de Valladolid. 
7-1769.— División de la ciudad en cuatro cuarteles con la denomina-
ron de Cnancillería, San Andrés, Plaza y Palacio. 
7-1862.—Presentación del Excmo. Sr. Arzobispo, Dr. D. Luis de la 
lastra y Cuesta, para la diócesis de Sevilla. 
7-1893.—Muere el Excmo. Sr. Dr. D. Manuel López Gómez, rector 
6 la Universidad Literaria, presidente de la Real Academia Provin-
Clal de Bellas Artes de la Purísima Concepción, y decano que fué del 
llustre Colegio de Abogados. 
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7-1910.—Inauguración de los tranvías eléctricos. 
7-1911.-— Reapertura del Círculo de Calderón de la Barca. 
7-1914.— Colócase en la iglesia Catedral el tapiz conmemorativo del 
primer Congreso Catequístico Español. 
8-1553.—Muere el limo. Sr. D. Miguel Muñoz, presidente que fué 
de esta Real Cnancillería. 
8-1555.—Muere en Valencia Santo Tomás de Villanueva, arzobispo 
de aquella diócesis, prior que fué del convento de San Agustín de Va-
lladolid. 
8-158í.—Muere el M. I. Sr. D. Pedro de Boniseni, comendador de 
Fuente la Peña. 
8-1600.—Instalación de la sagrada imagen de Santa María Vulnera-
ta en la iglesia del Colegio de Ingleses de San Aíbano, de esta ciudad. 
8-1839.—Solemne función de gracias en la Catedral, con la Santísi-
ma Virgen de San Lorenzo, por la terminación de la guerra carlista. 
8-1884.—Muere el Sr. D. Norberto Santarén Gómez, abogado y pu-
blicista. 
8-1891.—Consagración de la iglesia conventual de las religiosas de 
la Compañía de María, por el Emmo. Sr. D. Benito Sanz y Forés, 
cardenal arzobispo de Sevilla. 
8-1907.—Destrozos en la iglesia parroquial de San Nicolás por un 
rayo. 
8-1919.—Empiezan las obras de restauración interior de la iglesia 
parroquial de Santiago Apóstol. 
8-1920.—Grandiosa manifestación de despedida al Excmo. Sr. Doc-
tor D. Pedro Segura Sáenz, obispo de Coria, auxiliar que fué en Valla-
dolid. 
9-1581.—Sepelio del M . I. Sr. D. Pedro de Bonisení, comendador de 
Fuente la Peña, en la iglesia conventual de religiosas de Santa Clara. 
9-i727.—Fiestas en la Catedral por la canonización de San Juan de 
la Cruz, San Luis Gonzaga, San Estanislao de Kostka, Santo Toribio Al-
fonso Mogrovejo, San Peregrín, San Francisco Solano, San Jacobo y 
Santa Inés de Monte Policiano. 
9-1897.— El papa León XIII eleva a Universidad Pontificia el Semi-
nario Conciliar Metropolitano de Valladolid. 
9-1903.-Visita del rey Don Alfonso XIII y los príncipes de Asturias 
doña María de las Mercedes y D. Carlos de Borbón. 
9-1903.-Muere el Excmo. Sr. D. José de la Cuesta y Santiago, se-
nador del Reino. . . 
9-1920.—Toma posesión de la silla el Excmo. Sr. Dr. D. Re^ig 1 0 
Gandásegui y Gorrochátegui, arzobispo de esta archidiócesis. 
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9-1923.—Muere la Excma. Sra. Doña Pudenciana Rodríguez Val - . 
Serrábano y Cevallos, marquesa del Trebolar y vizcondesa de Útero de 
garía Asensio. 
10-1903.—El rey Don Alfonso XIII y los príncipes de Asturias doña 
María de las Mercedes y D. Carlos de Borhón, visitan la Academia Mi-
litar de Caballería. 
104904.— Muere en Madrid el poeta D. Vicente Colorado, na tu raí 
de Valladolid. 
104909.—Solemne Triduo y vigilia en ia iglesia-parroquial de San 
Esteban el Rea), en desagravio por.las profanaciones y sacrilegios co-
.meíidos en Barcelona el mes de Julio anterior. 
' 10-1912.—-Visitan la ciudad SS. A A . RR. el príncipe D. Luis Fer-
nando de Bavifi.ra, su esposa doña Paz de Borbón y su hija la princesa 
Pilar. 
104921.-Primer día de solemne Triduo en la iglesia conventual de 
las religiosas Siervas de Jesús, en celebración del quincuagésimo ani-
versario de la fundación de su Instituto. 
114609.—El rey Don Felipe III decreta la expulsión de los moriscos. 
114681. —Dedicación de la iglesia penitencial de la Santa Vera 
Cruz. 
11-1579.—Proclamación del rey Don Carlos III. 
114884,—inauguración del ferrocarril económico de Valladolid a 
• Rióse co. 
114896.—Muere el Sr. D. Pedro Moyano y Montoya, conde de V i -
Híihermosa del Pinar. 
11491.2..-TSalen pasa Salamanca SS. A A . RR. los príncipes de Ba-
vbra. 
114921.—-Solemnes rogativas en la Catedral por el triunfo de nues-
tras armas en Marruecos. 
114923.—Visita la ciudad por tres días una comisión de siete ex-
ploradores ingleses, presidida por M. Arihur 'Gal'limoore. 
12-1112.—Testamento del conde D. Pedro Ansúrez. 
124325.—Las Cortes declaran la mayor edad del rey Don Alfon-
so XI el Justiciero. 
124836.—Toma posesión el gobernador civil D. José Núñez de 
Arenas. 
12-1897.—Es consagrado en la. iglesia de San Agustín, de Manila, 
el obispo de Corico, R. P. Fray Luis Pérez y Pérez, religioso del Real 
Colegio de PP. Agustinos Filipinos de Valladolid. 
12-1903.—El rey Don Alfonso XIII y los príncipes do Asturias inau-
guran la Granja Agrícola Experimental. 
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12-1911.—Solemnes fiestas por el X X V aniversario de la eonsagra-
gración episcopal del Excmo. Sr. Arzobispo D. José María de Cos. 
12-1915.—Solemne entrega a la Asociación de la Prensa de la casa 
construida para ella en el grupo de casas para los obreros. 
134598.—Muere en El Escorial el r y Don Felipe II el Prudente, 
natural de Valladolid. 
134773.—Preconización del Excmo. Sr. D. Antonio Joaquín de So-
ria, obispo de esta diócesis. 
134812.—Solemne juramento de la Constitución del Estado, en la 
Catedral. 
134900.—Visita del Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, D. Antonio García Aíix. 
13 1903.—El rey Don Alfonso XIII coloca la primera piedra del mo-
numento conmemorativo del descubrimiento de América, con asistencia 
de los príncipes de Asturias, y todos visitan después a la Santísima 
Virgen de San Lorenzo, en su iglesia. 
134908.—Visita el Real Colegio de PP. Agustinos Filipinos el Re-
verendísimo P. general de la Orden, Fr. Tomás Rodríguez. 
134908.—Inauguración de! alumbrado eléctrico de la población. 
134921.—Toma posesión el gobernador civil D. Federico Muñoz 
Gutiérrez. 
134923.—El capitán general y la guarnición de Valladolid se adhie-
ren al movimiento militar iniciado en Barcelona por el general señor 
marqués de Estella. 
144548.— Matrimonio de la infanta doña María de Austria con Ma-
ximiliano II, emperador de Alemania. 
144604.—Muere la V . M . María de Santa Cruz, priora de las reli-
giosas del convento de Corpus Christi. 
14-1738.—Rogativas al Santísimo Cristo de la Espiga por la falta de 
agua. , 
14-1760.—El Ilustre Colegio de Abogados celebra por primera vez la 
fiesta de su Patrona bajo la advocación del Dulce Nombre de María, en 
la real iglesia parroquial de San Miguel y San Julián y Santa Basüisa. 
144791.—Muere el limo. Sr. D. Gregorio Portero de la Huerta, 
presidente que fué de esta Real Cnancillería. 
14-1835.—Toma posesión el gobernador civil D. José Antonio. 
14-1847.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el Ex-
celentísimo Sr. D. Felipe Romero. 
14-1887.—El papa León XIII concede que en toda la provincia ecle-
siástica de Valladolid se celebre, con octava, la fiesta del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
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14-1891.—Muere el Excmo. Sr. Arzobispo, Dr. D. Mariano Miguel 
Gómez. 
14-1900.— Solemne función en la iglesia de San Benito el Real, en 
l a S fiestas de inauguración del monumento a'Zorrilla. 
14-1902.—Inauguración de la iglesia conventual de las religiosas 
Siervas de Jesús. 
14-1903.—Marcha del rey Don Alfonso XIII y los príncipes de Astu-
rias doña María de las Mercedes y D. Carlos de Borbón. 
14-1905.—Inauguración del Monumento conmemorativo del Descu-
brimiento de América. 
14-1915,—Fundación de la Guardia'de honor de la Santísima Virgen 
de San Lorenzo. < 
14-1915.—Muere en Madrid el Excmo. Sr. D. José Echegaray Eiza-
guirre, inspirado autor dramático, eminente ingeniero, ministro de Fo-
mento y de Hacienda que fué, hijo, adoptivo de Valladolid. 
14-1921.—Marcha a Marruecos un batallón del regimiento Infante-
ría Isabel II. 
14-1921,—Muere el Excmo. Sr. Dr. D. Didio González Ibarra Cachu-
pín, rector que fué de la Universidad Literaria de Valladolid. 
14-1921.—-Concurso hípico. 
14-1923.—Solemne reinstalación de la «Virgencilla del Prado de la 
Magdalena», en la nueva hornacina de la tapia del convento de las reli-
giosas de la Compañía de María, vulgo de la Enseñanza. 
14-1923.—Proclamación de la ley Marcial. 
15-1353.—Confirmación de privilegios. 
15-1443.—Matrimonio del príncipe Don Enrique, luego rey Don En-
rique IV/'con doña Blanca de Navarra. 
15-1623.—Visita la ciudad el príncipe de Gales, Don Carlos. 
15-1710.— Llega el rey Don Felipe V , perseguido por el archiduque 
Don Carlos. 
15-1776.—El papa Pío VI aprueba las virtudes de la V . M . Ana.de 
San Agustín, natural de Valladolid. 
15-1783.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el Ex-
en t í s imo Sr. D.Luis Nícolaut. 
15-1894.—Inauguración de las Asambleas Pedagógicas. 
15-1910.— Inauguración del Salón Pradera. 
15-1922.— Salida para Marruecos de fuerzas de los regimientos de 
Cantería de Isabel II, de Caballería de Farnesio, ligero de Artillería, 
tendencia y Sanidad, en número de 657 individuos. 
16-1307.—Muere la infanta de Portugal, doña Teresa Gil, abadesa del 
onvento de religiosas de Santa María la Real de Huelgas de Valladolid. 
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16-1406.— Donaciones del rey Don Enrique III. 
16-1464.—Levantamiento del pueblo contra D. Juan de Vivero y don 
Alfonso Niño. 
16-1495.—Muere en Flandes el Sr. D. Luis Osorio y Acuña, abad 
que fué de Valladolid. 
16-1506.—Confirmación de privilegios. 
16-1701.— Visita del rey D. Felipe V . 
16-1754.—Preconización del limo. Sr. D. Isidoro Cosió y Bustaman* 
te, obispo de esta diócesis. 
16-1759.—E¡ Ilustre Colegio de Abogados acuerda celebrar la fiesta 
del Dulce Nombre de María, en lugar de la de los Santos Reyes, y pres-
tar juramento de creer, enseñar y defender el misterio de la Inmacula-
da Concepción de la B. Virgen María, a quien tomó por su titular y 
protectora. 
16-1891.—Funerales y sepelio en la Catedral del Excmo. Sr. Arzo-
bispo Dr. D. Mariano Miguel Gómez. 
16-1893.—El Ayuntamiento acuerda dar el título de López Gómez a 
la nueva calle abierta desde la plazuela del Campillo de San Andrés a 
la de Arribas. H I 
16-1897.—Inaugúrase la Exposición Agrícola de Valladolid. 
16-1898.—Incendio de la Fábrica de luz eléctrica. 
16-1915.—Inauguración de la Escuela de párvulos de La Rubia. 
16-1922.—Solemnísima y brillante inauguración del Rosario Monu-
mental de Faroles en honor de la Santísima Virgen de San Lorenzo. 
164923.—Se encarga del Gobierno civil el gobernador militar D. Ma-
nuel Martín Sedeño, cesando el gobernador civil D. Leopoldo Cortinas. 
17-1662.—Muere el R. P. Francisco de Lugo y Quiroga, rector del 
Colegio de la Compañía de Jesús. 
17-1665.—Muere en Madrid el rey Don Felipe IV el Grande, hijo de 
Valladolid. 
17-1684.—Muere el limo. Sr. D. Gabriel de la Calle y Heredia, obis-
po que fué de esta diócesis. 
17-1746.—Muere la V . M . Ana María de la Concepción, religiosa 
ejemplar del convento de Santa Ana. 
17-1871.—Apertura de la Exposición pública de Valladolid. 
17-1875.—Preconización del Excmo. Sr. Dr. D. Fray Fernando 
Blanco y Lorenzo, obispo de Avila, para arzobispo de Valladolid. 
17-1910.—Llegada del Excmo. Sr. Ministro de Fomento D. Fermín 
Calbetón, quien salió para Madrid al día siguiente. 
17-1915.—Visita el Colegio de ingleses de San Albano el Ilustrísimo 
Sr. D. Pedro Amigo, obispo de Lonthrrark, Londres. 
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18-1305.—Confirmación y revocación de privilegios. 
18-1560.—Nacimiento de D. Pedro Enríquez Acebedo de Toledo, 
c0nde de Fuentes. 
18-1580.—Muere la M . I. Sra. Doña Isabel Beniseni de Nava. 
18-1585.—Inauguración del antiguo convento de religiosas de Jesús 
«María. 
18-1624. —Muere el limo. Sr. Obispo D. Antonio López Gallo. 
18-1768.—Honras en la Catedral por la reina Joña María Bárbara 
de Portugal. 
18-1787.—Instalación de las religiosas de Santa Ana en su actual 
convento. y. 
18-1837.—Entrada de los carlistas al mando del general Zariátegui. 
184871 .—Es nombrado rector de la Universidad Literaria el Ilustrí-
simo Sr. Dr. D. Eugenio Alau y Comas. 
18-1906.—Muere el Sr. Dr. D. Nicolás López Rodríguez Gómez, ca-
tedrático de la Universidad Literaria, abogado y publicista. 
18-1910.— Solemne inauguración del Certamen del Trabajo con asis-
tencia del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, D. Fermín Cal betón. 
18-1912.—Imponente nublado, como no lo recordaban los más ancia-
nos, cayendo multitud de exhalaciones que causaron varios destrozos. 
18-1915.-—Muere en Madrid el limo. Sr. D. Francisco Martí y Co-
rrea, presidente que fué de la Audiencia territorial de Valladoüd. 
18-1917.—Exposición Regional Canina y Segundo Certamen del 
Trabajo. 
18-1918.—Visitan la ciudad los infantes D. Carlos de Borbón y doña 
Luisa. 
• 18-19.19. — Exposición Nacional Canina. 
18-1921.—Muere el Sr. D. Moisés Carballo de la Puerta, presidente 
<*e la Casa de Beneficencia, alcalde que fué de Valladoüd y ex senador 
uel Reino por esta circunscripción. 
184922. —Toma posesión el gobernador civil D. Román García 
Novoa. 
194591.— Muere en su convento de Madrid el beato Alonso de 
Orozco. 
19-1883. —Preconización del limo. Sr. Dr. D. Fray Tomás Cámara y 
Castro, religioso del Real Colegio de PP. Agustinos Filipinos de Va-
'adolid, para obispo auxiliar de Tranópolis, auxiliar de Toledo. 
19-1901.—Apertura de la Gran Asamblea Agrícola, en el Centro de 
labradores, en la que se fundó la Federación Agrícola de Castilla la 
V l e ja. 
194901.-Gran Batalla de flores. 
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194903.—El Ayuntamiento acuerda dar el título de Avenida de Al-
fonso XIII a la antigua Acera de Recoletos, en recuerdo de la visita 
hecha a esta ciudad por aquel monarca. 
19-1908.—Inauguración de la nueva Gasa Consistorial. 
19-1909.—Muere el Rvmo. Sr. Dr. D. Daniel Macdonell, rector que 
fué del ^ Colegio de Escoceses de Valladolid. 
20-1340.—Donación del rey Don Fernando III el Santo. 
20-1371.—El rey Don Enrique II hace donación del lugar de Olmos 
de Esgueva. 
20-1583.—El rey Don Felipe II concede al Cabildo de esta S. I. C. el 
privilegio de imprimir y expender exclusivamente la cartilla de la Doc-
trina Cristiana. 
20-1741.—Muere el limo. Sr. D. José Arguelles y Valdés, presiden-
te que fué de esta Real Chancillaría. 
20-1767.—Grandes funciones por la beatificación del V. P. Fray Si-
món de Rojas. 
20-1767.—Entrada del limo. Sr. Presidente de la Real Cnancillería, 
D. JosélContreras. 
20-1828.—Es nombrado rector de la Universidad Literaria el Exce-
lentísimo Sr. Dr. D. Santiago Linares. * 
20-1837.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el Ex-
celentísimo Sr. D. Manuel Lorenzo. 
20-1859.—Inaugúrase la Exposieión Castellana de Valladolid. 
20-1878.—Creación de una sala especial para Hospital de Niños en 
el Municipal de Santamaría de Esgueva. 
20-1890.--^-Inauguración d© la nueva'Tlaza de Toros. 
20-1904.—Muere >1 limo. Sr.^Presidente de la Excma. Audiencia 
Territorial, D. José Aivarez Cid. 
20-190H.—Inauguraciórrdel Boulevard de la plaza Mayor. 
20-1906.— Apertura de la Exposición de Agricultura, Industria y 
Artes. 
20-1911.—Suspensión de ,'las"garantías constitucionales. 
20-1912.—Inaugúrase.la Exposición Regional de Pintura, Escultura 
y Fotografía, y Provincial de Arte antiguo. 
20-1916.—Apertura [del CursofEscolar, con asistencia del limo. Se-
ñor Subsecretario de;InstrucciónnPública y. Bellas Artes. 
20-1916.—Concurso'hípico. 
20-1904.—Concurso Artístico por la Real Academia de Bellas Artes. 
20-1922.—Fiesta de laFlor. 
20-1923.—Visita la^iudad^una ^numerosa peregrinación portuguesa 
a Lourdes, en su regreso de aquel santuario. 
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21-1390.—El rey Don Juan I dona a la Orden de San Benito el aicá-
r d e Valladolid para la fundación de su convenio. 
21-1561.—Horroroso incendio de 440 casas. 
21-1614.—Muere en Bruselas el R. P. Miro. Fr. Jerónimo de la 
Madre de Dios, religioso carmelita descalzo, gran escritor, natural de 
Valladolid. 
21-1738.—Muere el señor don Francisco Muñoz, virtuoso capellán 
del oratorio de San Felipe Neri. 
21-1745.-Viste el hábito de la Orden Militar de Santiago el muy 
ilustre señor don Pedro Martínez, oidor de esta Real Chancillería. 
21-1766.—Fiestas por la beatificación del R. P. Fr. Simón de 
Rojas. 
21-1791.—Nacimiento del excelentísimo señor doctor don Mateo 
Seoane y Sobral, médico, escritor y político. 
21-1863.—Rogativas en la catedral, con la Santísima Virgen de San 
Lorenzo, por el feliz alumbramiento de la reina Doña Isabel II. 
211881.-—Toma posesión el gobernador civil D. Andrés Gázquez 
Doral. 
21-1900.—Primera Batalla de flores. 
21-1911.—Exposición de Pintura, Escultura y Grabado. 
21-1914.— Fiestas del Coso Blanco y de la Flor. 
21-1917.— Fiesta de la Flor. 
21-1918.—ídem id. 
214920.—ídem id. 
21-1922.—Juegos Florales. 
21-1922.—Concurso hípico. 
214923.—Atraco al abogado D. Alvaro OleaPimentel por tres pisto-
leros. 
22-1601.—Nacimiento de la infanta doña Ana Mauricia.de Austria, 
después reina de Francia y madre del rey Don Luis XIV. 
224832.—Rogativas en la catedral, con la Santísima Virgen de San 
Mwenzo, por la salud del rey Don Fernando VII. 
22-1880.—Gran concurso agrícola. 
224892.—Muere el excelentísimo señor don Manuel Gutiérrez He-
rrai), general de brigada. 
22-1901.—Clausura de la gran Asamblea agrícola. 
22-1902.—Apertura del Congreso agrícola regional, en el Centro de 
obradores. 
22-1903.—Congreso de obreros sastres. 
22-1904.—Visita del nuncio de Su Santidad, excelentísimo señor 
^ Arístides Rinaldini. 
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22-1908.—Solemne inauguración déla Exposición de Agricultura 
Industria y Artes. 
22-1911.—Colocación de la primera piedra del Asilo de Caridad. 
22-1915.—Toma posesión el gobernador civil D. Eduardo Rivaduüa. 
22.1917.—Coso Rossa y Blanco. 
22-1912.--Concurso Hípico. 
22-1920.—ídem. 
22-1921.—Juegos florales organizados por el Ateneo Científico, L i -
terario y Artístico de Valladolid. 
22-1923.—Juegos florales en ei Teatro Calderón de la Barca, organi-
zados por el mismo centro. 
23-1602.-—Muere el limo. Sr. D. Juan de Torres y Osorio, obispo de 
esta diócesis. 
23 1742.---Auto de fe. 
23-1743.—Preconización del limo. Sr. D. Martín Delgado Cenarro y 
la Piedra, obispo de Valladolid. 
23-1853.—Llegan al Colegio de PP. Agustinos Filipinos los restos 
del beato Alonso de Orozco, 
23-1875.—Preconización del limo. Sr. Dr. D. Cesáreo Rodrigo Ro-
dríguez, canónigo y gobernador eclesiástico que fué de 'Valladolid, para 
obispo de Orense. 
23-1900.—Solemne función en la iglesia conventual de religiosas de 
la Compañía de María por la beatificación, en este día, de la V. Ni 
Juana de Lestonnac, fundadora de su orden. 
23-1911 .—Juegos Florales. 
23-1916.—Coso Rojo y Blanco. 
23-1917.— Horrible choque de trenos entre Matapozuelos y PozaloVz, 
que ocasionó varios muertos y heridos. 
23-1917.—Solemne inauguración de la Asamblea regional de Mé-
dicos. 
23-1918.—Solemne inauguración del nuevo edificio del Asilo de Ca-
ridad: 
23-1918.— Concurso Hípico. 
23-1920.—Breve estancia del limo. Sr. D. Eduardo Dato e Iradief, 
pres[dente del Consejo de Ministros. 
24-1608.-El Duque de Lerma regala al Cabildo do la S. I. C «' 
cuerpo de San Pascual, pap». 
24-1663.—Muere el Rvmo. Sr. D. F. Juan Marinero, obispo de Va-
lladolid. 
24-1730.—Auto de fe. 
24-1818.-Nacimiento del Excmo. Sr. Dr. D. Mariano Lino de B.&J-
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suro y Qseariz, gobernador que fué de esta provincia y senador del 
reino. 
241853.— Eti nombrado capitán general de Castilla la Vieja el Ex-
celentísimo Sr. 1). José María Laviñá. 
24-1859.—Horroroso incendio de la casa núm. 17 de la calle de la 
Torrecilla. 
24 1001 —Marcha del nuncio de S. S. Excmo. Sr. D. Arístides R i -
ña ¡cíim. 
24-1908.—Colocación de una lápida conmemorativa en la casa de 
Cervantes. 
244913.—Gran Concurso Hípico General. 
24-1915.--Fiesta de la Flor. 
24*1917.—Gran Concurso Hípico General. 
24-1920.—Concurso de bandas civiles y militaros. 
24-1923.—Sentencia condenatoria dictada por el Consejo de Guerra, 
enjuicio sumarísimo, contra los autores del atraco al Sr. Olea. 
25-4588.—Auto de fe. 
25-1595.—El papa Clemente VIíI erige en Catedral la Colegiata de 
Valladolid, y bi¡ Abadía en Obispado! 
254803.—Preconización de! limo. Sr. D. Vicente José Soto y Valcar-
ce, obispo de esta diócesis. 
25-1859.—Fiestas en honor de las provincias que concurrieron a la 
Exposición castellana. 
25-1908. —Celébrase la primera sesión del Exento.'; Ayuntamiento en 
la nueva Casa Gondstoriai. 
. 254908. —Gran Concurso Hípico Nacional. 
25 1911.—Descubrimiento de la lápida conmemorativa del úacímien. 
to del poeta D. Emilio Ferrari, en la casa núm. 18 de la calle de su 
nombre, antes do la Fuente Dorada, en que nació. 
254914.--Solemne inauguración en Cervera de Río Piiuerga de las 
obras de conver-ión del Cana:! de Castilla, en canal de riego. 
254915. — Solemne; bendición del nuevo altar de Nuestra Señora del 
Buen Consejo, en la iglesia conventual de religiosas de Sancti Spiritus. 
254915.—Fiesta del Coso Blanco. 
254912.—Concurso Hípico Genero!. 
25 1921,—iSoIerarikima procesión del Rosario de la Aurora en la 
iglesia c aiventual do PP. Dominicos de San Pablo, para implorar del 
Señor él triunfo de i u 3r;is armas en África. 
15-1922.—Solemne homenaje a los eminentes actores María Guerre-
ro y Fernando Díaz de Mendoza. 
254922,-Regreso de las fuerzas de infanteua, Caballería, Artille-
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ría, Intendencia y Sanidad Militar, que fueron a Marruecos en septiem-
bre de 1921. 
26-1444.—Muere la Sra. D. a Beatriz Delgadillo. 
26-1468.—Muere en Roma el Rvmo. Sr. Dr. D. Fr. Juan de Torque-
mada, dominico, cardenal y escritor. 
26-1566.—La Real Chancilieria de Valladolid y trasládase a Si-
mancas y regresa con eí infante Don Fernando. 
26-1663.—Honras en la iglesia de Santa María la Antigua por el 
limo. Sr. D. Juan Merinero, obispo que fué de esta diócesis. 
26-1785.—Preconización del limo. Sr. D. Manuel Joaquín Morón, 
obispo de Valladolid. 
261816.—Fiestas durante tres días por el matrimonio del rey Don 
Fernando VII y su hermano el infante Don Carlos, con las infantas de 
Portugal. 
56-1893.—Es nombrado rector de la Universidad Literaria el Ilustrí-
simo Sr. Dr. D. José Nieto Alvarez. 
26-1899.—Bendición de la nueva capilla del Hospital Provincial. 
26-1904.—Primer Gran Concurso Hípico. 
26-1910.—Gran Concurso Hípico Nacional. 
26-1911.—ídem. 
26-1911.—Misa de réquiem, en la capilla de la Audiencia, por el 
eterno descanso del Sr. D. Jacobo López Rué Ja, juez de primera ins-
tancia de Sueca, asesinado por los revolucionarios de Cullera. 
26-1918.—Solemne descubrimiento de una lápida conmemorativa en 
la casa en que vivió el escultor Alonso González de Berruguete, nú-
mero 1 de la calle del general Almirante. 
27-1390.—Instalación del convento de San Benito el Real. 
27-1568.—Auto dele. 
27-1834.—Solemne Tedeum, en la Catedral, por haber cesado la 
peste del cólera. 
27-1760.—Se recibe noticia de la muerte de la reina doña María 
Amelia de Sajonia, esposa del rey Don Carlos III. 
27-1864.—Inaugúrase el gran Teatro de Calderón de la Barca. 
27-1902.—Inauguración del Grupo Escolar del Paseo de Zorrilla. 
27-1906.—Concurso Hípico. 
27-1910.—Muere Sor Agustina de la Consolación, religiosa ejemplar 
del convento de Sancti Spiritus. 
27-1911.—Juegos Florales. 
27-1913.-Gran Batalla de Flores. 
27-1918.— Visita la ciudad Muley Haffid, ex sultán de Marruecos. 
27-1918.—Declaración oficial de la epidemia de la grippe. 
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28-1730.—Nacimiento en Villar de Sas del ilustrísimo señor don 
Juan Antonio Hernández Pérez de Larrea, obispo que fué de Valladolid. 
284874.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo señor don José de la Gándara y Navarro. 
28-1879.—Certamen literario celebrado por la excelentísima Dipu-
tación provincial en conmemoración del CCCXXII aniversario del nata-
licio de Cervantes. 
28-1895.—Inauguración de la lápida conmemorativa colocada por el 
excelentísimo Ayuntamiento en la casa número 3 de la Calle de Fray 
Luis de Granada, en que nació el poeta Zorrilla. 
28-1900.—Primer día de solemne Triduo en la iglesia de San Pablo 
por la beatificación del V . P. Fr. José Fernández, religioso que fué de 
dicho convento. 
28-1908.—Juegos florales. 
28-1923.—Primer día de solemne Triduo en la iglesia de San Benito 
el Real, por la beatificación de sor Teresita del Niño Jesús y de la San-
ta Faz, carmelita descalza. 
29-1591.—Nacimiento en Vich de San Miguel de los Santos. 
29-1624.—Muere en Madrid el Beato Simón de Rojas. 
29-1710.—Inauguración de la capilla de San Pedro Regalado en la 
iglesia parroquial del Salvador. 
29-1771.—Consagración en la Catedral del ilustrísimo señor don 
Sebastián Flores Pavón, obispo de Cuenca. 
29-1847.—-Toma posesión el gobernador civil don José María de 
Campos. 
29-1850.—Es nombrado rector de la Universidad Literaria el exce-
lentísimo señor doctor don Manuel de la Cuesta. 
294864.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
entísimo señor don Eduardo Fernández San Román. 
29-1868.—Secúndase el movimiento revolucionario de Alcolea. 
29-1877.—Inauguración de la estatua de Cervantes. 
294882.—Solemne entrega de los premios del certamen literario en 
e ' Teatro de Calderón de la Barca. 
29-1883.—Juegos florales y certamen científico y literario en el 
Teatro de Calderón de la Barca. 
29-1889.—Inauguración del nuevo edificio del Hospital Provincial. 
29-1903.—Disturbios escolares con motivo de los exámenes. 
29-1907.—Los infantes don Fernando de Baviera y doña Teresa de 
0l>bón, presiden en Valladolid, en nombre del rey don Alfonso XIII, un 
stuoso torneo y corrida de toros a beneficio de la Liga Antitubercu-
losa. 
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294909.-Colgaduras, iluminaciones y toque del reloj de la Casa 
Consistorial, por la toma a los moros del monte Gurugú. 
29-1910.—Solemne descubrimiento de una iápida conmemorativa 
del profesor don Clemente Infante Valgañón, en la Escuela Normal de 
Maestros. 
29-1922.—El Ayuntamiento declara hijo adoptivo de Valladolid al 
excelentísimo señor doctor don Remigio Gándásegui y Gorrochátegui, 
arzobispo de esta'Archidiócesis. 
304770.—Consagración en la Catedral del üustrísimo señor don 
Pedro Manuel Avila y Cárdenas, obispo de Canarias. 
304864.—Aprobación del plano general de la ciudad. 
304893.—Reinstalación de los RR. PP. Dominicos en la iglesia de 
San Pablo. 
304922.—Fiestas en honor de los heroicos defensores de la avanza-
dilla de Timyact (Marruecos), pertenecientes al Regimiento de Infante-
ría de Isabel II, de guarnición en Valladolid, reemplazo de 1919, que 
tomaron parte en aquélla. 
O C T U B R E 
14523.—El rey don Carlos I nombra escribano del crimen de esta 
Real Cnancillería al escultor Alonso González Berruguete. 
14787.—Dedicación de la iglesia conventual de religiosas de San-
ta Ana. 
1-1849.—Toma posesión el gobernador civil don Juan Perales. 
14864.—Preconización del excelentísimo señor doctor don Juan Ig-
nacio Moreno para arzobispo de esta Diócesis. 
14894.—Es nombrado rector de la Universidad Literaria el exce-
lentísimo señor doctor don Andrés de Laorden López. 
14899.—Entrega del edificio del exmonasterio de Nuestra Señora 
de Prado, por el señor gobernador civil, a la comisión provincial de Mo-
numentos, por ésta a la excelentísima Diputación provincial y por ésta 
a laR. M . Superiora de las Hermanas de la Caridad, encargadas de los 
enfermos del Manicomio Provincia!. 
14912.-Celébrase en la sala de actos de la Casa Consistorial!» 
solemne apertura de! cursó, bajo la presidencia del excelentísimo seno 
ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, don Santiago Alba DO-
nifaz. 
1-1-916..—Se celebra por primera vez el solemne acto de la aper a 
del curso académico en ei nuevo edificio de la Universidad Literaria-
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1-1920.—Solemne bendición de la capilla de la Universidad Litera-
ria e inauguración de la Biblioteca de la misma. 
1-1923.—Disolución del Ayuntamiento y constitución del nuevo, 
conforme al Real decreto del Directorio militar, cesando el alcalde don 
Isidoro de la Vil la y tomando posesión de tal cargo don José Morales 
Moreno. 
2-1611.—Solemnes rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo, 
por la salud de la reina doña Margarita de Austria. 
2-1626.—Muere el muy ilustre señor don Diego Sarmiento de Acu-
ña, primer conde de Gondomar, gran diplomático y ministro del rey 
don Felipe III. 
24658.—Instálase la V . Congregación de Sacerdotes de San Felipe 
Neri en su iglesia de esta advocación. 
2-1700.— Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo en su 
iglesia, por la salud del rey don Carlos II. 
2-1712.-Nacimiento en Cabuérniga del ilustrísimo señor don Ma-
nuel Rubín, de Celis, obispo que fué de esta Diócesis. 
2-1906,—Juegos florales. 
2-190.7.— Solemne inauguración del nuevo edificio del Instituto pro-
vincial de'segunda enseñanza. 
2-1912.—Solemne apertura del curso escolar en la sala de actos de 
la Casa Consistorial, presidida por el excelentísimo señor ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes, don Santiago Alba y Bonifaz. 
2-1912. — ídem ídem del curso en el Ateneo, bajo igual .presi-
dencia. 
2-19Í3.—Celébrase con toda solemnidad la inauguración del primer 
curso en la Escuela de peritos agrícolas en la Granja-Escuela práctica 
de Agricultura. 
3-1550.—Fundación de! convento de religiosas dominicas de la Ma-
dre de Dios. 
3-1608.— El rey Don Felipe líí otorga a" Val lado lid un mercado fran-
co todos los martes. 
3-1708.—Preconización del limo. Sr. D. Andrés de Urueta y Bara-
Sorda para obispo de esta diócesis. 
3-1823.—Fiestas por la libertad del rey Don Fernando VIL 
3-1824.—Consagración en Madrid del limo. Sr. D. Juan Baltasar 
Toledano, obispo de Valladolid. 
3-1886.— Consagración en la Catedral del limo. Sr. Dr. D. Luis Fe-
lipe Ortiz y Gutiérrez, deán de esta S. I. M . , para obispo de Coria. 
3-1918.—Toma posesión el Excmo. Sr. Capitán general D. Mariano 
Salcedo Pérez. 
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3-1921.—Inauguración del IV Congreso Nacional de Mineros Cató-
ticos. 
4-1157.—Concilio Nacional. 
4-1582.—Muere en Alba de Tormes Santa Teresa de Jesús. 
4-1613.—Muere el limo. Sr. D. Pedro de Zamora, presidente de la 
Real Chancülería. 
4-1823.—Fiestas por la libertad del rey Don Fernando VIL 
4-1842.—Solemne inauguración del Museo de Pintura y Escultura. 
4-1907.—El Ayuntamiento acuerda colocar en el Salón de sesiones 
una lápida en honor de D. Miguel Iscar Suárez, alcaide que fué de Va-
liadolid. 
4-1912.—El Exorno. Ayuntamiento declara hijo adoptivo de Vallado-
lid al Sr. D Federico Tejedor Melero, fundador del Asilo de Caridad. 
5-1627.—Toma posesión de esta silla episcopal el limo. Sr. D.Juan 
de Torres y Osorio. 
5-1901.—El Ayuntamiento acuerda dar el titulo de calle de'Leopoldo 
Cano a la antigua de las Damas. 
5-1913.—Mitin socialista contra la guerra en Marruecos. 
5-1914.— Muere el R. P. Vicente Gómez, S. J., virtuoso .moralista. 
5-1916.—Solemnes funerales en la Catedral por el Excmo. Sr. Don 
José Echegaray. 
6-1345.—Privilegio del rey Don Alfonso XI mandando que no paguen 
portazgo los de Valladolid, salvo en Toledo, Sevilla y Murcia. 
6-1740.— Honras en la Catedral por la reina D. a Mariana de Neu-
burg y Lorena. 
6-1752.—Solemne inauguración de la Academia Geográfico-Históri-
ca de Valladolid, en el Palacio Real. , 
6-1869.—Declaración de la ciudad y su provincia en estado de 
guerra. 
6-1888.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el Exce-
lentísimo Sr. D. Agustín Calvet y Lara. 
61889.—Inauguración del Hospital Clínico en el edificio del Hospi-
tal Provincial y Facultad de Medicina. 
6-1899.—Instalación de los alienados en el nuevo Manicomio Provin-
cial del exmonasterio de Nuestra Señora de Prado. 
6-1912.—El Excmo. Sr. Dr. D. José María de Cos, cardenal arzobis-
po de Valladolid, celebra solemnemente el L aniversario de su ordena-
ción sacerdotal. 
6-1919.—Solemne jura del Estandarte por los alumnos de la última 
convocatoria de la Academia Militar de Caballería, con asistencia de 
S. A. R. el Infante D Carlos de Borbón. 
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6-1919.—Visita del regimiento de Húsares de Pavía. 
6-1920.—Muere en Avila e¡ Excmo. Sr. D.,Mariano Salado Pérez, 
capitán general que fué de Valladolid. 
74601.—Bautizo de la infanta D. a Ana Mauricia de Austria en la. 
iglesia conventual de religiosos dominicos de San Pablo. 
7-1671.—Toma posesión de esta si!la episcopal el limo. Sr. D. Ga-
briel de la Calle y Heredia. 
7-1752.—Consagración en la iglesia conventual de San Francisco 
del Rvmo. Sr. D. Fray Bartolomé Sarmiento, obispo de Vich. 
7-1808.—Solemne proclamación del rey Don Fernando VIL 
7-1864.—Toma posesión el gobernador civil D. Ángel María Daca-
rrete. 
7-1912.—Solemne inauguración del establecimiento benéfico La 
Cuna de Jesús. 
7-1917.—Levantamiento del estado de guerra. 
7-1918.—Vuelve a regir el horario antiguo. 
7-1923.—La colonia zamorana en Valladolid celebra la Fiesta de 
San Atilano, patrón de Zamora, con asistencia de una representación 
del Ayuntamiento y de la Diputación provincial de aquella ciudad, que 
entrega a la colonia una preciosa bandera. 
8-1559.—Auto de fe. 
8-1565.—Confirmación de los antiguos privilegios. 
8-1630.—Fundación del convento de religiosos capuchinos. 
8-1759.—Proclamación del rey Don Carlos III. 
8-1900.—Honras en la Catedral por el Excmo. Sr. General D. Arse-
nio Martínez Campos. 
8-1914.—Rogativas en la Catedral por el feliz alumbramiento de la 
reina D.* Victoria Eugenia. 
8-1922.—Asamblea de la Brigada Sanitaria y homenaje al doctor 
D- Francisco Bócares. 
9-1561 —El rey Don Felipe II ordena a esta Real Chancillería que se 
reedifique todo lo destruido por el incendio del día 21 de septiembre. 
9-1812.—Supresión de la Real Chancillería y creación de la exce-
pt í s ima Audiencia territorial. 
9-1882.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo Sr. D. Emilio Calleja e Isasi. 
9-1920.—Muere el R. Sr. D. Arturo Noriega Sáenz, párroco de San 
Ildefonso. 
9-1921.—Inauguración de la Brigada Sanitaria Provincial. 
10-1297.—Confirmación de los privilegios de Valladolid por el rey 
Don Alfonso XI. 
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10-1594.—Muere el limo. Sr. Dr. D. Diego de Salamanca, rector de 
la Universidad Literaria. 
10-1613.— El rey Don Felipe III aprueba la fundación del Colegio de 
Niños del Amor de Dios, vulgo Doctrinos. 
10-1614.— Gran crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
13-163?.— Fundación del convento de religiosas de Santa Brígida 
por la Y . Sierva de Dios D.* Marina de Escobar. 
10 1876 —Toma posesión el gobernador civil D. Francisco García 
Goyena. 
101907.--Solemne bendición de la iglesia de Nuestra Señora del 
Pijar. 
10-1915.— Se hace cargo del mando el Excmo. Sr. Capitán general 
D. Alberto María de Borbón y de Gástelos, marqués de Santa Ana. 
10-1920.—Solemne entrada del arzobispo de Valládolid, excelentí-
simo Sr. Dr. 13. Remigio Gandásegui y Gorrochátegui. 
10-1923.—Incendio de la fábrica de fideos de Solache, plaza de San 
Miguel, núm. 7. -
11-1570.—Concesión de la fábrica de la iglesia parroquial de Santa 
María Magdalena al maestro Francisco del Río. 
11-1600.—Muere el limo. Sr. D. Bartolomé de la Plaza, obispo de 
Valládolid. 
11-1607.—Toma posesión de esta silla arzobispal el limo. Sr. Dun 
Juan Vigil de Quiñones. 
11-1626.—Traslado del cabildo y culto de la Catedral a la iglesia de 
Santa María la Antigua, para continuar las obras de construcción de 
la nueva iglesia Catedral. 
11-1918.—El Ayuntamiento, a instancia de varios vecinos, acuerda 
pedir al Excmo. Sr. Cardenal arzobispo que ordenara rogativas públi-
cas a la Santísima Virgen de San Lorenzo, por la cesación de la peste 
grippaí en Valládolid y en toda España. 
12-1137.—Concilio. 
12-1808.— Rogativas en la Catedral, con la Santísima Virgen de San 
Lorenzo, por el triunfo de nuestras armas en la guerra contra ios fran-
ceses. 
12-1882.-Primer día de solemne Triduo en la S. I. Catedral, por el 
III Centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús. 
12-1892.—Fiestas por el IV Centenario del descubrimiento de Amé-
rica. 
12-1900.—Muere en Madrid el Sr. D. Juan Fernández Ruíz Pm°' 
abogado y poeta, natural de Valládolid. 
12-1912.—Establecimiento del Juzgado de Instrucción de guardia. 
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12-1914.—Muere el limo. Sr. Dr. D. Felipe Fernández Vicario, ex 
decano de! ilustre Colegio de Abogados y ex presidente de la excelen-
tísima Diputación provincial. 
12-1914.—Muere en Madrid el limo. Sr. D. Mariano González Due-
ñas, hijo y bienhechor de Vaüadolid. 
12-1914.—-El Instituto de la Guardia civil y el Cuerpo de Correos y 
Telégrafos, celebran por primera vez la fiesta de su patrona la Santísi-
ma Virgen del Pilar. 
12-1916.—Celébrase con gran suntuosidad la Fiesta de la Raza. 
12-1917.—ídem, id., id. 
12-1917.—Empiezan las solemnes fiestas religiosas para la corona-
ción canónica de la Santísima Virgen de San Lorenzo, patrona princi-
pal de la ciudad. 
12-1923.—Solemne acto de la bendición y entrega,del Estandarte 
regalado por la ciudad al 16.° regimiento de Artillería ligera. 
12-1923.—Descubrimiento de una lápida conmemorativa dedicada 
por el excelentísimo Ayuntamiento ai teniente de Artillería D. Antonio 
Medina Castro, muerto gloriosamente en Marruecos el día.24 de .julio 
de 1921, en la casa núm. 7 de la calle del Genera! Almirante, en que 
nació. 
12-1923.—La Universidad Literaria celebra la Fiesta de la Raza 
con una velada a la que asistieron los alumnos becarios de las repúbli-
cas hispanoamericanas de Madrid, venidos expresamente a este acto, 
invitados por el excelentísimo señor rector. 
13-1608.—Muere en Madrid el escultor Pompeyo Leoní. 
13-1813.—Colócase en la Casa Consistorial la lápida con el títu-
lo de Plaza de la Constitución. 
13-1906.—Solemnes funciones, por dos días, en la iglesia parroquial 
de San Ildefonso, para inaugurar la nueva capilla dedicada a San Ra-
món Nonnato. 
13-1918.—Primer día de solemne novena de rogativa en la Catedral, 
con la Santísima Virgen de San Lorenzo, por la cesación de la epide-
mia de la grippe. 
13-1921 . — Muere el Sr. D. Eduardo Romero fraile, alcalde que fué 
de Vaüadolid. 
14-1469.—Entrevista de la princesa D. a Isabel de Castilla con el in-
fante D. Fernando de Aragón. 
14-1729.—Hundimiento del Peinador de la Reina en el Palacio Real. 
14-1770.—Formidable incendio en la calle de los Gallegos. 
14-1820.—Nacimiento del Sr. D. Calixto Fernández de la Torre, co-
rregidor que fué de esta ciudad. 
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14-1830.—'Nacimiento del Sr. Dr. D. Domingo Alcalde Prieto, cate-
drático que fué de esta Universidad Literaria y escritor. 
14-1866.-—El poeta D. José Zorrilla, al partir de España para el ex-
tranjero, deposita todas sus coronas en el altar de Nuestra Señora de U 
Peña de Francia, en la iglesia parroquial de San Martín y San Benito 
el Viejo, donde fué bautizado. 
14-1868.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo Sr. D. José Martínez Tinaquero. 
14-1906.—-Incendio de la fábrica tejería mecánica La Progresiva dt 
Castilla. 
14-1914.™Sepelio del cadáver del limo. Sr. D. Mariano González 
Dueñas, en el Cementerio católico de Valladolid. 
14-1923.—Función de acción de gracias en la iglesia conventual de 
Santa Brígida, por haberla preservado del incendio de la fábrica de 
fideos de Solache, del día 10 de este mes. 
144923.—-Solemnes cultos en la Catedral para impetrar del cielo luz 
y gracia en favor del Gobierno y de la Patria. 
15-1379.—Confirmación general de privilegios. 
15-1522.—El rey Don Carlos I concede una amnistía general y se 
celebran en su honor grandes fiestas y justas, en las cuales rompe dos 
lanzas el propio Emperador. 
15-1883.—Colocación de la primera piedra del Asilo de las Herma* 
nitas de los Pobres. 
15-1891.—Muere el señor director de la Escuela Normal Superior de 
Maestros, y estritor, D. José María Lacort y Lozano. 
15-1899.—Solemne bendición de la iglesia de la Sagrada Familia. 
15-1901.-Entrada del Excmo. Sr. Arzobispo Dr. D. José María 
de Cos. 
15-1914.—Muere el Exemo. Sr. D. Vicente Beleña y Yanguas, gene-
ral de división. 
15-1915.—La Asociación de la Prensa diaria de Valladolid y el 
Cuerpo de Intendencia Militar, celebran por primera vez solemnes fun-
ciones a su patrona Santa Teresa de Jesús, en las iglesias de Santiago 
Apóstol y de San Benito el Real, respectivamente. 
15-1915.—Solemne sorteo en la Casa Consistorial de la primera casa 
de la Ciudad Jardín de Alfonso XIII, correspondiendo al obrero de los 
talleres de la estación del ferrocarril del Norte, Bonifacio Ramos 
Espin. 
15-1920.—Primer día de solemne Triduo en la iglesia conventual de 
las religiosas Salesas Reales, por la canonización de Santa Margarita 
María de Alacoque. 
15-1922.—-Celébrase solemnemente por primera vez la fiesta de 
¡Vuestra Señora del Rosario., en su iglesia titular del barrio de La Rubia. 
15-1922.—Primer día de solemne Triduo en la iglesia de San Este-
ban el Real en honor de Santa Margarita María de Alacoque. 
15-1923.—Inauguración del V Congreso del Sindicato Católico de 
Mineros. 
16-1405.—-Donación del rey Don Enrique III. 
16-1613.—Consagración en Guatemala del Rvmo. Sr. D. Fray Alora-
so Fresno de Galdo, obispo de Honduras, natural de Valladolid. 
16-1623.—Muere la V . M . Catalina Evangelista, religiosa del con-
vento de Santa Teresa de Jesús. 
16-1798.—Muere la R. M . María del Carmen Mantilla, religiosa 
ejemplar del convento de Sancti Spíritu. 
16-1871.—Clausura d« la Exposición Pública de Valladolid. 
16-1880.—Presentación del M . I. Sr. Dr. D. Mariano Miguel Gomes, 
canónigo lectoral de esta S. I. M . , para obispo de Segovia. 
16-1912.—Solemnes honras fúnebres en la Catedral por S. A . R. la 
infanta doña María Teresa de Borbón, princesa de Baviera. 
16-1914.— El Ayuntamiento acuerda erigir una lápida conmemora 
tiva del limo. Sr. D. Mariano González Dueñas. 
16-1922.—Solemne bendición de la Fábrica de Órganos y Armó-
niums de Quintín Runner. 
17-1500.— Nacimiento en Oropesa, Toledo, del beato Alonso de 
Orozco. 
17-1862.—Fiestas durante tres días por ©l matrimonio del príncipe 
(Je Asturias Don Fernando, luego rey Don Fernando VII, con D.* María 
Antonia de Ñapóles. 
17-1876.—Es nombrado rector de la Universidad Literaria el Exce-
lentísimo Sr. Dr. D. Eugenio Alaer y Comas. 
17-1895.—Solemne inauguración del proceso de beatificación del 
P- Bernardo Francisco de Hoyos. 
17-1915.—-El rey Don Alfonso XIII presencia la Jura de la Bandera 
Por los alumnos del nuevo ingreso en la Academia Militar de Caballería; 
entrega al obrero agraciado por suerte la primera casa del barrio de 
casas baratas para obreros, en la ciudad jardín de Alfonso XIII, barrio 
de la Rubia; preside la solemne sesión inaugural del V Congreso de la* 
Ciencias, en el Teatro de Calderón de la Barca, y visitó la Casa Co»« 
historial y la Casa de Cervantes. 
1&-1469.— Desposorios déla princesa Doña Isabel de Castilla con 
Don Fernando de Aragón, luego Reyes Católicos, en el edificio que ©s 
koy Palacio de Justicia. 
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18-1517. — Entrada del rey Don Carlos I el Emperador. 
•18-1808.—Es nombrado rector de la Universidad Literaria el Exce-
lentísimo Sr. Dr. D. Santiago Linares. 
18-1843.—Toma posesión el gobernador civil 1). Diego Manuel de 
Mosquera. 
18-1862.—Fiestas durante cuatro días por la canonización de San 
Migual de los Santos. 
18-1907.—El Ayuntamiento da el nombre de plaza de Semprún, a la 
glorieta donde se levanta el monumento conmemorativo del Descubri-
miento de América. 
18-1918.—Suspensión de la novena a la Santísima Virgen de San 
Lorenzo, en la Catedral, y traslado de dicha Sagrada Imagen a su 
iglesia. 
19-1405.—Concédese aValladolid el lagar de Olmos de Valdesgueva. 
19-1469.—Velaciones de la princesa doña Isabel y el infante don 
Fernando en la iglesia Colegiata de Santa María la Mayor. 
19-1537.— Nacimiento del infante don Juan. 
19-1637.—Confirmación de privilegios a la Universidad. 
19-1847.—-Nace en Torrecilla de los Cameros (Logroño), el excelen-
tísimo y reverendísimo señor don Fray Tomás Cámara Castro, obispo 
de Salamanca, religioso que fué del Real Colegio de PP. Agustinos Fi-
lipinos de Vaüadolid. 
19-1868. —¡Empieza por ¡a iglesia parroquial de Sania María la An-
tigua la rotura de las campanas de todas las iglesias de la ciudad, por 
ios voluntarios de la Milicia Nacional! 
19-1916.—Colócase en la fachada principal del Palacio de la Justicia 
una lápida conmemorativa de la celebración de los desposorios en él, 
de los Reyes Católicos. 
20-1283.—Sepelio del infante don Pedro Manuel en la iglesia con-
ventual de San Francisco. 
20 1379. —Confirmación de privilegios* 
20-1408 —El rey don Juan II establece la Corte en Valladolid. 
20-1408.—Los tutores del rey don Juan II prohiben a los judíos 
arrendar por si ni por otras personas, las rentas reales. 
'20-1658.—Traslación de la imagen de San Felipe Neri desde la igle-
sia de Santiago al nuevo oratorio edificado bajo su adoración. 
20-1795.— La Hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo esta-
blece ei solemne novenario anual en honor de la Santísima Virgen de 
aquella advocación. -
20-1843.—Es nombrado rector de la Universidad Literaria el ^ : '" 
entisitn > señor doctor don Clan lio Moyano Simaniggpi 
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20-1840. — Fiestas durante-tres días por el matrimonio de la reina 
doña Isabel II con don Francisco de Asis, y el de la infanta doña María 
Luisa con el duque de Montperisier. 
20-1879.—Muere el señor doctor don Saturnino Gómez Escribano, 
abogado y catedrático de la Universidad Literaria. 
20-1900.—Primer día de solemne Triduo en la iglesia conventual 
de religiosas de la Compañía de María, por la beatificación de la vene-
rable madre Juana de Lestonoac, fundadora de su orden. 
20-1903.—Visita ¡a ciudad el limo. Sr. Director general de Agricul-
tura D. Julio Bureil, para inaugurar en Medina del Campo el trazado 
de los caminos vecinales de la región de Castilla. 
20-1912.— Clausura de la Exposición Regional de Pintura, Escultura 
y Fotografía, y Provincial de Arte Antiguo. 
20-1912.—Mitin y manifestación de ios ferroviarios. 
20-1922.—Visita la ciudad la reliquia del brazo derecho de San 
Francisco Javier, en cuyo honor se celebraron diferentes solemnidades 
religiosas. 
21-1650.—Muere en Sanlúcar el poeta vallisoletano don Pedro Es-
pinosa. 
21-1658.—Solemne inauguración de la iglesia de San Felipe Neri. 
21-1660.—Visita del rey Don Felipe IV. 
21-1761.—Nacimiento del reverendísimo señor don fray Hilarión 
Diez Fernández-, obispo de Manila. 
21-1780.—Rogativas en la catedral, coa la Santísima Virgen de 
San Lorenzo, por el beneficio d® la lluvia. 
21-1868.—Toma posesión el gobernador civil don Manuel Somoza 
Cambero. 
21-1900.— Inauguración de los Estudios de los reverendos padres do-
minicos de San Pablo en la capilla del Colegio de San Gregorio. 
21-1912.—Asamblea general de los secretarios de los Ayuntamien-
tos de la provincia. 
21-1914.—Llegada del nuncio de Su Santidad, excelentísimo señor 
don Francisco Ragonsssi. 
21-1917. —Solemnísima coronación canónica de la sagrada Imagen 
de la Virgen de San Lorenzo, Patrona principal de Valladolid, en la 
terraza de la Casa Consistorial. 
21-1922,—Lamentables sucesos en la iglesia penitencial de la Santa 
vera Cruz, que motivaron la clausura de dicho templo. 
21-192:5.—Reinstalación de los religiosos franciscanos en la iglesia 
c t e la Sagrada Familia. 
22-1351, — Cortes. 
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22-1618.—Preconización del reverendísimo señor don Juan Fernán-
dez Valdivieso para obispo de esta diócesis. 
22-1034.— Apertura del Sínodo Diocesano en la Iglesia de Santa 
María la Antigua. 
22-1760.—Honras en la Catedral por la reina Doña María Amalia de 
Sajonia. 
22-1846.—Incendio de la Fábrica de Harinas del Pueute Mayor. 
22-1876.—Colocación de la primera piedra del monumento a Cer-
vantes en la plazuela del Rastro. 
22-1882.—Consagración de la iglesia Catedral por el Excelentísimo 
Sr. Arzobispo Dr. D. Benito Sanz y Foros. 
22-1886.—Consagración de la provincia eclesiástica al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
22-1897.--'roma posesión el gobernador civil D. Ramón Martín y 
Bernal. 
22-1915.—Clausura del V Congreso de las Ciencias. 
22-1916.—Solemne homenaje en Vitoria al maestro D. Vicente Goi-
coechealrrasti. 
22-1918.—Primer día de novena rogativa a la Santísima Virgen de 
la Peña de Francia, en su iglesia parroquia! de San Martín, por la ce-
sación de la peste grippal. 
23-1556.—Llega a Valladolid el rey Don Carlos I, a su paso para et 
monasterio de Yuste. 
23-1840.— Muere en Cebú el reverendísimo señor don Fray Sanios 
Rodríguez Marañón, obispo de aquella diócesis, natural de Valladolid. 
23-1885.—Primer día de solemne Triduo de inauguración de la igle-
sia conventual de las religiosas Carmelitas de la Caridad de la Sagra-
Familia. 
23-1905.—A las seis y cincuenta y ocho de la mañana pasa por la 
estación del ferrocarril del Norte, con dirección a Madrid, Mr. Eóübet, 
presidente de la República francesa. 
23-1921.—Jura del Estandarte por los nuevos alumnos de la Acade-
mia Militar de Caballería, primeros que juraron el nuevo Estandarte 
regalado por S. M . la reina Doña Victoria Eugenia. 
23-1921.—Es elegido alcalde el señor doctor don Isidoro de I» 
Villa. 
24-1416.—Los reyes Don Juan II y Doña Catalina, firman los pode-
res para sus embajadores en el Concilio general de Constanza, a lavoi 
de Fray Luis de Valladolid y don Diego Fernández de Valladolid. 
24-1499.— Testamento de Fray Alonso de Burgos. 
24-1556. Levántanse pendones por el rey Don Felipe II. 
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24-1612. —-Muere el señor don Antonio Camporredondo y Río, fiscal 
que fué de esta Real Cnancillería. 
244838.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don Manuel de Latre. 
24-1897.—Solemne inauguración y apertura de la Universidad Pon-
tificia. 
244908.—Solemne Jura de la Bandera por los nuevos alumnos de la 
Academia militar de Caballería, con Misa de campaña en el Campo 
Grande. 
244912.— El rey Don Alfonso XIII compra la Casa de Cervantes, en 
Valladolid, para regalársela a España. 
244920.—Inauguración del III Congreso del Sindicato católico de 
Mineros españoles, en la Casa Social Católica. 
244920.—Entrada en Segovia del Excmo. Sr. Dr. D. Manuel de 
Castro Alonso, obispo de aquella diócesis, natural de Valladolid. 
254727.— Traslación de las imágenes y del culto de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Piedad a la de San Antonio Abad. 
254790. —Muere el Sr. D. Bernardo de Sarria y Garma, viceprotec-
tor de la Rea! Academia de Matemáticas y Nobles Artes. 
254915,--Primer día de solemnes cultos en la iglesia penitencial de 
la Santa Vera Cruz, en acción de gracias por la restauración de dicho 
templo. 
254917.—Solemne inauguración de la Cuarta Asamblea de la Fede-
ración Gremial Española. 
254923.—Salida déla Peregrinación Nacional a Lourdes, con en-
fermos. 
254923.—Llegada de los soldados del regimiento de Caballería Lan-
ceros de Farnesio, repatriados de Marruecos. 
26-1614.—Inauguración del convento de religiosas de Porta Coeli, 
264618.--Muere, sin haber podido puntualizarse dónde, el ilustrísi-
too'Sr. D. Juan Fernández de Valdivieso, obispo preconizado de esta 
diócesis. 
26-1634.—Clausura del Sínodo diocesano. 
26-1684.—Muere en Santiago el Excmo. Sr. D. Francisco de Seijas 
y Losada, obispo que fué de Valladolid. 
26-1774.—Se recibe noticia de la muerte del Papa Clemente XIV. 
26-1890.—Fundación de la V . O. T. de Santo Domingo de Guzmán, 
e n 'a iglesia conventual de religiosas de Porta Coeli. 
26-1900.—El Ayuntamiento acuerda dar el título de Plaza de Santa 
°rigida a la antigua de los Leones. 
26-1913.—Solemne descubrimiento de la lápida conmemorativa eo-
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locada en la/Academia militar de Caballería en honor de ios capitanes 
de dicha Arma, D. Casimiro Santander Morrondo y D. Germán González 
PeraK muerto* gloriosamente en la campaña de África. 
2G-1915.—Destrucción del edificio de la Academia militar de Caba-
llería, por horrible incendio. 
26-1919.—Apertura de la iglesia parroquial de Santiago, después de 
las obras generales de reparación de los daños causados por el fuego 
de! día 30 de diciembre de 1918. 
27-1447,,—Confirmación de privilegios. 
274629.—-Entrada del limo, Sr. Obispo D. Juan Osario de Toledo. 
2.7-172.8.—Entrada de! Rvmo. Sr. Obispo D. Julián Domí.nguez de 
Toledo. 
27-1778.—Entrada del corregidor D. Gregorio Portero de Huerta. 
27-1823.—Solemne Tedeum en la Catedral, por la elección del Papa 
León XII. 
27-1841.—Es nombrado capitán general de: Castilla la Vieja el ex-
cedentísimo Sr. D. Felipe Rivero. 
27-1869. —Incendio de la iglesia parroquial de San Esteban el 
Real. 
27-1870.—Solemne bendición de la iglesia de San Esteban el Real, 
después de su restauración. 
27-1899.--Erección canónica de la Hermandad Teresiana Universal 
en la iglesia conventual de San Benito él Real. 
27-1913.—El regimiento de Caballería Lanceros de Farnesio celebra 
en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol solemnes funerales por los 
oficiales de dicha. Arma D. Germán González Peral, D. Casimiro San-
tander Morrondo, D. Federico Odiando Serrano y D. José Fairén López, 
muertos en l.a campaña de Marruecos. 
27-1919. —Primera lección explicada en la, cátedra de Geografía, 
Crítica e Histórica en la Universidad Literaria. 
28-1238.—Capítulo general de la Orden de Calatravo, presidido por 
el rey don Fernando líí el Santo. 
28-1408.—Cortes. 
28-Í522.- Él rey don Carlos í, d Emperador, confirma el perdón ge-
neral. 
28-1552. —Nacimiento de! beato Simón de Rojas. 
28-1559.—Auto do íe. 
284561 .-—Vi-iio del rey don Felipe II, y ñuto de (e. 
28-1774.— Honras, en i:» Catedral, por el Papa Clemente X 'Y-
28-1773—El rey don Carlos III erige la Real Academia ele Materna-
ticas y Iv bl; s Artes de la Purísima Concepción, de \ edladolid. 
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28-179J-—•Consagración en Salamanca del limo. Sr. Dr. D. Alejan-
, CarneVón, obispo de Edimburgo, rector que fué del Colegio de íjjsób-
c S do Valladqlid. 
28-1808. — Proclamación del rey don Fernando VIL 
28-1828.—Solemne función de desagravios ál Santísimo Sacramento. 
28-1824.-— Exequias en la Catedral por Luis XVIII, rey de Francia. 
28-1875.—Toma pusesión el gobernador civil D. Miguel Rodríguez 
ftrrer. 
28-1883.--Consagración, en Madrid, del Rvmo. Sr. D. Fr. Tomás 
Cámara y Castro, obispo titular de Tranópoli, auxiliar de Toledo, reli-
gioso que íué del Real Colegio de PP: Agustinos Filipinos, de Vaila-
dolii. 
28-1888—Primer día de solemne Triduo en la Catedral por la cano-
nización de los Santos Pedro Ciaver, Juan B.erchmans y Alonso Ro-
dríguez, de la Compañía de Jesús. 
28-1901.-— Huelga de los panaderos. 
28-1920.—IV Congreso Nacional de los Ferroviarios católicos, en la 
Casa Social Católica, 
28-1921. Solemne Triduo en la iglesia conventual de San Benito el 
Real, por las asociaciones benéficas y de la Pía Unión de San José de la 
Montaña, de las Lauras, del Patrocinio de San José, de las Dominicas 
francesas, de"San Felipe de la Penitencia, de la Corte de San José, de 
¿Magdalena y Asociación de San José, de San Benito el Real, en ce-
lebración del L aniversario de la declaración del Patronato de.San José 
8i) la Iglesia Universal. 
29-1649.—Función en la iglesia Colegiata de Santa María la Mayor, 
cwi asistencia de ios príncipes Doña Isabel y Don Femando, en la que 
predicó el R, P, Fr. Alonso de Burgos. 
291664.—Es elevado a esta Silla episcopal él limo, Sr. ü . Francisco 
^Seijas Losada. 
29-1708. — Consagración de las campanas de la iglesia Catedral. 
29 1784.—Mucre el Hoto. Sr. OuUpo de esta diócesis, D. Joaquín An-
t o nio de Soria. 
29-1806.—Empieza el derribo del convento de religiosas dominicas 
d e Madre de Dios. 
29-1835.—Turna posesión el gobernador civil D. Francisco Romo y 
29-1882.—Toma posesión el gobernador civil D. José María Díaz 
¿''güeros. 
29-1885—Juegos íl .aales y Certamen Científico Literario en el 
"eatro de Calderón de la Barca! 
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29-1909.—Inauguración del nuevo altar de la Virgen del Carmen, en 
su capilla de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, vulgo Rosa-
rillo. 
29-1911.—Tercera Asamblea de las Diputaciones provinciales. 
30-1618.—Muere el abad del convento de San Benito el Real, reve-
rendísimo P. Fr. Antojólo, de Yepes. 
30-1667.—Auto de fe. 
30-1668.—Traslación de los restos de los obispos enterrados en la 
iglesia colegiata de Santa María la Mayor, a la iglesia Catedral, y so-
lemnes honras en ésta, por su eterno descanso. 
30-1716.—Toma posesión el limo. Sr. Obispo D. Antonio Joaquín de 
Soria. 
30-1790. — Muere el rector del Colegio de Ingleses, M . R. Sr. D. José 
Sheppard. 
30-1823.—Honras en la Catedral por los españoles muertos en de-
fensa del Altar y de! Trono. 
30-1888.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo Sr. D. Agustín Arcos y Balmaseda. 
30-1904.—-Piadosa Peregrinación a la iglesia del Carmen descalzo, 
en celebración de) i , aniversario de la definición dogmática del misterio 
de la Inmaculada Concepción. 
30-1906.—Solemne Triduo en la iglesia conventual de San Pablo, en 
honor de ocho mártires dominicos, recientemente beatificados por el 
Papa Pío X . 
30-1909.—Inauguración de una nueva imagen de la Santísima Vir-
gen del Carmen y de su capilla y retablo, restaurados, en la iglesia pa-
rroquial de Santiago Apóstol. 
30-1921.—Primer día de las tres Conferencias Pedagógicas, para ca-
balleros, por el R. P. José María Ibero, S. J . , en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
30-1923.—Inauguración de la Biblioteca de ios funcionarios de Telé-
grafos» 
31-1781.—Nacimiento del Sr. D. Manuel Sil vela García, notable ju-
risconsulto y escritor. 
31-1844.—Inauguración del primitivo Círculo de Recreo. 
31-1849.—La reina Doña Isabel II declara Academia de primera cla-
se la Real de Matemáticas y Nobles Artes de la Purísima Concepción, 
de Valladolid. 
31-1882.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo Sr. D. Vicente Quesada. 
311884.—Inauguración del Teatro Zorrilla. 
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l-i334.—Concesión de privilegios por la reina í),* María de Molina. 
1-1568.—Canonización de Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de 
Valencia, prior que fué del convento de San Agustín, de Valladolid. 
por el papa Alejandro TIL 
1-1647.—Muere en Jaén eí limo. Sr. D. Juan Queipo de Llano, pre-
sidente que fué de esta Real Chanciilería. 
1-1752. —Fundación de la primitiva Casa Hospicio. 
lr-1763.—Nacimiento .del Rvmo. P. Fr. Santos Gómez Marañón;, ' 
obispo de Cebú. 
1-1764.—Muere en Madrid el poeta D. Agustín de Montiano y Lu-
yan do, natural de Valladolid. 
1-1767.— Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo Sr. D. Cristóbal de Córdoba. 
1-1843.—Muere el prior de esta S. I. C , D. José Bordonees. 
850.—Apertura de la primera Exposición Pública Provincial. 
1-1805..—Muere en Madrid el Exorno. Sr. Dr. D. Benito Sauz y Fo-
i cardenal arzobispo5 de Sevilla y arzobispo qué fué de Valladolid. 
1*1907, — Muere en Madrid el poeta'D. Emilio Ferrari, natural de 
Valladolid. 
1-1911.— inauguración en la iglesia parroquial de Santa María Mag-
dalena de la Asociación de las 7 res Marías. 
2-1596.—Muere la Sra. D. a María Sanz de Salcedo, fundadora del 
convento de religiosas del Santísimo Sacramento, de San Nicolás. 
2-1923.—Toma posesión del Gobierno civil de la provincia el exce-
lentísimo Sr. í). Luis Monravá Cortadellas, general de Ingenieros. 
3-1496.—El papa Inocencio VIII aprueba la fundación del Colegio de 
pft Gregorio, que recibe en este día sus estatutos. 
3-1556.—Sale para el monasterio de Yuste el rey dun Carlos I, é¿ 
'aperador. 
:¡-1631.—Muere en Avila el limo. Sr. D. Francisco Marqués de Ga-
^ a , presidente que fué de esta Real Chanciilería. 
3-1690.—Hundimiento de la primera torre de la iglesia parroquia' 
1^ Salvador. 
3-1726.— Comienzan las procesiones para ganar el Jubileo del Ano 
santo. 
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3-1852.—Presentación del Excmo. Sr. Dr. D. Luis de la Lastra y 
Cuesta para arzobispo de Valladolid. 
3-1871.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo Sr. D. Gabriel Baldrich y Paláu. 
3-1909.—Muere el M . I. Sr. Lie. D. Pedro Tablares Bassó, dignidad 
de arcediano de esta S. I. M . , elocuente orador sagrado. 
3-1911.—Inauguración déla Archicofradía de la Hora Santa en la 
iglesia conventual de religiosas de Nuestra Señora de la Laura. 
3-1916.—El Ayuntamiento acuerda trasladar al Panteón de Valli-
soletanos ilustres los restos de D. Miguel Iscar Juárez, alcalde que fué 
de Valladolid. 
3-1919.—Asamblea de Médicos forenses. 
4-1840.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo Sr. D. Josó Carratalá. 
4-1850.—Toma posesión el gobernador eivil D. Ildefonso López de 
Alcaraz. 
4-1862,—El Ayuntamiento acuerda el derribo de la calle del Arco de 
Santiago. 
4-1871.—Toma posesión el gobernador civil D.Pedro Olier y Cá-
novas. 
4-1885.— Solemne inauguración del nuevo edificio del Seminario 
Conciliar Metropolitano, hoy Universidad Pontificia. 
4-1905.—Muere el R. P. Eleuterio Martínez Fernández, sabio y vir-
tuoso jesuíta, gran orador y físico. 
5-1727.—Muere el limo. Sr. Obispo de esta diócesis, D. José de Ta-
lavera Gómez de Eugenio. 
5 1842.—Establecimiento del Hospital Militar en el ex convento de 
PP. Carmelitas descalzos. 
5-1904—Honras en la Catedral p^or la princesa de Asturias doña 
Mercedes de Borbón y Absburgo. 
5-1914.—Solemne inauguración de los Comedores escolares de las 
Eseuelas nacionales de la calle de la Torrecilla, Grupo escolar del pa-
seo de Zorrilla y barrio de Tranque. 
5-1916.—Jura del Estandarte por los nuevos alumnos de la Acade-
mia militar de Caballería. 
6-1255.—El rey don Alfonso X dona a Valladolid la aldea de Si-
mancas. 
6-1337.—Concesión de privilegios. 
6-1371.-Creación de la Real Cnancillería por el rey don Enrique II 
en las Cortes de Toro. 
6-1607.—Privilegios del rey don Felipe III. 
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6-1619.— Toma posesión el limo. Sr. Obispo D. Enrique Pimenteí. 
6-1700.— Se recibe noticia de la muerte del rey don Carlos II. 
6-1727.—Funerales y sepelio, en la Catedral, del limo. Sr. Obispo 
n, José de Talavera Gómez de Eugenio. 
0-1808.—Consagración en Madrid del limo. Sr. D. Vicente Soto y 
Valcarce, obispo de Valladolid. 
6-1908.— Alboroto de los estudiantes de Medicina. 
6-1913.—Toma posesión el gobernador civil D. Julio Blanco. 
6-1923.—Visita el Colegio de Ingleses de San Albano el M . Reve-
rendísimo Sr. His Grace Frednch Villiám Keating, arzobispo de Liver-
pool. 
7-1734.—Honras en la Catedral por el rey don Luis I. 
7-1811.—Muere el Excmo. Sr. D. Eloy Lecanda Chaves. 
7-1903.—El Ayuntamiento aprueba las bases y el pliego de las con-
diciones para la adquisición de terrenos en la cantidad de 77.200 pese-
tas para la construcción de un nuevo cuartel de Artillería de Isabel la 
Católica. 
7-1913.—Honras en la Catedral por el Excmo. Sr. D. Alejandro P i -
dal y Mon. 
7-1916.—Honras en la Catedral por el Excmo. Sr. D. Antonio Ba-
rroso y Campos, ministro de Gracia y Justicia. 
7-1920 —Jura de la Bandera por los nuevos alumnos de la Academia 
de Caballería. 
7-1921.—Solemnes funerales en la Catedral por los muertos en la 
campaña de Marruecos. 
8-1499.—Muere el Rvmo. Sr. D. Fray Alonso de Burgos, obispo de 
falencia, fundador del Colegio de San Gregorio de Valladolid. 
8-1598.— Solemnes honras en la Catedral por el rey don Felipe II. 
8-1807.—Solemne función de gracias en la Catedral, por orden del 
rey don parios IV, por haberse librado de la conspiración fraguada 
contra su persona. 
8-1880.—Muere en Madrid el Sr. D. Miguel Iscar Juárez, alcalde de 
Valladolid. 
8-1910.—Pernoctan los principes de Baviera D. Luis Fernando de 
naviera y su esposa D. a Paz de Borbón y su hija la princesa doña 
Pilar. 
8-1917.—Incendio del palacio de Ortiz Vega, entonces oficinas del 
Gobierno civil y del Banco Castellano. 
8-1918.—Visita de la reina D. a Cristina de Absburgo y Lorena. 
9-1408.—Los tutores del rey don Juan II ordenan el traje que habían 
de llevar los moros para no confundirse con los cristianos. 
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9-1516.— El rey don Carlos I aprueba ia fundación del Colegio Se-
minario de San Luis, rey de Francia, hoy de Niñas Huérfanas y Noble,*! 
9-1598.— Levántense pendones por él rey don Felipe III. 
9 1732. — Incendio de una casa en la calle de Chapuceros, hoy de ¡a 
Libertad. 
9-1774.—Entrada del limo. Sr. Presidente de la Real Chancillaría, 
D. Raimundo Yrabia. 
9-1894.—Muere el Excmo. Sr. D. Acisclo Pina Merino, gran bienhe-
chor de los pobres. 
94911.—Solemnes honras «n la Catedral por el general excelentí-
simo Sr. D. José López Domínguez. 
9-1912. —Unos desalmados rocían de petróleo las puertas del con-
vento de religiosas Oblatas de! Santísimo Redentor y las prenden fuego, 
94914.-—Solemne bendición de cuatro campanas nuevas para ia to-
rre de la iglesia parroquial de Santa María la Antigua. 
94921.—Salida para Marruecos de la Comisión encargada de llevar 
obsequios a los soldados de la guarnición de Valladolid, en operaciones. 
10-1449.—Donaciones de D. Alonso Pérez de Vivero al convento de 
San Benito el Real. 
104567.—Muere en Sigüenza el limo. Sr. D. Pedro de la 'Cxérfiá, 
fundador de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, de Talla-
do! id. 
10 1574.—Toma posesión el limo. Sr. Obispo D. isidro Cossío y Bus-
íamante. 
10-1856.—Toma posesión el gobernador civil D. Francisco del Busto. 
10-1906.—Solemnes funerales en la iglesia conventual de religiosas 
de Santa Teresa de Jesús, en honor de las diez y seis mártires Carmen-
tas descalzas de Compiegne. 
104907.—Solemne inauguración, después de restaurada, de la capi-
lla de la Gloria, en el comento de La Aguilera. 
10-1912. — Los padres de familia celebran una importante reunión 
en el Instituto de segunda enseñanza a favor de sus hijos estudiantes. 
10-1921.—Llegada del primer tren Hospital con cienío tres enfer-
mos de la campana de Marruecos. 
10-1923.—Solemne homenaje al capitán del regimiento Infantina 
Isabel ü, I). Pedro Rodríguez Almeida, heroico defensor de Tüarum 
(Marruecos). 
11-1552.— Bautismo del beato Simón de Rojas, en la colegiala í i e 
Santa María la Mayor. 
11-1551.—Nacimiento del V . 'P . Luis de la Puente, de la Compañía 
de Jesús, gran escritor. 
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11-1872.— Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo Sr. D. Domingo Ripoil y Gimeno. 
11-1880.—Llega el cadáver del Sr. D. Miguel Iscar Juárez. 
11-1881.—Inauguración de la Fuente de la Fama en los Jardines del 
Campo Grande. 
11-1904.—El Ayuntamiento acuerda ceder al ramo de Guerra las 
parcelas de terreno inmediatas al Hospital Militar para la construcción 
de un nuevo edificio con dicho objeto. 
11-1905.—Sangrienta colisión en el distrito del Campo de Marte, 
con motivo de las elecciones municipales, de la que resultaron un 
muerto y varios heridos. 
11-1906.—-Primer día de solemne Triduo en la iglesia de San Benito 
el Real, en honor de las diez y seis mártires Carmelitas descalzas de 
Compigne. 
11-1913.—El Ayuntamiento acuerda honrar la memoria del soldado 
vallisoletano Bartolomé Alonso Muñoz, muerto gloriosamente en la 
campaña de Melilla, poniendo su nombre a una de las calles del barrio 
en que nació, dando un socorro a su familia y celebrando una misa en 
la iglesia de San Lorenzo por el alma de tan valiente militar. 
11-1916.—Toma posesión el M . I. Sr. Dr. D. Ildefonso López Gómez, 
deán de esta S. I. M . 
11-1917.—Muere el Sr. D. José Sánchez Rodríguez, presidente que 
fué de la excelentísima Diputación Provincial. 
11-1918.—Inauguración de la enseñanza de música en la Real Aca-
demia provincial de Bellas Artes de la Purísima Concepción. 
11-1918.—La Junta de Sanidad declara oficialmente extinguida en 
esta ciudad la peste grippal. 
11-1920.— VisitadelExcmoSr.MinistrodelaGuerra, vizconde deEza. 
11-1921.—El Ayuntamiento acuerda dar el nombre de Fr. Antonio 
Alcalde a la calle que va de la plaza de la Rinconada a la del Mercado 
del Val. 
11-1922.—Toma posesión el presidente de la Audiencia Territorial, 
Hmo. Sr. D. Félix Jarabo. 
11-1923.—Jura del Estandarte por los alumnos de ingreso en la Aca-> 
dernia de Caballería. 
12-1759.—Colocación de la primera piedra del Real Colegio Semina-
rio de PP. Agustinos Filipinos. 
12-1775.—Instalación de la parroquia de San Miguel y San Julián 
en la iglesia del Colegio de PP. Jesuítas de San Ignacio. 
12-1880.—Sepelio del cadáver de! Sr. D. Miguel Iscar Juárez en el 
Cementerio general. 
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12-1883.—Toma posesión el gobernador civil D. Eduardo de la Lan 
y Santos. 
12-1894.—Traslación del cadáver de D. Acisclo Pina Merino a Ca-
rrión de los Condes. 
124919.—Primera Peregrinación Vallisoletana al Santísimo Cristo 
de Limpias. 
13-1598.—Solemne proclamación del rey Don Felipe III. 
134780.—Muere el Sr. D. Pedro Regalado Martínez, fundador de la 
Real Academia de Matemáticas y Nobles Artes. 
134844.—Nacimiento del poeta D. Leopoldo Cano Masas. 
134886.—Solemnes funerales en la iglesia parroquial de Santiago, 
por el alcalde D. Miguel Iscar Juárez. 
134917.—Inaugúrase el pabellón para niños tuberculosos en el Pra-
do de la Magdalena. 
14-1526.—Visita délos reyes don Carlos I, el Emperador, y doña 
María de Portugal. 
14-1861.—Extracción de reliquias de San Miguel de los Santos a fia 
de llevarlas a Roma oí Rvmo. Padre Genera! de los Religiosos Trinita-
rios c'escalzos para la canonización de dicho sanio. 
144898.—Inauguración de la primera Escuela nocturna graíuíía, 
abierta per las Conferencias de San Vicente de Paúl, en la casa núme-
ro 50 de la plaza del Dos de Mayo. 
144904.—Preconización del limo. Sr. D. Julián de Diego y Alcolea, 
secretario de cámara de este arzobispado, para obispo de Astorga. 
14-1914.—Condenación y prohibición de la obra Etica Soeial, del 
profesor de este Instituto de Segunda enseñanza, D. Francisco Santa-
maría, por el Emnío. Sr. Cardenal Arzobispo de Valladolid, Dr. D. José 
María de Cos. 
154255.—El rey don Alfonso X dona a Valladolid, por juro de here-
dad, Peñafieí y Simancas. 
154697,-Muere el R. P. Fr. José de Santamaría, religioso del 
convento de la Trinidad descalza. 
15-1798.—Nacimiento del Excmo. Sr. D. Eugenio Diez Pedrero, fis-
cal que fué del Tribunal Supremo de Justicia. 
154859.—Rogativas en la Catedral, con la Santísima Virgen de San 
Lorenzo, por el triunfo de nuestras armas en la guerra de África-
154892.—Muere en Madrid el Excmo. Sr. D. Miguel de los Santos 
Alvarez, poeta vallisoletano. 
154898.—Cesa en el cargo de gobernador civil el Sr. D. Ferr.a¡ 
Torres Almunia. 
15-1923.—Explícase la primera lección gratuita de la Lengua a 
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biga vulgar, en la Universidad Literaria, por el Sr. D. Nicolás Benavi-
des, comandante de Estado Mayor y abogado. 
16-1808.—Entrada de los franceses. 
16-1882.—Solemnes funciones en la Catedral y en el Real Colegio 
de PP. Agustinos Filipinos por la beatificación del V. P. Fr. Alonso 
de Orozco. 
16 1891.—Muere la Sra. D. a Paulina Harriet y Gorostarzou, funda-
dora del Colegio de Nuestra Señora de Lourdes, de los Hermanos de la 
Doctrina Cristiana. 
16-1914.—A.perturá de ia segunda Semana Agrícola de España, 
17-1661.—Muere en Madrid el Excmo. Sr. D. Luis de Haro, minis-
. tro del rey don Felipe IV, natural de Valladolid. 
171779.—Rogativas en la Catedral, con la Santísima'Virgen de San 
Lorenzo, por e! feliz alumbramiento de lá Princesa. 
17-1886.—inauguración oficial del Canal del Duero. 
17-1912.— El Colegio de PP. Jesuítas; de San José celebra con una 
solemne velada el VII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa. 
17-1917.—Solemne inauguración de los nuevos locales destinados a 
la Escuela graduada aneja a la Normal de Maestros, en el edificio de la 
calle de López Gómez, antiguo Seminario Conciliar. 
17-1922.— Inauguración de la Escuela de niños del cuarto distrito en 
la calle de la Olma, núm. 4. 
18-1517.—Entrada pública del rey don Carlos I el Emperador. 
181881. —Promoción del Excmo. Sr. Arzobispo Dr. D. Benito Sanz 
y Forés, de la silla de Oviedo a la de Valladolid. 
18-1902.—Muere el Excmo. Sr. Dr. D. Andrés de Montaívo y Jar-
dín, catedrático del instituto General y Técnico. 
18-1908.— Inauguración provisional de los nuevos locales de Anato-
mía en el edificio de la Facultad de Medicina. 
18-1919.—Solemne inauguración del primer curso de enseñanza para 
las damas enfermeras de la Cruz Roja. 
19-1400.—Privilegios del rey don Enrique. 
19-1823.—Solemne Tedeum en la Catedral, por el feliz arribo de 
SS. M M . y A A . RR. a la capital del reino, y descubrimiento de la lá-
pida con la inscripción: «Real plaza de Fernando VII», en la Casa Con-
sistorial. 
19-1864.— Fiestas por los días de la reina doña Isabel II. 
19-1863.—Muere el limo. Sr. Dr. D. Blas Pardo Moneo, canónigo de 
esta S. I. M. y rector que fué de la Universidad Literaria. 
19-1891. — Creación del Colegio de Santiago, para huérfanos del 
Arma de Caballería. 
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19-1898.—Toma posesión el gobernador civil D. Eduardo Ortíz « 
Casado. 
191907.—Solemne velada en el Teatro de Calderón de la Barca, en 
honor del poeta vallisoletano D. Emilio Ferrari. 
19-1923.—Asamblea de médicos titulares. 
20-1596.—Privilegios del rey don Felipe II. 
20-1833.—Muere el rector del Colegio de Escoceses, M. R. Sr. don 
Alejandro Camerón. 
20-1861.—Colócase una lápida conmemorativa en el palacio del con-
de Ansúrez, hoy Hospital Municipal de Santa María de Esgueva. 
20-1877.—Inauguración solemne de la Soeiedad Colombina de Va-
lladolid. 
20-1907.—Solemnes honras fúnebres en la Catedral en sufragio del 
poeta D. Emilio Ferrari. 
20-1913.—Misa de réquiem en la iglesia parroquial de San Lorenzo, 
costeada por el Ayuntamiento, en sufragio del alma del heroico soldado 
vallisoletano Bartolomé Alonso Muñoz. 
21-1483.—Erección del Colegio Mayor de Santa Cruz, por el gran 
cardenal de España D. Pedro González de Mendoza. 
21-1611.—El beato Simón de Rojas funda en Madrid la Congregación 
de Esclavos del Ave María. 
21-1647.—Muere el limo. Sr. D. Francisco Antonio de Alarcón, 
presidente que fué de esta Real Chancillería. 
21-1677.-^Consagración, en la Catedral, del limo. Sr. D. Francisco 
Aguado, canónigo magistral de esta S. I. C , para obispo de Astorga. 
21-1738.—Auto de fe. 
21-1743.—Toma posesión de la silla episcopal el limo. Sr. Dr. don 
Martín Delgado Cencerro y Lapiedra. 
21-1776.—Muere el Sr. D. Diego de los Cobos, conde de Riba-
davia. 
21-1864.—Cesa la sociedad Crédito castellano. 
21-1875.—Preconización del limo. Sr. Dr. D. Apolinar Serrano Diez, 
catedrático de este Seminario Conciliar y Universidad Literaria, para 
obispo de La Habana. 
21-1912.—Gran manifestación en contra del empréstito de 9.000.000 
de pesetas, acordado por el Ayuntamiento y Junta de Asociados. 
21-1915.—Solemne inauguración de la Casa Social Católica. 
21-1918.—Solemne inauguración de una imagen de Santa Cecina, e 
la iglesia parroquial de San Martín. . 
21-1919.—Primer acto público de la Escuela de Música, de la Rea 
Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. 
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2i-1921. —Inauguración de la Asamblea Nacional de Peritos Agrí-
colas. 
21-1921.—ídem de la Universidad popular. 
22-1543.—Visita de los príncipes 1). Felipe., luego rey don Eeli-
»e lí, y doña María de Portugal. 
22-1007.—Confirmación de privilegios. 
22-1723.—Muere la señora dona Vicenta Cariara!. 
22-1853.—Colocación de la primera piedra de la iglesia del Real 
Colegio de Padres Agustinos Filipinos. 
22-1908.—Solemnes tiesta» por el Jubileo sacerdotal de S. 8. el 
Papa P¡o X . 
22-1912.—Muere el reverendo cura párroco de San Juan Bautista,, 
D. Bartolomé Mostaza Rodríguez. 
23-1.488.— Muere el Sr. 1). Juan Manrique. 
23-1610.—Fiestas por la beatificación de San Ignacio de Loyola. 
23-1893.—Muere el Sr. I). Alejandro Muuró, deán de la S 1. M. de 
Glasgaeo, colegial que fué del de Escoceses de Valladolid. 
231908.—Inauguración de la primera Cocina escolar. 
23-1913.—Solemne velada en el Colegio de Padres Jesuíta® de San 
José, en conmemoración del X V I 'centenario de la paz concedida a la 
Iglesia por el emperador Contaníino el Grande. 
23.1914.—Colocación en la iglesia catedral de dos lápidas conme-
morativas de la celebración del primer Congreso Español de Música 
Sagrada y del primer Congreso Catequístico Nacional. 
24-1611.—Muere en Sigüenza el Rvmo. Sr. Dr. D. Fr. Mateo de 
Burgos, obispo de aquella diócesis, natural de Valladolid. 
24-1778.—Rogativas en la catedral a la Santísima Virgen de San 
Lorenzo, por el feliz alumbramiento de la princesa. 
24-1833.—Fiestas por la exaltación al trono de la reina doña Isa-
bel II. 
24-1894.—Toma posesión el gobernador eivil D. Hipólito Casas Gó-
mez y Andino. 
24-1899.—Bendición de la capilla del Hospital provincia!. 
24-1912.—Solemne descubrimiento de la lápida conmemorativa co-
locada en la Academia Miiitar de Caballería en honor del capitán don 
•Jaime Samaniego y Martínez Forlón, alumno que fué de la misma 
muerto gloriosamente en la campaña de Melilla. 
24-1914.—Instalación de los RR. PP. Carmelitas descalzos en su 
'•uevo convento de San Benito el Real. 
25-1255.—El rey don Alfonso X hace donación a Valladolid del lu-
gar de Peñafiel. 
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25-1826.—Confirmación de privilegios. 
25-1517.—El cardenal Adriano de Utrech recibe ei capelo a presen-
cia del rey don Carlos I, el Em.peraddr. 
25-1615.—Matrimonio de la infanta doña Ana Mauricia de Austria 
con Luis XIII, rey de Francia. 
25-1665.—Honras en la catedral por ei rey don Felipe IV. 
25-1736—Auto de íe. 
25-1874.—Muere el Excmo. Sr. D. Juan Duro y Espinosa, regente 
que fué de esta Excma. Audiencia territorial. 
25-1886.—Muere la R. M . Eusebia Riera Bercial, fundadora y nre-
íecta del convento de religiosas de la Compañía de María. 
25-1887.—Es preconizado obispo de Nueva Cáceres (Filipinas) el 
M . R. P. Fr. Arsenio Campos Monasterio, religioso que fué del Real 
Colegio de PP. Agustinos Filipinos de Valladolid. 
25-1915.—Algarada estudiantil. 
25-1915.—El clero y pueblo de VíUladolid piden a S. S. el Papa qué 
dcciare Patrona de -Valladolid a la Santísima Virgen de San Lorenzo 
y conceda su coronación canónica. 
26-1846.—Matrimonio del príncipe D Alfonso, luego rey Don Al-
fonso X , con doña-Violante de Aragón. 
26-1559.—Aprobación de la ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra 
Señora de las Angustias. 
26-1616.—Privilegios del rey don Felipe III. 
26-1644.—Honras en la catedral por la reina doña Isabel de Borbón. 
26-1671.— Entrada del ilustrísimo señor obispo D. Gabriel de la 
Calle y Heredia. 
26-1702-.—Muere el limo. Sr. D. Pedro Qneip i de Llano, presidente 
que fué de esta Real ChanciHería. 
25-1757-—Re nombrado capitán general de Castilla la Vieja ei 
Excmo. Sr. D. Juan de Palafox. 
- '26-1852.—Celebra su primera -misa en la iglesia parroquial de San-
ta María Magdalena el Excmo Sr. Dr. D. Mariano Migue! Gómez, 
arzobispo que fué de Valladolid. 
2h-1902.— La Gaceta de Madrid publica el anuncio para la subasta 
de las obras de construcción del nuevo edificio destinado a Instituto 
de Segunda Enseñanza. 
26-1904.—La Sociedad Castellana de Excursiones publica hermoso 
número extraordinario de su «Boletín» en conmemoración del M Cen-
tenario de la muerte de Isabel la Católica. 
2t.;-1905.—Solemne bendición de la Imagen de Nuestra Señora de los 
Desamparados, de su Asilo. 
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26-1911.—Solemne bendición de la Imagen de la Purísima Concep-
ción, de la iglesia parroquial de Santa María de la Victoria. 
26-1821.—Interesante conferencia en la Casa Social Católica por el 
académico y periodista D. José Ortega y Munilla a la Asociación de 
Padres de Estudiantes Católicos. 
27-1725.— Entrada del presidente de ia Renl Cnancillería, iluslrísi-
mo señor don José Camargo. 
27-1772.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don Bernardo de Oconer y Phaly. 
27-1907.—Empieza en la iglesia penitencial de Nuestra Señora de 
las Angustias la primera novena celebrada en Valladolid a la Santísi-
ma Virgen de los Desamparados. 
27-1911.—Solemnes rogativas en la catedral por el feliz alumbra-
miento de la reina doña Victoria Eugenia. 
27-1911—El Papa Pío X crea cardenal de la Santa Iglesia Romana 
al Excmo. Sr. D. José María de Cos y Macho, arzobispo da Valladolid. 
27-1913.—Primer día de solemnes triduos en las iglesias de Santa, 
María Magdalena, San Ildefonso, San Miguel y San Felipa Neri, en ce-
lebración del jubileo por las Fiestas Constautinicias. 
27-1921.— Solemne inauguración de los altares del Santísimo Criólo 
Agonizante, Nuestra Señora de Lourdes y Nuestra Señora de la Mer 
ced, en. la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. 
28-1247.—Muero el infante ü. Felipe, abad que fué ié Valladolid. 
28-1325.— Matrimonio del rey don Alfonso XI con doña Constanza. 
29-1774—Entrada del corregidor I). Juan Núuez de Ñero. 
28 1820.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
eelevitüimo señor don Carlos Espinosa. 
28-1832.—Real aprobación de las Ordenanzas de la Congregación 
|e los Sagrados Corazones de Jesús y de María, de la iglesia de las 
Angustias, trasladada luego al oratorio de Nuestra Señora del Rosa-
rio, vulgo Rosarillo. 
28-1857 —Toma posesión el gobernador civil D. Clemente de L i -
nares. 
28-1901 .—Presentación del Excmo. Sr. Dr. D. Juan Soldevila Ro-
mero, obispo de 4'arazona, para arzobispo de Zaragoza, dignidad de 
arcediano que fué de la S. I. M . de Valladolid. 
28-1913.—Toma posesión el alcaide I). Antonio Infante Ausa. 
28-1918.—Solemne inauguración de la Sagrada Imagen del Sacratí-
simo Corazón de Jesús, de la iglesia parroquial de San Esteban. 
284^38;—Apertura dé la Biblioteca popuiar de Valladolid en la 
Universidad Literaria. 
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29-1735.—Muere el V. P. bernardo Francisco de Hoyos. 
29-1803.-—Entrada del ilustrísimo señor obispo D. José Soto y V a | . 
caree. 
29-1808.— Manifestación pwblica en favor de la Monarquía. 
29-1895.—Es creado cardenal por el Papa León XIII el excelentUi. 
mo señor licenciado D. Antonio María de Cascajares, arzobispo de Va-
lladoiid. 
29-1906.—El Apostolado de la Oración eleva a las Cortes enérgica 
protesta contra el proyecto de ley de Asociaciones. 
29-1915.—Primera moción para la fundación del Colegio de Huér-
fanos del Cuerpo de Telégrafos en Valladoiid. 
29-1918.—Asamblea de la Federación de Sindicatos Agrícolas Ca-
tólicos de Valladoiid. 
29-1920.—Primer día de «oieranísimo triduo en la iglesia parroquial 
del Salvador, por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Pau!, para 
celebrar la beatificación de su fundadora, Luisa de Marillac. 
29-1921.—Llegada del segundo convoy de enfermos y heridos de la 
campaña de Marruecos. 
30-1700.—Solemne proclamación del rey don Felipe V. 
30-1773.—Consagración en la catedral del Rvmo. Sr. D. Antonio 
Joaquín de Soria, obispo de esta diócesis. 
30-1859.—Consagración en Madrid del lívmo. Sr. Dr. D. Manuel 
María Negueruela y Memli, canónigo penitenciario de esta S. I. M., ar-
zobispo de Santiago de Cuba. 
30-1904.—Primer día de solemnísimo novenario en la catedral, en 
conmemoración del L aniversario de ¡a declaración dogmática del Mis-
terio de la Inmaculada Concepción. 
D I C I E M B R E 
1-1191.—Compra del lugar de Herrera de Duero por lá villa al rey 
Don Alfonso VIH. 
1-1322.—Cortes. 
1-1351.—Confirmación de privilegios. 
1-1385.—Cortes. 
1-1800. —Nacimiento en Cuba del Exorno. Sr. Dr. D. Luis de la Las-
tra y Cuesta, primer arzobispo de Valladoiid. 
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14824.— Visita dal príncipe Maximiliano do Sajonia y su hijáda 
-princesa, Amalia. " •••• s ; "" 
1-1843.—Proclamación de la reina doña Isabel II. 
1-1867.— Empieza a funcionar eií está prcrviriCia la Guardia rural. 
Í-18S5.—Honras durante tres días en la Catedral, por el rey don 
Alfonso XII. \ • ' "• '- • 
1-1905.— Tumultuosa protestado los estudiantes dé Medicina con-
tra las oposiciones al cuerpo de Médicos titulares. 
14917.—Toma posesión el gobernador civil D. Alfonso Rodríguez 
y Rodríguez. 
1-1918.—ídem id. D. Leopoldo Cortina. 
149^31—Muere el Excmo.Sr D.Fidel CeviUlos Fernández Lorna-
na, marqués del Trevolar. 
"24558.—Primer día dé solemnes honras en la iglesia conventual 
de San Benito el Real, por el rey don Carlos I, el Emperador. 
2-1895.—Preconización del Exorno. Sr. D. José María Blane y Ba-
rón, canónigo provisor y vicario general qué fué dé esté Arzobispado, 
para obispo de Avila. ' . • - : 
24901.—Muere el R. P. Fr. Antonio Manglano Fajardo, religioso 
"del convento de padres agustinos filipinos ;de Vatladolid. 
24901.—Solemne Tedeum en la catedral por el nacimiento del 
infante D. Alfonso Andrés Francisco Javier de Borbón y Barbón, hijo 
de los reyes don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia. 
"' 21912.—Honras en la catedral por el excelentísimo señor presiden-
te del Consejo de ministros D. José Canalejas y Méndez. : 
2 1912.—El Papa Pío X impone -el capelo al excelentísimo señor 
cardenal D. José María de Cos, arzobispo de Valiadolid. • 
24910.—Solemne inauguración-del altar da Santa Bárbara en la 
iglesia de San Benito el Rea!. 
24915.—Solemnes exequias en la catedral por los médicos de esta 
provincia muertos a consecuencia de la epidemia grippal. 
' B^ í587.'—Privilegio del rey don Felipe- íí. i 
i 1901.-^Iluminación en los edificio*'públicos por el bautizo sivMa-
'; drid del infante D. Alfonso Andrés de Blrbón y Borbón. 
3-1911.—Celébrase en la catedral el solemne acto de la entrega del 
Solideo cardenalicio al excelentísimo señor arzobispo D. José María 
'"" de'Cos. - - " -
34915. —Muere el Excmo, Sr. D. Rhfael Clavijo Mendoza, general 
" de -brigi-uia. • : : - " • . • -J 
3 1921.—N'.table.coníérencia delalealde D. Federico Santander y 
Ruiz-Jiménez, en el teatro de Calderón de la Barca, acerca del viaje y 
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estancia en Marruecos de la comisión vallisoletana que fué a llevar so 
corros a ios soldados de la guarnición de Valladolid en la eamp&ña de 
África. 
4-1426.—Confirmación de privilegios. 
4-1616. —Consagración en Madrid del Rvmo. Sr. D. Juan Vigil de 
Quiñones, obispo que fué de Valladolid. 
4-1800.—Es nombrado capitán geaeral de Castilla la .Vieja el exce-
lentísimo Sr. D. José de Arteaga. 
4-1819.—Nacimiento del M. I. Sr. Dr. D. Víctor Laza Barrasa, dig-
nidad de arcediano de esta S. I. M . y fundador en esta ciudad de los 
conventos de religiosas carmelitas terciarias de la Caridad. 
41889.—Presentación del limo. Sr. Dr. D, Mariano Miguel Gómez, 
obispo de Vitoria, para arzobispo de Valladolid. 
4-1895.—Imposición del solideo cardenalicio al excelentísimo señor 
arzobispo do Valladolid, licenciado D. Antonio María de Cascajares y 
Azara. 
4-1817.—Toma posesión el alcalde D. Leopoldo Stampa y Stampa. 
4-1921.—Solemne traslado de los restos del poeta vallisoletano don 
Emilio Ferrari al Panteón de vallisoletanos ilustres. 
5-1427.—La Junta de arbitros decreta el destierro del condestable 
D. Alvaro de Luna. 
5-1692.—Gran crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. * 
5-1739.—Horrorosa inundación. ' 
5-1749—Honras en la iglesia conventual de San Francisco por el 
limo. Sr. D. Fr. José García, obispo de Sigüenza. 
5-1843.—Nacimiento del limo. Sr. Dr. D. Mariano Cidad Olmos, 
obispo de Astorga y auxiliar que fué en Valladolid. 
5-1886.—Manifestación pública en contra de la traslación de la ca-
pitanía general. 
5-1892.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo Sr. D. Tomás de Caramés y García. 
5-1913.—Solemns acto del descubrimiento en la Academia Militar de 
Caballería de una lápida conmemorativa de los oficiales D. José Javier 
López y D. Federico Ochando Serrano, muertos gloriosamente en la 
campaña de África. 
5-1913.—El Ayuntamiento acuerda dar el título de calle de Mam-
brilla a la antigua de Francos, y el de Fray Luis de León a la del 
Obispo. 
5-1914.—Visita la Escuela Normal Superior de Maestras el excelen-
tísimo señor inspector general de Enseñanza, JD. Enrique Barrera 
Mon. 
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6-1396.—Concesión de privilegios por el rey don Enrique III. 
6-1554.— Nacimiento del V. P. Mtro. Rvmo. Sr. D. Fr. Agustín An-
tolinez, arzobispo de Santiago. 
6-1628.—Muere el Sr. D. Andrés Espinosa, racionero de esta santa 
iglesia catedral. 
6-1758.—Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo, en su 
iglesia, por la salud del rey don Fernando VI. 
6-1801.—Muere el Sr. D. Rafael Floranes Vélez de Robles, histo-
riador de Valladolid. 
6 1823.—Solemne Tedeum en la catedral por la elección del Papa 
León XII. 
6-1909.—Inaugúrase la ampliación del retablo mayor de la iglesia 
parroquial de San Nicolás con el de la capilla de la derribada Univer-
didad Literaria. 
9-1910.—Toma posesión el alcalde D. Eugenio García Solalinde. 
6-1911.—Muere en Chinflon, Inglaterra, monseñor Tomás Kenne-
dy, prelado doméstico de Su Santidad, rector del Colegio de San Alba-
no, Seminario de Ingleses de Valladolid. 
7-1740.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce-
lentísimo señor marqués de Chauteaufort. 
7-1763.—Colocación de la verja del coro de la catedral. 
7-1809—Incendio de la casa da la Inquisición. 
7-1873.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el exce. 
lentísimo Sr. D Eulogio González Iscar. 
7-1891.—Presentación del Excmo. Sr. Ldo. D. Antonio María Cas-
cajares y Azara para arzobispo de Valladolid. 
7-1901.—Congreso de panaderos. 
7-1913.—Desde este día al 10 dejan de publicarse todos los periódi-
cos locales por la huelga de los tipógrafos. 
8-1618»—La ciudad presta solemne juramento de creer, enseñar y 
deíender el Misterio de la Inmaculada Concepción de la Santísima Vir-
gen María. 
8-1619.—Consagración en Madrid del Rvrao. Sr, D. Enrique Pi« 
mentel, obispo que íué de Valladolid. 
8-1634.r-El cabildo de esta S. I. presta solemne juramento de creer, 
enseñar y defender el Misterio de la Inmaculada Concepción de la San-
tísima Virgen María. 
8-1704.—Nacimiento del Sr. D. Ventura Pérez García, historiador 
de esta ciudad. 
8-1762.—-Muere el M . I. Sr. D. Manuel de Estefanía, canónigo de 
esta S, I. C. 
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8 1857.—Solemne erección en Metropolitana de esta S. í. C. 
8-Í873.--Incendio de una casa en la Plaza Mayor. 
8-1895.—Inauguración de 1* capilla del Colegio de padres jesuítas 
de Sari José. 
8-1916.— Los canónigos de la S. í. M. empiezan a usar borla gra-
nate en él bonete y mangas largas en el roquete, con puño del mismo 
color. ' 
8-1917.— Rogativas solemnes en la. Catedral y en todas las parro-
quias por la paz de Europa. 
9-1552.—-Muere en Madrid ©1 alcalde D. Rodrigó Ronquillo. 
9-1679.—Fiestas en honor de los reyes don Carlos II y doña María 
Luisa dé Orleans. 
9-1839.—Toma posesión el gobernador civil D. Matías Guerra. 
9-1854.—Rogativas a la Santísima Virgen de San Lorenzo; en su 
igl^ém, porque cesase la peste'del cólera. 
'9-1863. — lis nombrado rector de la Universidad Literaria el ilus-
" trláfmo Sr. Dr. D. Atanasio Pérez Oantalapiedra. 
9 1906. — Inauguración de m capilla de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, en e¡ bárrio'de la Victoria. 
9 1913.—Muere el limo. Sr. D: Jesús Ferreiro y Hermida, presi-
dente que fué de ésta Audiencia territorial. 
9-1917.—Rogativas en la catedral implorando él beneficio de la 
"' lluvia. 
9-1917.—Solemne inauguración del ropero escolar Infanta Bea-
triz. 
9-1920.—Muere en Granada el Exornó. Sr. Dr D. José Meseguer y 
Costa, arzobispo de aquella diócesis, deán y provisor que fué en la de 
' Valladólid. ' 
10-1492.— Taslación de los restos de la reina Doña Catalina, de la 
iglesia conventual de San Pablo, de esta ciudad, a la catedral de To-
ledo. 
10 1786.—La Rea! Academia de Matemáticas y Nobles Artes jura 
solemne mente, en !n iglesia parroquial de Santiago, defender el Miste-
rio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, su Patrona." 
10-1824 —Muere el rector de la Universidad Literaria, limo, señ^r 
Dr. D. Gabriel ligarte y Alegría. 
10-19)3.—La Diputación Provincia! crea una Escuela de corte y 
- -confección de Ir-'.je* de'niños y niñas. ' • '" 
lO-l&ll—Restabtecii^iento de las fiestas de la Natividad-de la 
Vk^en M>rf* y deSan Pedro Regalado, Patronos ;de Valladólid, p° r 
el Papa Pío X. ' 
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10-1:920.—E'í. Ayuntamiento acuerda dar el nombre de don José 
partí y Monsó a una de las calles de Valladolid. 
10-19.22.—Eritrqgaaiexcelentísimojjseñor doctordonRemígioGandá-
legui y Gorrochátegui, arzobispo de esta Diócesis, del titulo de hijo adop-
tivo de Valladolid, por una comisión del excelentísimo Ayuntamiento. 
11-1474..—Muere en Madrid el rey don Enrique IV, natural de •Va-
lladolid. 
11-1624.—Muere en Villanueva de la Jara Ja V . M . Ana de San 
Agustín, religiosa carmelita descalza, natural de Valladolid. 
11-1031. —Muere el ilustrísimo señor rector deja Universidad Lite-
raria don Pedro Ruíz del Moral. 
• 11-1043.—Muere martirizado en Inglaterra el l i , P. Francisco Bell, 
colegial que fué del de ingleses de Valladolid. 
i 1-1710.—Entrada del ilustrísimo señor obispo don Fr José de Ta-
layera Gómez de Eugenio. 
11-1840.—Toma posesión el gobernador civil don Juan Gutiérrez. 
11-1803. —Llegada de las religiosas Salesas Reales. 
11-1901.—inauguración del Congreso de panaderos. 
11-1902. — Cesa en el cargo el gobernador civil don Antonio Ruíz 
Zorrilla. 
1.1-1908.—Sepelio en la cripta de la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría Magdalena do la excelentísima señora doña Petra de Alcántara 
Gutiérrez de la Concha y Tovar, marquesa del Duero y de Revilla, 
condesa de Cancelada, duquesa viuda de Ábranles, patrona de dicha 
iglesia. ' • • •. 
11-1911.— -El rey don Alfonso Xlíí impone en su Palacio la birreta 
*•! excelentísimo señor cardenal don José ltlaj4á de Cos, arzobispo de 
Valladolid. 
11-1918. —Muere el señor don Mariano González Lorenzo, decano 
w> ilustre Colegio de abogados, alcalde que fué de Valladolid. 
11-192.0. — Lloaras en la Catedral por el excelentísimo señor don 
n'ííé Mesegiu-r y Costa, arzobispo de Granada. 
12-1.G00.—Traslación de los restos del infante don Alfonso de la 
'glesia conventual de Sao Pablo a la de San Benito el Real. 
12 1871.—Congelación de! río Pisuerga y del Canal de Castilla. 
12-1902.—Toma posesión el gobernador civil don Santos Cuadros 
Mediaa. 
12-1900.—Solemne inauguración de los actuales locales del ilustre 
Colegio de abogados en el Palacio de Justicia. 
13-1289.—El rey don Sancho IV hace merced a Valladolid de la a!~ 
"ea de Óigales. 
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13-1820.—Es nombrado rector de la UniversidadfLiteraria el iiustri-
simo señor doctor don Rafael Arche. 
13-1868.—Inauguración de las cátedras de la Sociedad Filantrópica 
de Valladolid. 
13-1868.—Entrega al Cabildo Catedral de las reliquias del Lignum 
Crucis, cabeza de Santa Úrsula y otras. 
13-1901.—Honras en la Catedral, dispuestas por el excelentísimo 
Ayuntamiento, por el excelentísimo señor don Germán Gamazo. 
13-1914.—Celébrase en la iglesia conventual de María Reparado-
ra (San Juan de Leírán) la solemne inauguración de la Congregación 
Mariana del Mtgisterio. 
13-1919.—Solemne inauguración de la Asociación del Santísimo 
Cristo de la Agonía, da Limpias, en la iglesia penitencial de la Santa 
Vera Cruz. 
14-1643.—Es creado cardonal el sefí<>r don Juan de Lugo y Quiroga, 
catedrático de esta Universidad Literaria. 
14-1679.—Terminan las fiestas en honor de los reyes don Carlos II y 
doña María Luisa de Orleáns. 
14-1872.—Empiezan los trabajos para la traslación del Presidio. 
14-1892.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don Antouio Molió y Díaz Berro. 
14-1912.—Muere él excelentísimo señor don José Martí y Monsó, 
director de la Escuela de Bellas Artes. 
14 1912.—Concédese la gran Cruz de Beneficencia al señor don 
Federico Tejedor Melero, fundador del Asilo de Caridad de Valladolid. 
14-1916.—Solemne inauguración de la Asamblea de la Federación 
Regional de Castilla la Vieja y León. 
14-1917.— Visita'militar del excelentísimo señor ministro de la Gue-
rra, don Juan de La Cierva. 
14-1922.—Muere el excelentísimo señor don Luis Iribarren y Arce, 
coronel de brigada, comandante general de Ingenieros de la 7.a Región. 
15-1393.—Carta de confirmación de todos los privilegios, franque-
zas, libertades, gracias, mercedes, cartas, donaciones, buenos usos y 
buenas costumbres de la villa. 
15-1618.—El Claustro de profesores de la Universidad Literaria 
presta en la iglesia conventual de San Francisco solemne juramento de 
creer, enseñar y defender el misterio de la Inmaculada Concepción flfl 
la beata Virgen María. 
15 1764.—Primor día de solemne Triduo en la iglesia conventual 
de las religiosos Huelgas Reales, por la beatificación del venerable ar-
zobispo d« Cracovia, B. Vicente de Kaludbeky Rosas. 
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15-1837.—Toma posesión el gobernador civil don Joaquín María de 
Alba, 
15-1886.—Muere en Madrid el ilustrísimo señor doctor don Sanda-
]io de Pereda y Martínez, catedrático que fué de la Facultad de Medi-
cina de Valladolid. 
15-1893—Muere en Gracia el R. P. Fr. Marcelino Gutiérrez, insig-
ne sabio escritor, religioso que fué del Real Coltgio de PP. Agustinos 
Filipinos de Valladolid. 
15-1899.-^Muere en Madrid el excelentísimo señor don Teodosio 
Alonso Pesquera, primer marqués de Alonso Pesquera. 
15-1918.—Muere el excelentísimo señor don José de Reynoso y 
Lamente, general de brigada. 
15-1920.—Inauguración de los comedores escolares do! Barrio d« 
Tranque, Plaza del Duque y Paseo de Zorrilla. 
15-1923.—Solemne entrega del título de hijo adoptivo de Vallado-
lid al insigne autor dramático don Jacinto Benavente, en el salón da 
actos de la Casa Consistorial, cuyo nombramiento se hizo en sesiones 
de 5 y 12 de octubre anterior. 
16-1396.—Privilegio reduciendo los escribanos de número. 
16-1615.—Privilegio del rey don Felipe III. 
16 1885.—-Toma posesión el gobernador civil don Federico de Bas y 
Moró. 
16-1893.—'Muere el R. P. Francisco de Sales Colina Quintarlo, de la 
Compañía de Jesús. 
16-1895.—Imposición de la birreta, en Madrid, al excelentísimo se-
ñor Lie. don Antonio María de Cascajares y Azara, cardenal arzo-
bispo de Valladolid. 
16-1901.—Solemnes funerales en la iglesia conventual cío Sari Be-
nito el Real, por el excelentísimo señor don Germán Gamaz >. 
16 1902.—Subasta, en el ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, de las obras de construcción del nuevo edificio para'Imsíituto de 
Segunda enseñanza. 
16-1912.—Llegada del excelentísimo señor cardenal Cos, a su re-
greso de Roma a la imposición del capelo. 
1(3-1915.—Toma posesión el gobernador civil don José García Gue-
rrero. 
16-1919.—Muere el excelentísimo señor doctor don José María de 
Cos y Macho, cardenal arzobispo de esta Archidiócesis. 
10-1922.—Toma posesión el gobernador civil don Leopoldo Cortina. 
17-1558:—Cortas. 
17-1761.—Muere la señora condesa de Pulentinos. 
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17-1833. — Honras en la Catedral por el rey áp}\ Fernando Vlí. 
17-1841.—Es nombrado capitán genera! de-CaslitIa la VÍFJM el ex-
celentísimo señor don Atanasio Alesón. 
17-1869. —Inauguración del mercado semana! de granos. 
17-1871.—Entrega de los premios otorgados m la Exposición púUi-
ca de Valladolid. 
17-1891.—Preconización del ilustrísimo señor Líe. d.y.n Antonio 
María de Cascajares y Azara para arzobispo de Valladolid. 
18-1469.—La reina doña Isabel la Católica acepta el Paire-nato |ei 
Colegio de San Gregorio. 
18-1565.—Confirmación de privilegios. 
18-1568.—Nacimiento de la V. M. María de San Alberto, abadía 
que fué del convento de religiosas de Santa Teresa de Jesús. 
1S-1596.—Preconización de! ilusirísimo señor doctor don Bartolo-
mé de la Plaza, primer obispo de Valladolid. 
18-1892..—Muere el iluslrísimo señor doctor don Pedro Mari* La-
güera y Menezo, obispo de Osma, rector que fué del Seminal io Conci-
liar de Valladolid. 
18-1899.—Sepelio de! excelentísimo señor doctor den Teodosio Alon-
so Pesquera, primer marqués de Alonso Pesquera, en la capilla de San 
Joaquín de la iglesia de! Carmen desea'zo. 
18-1910.- Muere el ilustrísimo señor don Felipe Romero y Gusa] z, 
inspector general del Cuerpo de Ingenieros de moníes. 
18-1916.—Huelga general ordenada por los socialistas y secundada 
por todo el elemento obrero. 
18-1921. —Solemne bendición en la iglesia de Nuestra Señora de las 
Angustias de las banderas de ¡os colegios dé la Sociedad Filantrópica 
Artística, por el excelentísimo señor doctor don Remigio •Gandásegm 
y Gorrochátegui, arzobispo de Valladolid. 
19-1732.—Auto de fe. 
19 1836.—Inauguración del Canal de Castilla. 
191902.—Cesa en el cargo de rector de la Universidad Literaria ej 
excelentísimo señor doctor- don Vicente Sagarra Lascurain. 
19-1908.—Muera el excelentísimo señor don Manuel Ruíz do Hui-
dobro y García de los Ríos, marqués de Iluidobro. 
19-1908. —La ilustre Cofradía Penitencial de María Santísima de 
las Angustias celebra el III Centenario del privilegio de reservar en su 
iglesia el Santísimo Sacramento. 
i ü-191'.).—Solemnes funerales y sepelio del excelentísimo señor car-
denal arzobispo doctor don José María de Cos. en la capilla de San 
José de la iglesia Catedral. 
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20-1405.— Concesión d« privilegios a la Universidad Literaria. 
20-1608.—Instalación del Santísimo Sacramento en la actual iglesia 
penitencial de Nuestra Sonora de las Angustias. 
20-1851.—Fiestas por el feliz alumbramiento de la reina doña 
Isabel II. 
20-1858.—Toma posesión el gobernador civil don Cayetano Benalós. 
20-1880.—Inauguración de ¡as obras del Canal del Duero. 
20-1911.—Solemne entrada pública del eminentísimo señor carde-
nal Cos, arzobispo da Valladolid. 
20-1917.—Muere el reverendo señor doctor don Saturnino Cabezón 
Bragado, párroco de San Esteban el Real. 
20-1917.—Primer día de solemne Triduo en la iglesia conventual de 
San Pablo, en conmemoración del VII Centenario de la fundación de la 
Orden de Predicadores. 
21-1505.—Muere la señora doña María Manrique de Benavides, 
fundadora del convento de religiosas de Santa Catalina. 
21-1667.—Muer© en Cuenca el ilustrísimo señor don Francisco Za-
rate y Terán, obispo de aquella Diócesis, rector que fué de esta Uni-
versidad Literaria. 
21-1740.—Auto de fe. 
21-1753.—Muere el ilustrísimo señor obispo don Martín Delgado 
Cenarro y Lapiedra. 
21-1842.—Nacimiento del excelentísimo señor doctor don José Muro 
López-Salgado, ministro de Estado que fué de la República espa-
ñola. 
21-1872.—Muere en Madrid el poeta vallisoletano don Jerónimo 
Moran. 
21-1914.—Inauguración de la Asamblea del Consejo general déla 
Federación de Sindicatos Agrícolas Católicos de la provincia. 
21-1917.—El Ayuntamiento acuerda imponer el título de calle de 
Alfonso VI a la de la Sierpe, y el de Lorenzo Arrasóla a la de la Ga-
lera Vieja. 
22-1625.—Muere la señora doña Magdalena de Borja Oñez y Loyola, 
condesa de Altamira y primera condesa de Fuensaldaña. 
22-1642.—Muere martirizado en Inglaterra el R. P. Tomás HoNand, 
colegial que fué del de Ingleses de Valladolid. 
22-1670.—Preconización del ilustrísimo señor don Jacinto de Prado 
y Montenegro, para obispo de esta Diócesis. 
22-1898.—Solemnes honras en la iglesia conventual de San Benito 
el Real, por los soldados españoles muertos en las guerras de Cuba y 
Filipinas, contra los Estados Unidos. 
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22-1902.—Toma posesión el rector de la Universidad Literaria, ilus-
trísimo señor doctor don Antonio Alonso Cortés. i 
22-1912.—Manifestación de protesta contra el proyecto de emprés-
tito municipal. 
22-1921.—Toca en suerte a don Olegario Sierra y Cifuentes, vecino 
de Valladolid, el premio mayor de la Lotería Nacional, importante 
15.000.000 de pesetas. 
22-1923.—Regresan de África los soldados del 14 Regimiento ligero 
de Artillería, que fueron a la campaña de África en 1921. 
23-1289.—Hácese merced a Valladolid de la aldea de Cigales. 
23-1760.—Entrada del presidente de la Real Cnancillería señor don 
Vicente Valcáreel, marqués de Pajas. 
23-1824.—Entrada del ilustrísimo tenor obispo don Juan Baltasar 
Toledano. 
23-1877.—Muere el excelentísimo señor doctor don Eugenio Diez 
Pedrero, fiscal que fué del Tribunal Supremo de Justicia. 
23-1913.— Constitución de la Sociedad de Estudios históricos caste-
llanos. 
23-1920.—Muere en Aranjuez el señor don Anastasio Machuca 
Diez, publicista/natural de Valladolid. 
24-1729.—Congelación del río Pisuerga. 
24-1753— Honras y sepelio, en la Catedral, del ilustrísimo señor 
obispo don Martín Delgado Cenarro y Lapiedra. 
244854.—Toma posesión el gobernador civil don Manuel Gusano. 
24-1908.—Muere la ilustrísima señora doña Dionisia de Lar» y Rey-
noso, condesa viuda de Añorga. 
24-1910.—Empieza en la iglesia conventual de San Benito el R®al 
la primera novena solemne celebrada en Valladolid al Santísimo ?siuo 
Jesús de Praga. 
24-1913.—Muere el reverendo señor don Telesforo González Iáe-nr, 
párroco de la Catedral, en la Antigua. 
25-1286.—Mercedes del rey don Sancho IV . 
26-1548.—Muere el señor doctor don Diego López de Zúñiga. fun-
dador del convento de la Trinidad descalza. 
26-1815.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el « x " 
celentísirno señor don Francisco Eguía. 
26-1826.—Nacimiento del excelentísimo señor doctor don Esteban 
Sánchez de Ocaña, médico de Cámara. 
26-1841.—Inauguración de la primitiva Caja de Ahorros y M° n 
de Piedad. 
26-1851.—Establecimiento del Presidio peninsular. 
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26-1896.—Publicación del primer número del periódico El Diario 
de Valladolid. 
27-1651.—Muere la señora doña Mariana Vélez Ladrón de Gueva-
ra, marquesa de Viana, religiosa del convento de Caballeras Comen-
dadora» de Santiago de Santa Cruz. 
27-1892.—Toma posesión el gobernador civil don Ramón Martín y 
Berna!. 
27-1895.—Entrada del excelentísimo señor Arzobispo Linc. don 
Antonio María de Cascajares y Azara. 
27-1896.—Muere el señor don Mariano Pérez Hickman, teniente 
eoronel del Regimiento de Infantería de Toledo, hijo de Valladolid. 
27-1902.—Llegada de la Tuna Académica de Lisboa. 
27-1913.—Solemne consagración en la Catedral del ilustrísimo se-
ñor doctor don Manuel de Castro Alonso, obi&po os Jaca, canónigo 
archivero que fué de esta S. I. M . 
27-1915.—Muere en Madrid don Juan Menéndez Pidal, notable poe-
ta y escritor, discípulo que fué de esta Universidad Literaria.. ; 
28-1329.—Confirmación de privilegios. 
28-1339.—Confirmación de privilegios. 
28-1389.—El Papa Clemente VII expide la Bula de creación del 
convento de San Benito el Real. 
28-1865.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja ©I ex-
celentísimo señor don José Orozco y Zíiñiga. 
28-1913.—Inauguración del Congrego de ferroviarios. 
28-1917.—Congelación del río Pisu«rga. 
28-1921 .—Reapertura al culto y solemne bendición de la iglesia 
de San Benito el Viejo, después de su restauración. 
29-1474.— Solemne pradamación de los Reyes Católicos. 
29-1596.—Entrada del ilustrísimo señor doctor don Bartolomé de la 
Plaza, primer obispo de Valladolid. 
29-1781.—Rogativas en la Catedral. 
29-1837.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don José Carratalá. 
29-1852.—Toma posesión el gobernador civil don Francisco d«l 
Busto. 
29-1860.—Crecida de los ríos Pisuerga y Esgueva. 
29-1875.—Muere el señor licenciado don Nemesio López Redondo, 
decano que fué del ilustre Colegio de Abogados. 
29-1917.—Horrorosa nevada. 
30-1485.—Creación de las canongí»s magistral y doctoral en esta 
Santa Iglesia. 
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30-1585.— Muere el señor don Juan de Sahtístebafí, secretario de 
Cámara cíe la Real Cnancillería. 
30-1889.—Presentación del ilustrisimo señor doctor don José Mese-
guer y Costa, deán de esta S. I. M . , para obispo de Lérida. 
30 1889.—Traslación a Sevilla del excelentísimo señor doctor don 
Benito Sanz y Foréa, arzobispo de Valladolid. 
30-1890.—Preconización del excelentísimo señor doctor don Maria-
no Miguel Gómez, para arzobispo de Valladolid. 
30-1903.—Inauguración del monumento al conde Ansúrez. 
30-1905. —Primer día de solemne Triduo en ia iglesia conventual 
del Sagrado Corazón de Jesús en honor de los gloriosos mártires de 
Hungría, Marcos Crissino, Esteban Porgraez y Melchor Grodeez, de la 
Compañía de Jesús. 
30-1918.—Fuego en la capilla de la Virgen del Pilar, de la iglesia 
parroquial de Santiago Apóstol. 
31-1765.—Elección de oficiales del Cuerpo general de Comercio en 
el convento de San Francisco. 
31-1820.—Solemne bendición en la Catedral de la bandera de la Mi-
lisia Nacional. 
31-1834.—Torna posesión el gobernador civil conde de Cobarrus. 
31-1874.—Es nombrado capitán general de Castilla la Vieja el ex-
celentísimo señor don Joaquín Rodríguez Espinosa. 
31-1899.—-Jubileo del Año Santo, celebrándose misas a las doce 
de la noche en todas las iglesias parroquiales y conventuales y ofician-
do de pontifical en la S. I. M . el eminentísimo señor licenciado don 
Antonio María de Cascajares y Azara, cardenal arzobispo de Valla-
dolid. 
31-1901.—Solemne misa a las doce d© la noche en todas las iglesias 
parroquiales y conventuales y de pontifical en la S. I. M . , por el mismo 
eminentísimo señor Prelado, con asistencia de todas las autoridades, 
por el comienzo del siglo xx. 
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Almacén de utensilios c^  
Palacio de Mirabel « % 
Palasio de Fabioneli • 96 
Palacio del marqués de Alonso Pesquera : , . gg 
Palacio del marqués de Val verde— , % 
Palacio del marqués de Siete Iglesias ,'.-. 97 
Palacio del marqués de Revilla 97 
Casa Social Católica . . . . 97 
Puente Mayor . 97 
Puente de hierro. . . 98 
Arco Mudejar. 98 
Arco de ladrillo. .'....... 98 
Monumento al conde Ansúrez . 98 
Monumento a Zorrilla 98 
Monumento conmemorativo del descubrimiento de América.... . 99 
Monumento a C e r r a n t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Busto de D. Miguel Iscar 99 
Fuente de la F a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Fuente del Cisne 100 
Matadero p ú b l i c o . . . . . . . . . . . . . . 100 
Mercados de hierro 1.00 
Estación del Ferroaarril del Norte •'.. 100 
Paseos . . 100 
Jardines 100 
Correos y Telégrafos . • • 100 
Casas memorables.-— Casa de San Pedro Regalado '• • 101 
Casa del V . P. Luis de Ja Puente l ° l 
Casa de San Francisco de Borja l ^ 1 
Casa del P. Alonso Rodríguez l ^ 1 
Casas de la V. Sierva de Dios, doña María de Escobar l ü l 
Casa de San Ignacio de Loyola ^ 
Casas de Cidad Olmos 1 0 ~ 
Casa de García Mazo 
Casa de Felipe II l 0 ^ 
Casa de Cervantes 
Casa de Zorrilla 1 0 3 
Casa de Núñez de Arce 
Casa de Ierran 
Cosa de Agustín de Montiano y Luyando 
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Casa de Maclas P í c a v e a . . , . , , , , . , , , . , , , . . . , . , , , , , , , . 104 
Casa de Alonso González Berruguete , , . . , . . , . , . . . 104 
Casa de Cregorio Fernández , 104 
Casa de D. Matías Sangrador Vítores 104 
Casa del Sol y Palacio del conde de Gondomar 104 
Casa deí Condenado. 104 
Casa del aleaide Ronquillo 105 
Casas de Juan de Vivero 105 
La Casa del Cordón 105 
Otras varias 105 
Cementerios.—Cementerio Católico. • 107 
Cementerio civil 107 
hsíablecimientos de recreo.—Teatro de ¡a Comedia.. 109 
Teatro de Lope de Vega. 100 
Teatro de Calderón de la Barca 109 
Teatro Zorrilla. 109 
Teatro-Cine Híspanla 109 
Salón Pradera 109 
Plaza de Toros 110 
Plano de Valíadolid 111 
Cosas que ya no existen.—Iglesia parroquial de San Julián 113 
Iglesia parroquial de San Pe I ayo 113 
Iglesia parroquial de Santa María la Antigua 114 
Iglesia parroquial de San Nicolás de Bari 115 
Iglesia parroquial de San Juan Bautista 110 
Iglesia parroquial de San Esteban...., . . . . . _ 110 
Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad 117 
Iglesia de San Blas* 117 
Ermita de San Roque 118 
Ermita de Nuestra Señora de la Peña de Francia 118 
Ermita de Nuestra Señora del Val y San Eloy 11$ 
Convento de Templarios 119 
Real Convento de ia Trinidad Calzada i 19 
Real Convento de San Francisco 120 
Real Convento de la Merced Calzada 122 
Monasterio de Nuestra Señora de Prado 123 
Convento de Mínimos de San Francisco de Paula 124 
Convento del Carmen Calzado 124 
Convento del Carmen Descalzo 125 
Convento de San Agustín 12G 
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Convento de San Basilio 126 
Convento de San Diego 12g 
Convento de Clérigos Menores de San Agustín 127 
Convento de la Merced Descalza 127 
Convento de la Trinidad Descalza 127 
Convento de Canónigos Premostratenses 128 
Convento de Capuchinos 129 
Convento del Santísimo Sacramento . 129 
Convento de Madre de Dios 129 
Convento de las Arrepentidas 130 
Convento de la Encarnación 130 
Convento de San Bartolomé 131 
Convento de Belén 131 
Colegio Mayor de Santa Cruz 131 
Colegio de San Gregorio 132 
Colegio de San Ignacio 133 
Colegio de San Ambrosio 133 
Colegio de San Gabriel 134 
Hospitales 134 
Casa Consistorial 135 
Murallas de Valladolid 136 
Casa de Colón 139 
Palacio dei Almirante 140 
Rea! Casa de Moneda 141 
Puertas de! Carmen 144 
Arco de Santiago. 142 
Los' Arcos de Benavente 143 
Frontón Fiesta Alegre 143 
La Casa de las Chirimías 143 
El Sello y las Armas de Valladolid *43 
Cementerios.—De la Antigua , *** 
Del Hospital de Santa María de Esgueva 1 
Poetas y escritores que nacieron en Valladolid (ampliación) 145 
Poetas y escritores que brillaron en Valladolid * 
Guerreros afamados de Valladolid * 
Políticos que nacieron o figuraron en Valladolid 
Mujeres memorables en la historia de Valladolid 
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Guía general de Valladolid 169 
Calles y plazas de Valladolid 197 
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DIARIO HISTÓRICO DE VALLADOLID 
Enero 215 
Febrero 225 
Marzo 240 
Abril 252 
Mayo 266 
Junio 282 
Julio , 296 
Agosto 311 
Setiembre. 323 
Octubre 338 
Noviembre... 353 
Diciembre 364 
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